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A Magyar Földrajzi Társaság 1922 május 7.-én délelőtt 
V a l l órakor a M. T. Akadémia nagytermében tartandó 
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L. KÖTET. 1922. 1—5. FÜZET. 
A Földrajzi Közlemények félszázada. 
Irta: Fodor Ferenc dr. 
A Magyar Földrajzi Társaság fo lyó i ra ta megér t e félszázados jubi-
leumát . A hazai t udományos élet mostoha viszonyai között minden-
esetre je lentős e redmény ez, és mél tányos , hogy a félszázad végén rövid 
visszapi l lantás t vessünk a r r a a szerepre, amit a Földrajzi Közleményeit 
a magya r geografia tö r téne tében betöltöttefc. Nem célom a magyar föld-
r a j z i i rodalom tö r t éne tébe részletesen belebocsátkozni, de mindenese t r e 
meg kell jelölnöm a m a g y a r geográfiái i rodalomnak azokat a korszakai t , 
amelyek egyike épen a Fö ld ra j z i T á r s a s á g megalakulásával és a Fö ld -
ra jz i Közlemények megindí tásáva l kezdődik. 
Havass Rezső becses b ib l iográf iá ja 1849. év végéig feldolgozza a 
magyar geográfiái i roda lma t , és a X I X . század közepéig min tegy 5000 
geográfiái munkáró l emlékezik meg. A kü l fö ld nagy geográfiai t á r sasá-
gaiban már virágzó élet folyt , a m a g y a r geográfiának azonban még a 
X I X . század közepén sem volt művelő társasága, sem folyóira ta , sem 
tudományos müvelője . A Magyar Tudományos Akadémia megalakulása 
semmi különösebb eredménnyel n e m j á r t a hazai geografia fe j lődésére . 
Fényes Fiele s ta t i sz t ika i és topográf ia i m u n k á i n k ívül csak ap ró „úti-
raj zolatolc" és „útiemlények" a Hasznos Mulattató-ban, a Rajzolatok-
ban, a Regélő-ben, Társalkodó-Ьап, Életkép elc-Ъеп, Honművész- ben, 
Pesti Hirlap-ban, Athenaeum-ban képvisel ik a geográfiái i roda lmat . Аг 
Akadémiában Hunfalvy János székfoglalásáig n incs is igazi geográ fus , 
úgy hogy 1831—1859, H u n f a l v y beválasztásáig, mindössze 25 alkalom-
mal van geográfiái je lentőségű esemény az Akadémia ü lése in : Tessedih 
Ferenc, Frivalszky Imre, Farkas Sándor, Fényes Elek, Gegő Elek, Rv-
guly Antal, Szemere, Petrás Ince, Jerney János, Nyiry István nevéhez: 
fűződik , hol eigy-egy dicséret , ju ta lom, hol egy-egy megemlékezés. A 
ТмДотапуЫг-ban Jerney t ö r t éne lmi -népra jz i értekezései , Bertha S., 
Császár F. űfazókról való megemlékezésein k ivül csak Vámbéry dolgo-
zatai éeMagyar László ú t i r a j z a i képvise l ik a geográfiát . Hunfalvy"' János 
akadémia i (1859) és egyetemi (1863) széket nyervén , j ó f o r m á n egyedül 
l á to t t neki a geográfiai i rodalom megteremtésének. Az Akadémia ki-
adványaiban azonban továbbra is h iába keresünk geográfiai müveket , 
sőt épen az ötvenes és hetvenes évek közötti időszakban van k iadvá-
nya ikban ,a geográfia legmostofaábban képviselve. 
Ebben az időben ke l t szárnyra a Földrajzi Közlemények. Megala-
p í tása előt t nem vol t a magyar geográfiának fo lyó i ra ta , csupán első 
szerkesztőjének, Berecz Antal-maik előző lap jában , a Természet-ben lát-
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2 F o d o r Ferenc dr. 
tak napvilágot ©gyeis geográfiai vonatkozású közlemények. 1873-Ъап r. 
Fö ldra jz i Közleményeik már 20 ív ter jedelemben lá t tak napvilágot. 
Életének első éveiben leginkább a Társaságban ta r to t t felolvasások köz-
lésére szorítkozott és 1882-ig osak magyar nyelven jelent meg. 1882-ben 
indu l t meg ,,Abrégei( címen idegen nyelvű, kivonata és ezzel a lépéssel 
belelkafpesolódott a magyar geogriafia a nemzetközi tudományos életbe. 
Megindulása óta szintén egyedül képviseli a magyar fö ldra jz i tudo-
mányt , iaz Akadémiának továbbra is mostoha gyermeke m a r a d t a geo-
grafia. Ez a sors, hogy félszázadon át egyediüli folyóirata volt a magyar 
geográfiának, nehéz helyzet elé á l l í to t ta ; a szakszerű geográfiái tudo-
mány művelésének és a fö ldra jz népszerűsítésének egyarán t eleget kel-
le t t tennie. Ez az örökös küzdelem vonúi végig minden évfolyamán. Kez-
detben, amikor magyar geográfus szaktudósokról még igen kis számban 
lehetet t osak beszélni, amikor még sem szigorúan tudományos szak-
íróinik, som ilyenek számára olvasó közönségünk nem volt, bizony inkább 
népszerű folyóirat volt a Földra jz i Közlemények; legtöbb cikke nem 
szigorúan egy-egy szakszerű kérdést ölel fel, hanem általános földrajzi 
csevegés, Berecz Antal szerkesztésének ideje (1873—1904) egészen ennek 
az általános i ránynak a képviselője. Különösen színtelenek ebből 
a szempontból az 1900—1903.-i évfolyamok, amelyekbon a szakszerű 
i rányzat meglehetősen ellanyhult . A Közlemények i rányának kettéválasz-
tása, egy népszerű és egy szigorúan szakszerű ta r ta lomra Cholnoky Jenő 
szerkesztésének érdeme. Az ő szerkesztésével számítható a folyóirat rene-
szánsza. öholnotky 1912 végén lép vissza a szerkesztéstől; u tódja Batky 
Zsigmond és Littke Aurél (1913—1919) általában megta r t j ák Cholnoky/ 
i rányát , azonban a szakszerű gografusok száma állandóan növekedvén, 
meglátszik a törekvésük, hogy az egészen népszerű cikkeket minél in-
kább korlátozzák, az útleíirásolk nagyrészt kiszorulnak a népszerű cikkek 
közül is, inkább összefoglaló i rnyú közleményeiknek adtak helyet. A folyó-
i ra t színvonalban állandóan emelkedett, s fennál lásának két utolsó évtize-
dében már a legelőkelőbb helyek egyikét fogla l ja el a magyar folyóiratok 
sorában. A tudományos színvonal emelkedése természetszerűleg elejétől 
kezdve általában mind ig megvolt, voltak ugyan kisebb-nagyobb zökke-
nések, de a fejlődés vonala nagyjában felfelé i rányúi t . A folyóira t min-
denkor hű képe a magyar geografia tudományos színvonalának: magyar-
föld ra j /.tudomány kimélyülése emeli a folyóiratot , a folyöirat pedig irá-
n j á t j a és neveli a geográfusokat , különösen fennál lása harmadilk évtize-
détől kezdve. A szerkesztői koro/k bizonyos mértékig a geográfiai felfo-
gásban és irányok kidomborításában is korszakokat alkotnak. A folyóirat 
megindításakor még Bitter szelleme dominál egész geográfiai felfogásun-
kon. A természet és a tör ténelem kölcsönhatása, a régi államisme topog-
ráf iá ja és s ta t iszt ikája némi általános természetleírással élvezhetőbbé 
téve és földrajz i - tör ténelmi vonatkozások. Ezt az i rányt nem annyi ra 
Hunfalvy János munkálkodása domborí t ja k i folyóiratunkban, aki abba 
aránylag keveset írt , hanem főként Hanusz István és Király Pál hasonló 
közleményei, a tör ténelmi földrajz , az összehasonlító néprajz, az archeo-
lógia erős domihálása. Ez a.z általánosító és összehasonlító i rányzat még 
a fizikai földrajz címen adott közleményekre is reányomja a bélyegét. 
» 
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Hiányz ik a szigorúan meghatározott módszertani alap, a természettudo-
mányos gondolkozás, в Bichthofen nagy szelleme még nem nyomta reá 
bélyegét a geografiára, Lóczy Lajos szelleme még nem ragyogja be a ma-
gyar földrajzi tudományt . Ez az iirány megmarad Berecz Antal szerkesz-
tése alat t minidvégig. A tudományos színvonal azonban kétségtelenül 
emelkedőben, volt, a folyóirat 2. évtizedének vége felé mindinkább elma-
radoznak az „ összehasonlító" fö ldra jz i értekezések, hogy helyet ad janak 
а mindinkább elemeire bomló geográfiának; az összehasonlító népra jz 
helyett a hazai népra jz kuta tása lép előtérbe, a leíró értekezésekben a 
Balaton tanulmányozásárnak eredményei mutatkoznak, ku t a tn i kezdik a 
magyar föld minden részét; a természet tudományi alap Kövesligethy, 
Lóczy, Cholnoky munkáiba állásával mindjobban t é r t nyer t . Berecz 
Anta l szerkesztése alat t azonban, mindvégig megmarad t uralkodó irány-
nak a Ritter-iskola, a Közlemények munkásságát rajtia kívül Ranusz. 
Téglás Gábor, Erödy Béla, Jankó János í rásai reprezentál ják. 
A Ritter-iskola és Bichthofen i r ányának harca osupán Cholnohy 
Jenő szerkesztésével dőlt el véglegesen a magyar geografiáhain. Hunfalvy 
János halála u tán Lóczy Lajos lesz a magyar geografia vezérlő szelleme, 
az ő iskolájában fe lnőt t Cholnoky Jenő szerkesztése ú j korszakot nyi tot t 
nemcsak az egyes közlemények tudományos színvonalában, de irányában 
is. Az ő szerkesztése alatt jelennek meg az első jelentős fizikai földrajzi 
értekezések; a Lóczy vezetése alat t készült bölcsész doktori értekezések 
csaknem kivétel nélkül a hazai föld fizikai ku ta tásának vannak szei-л 
telve. Lassan elmaradoznak az olyan kisebb ér tékű cikkek, amelyek r>z 
olvasóközönség igényeihez (alkalmazkodtak és a közlemények tudományos 
színvonalának emelésével az olvasók színvonalának emelését tűzik ki 
célul. A Cholnoky szerkesztősége azonban nem viszi a fizikai irányzatot 
sem túltengésbe, inkább ia szigorúan elhatárol t i rányú cikkek, a fokoza-
tos differenciálódás jellemzi az ő szerkesztőségét. 
Cholnoky 1913-ban ad ja át helyét Báthy Zsigmond-пак és Littl'e 
Áurél-пак. Ezzel a szerkesztőváltozással igen kevéssé változik a folyóirat 
i ránya, de a hazai föld kuta tásának mindinkább előtérbe nyomulása 
min tha kissé korlátozná az előbbi szélesebb geográfiái látókört. Ez ar 
utóbbi nagyrészt a háború kitörésének a következménye. A hazai föld 
megismertetése ugyan kifejezet ten p rogrammja volt az ú j szerkesztők-
nek, ia háború a la t t azonban az érdeklődés is a hazai föld mellet t első-
sorban a szomszédos, hadban álló országok felé fordul t , és különben is 
te l jesen el voltunk zárva & nyuga t i nagy nemzetek geográfiái munkássá-
gától, amelynek felfedező ku ta tása i t is erősen korlátozta a háború. A 
Közlemények ta r ta lma sokoldalúvá válik, különösen szerkesztőségük vége 
felé, amikor a magyar geográfusok között lezajlott nagy. vi ta némileg 
t isztí tólag jelentkezik a folyóirat i rányában. Báthy-пак emberföldrajzi 
i ránya mindjobban kidomborodik, Teleki Pál beleveti" a magyar geográ-
fiái irodalomba színtetikus geográfiái felfogását és e kettős ha tás alatt a 
differenciálódás i ránya megfordul , -a Közleményekben a geografia segéd-
tudományai, i l letve érintkező tudományai helyett szóhoz kezd j u t n i végre 
miaga a geografia is. A földrajzi gondolat t isztulása és a Közleményekben 
való visszatükröződése az a legnagyobb eredmény, amelyet a folyóirat öt-
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ven óv 'küzdelmei u t án elért. Az enciklopédikus Földra jz i Közleményeik-
től a geográfus Fö ld ra jz i Közleményekig elvezető fej lődés egyersminú a 
magyar geográfiának is egyik lezáródó korszaka. Ez a (küzdelem, a föld-
ra j z módszerének keresése, a Földrajz i Közlemények múl t j ában épen ügy 
meglátszik, mint a külföld nagy fö ldra jz i társaságainak folyóiratain. 
És ebben semmit sem lehet a folyóirat , vagy a magyar geográfusok sze-
mére vetni . A Geografical Journal épen olyan enciklopédikus korá t élte 
azokban az. időkben, m i n t ia mi folyóira tunk. Nem lesz érdektelen ebből 
a szempontból a Close által az 1906—10. évekről készítet t és Teleki ál-
tal közölt1) s tat iszt ikai (kimutatást fo lyóira tunk ugyanazon évfolyamaival 
egybevetn i : 
Geogr. Földr. 
Journal Köziem. 
Matemat ikai földrajz és kartografia 3% 1.9% 
Fiz ika i földrajz 10 „ 17.5 
Glaciologia 3 „ 3 ,, 
"Vulkanologia é® szeizmológia 5 ,, 2.7 „ 
Hidrográf ia és l imnologia 5 „ 9 ,, 
Oceáncgráfia 3 „ 0 
Meteorologia, klimatológia, magnet izmus 3 „ 5 „ 
Biologiai földrajz 1 , , 2 „ 
Szociális és gazdasági fö ldra jz 7 „ 14.5 ,. 
Antropológia és nép ra j z 3 „ S 
Felfedezések 57 „ 14.5 ,„ 
Egyéb — 21.2 „ 
Az enciklcpedizmus ugyanaz, csak ia geográfiai horizont más: az 
angol folyóirat felfedező írásai helyet t nálunk a népszerűsítő kényszer 
vegyes cikkei, a tagadlhatatlanúl domináló fizikai i rányzat fizikai föld-
rajzi , hidrográfiai, klimatológiai értekezései, országunk poliglott volta 
miat t pedig .a szociáls földrajziba beleszorított poli t ikai népra jz i kérdések 
jelentkeznek nagyobb terjedelemben. 
Az enciklopédikus geografia (különböző elemei felváltva kerülnek 
túlsúlyba, bár az első három, évtized egy-egy értekezésében néha mind-
nyá jan egymás mellet t szunnyadtak, vagy pedig egyik sem val lhat ta 
magáénak az illető közleményt.Kétségtelen, hogy a legerősebb, legtisztább 
differenciálódás Gholnoky szerkesztősége alatt mutatkozik, akinek egyik 
nagy érdeme éppen ;az, hogy elemeire bontotta az addig vegyes írásokat 
és a lapot szolgáltatott ahhoz, hogy Bátky an1 ropogeograf ikus és Teleki 
sz inte t ikus iránya az így megtisztí tot t elemekből megépíthessék a ma-
gyar geografia alapjai t . 
Vessünk most egy -rövid pi l lantást a folyóirat t a r ta lmára , illetve .az 
egyes szajkók szerepére, fejlődésére. 
Matematikai földrajzi közlemények már igen korán jelentkeznek 
folyóiratiuiníkbain, ia t iszta csillagászati fö ldra jz azonban csak >az 1900-a~ 
•években j u t szóhoz, Tóth Ágostonon lcvívül Kövesligethy, Konkoly-Theда 
J) Teleki P.: A f ö l d r a j z i gondo la t t ö r t é n e t e , 117. 1. 
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a művelői, á legszorgalmasabb cikkírója azonban Pécsi Albert és Lósftay 
Miklós. Vetület tan, a hely- és időmeghatározás, föl.drengési elemek szá-
mítása azok a kérdések, amelyek leggyakrabban ju tnak szóhoz. Általában 
azonban a csillagászati és matematikai földrajz igen elhanyagolt a ma-
gyar geográfiában, és azok az eredmények, amiket produkál t , nem is 
folyóira tunkban ju to t t ak nyilvánosságra. 
Kevés művelője volt a folyóiratban a kartográfiánál: is. A régiek 
közül Tomits István nevéről mem szabad megfeledkeznünk, a kartografia 
tör ténetének Márki Sándor, ú jabahn Teleki Pál a legszorgalmasabb mű-
velői, a modern kartografia közlései Kögutowicz Károly tollából j u t n a k 
a folyóiratba. A kilencvenes években csaknem egészen hiányzanak a kar-
tográfiái cikkek, ami teljesen érthető is, katonai térképezésünk osztrák 
kézben volt. Kogutowicz Manónak a hazai kartografiában alapvető mun-
kássága még osalk akkor van kibontakozóban. 
Keveset termelt fo lyóira tunk a geofizikában és szeizmológiába) 
Hanusz István cikkei egészen népszerűek, Kövesligethy aránylag keveset 
í r t , ú jabban Réthly, Steiner, Gholnoky, Bodócs képvisel ték ezt a tudo-
mányt folyóiratunkban. 
Egy évtized előt t az a vád ér te a magyar geográfiát, hogy tel jesen 
a fzikai földrajz szolgálatába állott. Ezér t nem lesz érdektelen, ha a fizi-
kai földrajznak a Közleményekben való szerepét megvi lágt juk. Lóczy es 
Gholnoky munkássága előt t ennek a tudománynak neon is volt ná lunk 
igazi képviselője. E lő t t ük jár ugyan Ilanusz István szép számú érteke-
zése, de ezek Czirbusz Gézával és Berecz Antallal együ t t még az ,/össze-
hasonlító és egyetemes" geografia szülöttei, földrajzi homologiák kere-
sése, még Requinyi Géza értekezései is, csupán Roth Samunál kezd jelent-
kezni a ikomoly szakszerűség. A szigorúan tudományos fizikai fö ldra jz 
csak a Balaton-lkutatásokkal vonul be a folyóiratba, s ezek egyszersmind 
komoly értékemelői is ia fizikai i rányú cikikcknéik, bár Hanusz í rásaival 
még ezután is gyakran találkozunk. A Balaton-tanulmányokon kívül a 
Lóczy iskolájában készült, orometriai tanulmányok színvonal tekinteté-
ben szintén kiemelkedő értékek. Papp Károly, Prinz Gyula, Schréter, 
Sawicky, Szadeczky Gyula, Strömpl Gábor értékes í rása i ra nem Lóczy 
í rásai teszik fel a koronát , aki pedig ennek a komoly iskolának megterem-
tő je volt. hanem taní tványa, Cholnoky, akinek tiszai, karszt i , alföldi ta-
nulmányai betetőzöl ennek a legtöbb ér téket termelt i ránynak. Kétség-
telen, hogy a magyar geografia a Lóczy által a lá ja helyezett alapon j u to t t 
el a legmagasbbra, az ő iskolájának szigorúan tudományos eredményei 
tör ték meg azt az előbbi nívótlan, be t á j ók о zatlan általánosságokat és egy-
út ta l elősegítették a nem fizikai i r ányú értekezések tudományos szín-
vonalának emelkedését, is, miivel ezeknek ig meg kel let t találniok a po-
zitív tudományos alapot, ha fel akar ták venni a fizikai földrajzi írások-
kal a versenyt. 
Kétségtelen, hogy a fizikai földrajzi cikkek a Cholnoky szerkesztő-
sége alatt számban is elérték a legmagasabbat, (a 70-es években 7, azután 
évtizedenkint 11, 15, 32, 31 a számuk) de ugyanebben az időben a más 
i rányú cikkek száma is emelkedett. A folyóiratnak ebben a reneszánszá-
ban az általánosságban mozgó fizikai földrajzi értekezések helyébe a hazai 
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föld fizikai kutatása lépet t , ami maga u t á n vonta a más i rányú hazai 
kutatásokat is. 
A hidrográfiai t anu lmányok csaknem kivétel nélkül a hazai földdel 
foglalkoznak. A folyamszabályozások kérdése indí t ja meg ezeket a vizs-
gálódásokat, de ezek alá is a Balaton-tanulmányozása ad tudományos 
alapot. CholnoTcy ezeknek a vizsgálódásoknak legszorgalmasabb müvelője, 
bár kezdetben Czirbusz sz in tén érdeklődött i r án tuk . A sz in te t ikus geo-
grafia szintén hidrográfiai vizsgálódásokban jelentkezik először a folyó-
ira t hasábja in Fodor szörénységi vízrajzi tanulmányában. A hidrogratia 
a 90—900-as években virágzik, azután egy évt izedig nem találkozunk vele 
а folyóiratban, hogy min t a szintetikus tanulmányok bevezetője jelent-
kezzen újból . 
A földtani, pale ont ologiai közleményektől csaknem tel jesen men-
tes a fo lyóira t , ezektől.,,mentesítette a virágzó Földtani Közlöny. 
Sokáig .nem találkozunk klimatológiai témával sem; Sáringer jut-
t a t j a először szóhoz 1894-ben, majd egy évtized múlva Massány Ernő 
és Béthly Antal képviselik és ezek a kl imatológiai cikkeik épen az.dk, ame-
lyek mindenkor tudományos színvonalon ál-lanak. Jóval bővebben van 
képviselve a Mimatografia, e le inte Ilanusz tollából egészen népszerűen, 
míg Bóna Zsigmond, de különösen a termékeny IfegyfoJcy Kabos tudomá-
nyos mederbe tereli azokat a vizsgálatokat, amelyekben különösen <az Al-
föld időjárásának megismerésére komoly ér tékeket termelt folyóiratunk. 
Nem lehet csodálnunk, hogy az oceanograßai ЬиФатSiso'kban jófor-
mán semmit sem termelt folyóiratunk. Amikor a magyar geográfusok 
érdeklődése a tengerre terelődött, ugyanakkor egyidejűleg megteremtet te 
a maga külön folyóiratát , A Tengert. A biologiai földrajz elég r i tkán ju-
tot t szóhoz. A növényföldrajz csak 1885-ben jelentkezik először: Schil-
berszlcy Károly tollából, m a j d a sokoldalú Hanusz u t án Borbás Vince: 
jelentős cikkei képviselik, de ezekben is a balatoni kuta tások termelik 
az első komolyabb értékeket, amikor Istvánffy Gyula is szóhoz jmtott. A 
hazai növénygeografusok közül csaknem mindegyik képviselve van fo-
lyóiratunkban, Wagner János, BernutsTcy Jenö, Szabó Zoltán cikkeivel. 
Sajnos, a legutóbbi évtizedben egészen e lmaradt a n övén у geo gr a íi a. Az 
állatföldrajz legelőször a ba la toni munkálatokból ju t a folyóiratba. Álta-
lában kevés i lyen cikkünk van, Entz Géza és Daday Jenö mel le t t Szilady 
Zoltán, Kormos Tivadar, Vutslcits György a művelői. Az utóbbi évtized-
ben ezek is egészen e lmaradtak, épen úgy az antropologia, amelyet csu-
pán három értekezés képvisel, ezek közül Radio Ottolcár, Bartucz Lajos 
írásai jelentenek tudományos értékeket. 
Az utóbbi évtizedben sok pocrt vert fel a z emberföldrajz köriül lezaj-
lott harc. Folyóira tunkat azonban nem érhet i vád, hogy mostohája le t t 
volna ennek >a tudománynak, hiszen már 1880-ban kezdenek jelentkezni 
ilyen i rányú cikkek, Szántó Károly, Hunfalvy, Hanusz, inkább népszerű 
írásai mel le t t Bartelc Lajos különösen a ŐO-es években igen termékeny, 
sőt ennek az utóbbinak egyik 1883-ban megje lent cikkében már a tele-
pülés fö ldra jz kezdetleges nyomai is jelentkeznek. Mindezek az érteke-
zések azonban egészen pozi t iv alap nélkül valók, Ratzel ha tása alatt ál-
lanak ugyan, de sem módszerükben, sem eredményeikben nem alkalmasak 
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arra , hogy alapjául szolgál janak a tudományos vizsgálódásoknak. Az em-
ber fö ldra jz hazai művelését a Bá tky szerkesztősége a la t t megjelent 
Brunhes: Ember fö ld ra jz i problémák c. cikke támasz to t ta alá, de még 
ezután is csak Bátky emeberföldrajz i í rásai vehetők komoly értékeknek. 
Érdekes különbem, hogy ettől az i ránytól sokáig távol álló Cholnoky Je-
nőnek a Közleményekben megjelent legelső cikke épen egyik legjelen-
tősebb képviselője a rég ibb évtizedekben az emberfőid rajzi i ránynak 
(Oh.J . Talajvizek és a közegészség, 1893.). 
A rendkívül sokoldalú, de épen ezért kevés ér téket te rmel t Hanusz-
nál jelentkeznek a település-földrajz első nyomai (1887), de úgy mód-
szerében, min t eredményeiben csak Beluleszko Sándor a ldunaí település 
fö ld ra jz i t anu lmánya i nd í t j a meg azokat a vizsgálódásokat, amelyeknek 
eredményei a fizikai fö ld ra j z mellett a legkiemelkedőbb értékeivé vál lak 
a Közleményeknek. Horváth Károly zalávölgyi, Simlcó Gyula nyíregy-
házai, Györffy körösvölgyi, Cholnoky budapest i , Bátky csallóközi, Fodor 
karánsebesi települési t anu lmánya i olyan szép sorozatot alkotnak, amely 
az utolsó két évtized legjobb eredményei a folyóiratban. 
Nagyon nehéz a gazdaságföldrajzi irodalomról szólamunk. Gazda-
sági cikkek szép számmal vannak, de gazdaságföldrajzi igen kevés. 1880-
ban Talapkovits Antal együk tanu lmányában (A Tisza mentében fekvő 
városok fontossága a n a g y magyar medencében) bizonyos nyomait mu-
t a t j a a gazdaságföldrajz i érdeklődés ébredésének, de a z u t á n csaknem két 
évtizeden át legfel jebb gazdasági statisztikáik és távol i országok gazda-
sági ismertetésével kell megelégednünk. 1886-ban Barczán Endre: Ke-
leti h a t á r j á r ó i n k kereskedelmi viszonyai című cikke megint figyelemre 
méltó jel, de aziután megin t csak egy évtized mulvia jelentkezik újból. Az 
utóbbi két évtizedben i f j . Erödi Béla, Györké Margit, Sávoly Ferenc 
í rásai figyelemre méltók, de csak Kemény Györgynek az egyes háború-
ban álló országok gazdasági leírásait lehet kiemelni . A Társaság gazda-
ságfö ldra jz i szakosztályának eemmi eredménye nem mutatkozik a gazda-
ság i öl d r a j 7Í ku t a t ásókban. 
Csaknem ugyanezt mondhat juk a közlekedésföldrajzról is. Közle-
kedési kérdésekkel bőségesen találkozunk, különösen Gerster Béla tol-
lából. Az ország vasúti hálózatának, vizi 'út jainak problémái mindig érdé 
kelték a Közlemények munkatársa i t , a világ nagy csatornáiról és vasüt-
jairól is gyakran megemlékeznek, de maga a közlekedésföldrajz alapvető 
kérdésével és módszertanával csak 1905-ben ismerkednek meg ,a folyóira t 
olvasói, amikor Bangha Aurél tollából megjelenik ,,A közlekedésföldrajz-
ról, m in t modern tudományszakról" c. értekezés. A közlekedési kérdések-
nek, különösen az Adr i a felé i rányuló expanziós törekvéseinknek leg-
szorgalmasabb munkása Havass Rezső volt a Közleményekben. A közle-
kedésföldra jz egyik, módszerébem is legjelentősebb eredménye Hézsr-r 
Aurél , A Balkán félsziget közlekedő ú t j a i " c. cikke. 
A néprajz fo lyói ra tunkban több felé tagozódik. E le in te különösen 
Vámbéry és Reguly Antal hatása a l a t t gyakoriak a rokon népek kuta tásá-
val foglalkozó írások, ma jd a felfedező utazók közleményei, idegen, isme-
re t len népek megismerésének eredményei képviselik a néprajzot az első 
időkben. Később a haza i föld kuta tása i r án t való érdeklődés felébredvén. 
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a ihazai leíró népra jz 'kezd sűrűen szóhoz ju tn i . A nemzetiségi izgatások, 
az ezek ellen való védekezés szükségessége megszülik fo lyói ra tunkban 
a nemzetiségeinkkel foglalkozó tá rgyi néprajzot és politikai demográfiát:. 
Az utóbbi lassankint minden más népra jz i vonatkozást kiszorít . Általá-
ban a népra jz i i rányú értkezések mind ig híven tükrozift vissza a ma-
gyar közélet érdeklődésének i rányá t és a polit ikai eseményeket. Legjelen-
tősebb írói fo lyóira tunkban Hunfalvy, Lóczy, Czirbusz, Pápay Károly, 
Hermann Ottó, Jankó János, Hanusz István, aki ta lán ebben termel t 
legjelentősebbet, György Aladár, Nopcsa Ferenc és Pröhle Vilmos. 
A polit ikai demográfia és politikai földrajz csaíknem egészen össze-
olvad folyóiratunkban. A nemzetiségi kérdés és a Balkán-probléma foglal-
kozta t ja leginkább Íróinkat, az utóbbi különösen Ilavass Rezsőt, akinek 
csaknem összes írásai e körül a t á rgy körül mozognak. 
A demográfiának Hanuszon kivül Telkes Simon, Fest Aladár, 
M. Kiss Lajos a képviselői, de a legkiválóbb és valóban becses eredmé-
nyei mégis Thirring Gusztáv széles lá tókörű értekezései. 
Hasjámlk történeti földrajzának ku ta tása a Közleményekben külö-
nösen Pesty Frigyes, Téglás Gábor, m a j d Márki Sándor nevéhez fűződik. 
Téglás ókori kutatásai a folyóirat régibb évtizedeinek legjelentékenyebb 
értekezései és néha egyediüli képviselői a folyóirat tudományos hivatásá-
nak a népszerű és kevésbé tudományos írások áradatában. A földrajz tör-
ténetét elsősorban régi magyar utazókról, régi magyar térképekről és föld-
rajza írásokról való megemlékezések, többnyire kisebb jelentőségű, in-
kább az olvasóközönség érdeklődésének kielégítésére szánt cikkek képvise-
lik, a magyar geografia egyetemes tör ténete , vagy akárcsak korszakok jel-
lemzése, sajnos, hiányzik folyóiratunkból. Az adatgyűjtéshez azonban szé-
pen hozzájárult , , s ia legtöbb adat ismét csak Téglás Gábor és Márki Sán-
dor szorgalmas tollából Ikerült folyóiratunkba, alkik melett Hanusz, Pin-
tér Jenő, u jabban Teleki Pál és Ecsedi István szintén szorgalmas adat-
gyűj tők . 
Abban a nagy nemzetközi versenyben, amely a Föld ismeretlen 
t á j a i t i tka inak eloszlatásáért folyik, a mi folyóiratunk nem sokat tudot t 
t enni . A mostoha magyar sors, a magyar tudomány .még mostohább és 
ezek között is ia magyar geografia legárvább sorsa leszorított bennünket, a 
nemes küzdelemben. Kont inentá l i s helyzetünkből folyó szük geográfiái 
perspekt ívánk legföljebb a nemzet bölcsőjének ikereséséig ér t el, s csak 
igazán nagy szellemek, egy Széchenyi Béla, Lóczy Lajos voltak képesek 
á t tö rn i ezt a szellemi kerítést . Az ő nyomaiikon haladó i f j a b b magyar 
utazók eredményei már folyóira tunkban lá t tak napvilágot, s nagyrészt 
az „Abrégé" lapja in ju to t tak el a kliilföld tudományos lareopagusa elé. Л 
80-as években Pápay Kéiroly északi ú t j a i , ma jd a 9ö-es években Cholnoky 
khina i utazásai , a Széchenyi-expedició néhány jelentése, az ú j században 
az Almá sy - ex p ed i с i ó, Prinz Gyula belső ázsiai utazásai, nagy hazánk-
fiának, Stein Aurél-пак uti jelentései, Cholnoky Spitzbergákon te t t utal-
nak eredményei a mi folyóiratunkból szólottak a világ tudósaihoz, Valóban 
nem termel t ebben a magyar geografia annyi t , amennyire az újabb ma-
gyar geográfusok szellemi ereje h iva to t t le t t volna, de még így is mi-
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lyen elérhetetlen fölénybon vagyunk a körü lö t tünk felkapaszkodott álla • 
mok földrajzi társasága inaik folyóirataival szemben. 
A Közleményeik szorgalmas regisztrálói voltaik a nagy nemzetek 
felfedező utazói eredményeinek, mindaddig, amíg az európai háborús őrü-
let a nyugat i nemzetek tudósaira is át nem ragadt, s csak amikor meg-
szakították a tudomány mindenek fölött álló szellemi kapcsolatait , azóta 
maradtaik el folyóiratunkból ezek az ismertetések. 
Mint népszerű cikkek, igen kedveltek voltak fo lyói ra tunknak a 
tudományos jelentőségre számot nem ta r tó kisebb út leírásai is. Az 
autopszia varázsa és. üdesége kedvelt té te t te Erődi Béla, Hopp Ferenc, 
Mocsáry Béláné, Guhányi Károly, Balogh Margit ú t i ra jza i t . 
A folyóiratra nehezedő súlyos teher, a népszerűsítés kötelezettsége, 
sajnos, azokban a cikkekiben termelte a legkisebb f a j sú lyú írásokat, ame-
lyekkel leggyakrabban találkozunk ta folyóiratban. EzeK a hosszabb-
rövidebb léleikzetü leíró cikkek. Ér tékük igen különböző, a hazai föld egye* 
részeivel foglalkozó turiszt ikai leírásoktól kezdve az idegen t á j ak népszerű 
ismertetéséig, minden átmenet te l találkozunk. Azok, amelyek autopszlán 
alapulnak, néha értékes adatai <a magyar föld megismerésének. A ima gyár 
geográfusok látótkörének és érdeklődésének érdekes képe tá ru l elénk, lia 
ezekről át tekintést nyu j tunk , az egyes területekről megjelent ál ta 'ános 
i rányú leíró cikkek számának összehasonlításával: 
Magyarország általában 12 
Alföld 1 8 
Kis Alföld 1 




Balkán félsziget 45 
Más európai országok 27 
Ázsia . . 38 
Más világrészek 61 
Az egész országra ki ter jedő általános leíró cikkeket különösen 
Hanusz István t e rmel te ; értékben messze kiemelkedők Cholnohy Jenő rs 
Hézser Aurél összefoglalásai. Az Alföld leírói közül meg Kell említenem 
Findura Imre, Hajagos Imre, Simonyi Imre neveit, a modern cikkírók 
közül Ecsedy István tanulmányai t . A Kis Alföldnek Szántó Károlyon 
kivül nem volt leírója folyóiratunkban, a Dunán tú lnak Thirring Gu"z 
táv ta legszorgalmasabb ismertetője, a felvidékről Findura Imre, Sieg-
meth Károly, Bezdek József, Jablonszky János közöl ismertetéseket, 
míg Erdélynek Téglás Gáboron és Márki Sándoron k ivül Cholnohy Jenő, 
Czirhusz Géza, Laukó Albert, Päcäla Viktor a leírói, a Délvidéket pedig 
Czirbusz Géza, Téglás Gábor és Fodor Ferenc ku t a t t a leginkább. 
/А magyarság élénk érdeklődését tükrözi vissza, hogy a Balkán-mil 
minden időben igein élénken foglalkozott folyóiratunk. Havass Bezsö, 
Erődi Béla, Strausz Adolf, Fest Aladár, Czink Lajos, Thallóczy Lajos. 
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újabban Pécsi Albert 'és Győrffy István nevéhez fűződnek a Balkánt, is-
mertető cikkek. Közönség'ürnknek is, a magyar geográfusoknak is élénk 
érdeklődése a Balkánon tú l Ázisia, különösem Elö-Ázsia, Közép-Ázsia, 
Khina fe lé fordul t . Ragyogó nevekkel találkozunk i t t fo lyóira tunkban. 
Legrégibb mnnlkatársunk, Vámbéry Ármin, aki egészen a 70-es évek vé-
géig igen szorgalmas i rónk volt, azután a 80-as években Déchy Mór 
kaukázusi cikked, Lóczy Lajos, Zichy Ágost gróf khinai értekezései, Cse-
peg László turkeszitáni ismertetései, Cholnoky keletázsiai összefoglalásai 
legragyogóbb lapjai fo lyói ra tunk népszerű cikkeinek. 
A magyar geográfusok között egy évtized előtt lejátszódott heves 
viták termékenyen ha to t t ak folyóiratunkra. Tudományunk elméidének, 
lényegének és módszeréneik kérdései a legfigyelemreméltóbb értekezése-
ket hozták folyóira tunknak. Teleki Pál könyvének megjelenése ind í t j a 
meg tudomáinyutniknak ezt az önszemlélődést, amelynek termékei Dékiny 
István m i n d i g aktuális, érdekes és értékes értekezései. 
Fo lyó i ra tunk azonban nemcsak a magyar olvasóközönség és szak-
tudósok lap ja , hanem egyszersmind a fö ld ra jz tanárok fóruma is, így 
állandóan figyelemmel kel le t t kísérnie a földrajzi didaktika kérdéseit is. 
Legkiválóbb pedagógusaink neveivel találkozunk lapjain , s állandóan 
viaszatükrözői annak a sajnos, nagyrészt még mai napig is meddő küzde-
lemnek, a m i t a fö ldra jz tan í tás reformálásáér t és a fö ldra jznak az, oktatás-
ban való, méltó elhelyezkedésért vívtok a geográfusok. 
H a m á r most fo lyói ra tunk munkatársa i t vesszük szemügyre, amin t 
az eddigiekből is lá t tuk, >a magyar geográfusok mindegyikével bőségesen 
találkozunk ott. De idegen geográfusok is szivesen felkeresték, különösen 
amióta tudományos színvonalra emelkedett. Stein Aurél, hazánkfia mel-
lett Prunkes, De Martonne, Hobbs Ii. W., a szomszédok közül Cvijic 
írásaival találkozunk. A magyar irék közül legtermékenyebb és legsok-
oldalúbb, a sajnos, inkább csak népszerű, m in t tudományos Hanusz 
István, azu tán a dalmát kérdés rajongója, Havass Rezső; Lóczy aránylag 
keveset í r t , épen úgy, m in t elődje Hunfalvy János. Az ú jabb írók közül 
csaknem mindegyiknek megvan a maga meghatározot t érdeklődési köre, 
ami a tudományos színvonalnak nélkülözhetetlen alapja. Amióta szoro-
sabb ér te lemben vett geográfusok szolgálják a magyar tudományt , las-
sankint kiszorultak folyóiratunkból a rokontudományok, ,a néprajz , 
geologia, archeologia, antropologia, stat isztika, demográfia azóta legföl-
jebb az a p r ó közleményekben ju tnak szóhoz. Cholnoky, Prinz, Strömpl a 
fizikai f ö ld r a j z i tanulmányok, Bátky, Hézser az emberföldrajzi , Teleki 
és Dékány a módszertani értekezések, Fodor a szintetikus irány, Pécsi a 
matemat ikai földrajz, Kogutowicz a modern katografiának a képviselői 
legújabban folyóiratunkban. Ezt a modern geográfus gárdát kétségkívül 
fo lyóira tunk nevelte. 
A Fö ld ra jz i Közleményeknek egyik nagyjelentőségű feladata volt 
állandóan, hogy a magyar közönséget a hazai és külföldi geográfiai iro-
dalomról tájékoztassa, k r i t iká jáva l kísérje és ,a geográfiai közvélemény г 
képviselje. Kezdettől fogva figyelemmel kísér te tehát a geográfiái iroda-
lom ú jdonsága i t . Félszázados múl t jában nem kevesebb, m in t 1395 müvet 
vett k r i t i k á j a alá, közöttük szép számban külföldieket . Igy állandóan 
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beleikapcsolta a magyar közönséget a kü l fö ld i geografia fejlődésébe. Even-
k in t á t lag 28 mü k e r ü l t megbeszélésre, de vannak évei, amikor 74 mun-
kát is ismertet , (1911). A legkevésbé tudot t belekapcsolódni az iroda-
lomba az 1900-as évek elején, s természetesen a háború vége felé és óta, 
amikor előbb a háború, utóbb a kü l fö ld i könyvek megfizeti)etetlen drága-
sága olyan súlyos szellemi börtönbe zárba geográfusainkat . 
Utolsó, de nem épen érdektelen szempont ja vizsgálódásunknak, hogy 
ter jedelemben mennyi t adott a fo lyóira t a magyar geográfiái i rodalomnak. 
Valóban terjedelemben sem keveset, hiszen 16.828 oldalon, azaz 1051 íven 
je len t meg 49 évfolyama alatt . Az első évtizedben át lag 25 ívet adot t 
évfolyamonkint , a másodikban 37 ívet, ez volt virágzásának ideje, a ha r -
madik évtizedben a legkevesebbet ad, á t lag 24 ívet, a negyedikben 28 ívet, 
a háború alat t ismét 30 ívet, az összeomláskor válságba jutot t , azóta las-
san ismét emelkedett. Legnagyobb ter jedelmét 1887-ben érte el, amikor 
nem kevesebb, mint 45 íven jelent meg. 
A Földrajzi Közlemények a magyar geografia legnagyobb alkotása, 
amelyet értékben csak a Balaton-kutatások eredményei múlnak fe lü l . 
Azt az irói gárdát , tamely ezeket a kuta tásokat produkálta , nagyrészt 
szintén folyóira tunk bocsátotta szárnyára . A Földra jz i Közlemények 
emellet t félszázadon át csaknem egyedüli eredményei is nálunk a föld-
ra jz i tudománynak. /Mellet te alig t a l á lunk más geográfiái irodalmat, elte-
k in tve néhány nagy utazónk művétől, kevés külföldi mü fordításától es 
egynéhány bölcsészdoktori értekezéstől. Ezeknek az utóbbiaknak a java 
szintén hasábjain jöt t napvilágra. Az Akadémiának a magyar geográfia 
mindvégig mostoha gyermeke marad t . 
Ami t a Magyar Földrajzi Társaság félszázados mú l t j a a la t t folyó-
i r a tunkban termelt , iaz mindenképen megbecsülendő, még a nyuga t i né-
pek előtt is, a szomszédokkal szemben pedig óriási fölényt jelent., A hazai 
tudományos folyóiratok közül korban озак a Természettudományi Köz-
löny és a Történelmi Társiulat fo lyóira ta előzi meg, vele egyidős a Ma-
gyarhoni Földtani Társulat fo lyóira ta , a Földtani Közlöny. E n n e k a 
fo lyóira tnak ia mienik nagy hálával tartozik, tehermentesí tet te és meg-
t a r to t t a a geográfiának, még abban az időben is, amikor a geográfiában 
leginkább előnyomult a geológiai iskola. Folyóira tunk félszázados m ú l t j a 
alat t sokat küzdött >a tudomány fegyvereivel hazánk megismertetéséért , 
most az ú j félszázad elején ú j fe ladat elé állította a szomorú magyar sors , 
tovább (kell küzdenie ugyancsak <a tudomány hatalmas eszközeivel az el-
veszítet t haza ú j felépítéséért . 
«гоо» 
Kuen-lün nyugati végének (Gez-től keletre és a Bolor-taghoz tartozó Atojnok-tau-
nak (Gez-töl nyugatra) árnyékvonal-vázlata. Szerző rajza 1909 julius 5.-én reggel 
5 órai éles megvilágításnor Toguzak-oázison (Kásgártól délnyugatra.) Előtérben 
Toguzak -oázis ligete, mögötte a még sötét kavicssivatag hullámos térszíne, háttér-
ben a teljesen hóval borított 6000 in. magasságig érő hegységek. 
Bolor-tag. 
Irta : Pr inz Gyula d r . 
Lóczy ж 1906. évi Almásy-expedició legfőbb feladatául a „Bolor"-
probléma megoldását jelölte meg. Tudvalevő, bogy az Almásy-expedició 
el sem ju to t t a Boior-tag-hoz. 1909-ben, a M. Tud. Akadémia pártfogása 
mellett azonban siíkeriült а BoLor-tag je lentékeny részét bejárnom. Ezen 
a 'helyen összefoglalom úta imnak, a Bolor- tag problémával összefüggő 
eredményeit . 
Ismeretes, hogy Humboldtot iá Tárim-medence zártsága, az a tény, hogy 
ebbe a medencébe csak igen m/agats hágókon lehet nyugatról is bejutni , 
egy a Tien-sant és a Kuen- lün t összekapcsoló meridional is' hegység 
feltételezésére bi r ta . Ez a N — S tengelyű hegység a Polo ,,Bolor -tag"-ja,' 
amely a két Turkesztán választó hegysége. Hayward és Shaw, akik a 
keleti P a m i r (Tagdmulbas-P.) ÜST-—S völgyeiben jár tak, megtalál ták a 
Bolor-tag-ot és Humboldt meridional is hegyláncát , ezzjel szemben Sze-
vercov és Musketov, lakik az északi Pami r W — E völgyeiben (Alai-Ki-
zilszú) jártaik, a Bolor-tag helyén ellenkezően csupa Hindukusz. csapása 
hegyláncot lá t tak. Később Iledin volt az egyetlen kutató, aki a Bolor-
tagon keresertülhatolt, de ő semmit sem közölt а Вolor-probléma meg-
világításához. 
Ez volt a helyzet 1909-i]g, lamiikor végre megismertem a Bolor-tag 
orografiájának és szerkezetének legfőbb jellemvonásait , Mog kell jegyez-
niem, hogy a Bolort az öt környező karavánútak mentén többen körül-
já r ták , de a hegységekben Hédin és r a j t am kívül nem jár t kutató és 1909 
előtt se j te lmünk sem volt szerkezetéről; tel jesen Suess geniális kiköp-
zelésére vol tunk utalva. Most már tud juk , hogy nincs Kiz i l ja r t - ív sem. 
Azok helyén a Muk-Kiaraar tés a jjccz-Tassmalik között három hatalmas 
kulisszából álló önálló hegység van, amelyek megjelölésére megtartom 
történeti ' nézőpontból a Bolor-tag nevet. 
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A Bolor- tag hegy sierikezetéről közöltem már adatokat.1) A gyűj-
töt t kőzet tani és paleontológiái anyag vizsgálatának eredményei ezen 
értekezés megírása lután jelentek meg2), de megjelentek azonkívül 
Maobaitsohek3) és 'Schulz4) munkái is. Utóbbiak is részletesen ismertet-
ték szerző ú t i eredményeit , de azok ki töl tésre váró hézagai i,s élesen 
mutatkoztak. 
A Bolor- tag építőanyaga ia következő származástani csoportokból 
van : 1. Szemes g-nájsz, szillimianit^gmiájsz, 2. Kris tá lyos pala-csoport 
(a sok agyagos, meszes, szenes zárvány á l ta lában a felső-tagra utal) . I de 
tar toznak a szerici t albit-gniájszok, profirotoidok, íiIlitek (főleg szericit-
fillitek és dolomitos fillitck, valamiint a ha ta lmas tömegben fellépő szpi-
lozitok). 3. A Bogdanoviea-féle kuenlüni- t ransgresszió kőzetei, kvarc-
homokkő, mészköpiaLa, meszes chloritos palák, fekete agyagpalák, fekete 
(devon?) mészkő, végül világos szürke alsó-karbon mészkő. J/. Permo-
karbon e rup t ivumok: gráni t , por fir, diabaz, gabbro és porf i r tufa . 
Ii egy származástani nézőpontból a négy közetesoport viszonya a 
következő. A gnájsz-csoport a Bolor-tag hegj 'e inek fe lép^sében . . . igea 
alárendelt szerepű, ellenben Uralkodó a hegység SW szomszédságában 
a Gez-sziuirdclktól a Kariaíirt-szurdokig, vagyis az egész Bolor-tag pamiri 
szomszédságát az építi fel . Az a nagy hegy szerkezeti határvonal , amely 
a Karaar t -szurdoktól ti Gez-szurdokig t e r j ed , а gnájsz-esoport anyag-
területének ha tá ra . Et tő l a határvonaltól északkeletre emelkedik a Bo-
lor-tag tömege, magiasan a gnájsz-esoport fe lépí te t te Kiakbasi-Tagdum-
bas pamirck fölé. A Bolor-tag föépítőanyaga a második csoportból van. 
A két csoport igen erősen összepréselt, A második és ha rmadik csoport 
között nagy időbeli hézag, és ennek következtében könnyen felismerhető 
diszkordancia van. A harmadik csoport kőzetei már kevésbé préseltek, 
szabályosabb öveket, területeket foglalnak el. Az ópaleozóoez kéregmoz-
gás u tán bekövetkezett a sülyedés, a kuen lün i transzgresszió. 
Az alsó karbon, kövületekkel jól meghatározott , világosszürke 
színéről és p adósságáról könnyen fe l i smerhető mészkő t u l a j donképen 
már nem tar tozik a kuen lün i trianszgresszió kőzetéhez, csak követi annak 
szedimentációjiát. Mas helyen szerzett megfigyeléseim azt a látszatot 
keltik, bogy a devon és alsó karbon között, h a van is diszkordancia, azok 
nem jeleznek nagy szerkezeti elváltozásokat. A sülyedés folyamata az 
alsó karbonban t e tőpon t j á t éri el. 
í) —. Kuenlün és Pamir. Koch-Emlékkönyv. Budapest, 1912. Ref . ; Cbl f. 
Miner. G. u. Pal. 
*) Szentpétery, Kőzettani adatok Belső-Ázsiábói. Budapest, 1913. Vadász 
Őslénytani adatok Belső-Azsiából. 
3) — . Landeskunde v. Russ. Turkestan. Stut tgart , 1921. 
4) —. Landeskundl . Forsch, in Pamir. Hamburg , 1918. 
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A Bolor-t&g te rü le te ia felső karbonban teljes bizonysággal szárazzá 
lett, és azóta száraz marad t . Egyúttal genet ikai lag különvál t ia Kuen- lün tő l 
és az Ala i -Pamir szomszédos tagja i tó l a később vázolt szerkezeti esemé-
nyek következtében. W — E csapású gyűrődés, diadikus északi sülyedés, 
és egy u t á n a bekövetkezett messze követhe tő takar ó-rá tol ás ezek a nagy 
szerkezeti események. Az északi sülyedés és a vele kapcsolatos törések 
két kőzetcsoport k ia lakulását okozzák; f e n n a hegységben a negyedik 
csoport erupt ivumai t , az északi sülyedés területén a t ibe t i tnamszgresszió 
aequivalens kőzeteit. 
A Bolor-tag különvál t a Kuen- lün tő l , mert a Ivuen-lünt jórészben 
e l fedték a tibeti transzgresszió kőzetei, a Bolor-tagot ellenben nem. 
Közép-Ázsia hegyszerkezetének megfej téséhez az összes paleozóosz és ar-
chaikus tömegegységeket diszkordánsan fedő „t ibet i" vörös homokkő 
ad ja a legfontosabb vezérszintet. Machatsclieh munkájából megismer-
h e t j ü k Közép-Ázsia hegyszerkezeti képét , úgy, ahogy a-z a szóbanforgó 
t e rü le t e t be já r t szak-geognosztikusok tanulmányai a lap ján megfesthető. 
Ma m á r határozottan á l l í that juk, hogy Belső-Ázsia „al taida"-i az An-
gara-földség tartozékai let tek a paleozoikum végével s a Tien-sianra és 
K u e n - l ü n nyugat i fe lére általános sülyedéssel kapcsolatosan vastag kon-
t inen tá l i s és silkértengeri, túlnyomóan éles vörös szinü homokos kopehy 
borúl t . Ebből a homokos köpenyből az altaidáknak csak egyes darabja i 
emelkedtek ki (ezek egyike volt a m i Bolor-tag-unk), azokon hiányzik 
ma is az az idős vörös homokkő. A j ú r á b a n a vörös homokkő-térség egy 
részére (a Fergana-Tar im tengelyen) az angora homökkő-transzgresszió 
te lepül t , ma jd a medence-beszakadásokkal kapcsolatosan a kréta-eocén 
transzgresszió mészkor étegei. 
Az ó-vörös homokkő ma szétszaggatott , kisebb fol tokban igen kü-
lönböző magasságokban található, s igen sok esetiben az i l lető hegységek 
származástanának kulcsát adják meg. A Közép-Tien-sanban 4000 m.-nél 
nagyobb magasságiban is vi'zszíntes tábla-foszlányok vannak belőle. 
Ugyano t t vannak darabja i berogyva és préselve tektonikus árkokban. 
A n y u g a t i Kuen-lünben egész redőket alkotott , amelyek a Tarim-medence 
felé leszakadozó f lexurák részei. A Bolor- tag északi peremén is abból 
a nyugod t helyzetéből, amelyet a hegység lábához simulva keletkezésekor 
elfoglalt , a Tarim-medence sülyedése zavarta ki. Azzal kapcsolatban 
f lexura- je l legű gyűrődéseket szenvedett. 
Az ó-vörös homokkő az al taida-peneplaineket bor í tot ta el. Termé-
szetes, hogy elsősorban azok széles völgy-teknőit . A közöttük kiemelkedő 
tönkfepületeken a letárolás az ó-vörös homokkő köpenyében majdnem 
vízszintes vonalzót nyer t . A harmadkorban Belső-Ázsia szerkezeti egy-
ségeinek vertikális elmozdulásakor, amikor egyes szerkezeti egységek 
nagy magasságba ju tot tak , az ősi völgy teknőkből az ó-vörös homokkőnek 
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szertemáló anyagát kellett a megi f jodo t t eróziónak kihordania . A denu-
diáció pedig egyenletes magasságú tönkhátakból mintázot t ki hegy-
gerinceket. 
A Bolor-tag a felső kristályos pala-csoport régebben összepréselt 
tönkegéből és az azokra rakódott kuenlüni transzgresszió rétegeiből a 
permokarbonban W — E tengely mentén feltiüremlett redőzet. A Bolor-
tag genezisének különleges jellemvonást ad az előbb már emlí te t t 
Kiakbasi-T agdumbas szerkezeti határvonal, amely a „Kizi l ja r t" -probléma 
keletkezésének szülőoka volt. A P a m i r hegyrajzának legjellemzőbb vo-л 
nása, hogy a Pami r hegyláncolatának uralkodó W — E (al/icsuri) csapá-
sára h a r á n t N — S csapásai hegytömegek helyezkednek el keleten. E z 
épen а Кi'akbasi-Ta,gdumbas szerkezeti határvonal . A Kiakbasi-Tag-
dumbas vonal kőzetanyag-határ is. Nyuga t r a a gnájsz , a nagy grán i t -
tömegek terüle te van, keleten a fiatalabb kristályos palák és a meszes 
palák területe . Fel kell tennem, hogy ez a szerkezeti határvonal, az 
ópalezóosz Musztagata-törésrendszernek és a két idősebb kőzetcsopor-
tot összepréselő cambriszilur N — S tengelyű gyűrődésnek maradványa. 
Őpaleozóosz szerkezeti események okozták tehát azt, hogy a Bolor-tag 
helyén a permokarbon gyűrődés kr is tá lyos palákat ós perm lerakodáso-
kat, attól délnyugatra pedig gnájsz és ősgránitokat ta lál t . A diadikus 
törések természetesen, poszthumusz következményekkel és következetes-
séggel keresték fel az ősi Musztagata törések sávjiait. 
Hegyszerkezeti nézőpontból a permokarbon-gyűrődés adta meg a 
Bolor-tagnaik legfőbb jellemvonását. Az alsó karbonban még tengeri 
• lerakodásterület , felső karbonban már sízáraz. A gyűrődésnek két fe je-
zete van. Az első W — E esapású redőket, a második egy nagy takaró-
tolódást tartalmaz. A W — E esapású redők, m in t szerkezeti elem az 
egész Bolor-tag'ban érvényesülnek. H á r o m ant ik l inál is t állítottam össze 
ha rán t szelvényeim alapján. Az első a Kürk -Kuh (Ki|ng-tau) ant ik! i-
nális, amelyet a kiueniüni transzgresszió közetpadjiai, min t a fedőréteg-
csoport két szárny-maradványa, hosszú, egyenes, kettős sávval jelölnek 
meg ia Karaar t - és Csimgen-völgy között. Hevesebb gyűrődést osak 
ennek az ant ikl inál isnak déli peremövében (a k a r a a r t i mészkősávban) 
lá t tam. Jellemvonása a gyűrődési tengelylyel egyközű tömérdek törési 
sík mentén tö r tén t torlódás, sokszor függőleges f a l ak kialakulása. A 
második az Ulm/gart-tau ant ikl inál isa . Ennek a szerkezetéről, egyedül 
Hédin adhatna felvilágosítást . Én csak a keleti peremét , (Bosztanaresa) 
ismerem. A Bosztanarcsa-szel vényből azt lehet következtetni, hogy 
muszkovit-csil lámpala és klori tpalák mellett főleg a Kuen-lrün-transz-
gresszió rétegeiből épül t fel, s ia lágyabb közetek okozták a fővizválasztó 
egyetlen jobb hágójának (Ulugar t ) keletkezését. 
A harmadik an t ik l ináüs az Atojnok-tau fillit-redője. Ez nagy 
mértékben asszimetrikus, dél felé bukó redő, déli peremét a Gez nagy 
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törés síkja alkotja, amelyen a sericitfillitek majdnem függőleges hely-
zetben vannak. 
A Bolor-tag nyugaton a Karaar t szurdokon túl szerkezetileg foly-
tatódik. A Kürk4kiuih redő folytatása az a nyugat felié elkeskenyedő 
gerince, amely a Csong-Karakul északi keretét alkotja. Délen a Kongur-
tübe^hegységnek osak északi lej tőjét láttam. Az bizonyos, hogy ez is a 
Bolor-taghoz hasonlóan W — E permolkarbon redőkből épült fel. Maga a 
Kongurtübe-tömeg gnájsz, gráni t , esillámpala és kvarcit, a Kokszeb 
jégártól keletre azonban a redő építőkövei már a kuen-lüni transzgresszió-
hoz tartoznak. 
A permokarfbcn W — E tengelyű redők átterjednek a Pamirra . A 
Bolor-tag (s vele az összes hegyeik a Konguirtübe-től egyenesen keletre 
a Tarim-medence pereméig) csak abban különböznek a pamir i redőktől, 
hogy az ópaleozoósz ősi tektonikai N—<S szerkezeti vonal keleti szár-
nyának besülyedt részén, annak réteges kőzeteiből épültek fel. A Bolor-
tag tehát a paleozoikum végén é pítöanyaglcülbmbség révén különül 'el 
társaitól, (mint ugyanazon st i lus kö- és téglaépületei egymástól). 
A permcíkiarbon hegyszerkezeti kialakulás második fe jezete a Bo-
lor-tag ma már foszlányos áttolódiási takarójának kialakulása. Leg-
először a Bösztanarosa és Atojnok közötti 4800 m. magas Atojnok-
hágójárói lát tam, hogy ia kuenlüni transzgresszió dél felé meredeken dűlő 
kőzetei fe le t t a majdnem vízszintesen fekvő pados, nyilvánvalóan mészkÖ-
rétegok fekszenek 5000—5600 m. magasságban. Ez a táblaszerű takaró 
majdnem ugyanazon magasságban folytatódik nyugat felé. A Börköz 
és az Arcsalaj r ik völgyek között i gerincen is még ez a takaró fekszik. 
A második hely, ahol ennek a takarónak egy kisebb foszlányát lát-
tam, a Miarikanata-begy. I t t is minden valószínűség szerint alsókarbon-
mészköböl van ia takaró. H a ez ugyanazon takaró foszlánya, már pedig 
egyelőre annak kell tar tanunk, a tokairól 120 km. szélességben ismerjük. 
Ez a két fol ton megismert taíkaró az egyik tény. A másik a,z Aigart-
plató és «környékének anyaga. A Bolor-tag szikiaszál-tömegének északi 
pereméhez egy legalább 1000 m. vastagságú konglomerátum-tömeg tá-
maszkodik, amely ma is eredeti formájában van, csak árkok erodálódtak 
beléje. Ez a konglomerátum-tömeg óriási törmelék-kúpsorozat, amely egy-
kor 4000-—4500 m. magasságiig borította cl a Bolor-tagot. Amennyire 
kivehettem, a konglomerátum-tömeg főleg alsó-karbon mészkőből való 
törmelék, mindenesetre mészkő. Az előbbiekből ki tűnik, hogy a mészjkő 
igen alárendel t szerepet játszilk a Bolor-tag felépítésében. A mészkő-
törmelék olyan időre vet világot, amikor a Bolor-tag felületének java 
része mészköböl volt, s ez csak a rátolástakaró épsége idején lehetett . 
Kétségtelenül megállapítottam azonban azt is, hogy szürke mészkő 
konglomerátum aliatt nagy vastagságú vörös homokkő és konglomerátum 
fekszik, a t ibet i transzgresszió kőzetei, amelyek még az első redőzés fel-
I. T Á B L A . PRINZ G Y U L A : B o l o r - t a g . 
1. ábra. A Nagy-Atojnok-hegy és a Keleti-Atojnok-jégár vázlata annak 
pleisztocén oldalmorénájáról. A szakgatot t vonal a rátolódott takaró alsó 
szinét jelzi . Alatta szpiiozit-pala. (Jobbról a nyíl a Nyugati-Atojnok jégár-
patakját jelzi.) 
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türemléseiiben is resztvettek. Ennek a vörös-rétegcsoportnak szemeit nem 
vizsgáltam ugyani a kellő figyelemmel, utazásom alkalmával sajnos el-
terelődött figyelmem a konglomerátum pontosabb anyagvizsgálatától, de 
bizonyosan igen kevés benne a mészkő-eredetű. Fel kell tennem, hogy 
ez a diadikus pa r t i és ter resz t r ikus f a d e s a Bolor-tag takaróelőt t i letáro-
lásból nyer te anyagát , 
Időmeghatározás szempontjából az egyetlen közeli adatot a osimgen-
százi dombok nyú j t j ák . Ezek felsőkréta-korú tengeri lerakodásból épültek 
meg, s a szürke konglomerátumnál fiatalabbak. Kézen fekvő tehát a fel-
tevés, hogy a Bolor-tag túlnyomóan alsó (karbonmészkőből való takarójá-
nak rátolódása a felső-krétánál régebben, s a permokarbon u t á n tör tént . 
Sej telmem sincs, hol van a takaró gyökér öve, mindenesetre délen. Az 
kétségtelen, hogy az alsókarbonban lerakódott kövületes mészkő három 
alakban van je len: 1. Begyűrve a kristályospalák közé (Karaa r t , Kur -
Csimgen). 2. Takaróban. 3. Törmelékövezetben. A 3. pon t alat t i az 1-
pont alattiból nem halmazódhatot t át, tehát f e l kellett té-
teleznem a 2. pont alat t i nagy ki ter jedését . Az 1. és 2. pont a la t t iak közé 
pedig beiktatódott a vöröehomokkő időbelileg, következésképen a 2. 
pont a la t t i csak úgy keletkezhetett, ha dinamikai erővel ide kerül t . 
Következő szerkezeti probléma a törésvonalrendszereh és eruplivu-
moJc kapcsolata egymáshoz és az előbb vázolt hegyszármazástani folyama-
tokhoz, 
A felső-karbonban az északi Tien-san és a Kuen- lün kiemelkedése 
következtében a tenger keskenyebb teknőre szorult. Az Angara és Tibet 
közé szorult permoka,rbon tenger volt az őse a T u r ári - tenger n ek, a melynek 
terü le tén minden későbbi t ransz- és regresszió végbemegy. A Bolor-tag a 
déli par t . A Bolor-tag hegyrendszerének csak egy szakasza maradt sza-
badon a felszínen, ,a mai Bolor-tag, a többi lesülyedt. A Bolor-tag kőze-
teinek csapása, a tömegelhelyezése, tektonikai vezérvonalai ,a permokar-
bon hegygyürödés hagyománya. A rövid t ibe t i" transzgresszió ideje a 
Bolor-tagban, amelyet a tenger transzgressziója, nem ér, a vert ikál is elmoz-
dulások ideje. Nyomon követi a kont inentá l i s korszak, a vörös ho-
mokkő ideje. A Bolor-tag keleti szárnyán a tibeti transzgresszió sze-
gélyfaciese foglal el nagy területet , jelezve, hogy ez a permokarbon gyű-
rődések u tán keletkezett sülyedék. I t t vannak azok a meridionális tö-
résvonalak, amelyek a Kiakbasi-Tagdumbas szerkezeti határvonallal egy-
közűen helyezkednek el. Az ősi, ópaleozoósz vezérvonalak mentén meg-
újhodó vonalak ezek. A Gez-áttörésében gabbro és metamorf gabbropalák 
jelzik jelenlétüket , 
A K ü r k h - K u h vonulat N peremét és redőjének kele t i tetőzését ap-
1 it g r á n i t és igen nagy diabáz, tömegek muta t j ák . A Bolor- tag erupt ivumai 
tehát valószínűleg a permokarbon törésvonalakhoz kötöttele, amelyek 
mentén a t u r á n i sülyedék keletkezett, magával ragadva ia Bolor-tag nagy 
részét is. A törésvonalakat ké t rendszerbe kell sorolnunk. Az egyik cso-
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port a Kiakbasi -Tagdumbas vonallal egy közű, eredetük ópaleozoósz ve-
zérvonalaikra vezet vissza. A másik csoport a W-—E törések csoportja, 
melybe a W — E vonalaik, a permokarbon gyürödési tengely vonalai tar-
toznak. Megújhodot t és ú j törések néven nevezhetjük őket. 
A'z ómezozoósz korszakban (triai&z-júra) a Bolor- tag a szomszédos 
P a m i r r a l együttesen tömör , letarolódó tönkhegység. Az északi előtérben 
a f e r g a n a i lagunás homiklkő lerakódások keletkeznék, amelyekről már U t i 
jegyzeteimben megemlékeztem. A Bolor- tag permokarbon gyűrődései-
nek maradványa mai északi és keleti b a t á r á t nyerte. Törmelékjéből fel-
épült a Kengikoltól a Kiziliart-ig az i t t en i „old red sandstone' ' , amelyre 
az A to j no k-t akaró rátolódás után a nagy Aigart- törmeléköv települt . 
A kréta-eocén traneagresszió ta befejezése a Bolor-tag mezozoósz történeté-
nek. A /harmadkorban a „new sed sandstone' ' , a világos homokkő, konglo-
merá tum rakódik fel. 
összefoglalva a Bolor- tag származástanát és szerkezettanát, a 
hegység cambri vagy (esetleg és) p rekambri palák devon-alsokarbon 
transzgvressziós lerakódásával fedet t tömegéből W — E redőkbe gyűrt lánc-
hegység. A lánchegység redői két rendszerbe foglalható törésekkel fel-
tagolt redőrögcsoporttá vannak átalakulva. A redőrögcsoport peneplain 
ősi té rsz ínére rátolódott takarókból a mezozóosz erózió mintáz ta ki a mai 
domborzatot. Ennek megfelelően az északi lábához s imuló törmeléköv 
takaróelőt t i . A takaróutámi kréta-eocén transzgresszió-ülledék felett pedig 
fiatalabb törmeléköv keletkezett . 
A Bolor-tag orografiájának első jellemző vonása, hogy pamir ja l 
( syr t ) nincsenek. A völgyek keskenyek, meredekek. H a a hegycsúcsok 
hasonló magassága nem adna majdnem egyenes csúcssziintet, alpi t á j 
benyomását keltené ia Bolor-tag. Az egyenletes csúcsmagasság, amely a 
K ü r k - K u h szakaszán fel tűnőbb, mint bárhol Közép-Ázsiában, a mezo-
zóosz leitarolódás peneplainjében leli magyarázatát . Az Atojnok-takaró, 
ahogy jö t t , ép úgy le is foszlott, s morfológiai jelentősége főleg аг 
Aigárt-pliató konglomerátum-tömegéinek létrehozásában van. 
A Bolor-tag-ot, m i n t minden magas (hegységet, amelyet csak mesz-
sziröl látnalk, olyan egységes gerincként képzelték el, amely a Kar aar t ős 
a Gez- szúr do kokat kapcsol ja össze enyhén görbülő vonalaival. A valóság 
az, bogy a permokarbon redők három W — E csapású jeges gerince kulisz-
szaszerüen helyezkedik el egymás mellett . A Gez-szurdok nem haránt , 
hanem hosszanti vetődés eredménye, vele párhuzamosan még két völgy-
pár vezet át a fő vízválasztón, s az Atojnok-Ulugar t - és K ü r k - K u b 
hegysorokat elválasztják egymástól. Ebhez a három fokul isszáboz csatla-
kozik még a Mintéke előbegység északon, s a Gyagoz-tau délen a Gez-
sziurdofc baloldalán. Utóbbi valószínűleg az Atojnok-tau lezökkent déli 
szárnya. A Minteke ,3800—4200, a K r ü k - K u k 5800—6000, az Ulugart-
tau és Atojnok- tau 6000—6500, a Gyagoz-tau 5800—6000 m.-re becsül-
hető csúcsmagasságot ér el. A közepes csúcsmagasság, ha csalk a főbb 
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rsúcsokat vesszük tekintetbe, nem niagyon tér el ezen értékektől, mert 
a csúcsok meglehetősen hasonló magasságúak. Kimeredő monolitokat a 
Bolor-tagbam nem láttam, csak a Markanaba emelkedik k i környezeté-
ből, az pedig a feltételezett Atojnok-taJkaró nunatakszerü reliktuma. 
A Bolor-tag (vele a Kongür tübe és Musztagata) legfeltűnőbb sa-
játsága ia rendkívüli, hatalmas hegymagasság, amellyel környezetéből ki-
emelkedik, s még Belső-Ázsia heigyóriásai között is előkelő helyet fog-
lal el. Opal-oázis, a Tarim-medence fenékterületének pereme, ahol a 
Bolor-tag lábtörmelékjie alól a források kilépnek, 1460 m. Innen kb. 
25 km. szélessében 2200, a nagy völgyek előtt 2500 m.-ig emelkedő láb-
törmelék öv (kavicssivata^) alkotja az átmenetet a Bolor-tag és Tarim-
medence között. A 2200—2500 m.-es lábvonaltél h i r te len emelkedik ki 
a Bolor-tag olyan imponáló tömeggel, amelynek mását Európáiban csak 
Piemantban ta lá l juk meg. A „hatezresek" előttünk 10—15 km. távolság-
ban vannak. 
A tömegek óriási szintkülönbsége feltétlenül fiatal kéregmozgásra 
vezetendő vissza. A Tariin-medenoe 1400, a Bolor-tag 6000, a vele szom-
szédos Pami r 4500 m. tetőszintü (durva becsléssel). Ehhez liozzá kel1 
vennünk azt, hogy ia Bolor-tag fellegek felet t i magasságban gyorsan 
pusztul, a Tarim-medence feltöltése gyorsan halad. A mezozoikus 
Aigart-ikonglomerátumok tetőszint je a Bolor-taglhoz tapadás helyén 4000 
m., a Osimjgenszaz ikrétatábl á ja alatt legfeljebb 2000 т . , a Szingarkas 
kavicssivataigja alatt jó, h a 1000 m. A kréta-transzgressziója idején ezek-
nek a Ikonglomerátumdknak nagy mélységbe kellett ju tn iok . 
Ezek az óriási szint-különbségek semmi kapcsolatba sem hoz-
hatók ia Bolor-tag szerkezetével. Ezekkel szemben a Bolor-tag csak min t 
tömör egész áll szemben. Mint tömör egész alakult át peneplainné az 
Atojnak-takaró rátolódása előtt, s ekkor a környezete fölé csak annyira 
emelkedett, min t ma az Uiral a tundrák fölé. A mezozoikum második 
felében a Tarim-medence és Fergana a tengerszintbe, koronkint föléje, 
koronkint alája jutnatk. H a a Bolor-tag- egyáltalán nem, vagy kisebb 
intenzitással vett részt ebben ia mezozoikus sülyedésben, s mögötte я 
Musztagata-vidék még kevésbé, akkor könnyen előállhatott a lesülyedt 
részek felé az Atojnok-rátolódás. H a már most — puszta feltevéssel — 
a Bolor-tag peneplain és az idősebb vörös homokkő korszakát a diasz-
triasz, a rátolódás és az a igar t i szürke-konglemerátum korszakát a júra-
alsókrétára tesszük, legalább a fantázia némi tudományos fegyelmezett-
ségével el t ud juk képzelni a tömegek elhelyezkedését. Az oligoeénban 
általános zosztatilkius emelkedésnek kellett bekövetkeznie. Ezzel kap-
csolatban megindul a Fergana-Tar im szinklinális fiatal gyűrődése. E r r e 
a déli Tien-siam-ban bizonyítékaink vannak. 
A Bolor-tag arculatának kialakulása a neogénben nyeri főtényező-
jét. A Fergana-hegylánc s vele a Transalai gyűrődése nem általános, 
az egyenlőtlen emelkedés az uralkodó. A Fergana-Tar im júralkori an-
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gara-faciese a Kurpe- tau környékén ma jdnem vízszintes helyzetben 400& 
m. körül i magasságban található, ez az t bizonyítja, hogy meg a laza 
anyagú Fergana-Tar im szimklinálisban is zár t tömegben tör tént egye» 
részek kiemelkedése. A n n á l inkább biztosra vehető, hogy az ősi kristályos-
hegytömegek még inkább képesek voltak belső szerkezeti elváltozás nél-
kül kiemelkedésre. A Bolor- tag a diadikus törésvonalai és a Kiabasí-
Tagdumbas prekarbon törésvonalai között min t önálló egység emelkedik 
ki a Mnsztagata külön önálló egység társaságában. í g y alakulhatot t ki 
az a rög-óriás sorozat, amely ma a Pami r kelet i ha tá r fa la . Ezt a neogén 
kiemelkedési f olyamatot követi , mint annak záróköve, a ké t iker-katlan -
nak, a Fe rgana - és Tarim-medencéknek sülyfdése, amely talán csak a 
pliooénben vet te kezdetét, s ma még bizonyosan tar t . 
A Bolor-Musztagata rögóriás-sorozatnak van tehát valami szárma -
zásbeli kapcsolata, a közös neogén emelkedés a Pami r fölé. Ezeket a 
rögöket azonban ősi völgyek választották el, amelyek közül a Gez kétség-
kívül egy nagy hosszanti völgy maradvány szakasza. A rögsorozat kiemel-
kedésével lépést tudot t t a r t a n i a völgyek erózója. Innen vatn az a sa-
játságos kép, hogy ilyen óriások között az egész hegységet átszelő szur-
d ok völgy ek vannak, min t a Karaar t , Gez, Ikebel és J a rkand-da r j a . A 
Tarim-medenoe állandó sülyedése az erózióbázis sülyedését jelenti , ami t 
még fokoz a per i fer ikus törések kiterjedése a Bolor-tag lábáig. A mezo-
zóikuis Aigar t - f el töltés ' s z in t j e és a recens törmeléköv sz in t j e között л 
mai Bolor-taghoz viszonytva lealábib 1500 m. szintkülönbözet muta t -
kozik. A Bolor-tag neogén kiemelkedése előt t i völgy fen ekekbe a meg-
if jodot t erózió mély árkokat váj t .*) 
Egybe foglalva mindezt , világos, hogy a Bolor-tag a Tien-san-Alai-
hegyrendszercsoport t ag ja , annak a hegyrendszeresoportnak jellegzetes 
altaida csapásával. A Musketov jun. utolsó kutatásaiból megismert Fe r -
gana-gyürődéssel semmi kapcsolatiban sincs. Minden jel a r r a vall, hogy 
a Fergana-hegylánc egészében a Fergana-medence sülyedésével kapcso-
latos hukóiredőzés („Überquellung' ' ) , tehát hatása nem is t e r j ed a me-
dence peremén túl. A Terekdavan, a Fergana- és Tarim-medencéfcet elvá-
lasztó hegytömeg a harmadkor i általános kiemelkedéssel kerü l t szom-
szédságával együ t t a magasba, s a két szomszédos medence leszakadás 
peremének aránylagos közelsége keltette a meridionális hegylánc lát-
szatát. A Terekdavan-csoport azelőtt is a W — E tektonikai vonalak lánc-
szeme volt és ez megmagyarázza, hogy ma is a legkényelmesebb keresztút 
vezet át r a j t a Ázsia szivén keresztül. 
*) A pleistocén eljegesedés hatását 1. szerző „Eljegesedéstani adatok Belső-
Ázsiából. Budapest, 1916." c. munkájában. 
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I. Á l t a l ános elvek. 
A fö ldra jz a tudomány mai fölfogása szerint a Föld felszínére vo-
natkozó fizikai, biologiai, szociológiai ismeretek összefoglaló tudománya, 
amely az említet t ismeretágak adata i t a maga sajá tos önálló módszeré-
vel egymással való kapcsolatukban és kölcsönhatásukban vizsgálja. 
Míg az általános földrajz az egyes részekre való tekintet nélkül 
veszi szemügyre a Földet, és az egyes földrajzi jelenségeknek okait és 
e l te r jedésük különböző módjai t á l lapí t ja meg, addig a leíró földrajz 
az egyes földterületeknek, t á jaknak földrajz i jelenségeik összesége 
a l ap ján igyekszik a jellemző képét megadni. 
A leíró fö ldra jz útleírások és népismertetések fo rmájában jelent-
kezik először az' ókoiri tör ténet írók müveiben. Egészen a X V I I I . száza-
d ig nem egyéb, min t topográfiái adatok száraz elősorolása, csupa hely-
név, számadat, lélekölő statisztika, mindazoknak ia közgazdasági, kul túr -
tör ténet i , régészeti, közigazgatási stb. adatoknak a . gyűj teménye, ame-
lyek akkor tá j t más tudományban nem foglalhat tak helyet. 
Ahhoz, hogy a leíró fö ldra jz ebből a tudományta lan helyzetből 
megszabaduljon, a fö ldra jz fogalmának és tárgykörének szabatos meg-
ál lapítására ás az a lapjául szolgáló általános fö ldra jz tudományos kiépí-
tésére volt szükség. 
A Föld természeti jelenségeinek oknyomozó vizsgálatával Hum-
boldtnál találkozunk először. Ő a természetet az együt tha tó jelenségek 
összetettségében fogja fel és műveiben az egyes t á j a k a t a fö ldra jz i élet-
közösség a lapján í r j a le. A természeti (földrajzi) tényezőknek az emberi 
életre gyakorolt befolyására először Ritter muta t r á és ezeket a hatásokat 
bővebben Ratzel f e j t i ki ismert klasszikus művében. Reclus 20 kötetes 
„Nouvelle geographie universel le"-je első igazi pé ldája az élvezetes és 
tanulságos földleírásnak; de a tá jnak , mint bonyolult életegységnek a 
képe még nem alakul ki nála. 
A leíró fö ldra jz egész nap ja ink ig úgy szerepel a legtöbb tudomá-
nyos és pedagógiai kézikönyvben, m in t valamely vidék (ország) természeti 
és emberi viszonyaira vonatkozó fö ldra jz i tudnivalók enciklopédikus fog-
lalata. A leíró fö ldra jz modern iránya, a szintetikus tájleírás még csak 
most van kialakulóban. Ez a földfelszín egyes részeinek a jelenségeit 
nem egymástól elszigetelten, hanem sokszoros összetettségükben, egy-
másra hatásukban vizsgálja, tehát nem egyes jelenségekből, hanem az 
összefüggő jelenségek összességéből igyekszik megalkotni valamely t á jnak 
a képét. 
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Ez a fe l fogás jelentkezik Hettnernél, aki „a földfelszínt földré-
szek. ország-ok. tájaik és helyek komplexumának tekint i . " Vidal' de Ш 
Blache egyik beszédéiben a t á j a k magyarázatát t a r t j a a fö ldra jz egyik 
legfőbb fe ladatának. Davis iis fiziografiájában a regionális, vagyis a tá j-
földrajz mel le t t tör pálcát, amikor mindenüt t igyekszik r ámuta tn i a 
fiziografia és az emberi tényezők szoros [kapcsolatára. Ná lunk gr. TeUhi 
Pálé az érdem, hoigy ennek az ú j leíró földrajzi i ránynak a fontosságát 
kellő alapossággal k i fe j te t te és a figyelmet rá terel te . 1 
Az egész Földet egyetlen tá jnak t ek in the t jük , amelyet kisebb-
nagyobb tájegységeikre bon tha tunk fel. A felosztás alapja az egységes 
karakter, a jellemző vonások egyezése, vagy hasonlósága lehet. H a vala-
mely vidékről helyes tájiszemléleti képet akarunk alkotni, a kisebb tá j -
egységeket megfelelő módion be kell tudni illeszteni a nagyobb tá jak 
keretéibe. í g y fogla lha t juk be pl. a Bánságot, vagy a Nyírséget a magyar 
medencébe, a magyar medencéket, a Kárpátok övezetébe, ezeket pedig az 
euráziai gyűrődések rendszerébe stb. 
A tá jak természetük szerint nagyon különbözők. Lőhetnek egy-
szerűbbek és komplikál tabbak, aszerint , hogy hányfé le jelenség összeszö-
vődése építi fe l a bennük megnyilvánuló életfolyamatot . E g y sivatag, 
egy magas hegység, egy puszta stb. pl. sóikkal egyszerűbb szerkezetű 
t á j , mint pl. egy sűrűn benépesí te t t ku l túr te rü le t , egy nagy város stb. 
Tájalkotó szerepe minden földrajzi tényezőnek lehet : a felszín-
nek, az éghaj la tnak, az élő vi lágnak, az emberi munka különböző meg-
nyilvánulási formáinak. Ezek a tényezők a legkülönbözőbb módokon 
kapcsolódhatnak össze. A t á j leíró geográfusnak a feladata, hogy ezeket 
az összeszövődött szálalkat kibogozza és az egyes tényezőket tájalkotó 
szerepük szer int értékelje. Ebiben a kiválogató műveletben nyilvánul 
meg az ő sa já tos módszere. Egy olyan bonyolult szerkezetű földrajz i 
egység, mint egy nagy város, milyen beható és sokoldalú fö ldra jz i tanul-
mányt igényel! Soma meg kel l i t t állapítani azokat a befolyásokat, ame-
lyeket a fö ldra jz i fekvés, a morfologíai felépítés, a környező területek 
gazdasági vilszonyai, az útvonalak, a különböző energia források, a lakos-
ság kulturál is és néprajzi sa já tságai , a polit ikai állapotoík stb. gyakorol-
nak az illető város életére. 
A tá ja lkotó tényezők nem egyforma értékűek. Az egyik t á jban a 
morfologíai, a másikban a kl imat ikus , a harmadikban a gazdasági és a 
kul turál is szempontok az uralkodók. így pl. a hegység elsősorban mor-
fologíai, a sivatag, sarkvidék klimotologiai, a megművelt síkság, egy 
ipartelep gazdasági t á j stb. Teleki erre vonatkozólag a következőket 
mondja : „Az a faktor , amely valamely geográfiái t á j karakteré t adja, 
lehet egyébként geologiai, felszíni alakulat, meteorólogiai: kl imatikus, 
tör ténet i : település, vagy más, de földrajzi t á j f a k t o r r r á , tá ja lkotó ténye-
Gr. Teleki Pál: A f ö l d r a j z i gondo la t t ö r t é n e t e . B u d a p e s t , 1917. 
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zővé válik, mihelyt a tájiképre és annak kia lakulására hatással van és a 
mennyire e hatása megvan/ ' 
Minden t á jnak megvan & maga karaktere. Egyiknél ez, másiknál 
az a szempont a mérvadó. Hasonló morfologiai alkatú t á j ak is sok tekin-
tetben különbözhetnek egy mástól, pl. az orosz síkság és .a magyar Alföld, 
Németalföld ikét országa: Belgium és Hol landia , vagy akár a két ma-
gyar alföld mennyi eltérő vonást muta t ! I t t a fő különbséget az emberi 
munka hozta létre, amely a földmüvelés és a település egymástól nagyon 
eltérő formáiban nyilvánul meg. Viszont egészen különböző morfológiai 
kategóriákba tartozó tájaik között is sok rokon vonás lelhető fel, pl. ha-
zánk magyarlakta vidékein, vagy Német-, Franciaország stb. különböző 
részeiben a gazdálkodás és a település egyformasága következtében ha-
sonló t ípusú tájraikra akadhatunk. 
A t á j jellemző képét tehá t azok a morfologiai , k l imat ikus és kul tu-
rális bélyegek adják meg, amelyek más tájiaktól megkülönböztetik, 
vagyis a hasonló felszín, t a l a j , éghajlat, hasonló kul túra és település. 
Ezek a lap ján lehet együk t á j a t a másiktól megkülönböztetni pl. a Dunán-
túl másféle tá j , mint az Alföld, mert felszíne, éghajlat i , termelési és 
települési sajátságai több tekintetben eltérnek attól. De a Dunántúl 
és az Alföld különböző vidékei alapjában megegyező vonásaik mellett 
is sok eltérést muta tha tnak . így pl. a Bakony vidéke, a Kemenesal ja , 
а tolna-baranyai dombosvidék,' vagy az Alföldön a Duna-Tisza köze, a 
Bánság, a Körösök vidéke, az Érmeilék, a Nyírség, H a j d ú s á g stb. mind 
külön-külön tá jakként jellemezhetők. 
A tájaik karaktere nem állandó: időről-időre változásnak van alá-
vetve. Egy emberlakta t á j a történelmi idők folyamán más és más arcu-
latot öltött. A morfologiai jelleg egyáltalában nem, vagy pedig keveset 
változik, de a felszínen végbemenő emberi munka időről-időre más tá j -
formákat ( tá jkép) hozhat lé t re pl. Alföldünk képe egészen más volt a 
honfoglalás korában, m in t Mátyás uralkodása idején; más a török dúlás 
után, mint jelenleg, a szabályozások, sűrű települések, miiútak, vasutak, 
gyárvárosok korában. — I lyen módon a ta j le í rás bizonyos mértékig tör-
téneti tudománnyá válik, amely minden idők geograftusai számára ú j 
és ú j feladatot nyú j t . A tájleíró geográfus tehát befejezett munkát 
sohasem végezhet. 
A tá j le í rás tudományos Ьеозе elvitázhatatlan. Minthogy összefog-
laló eredményét ad ja a Fö ld re vonatkozó különböző i rányú részletkuta-
tásoknak, a fö ldra jz tudományközi koncentr ikus helyzete benne érvé-
nyesül leginkább. Azáltal pedig, hogy ,a Föld egyes t á j a i t jellemző voná-
saik összességében, egységesen mutat ja be, olyan tudományos müveletet 
végez, amelyre egy tudomány sem képes. Ezér t mondha t juk , hogy a tá j -
leírás a fö ldra jz tudomány koronája. 
A tá j le í rás gyakorlat i értélkét a tanításban való felhasználható-
sága igazolja. Tankönyveinkben és a leíró fö ldra jz taní tásában is ezt az 
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i rányt kellene meghonosítani. A poli t ikai egységek helyett a fö ldra jz i 
egységekre, a t á j ak ra fektessük a súlyt . Ne egyszerű leírásra és a kü-
lönböző födirajzi szempontok felsorolására, hanem a t á j ak és országok 
földrajz i je l lemrajaára törekedjünk. —+- De a tudományos földleírásban 
is lehetőleg a tá j le í rás ra fektessük a súlyt, mert csalk így tudunlk ösz-
szofoglaló és egységes képet adni a Föld egyes részeiről, amint TelvJci 
gróf mondja : 1 ) „Milyen fontos volna magyarban is a vármegyék mono-
gráfiái helyett a Mezőségnek, a Nyírségnek, a Barcasiágnaik, Csallóköz-
nek, Hanságnak a le í rása ." Az általa h i rdete t t városföldra jz i pályázat-
ban (Föklr . Közi. 1917) is ennelk az i ránynak iakar híveket szerezni. I ro-
dalmiunkban i lyenfa j ta kísérletekikel még alig találkoztunk.2) A Bala-
ton tudományos tanulmányozásárnak eredményei nagy értéket képvisel-
nek a magyar tudományosság számára, — igazi t á j fö ld ra j z i képet azonban 
mégsem adnak a Balatonról és környékéről. 
Az Alföld tudományos tanulmányozásánál már nem volna szabad 
mellőzni a tá j fö ldra jz i szempontokat. Magyarország népszerű éis tudo-
mányos földrajzi kézikönyvét, amelyekre mindenek fe le t t nagy szük-
ségünk volna, szinten i lyen szellemben kellene meginni 
Általában azt mondhatnánk, hogy ezen a béren még a kezdet kezde-
tén vagyunk s a hazai föld az i lynemű tanulmányok egész sorozatát 
t á r j a elénk. 
II. A Tokaj-Hegyalj a tájrajzi jel lemképe.*) 
Tokaj-Hegyalja a lat t az Eperjes-Tokaji hegység déli és délkeleti 
lej tői t é r t j ük . Ez a t isztán szőlőgazdasági szempontból elnevezett és kö-
rülhatárolt. terüle t a Sátorai ja-U jhely, Tokaj, Szerencs és Abaujszántó 
közé eső vidéket foglal ja magában. Fiz ikaí- földrajz i lag nem különít-
hető el a hegység többi hasonló fe lépí tésű és alakfulatú részétől, de jel-
legzetes gazdasági és települési viszonyainál fogva ember föld rajzi szem-
pontból önálló t á jnak tekinthető . 
A Tokaj-Hegyalja az Alföld és Felvidék érintkező helyén fekszik. 
A délről ós keletről környező Alföld felé nyílt , а befelé (északra) eső 
erdős hegyvidék felé elleniben meglehetős zárt terület . A hegyvonulatot 
kísérő keskeny alföldii perem, amely a Tisza és Bodrog egykori á r terü-
letéből magasabb színtben emelkedik ki , fontos összekötőül szolgált műi-
den időben az ország Tisza jobbparti része és az Északkeleti Felvidék, 
illetve a Kárpátokon tú l eső országok között. Ezért v idékünk belekerült 
mindama történelmi események forgatagába, amelyek Észak-Magyarorsza-
gon lejátszódtak. 
Fent idézett műve 191. 1. 
2) L. Bátky Zs. : Néhány vonás a Csallóköz településföldrajzához. (Földr. 
Közi. 1918., VII—X.) — Fodor Ferenc-. A Szörénység t á j r a j za . (Kézirat.) 
*) Egyik hosszabb tanu lmányom rövid kivonata, amely csak a tájrajzi lag 
fontosabb szempontokat öleli fel. 
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A Tokaj-Hegyalja a bosszú vulkáneornak a legalacsonyabb része 
(300—500 m ) , ahol a vulkanikus tevékenység nem nyi lvánul t meg olyan 
intenzíven, min t a beljebb eső részében. Hegyei többnyire vulkáni tu fá-
ból állanak, amelyek köziül egyes tracihit-andezit kúpok emelkednek ki. 
A hegyeknek általában kúp-, (Tolcaji h,, tál lyai Várhegy stb.) sátor 
(szántói és ujihelyi hegyek) és gömbölyded te te jű fo rmá ja van, de gyako-
r iak a hosszan elnyúló lapos hátságok is. A r á j u k boruló ny i rok és lösz-
takaró (Tokaji h .) enyhe l e j tő jű szelíd formákat 'kölcsönöz nekik. A laza 
szerkezetű t u r f a térszínt a denudáció erősen letarol ta úgy, hogy az ere-
det i felszín csak o t t maradt meg, ahol lávatakaró borúi t rá , vagy alaol a 
t u f á t fcovasavas források j á r t ák át. — A hegyek összefüggő vonulatot 
alkotnak, de helyenként az egyes vulkáni kúpok többé-kevésbbé el-
különülnek (Tokaj i h., ú jhe ly i hegyek), déli részét pedig egy észak-déli 
i rányú törésvonal (Szerencs pa tak völgye) választ ja el a vonulat többi 
részétől. A hegyek közé benyúló tu fa öblök tagolt tá és gazdaságilag ki-
használhatóbbá teszik. 
A Tóhaj-Hegyalja úgy éghajlatánál , min t növényzeténél fogva 
átmeneti terület az Alföld és a felföld között és min t emberi letele-
pülés számára kiválóan a lka lmas -és közlekedés tekintetebem Is fontos 
fekvésű hely, ősi fészke az emberi településeknek. A kőlkorszaktól kezdve 
állandóan megta lá l juk i t t az ember jelenlétének nyomait , m e r t ez úgy a 
védelem, min t a megélhetés szempontjából megtalál ta i t t létfel tételei t . 
így az emberi beavatkozás már igen régi idők óta megváltoztatta 
i t t a t á j eredet i képét. Az egykori nagy erdőségek fokozatosan hátrább 
szorulnak az emberi beavatkozás következtében. Helyűiket e le inte a pász-
torlkodáshoK szükséges legelők, majd a letelepült földművelő lakosság 
szántóföldjei, végül a hegyiek napsütéses lej tőin szőlőföldek foglalták 
el. A hegyek lábánál el terülő t u f a és törmelék-lejtőkön, a patak-völgyek 
nyílásánál és a Bodrog folyó pa r t j án számos kisebb-nagyobb emberi te-
lepülés keletkezett. Ezek várvédelmi és közlekedési jelentőségüknél 
fogva, de még inkább a vi lághír re szert t e t t bortermelés fej lődése foly-
t án a középkorban jórészben kitváltságos városokká lettek. A ra j tuk át 
vonult viharos történelmi idők hatását (török portyázások, kuruic-labanc 
harcok) erősen megérezték, több kisebb község el is pusz tu l t közülök, 
naigyrésiziik azonban megmaradt továbbra is. Későbbi fej lődésüket poli-
t ikai okok akasztják meg. (Mária Terézia megnehezíti -a lengyelországi 
borkivitelt) . A mu l t század utolsó két évtizedében a filloxera vész folytán 
beállott gazdasági' válság visszafejlesztőleg ha to t t r á juk . Ennek a visz-
szaesésnefc a káros hatása csak a szőlők újratelepí tésével kezd lassan-
ként e l tűnni . 
Ujabban a t á j képe esalc annyiban változott, hogy az erdőpusztí-
tások következtében az erdők még inkább beljebb szorultak, a régi szőlő-
földek egy része parlaggá változott át, a községeket rnüútak és vasútak 
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kötik össze egymással, a községek néhol ú j házsorokkal vagy épület-
csoportokkal bővültek. 
Terüle tünkön a következő tá jöveket vehet jük f e l : 
I. Erdő öv. Ez ia belső hegységekre ter jed ki, he lyenkint kisebb fol-
tokban azonban a szélső hegyekre i s á tnyúlik. Túlnyomélag tölgyerdők-
ből áll. 
IT. Legelő öv. I de a szőlőtborította külső hegyek kopasz (füves) 
tetejét , erdőtlen északi le j tő i t és a művelésre a lkalmat lan köves hegyol-
dalakat sorozhatjuk. 
III. Szőlő öv. Ide a szélső hegyek déli, keleti és n y u g a t i (napsüté-
ses) lej tői tartoznak. Ezen belül megkülönböztethetjük: a jelenleg par-
lagon heverő régi szőlői öld eket, ahol ma f ű és bokrok ütöt tek tanyát . 
Ezek magasabb fekvésű és így nehezen hozzáférhető helyek. A mai 
szőlők ezzel szemben az alacsonyabb részekre t e r jednek ki. 
IV. Szántóföldek öve. Ez a hegyek lábához simuló nyirokkal, vagy 
lösszel fede t t tu fa és törmelék lejtőket foglal ja el. Néhol azonban az 
egykori szőlők helyén fe lnyú l ik egészen a legelő, vagy az erdőhatár ig 
V. Rétek öve. Ez a lekisebb kiterjedésű, mer t csak a patakok 
keskeny aUuviális partszegélyét öleli fel. (Szerencs, Tolcsva, Ronysa 
patak). A Bodrog ment i községeik rétöve a bodrogközi lapályra ter jed át. 
VI. Települési öv. E z ä Hegyalja nagy részében közvetlen a sző-
lők u tán , ahol pedig a községek a Bodrog par t ra húzódtak le, ott a 
szántóföldek után következik. 
A településeik részint kisebb, túlnyomó részben azonban nagyobb 
községek. Tula jdonképeni városnak csak Sátoraljaújhely tekinthető. 
A kisebb községek lényegileg nem térnek el a környező vidé-
kek fa lvai tó l ; fekvésűik a közlekedés és a szőlőművelés szem-
pontjából nem olyan előnyös, min t a nagy községeké; több köziülök 
újabb telepítés, (Rátka, Trauczonfalva, Károlyfalva X V I I I . századbeli 
sváb telepítések). A nagy községek, ezelőtt „mezővárosok'', városias jel-
legük által tűnnek ki. Ezek mind a régi telepek, az egykori, kiváltságos 
városok leszármazottai. Jellegzetes voltuk különösen ot t nyi lvánul meg, 
ahol mia is a szőlőművelés a lakosság főfoglalkozása (Tállya, Mád,.. 
Tolcsva). Ezeknek fa- vagy cserépzsindellyel fedett régi t ipusú kőházai 
(köztük sok a régi u raság i lak), nagyszámú pincéi , présházai 
vannak; udvaraik kisebbek, nem mezőgazdasági célokra vannak be-
rendezve, azdiasági melléképületük csak elvétve akad. Ott, ahol 
a mezőgazdaság lép előtérbe, a községek jellege falusiasabb, több a 
szalmafedeles ház és ia gazdasági melléképületekkel felszerelt paraszt-
ház (Liszka. Bodrogi;eresztúr, Tarcal). A kereskedelmi és közigazgatási 
központokul szolgáló községek már modernebb, városias jelleget vesznek 
fel (kövezet, járda, emeletes házak, hatóságii középületek stb.) , min t azt 
Tokajban, Sárospatakon, Szerencsen • és Abaujszáhtón l á t j uk . 
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A t á j életében a szőlőművelésnek régi idők óta uralkodó szerepe 
volt. Ennék legfőbb bifeonyítéka volt a filloxeravész nyomán előállott 
gazdasági romlás, amely sok embert tönkrete t t , k ivándorlásra , vagy ú j 
foglalkozásra kényisizeirített. De azért a vidék gazdasági léte nem ki-
zárólag erre támaszkodott ; a földművelés és állattenyésztés mindig szá-
mottevő gazdasági tényező volt, sőt egy időben az ipar is sok embernek 
adott megélhetést. 
A Tokaj-Hegyalja mai1 községei ia régi időkhöz képest tespedést és 
visszafejlődést muta tnak , életrevaló fej lődés nyomára még csak elvétve 
akadunk. A bortermelésnek ma korán t sincs meg az a jelentősége, m in t 
valaha. A tokaj i bor kelendőségét a hamisítások és az alföldi szőlőter-
melés rohamos fej lődése kártékonyán befolyásolták. A szőlők új ra te lepí -
tése fo lytán eladósodott birtokos osztály nehezen t é r t magához; az egy-
kor jómódú iparos, városi polgárság csaknem kiveszett (gyár -
ipar) . A vasutak kiépítésével jobban beleikapcsolódott ugyan a vidék 
az ors<zág életébe, de a Hegyalja déli részét ér intő helyiérdekű hegyal ja i 
vasút a régi jelentős felvidéki (debrecen-ikassai) ú t szerepét távolról 
sem t u d j a pótolni. 
Amin t l á tha t juk tehát, a Tokaj-Hegyaljának a szőlőtermelés ad ja 
meg uralkodó t á j i jellegét. Más termelési ágak rovására ez lett a leg-
főbb termelési ág, amely nemcsak a t á j külső képében jut kifejezésre, 
hanem a városok települési módjában, a t á j mú l t j ában és jelenében, 
lakosságának egés7> életében mindig számottevő tényezőként szerepelt. 
A magyarság geográfiái öntudata. 
(Vázla t . ) 
Irta: Strömpl Gábor dr. 
Az állami lét a lapja i t a nemzeti majd a tör ténelmi öntudat veti 
meg. Ezek mellé a kul túra haladtával gazdasági, pol i t ikai és társadalmi 
öntudat sorakozik s valamennyiek harmonikus együtthatásából tevődik 
össze a kul túrál lam szövevénye. 
Terület nélkül azonban az állam nem ország. Hogy országgá le-
gyen, ahhoz az államalakulásra kedvező földterület is kell. S hogy föld-
te rü le t is szükséges: az ország a lap ja i ezzel geográfiái tényezőkön nyu-
gosanak. 
Az államőrzö geográfiai tényezők céljatudott ismeretét mondjuk 
elielyt geográfiái öntudatnak. 
A fogalom, ha neve ú j is, maga nem újdonság. Már a „geográfiai 
érzék" és a „geográfiái horizont" ( la t ter) fogalmánál találkozunk vele, 
de még tágabb tar talommal 'kertül elénk Teleki g ró fnak „földrajzi gon-
do la t áéban . A „földra jz i g o n d o l a t i n a k nevezett környezet-felfogás 
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fogalomköre tágabb a geográfiái öntudat fogalmánál , viszont a geográfiái 
érzék és horizont коте szűkebb. A geográfiái öntudat t a r ta lom dolgában 
a ke t tő között áll, amennyiben nem öleli fe l környezetünk minden egyes 
jelenségét, csupán a környező térbeli jelenségek tudatosítására szorít-
kozik. 
A bennünket környező térbeli jelenségek: geográfiai tények. Té-
nyek, törvényszerűségek, ill. igazságok. A tények sorozata, Fö ldünk egé-
szére vonatkoztatva, ma még végeláthatat lan, de ha csak a nemzetünkre 
tartozó geográfiái tényekre korlátozzuk — kutatásaink mai szint jén — 
át tek in the tő . 
A magyarságra tar tozó főbb geográfiái tények a következők: 1. 
nemzetünk töm,ege, 2. tömörsége, 3. helyzete, 4. léttere és 5. látterc4 
(hor izont) . Ezekből az alapvető geográfiái tények sorozatából alárendel-
tebb, jelentéktelenebb tények fakadnak, de ezen a helyen csak az említet-
tek mérlegelésére szorítkozhatunk. 
1. Tömegünk. 
Jóval több a föld kerekségén a magyar, mint amennyi Magyar-
ország államalkotó magyarsága volt. A messzi (Amerika), vagy a közeli 
(Európa) külföldön elszórtan élő honfitársainlkat nem t e k i n t h e t j ü k többé 
államalkotóknak, mert nemzetünk testéről leszakadtak. Nemzet i súlyunk 
mérlegelésénél csak a K á r p á t o k közrefogta közel 10 mill iónyi magyar-
ságot ve the t jük latba, a k á r ilnnen, akár pedig túlnan él Csonka-Ma-
gyarország ha tárán . 
Számra nézve nem sokan vagyuruk. Még csak 1%-át sem a lkot juk az 
emberiségi :5 milliárdot meghaladó ember tömegének. Tekintélyes azon 
ban számarányunk, ha a szomszédság államalkotó nemzeteinek tömegeivel 
vetjtük egybe. Az oláhság 10.5 mill iónyi tömegével nálunk nagyobb, de többi 
közvetlen szomszédaink külön-(külön kevesebben vannak: Oseh-morva 6.2, 
délszláv 9.7, (szerb 5.1, ho rvá t , 2.8, szlovén 1.8,) osztrák 5.4. H a 
meg a közvetet t szomszédságot nézzük, délfelé ugyancsak kisebb tömegű 
államalkotó nemzeteket (albán 0.7, bolgár 4.5, görög 6.1, európai török 
1.0) ta lá lunk. Nálunk népesebb nemzetek csak tőlünk nyuga t ra , meg 
északra vannak az európai k i te r jed tebb síkságokon, de már a hegyek 
tövén (Svájc , Norvégia, Svédország és a mai Ausztria), ma jd a tenger-
par ton (Belgium, Hollandia, Dánia , ú j balt i tartományok) ú j r a kis nem-
zetekre akadunk. 
2. Tömörségünk. 
Még a legnagyobb nemzet is gyenge, súlytalan marad, ha nem egy 
tömegben, hanem szétszórtan - él. A néptömeg súlyát, erejét tömörsége 
a d j a meg. 
A volt Monarchiában Csehországban és Sziléziában volt legtömö-
rebb (100—200/km2) a lakosság, míg a legri tkábban (25/km2) a ma-
gas hegységekben. (Alpok, Kárpá tok) laktak. A Monarchia földarabo-
lásával a népsűrűségnek a ránya i az egyes vidékeken nagyjában meg-
maradtak ugyan, de nagyot változtak az utód országokban. 
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A volt Monarchia átlagos népsűrűsége 69/krm2 volt Magyarországé 
64.6, a régi Auszt r iáé pedig 87. Mivel azonban a Monarchia ha ta lmas 
terüle tén vidékenkin t 300—25/km2 között váltakozott a népsűrűség, a 
romja in osztozkodó utódoknak hol igen sűrűn , hol meg igen r i tkán Lakott 
országrészek ju to t tak . Az országos népsűrűségi átlagok a széthullás u t á n 
ekként a lakul tak : Csehország 96/km2, Csonka-Magyarország 82.1, Ausz t -
ria 78, Románia 53, Jugoszlávia 52. Csonka hazánk eszerint második 
helyre kerül t . Terü le te sűrűbben lakot t , mint Ausztriáé s megközelíti, 
vagy meghaladja a nyugat i országok népsűrűségét is. 
Ez a jelentős tény azonban még többet nyom állami létünkben, ha 
azt t i sz tán a magyarságra vonatkoztat juk. 
Amíg ezelőtt Magyarországban egy km2-re csiaik 35.2 magyar 
ju to t t , addig most már 73.5 ju t . Feldarabol ásunk következtében t ehá t a 
magyarság országos tömörsége egyszerre kétakkoránál is nagyobbra szö-
köt t . 
Ennek a jelentőségét nem szabad lebecsülnünk, mert a szomszéd-
ságunk egyetlenegy országában sem ta lá lunk ekkora — hogy úgy mond-
juk — országalkotó szilárdságra. Ugyanerről az oldaláról nézve az utód-
államokat, az államalkotó nemzetek viszonya így alakul: Auszt r iában 
egy km2-re 66.1 osztrák-német j u t , Csehországban 44.2 cseíh-morva, ha 
meg a tótokat is az államalkotó néphez számít juk úgy még akkor is csalc 
56.2 „cseh-szloiváik" ju t 1 km2-re. Romániában ez az arány az oláíhságra 
nézve 33.5, míg Jugoszláviáiban a szerbekre vonatkozólag 20.4. 
Ezek a számok rávilágítanak az illető országok nemzeti erejére. S 
hogy az utódállamok alapjául a nemzeti önrendelkezést hangoztat ták, a 
,,nemzeti államok' ' ebbeli visszásságára r á kell muta tnunk . 
Az általános és a nemzeti népsűrűség számadatai között mutatkozó 
tetemes különbségek igen tanulságosak. 
Míg Csonka-Magyarországnak mai1) általános népsűrűsége mel le t t 
km--enkint csak 8.6 magyarra van szüksége, hogy teljesen tömör nem-
zeti állam legyen, addig az osztrákoknak 11.9, a románoknak 19.'5, a 
jugoszlávoknak már 31.6, a cseheknek pedig 51.8 (a tótokkal 39.8) hazafira 
vau szükségük, hogy valóban nemzet i államok legyenek. Ta r t a l ék ja a 
magyarságnak és az osztrák-németségnek bőven van, ahonnan ezt a szük-
ségletét fedezheti , de nincsen a románoknak, a szerbeknek s még kevésbé 
a cseheknek, miu tán ú jonnan a lakul t országuk nemzetük egészét felölel i . 
A határokon túl rekedt szomszédos (alföldi, hegyalj i) magyarság tö-
mörsége a csonka-magyarországiakkal nagyjában megegyezik. Ri tkábban 
csak az erdélyi és hegyközi magyarság lakik. 
3. Helyzetünk. 
Nagyot változott ez is. Ma már nem vagyunk Ausztria ke le t je s 
mégis közelebb ju to t tunk a Balkánhoz. Szerbiai ha tá runk meghosszabbo-
dott, Románia a Tiszán túl kezdődik már. Az annabergi csatlakozás he-
') Az 1920,-i népszámlá lá s e r e d m é n y e i t az u t ó d o r s z á g o k h i á n y z ó a d a t a i 
mia t t m é g n e m v e h e t j ü k tekinte tbe . 
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lyébe »két ország akadálya kerül t ; Fiuméhez pedig hozzá sem férkőz-
hetünk. 
Körü lö t tünk mindenüt t zárt ha tárok és határvonal hasí t ja ketté 
a nemzetközi Duna mentén az országot, sőt fővárosunkat is. 
S mindez miért? Csupán kedvező helyzetünk miatt. Mert ha nem 
esnéník ú t j á b a a Közép-Euirépa déljét szelő országközi forgalomnak, szép 
Dunának vizét dehogy is te t ték volna nemzetközivé. S ahogy a Duna vize 
idegen érdekeknek nyitot t u ta t (hazánk entestében, úgy egyes vasútvona-
laink kedvező lefutása is falánkságra ösztönözte & szomszéd okát. 
Kedvező, közbülső helyzetünk ösztökélte a feldarabolásra a környező 
ú j országokat. 
Hazánk országközi helyzetét azonban az ú j államok ránkzúdulása 
csak jelentősebbé tette. 
A néhai Monarchia természetes sú lypont ja mi voltunk s ez a súly-
pont — Közép-Európa déljén, a Balkánnak északnyugatra való kerü-
lésével — délkeletre tolódott. A Közép-Duna medencéje, természetes kö-
zéppontja ma még inkább Budapest, mint ezelőtt volt. Nemcsak a Duna 
miatt, (hanem a Kárpátok és Dinári-Alpok pannónia i szétterülése miatt 
is. Északnyugat és Délkelet Európa, Antwerpen, Hamburg és Sztambul 
között mégis csak mi állunk középütt. De r a j t u n k vezet keresztül az 
egyenes ú t Prágából Belgrádba és Bukarestből Bécsbe is. 
A ránk szakadt államok Csonka-Magyarország földjét — gazdasá-
gos számítás mellett — el nem kerülhetik. 
H a országunk nagyobbik fele el is veszett, helyzeti energiánk 
nem csak hogy megmaradt, de meg is erősödött. A régi három szom-
széd (Ausztria,, Szerbia, Románia) helyett ma négy országgal ta r tunk 
közös h a t á r t s mögöttük a közvetett szomszédok (Lengyel-, Német-
ország, Ukra jna . Olaszország) jóval nagyobb országai közelebbről tekin-
tenek felénk. 
4. Létterünk. 
Magyarországban kevesebb volt a magyar, semhogy betölthette 
volna az ország területét, viszont a mai szűk határok között nem tu-
dunk megférni . 
Magyarországban kevés volt a magyar és több a terület , 
Csonka-Magyarországon pedijg több a magyar, mint — a mai gazdasági 
viszonyok mellet t — a megélhetési hely. Azelőtt a térrel küzdöttünk, 
ma a térért kell küzdenünk. S a geográfiái tények sorozatában tán ez л 
legjelentősebb tény. 
A magyarság nem fér el mai államában. Ha idővel elhelyeződik 
minden menekült , a tömörödéssel járó erőfölösleg a szűk határoknak 
fekszik majd neki. 
A szűk határok kényszerű tágítását, mer t élelmünk bőven van. 
nem a puszta megélhetés fog ja majd sarkalni, hanem sarkalja majd 
állami él tünk ama magasabb szintje (standard), amiben immár három 
nemzedékünk nevelődött. 
Gazdasági életünk hullámai már a békében is túllépték Magyar-
ország ha t á ra i t ; politikai súlyunkat a háború alat t érezte az egész Mon-
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archia, kul túránk ereje pedig megtöltötte az egész országot. Az össze-
omlás kívülről szakadt reánk s oly erővel, hogy a közbül fekvő fáradt 
ország egyhamar megroppant. 
A köröskörül ránk nehezedő nyomást még érezzük, mert a meg-
csonkításunkkal járó kábultság nyomán szétszítással lazít juk nemze-
tünk egységét. 
5. Látterünk. 
Geográfiái horizontunk országunk megcsonkultával — tágult. 
Mert amíg azelőtt az ország határáig, vagy túl r a j t a csak Wienig, Ber-
l inig ért, addig ma már mindenüt t átlépi szűk határainkat és legelső-
sorban az utódállamok fővárosaira szegződik szemünk. Prága , Belgrád, 
Bukarest , ma jobban érdekelnek, mint a hátaim a vesztett Wien, mögöt-
tük Zürich, Berlin, Varsó, Moszkva, Angora, Szófia, majd Róma, 
Páris , London és Washington is belelkerült a mindennapi érdeklődés 
terébe. Hogy ezt a szomszédos és nyugati lá tkörünket a messzi keletre 
tekintgető érdeklődésünk egészíti ki, annak a hadifoglyaink révén 
tágul t horizontunk mellett a turáni orientáció is oka. 
Hata lmas területek szertehúzó ós kapcsolódó érdekszféráit tár ta 
fel előttünk a nagy háború és a békék szomorú eseményeinek sorozata. 
Kényszeredett tágtuflása a [ m a g y a r s á g látkörének. Kényszerült , mint. 
minden haladás. Érdek terünk ma tágasabb, min t azelőtt volt, mert el-
foszlott (köröttünk a nagyhatalmi mámor fakasztotta köd. 
A hatalmas tér azonban megszédíti azt, aki nem nevelődött bele a 
távlatok mérlegelésébe. A magyarság sem szokta meg ezt. Higgadtan 
nézelődni az eliibénk táruló határtalan érdekterületekben mi sem tu-
dunk, mert nem neveltek rá. De ha meg is tanulnék, kicsinyes látszög-
gel amúgy sem tekinthetnők végig egész bit terünket. S a messziség is 
csábít, kábít. Csalóka (képe elragad s észrvétlen marad mellette a min-
ket iukálíb érdeklő közelség: a magunk tere és szomszédságunk. 
Megnövekedett látteriinkben csak tájékozódva igazodhatunk el. 
Ahogy annak idején Wien meg Berlin volt céljaink, terveink vezércsil-
laga, ma — változott viszonyok mellett, tágabb 1 áttér közepette — út-
jainlk irányjelölőit szintén nem nélkülözhetjük. Határa ink azonban zár-
taik, szűk hazánkat fojtogatva öleli körül. H a volna is nép, lúl a volt 
Monarchia ha tára in , aki felénk n y ú j t j a kezét, a közben fekvő ellenséges 
szomszéd közbecsap. 
Külpoli t ikai tájékozódásunk (orientáció) legelseje tehát csak a 
foj togató határok megbontása lehet. Nem mindenüt t , csak egy helyt, 
s ott, abban az irányban, ahol, ahonnan közeli és erős barát i jobb nyú-
lik f e l énk 
* 
* * 
Geográfiai öntudatunk a magyarsághoz 'kapcsolódó fen t i geográfiái 
tények egységesüléséből tevődik össze. Nem egy tény alkotja, hanem 
tények szövevényéből alakul. Minden egyes geográfiái tény: viszony, ami 
geográfiai tényezők összeállásábél keletkezik. A tényező — nemzetünkre 
nézve — mindig a magyarságból fakadt tömegjelenség, amelyik geográ-
fiáivá csak akkor válik, ha térbeli jelenséggel kapcsolatos. 
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Nemzetünk számbeli nagyságá t geográfiái ténnyé a velejáró tér-
foglalás (terime, tömeg) teszi. Népsűrűségünkben már benne rejliik a 
térfogategységben foglalt lélekszám. Helyzetünk, lé t terunk, l á t t e rünk 
és irányodásunlk sorra mind igazi tények, mert ,a térbeli tar ta lom már 
a megnevezésből is kitetszik. 
S ha e geográfiái tények egységesülése u t án nyomozunk, végső 
elemzésben az együttlétezés, a térbel i egymásmellett iség geográfiái alap-
elvéhez ju tunk . 
A geográfiái öntudat végeredményben a környező jelenségek (tér-
béli) együttlétezésének ismerete, a magyarságra vonatkoztatva ped ig : 
a magyarságnak más nemzetekkel való térbeli egy ilitlétezése (syn-
chorosis) ill. ennek céljatudott ismerete. 
A térben semmi sincsen egymagában. Nem áll egymagában a magyar-
ság sem. H a f a j a el is szigetelt, ha megcsonkult ha tá ra i zártak is, min t 
nemzet, más nemzetek mellett, m i n t ország, más országok között he-
lyezkedik el. 
S >a térben mindennek megvan a maga helye. Meg van a magyar-
ságnak is, amíg magyar és tömör marad . Csak magyarsága és tömörsége 
megszűntével fogla l ják el helyét mások, idegenek. De ha kitölt i t e ré t , 
ha nem ü t rést r a j t a önkezével, sziklaszilárd testén a politikai ha tárok 
keveset csorbítanak. Hogy élet terét megszükítették, hogy azt megszűkí-
t en i a szomszédságnak sikerült, a ha jdan i térrel való küzdelmünk el-
hibázott volta okozta. Nem b i r tok Magyarország nagy terét sz ínül t ig 
megtöl teni , nem t u d t u k a szertelenül folytatot t müve t idejében be-
fe jezni . Kevesen voltunk és gyors m u n k á t akar tunk. 
Ma már más célok előtt á l lunk. Hazánkban és körülö t tünk sok 
minden megváltozott, nagyot változtak sorra mind a geográfiái tényezők 
és vele a geográfiái tények is. 
Hazai geográfiánknak, úgy a kuta tásnak, min t az oktatásnak szá-
molnia kell ezekkel a megváltozott tényeinklcel és minden erejével neki 
kell feküdnie geográfiái öntudatunk elmélyítésének. Az egyszerű taní tás , 
ismeretek puszta közlése még csak fé lmunka. Helyet , időt és módot kell 
n y ú j t a n i a geográfiái nevelésre is, me r t cél ja tudot t az oktatás csak így 
lehet. 
Ép- és Csonka-Magyarország alapos ismerete mellett szomszédsá-
gunk ismerete elengedhetetlen, m a j d egyre csökkenő, de jól megválasz-
tott részletezéssel a távolabbi kül fö ld meg az egész Föld ismertetése 
szükséges. 
A geográfiái nevelés a l f á j a : a honismeret, ill. a szülőföld legala-
posabb és megkedveltetett fe l tárása . A „földrajzi a lapfogalmakat" is 
ennek keretében n y u j t j u k , sőt, amenny i re lehet, az általános geográfiai 
ismereteket is. 
Geográfiái öntudatot csak így o j tha tunk a gyermek és a meglet t 
lelkébe. S hogy bele hell o j tanunk, azt megszűkült hazánknak, megnyo-
morodott nemzetünknek ímegmásult geográfiai tényei rój ják ránk szent 
kötelességül. 
Bizakodást sorsunk jobbra fordul tához is ebből merí thetünk. 
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Al igha tévedek és a l igha túlozok, amikor azt állítom, hogy egy-egy 
magyar vidék legjobb ismerői és leírói a középkorban azok a királyi és 
káptalani emberek voltak, akik a király, a nádor, vagy az országbíró és 
valamely hiteles hely megbízásából hazánknak egy-egy gazdát cserélő 
uradalmát , vagy kisebb gazdasági területének határa i t be j á r t ák s tapasz-
talatukról — a hiteles hely ((káptalan, konvent) ú t j á n megbízóiknak je-
lentést te t tek. Nem másodkézből, hanem a helyszínén való szemle s a 
területet ösmerő szomszédok és lakosok kalauzolása és felvilágosításai 
a lap ján dolgoztai-:. Nem is mérnökök módjá ra , bár királyi mértékegysé-
gek használatára is hivatkoztak, hanem egyszerűen szemmérték és világ-
tájak szer int igazodnak el s egy-egy odvas fűz fá t , vagy e lszántot t határ-
dombot is ha tá r j e lnek fogad tak el. Sík vidékeken, ahol néha csak tíz-
húsz holdnyi területet ke l le t t bejárniok, más ösmertető jeleket valóban 
alig ta lá l tak ; de dombos, hegyes-völgyes tá jakon megjelöléseik már 
rendszerint szabatosak voltak. 
Tanulságosak jelentéseik a topográfiára tartozó népies elnevezések-
nek műszavakkal fölérő f en ta r t á sa miat t is, még inkább pedig a hely-
nevek tekintetében, amik muta t j ák , hogy a magyarok a hegyeknek, fo-
lyóknailc, f áknak igen sokszor még a nemzetiségek vidékein ,is nevet ad-
tak. Ezt nem a ha tá r járók erőszakolták fel , hiszen eskü j ökkel és állásuk-
kal játszottak volna, ha más nevet jegyeznek föl, mint ami t a valóságban 
találtaik és sohasem is mellőzték és ha l lga t ták el a másnyelvű elneve-
zéseket sem. Mivel m i n d e n ü t t a dolgozó falusi , pusztai, vagy hegyinép 
közt -jártaik, a közhasználatban levő helynevek hamis í ta t lan , a szükség-
hez képest a változatok fölemlítése mel le t t való fen ta r tásáva l a nép-
rajzi elhelyezkedéshez is becses adatokat szolgáltattak, s minden célzatos-
ság nélkül magyarnak, vagy legalább magyarosnak t ü n t e t t e k fel olyan 
vidékeket is, amiket azóta más nemzetiségek foglaltak le maguknak. 
Tömérdek ilyen, föld- és helyrajzi szempontbol becses határjárást, 
említhetnék föl az Árpádok és a vegyesházbeli királyok korából, s tudo-
mányos tekintetekből is jutalmazó munka volna, ha pl. Fe j é r Codex 
Diplomaticusa, az Árpádkor i Űj Okmánytár , az Anjoukor i Okmánytár 
stb. ha ta lmas kötetei a lap ján az első félezer esztendőről i lyen határ járások 
nyomán időrendben egybeállítanék Magyarország nagy- és kisgazdasá-
gainak térképét. Azonban beérem azzal, hogy csupán az Anjoukori Ok-
mánytárnak most megje lent Y I I . kötete J) anyagát mu ta tom be, ezt 
is inkább csak azért, hogy fiatalabb kuta tó inka t a száraz, néha nagyon 
A n j o u k o r i O k m á n y t á r . A M. T . A k a d é m i a t ö r t . - b i z o t t s á g a m e g b í z á s á b ó l 
sze rkesz t i T a s n á d i Nagy G y u l a . Heted ik kö te t . B u d a p e s t , 1920. N r . VII és 704 lap . 
Földr. Közi. 1922, 1 - 5 füzet. 3 
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is unalmas adatok tömegéiben rej lő tudományos ér tékekre figyelmeztes-
sem. Mindössze t izenöt hónapnak (1358 januárius elsejétől 1359 már-
cius 31.-éiig terjedő) {határjárásait veszem elő példaképen, egyetlenegyet 
sem mellőzvén, hogy közlésemben a magyarságnak való kedvezést ne 
keressenek, amikor már i t ten állítom, amiben ezen okleveleknek aprólé-
kos elolvasása is megerősí tet t , hogy а kulturális vezetés ezen a téren is 
a magyarok kezében volt. „Minő szomorú véletlen — ismétlem a kötet 
nagyérdemű szerkesztőjének, Nagy Gyulának szavaival, .— hogy tör té-
ne tünk egyik legfényesebb 'korszálkáinak az emlékei a magyar nemzet leg-
gyászosabb napjaiban l á tnak napvilágot . . . Az egyharmadára csonkított 
ország fiainak hi rdet ik a mul t dicsőségét és — talán — eljövendő jobb 
idők reménységét." 
Tizenöt hónapról 56 ha t á r j á r á s t (reambulációt) ösmertek i t t a 
csak azt az egyetlen szabadságot veszem magamnak, hogy az elszórtan 
közölt okleveleket v idékenkint csoportosítsam s a sor t a Dunántúl 
kezdjem. 
I . A veszprémmegyei Ászár (Azar) fa lu ha tá rá t a hanta i prépost-
ság Szent Mihály egyházának javára az esztergomi káp ta l an 1358 jú-
l ius 18.-ián te t t jelentése szerint bejárván, a ha tá r nyuga ton Cserfőnél 
(Oherfew) kezdődött h á r o m régi határdombbal , amelyből egyet ú j r a fel-
hánytak . Közülök az egyiken kör te fa nő t t azon ú tak mellett , amelyek 
egymást ikeresztmódjára é r in t ik és amelyik közül az egyiken Ászáron á t 
Ostatra (Osztár?), a másikon pedig Szombathely (Sombothel) faluból 
Ászárba lehet ju tni . I n n e n szorosan az ú t mellett kelet fe lé két régi 
ha tá rdomb van s melléjök most egy harmadika t is emeltek. Odább kele-
ten szederbokrocsikák (közt két régi ha tá rdomb áll egy nyillövésnyire s 
ot t még egy dombot hánytalk fel. Jóval messzebb két régi dombhoz még 
egy harmadika t csináltalk, s egy nyillövésnyire egy rég i dombhoz még 
egy ú j a t állítottak. V a n két régi domb a Vadkert nevü gyümölcsös-
kertben is a hantai ú t mel le t t , s most egy harmadik dombot készítettek. 
Innen leszállva, a legelőn s a Nagybérre (Beyr Nog) vezető ú t mellett 
két-két régihez még egy-egy ú j a t á l l í to t tak, így jáirták el arrább, 3 régi-
hez egy negyediket hányván . A Kisbér (Kysbeyr) felé vezető út mellett 
levő 3 régi domb is egy negyedikkel gyarapodott.. Kele t fe lé A ka és 
Battyán (Bathiam) közt s délfelé Bér ha tárán szintén állítottak egy-
egy ú j a t s így tértek vissza nyugat ra a. h a n t a i földre, ahonaian ki indul tak. 
A szintén veszprémmegyei Terecske, Lak és Mihály birtokok 
közt eszközölt ha tá r já rásokró l a veszprémi kápta lannak 1358 május 3.-án 
te t t jelentése eléggé m u t a t j a , hogy a helyneveket a bejárók, sőt ta lán 
maguk a tulajdonosolk sem ösmerték; pl. Perecskéről délre Becse kö-
zelében „valami köves kis hegyet", Becse és Salamon közt egy „nagy 
ú t a t " (ország-útat), m a j d „valami fo lyó t " emlegetnek, amely az egyik 
fél szer int Perecske, a másik szerint azonban Lak ha tá rába tar tozott 
volna. Csak egy határozot t dűlőnevet t a r to t t ak fenn, az ölyvfészekberek 
(Vlwfezkberk) nevű helyét . 
A somogymegyei Basal ha tá rá t 1358 május 12.-én igen röviden 
ekként í r ták le. Kezdődött az Alma pa t akná l ; egy kis völgyön át nyugat-
nak Orma felé ment ; o n n a n északra az ú ton haladt Szent Jakab föld-
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jóig, ma jd (keletre fo rdu l t egy Kutusd nevű pa ták ig ; ezen patak mentén 
haladt tovább nyugat ra , onnan a völgyön fölfelé emelkedett Bacsev köz-
ség ha tá rdombjá ig ; a völgyet követte nyugatfe lé a nagyút ig , amelyet esd-
szárút jának neveztek, m a j d keletnek t a r to t t Szent Mártom apátság Ha-
vazd (liOfuazd) nevű f a lu j ának határdombjáig s ugyanazon úton az Alma 
folyóm levő nagyhidig, m a j d az Alma folyótól délre Zoda pusztáig, ahon-
nan visszatért kiinduló pont jához. , 
A pécsi káptalan 1358 má jus 8.-án arra kapo t t parancsot, hogy 
a margitszigeti apácák Kazuk (Kosuk) és Szily Demeter fiainak Nagy-
falufölde (Nogfalufeolde) , korábban Belyudfeulde nevű baranyai 
birtoka közt Szt. László királynak 1279. évi oklevele a lapján járasson 
ha tár t . Mivel azonban a régi határ je leket nem ta lá l ta meg, az ú j aka t 
a következő sorrendben, tűz te ki. A ha tá r a keresztesek földjénél ké t ha tár 
dombbal kezdődik s elválasztja Belyuföldétől, amelyet máskép Nagyfalu-
földén ok neveznek. Onnan nyuga t ra két határdomib van, amelyek közül 
az egyik Belyudfölde, a másik nyugat ra Kosuk felé vet ha tá r t . Onnan 
délfelé átszel egy ú ta t , amelyen (a somogyi) Dadáról Kosuk faluba jár-
nak. Ezen az úton délfelé j ódámban menvén, két ú j ha tárdomb követke-
zik, amelyek közül iaz egyik északfelől elválasztja Nagyfa lu t vagy Bee-
lyudföldet , délfelé pedig Kosukot. Aztán a ha tá r keletfelé egy hold hoss-
szaságban ha lad egy ú j határdombig, majd a síkon csekély másik 
dombig, amelyet most emeltek. A következő réten ké t ú j dombot hánytak, 
az egyiket Belyud, vagy Nagyfa lufö lde északi, a másikat Kosuk déli sze-
lén. Immetn a ha t á r délfelé csap Bököny somlyó földe (Bukoneamlowfeulde) 
felé s o t t an véget is ér. 
A somogymegyei Vorbona (Worbona) ha tá ra inak megjárásáról a 
zágrábi kápta lan 1355 jú l ius 8.-án azt jelentet te , hogy a ha tá r a Bo-
gozna folyó fejénél kezdődött bizonyos juhar-fánál, Nadez . . . felé foly-
tatódott , ma jd egy gyümölcsény (gymulchyn) nevű f á t é r in tve Buko-
vina (Bukouina) h a t á r á n két nyárfánál a Chormozna folyóhoz ért . Vor-
boma szélétől azt az ú t a t követte, amely két hársfához (hasfa) vezetett, 
azután elérte a Szombat (Zombath) folyót, s északnak azon a folyón föl-
felé e l ju to t t egy hegy csúcsára. Innen a hegyeken megjegyzett fák mel-
let t jó darában té r t vissza a ha tá r a Bogozna pa tak fejéhez. 
Helyra jz i lag általánosabb értékű adatok sok ha tá r j á rásná l egyál-
ta lán nem kerülhe t tek elő, mer t pl. a vasvármegyei Mester fa lu határá-
ban esziközölt ha t á r j á r á s a vasvári kápta lan 1350 ápr i l is 27.-i jelentése 
szerint „királyi mértekkel mérve" csak nyolc holdra te r jed , mégis 12 ha-
tárdombbal különítet ték el Mesteri Miklósnak ezt a b i r tokát a szomszé-
dokétól. A h a t á r j á r á s t a kápta lannak 1358 szeptember 5.-én így is ismé-
telnie kel let t . A két jelentésben ilyen kis t e rü le ten is számos helynév 
szerepel; pl. Kocsik (Kuichík), Lak, Gércze (Gerche), Káld, Mester, Asz-
szony (Azzun) fa lvak; a Somlóhegy; egy nagy (ország-)út és egy ma-
*) Az Anjouk. Okm. VII. 315—8. lapja Kosukot Kazsok somogy-, vagy tolna-
és Nagyfalu földét a szintén somogy- vagy tolnamegyei Nagyfaluval azonosítja. 
Mivel azonban Baranyában van Ivazuk és Nagyfalu nevű község is, ezek a régi 
helyek bizonyára ebben a vármegyében feküdtek. 
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lomhoz vezető út-; a Rába vize a laki malommal; a fák közül egy ke-
reszttel jelzett diófa, vesszős bokor, régies nyelven rekettyebokor (reke-
thye-bukur) és fűz fák neve. 
Az esztergommegyei Mony or ós birtok ha tá ra inak bejárásánál az 
esztergomi kápta lan 1358 jú l ius 8.-án kelt jelentése ezeket a falvakat 
és birtokokat eml í t i : T á t (Taa th ) , Ebző (Ebzen), Berény, Pél , Bajót 
(Bayotih). 
I I . A Dunán tú lnak ez a kis vármegyéje az északnyugati felvidék 
vármegyéibe vezet át bennünket . 
1358 j anuár ius 28.-án az esztergomi kápta lan azt je lente t te Lajos 
királynak, hogy Is tván mesterrel , m in t a király emberével Tr i s t i anus 
kanonok megjár ta a hontvármegyei Sztárcsán (ma Tarcsány) bir tok ha-
tá rá t s abba Horvá t i Pé te r t beikta t ta . Igazi és régi ha tá ra inak megkerü-
lését a szomsédok jelenlétében keleten a néhai Leúsztak, most pedig 
Egyed fia, Pé ter fö ld j e mel le t t kezdték s két kör tefa tövében megfagyott 
rögökből két ú j határdombot hányat tak. Azután keletfelé kissé tovább 
menvén a Sztárcsánpataka nevű kispataiknál fejszével megint két ha tá r t 
jelöltek meg. Átkelvén a Sztarosánpatakán. délfelé fordultaik, fölmentek 
egy Bérc nevű hegyre s o t t bizonyos cserje bokrában (in dumo cuiusdam 
virgul t i ) két ha tá r je le t te t tek , hogy ez a Bérc Sztarcsánbir tokot elvá-
lassza Lacak mester fiainak Szemeréd nevű birtokától. Innen az említet t 
Bércen Laczk fiainak bir toka mellet t délfelé jódarabig tovább haladtak, 
éppen odáig, hol Kónya mester (ügyvéd) más szemerédi bir toka kezdő-
dik, egy ösvényen ' (in una sémita) átmentele egy másik bárcre, amely-
nek élén az emlí tet t Kónya mester Szemeréd nevű f a l u j a szomszédsá-
gában jó darabig haladván, elérkeztek azon föld mellé, amely, ahogy kitu-
dakolhatták, egy néhai Nanade nevű emberé volt. Innen az eml í te t t bércen 
megint jódarabot járván, a déli oldalon le ju to t tak egy völgybe, amely 
ugyanazon Sztarcsán fa lu közelében keletfelé húzódik. I n n e n újból föl-
mentek egy bérces hegyre, s átkelvén riajta, déli részén egy félkörszer üen 
el ter jedő s ahogy megtudha t ták , Dovorcsán nevű földre ju to t tak . Onnan 
megint az említet t Kónya mester birtokának szomszédságába érkeztek. 
Majd leszálltak a Sztarcsánpataka folyóhoz és ezen Sztarcsánpataka 
mellett haladtak a nagy útig, amely Eorponáról Esztergom felé megy. 
Onnan előre hatol tak az eml í te t t Visk fa lu régi helyéig, ahol egy Föld-
várnak nevezett vár fölöt t (a patak) az Ipoly folyóba ömlik. Az Ipo-
lyon át tovább megy az esztergomi érsek Szete (Zeteh) f a l u j á n a k szom-
szédságába, ahol János gazdatiszt, Lukács fia, és az emlí tet t érsek ú r más 
szetei jobbágyad a tőlük kérdezet t ha tá r t nem muta t t ák meg, de meg-
magyarázták, hogy a Szete b i r tok ig ter jedő földet idáig ők használ ták; 
Pé ter mester, valamint Kónya mester ügyvéde Szete és Yisk birtokok 
közt semmiféle ha tá r je le t sem ál l í to t tak fel és az érsek ú r jobbágyainak 
belátásária bízták a dolgot. I n n e n eltérve az emlí te t t folyótól, a néhai 
Ohyzer Lőrincnek, most pedig a személyesen megjelent Leonárdnak föld-
jéhez értek, amelyet az Szerecsen (Sarachenus) mesternek megbízásából 
művel. Ott a Burpataka nevű víznél két határdombot s innen egy nyírfa 
felé menve, annak közelében két határdombot, ma jd megint a kör te fa 
a la t t az ú t t á j á n két ha tá rdombot s innen bizonyos nagy mezőre menve, 
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ahol egy regi határdombot találtaik, annak az oldalán még egy ú j határ-
dombot emeltek, onnan északra az emlí te t t mezőség szélén nyíló úton 
két határdombot s tovább megin t északra valami szántóföldek végén, 
amelynek ha tá rán cserjék vannak, ké t ha tá r dombot hánytak. 
Azután egy oda közelesö nagy (ország-) úton j ódarabon mentek 
a sztarcsáni erdőhöz, ma jd föl a hegyre egészen a völgyben levő s föld-
ből h á n y t régi ha tá rdombig ; innen leszálltak három tölgyfához s ma-
guk u t án határ je leket helyeztek el. Azután megint a nagy ú t r a tértek, 
amely úton meghatározott ha tá r je lek vannak néhai Chyzer-Lőrinc 
fö ld j e felé, amelyről Leonardus az t mondja , hogy az k i rá ly i adománv-
ból Szászd (Zazd) birtokhoz ta r toz ik ; i t t hosszú vonalon átmenvén He-
buch (a Déméndhez tartozó Hébecz puszta?) szomszédságába ju to t tak . 
Azt mondják, hogy ez valaha Bene fiának, Miklósnak bir toka volt, azu tán 
e l ju to t t ak az emlí tet t út nyuga t i oldalán levő három régi sarok-határ-
dombhoz, amelyek elválasztják egymástól Sztárcsán, Hebueh és Demjén 
fa lvakat . Majd ugyanazon ú ton tovább haladva, hol k i t é rve róla, hol 
megkerülve kelet felé egy másik ú t r a té r tek s azon át visszajöttek és 
elérkeztek a néhai Leuszták emlí te t t fö ld je közelében levő két körtefá-
hoz, ahol Sztarcsán falu határvonala végződik. A ha tá r i lyeténképen 
való bejárásának és megállapí tásának senki sem mondott ellen. 
Két nap múlva, j anuár ius 30.-án, a pozsonyi káptalan a királynak 
arról t e t t jelentést, hogy a Karcsayaka t beiktat ta ia Karcsay Berta lan 
halálával reá juk szállt Egyházaskaresa és Deáki csallóközi bir tokába s 
o t t a n ha t á r t já ra to t t . Ú t j á t nyugaton Magyarteleknél kezdte, ahonnan 
indulva északfelé Nagyabony (Nogabany) ha tárán régi fö ld-ha tá r je l t 
t a l á l t ; onnan keletfelé a nádor reeni bir toka felé hármas földdomb vau, 
kissé távolabb pedig négy. Délfelé van Fövény szer (Fwenzer) ha t á r án 
egy régi földdomb, arrább pedig a Kányaér mocsara s annak déli részén 
egy, a tó sarkán megint ké t és keletfelé újból egy régi s ké t ú jabb föld 
domb. A Lápsár és Kányaér mocsarai közt megint kettő. Onnan a ha tá r 
a két mocsár közt délfelé kanyarodik a Csobotszigete (Ohobotzygete) 
nevü sziget felé, ahol a pilátabonyi nemesek földjétől egy határdomb 
választja el, másik ke t tő pedig ia szerdahelyi nemesek földje i tő l s ott a 
Lápsár-mocsarat mindenüt t más nemesek földjei veszik körü l . Észak-
felé a Füzestó mocsárnál megint két domb van, amelyek közül az egyik 
az etrekarcsai nemesek Mesterföldje nevű földje felé vet h a t á r t . Odább, 
két határdombon túl, a Patakága (Patagaga) mocsara van s nyugat fe lé 
egy kis hegynél egy, majd még három határdomb, amelyek közül az első 
az eml í te t t nemesek, a második Etrekarcsa s a harmadik a pozsonyi vár 
Síposainak és bohócainak (fistulatoribus sen instr ionibus = his t r ioni-
bus) fö ldjének ha tá rá t jelzi. Onnan északra a pinkekarcsai nemesek 
fö ld j e s távolabb egy völgyben hármas ha t á r különíti el a pinkekarcsai 
nemesek s a Szent Berta lan egyháza fö ld je i t . Északon ugyanazon egy-
ház hármas dombja emelkedik. Majd a Szilvahát völgye felé fordul tak , 
s még odább Korrátteleke (Konrádteleke) s attól északra Damasa fö ldjé-
nek hármas dombjához. A ha t á r attól fogva Kissád l igete felé kanyaro-
dott , egy mocsáron keresztül a Középerdö felé folytatódott s négy domb 
vetet t ha tá r t az etrekarcsai és egyházaskarosai birtokosok, más három 
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pedig egyebeik közt a Király fiakar csaiak felé. Ot t az erdöliátikarcsai ue^ 
mesék a borjúságai (Baryusaga) mocsár ig te r jedő részre nézve t i l t a -
koztak, e határdombot hányn i nem engedtek. Onnan különben mindjárt , 
vissza is értek k i indu lásuk pontjához, Magyartelekhez,, ahol Egyháza,s-
käresa és Deáki h a t á r a végződött. 
He ly ra j z i t ek in te tben figyelemreméltó az esztergomi káptalannak 
a zólyomvármegyei P o n y i k és Garamszeg s a nógrád vár megyei Oszlár 
bir tokokban 1358 m á j u s 11.-én végbement osztozásról kiadot t oklevele 
is. Az első ket tő közt a h a t á r a Molcsiapatakánál, a Bonczvölgyénél kez-
dődött s nyugatiról ke le t fe lé haladt. Délfelé e l tér t egy völgyfelé, amely-
nek p a t a k j á t az a ranybányák munkásai Középmosás-nak (Kuzepmosas) 
nevezték. A határ ezt a patakot követte égészen odáig, ahol a folyócska 
odaér, hol egy a ranybánya van, amelyet az Osztályosok azelőtt közösen 
müveitek. A határ azu tán egy úta t követet t keletfelé, hol ez az út egy 
Ponyikba vezető régibb ú t t a l egyesült; ma jd a f a l u t átszelő patakot 
odáig, aíhol — délfelé — az egy másik patakba szabadt. Onnan, ahol ez 
a patalk keletfelé kanyarodot t , gyalogösvény vezetett a templomhoz, 
amely mel l e t t most ké t határdombot hány tak annak jeléül, hogy a templo-
mot ra ké t falubeliek közösen használják. Onnan a h a t á r egy úton jó 
messzire ha ladt kele t fe lé ; róla balra kissé letérve, Bükkpalakát (Byk-
pataka) é r in te t t e s a pa t akon fölfelé menve a két Uzulnahegye (Yzulna-
hege) közébe ( interval lum) vezetett, amely két hegy közében egy Bérc 
nevű k i s (kőhegyet jelöltek ki határhegynek. Onnan a h a t á r egy patak-
hoz ér t , amelynek men tén délfelé t a r t o t t odáig, ahol ez a pätäk egy 
Zolnavize nevű másik "patakkal egyesül, s némi eltéréssel egészen a 
Zolnia vizének forrásáig j u to t t . 
I n n e n a ha tár já rók Garamszeg ha t á rának megállapí tására men-
tek át. O t t a ha tár keleten a Jeszenice (Jezeniche) patakinál kezdődött-
keletfelé egy bérc nevű hegy felé emelkedett , m a j d délfelé égy völ-
gyet követet t egy másik bércig; onnan á tment egy másik völgybe, ma jd 
délfelé f o r d u l t a Kispatakig, amelynek nem volt mindenkor vize. Azon 
át ismét emelkedett egy bérc nevű kis hegyig, amelynek lej tőjén állt a 
határ je l . A lejtőn e l fo rdú l t a határ , á tmen t a Platina nevű patakon, 
á tugrot t egy vizet nem mindenkor tar ta lmazó völgyet, amely csakhamar 
egy kis patakkal egyesült , amely patak a már emlí te t t P la t ina-pa tak ig 
egyúttal ha tá ru l szolgált. A Plat inától fogva a ha tár egy hegy felé emel-
kedett s ennek csúcsán hiatárdiomb áll t ; onnan lejöt t a isitora, átmetszett, 
egy l igeten átivezető ú t a t , ma jd átszelte a Tapolcapatakát és szántófölde« 
ken át vezetet t egy határdombig. Innen egyenesen átszelte a Garam 
(Goron) fo lyót j amelynek egyik szigetén végződött. 
A négrádvármegyei Oszlár bejárását (Nógrádnak Hont ta l hatá-
ros nyuga t i szélén, valahol I i is- és Nagykür tös t á j án ) Palojta (Pa lahta ; 
mellett kezdték s kelet fe lé folyta t ták a Kürtös (Kyur tus ) folyóig, onnan 
pedig északra egy Sytumperg-hez tartozó földig, ma jd a folyótól keletre 
a Kemennehora-hegyig, amelynek csúcsán kettős h a t á r j e l á l l t ; onnan a 
határ a Krotkapola f ö ld ig ment,, majd nagy távolságra Syiumpergh 
föld felé, ahol keleten k é t földhányás választolta él Sztracsin (S t rachun) 
falutól. M a j d nyugat fe lé kanyarodott Preurachena-tóig <s azontúl a 
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Medekuspatakáig. Ezt a folyót, elhagyva, nyugaton földiből hány t határ-
domb volt, azután a h a t á r átszökött a jó-távol levő országúton (magna, 
via), amely mellett ikét ha tárdomb ál l t ; azu tán egyenesen nekivágott a 
Eürtöspataká-'Tiak s ot t véget is ért . A kettéosztás ekiként megtör-
ténvén, Tompos fiai a felsőrészt választották maguknak Sytumpergh-
gel, vagyis az északi vidéket és Kemenhórá t délfelé, a Krotkapola-
földdel együ t t ; Sós Jakab pedig a déli részt választotta Z abra tatelek ke1 
(Zobratatekiik) s ki jelentet ték, hogy amelyikeknek fö ld jén valamiféle 
ércbányát találnak, azt azon földnek tu la jdonosa birtokolja. 
Közérdekűbb a borsodmegyei Ónod (Olnad) és Mohi történelmi 
jelentőségű fa lvaknak ha tá r j á rása , amelyről az egri kápta lan 1350 
ju l ius 1.-én azt jelenti , hagy azt. a Sajó folyó keleti p a r t j á n kezdtp, ahol 
két ha tá rdomb v a n ; az egyik régi, amelyet füzfacser jék borí tanák, a má-
sik újabbkeletü. Onnan nyugat fe lé a ré ten megiínt ú j ha t á r dombot talált , 
honnan továbbmenve és egy vizén átkelve, két határdomb van egy hegyen 
azon két ú t között, amely Mohi pusztáról Köröm (Keren) fa luba vezet. 
Ezen határdombok közül az egyik régi, a másik új . Onnan átment a 
bizottság a nagy (ország-)úton. nyugat fe lé , ahol a szántóföldek végén 
négy határdombot, ma jd megin t a sarkon hármat ta lá l t ; az egyiken 
tölgybokrok voltaik. Onnan északfelé nemsokára megint á tment a nagy-
úton, s a szántóföldeken négy kevéssel odább megint három, északfelé 
pedig négy régi határdomib volt. Egy-egy dombot mindegyiknél meg-
igazítva talál t . Azután jó darabig menve, átkelt a Mohiból Ónod (Olnod) 
fa luba vezető közúton (s t ra ta .publ ica) , amely körül egy ér p a r t j á n újo-
nan hányt határdomb volt. Onnan belépett ia határ az érbe s megkerül t 
még egy abból kiszakadó másik eret is, amelyből a síkra kiérve, meg-
ú j í t o t t ha tá rdomb állt a Mohiból Korli fa luba vezető dülőútnál . Az úton 
túl levő határdombot a szántóföldeiken almabokrok borí tot ták. Onnan 
a síkom északfelé egy Zsolcára (Solcha) vezető közúton túl, m i n d j á r t 
amellett, rendbehozott határdomb állt, ma jd a szántóföldek túlsó szélén 
megint há rom; ebiből az egyik rendbeli ózva. Onnan nyugat fe lé hajolva, 
mocsaras vidéken két hatáirdomb volt, még pedig az egyiik ki igazí tva: 
egy bizonyos ér1) mellet t megin t kettő. Az éren átkelve, jódarabon ment 
a bizottság; majd átkelt a Mohi faluból2) Miskolc faluba (possessio) ve-
zető közúton, amelynek közelében Csántelkén (Chantelke) bodzacserjék-
kel fede t t ha tárdomb volt. Ott h i r te len visszafordult a ha t á r keletre a 
már emlí tet t közútat metszve, elérte a Szinva (Zynua) folyót, ahol a 
folyó északi p a r t j á n hármas ha tárdomb volt, az egyik ú jonnan rendbe-
hozva. Onnan megint á tmen t a Szinván s keletfelé egy ér, bizonyos 
Szinvaér (Zynuaer) mellet t határ domb vol t ; azután az említet t síkon 
áthaladva, a mezőn egy régi s egy ú j h a t á r domb őrködött a Zsolcába ve-
zető ú t keleti részén. Ma jd a síkon és az úton át a mezőn emelt más 
két Ihatárdomb, azontúl jómesszire még más kettő volt, és pedig Somogyi 
Miklós Felónod (Felolnad) fa lu ja közelében az ú t t á j á n s még ket tő 
ugyanazon falú ker t je inél . Odább szintén két domb egy körtefa a la t t 
0 A j e l en t é s is m a g y a r u l nevezi é r n e k . 
a) Vi l l a ; e lőbb csak p o s s e s s i o n a k n e v e z t e . 
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s a síkon keletfelé haladva, más ket tő a Szinva pa r t j án , az egyiken 
cseresznyefával. A ha t á r azntán a Sajó közepét követte jódarabom, m a j d 
kelet fe lé fordul t , ahol a folyó p a r t j á n & ha t á r t két domb jelezte: onnan 
a síkon át egy rezgőnyárfa mellett e lér te a Tapolca (Thopoloha) eret , 
amelyet megkerül t s jó távol átment egy szigetre, ahol egy rezgöfa (kö-
zönséges nevén nyá r fa ) a la t t ha tá rdomb emelkedett. Innen a ha tá r a 
síkon á t 'délnek fordul t s k is vár ta tva egy, majd a déli sarkon egy 
kör tefa a l a t t még egy határdomb következett. Onnan a hatiár átcsapott 
a Sajó folyó völgyéből a Hernád (Harmad) folyóéba, amelynek közepé-
ről visszatért ki induló pont jára . 
Szepesvármegye hegyvidékéről érdekes ha t á r j á r á s leírása maradt 
f enn 1358 juliu® 15.-érői, amikor a szepesi káptalan jelentést te t t Szécsi 
Miklós országbírónak, hogy Krompaehi Pé ter és Pe rény i Miklós szepes-
megyei (krompaohi, lúdvégfalvi, pothprochi , va jkfa lvi , f l iknói) és 
sárosanegyei ( kariátvágás i) bir tokait elkülönítette. E n n e k a birtoktest-
nek h a t á r a a Krompach (Krumpah) folyó keleti p a r t j á n kezdődöU-• 
nyuga t ra elhúzódott a (meg nem nevezett) hegy lábához; onnan délre 
kanyarodot t egy ker t végéig és bizonyos patakig, amelyet a Ivrompacli 
folyóból á rkon vezettek egy kis ré t re ; ezt a patakot vagy ásást követte a 
határ tovább délfelé, egészem a nevezett (t. i. névtelenül már említett " 
hegy lábáig, ahoainan egyenesen délre t a r t v a Gölnichánya (Gylniohbane) 
ha tárára é r t , ahonnan visszafordult éis Gölnie (Gylnieh) ha t á r án nyugat-
felé Olaszi (Olasy) ha t á rá ig emelkedett ; i t t megint e l fordul t és Olaszi 
város h a t á r a t á j án völgyeken, hegyeken és halmakon át északra ment 
egy bizonyos hegy felé s a következő Wiesenstein (Wysensteym) nevű 
sziklafelé húzódott, ahonnan keletfelé leszállt két határdombhoz; azután 
megint emelkedett egy Streytgessergrunt nevű völgyig, vagy patakig s 
átkelvén r a j t a , fölemelkedett keletfelé ké t határdombig, amelyektől ke-
letfelé leszállt a Vleysheuersseyf nevü völgyig, vagy patakig. Majd föl-
emelkedett ké t határdombig, ahonnan keletfelé a hegy oldalán leszállt 
egy bizonyos Bentnergrunt nevű fo r r á s fejéig. I n n e n kissé keletre 
menve, ú jból két határdombhoz ért s onnan a hegyoldalán jódarabon 
bizonyos pa tak p a r t j á n emelkedett két határdombig, ahonnan egyenesen 
a patakba lépett s annak a mentén szállt le a Krompacth (Krumpah) 
folyó mel le t t i t á j r a s ebben a folyóban emelkedett az első határ ig . 
Vojikfalva (Woykfalva) határia viszont a Hidegvíz (Hyddegvyz) 
völgyének p a r t j á n kezdődött ; onnan egyenesen emelkedett délfelé két 
határdombig, amely mindakét részről körül volt árkolva s onnan az árok-
végén emelt más ikét ha tárdombig folytatódot t . Ormán fölemelkedett 
délfelé a begy]apályon levő két határdombig, majd lement a Vojkfalvá-
ról Kálna birtokba vezető ú t mindkét részén emelt két határdombhoz és 
ugyanazon ú ton délfelé haladva ért az ú t t á j á n levő ké t terjedelmes 
határdombhoz. Azután keletfelé kanyarodva szállt le a Vessenycih nevű 
pataknál levő két határdomibhoz. A patak mentén jó darabon haladt le 
délfelé, m a j d elfordul t keletnek két határdombig, e egy völgyön fölfelé 
emelkedett bizonyos hegyre két határdombig, ahonnan valamennyire el-
hajol t Richnó (Ryihnofu) felé s onnan fel két határdombig. Innen ugyan-
azon hegyen keletfelé hajolva ér t (két határdombig, amelyeknél elgör-
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bülve, mintegy kelet és dél között (vagyis délkeletnek) szállt le a Szén-
égetőpatak (Senegetewpatak) nevű patakhoz, vagy völgyhöz, amelynek 
mindakét p a r t j á n ké t ha tárdomb volt. Abban a patakban jó danabon föl-
fe lé haladva, e l tér t a patak közelében emelt ké t ha tá rdomb felé s onnan 
egyenesen emelkedett bizonyos hegyre két határdombhoz, amelyek egy 
kis szederbokros hely sarkában voltaik. Onnan északra szántóföldekért 
át ment ugyanazon hegy oldalában, levő két határdombig. M a j d északfelé 
fo rdu l t , a hegyoldalban emelt két határdombon á t kele t re ha jo lva , egye-
nesen ér t el ké t más határdombhoz. Megin t keletre ta r tva , átkelt egy 
völgyön s felkapaszkodott bizonyos hegyre, amelynek csúcsán ké t határ-
domb állt. Onnan bizonyos elhajlással északfelé jódarabon a hegy éléi 
követte, azután a hegyoldalban keletfelé eső két határdombhoz fordul t 
s tovább is kele t i i rányt követve, átkelt egy Székpatak (Zeekpataik) nevü 
f o r r á s vagy völgy fejénél . Onnan keletfelé bizonyos völgyön felfelé 
emelkedett két határdombhoz., s mintegy kelet és dél között haladva, 
fölszállt egy hegynek a laposán levő két határdombhoz, onnan keletfelé 
á tment bizonyos fo r rás fejeli ez és megint keletfelé egyenest emelkedve-, 
e l ju to t t ugyanazon hegy laposának két határdombjához. I n n e n mintegy 
kelet és észak közt egyenesen ment ahhoz a két határdomhoz, ahol az 
emlí te t t Hidegvíz völgyének p a r t j á n a ha t á r kezdődött. 
A Hernád ( H a m a d ) vize körül levő és köznyelven Ődölö-nefc 
(Ewdeulen) nevezett földnek és Orbánföldé-nek (Vrbanfeulde) ezek 
voltak a h a t á r a i : a ha tár a H e r n á d folyó déli p a r t j á n levő két határ-
dombnál kezdődött, délfelé ment kiét határdombig, ahonnan nyugat ra 
f o r d u l t bizonyos közbülső barázdán, amelyet közönségesen mesgyé-пёк 
(mesde) neveztek. Nyugat i i rányá t megtar tva ért egy határdombhoz, 
m a j d következetesen ugyanazon mesgyét követve ér te el a H e r n á d folyót. 
A Hernád folyó azután észalkfelé emelkedett Kolinfalva (Villa Colini) 
és Orbánfölde határdombjáig. Az az első ha tá r , amely elválasztotta Or-
bánföldét a köznyelven Eresztvény (Ereztwen) nevü erdőségtől, Kalnva 
(Kaloua) bir tok ha tárában egy hegy csúcsán, az erdő végében kezdődött 
s azon erdő, vagy szedercserjés a l ján á t m e n t a Hernádon nyugatfe lé az 
erdő végében a folyó p a r t j á n levő két határdombig, ahonnan délre for-
dult. Még mind ig azon erdő szélén egykevéssé átkelvén, két határdomb-
hoz ért , majd keletfelé kanyarodva, a folyó felső részénél levő ú t r a ju tot t . 
A folyón ha ladt északinak, á tment kissé az észaiki vidékre, az erdő keleti 
végén kiér t két határdombhoz, fölemelkedett még más kettőhöz, az erdő 
keleti szélén ismét kettőhöz, fölfelé is kettőhöz és mindig az erdő szélén 
haladva, délfelé fordul t két határdombig, onnan mintegy dél és kelet 
között két határdombhoz é r t s- ismét dél és kelet között haladva egyene-
sen leszállt az erdő végén a H e r n á d folyó mellet t levő két határdombhoz. 
Ot t a Hernád folyón átmenve, visszatért az első ha tárponthoz . 
A szepesi káptalannak a sárosmegyei Kapi határai ról 1340 
ápril is 3.-án k iadot t okirata szerint ez ia bir tok a Középhegy (Kuzephyg) 
nevü hegynél kezdődik, amely Kap i t elválasztja a fintai nemesek bir-
tokától. Onnan a Szenyepatak (Zenyepotok) nevü folyó fo r rás ig (oaput) 
megy és ennek n pataknak a mentében Kistöltszék, vagy Kiestöltszéh 
(Kyustultzeek) mellett halad a Zugtö (Zugthew) folyölg, ahonnan 
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Szüledboza (Zuledboza) mocsaras f ö l d j é n át folyta tódik a Hidaspoj'ak 
(Hydospa tak) for rásáná l levő szederbokrokig. M a j d egyenesen megy 
Dióspatakig (Gyouspotolk), amely Dióspatakkal dé l fe l é ba j l i k egészen 
Szendpataka (Zendpotoka) pátiakig, m a j d keletfelé t a r t Oroszmezöig 
(Wruzmezew), azután pedig Hasguth (Asgut) folyóig, ahonnan délfelé 
fordul Ölyvespatak (Wluespotok) folyóig, majd ugyanazon ölyvespatak 
for rásá ig , Harasztpatak (Harazthpotok) felé menve, Szilaspatakal 
(Zylaspatqka) éri s annak a mentében j u t Moglócz folyóig, amelyen át 
keletfelé Vitályospatakot (Wytaluspotoka) éjs Cservelispatalcát (Cheruc-
lispotoka) ér int i . R a j t u k keresztül átkel egy kis hegyen és e l ju t az 
Agyagospataka (Agyaguspotoka) csermelyig. Onnan az Elöridnik 
(Elewridnyk) folyó fe lé halad keleti t á j r a (ad plagam subsolanam) з 
ezen áthaladva^ér a Tótridnik (Tothr idn ik) folyóhoz, amelyen át leszáll 
a Nyirlesz (Nyrlez) hegyig, amelytől jóval odább délre emelkedik a 
Feketehegy (Feketewhyg)-és a Leszhegy (Lezhyg). At tól kezdve a ha t á r 
leszáll a Királypataka (Kyralpatoka) folyónak Lengyelréve (Lengeri-
riuy) .nevű révéhez, ahoinnan a szedercserjésen keresiztül hosszú darabon 
megy nyuga t r a Tokakuta nevű helyig, onnan pedig a Zugtö folyóit.-, 
ahonnan keletfelé fölemelkedik a Meggyesszeg (Megyeszyg) nevű helyre. 
K a p i és Asiguth v i t á s ha tá rá t 1350 április 4.-én királyi mértékkel, 
ahol ped ig nem lehetet t , szemmértékkel (regali mensura mensurando, 
vei si memsiurari nequi rent , visu eonsiderando) ál lapí tot ták meg. 
A pozsonymegyei Jánok és Magyar (Egyházasmagyar) közt a ha-
tá r t be já rván , azokat a pozsonyi káp ta lan 1358 m á j u s 1.-én akként 
ösmertette, hogy a régi h a t á r ellen senkinek sem volt k i fogása; de mi-
kor egy bizonyos Tathsere nevű he lyre érkeztek s a megjelöl t ny í r fáná l 
a Nagyvizen (Noguez) átkelni akartak, a ny í r fá t seholsem talál ták, mer t 
a víz e lv i t t e ; ott tollát Kökényzorm (Kutkenzorn) . és Ujvásár (Wyuasar) 
falvak közt két ú j ha tárdombot emeltek, amelyek Erzsébet k i rá lyné 
Jánok f a l u j á t az egyházasmagyari nemesek bir tokától elválasztják. 
Egyút ta l megegyeztek, hogyan tö r tén jék a Nagyvíz folyón az átkelés, 
vagyis áthajózás. 
I I I . Kelet-Magyarországban Szatmár vármegyében feküd t Hetény, 
más néven Hódász, melynek határa i t az egri káptalan V. István király 
1272. évi levele a lapján Radalf 1) felé bejárván, 1358 augusztus 29.-én 
jelentette, hogy a bizot tság a Hódiászon és Rada l fon át Kocsord 
(Ivu'öhurd) felé vezető nagy (ország-)út mellett Radalf földjétől ke-
letre ke res te az V. I s tvánná l emlegetet t tölgyfabokros két ha tárdom-
bot; a délin azonban a bokrctk gyökerökig leégtek, a másikat pedig 
rosszakarók lerombolták; most tehát másikat hány tak helyettök. To-
vábbmenve, átkeltek egy völgyecskén, s egy hegyektől bezárt völgyben, 
közönséges néven ligetben egy kétfelé ágazó tölgyfa mellet t a radalfiak 
határdombot emeltek, ahonnan szerintök a határ egy bércig (birch) 
tar t , s ot t határdomb , is volna, de a bizottság a bércet semmiké-
pen sem t u d t a fölfedezni, a dombot peidg a föklmívesék állítólag el-
rontot ták, leszámították. Nagy a .gyanú, hogy abban a ligetben nem is 
*) Rudolfföldje. 
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volt ha tá r domb addig, amíg a radalfiak ilyet önlkényesen nem ál l í tot tak, 
hogy Radalf bir tok fö ld je i t és erdei t ezzel ké t fe lé osszák. Távolabb 
azonban csakugyan fölmentek egy bércre, amelyen két régi ha t á rdomb 
volt, amelyek mellé most egy hatrmadiikat is emeltek. Onnan az erdöség-
ЬоГ a s íkságra k i ju tva , négy sarki határdombot találtak és pedig két 
régibbet és két nem régiben elmeit dombot; az egyik fél szerint amazok 
kelé ten Radalf és Csahol (Chabul) , emezek pedig nyugaton Hódász ás 
Medgyes (Medyes) birtokokat választották el, a másik fé l sze r in t azon-
ban ez utóbbiak Ábaháza és Csahol közt vetettek ha tá r t és Medgyes nem 
is ott volt,- hanem másut t . A többi elmosódott határ je leknél is hasonló 
vi ták támadtak, aminek következtében a határok végképen való megálla-
pí tása nem sikerül t . 
Erdélyről csak egyetlenegy ha t á r j á r á s szól, de rövidségében is 
igen tanulságosan. Az erdélyi káp ta lan ugyanis 1358 szeptember 24.-én 
jelentést te t t Domokos erdélyi alvajdának, hogy a hunyadmegyei Rá-
kösd (Rakustdh) birtokot megosztván Rákösd i Fejér István és birtokos-
tá r sa i közt, egyúttal a Fe j é r Andrásnak és Kemesfi Gálnak j u to t t ne-
gyedrész ha t á ra i t is megjártatta. Ezek a ha tárok egy szőlőskert árkánál 
kezdődtök, azután nyugatfelé egy köznyelven (tehát magyarúl ) Szőlő-
hеду-пек (Zeuleuhig) mondot t hegyfelé vi t t , azután pedig bizonyos 
Hegyesdomb (Higyadumb) nevű hegyig, ma jd bizonyos erdei kör te fá ig , 
amelyet köznyelven Pálf.jánoskörtvélyének (Pa l fyayanuskur tue le) ne . 
veztek. Innen a ha tá r egy Csíperkésmál (Cheperkesm&l) nevü helyliex 
ér t , ma jd a Ilazaútja (Hazouta) nevü ú t a t követte. Azután a Nádasd-
bérc (Nadastdbirch) nevű hegynek ment, tovább pedig folytonosan a 
Nádaspataka folyóoskát k ísér te s ot tan végződött. (Máskép végződött 
volna a t r ianoni békében Magyarország ha tára , ha a hunyadiak mindig 
a „haza ú t j á n " jár tak volna.) 
Kolozsvár települése» 
Irta: Kerekes Zoltán dr. 
I. Első településnyomok. Az első kétségtelen adat a város helyé-
nek lakott voltára az a valószínűleg neolit (kora közelebbről még nincs 
meghatározva) cserépedény égető kemence, amelyet ásás alkalmával a 
Monostori-út közepe t á j án az újdi luviá l is terraszon talál tak s a kolozs-
vár i Egyetem archeológiai intézetében helyeztek el. Magányos lelet 
még nem mondana sokat, de az, hogy épen i lyen égető kemencét találtak> 
világosan kifejezi a település tar tósságát és hogy nem egyedülálló, ide-
vetődött volt ez, hanem ha esetleg kicsiny is, de mindenesetre csopor-
tosan lakott hely volt abban az időben. Sajnos, a további kuta tásokat , 
valamint a . lel et körülményeinek kiderítését a tanulmányozónak: dr . 
Kovácsnak hadba vonulása félbeszakította, később pedig a román meg-
szállás lehetetlenné • tette. Ez az első nyom, amelynek a lap ján az azt 
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megelőző lalkosságra következtetni tudunk . Az első, kezdetlegesebb 
k u l t ú r á j ú település a Legnagyobb valószínűség szer in t nem i t t volt, ha-
nem a Szamos ba lpar t j án , a mai Fellegvár oldalában, ahol a paleoli t 
ember könnyen védelmet talál t az időjárás viszontagságai ellen a Fel-
legvár felső részén kiugró kemény homokkő sziklák tövében, sőt az alat-
tuk levő puha homokkő réteget könnyen k ivá jha t ta , ezeikben a fél ig ter-
mészetes, fé l ig mesterséges odúkban húzta meg magát s csak később, a 
telep megnövekedése, ku l tú rá ja elöhaladtával merészkedett ki1 a Szamos 
jobbpar t ján az ártérből kiemelkedő ú jd i luv iá l i s terrasara . Ezt a fölte-
vést igazolni nem lehet, mert a Fellegvár oldalán tavaszi hóolvadásek 
idején mind ig sziklacsuszamlások és omlások vannak, amelyek az első, 
paleolit településnyomokat régesirég le takar í to t ták , de valószínűséget 
ad a föltevésnek az a körülmény, hogy egészen a legújabb időkig 
(1918-ig) a Fel legvár oldalában számos bar langlakás volt, amelyek 
ugyan a X V I I I . század végén keletkeztek1), de ot t -a barlanglaká-
sok k ivá j ása régi szokás volt, esak időnként ezeket a beállott nagy-
arányú sziklaomlások elpusztították. A kőkorszakban a megtelepedést 
előmozdító fö ld ra jz i tényezők ezen a helyen a következők lehet tek: 
1. maga a Fellegvár sziklás oldala, amely kevés munkával biztos mene-
déket n y ú j t o t t ; 2. a Szamos folyó vize, amely a Fel legvár lábánál folyik 
végig közvetlen közelségben; áradásai sem a Fel legvár oldalban levő bar-
langlakásokat, sem az újdi luviál is ter raszt nem fenyegették, a folyó jó 
ivóvizet szolgáltatott s halászatra is alkalmas vol t ; 3. a Gyalui-ha vasok 
egybefüggő őserdő rengetege még ma is Kolozsvárig ér, csupán egye3 
oldalakén i r to t t ák k i a mul t század végén; az erdő viszont nem nyúlha-
to t t tovább Kolozsvár keleti ha tárán, ahol a Szamosvölgy jól kiszélesül 
és a Mezőség kezdődik, amelynek agyagois, sés, suvadó térszíne és t a l a j a 
erdős n e m lehe te t t ; i t t tehát nagy havasi erdőzóna s egy kezdetleges 
állattenyésztésre nagyon alkalmas „szénafű" vidék érintkezett , ahol az 
ősember az erdőben jó vadász zsákmányra tehetet t szert, későbbi időben 
pedig az állattenyésztés és föld mivel és megkezdésére is alkalmas terüle-
tet ta lá lhatot t . 
Erdély kőkori és bronzkori leletekben elég gazdagnak mondható, 
Kolozsvár közelében Apahida mellett is talál t dr. Kovács egy őskori te-
lepet2). Lehetet len a t isztán mezőségi telepek és az erdőszéli zóná-
ban megtelepült telepek közt, hacsak kezdetleges fo rmá jú árúcserét 
is föl nem tételezni, de az is bizonyos, hogy ez csak akkor indulhato t t 
meg, amikor a telepek bizonyos fokú lakottságot és ku l túrafokot értek el. 
A Szamos jobbpart i neolit telep az apahidaival már bizonyára állan-
dóan ér intkezet t . 
Bronzkori k u l t ú r á j ú telepek Kolozsvár környékéről nem ismere-
tesek. A Mezőség halastavainak „dugás"-aiból (zárógátjaiból) sok 
bronzkori t á rgy ke rü l t ki, de a Kolozsvár környéki halastavak (pl. 
a „Város tó j a" a Békás patak alsó folyásán) ebiből a szempontból nem 
h L. Kerekes: Barlanglakások Kolozsvárott. Uránia, 1918. évf. 1. szám. 
2) Dr. Kovács István : Az apahidai őskori telep és La Тёпе temető. Dolg. 
az Erd. Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárából. Kolozsvár, 1913. 
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kerül tek tanulmányozás alá, ped ig a legnagyobb valószinüség szerint 
bebizonyították volna a város helyének bronzkori lakottságát . Mivel 
Erdélyiben a vízgazdálkodás megkezdését a bronzkorira lehet tenni , a 
Kolozsvár környéki halastavak, sőt a mai Malomárok ősének keletkezését 
is bronzkorszakbeli település m u n k á j á r a vezethet jük vissza, hiszen a Ma-
lomárok a középkorban több ha las tava t táplált . A Szamos Kolozsvár alatt 
már nagy ahhoz, hogy a bronzkori emíber földuzzaszthatta volna, a víz 
egy részét t ehá t kivezette belőle (a kivezetés helye nem messze van a 
ta lá l t neolit te lepmaradványtól) s azt a terrasz a l jában az á r té ren vezette 
végig, ahol pl. a Gazdasági Akadémia egyik ma jo r j ában még ma is tő-
duzzasztásra használ ják vizét, a sétatéri tó is a Malomárokból nyeri a 
vizet. Természetes, hogy az i lyen tóduzzasztás a kiömlés helyén olyan 
alkalmat nyú j t vízimalmok létesítésére, hogy azt már ősidők óta ki is 
használták egész Erdélyben. A Malomárok keletkezésére vonatkozólag kü-
lönben semmi bizonyíték sincs, a középkor elejéről származó, Kolozsvár-
ról szóló oklevelek min t meglevőt említik, amelyen а sok malom vízjogát 
igen sok vitás esetben kellett rendezni. 
Az első há rom települési tényező mellé tehá t később még ket tő já-
r u l t : 1. az árúcsere és 2. a vízgazdálkodás. 
Erdély legelső ismert lakói a Herodotos munká jában emlí te t t aga-
tirzek voltak, akik a Kr . е. I V . sz. felé tűntek el Erdélyből a Don-vidéke 
.felé vándorolva, később pedig K r . е. I I . században a dákok nemzetsége 
bukkant elő ezen a területen, amely oly erőssé vált, hogy sokáig dacolni tu-
dott a római világbirodalom erejével szemben is, mígnem T r a j á n u s csá-
szár Kr . u. 103—105 közti had já ra tában birodalmukat leigázta s római 
provinciává te t te . Az agatirzek és dákok idejéből megint semmi adatunk 
sincs Kolozsvár helyének lakottságára, de hogy i t t a hódító rómaiaknak 
virágzó dák te lepet kellett találniok, az csaknem kétségtelen, mer t a 
rómaiak a provinciákban mind ig már lakott helyen építet tek, vagy fe j -
lesztettek ki városokat valamely barbár civitas helyén, ami pl. Maros-
vásárhelyről kétségtelenül bizonyos is. 
II. Napoca. A rómaiaknak Kolozsvár helyén nagyfontosságú váro-
suk volt: Napoca. A római város körülbelül a mai Óvár és Belváros he-
lyén feküdt, e helyeken ta lá l tak építkezések alkalmával szobákat, fala-
kat, oszlopcsarnokokat a rómaiak idejéből. Az emlí tet t városrészektől 
távolabb is ta lá l tak ugyan római emlékeiket, de azok nem olyan helyhez 
kötött jellegűek, később kerü lhe t tek oda. Napoca tehát nem volt nagy 
kiterjedésű, valószínűleg nem is nyúlt le az ú jd i luviá l i s (városi) tér ra jz-
ról a Szamos árterére, mert o t t eredeti fekvőhelyen levő -római romokra 
nem akadtak, a folyó kiöntései mia t t a veszélyeztetett al luviális síkságra 
nem települtek. A főtéri templom építkezései alakalmával egy f ü r d ő 
előcsarnokához tartozó oszlopokat, Lépcsőzetes, gőzzel f ű t h e t ő fü rdő -
helyiséget ta lá l tak . A f ü r d ő a vizet külön vezetéken át a mai Tordai-út 
felől 'kapta, az ivóvizet a Házsongáirdiról vezették le nagy tartóba. A 
Főtér északi oldalán 3—4 m. mélyen talált kőalapzat szer in t ot t temp-
lom, vagy valamilyen középület lehetett. Amfi teá t ruma úgylátszik nem 
volt. A délkelet felé vivő ú t mellett volt a köztemetőjük, de a régi vár-
sáncban ta lá l t hamvveder darabok azt muta t j ák , hogy a telep körüli 
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szabad térségeken tetszés szerint .temetkeztek. A ta lá l t műemlék töre-
dékek ( P á n mellszobor, rézbika stb.) elég kezdetlegesek. Kel le t t h íd juk-
nak is lenni a Szamoson, mert arra ú t j u k vezetett, de. hogy kő- vagy 
fah íd volt-e, nem t u d j u k . Abból a tényből, (hogy a Szamos mai vashíd ja 
készítésekor római fe l i ra tos követ ta lál tak a mederben, kőhídra követ-
keztetni még nem lehet, mert a ikő rendeltetése nem ismerhető fel, a ró-
maiak hídpil lérekbe nem igen szoktak fe l i ra toka t vésni, esetleg csak 
véletlenül kerül t a Szamosba valami omladék fa l anyaggal, hiszen a 
város középkori várfa lába is beépítették a római fe l i ra tos köveket, 
igy a Szamos felé néző Hídkapuban is volt ilyen. 
A rómaiak idejében még két telepítő tényező j á ru l t a telep fejlő-
déséhez: 6. útcsomóponttá és 7. közigazgatási központtá lett . Semmi ada t 
sincsen arra , hogy az Alföld és Erdély közt Napocán á t út 
vezetett az agatirzek vagy dákok idejében. A római uralom 
az Alföld Erdéllyel határos részeire nem is t e r j ed t ki s bár 
az Alföld erős római kul túrabefolyás a lat t állott, ez az összeköt-
tetés >nem ezen a vidéken át lehetett , mer t i t t a hegység Na/gy* 
váradig 150 km. széles, őserdőkkel borí tot t e a r a j t a átvezető Sebes-Kö-
rösvölgy Rév-Ziehybar lang körül oly szakadékos, hogy csak a legutóbbi 
időben sikerül t ezen keresztül ú ta t és vasuta t vezetni. A Peu t ínger -
tábla két u t a t t ün t e t fel , amely Napocába vezetet t : az egyik Apula 
(Ptolomeusnál A p u l u m ) = G y u l a f e h é r v á r — Salinis (Salinae, Marosírj vár-
ral átel lenben f e k ü d t a Maros jobbpar t ján, ahol a rómaiak sóbányái ls 
voltaik) — Patavissa (Pa t ru i s sa ) = Torda irányából jöt t , nagyjában a 
mai orsizágút mentét (követve, a másik ennek folyta tásaképen hagyta el 
a várost a Szamoson átvive a Nádas völgyében Opta t i ana (Magyar-
garbó) — Largiana (Zu to r ) -— Certia (Magyaregregy) — Porol issum 
(Mojgrád) irányában. Hogy ennek az ú tnak Magyargorbótól nyugat fe lé 
volt-e valamilyen, ha inem is kiépí te t t folytatása, nem lehet tudni , a 
vasút ma erre visz, de ha szándékuk is volt e r re az u t a t kiépíteni , a 
Sebes-Kőrös szűk völgye a megvalósítást megakadályozta. I t t is olyan 
u ta t kellet t volna a rómaiaknak építeniük, m in t az Aldunän, de ezt a 
nagy munká t érdekeik nem kívántaik meg, ez egészen bizonyos; valószinü 
azonban, hogy erre nem is gondoltak s az ú t Magyargarbótól minden 
elágazás nélkül észak fe lé kanyarodott a Szilágyságba. A Peu t inger -
tábla két ú t j á n kívül Mill er-пек a római utakról i r t ha ta lmas munká j a 
egyéb források a lap ján még egy Napocába vezető, habár nem jól kiépí-
tet t , völgyi u ta t t ü n t e t föl Várhely-Dés-Szamosújvár felől a Szamos 
völgyében jőve. F iná ly Dácia térképe is ugyanez u t a k a t t ün t e t i föl. Tgy 
Napocában egyesült Észak-Dácia iáét ú t j a s v i t te tovább a fo rga lmat 
Patavissa (Torda) felé. A rómaiaké tehá t az érdem, hogy az ősi csapá-
sokból kiépí te t t ú t lett , amely a kereskedelmi forga lmat kétségtelenül 
föllendítet te. 
Észak-Dácia közigazgatási és pénzügyi központ ja Napoca volt. En-
nek tu la jdoní tha tó az,, hogy a városban a proconsul 'gyakran megfordul t , 
egyes császárok ot tar tózkodását pedig a katonaságtól emelt emlékek 
maradványai is igazolják. Ez a körülmény is hozzájárul t , hogy a vá-
ros a rómaiak uralma alatt. (Kr . u. 105—274) fontosságban és t é r je -
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delemben egyaránt növekedet t ; Auton inus Pius munic ip iummá, 
Aure l ius Oommodus oolioniává tet te. A terjeszkedés bizonyítéka, hogy 
a város környékén több he lyü t t talál tak római falusi lakásokat és ta-
nyákat , így a város egyik ősi bir tokán, Kis tarosán dr. Budaya még kö -
zelebb fekvő Dezméren dr. Kovács?) 
önkén t fölmerül a kérdés, nem erősítették meg a rómaiak Napo-
eát? Erire azonban nemmel ikell fe le lnünk. Napoca a ha t á r t ó l messze 
feküdt , az út védelmére sem kellett erősség, mert az u t a t , amely akkor 
dél-északi i rányban vezetett, az erősség nem tudta volna elzárni, hiszen 
a Szamoson alább is á t lehete t t kelni gázlókon, nem okvet lenül kellett 
a rómaiak építette hídon á tmenni , de meg a rómaiakinak nem is volt 
szokásuk várakat épí teni & provinciákban, legfeljebb földvárakkal 
erősí tet ték meg a városokat (pl. Németországban), de i lyenek nyomait 
Erdélyiben sehol sem léhet föl ta lá lni . Téves tehát J a k a b Eleknek3) az 
az állítása, hogy a rómaiaknak i t t vára volt, falakkal körülvéve, egyik 
oldalával a Szamosra támaszkodva. Ennek az állí tásnak semmi komoly 
a lap ja sincs, csak a régebbi városleírók, akik ismerték Kolozsvár csinos 
középkori várát , ta lá l ták ki azt, tudva, hogy római telep vol t a helyén, 
hogy a rómaiak is, m i n t hadviselő nép, biztosan vá ra t építettele i t t s 
azt másként, min t falaikkal és bástyáikkal körülövezve, el sem tud ták 
képzelni. 
I I I . Clus vár. Napoca oolonia sorsa a római u ra lom megszűnte 
u t án jó ideig csak sejtelem. A népvándorlások hullámai lakosságát bizo-
nyára erősen megapasztották, szétszórták s a római oolonia helyén a 
barbár népek átvonuló seregei ü töt tek rövidebb-hosszabb ideig tanyát . 
A rómaiak idejében Erdélybe betelepültek Dacia r ipensisbe (Bulgár ia 
helyére) vándoroltak flki a római uralom megszűntekor, de a röghöz 
ragaszkodó parasztság, alkiik a rómaiak előtt is már i t t él tek, a römaíalc 
u t á n is i t t marad tak s h a időnként végig is puszt í tot tak köztük a gótok, 
m a j d húnok seregei, s ha a római ku l tú rának emléke k i is pusztul t kö-
zülük, nem néptelenedett el teljesen. Ez t bizonyítja az a honfoglalás-
kori nagy temető, amelyet dr. Kovács a Zápolya-utca t á j á n ta lá l t s 
amely beszédes jele az akkori lakottságnak. Sajnos, ez a temető sincs 
mJég annyi ra fölkutatva, hogy abból messzebbmenő következtetéseket 
lehetne vonni. 
A Kolozsvár-Nagyvárad közötti, Királyhágón átvivő ú t keletke-
zését a népvándorlások korára teszem. Hiszen előbb is használták már 
valószínűleg egyesek, szükség esetén, de a magas hegység, ú t t a lan erdő-
rengetegek, szűk folyóvölgyek s a nagy távolság az u t a t a lkalmat lanná 
tet ték, csak kényszerűségből, útrövidí tés céljából használ ták a Szilágy-
ságon átvezető ősi sóutak helyet t , tehát nem volt rendes kereskedelmi 
útvonal, hiszen akkor a rómaiak is fölhasználták volna. A népvándorlás 
nép áradatainak valamely ága zúdúlhatot t i t t keresztül, árvíz módjára , 
Dr. Buday Árpád : Dolg. az Erd. Nemz. Múzeum Érem- és Régiségtárából 
1913. p. 1. 
a) Dr. Kovács István: Ugyanott, 1911., p. 106. 
8) Jakab Elek: Kolozsvár története, I. köt. p. 161. 
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uta t törve magának <az erdőségeken át , így hatol tak be honfoglaló őseink 
is az Erdős-Kárpá tokon át, ahol a fejszések ezrei vágták az u ta t szá-
mukra. Az így egyszer megnyílot t ú t azu tán magához vonzotta a for-
galmat, me r t az Alföld és Erdély belseje közt a legrövidebb út volt. A 
Kirá lyhágó-út pedig n e m a Nádas, hanem a Kapuspa tak völgye felől é n 
el a Szamost s azután ennek mentén ha lad tovább', így s* rómaiaknak u 
Napocától a Nádas völgyében vivő s azután a Szi lágyság felé igyekvő 
ú t j a elvesztette fo rga lmá t a rövidebb Kirá lyhágó-út javára . Megválto-
zott t ehá t a. nyugat fe löl Kolozsvárra vivő ú t i ránya, megnövekedett a 
forgalma. 
A honfoglaló magyarok ura lmukat Erdé lyre is ki ter jesztve, bizo-
nyára a Kirá lyhágó-uta t használták leggyakrabban e valószínűleg akkor 
épült Kolozsvár első vá ra ama hét vár egyikeként, amelyekről Erdély 
a legrégibb oklevelekben előforduló egyik nevét kap ta (in par ti bus 
Ungar iae quae Septem Castra vocabantur, másként u l t r a Syluam, Er-
dew-elu, E r d e w elwe néven ta lá l juk említve). A 8. te lepülési tényező 
tehát a vár lett. Célja nyilvánvaló: a fontos Ki rá lyhágó útvonalat ez 
tarot ta kézben, ez. az ú t volt a zár ja (clusium) s ezért a r r a a helyre kel-
lett épí teni , iahol a Mezőségre kiérése előtt a völgy legszűkebb. A Kő-
mái és a Házsongárd nevű ódiluviális (fellegvári) terraszok közt más-
fél k i lométernyire szűkül össze, sőt még ennek is csak kicsiny része-
ben vezethet út , a többi meredek oldal. A Nádas völgye széles, a Ko-
máitól ke le t re a Nádas és Szamos együttes völgye egyszerre 3Vi km. 
szélességűvé lesz, ilyen széles völgyet akkori időben egy várból elzárni 
bajos volt. A vár főcé l jának az alábbiakban ki fe j tendőleg, véleményem 
szerint nem ils a lakosság védelmét tekinte t ték , hanem hogy ezáltal az 
utat tetszés szerint zárhassák, vagy nyithassák, mer t a vár épülése he-
lyén nem is volt település, hanem kisebb-nagyobb távolságban tőle ke-
letre s ezek sem voltak olyan népesek, hogy ezek védelmére a hon-
foglalás u t á n i időben (a X I I . századbeli oklevelek már gyakran em-
legetik a vár nevét) várat, kel le t t volna emelni. Benkő1) szerint a követ-
kező kisebb telepek voltak ajkkor ezen a környéken: Szent Péter (ma is 
így nevezik a város ke le t i részét, amely az ottlevő ka th . templommal 
és plébániával külön egyházközség), Szent György (a várostól észak-
keletre fekhe t ett, ot t hegy névként ma is használ ják) , Szent Jakab 
(határrész név ma is délkelet felé), Szopor (hegynév ugyanot t ) , Sala, 
Bóstellce (ma is használt határnevek, előbbinek egy időben halastava is 
volt, utóbbi most is önálló község), Ondótellce vagy Tarcsaháza (ma 
csak iaz utóbbi nevet haszná l ják s a város legrégibb bir toka. Ezek-
hez j á ru l t még talán Eperjes fa lu is, amelynek neve m i n t „Eper jes t e re" 
határnév és mint „Epe r j e s -u t ca" régi u tca elnevezése ma is él. Saj-
nos, Benkő nem említi, hogy az i t t fölhozottakat honnan tud ja , de az 
egyes elnevezések ma is élnek s ez áll í tását élénken támogat ja . Min-
dennél jobban bizonyítja azonban a várnak völgyzárás céljából létesiilé-
sét elnevezése, ahogyan a legrégibb oklevelekben előfordul . A I I I . Béla 
*) B e n k ő J ó z s e f : Mi lkov ia seu Antiqui E p i s c o p a t u s Mi lkov iens i s Exp lana t i s 
Wien , 1731. , p . 310. 
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idejéből fennmaradt, okleveleik emlegetik 1170. tá ján a clusi vármegye-
ispánt, néhol min t culusi ispánt és a l - ispánt , a clusi vár jobbágyait.1) 
Világos a clusium = zár szóból való eredet . Úgy gondolom, hogy az elne-
vezés az árpádházi királyok uralma eleje t á j án a vártól 2 km.-ny.ire-
nyugatra , idi l l ikus szépségű helyen épü l t ősi apátság olasz származású 
szerzeteseitől eredhetett . Olaszországban ma is gyakori helységnév a 
la t in cluisium szóból származó Chiusa, Ghiusi, amelyelv közül az egyik 
Porsenna etruszk k i rá ly székhelye volt , a római uralom idejében is is-
mer t hely volt, s akkor Clusiuim, m a Ghiusi a neve, a Chiana völgyé-
ben (Tevére mellékvize) vivő útvonal mellet t fekszik, s kimutathatóan 
mindig völgyzáró szerepe volt. H o g y a „c lus ium" szét helynevekben 
ilyen értelmezésben használták, világosan m u t a t j a az, hogy más nyelvű 
európai helynevekbe is átültetődött , ahol a telep tényleg völgyzáró 
jellegű2) ( f ranc ia cluse, pl. Vanucluse = V a l cluse a f r a n c i a Juráiban, né-
met Klausen, község Tirolban В őzen tői északkeletre s még ezenkívül 
több más helyen, köztük az egyik, a Bodeni-tő mellett i Klausen az ú t r a 
épí te t t valóságos háromsoros bar r ikád volt s az ú ton csak úgy lehetett, 
közlekedni, ha a kapukat k inyi tot ták) . Az apátsági olasz szerzetesek 
Clusiuim vagy Clusi elnevezéséből származott a magyar „vár" toldalék-
kal ia Clus vár név, ebből a szó elején levő mással,hangzótoirlódás kiküszö-
bölésére az oklevelekben szintén fö ta láha tó Cuius vár, majd a „ v á r ' ' 
szóhoz hangzó illeszkedés u t j á n a Culus-ból Colos l e t t ; Rogerius s i ra l -
mas króniká ja 1244-ben már Colos vármegyéről ír. Az apátság a v á r r a l 
egyidőben épülhetet t , ősi temploma ma is megvan a Szamos terrászán, 
Kiemelkedő helyen. Szerzetesei a katiholieizmus buzgó terjesztői vol tak 
s ezért a clusii monostor apát ja 1225-ben I lonor ius pápától püspöki 
süveg és gyűrű viselésére kapott jogot. Az apátság körül keletkezett 
f a l u : Kolozsmonostor 1895-ben közigazgatásilag is egyesült a már hoz-
zája nőt t Kolozsvárral. 
A vár védelmére idetelepített várszolgáik és várjobbágyok a vá r 
környékén kaptak földeket, veszély közelgésekor a környéki, f ön t ebb 
emlí te t t fa lvak lakosai (nagyrészük valószínűleg a bonf oglal ás e lő t t 
is i t t lakot t s földet művelve, pásztorkodva élt) is bementek a várba s 
jószágot, élelmet vi t tek magukkal, a védekezésben is segédkeztek. A 
vár célja tehát nem egy ott levő fon tos telep védelmezése volt, m e r t 
csak tőle távolabb feküdtek kisebb fa lvak, hanem az, hogy Erdé ly 
kulcsa legyen az ott elhaladó és legrövidebb összeköttetést nyúj tó Ki -
rályhágóra vezető úton mint völgyzár, de természetesen a környék lakói, 
veszély idején a várba sereglettek maguk és fontoeabb értékeik meg-
mentésére. 
J) J a k a b E l e k : O.klevéltár K o l o z s v á r t ö r t é n e t é h e z . IV. kö t . p. 17. 
2) E g l i : N o m i n a geograph ica . II. k i a d . Leipzig , 1893 . 
„ E t y m o l o g i s c h - g e o g r a p h i s c h e s Lex ikon . Le ipz ig , 1880. 
L e v a s s e u r : Lex ique g é o g r a p h i q u e d u m o n d e en t ie r . T o m e I. Par i s , 1 8 9 8 
M á r k i : Ko lozsvá r neve. F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k 1904. p . 3 9 8 — 4 1 9 . 
K a r á c s o n y i ; A hon fog l a l á s és E r d é l y , p . 22. 
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A vár keletkezésének ideje közelebbről neon ismeretes. Kétség-
telen, hogy a vár védelmi ereje a vár védelmére odatelepí tet t várnép-
ségen. k ivü l a környező falvakból vonzott oda települőket és így ú j sűrű-
södés gócpont jává válott. A tatárok 1241-ben és 1242-ben, a kúnok 
1285-ben e r r e portyáztak ® a nyi l t fa lvak lakéit kirabolták, megölték, 
a vártól távolabb fekvő községiek közül ekkor több ki is pusztult . A 
ta tá rdulás alkalmával, úgy látszik, a vár nem pusztult el, meglehet, 
hogy védői már eleve az erdőségekbe bujdos tak szét. Roger ius króni-
ká ja emlí t i (Gyula) Fe j é rvá r és a clusii monostor rombadőlését, utób-
bit 1263-ban IV. Béla ú j raa lap í to t ta , de Clusvar pusztulásáról neaa 
szól, későbbi oklevelek sem szólnak róla úgy, mintha megrongálódott 
vol,na, ezért föl lehet tételeznünk, hogy a tatárokkal szemben a vár az 
ellenállást meg sem kísérelte. Mindenesetre a környék erősen elnéptele-
nedett a gyilkosságok, rabságba hurcolások folytán s ezért szászokat 
hívtak be vendégül (oklevelekben „hospites de Kuluswar) a királyok. 
Ezek betelepítéséről külön oklevél ugyan n e m maradt fönn , de a ta tár -
pusztí tás u t á n i oklevelek már gyakran emlí t ik őket. A vár a szászok 
minden állí tásával szemben1) is tehát kétségtelenül magyar alapítás, 
mu ta t j a a szászok bejövetele előt t a magyaroktól rég használt neve, amelyet 
a szászok Klansenburg-ra ford í to t tak le, va lamint a szászok bejövetele 
előtti oklevelekben említet t helység ha tá r , hegy, erdő stb. elnevezések 
magyar volta. A szászok a magyarság megfogyása folytán szivesen látott., 
dolgos, szorgalmas vendégek voltak, nekik a király, vagy a várisípán le-
településre jogot adott, a várbirtokból fö lde t kaptak, kézművességből 
és földművelésből éltek, a k i rá ly i adót s a püspöki tizedet megfizették 
s így csakhamar egyenjogú polgárokká vál tak. I . Károly 1331 júl ius 
11.-én k iado t t oklevelében2) a kolozsvári szász vendéglakóknak számos 
kedvezményt adott. A vár tó l délre (a Feleki-hegy mindkét oldalán) 
feküdt a Fekete-erdő, amely csaknem egészen Tordáig t e r j ed t . A ra j t a 
átvezető fo rga lmas úton a kereskedőkét gyakran kirabolták az erdő-
ben tanyázó rablók, ezért I . Lajos 1367-ben Sályiban kel t adomány-
levélben megengedte Kolozsvár polgárainak, hogy a város és Bányabükk 
fa lu közt a Felek nevű erdőhegy csúcsán a gyakori fosztogatás, gyil-
kosság e lhár í tása végett ú j f a l u t alapítsanak, e azt minden más hatá-
ság alól kivonva, Kolozsvár hatalma a lá helyezte örök időkre.3) Ekkor 
telepítet tek oda 20 oláh családot s evvel ve te t ték meg a mai Felek fa lu 
alapját . Ez az első oklevél bizonyíték arra, hogy Kolozsvár környékére 
oláhokat telepítettek be. A község lakói a juhtenyésztés u t á n járó öt-
venedet a városnak fizették be, közigazgatásilag 1848-ig a város X I I . 
tizede volt Felek s csak ezután lett belőle önálló község. A ma már egé-
szen erdőtlen Feleki-hegy te te jén való megtelepülése e községeknek az 
alapító oklevél nélkül egészen rejtélyes volna, mert az odatel épülést 
földrajzi körülmények nem segítik elő. Az i t t megtelepített oláhok 
*) Dr. Karl Reissenberger : Die Siebenbürger Sachsen in ihrer geschicht-
lichen Entwicklung. Pet. Geogr. Mit. 1920. 
2) Jakab Elek: I. ш. Oklevéltár, IV. köt. p. 41—42. 
s) Jakab Elek: I. m. Oklevéltár, IV. köt. p. 58. 
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Clus vár .nevéből csak az első részt, t a r to t t ák meg s így keletkezett Ko-
lozsvár oláh ,,Clusiu'c neve, amelyet ú jabb helyesírással Oluj-nak ír-
nak. Mindenesetre, ína az o t t an i oláhok a dáciai rómaiak leszármazott jai 
volnának, nyelvük a Nap oca elnevezést örökí te t te volna meg valamilyen 
formában, de lá t tuk, hogy ősi akó voltukról nem lehet beszélni. 
Clusvár fejlődésében nagy jelentőséget kell egy ú j tényezőnek 9. a 
mesterséges, tervszerű, öntudatos intézkedések-nek tu la jdoní tanunk. Az 
árpádházi k i rá lyok fölismerték & hely völgyzáró stratégiai jelentőségét, 
vára t épí te t tek , magyar várnépet te lepí tet tek oda, majd amikor ez meg-
fogyot t , szász vendégeket hüvtak be, a várhoz csatolták a tordai ú t védel-
mére te lepí te t t oláh telepet is, bár fö ldra jz i lag nem is volt a várossal 
összefüggésben. A régi Napoca helyén Clusvár alaprendeltetése egészen 
más volt, a különben is településre alkalmas, fentebb már vázolt körül-
mények a telep fejlődését természetes ú ton is elősegítették, így az 
eleinte „ca s t rum" jellegű várhely az A n j o u k korában már k i rá ly i vá-
rossá lett. 
A várba telepített magyar várnép, szász vendégnép s a környék-
ből odafcöltözők számára Clusvár belső t e re Ikiosiny lett. Clusvár a mai 
Óvár nevű városrész helyén f eküd t (1. a mellékelt térképvázlaton), déli 
fala tövében vonult végig az út , amelynek őrzésére volt hivatva. Midőn 
a később betelepülök a vár belsejében már nem fértek el, az ú t két olda-
lán hosszú sorban elnyúlva építkeztek (ma is ebben az i rányban a leg-
nagyobb a város kiterjedése, 5 km.) s o t t a vár falához tapadó hosszú 
utcafalu (keletkezett. Ennek a fa lunak középpontja a vár déli oldalán 
levő nagy k a p u n kivül e l terülő térség volt, amelyet vásárok tar+ására 
használtak fö l . A falon kívül lakék száma a X I V . század végén már. 
olyan tekintélyes volt, hogy a piactér közepén 1387-ben nagy templo-
mot kezdtek építeni, a m á i g is fönnál ló fő té r i templomot. Kolozs-
monostor valamivel nyugatabbra fekhe te t t , m i n t ma, az apátsági tem-
plomtól inkább nyugat felé, osaknem a m a i Rákóczi emlékig; sem ez, 
sem pedig a keleti városvégen feküdt Szent Péter-telep nem volt egybe-
nőve a várossal, mert oklevelekben min t önálló falvak vannak említve. 
A város u t cá i közül ekkor a következők voltak már kialakulva: Magyar 
(mai Kossuth-u. ) , Ki rá ly (ma is az)-, Közép (Deák Ferenc-u.)- és Szent 
Pé te r (Magyar-n.) utcák s az Óvár ke rü l e t u tcá i ; a piactértől nyugat 
felé vivő u t cák neveit oklevelekben az időből még nem ismerjük. A vár 
szabálytalan négyszög a lapra jzú volt, déli f a la 301 m., nyuga t i 223 m., 
északi 258 m., keleti fa la 197 m. hosszú, négy sarkán egy-egy négyszög-
letű bástyával. A déli fa l közepén az ú t r a nyí lo t t déli nagy kapuja , ami-
ből ugyan semmi sem marad t hátra , de i t t voltát igazolja az, hogy a 
régi házsorok er re mind u tcá t hagynak s hogy 1850 t á j á n kútásás al-
kalmával Ы>. 6 m. mélyben megtalál ták i t t csaknem megkövesült álla-
potban a fölvonóhidat; A déli fa lon még egy kisebb kapu t is említenek 
a leírások, t e te jén egy kis kerek toronnyal , de ennek nyomát sem Teher-
megtalálni . A vár nyugat i és északi fa la a később épült ú j vár fa lának 
sarokrészévé lett . 
A várhoz települt város szászsága különösen az ipar és kereske-
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így a X I V . század végén már a váras is oly fontossá vál t , hogy a tele-
pülés helyzete lényegesen (kezdett megváltozni, ú j korszaka kezdődött. 
A királyok minden a lka lmat megragadtak a lakosság gyarapítására. 
I. Lajos 1370 ápril is 23.-áin Székely- (Maros-) A^ásárihelyen kelt ked-
vezménylevelével1) megengedte, hogy minden jobbágy, aki földbérét 
megfizette s szándékáról h í r t ad, a városba lakni bemehessen. 
IV. Kolozsvár. A X V . század kezdete ú j korszak küszöbe a város 
fejlődésében. 1405-ben te t t e Zsigmond Kolozsvárt k i r á ly i várossá,2) 
egyben pedig az e lavul t és szűkké vál t Óvár helyébe ú j vár építésére 
hatalmazta föl. A várépí tés t meg is kezdték, de az egész X Y . és X V I . 
század fo lyamán á l landóan dolgoztak r a j t a , módosították, erősítgették, 
ú j bástyáikat készítettek s így hem egy k i r á ly nevéhez fűződik az ú j vár 
létesítése. Ez a magyaráza ta annak, hogy különböző írók más-más 
időre teszik az ú jvá r keletkezését, így pl. Evl ia Cselebi magyarországi 
út leírásában 1540-ben épül tnek mondja, azt állítva, hogy Szulejmán 
khántól való félelmükben építették a magyarok.3) Az építéshez szük-
séges pénzt részben a céhek, részben pedig a város ad ták össze s a ren-
delkezésre álló anyagi eszközökhöz mér ten építkeztek. A bástyák s a 
várfal is szakaszonként készültek, s mivel a tel jes kiépítés csaknem másfél 
évszázadot vet t igénybe, veszély esetén a még épülő vagy hiányzó vár-
falak helyét földhányásokkal és rögtönzött árkokkal pótolták. így tör-
tént ez 1437—38 telén is, amikor a vára t az erdélyi va jda ostromolta, 
mert a jobbágylázadás egyik vezére, Mester János, kolozsvári volt s a 
várat ha ta lmába kerítve, csak hosszas ostrom után s ikerü l t elfogni s ki-
végezni őt. Zsigmond idejében csak a monostori és h ídkapu i bástya épült 
föl, ezeket is később többször kellett j av í t t a tn i s erősí t te tni . A várat a 
polgárság s a céhek közösen védték, őrséget is a to rnyokban ők tartot-
tak. A lakatos céh 1467.-i alapszabályai4) szeriint a lakatosok és ková-
csok tar toztak száz szakállas ágyút három arany f o r i n t é r t megkötni. 
Ugyané céh 1477.-i ú j abb szabályzata elrendeli , hogy az a mester, aki 
veszély esetéu saját fegyvereivel a bástyán meg nem jelenik és azt 
szándékosan tesizi, a mesterek sorából töröltetik.5) Hason ló rendelke-
zések vannak a védelemre vonatkozólag a többi céh alapszabályaiban is. 
A várépítés előmozdítása végett I I . Lajos 1517-ben 2 évre elen-
gedte a polgároknak a k i r á ly i adó megfizetését. 1537-ben a helyhatósági 
rendelet 6. cikke a becstelenség és paráznaság miat t e l i té l tek büntetés-
pénzének 10 márkán f e lü l i részét a vár építésére f o r d í t a n i rendelte, 
1557-ben az akkor eladott városi erdő véte lárá t a fal épí tésére fordítot-
ták. Báthor i Is tván fe jede lem idejében épí tet ték ki a Szappany-utcai 
kis aijtó bás tyá já t (1574), ugyanez évben minden kolozsvári polgár 80 
pénzt ta r tozot t fizetni a v á r f a l előtti külső kisfal (palánk) fölépítésére, 
0 Jakab Elek: I. m. Oklevéltár, IV. p. 66. 
3) Jakab Elek: I. m. Oklevéltár, IV. köt. p. 123. 
8) Evlia Cselebi Magyarországi utazása. Ford. Karácson Imre dr. Budapest, 
1904. I. kötet. p. 8 3 - 8 4 . 
4) Jakab Elek; Oklevéltár Kolozsvár történetéhez, p. 221. 
5) Jakab Elek: I. m. p. 255. 
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ugyanekkor közgyűlési ha tá roza t értelmében a Monostor-kapu és. a Lő-
poros bástya közti várfa l helyreál l í tására mindenki köteles volt egy 
szekér követ vinni ingyen. Ekkor azonban •— úgylátszik — be volt 
fejezve a várépítés, mert ezután csak javítgatások fordulnak elfő. Hogy 
a munka több mint másfél évszázadig elhúzódott , annak oka fő leg a pol-
gárok és céhek késedelmeskedése volt, m e r t csak ismételt fenyegetések-
kel lehetett őket & munka teljesítésére b i rn i , s a munka csak akkor folyt 
igazán, amikor valami veszély fenyegette a várost. I s tvánffy Miklós ta-
nácsos I I . Iiudolf fejedelemhez 1599-ben intézett föl ter jesztésébea a 
következőket í r t a : „e város (Kolozsvár) Erdély országnak mintegy zára 
( repagulum), (kivált Magyarország felől, a császárnak oda kapi tányt 
kellene tenni , aiki a kapuk kulcsai t állandóan magánál t a r t sa , azokat sa-
ját őrségével őriztesse . . . érődéit megúj í t an i . . . a megerősítés nem 
nehéz, mer t kézügyben van minden építési anyag."1) E z a levél egy-
részt bizonyítéka annak, hogy mennyire világosan ismerték a hely völgy-
záró jellegét, másrészt, hogy nagy könnyebbségre szolgált a z alkalma? 
várépítő kőanyag közelsége. A kőanyagot a Gyalu vára felé vivő országút 
déli oldalán levő dombokból napfej téssel nyerték (mai N a g y János-féle 
kőbánya). Az i t t található kő a jó úton a közeli városhoz könnyen szál-
l í tható volt s jól fa ragható anyagot adott , de mivel anyaga fe l ső (eocén) 
durva mészkő, a légköri hatásoknak nem tudo t t ellenállni, ezért olvas-
suk gyakran a város krónikáiban, hogy bástyák, falak maguktó l leomlot-
tak s ú j r a kellett azokat épí teni . 
A X V . és X Y I . században volt a város kézműves ipara virágzásban. 
A X V I . sz.-ból a következő céhek ismeretesek Kolozsvárról: mészáros 
(két céh, első és hátsó székibe! i), fazekas, kádár, szappanos, kupás, üst-
gyártó, nemezgyártó, kötélgyártó, takács, lakatos, ötvös, aranyműves, 
kovács, szőcs, csizmadia, sa rkantyú csináló, esztergáros, varga , aszta-os, 
szekérosináló, kerekes, csiszár, késcsináló, szíjgyártó, kőműves, t ímár, 
szabó, szűrszabó, nyerges, kannagyártó, ostorikészítő, borbély és sebész 
céh. A bástyákat védő céhek századok forgása alatt nem változtak, az 
1500-as és 1734-es adatok a céhbeosztásban alig mutatnak eltérést , ezért 
a bástyákat a céhekről nevezték el és a mellékelt vázlaton is így tün-
te t tem fel elnevezéseiket. Oklevelek föl jegyzik, hogy a városnak halas-
tavai voltak a környéken s ezek egyikét is öt fa luér t fö l nem cserélte 
volna. A céheknek is voltak halastavaik s azok jövedelme a céhládát 
illette, a céh vagyoinát növelte. Az ipar virágzására jel lemző az egycra 
céhek nagy vagyona, ami t a céhek leltárkönyvei pontosan fö lmuta tnak. 
Legnagyobb hírnevet az ötvös céh szerzette magának, amelynek reme-
keit messzeföldön ismerték. Az árúkat a nagy Piac-téren, a templomot 
egészen a mult század végiéig körülvett színekben és székekben árusí-
tot ták, ugyancsak ide volt téve a kalitlka és szégyenfa is a nyilvános 
megszégyenítésre ítélt bűnösök számára s a kivégzéseket is i t t ta r to t ták . 
A kereskedelem élénkítésére Izabella királynő elrendel te , hogy a 
kereskedők kötelesek á rú ika t Kolozsvár piacán kirakni . J á n o s Zsigmond 
1560-ban Gyalu várában kel t rendeletével megparancsolta, hogy a biro-
») E rd . Orsz . Gyül . E m l é k e k . I. köt . p . 4 5 G - 5 7 . 
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dalmátban Lakó magyar, szász és görög kereskedők a négy országos vásá-
ron Kolozsváron á r ú i k a t (kötelesek ki rakni . 
Ebben az időben kezdődik a telepítést előmozdító ké t újabb tényező 
10.,az ipar és 11. a kereskedelem hatása. Azelőtt a kézműipar keretei a l ig 
haladták tú l a helyi szükséglet igényeit , az á rúcse re pedig csak a 
környékre szorítkozott. A középkorban fölvirágzó iparágak már ogésx 
Erdély, sőt távolabbi vidékek számára is dolgoztak, ami természetszerű-
leg maga u tán vonta a kereskedelem körének kibővítését és jelentőségben 
való fokozását is. I p a r á n a k fejlődését előmozdították a környék termé-
nyei, a mezőgazdaság, erdők, állattenyésztés, va lamin t a vagyonosodé 
polgárságnak magasabb igényei a ruházat , ékszerek stb. készítése te rén , 
a kereslkedelmet előmozdította a Királyhágó-útón baladó nagy forgalom. 
A kereskedelem, és ipar föllendülése kezdi városias je l legét külsőségek-
ben i's megadni, emeletes, kőházakat, középületeket kezdenek épí teni 
főleg a Piac-téren, ál talában azonban a házak nagy része még fából ké-
szült volt, emiatt gyakorta tűzvész puszt í to t t a városban. Ostrom idején 
az. asszonyok és szolgák vizes ruhákkal borí tot ták a háztetőket, hogy tü-
zet ne fogjanak. 
A X V I I . sz. volt ' Kolozsvár fénykora . Az i p a r i l a g 6s kereskedel-
mileg megerősödött városban a fejedelmek gyakorta t a r t o t t ák szállásai 
kat, a Karok és Kendék országgyűlésre i t t ültek össze, & városnak poli-
t ikai központ jellege volt, ami a rómaiak ideje óta e laddig hiányzott. 
A város eleinte megmaradt az ú j v á r ha tá ra in belül . Üj telepítés 
csak egyszer volt. K e n d i Ferenc és Dobó István v a j d á k 1554 március 
12.-i rendeletükkel végrehaj to t ták I I . Ulászló 1502. okt. 7.-Í paran-
csát s a/városnak négy sá tora l ja cigányt adományoztak, meghagyva, hogy 
őket semmiféle adófizetésre ne kötelezzék (úgyis reményte len lett volna). 
Ezeket a „ fá raóka t" használ ták föl a város utcáinak seprésére, kutyák 
összefogd о sására, a megszégyenítő büntetéseket ők h a j t o t t á k végre (pl. 
szégyenfához kötés, cégéres életű nők kiseprűzésére stb.) . Telepük a vár-
tól délkeletre volt, ma i's ot t laknak a „Cigány sor a -on . Et tő l a telepí-
téstől el tekintve sokan önként költözködtek be Kolozsvárra. Egyrészt 
vára mia t t , főleg háborús időben (pl. Bás ta és Mihály va jda rémura1 ma 
ide jén) , másrészt meg f e j l e t t ipara vonzotta oda mindenünnen a tele-
pülőket, sok iparos te lepedet t le ekkor a városiban. 1614 Ikörül telepedtek 
le üldözött h a j d ú családok a Hidelve (a. m. hidon tú l ) (külvárosban (hós-
tát , a szász Hofs tadt elnevezésből, akkoriban minden külvárosi részt 
hóstátniak neveztelk, ma csak az akkor Szent Péter-nek nevezett külvá-
rost h ív j ák „Hós tá t " -nak) . A Hidelve t u l a j doniképen ekkor nőtt külvá-
rossá s ma a Szamoson tú l északra fekvő kerülete Kolozsvárnak, e l n e v e -
zése is megmaradt . A várost a Hidelvével 2 híd kötöt te össze. Négy kül-
városa : a Hidelve, Szent Pé te r , Cigánysor és Felek közül egyik sem volt 
a várossal közvet lemül egybekapcsolva (Felek nem is lehete t t ) , aminek 
oka az volt, hogy megt i l to t ták a vár külső részén az építkezést, nehogy 
a vár közelében levő épületek a támadó ellenségnek fedezéket nyújtsa-
nak. Ezért hosszú ideig szigorú gonddal őrködtek, hogy a vár falai kö-
rül levő tér szabadon marad jon . A vár keleti külső oldalán tar tot ták 
a nagyvásárokat. 
I 
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A X V I I . sz.-ból több ra jz maradt f enn a várról, így 1617-ből van 
der I lye holland fes tő ra jza a Kőm,ál (Fel legvár) tetejéről nézve tün-
te t i föl, 1618-ból Hofnage l György x) rajza, mindket tő a várfa lon kívül 
fás vagy szőlőkkel beültet t területéket muta t , amelyekben osak néhány-
kisebb ház látható. A vár 19 tornyos bástyájával és templomtornyaival 
festői képet nyú j t . A későbbi képek (1666-ból a Hídkapu felöl, 1759-ből 
nyuga t i irányból, 1798-ból dél felől készült ra jzok) már a várfalaikon 
kívül i rész épületeinek rohamos szaporodását t ün te t ik föl, a város túl-
nőt t az ú jvá r keretein. 
Az ú jvár korszaka a vár védelmi jellegében is változást hozott 
be, a völgyzárás mellet t evvel egyenrangú céllá fe j lődöt t a virágzó ipa ra 
„kincses" város védése. 
V. Fellegvár. A X V I I . sz. második fe le sok pusztulást hozott a 
városra. 1660-ban Szejdi pasa a közeli Fenes t és Kolozsmonostort le-
rombolta, I I . Rákóczi György az ellene való harcban maga is életét vesz-
te t te . A város csak 100.000 tallér hadisarc á r án tudot t a lerombolástól 
megmenekül ni, de ennek a hata lmas összegnek előteremtésére elzálogo-
sí tot ta Felek fa lu t , a tarosaházi birtokot, halastavai t , jobbágy telkeit, a 
polgárok aranyukat és ezüst jüket adták össze a sarc lefizetésére. 1661 
j anuá r 15.-én Kemény János fejedelem megengedte a Lengyelországból 
menekülő un i t á r ius vallású lengyeleknek Erdélyben a letelepülést. Nyo-
morogva, csaknem félmeztelenül érkeztek, sokan Kolozsvárott telepie-
tek le, ezeknek az un i t á r ius egyház a Belmonostor-utca déli oldalán a 
kapu felé házat vet t istentisztelet ta r tására , ez volt ,.a lengyel eklé-
zsia háza". Az uni tár iusoknak a lengyelek sorából több híres pap juk és 
egyházi' í ró juk ke rü l t ki, így Vissováthi, Geyzanovits, az akkor említet t 
családok közül a Lászloezky család még ma is ismert Kolozsvárott. 
1689 má jus 17.-én leégett a I l idéivé városrész. 1697 m á j u s 6.-án 
leégett a város nagy része a Farkas és Torda-utcák kivételével. Az 
1703.-i császári rendelet értelmében összeírást ha j to t t ak végre a város-
ban, amely „Conscript io Universalis in Anno 1703 civitat is Claudio-
pol i tanae ad Mandátum suae Majes ta t i s" címen marad t há t ra . Az ösz-
szeírás főcélja az adóalanyok ki kutatása volt. Ebből az összeírásból tud-
juk meg, hogy akkor a városban 300 kőház és 477 faház volt ; a faházak 
nagy száma magyarázza a nagy tűzvészek gyakoriságát és puszt í tásának 
ter jedelmét . 1720-ban és 1738-ban pestis járvány, 1723-ban ú j abb tiU-
vész puszt í tot ta a várost. 
1660 t á j án esett el Nagyvárad és így Kolozsvár végvárrá lett s 
1709 augusztusáig az is maradt . Emia t t érődéit , fa lai t állandóan jó-
karban kellett ta r tania . A kuruc-labanc had já ra tok idejét nagyon meg-
sínylet te a város. A sok ostrom a vár fa la i t rongálta, a győztes ellenség 
a várból nagy darabokat fölrobbantiatott, hogy máskor ne t u d j o n ellen-
állani. A vár egyre pusztult , de nem is tudo t t már a védelem céljának 
megfelelni azért sem, mert a hadi technika fejlődésével a védelem köve-
telményei is megváltoztak. Az ellenség a vár ostromlása céljából ágya i t 
H o f n a g e l : Thea t r i P r a e c i p u a r u m T o t i u s M u n d i U r b i u m . L i b e r S e x t u s 
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fö lvonta t ta a Komál vagy Házsongárd te te jére s azokról már kényelme-
sen belőtt a városba. Emia t t a város védő polgárai és céhjei egyre in-
kább belátták1, hogy a vár védése ki lá tás ta lan, csak az ellenséget inger l ik 
föl vele s annál jobban érzik u t á n a bosszúját. A város messzire tú l t e r -
j ed t a vár fa la in k ívü l r e s értékes külvárosai t , a Hidelvét , Szent-Péter t , 
a többször ú j r aépü l t Kolozsmonostor bázait , a környező szőlőket, szántó-
földeket, gyümölcsösöket a két t e r rasz közé szorított völgyfenéki várból 
megvédeni nem lehetet t , ezek pusztulása pedig a várost életerejében tá-
madta meg. A védelem lehetetlensége egyre nyilvánvalóbbá le t t s a 
polgárok a külvárosok és kertek fö lgyuj tásának elkerülése véget t 
inkább föladták a vá ra t s amidőn ezért a várost felelősségre vonták, 
ny i l t an bevallották, hogy Kolozsvár vára már nem bír ki ostromot a 
f a l ak gyengesége s a vár földrajzi helyzete mia t t , a várat j av í tan i 
sem célszerű, de meg a véghely korban sokszor átsarcolt város 
nem is győzte volna pénzzel a helyreál l í tást . Az ostromok, sarcolások, 
fölgyuj tások, a háborús korszak a l a t t i ipar i és keresik edeimi pangás a 
várost annyira elszegényítette, hogy Cserei krónikájában így í r t ró la : 
„Kincses Kolozsvárból koldus Kolozsvár lön a kétfé le (kuruc-labanc) 
had közt. Annál több magyar ke r í t e t t város sem volt Erdélyben, az is 
e lpusztul t ." 
Az erdélyi császári hadak főhadvezére nagyszámú német katona-
ságot helyezett el a városban. Ezeket fosztogatásaik és zsarnokoskodásaik 
m i a t t a polgárok gyűlölték s gyűlöle tüket fokozta az is, hogy a hadak 
vezére a bástyák és kapuk kulcsait a bírótól elvet te s a polgárság min-
denben védtelenül, tehetet lenül ál lott , kénytelen volt t ű r n i és hall-
gatni . A vár elpusztul tságát és e lavul tságát látva a fővezér elhatározta, 
hogy közvetlenül a várostól északra emelkedő Kömál hegy tetején ú j , 
korszerű várat ép í t te t . A város nagy erővel t i l takozott , hogy legjobb ее 
legközelebb fekvő szőlőhegyét elvegyék, de hiába, mer t az ú j vára t 1710-
ban el is készítették. Csillagrendszer szerint készült földsáneokkal, ár-
kokkal, battériákkal stb. a kor igényei szerint ellátva, főerődí tményei 
természetesen északnyugatfelé i rányul tak , amely irányból a Kömál lan-
kás an emelkedett k i , míg a déli meredek oldal felé nagyobb erődítések 
nem voltak szükségesek. A nép a vá ra t sáncvárnak, sáncnak, később Fel-
legvárnak nevezte, erődítményei ma is teljesen megvannak, elnevezése 
is Fellegvár maradt . Rendeltetése az ú t és város védése, az állandóan i t t 
tartózkodó katonaság elhelyezése volt, ezeken kívül be nem vallott t i tkos 
oélja az volt, hogy a város nem épen császárhű népességét innen állandó 
fenyegetés alatt lehet t a r tan i . 1735-ben a fellegvári katonaság könnyebb 
közlekedés céljából a Szamoson á t f e d e t t gyaloghidat épített , amelyet a 
nép „Németek pa l ló jának" nevezett el, ma is ez a neve. 
A X V I I I . sz. elején a várfaiakion, várárkon kívül már rendesen 
beépí tet t telkek voltak, utoáik a várbeli utcák folyta tásai voltak, elneve-
zésük is ugyanaz, csakhogy a várbeliek „Bel-" a városon kívüliek pedig 
„ K ü l - " jelzővel el látva (pl. Bel- és Kiülmagyar-, Bel- és Külközép-, Be ' -
és Külmonostorutca s tb . ) . A Fellegvár fölépítése u t án is szigorúan ügyel-
Csere i k r ó n i k á j a az Ú j a b b N e m z e t i K ö n y v t á r b a n , ú j fo lyam, p . 
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tele arra, hogy az ú jvár fa la i (körül egy lövésmyi távolságban ne építkez-
zenek, nehogy várostrom idején akadályul, az ellenségnek fedezékül szol-
gáljon s ez ia külső szabad öv egészen а X V I I I . sz. utolsó tizedéig beépí-
tet lenül m a r a d t ; hasonlóképen tilos volt a várfalakhoz belül építkezni, 
nehogy az épületek a fa lak tövében a közlekedést gátol ják. A belső és 
külső lakóházak közt tehát három üres öv vol t : a belső, a várfa l és vár-
árok öve s a külső öv. A belső és külső zónában békés időkben a ti lalom 
dacára emelt épületeket veszély közeledtekor le ronta t ták . Az építke-
zési t i lalom egész 1790-ig fönnállot t , eddig tehát gondoltak arra, hogy 
esetleg az ú j vár i s fog még védelmi szerepet betölteni. 
A szatmári béke idejében a vár 22 büszke tornyával Erdély egyik 
legpompásabb megerősítet t helye volt. Árkaiba a Malomárokból volt víz 
vezetve, a vizet a Monostori kapusbástya külső erőde előtt két víztartóba 
gyűj töt ték s ezekből szükség esetén zsilipekkel az árkokba lehetett bo-
csáj tani a vizet akként, hogy északról és dél felől is körülmosta a víz a 
várfalakat . Az árkon belül á l lot t a kisebb várfa l , ezt követte befelé az u. 
n. „kőkér t" mintegy 10 m. szélességben, azután a nagy vár fa l s ezen belül 
négyölnyi (7.5 m) szabad öv. Ezek az övek a város betelepülésébenfontosak, 
mert csak az ú j vár védelmi jellegének tel jes megszűnése u tán , az 1800-as 
évek elején kezdtek háziakkal beépülni s így ez a rész a belső város és 
külvárosok közt sokkal fiatalabb település. A várfalon belül és kivül a 
kőkért helyén, a várfalhoz hozzáépítve a X I X . század elején ú j kettős 
házsor jö t t létre. A befelé néző házak előtt egésiz körút keletkezett pár-
huzamosan a várfal lal , a következő szűk utcákból áll ez ma is: Bánhori-, 
Kinizsi-, Rózsa-, Fogoly-, Farkas- ( i t t a vár fa l belső oldalán mindmáig 
kertek marad tak) , Bethlen-, Szappanyrutcák. A külső házöv előtt á vár-
árok betömése ú t j á n előállott utcaövet ma a következő u tcák jelölik k i : 
Bar tha Miklós- (régebben iSétatér-u.), Hegedűs Sándor- (Páris-u.) , Ma-
jális- (alsó utcarész), Petőfi-utcák, a kelet i részen volt külső vásártér a 
Hunyadi - és Bocskay-tér alakjában megmaradt , a vár falához kívülről 
épült házsor e terekre néz, a Postaker t -utca is a postamester régi k e r t j e 
mellett a várároík betöméséből keletkezett, az északi oldalon a várárok 
mint a Malomárok egy része, ma is megvan. Egy p i l l an tás t vetve a vá-
ros mai térképére, l á tha t juk ennek a két körútnak elkülönülését a Bel-
várostól ® az egyes külvárosoktól, ez a ké t öv kapcsolta tehát egybe az 
addig különál lói t városrészeket. 
A X I X . század elején a sok század viharai t , ellenséges ostromait 
kiállott várfa lak , bástyák néhány békés nemtörődömségü évtized alat t 
el tűntek, osalk a kaputornyok és a felvonóhidak maradtak még meg egy 
ideig. A bástyák közül jó karban marad t 5, ezieket a katonaság használta 
föl rak táraknak. A külső és belső öv beépülése 1829 u t án volt a leg-
rohamosaibb, mert ekkor a királyi kormányszék és az országgyűlés Ko-
lozsvárra költözött, ismét politikai központ lett a város, sok ember köl-
tözött ide, nagy volt a lakásszükség, sietve építkeztek ezekre a szaba-
don levő telkekre. Hozzá járu l t az is még, hogy 1831-ben végire hivatalo-
san is k imondták az ú jvá r „vár" jellegének megszűnését s azontúl a 
várfa lakat is széthordták. Egyházak kértek belőle templomépítésre kő-
anyagot, mások meg egyszerűen ellopkodták a köveket s az is csoda, 
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hogy imi t t -amot t mégis marad t valami belőle. 1836-ba,n betömték a Mo-
nostor-kapu előtt volt vízduzzasztó tavat , az odavezetett Szamos csator-
ná t is északabbra helyezték át, régi medré t betömték s beépítették. A 
Hunyad i - t é ren levő l ak tanyá t is takarékosság szempontjából a várfa l 
köveiből épí te t ték. A város szégyene, hogy az ősök verej tékes munká já -
val épül t , vérükkel ázta tot t fa lak i r án t nem volt anny i kegyelettel, 
hogy azt, m in t történelmi emléket f enn ta r t sa . A bástyák közül ma csak 
három van meg: 1. a Szappany-uteai k i s aj tónak nevezett, amely ma, 
magasságban megnövelve, tűzoltó őr toronynak szolgál, 2. a Bethlen-
bástyája, amely Bethlen idejében á tépí te t t a lakjában marad t fönn s 
legérdekesebb régisége a városnak s végül 3. a délnyugati , ú. n. Vargák 
bástyája, amelyhez gr. Be th len háza van hozzépítve, a Majális- és 
Petőfi-utcák sarkán, ma éléskamrául használ ják. A lebontott bástyák és 
várfalak köveiből épült a magyar-utea i r e fo rmátus templomon (1829-51) 
kívül a fő té r i ősi templom 80 m. magas tornya (1837—59), a vá-
rosiház, a régibb laktanya, a minor i ta- templom és társház, az un i t á r iu -
sok püspöki és t anár i lakóháza, a lu theránus iskola stb. 1822-ben még 
megvolt az óvár délkeleti szögletbástyája, az u. n. „Torony", erről 
kapta a hozzája vezető u tca a nevét. 1822-ben átalakí tot ták fogházzá, de 
ezt is lebontot ták a legtovább fennmarad t kapubástyákkal együt t 1870— 
80 közt. 
Az 1690-es évektől fogva kezdettek görögök megtelepedni a vá-
rosban, mindenkor külön letelepedési engedély alapján. A város nem jő 
szemmel nézte bejövetelüket, mert csalárd kereskedelmet fo ly ta t tak , 
gyakran csődbe kerültek, a lakosságot semmitérő árukkal kifosztották 
s ily módon annyira vagyonosodtak, hogy 1789-ben Joinatyi Mavro i iu 
és Kosztandin János görög nem egyesült vallású kereskedők a kor-
mányszéktől engedélyt kap tak saját pénzükön hitsorsosaik számára 
templomépítésre. Ekkor 129-en voltak a városiban ezen a hi tfelekezeten 
s a templomot a Házsongárd al jában fölépítet ték, a hozzávivő utca neve 
még ma is „Görögtemplom-utca". Az 1790.-i összeírásban fölsorolt 
görög családok köziül tudtommal ma ket tő él még Kolozsvár társadalmá-
ban: a Dali- és a Trandaíf ir-család. A lakosság száma 1782-ben mintegy 
11.000 volt, a kormányszék idebelyezése u t á n gyors lendülettel gyara-
podott a város, 1839-ben 24.508 lakosa volt, de a szabadságharc viszon-
tagságai a la t t s után leapadt, 1850-ben 16.886, egy évvel későbben, ami-
kor az elbújdosottak lassan kezdtek visszatérni, már 18.176 a lakosok 
száma. 
Az első zsidó családok a X V I I I . század végén jelentek meg Ko-
lozsvárott, kereskedésből éltek, letelepedniök királyi rendelet folytán 
csak Gyulafe jórvárot t volt szabad. A kereskedés sokat szenvedett tőlük, 
ezért elrendelték országos összeírásukat, hogy a teendő intézkedéseket 
t isztán lássák. Erdélyben 1779-ben 229 zsidó család élt 21.000 í r t . összes 
adóssággal, t ehá t erősen el voltak adósodva. Az 1782.-i összeíráskor már 
322 zsidó családot talál tak Erdélyben s el is határozták k iu tas í tásukat , 
de nem h a j t o t t á k végre. Több 1782.-i kormányszéki rendelet megt i l to t ta 
Kolozsvárnak ,a zsidók beengedését, mégis a következő évben egy iklődi 
zsidó a városnak olyan árt igér t a kapu- és piaci vámért és két malma 
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béréért, ihogy neki adták ezeket a bérleteket. 1783-tól kezdve ta lá lunk 
tehát zsidókat a város lakosságában. Még a szabadelvű I I . József sem 
engedte meg a zsidók letelepülését Kolozsvárott . A polgárság ősi jogai t , 
ipará t és kereskedelmét a zsidók ál tal veszélyeztetve látta, a városi köz-
gyűlések egyre szenvedelmesebben t i l to t ták meg egyes zsidók csalárd 
kereskedését, de ők a kormányszékhez fellebbezve, az megengedte ne-
kik, hogy oly á rúka t árulhatnak, amelyeket kolozsvári kereskedők bolt-
ja iban nem lebet találni . Ezáltal a lkalmat adtak letelepülésre, de mi-
vel 1813-ban a városban lakó 5 zsidó családra sok bűn derül t ki, uzso-
ráskodtak, orgazdák voltak, t i tokban pá l inká t á rú l t ak stb., őket a vá-
rosról kitoloncolták. Három év múlva ismét benn voltak és számuk gya-
rapodott , a kormányszéknél addig könyörögtek, amíg az bennmaradá-
sukat hallgatólag megtűr te s a város sem t u d t a őket többé k i tenni , ha-
csak nem vaLaimi r á j u k bizonyult bűn mia t t , amilyen eset elég gya-
kori volt . 
A zsidóság teljes polgár jogának elismerése csak a szabadságharc 
vívmányaként következett be s azóta számuk a városban erősen megnö-
vekedett. Ugyancsak 1848 után szűnt meg Felek község, Kolozsvár 
egyik várostizede lenni, ekkor szűnt meg a jobbágyság s ekkor kezdtek 
letelepülni az első oláh családok is az ősi magyar városiba. 
VI. Kultúrvár. A X I X . század közepe u t á n beállott hosszas bé-
kés korszak a városra a fejlődés ide je volt. Ebben a békés időszakban a 
telepítő tényezők közül az évszázadokon át oly fontos volt vár védelmi 
szerepe elgyöngült . Az ipar telepítő ere je is hanyat lo t t . Középkori h i res 
iparágai megszűntek,
 (a gyáripar megölte a céheket, a modern nagy-
iparnak alapja a vas és szén, amelyek egyike sincs a város környékén, 
ezért a város ipara ma gyengén áll, mezőgazdasági terményeket dol-
goz föl (malmok, bőr- és cipőgyár, kisebb fonó-szövő gyárak), azonkívül 
a város szükségletét l á t j a el (gázgyár, villamos vízmüvek stb.), f a ipa ra 
nem t u d k i fe j lődni , pedig közelében van elég erdő (a parket tgyár csődbe 
ju to t t ) , egyedül gyufagyára képes nagyarányú exportra. Ipa r i jövőjébe 
csak a közeli földgázmezők hozhatnának be föllendülést , mert a földgáa 
olcsósága folytán oly iparágak a l ap j á t vethet i meg, amelyek máskülönben 
nem lennének versenyképesek, pl. mésznitrogéin-, műtrágya-, aluiiui-
n iumgyár tás (a közeli Bihar-hegység a lumin ium érceiből) stb. A 
vasútvonalnak a Nádas völgyében vezetése mia t t a városnak ú jabban 
ez az északi része s a hozzája vezető Ferenc József-út fej lődtek erősen. 
Pol i t ika i központ jellege az abszolutizmus korszakával megszűnt, mer t 
Erdé ly az uniót Magyarországgal 1848-ba<n kimondta e a megszűnt gub^r-
n ium épületében berendezkedett az addig a jezsuiták, majd p iar i s ták 
épületében volt főiskola, amely ekkor egyetemmé alakult át. Csökkent 
várostelepítő tényezői helyébe egy ú j lép egyre nagyobb erővel s Er -
dély kulturális fellegvárává (12.) fej lődik. Valóban, az egyetem meg-
alapítása óta eltelt fél évszázad a la t t egyeteme, más természetű főis-
kolái (Gazdasági, Kereskedelmi Akadémia, Uni tá r ius és Re fo rmá tus 
Theológia) és számtalan közép- és alsó iskolája adta meg Kolozsvárnak 
fej lődés alapját és külső jellegét is. Számos kul túr intézménye Erdé ly 
szellemi központjává te t te s amin t a középkoron át ipara t e t t e virág-
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zóvá és kincsessé, úgy az utolsó fél évszázad a la t t pezsgő szellemi élete 
növel te nagyra . Lakosságának gyarapodását a következő számok muta t -
j á k : 1850-ben 16.886, 1857-ben 20.615, 1869-ben 26.382, 1880-ban 
29.923, 1895-ben csatolják Kolozsmonostort közigazgatásilag is Kolozs-
várihoz, 1890-ben 37.957, 1900-ban 49.295, 1910-ben 60.808. Az iskolák 
nagy ha tása Kolozsvár fej lődésére abból is látható, hogy 1912-ben 
16.214 tanuló lá togat ta iskoláit s tan in téze te inek száma 89 volt. Ez az 
erős magyar ku l tú rvá r ,a ma szerencsétlen viszonyai között az erdélyi 
magyarság legnagyobb erőssége. Fe l legvára a román belopóakodástól 
megrvédeni nem tud ta , egyetemét, sok tan in téze té t elvehették, de nem 
rabolha t ták el a szivek és elmék magyar k n l t ú r á j á t , amely őr tűzként ég 
m i n d e n erdélyi magyar szivében tovább. A lengyelek és finnek magasabb 
k u l t ú r á j á t az orosz másfél évszázad minden elképzelhető törekvésével sem 
t u d t a meginga tn i ép úgy az erdélyi lelkekbe ü l t e t e t t magyar ku l tu rá l i s 
fe l legvár is túl f og j a élni Nagyromániá t . 
„Helyi környezet" és ,.földrajzi környezet."1) 
Irta: Dékány István dr. 
A X I X . század a természet tudományok nagy virágzása mel le t t az 
ember problémájá t is felvetette, úgy a pszichológiában, min t a szocioló-
giában. Ennek a probléma-értékelésnek erőtel jes hulláma elérkezett a 
fö ld ra j z t e rü le té re is, a modern ku l tú r fö ld ra jzban , amely későn, a század 
legvégén hozta meg első jelentős gyümölcseit. I lyen körülmények között 
é r the tő , hogy számos, olyan nézet is lappang ma még tudományunk-
ban, amely egy régebbi probléma-meglátásra vall, s a mai helyzetet nem 
tükröz te t i kellőképen. I lyen probléma-beállí tás már abban is található, 
amidőn az embert, szembeállítva födrajzi környezetével, olyan hatások-
ban ipa rkodunk fe l fogni , amelyek nem imások, m i n t a helyi környezet 
hatása i . Az előbbiről gondola tunk önkéntelenül áts ikl ik az utóbbira és 
keresniüink kell azt, vá j jon erre van-e jogalapunk? Az ember és mil iője 
közti viszony bonyolódott, s habár a végső tényál lás t nem nehéz tisztáz-
nunk , mégis ha tá rozo t tan kell l á t n u n k problémánk tagolódását. E n n e k 
rövid átnézete lesz i t t a célunk. 
„ E i n Yolk geht zurück, indem es Boden verliert",2) mondot ta 
Ratzel és e tétel minden átlátszósága mellet t is (mer t indokolása valóban 
nem látszik szükségesnek) eajátosképen van kivétel , mer t — kiíssé általá-
nosabban — egy társadalmi szervezet fö ldra jz i függősége nem egyenes 
kapcsolatot je lent a t a l a j j a l : ké t tényező közül mindkettőre egyaránt 
esik hangsúly . Van „nép" is, amely min tegy t a la j - fö lö t t i á l láspontra jut-
h a t s van szervezet is : az egyház (erre Simmel már rámuta to t t ) , amely 
' ) E g y p r o b l é m a fe l t evésének b e m u t a t á s a e lőze t e s k ö z l é s b e n . 
8) Ratzel, Anthropogeographie,8 1909. I. 42. 1. 
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mintegy „überräumlich ." A ta la jon tú l ott van a második tényező: a 
szervező erő. Hogy a „ ta la j t" , a helyi környezetet egyenesen felhasz-
n á l j u k az emberi élet magyarázatára , oka az, hogy a földi környezetet 
sokáig a lakóhellyel azonosították, holott az anthropogeografia ilyen ki-
indulása téves3) : problémánk az akciótér és az emberi élet kapcsolatának 
megvilágítása, amiről már Ratzelnek is volt valaminő sejtelme.4) Ratzel 
differenciálat lan fogalmak alapján ugyan, de már tapogatózik; a reális 
akciótér ugyanis m é g nem sokat különbözik attól, amelyről pl. egy törzs 
tud, (s ennyiben ez osak geopszichologiai probléma) : a „kistérű felfogás"' 
:(kleinräumiger Charakter 5) még nem csupán pszichikai adat, a fe l fogás 
jellemzése, hanem mind já r t hozzákapcsolódik a reális akciótér széles-
sége i s : „alle Völker, die auf n iederen K u l t u r s t u f e n blieben, sind klein-
r ä u m i g ; klein ist ih r Wohngebiet, k le in ihr Wirkungsgebie t und klein 
i h r Gesichtskreis"6). I t t tehát, l á tha t j uk , több probléma van, nemcsak a 
t é r felfogása, a „horizont szűk, vagy t ág volta"6). E z t a problémát általá-
nos perspekt ívájában kell felvetni . Ki indulásunk az, hogy az emberi társa-
dalom a megélhetésért küzdő ember számára minden korban bizonyos tá-
gasságé (extanzitásn) akciókört tesz lehetővé. Ez a kör változik a kul-
t ú r a színvonala szer int . Az életprobléma kezdetben kicsiny közösségek-
nek, céljaiknak közvetlen környezetükkel való viszonyából adódik. Az ős-
horda pl. „okkupatórius ' ' módon használ ja ki környezetét . A környezet 
tágassága, amelyben a csoport tevékeny (a szociális szféra), mindig föld-
ra j z i és társadalmi tényektől függ . H a ugyanis a természet fukarsága 
gátló körülmény a csoport ősi színvonalon tör ténő megélhetésére, ügy 
kétfé le probléma-út áll elő: többet hódítani a fö ld ra j z i miliőből, s ez a 
steppe-lakó nomádok életének állandó t r ag ikuma ; vagy pedig jobban 
kihasználni a mil iő erőforrásai t , megnyitni , Vida l de le Blache-sal 
szólva a tá j t , m i n t réservoirt7), amely re j te t t erőforrások felnyitásához 
egyedüli kulcs a kul túra . Az ő s t á j „kedvezőtlensége" mindig re la t iv 
fogalom, mindig a kultúrszínvonal függvénye is. 
A társadalomfejlődés állandó problémája a következő: a társada-
lomstruktúra arányosan fejlődik a területkorlátozottsággal. Az a l terna-
t i v a : területbőség, vagy kultúremelkedés, а t e rü l e t fogalmába belegon-
dolva természetesen nemcsak a puszta kvantumot , hanem a ta la j minő-
ségét, s a bioszférát is. Nagyon valószínű, hogy az ősgermániai törzsek, 
pl. amelyek az erdőrégió hézagaiban éltek, a római légiókba beszivárgó 
elemet, mint kivándorló csapatokat bocsátották ki, ez az erdőrégió érc-
fa láról pa t tan át a Ra jnán- tú l i műveltebb világba. Az ősi hordák és tör-
zsek világa kistérűségben él, fe l fogása az o t thoni te rü le t kihasználása. 
A Föld szükessége (Knapphei t ) a nomád társadalomnak, — de az ember i-
3) V. ö. rövid rámutatásunkat : Oksági probléma a kuUúrföldrajzban, 
Földf. Közi. 1921. 
4) Id. művében (159. 1.) már beszél Wirkung$gebiei-tő\ párhuzamba helyezve 
a Wohngebiet-te 1, azonban éppen nem látjuk termékenynek az ottani kérdésfölvetést 
6) Anthr. 154. 1. 
6) Ugyancsak Ratzel II. kötet (2. kiad.) 29 — 30. lk. 
7) La France Tableau géogr• (Lavisse Hist, de Fr. I. k.), 1908. 
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ségnek iß — folytonos problémája . Azt vagy maga érzi, amidőn bekövet-
kezik az az eset, amelyet a mul t század ha tvanas éveiben is jól l á tha t tak 
még 8) , hogy a baskír a szomszédos orosz parasztoknak bérbead földeiket, 
m a j d maga is művelni kezdi ; vagy a nomád állapot fö ld t r ag ikumát a 
szomszédok érzik. Az állam „kantonál" , ki je löl i a megvál tozhatat lan ha-
tárokat , 9 ) amelyen túl a nomád nem mehet , t ehá t kénytelen intenzivebb 
munká ra , azaz földművelésre berendezkedni. Lehet,, hogy Szt. I s tván 
korában a törzseket éppen „kan toná ln i " kel let t , s erre szolgált — egy -
részt — a vármegye, amely ú j a b b fe l fogás ezerint (Hóman B.) sokkal 
közvetlenebbül „k i rá ly i" in tézmény (kezdetben a törzs éppen kivüle ál-
lo t t ) , m i n t eddig gondoltuk. 
E példák oly mil iő korá t jelzik, amelyben a társadalom átmegy 
egy stádiumból a , ,korlátlan-szűk" mi l iő korából a „korlátozott-szülS' 
mil ieu korába. A fö ld r j z i környezet ilyen esetben mindig helyi miliő, a 
ha tás hasonlókép helyi hatás. Az i lyen partikularitsztikius korban a társa-
dalom egységei, fa lu , város, terület-község („Gebietskörperschaft" ,1 0) 
ma jd a nemzetállam stb. a maguk területének kiaknázási, illetve11) fel-
használási színvonala szerint boldogulnak. 
F o n t o s ezek u tán k iemeln i azt, hogy a következő s t ád iumban , ame-
lyet a korlátozott-tág miliő s t ád iumának mondunk, a fö ldha tás meg-
változik. Er rő l a mul t században ál ta lában a legnevesebb ku ta tók is 
tévedésről tanúskodó nyi la tkozatokat te t tek (az ú. n. „csökkenő termé-
szethatás törvénye"). Ratzel pl. így vélekedik a Föld és ember viszo-
nyáró l : „der Menschheit gehör t zur E r d e als ein Stück von der Erde"1'-) 
s ha ezt el ismerik mások, hozzáteszik, hogy a megkötöttség, a Föld 
láncai1 alól az emberiség fokozatosan „ fe l szabadul / ' í gy C. R i t t e r : „Az 
emberi n e m mindinkább szabad lesz a természeti erők kötelékeivel 
szemben, az ember a Föld rögéből, amely szülte őt, mindinkább kibonta-
kozik."13) 
T a i n e szer in t : „az ember minden tes t i tu la jdonságaival m i n d e n ü t t 
a természetben gyökerezik és pedig annál mélyebben, minél műveletle-
nebb, miné l kevésbbé távozott el tőle."14) í g y behatol t ez a gondolat a tör • 
ténetfilozófiába is; „a természet behatásai , í r j a Meister,15) az emberekre 
8) V. ö. pl. Wallace. Russia, ford. Szentkirályi, 1878. II. 40. Ik. 
9) Ugyancsak a baskírokra v. ö. Demolins, Comment la route crée le type 
social. II. Les routes du mond modern. Paris, Ev. n. 3—36. Ik. 
10) Schmoller-féle értelemben. 
J1) Jól ki kell ezt emelnünk; Hahn Ed. szerint az utóbbit a közgazdaságtan 
a termelés (produkció) nevén szokta tekintetbe venni, azonban belekeveri az eltérő 
jellemű kiaknázást. Ez utóbbi az edukció. 
l s ) így Gerland György, a neves etnográfus is : „Az ember semmitől sem 
függőbb, mint a Földtől; ettől azonban oly teljesen, hogy ami ma és ami volt, a 
természet által és a Föld befolyása által alakult". 
i3) Über das historische Element in der geographischen Wissenschaft. 1833. 
Újból kiadva Einleitung z. allgem. vergleichenden Geographie, 1852. 165. 1. 
M) Angol irodalomtörténet, ford. Csiky, Akad. I. 44. 1. 
lb) Grundzüge der hist. Methode,2 1913. 30. 1. 
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és az emberi sorsra pr imi t iv korokban eresebb, m i n t a kul túrál isan ma-
gasabban állóikban." Hasonló nézeten von Comte is:18) „a helyi környe-
zet hatásai, nagyon hatalmasak bár a civilizáció kezdetén, fokozatosan 
veszítenek ere jükből abban a mértékben, aminőben az emberi fe j lődés 
természetes fo lyamata egyre inkább engedi behatásuk közömbösítését 
(sic)." 
Hogy pedig egy egészen ú j példát idézzünk, Máday, genfi docens 
így ír:1 7) „Ál l í tha t juk , hogy a hatás , amelyet a földrajz i fel tételek ÍIZ 
emberi társadalmakra gyakorolnak, csökken . . . " „Befolyásuk fordított ; 
a r ányú a civilizációval, az emberi értelemmel." Mindezekben a helyi 
hatás és a földrajzi hatás egymásba szövődnek, s egyik a másikat homá-
lyosí t ja el. 
Mindez idézetek igen különböző irói körökből jól muta t ják , Imgy 
minő általános feltevés volt a „csökkenő természethatás törvénye' ' . Ez 
nemcsak hogy nem áll tapasztalati alapon, de teljesen tévútra vezetheti 
a kutatást. A Földtől való függés 1. nem folytonosan kevesbedett. Jó l 
mondja Schmoller:1 8) „A kötelék, amely
 (az embert а természethez f ű z i , 
majd rövid és merev, majd hosszú és rugalmas." 2. A Földtől való f ü g -
gés nem is kevesbedik, hanem minőségben, természetben változik. 
S a fontos probléma éppen ez. 
Ma a köztudat kevésbé érzi függésé t a fö ldra jz i tényezőktől, -mert 
a gazdasági javak bőségesen özönlenek hozzánk a Föld minden 
tájáról , holot t ez nem a függés csökkenése, hanem differenciálódása. A 
lényeg az, hogy amíg pr imit iv korokban függésünk a Földtől egyszer-
smind függésünk a helytől, addig később a régi helyi függés differenciált, 
összefüggéssé válik. Azaz: ia társadalom megélhetésében ma hasonlókép 
f ü g g a Földtől, m in t egykor, de ma az egész Földtől (összfüggés), ami-
kor egyút ta l a függés egyes szálai külön (differenciálva) kötnek más és 
más tájakhoz, Az u. n. csökkenő természethatás törvénye így nem törvény. 
Az egykori helyi miliő á t tö re te t t és pedig nemcsak egyes ked-
vező t á j ak kul túrcent rum-teremtő ere je folytán, hanem az ember társa-
dalmi szervezkedő ereje folytán, amely lehetővé t e t t e a szellemi nivó-
haladását a technikában, a gazdasági nivó haladását a tőke akkumu-
lál ódásával. Ez emberi szervezettség te t te lehetővé, hogy a társadalom 
magát fölszerelhesse egy hatalmas közlekedési apparátussal , amely min t 
egész, lehetővé teszi azt, hogy a „helyi" ha tás kivédhető legyen „föld-
r a j z i " hatással . 
A lényeg ma az, hogy nem helyes a Fó7<i-hatásnál csak helyi ha-
tásra gondolnunk. Az az éle táramlat , amely ma, egyre t ág í t j a a 
szociális szférát , odajutot t , hogy általában földátfogóvá (panglobá-
lissá) le t t az ember cselekvése. Ezér t mondo t tuk : a ku l tú r fö ld ra j z 
problémája ma nem a Wohnraum des Menschen, hanem az Alctionsraum 
16) Cours de philos. positive, ed. Schleicher, 1908. IV. 131. 1, 
17) Les rapport de la sociologie et de la géographie. IX. congr. internat. de 
géogr . Sect . IX. Geneve , 1911. К. n y . 10. 1. 
ls) Grundr. d. alig. Volkswirtschaftslehre, 1S08. I. 128. 1. 
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des Menschen. Ez az akciótér pedig pia, a kul túrál lamok számára az egész 
Föld. 
Ma a függés panglobálissá l e t t : a társadalom egyes egységei, nem-
zetek, államok nem a maguk területén építik fel kultúrfejlödésük alap-
oszlopait. T ipus , amely kiál tóan világosan beszél, de kis népek nem érzik 
még a (hatalmas államdimenzió belső lényegét, az angol. Világhatalma, 
ereje, vagy erőtlensége nem az angol földön múlik, hanem nyi l t , vagy 
burkolt gyarmata in (s e „burkol t gyarmatok" területe ma — lehet — a 
Föld csaknem minden kisebb állama, amely valamit ér neki. Ma a 
„nemzetközi" Duna is világosan beszél afelől, hogy Magyarország ki-
szemelt p iac te rü le t a nyugat i államok számára. 
Hozzá kell szoknunk a panglobális gondolathoz. Amidőn akcióink 
földátfogóivá tudnak válni, fö ldra jz i l ag jól é r the tő a két kollektív jelen-
ség, az imperial izmus, mely a „nagy te rű" felfogáson19) alapul, s a kapi-
talizmus, amely az előbbinek, m i n t mi l i tá r i s vonatkozásban lényegesebb-
nek, gazdasági mozgatója. Ma nem ,,helyi" ha tásró l kell gondolkoznunk, 
hanem egy általánosabb és differenciáltabb földhatásról: , , f ö ldra j z i " 
hatásról. 
H á r o m f é l e miliőt ve t tünk f e l : 1. kor lá t lan szűJk, 2. a korlá-
to l t és szűk s 3. a korlátolt tág miliőt. Ma világosan lá t juk, hogy az 
előző csak i t t -o t t fellépő relictum. A kul túrá l lamok mind bele vannak 
kapcsolva egy világ-vérkeringésbe20) s jelen társadalmi szerkezetünk, 
kul túránk, é letmódunk minden fázisa alapul veszi a panglobális össze-
függést. 
A fö ld ra jz i környezethatás tehát ma annyiban bonyolódiottabb, 
amennyiben a helyi hatás minden kul túrvidéken kereszteződött, s a 
panglobális összefüggés és helyi összefüggés egy komplex é le ts t ruktúra 
hordozója, amelyben a másik fak tor , a panglobális oldalon, mindenü t t 
az ember szervező ereje, társadalmi értelemben. A három tényező, a m e l -
lyel állandóan számolnunk ke l l : a t á j , a glóbus, a szervezőerő, azaz a 
társadalmi struktúra. 
Legközelebbi feladattá válik ezek u tán az, hogy a földrajz i hatá-
sok említet t „kereszteződésében'' (nem redukálódásában!) mi teszi a 
hatásokat áthelyezhetövé, azaz a fö ldra jz i erők hogyan transzformálhatok, 
hogy panglobális értékűvé válhassanak, 
19) V. ö. dolgozatunkat: Az imperializmus lényege. M. f igyelő. 1916. 
20) A telepek is ehhez képest végeredményben mind „heterotelikusak". 
V. ö. rövid problémajelzésként: Jegyzet a falu és város ellentétéről. A Föld és az 
Ember. 1921. évf. 2. sz. Amidőn arra az álláspontra helyezkedünk, hogy minden 
telepben van úgy autotelikus, mint heterotelikus jelleg, azaz, még a látszólag oly-
annyira „magának élő" falu sem csak önmaga felé tekintő egész, hanem egy 
világszervezeti rész is, azt hangsúlyozzuk, hogy az autotelia ma lehetetlen. Igy 
tehát a falú egy autotelián keresztül heterotelikus, viszont a „város" heterotelikus 
tevékenységén keresztül autotelikus. További következmények, reméljük; következnek 
legközelebbi dolgozatunkból, melyek a gazdasági és földrajzi javakat (értékeket) 
fogják elválasztani. 
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Egy pásztorkodó oláh falu emberföldrajza. 
Irta: Fodor Ferenc dr. 
Somosréve (Kornyaréva) egyike Délmagyarország emberföldrajzi 
szempontokból legérdekesebb if a lminak . Ebben a félreeső, eldugott község-
ben a benne Iáké, pásztorkodó, oláli nép még olyan sok vonást őrzött 
meg ősi pásztor múlt jából , annyira simul még élete a természeti adott-
ságokihoz, a lakosság történelmi énisége olyan harcot viv legújabb tör-
ténelmének kényszerí tő erőivel, hogy a legalkalmasabbnak látszik a Ma-
gyar Földra jz i Társaság-ban legutóbb elhangzott előadások szellemében 
való emberföldrajz i leírásra. 
Mindenekelőtt vessünk egy p i l lan tás t a f a lu környékének termé-
szeti viszonyaira, azután a fa lu történetére, majd é r in ten i fogjuk, hogy 
a természeti viszonyok és tör ténelmi sors közös eredőjeként hogyan tele-
pü l t a f a lu , és végül reá térünk a fa lu más emberföldrajzi , tényeinek tár-
gyal ására. 
Somosréve Krassó-iSzörény megye délkeleti sarkában -a Szörényi 
havasok és a Mehádiai hegység között, a Gserna egyik mellékfolyójának, 
a Bélarékának legfelső vízgyűjtőjében fekszik. A község magassága 
mindössze 536 m., köröskörül azonban nagy magasságok, a Cserni Vir 
(1366 m.) Kosia (1454 m.), Petrile albe (1487 m.) Boldovény (1801 m.) 
Sligver (1629 un.) és Arsána (1514 m.) övezik, sőt a község közepén 
emelkedik a Kukujata ihegy (921 m.). A község abban a megsülyedt t e rü -
letben helyezkedik el, amelynek déli fo lyta tása a Bélaréka völgye. Tek-
tonikai lag bonyolult te rüle t ez. Északi részében ott van még a Retye-
zát-vonulathoz tartozó Boldovény kristályos masszívuma, azután j ú r a 
és karbon meszek, agyagpalák, amik annak a két vonulatnak a t ag ja i , 
amelyek egyike a Kazán-szorostól indul ki és az Arsána tá jékán talál-
kozik a Mehádiától ki induló másik vonulat ta l . A tektonikai szerkezet-
nek megfelelői eg tagozódnak a hegység felszíni f o r m á i : kelet felől az 
Arsánától a Dobri Virig vonuló keskeny, éles, kr is tályos gerinc, amely-
ből a Bélaréka ós Gserna tektonikus völgyekre ha rán t hegygerincek eresz-
kednék le. A kőzetviszonyok szerint változatosak a felszíni formák, 
helyenkint a mész merész vonalai, másu t t a kristályos palák lomha, 
nyugodt formái . A fa lu egész ha tá ra bükkerdök övében van és a ma i 
erdőtelén területek egyenesen az oláh f a j erdőpuszt í tó tulajdonságá-
nak a következményei. 
A magas hegységek között mélyen sülyedt terüle ten legyező-
szerüen ágaznak szét a Bélaréká-nak és mellékvizének, a Kamená-n&k 
forrásvölgyei. 
Ebben a környezetben telepedett meg Somosréve. Neve szer int 
eredetileg nem oláh, hanem szláv település. Szláv eredetű dűlő neve i : 
Ohaba, Topla, Kamena, Studena, Strugaszka, Ravna, Réka, Béla, magyar 
vonatkozású az Aria ungureska (magyar szérű), oláh a Frasenita (kőri-
5* 
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ses), KuJcujata (púpos). Először 1518-ban említik egy nemesi névben 
Konyorova változatban. Később Konyerowa, Kaniorowa, 1558-ban Ко-
mierova, 1603-ban Kunierova, 1690-ben Kunyerovo. 1717-ben 54 ház-
ból á l l ; 1845-től kezdve 1872-ig határörszázad székhelye volt. A többi 
falvak f e l é a l ig van összeköttetése, a Mehádiára vezető u t a t is csak 1840-
ban ép í te t t ék ki, amikor század székhelyévé lett. 
A f a l u mai települési viszonyai nem muta t j ák már az ér in te t len 
állapotot, mivel a német határőrszervezet a r ra kényszerí tet te a f a lu t , 
hogy a havasaljakról leszállva, állandó lakást építsen magának, t ehá t 
egy idegen történelmi tényező megzavarta a havasi pásztor oláh termé-
szeti és tö r téne t i egyéniségének eredeti települési viszonyait, de annál 
érdekesebb, hogy amint a katonai kényezer megszűnt, az oláh lakosság 
ismét megkezdte az eredeti települési formákhoz való visszatérést, amin t 
azt alább k imuta t juk . 
A f a l u magva a két fővölgy, a BélaréTca és a Kamena völgyébe 
települt , amelyeket 45°-os szög alatt oszt szét a Kuhujata hegy (921 in.). 
A mellékvölgyek száma igen sok. A két fővölgy találkozásánál épült a 
templom, községháza, régi ha tárőr-épüle t . A fővölgyek találkozásán alul 
nem messze nyúlik a fa lu , m e r t a település i ránya nem e r re halad, ha^ 
nem a mellékyölgyeken föl fe lé . í gy azután a községben 300 m. szint-
különbségek is vannak, sőt a Strugaszka és Garistye között még 1000 m. 
magasságban is k i ter jedt házcsoportok vannak. Ezek Délmagyarország 
állandóan lakot t telepei között a legmagasabbak. Ez a r ra vall, hogy a 
lakosság n e m igyekszik a völgyekbe leszállani, hanem hegyi pásztor 
létére lehetőleg a magasabb helyeken, a havasi legelők közelében akar 
maradni . A település így azután a fa lu magvától kifelé haladva mind-
inkább nyí l tabbá válik, fe lha to l minden apró vögybe, fel egészen a for-
rásokig, úgy, hogy a fa lu ha ta lmas k i te r jedésű határából (32.738 k. b.) 
csupán a hegygerincek ós az erdőknek azok a részei nincsenek telepü-
léssel teleszórva, ahol a hatóságoknak s ikerü l t az i r tást megakadályozni. 
Ez az i r t á s azonban minden vigyázat mel le t t is folyik és a település 
mindjobban ki ter jed. Moldován Gergely leírásaiból i smer jük az ősi oláh 
szállásfalvalkat, a catunokat, Somosréve települése pedig sok hű voná-
sát őrzi még ma is ezeknek az ősi szállásfalvaknak. 
A f a l u n a k csak a t emplom körüli részén van némi zár t települése, 
egy 10—15 m. széles utca, amely nem egyenes, hanem a patak kanyaro-
dásához igazodik. Ahol a ké t fővölgy találkozik, ott némi fő tér is kiala-
kult. A f a l u n a k ez a része a határőrvidék katonai kényszere a^att épül t , 
amikor i t t helyezték el a középületeket és a r r a kényszerítették a lakos-
ságot, hogy azok közelében állandó lakást építsenek. A településnek ez 
a része azonban felbomlóban van. 
Ezek előrebocsátása u t á n már most vegyük sorra, hogy ebben я 
környezetben mik a lakosság szükségletei, milyenek a szükséglet kielé-
gítésének lehetőségei és módja i , természetesen csupán a Földdel való 
kapcsolataikban végezve vizsgálódásainkat. 
A lakosságnak mindenekelőt t erdőtlen területekre van szüksége. 
Termőföldjé t lenn a völgyekben szerezte meg, havasi legelőjének kiter-
jesztése céljából felülről i r t o t t a az erdőket. í g y azután azt é r te el, hogy 
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a község közvetlen környékén csaknem tel jesen le van tarolva az erdő, 
anélkül, hogy nagyobb te r jedelmű szántóföldhöz ju to t t ak volna. De ez 
egyébként is mellékes cél volt, mivel m i n t ál lat tenyésztő nép a falu belső 
területén is elsősorban legelőt keresve, lombot szedve, á l la tai kedvéért 
i r to t ta az e rdőt ; utóbb átszivárogván a Balkánról a kecsketenyésztés, a 
kecskéket is reálbocsátotta a bozótokra, így azután oda ju to t t , hogy a fa lu 
körül tel jesen elpusztult a növényzet, ennek következtében tömérdek a 
vízmosás, annyira , hogy egy kissé sántí tó hasonlat tal élve, ma ott „ т е з я 
nélküli ka r sz t " van. Az alulról és felülről folyó erdőír tás századok mul-
tán annyi ra haladt , hogy helyenkint te l jesen el tűnt az erdőöv és jelen-
tékenyebb erdőkben som kell á thaladnunk, hogy a Gugu csúcsáig el-
juthassunk. 
Az erdőír tás elé az állami erdőtörvény ha tá r t szabott , de az oláh 
ezzel ia törvénnyel ál landóan harcban áll. Mikor a határőrszervezetet 
megszüntették, az összes erdőségek közbirtokká váltaik. Földszerző tö-
rekvésében az oláh ezt úgy értelmezi, hogy egyenkint igyekszik kivenni 
a közbirtokból a maga részét, amint ők mondják „oklcupál", vagyis a 
neki megtetsző helyen, többnyire pa tak mentén, különösen a Cser na 
völgyében k i í r t egy-egy darabka erdőt és ott megtelepszik. És i t t reá 
kell mu ta tnom az i t teni oláh pásztor tö r téne t i éniségének egy érdekes 
vonására: a jól termő síkföldeken nem nagyon kap. í g y mikor » 
határőrszervezet a la t t kényszerítették őket a földmüvelésre, a somos-
révei oláhoknak Körtvélypatak mellett jó szántóföldeket osztottak ki, 
mivel Somosréve ha tá rában alig ju to t t . Érdekes azonban, hogy bár így 
a falu megoszolhatott és a lakosság egy része oda át telepedhetet t volna, 
az nem tö r t én t meg, nem mozdultak ki ősi lakóhelyükről, sőt legutóbb 
a körtvélypiataki földéken túladva, a legeldugodtabb völgyekben „ok-
kupái . " A lakóhely megválasztását sz intén a födszükséglet keretében 
kell é r in tenünk . A zárt település erős ellentétben van az oláh pásztor 
természeti és tör ténet i egyéniségével, amin t tehát a ka tonai kényszer 
megszűnt, azonnal ismét ez a két erős tényező befolyásolja települését. 
Igyekszik menekülni a zár t településű faluból és ma m á r a fa lu belső rS-
szeiben számos olyan telket és házat ta lá lunk, amelyet tulajdonosa oda-
hagyott , a ház elpusztul t , maga pedig fön t valamelyik völgyben okkupál t 
magának ú j otthont. 
De nemcsak a föld szükséglete és megszerzésének módja ilyen 
kezdetleges i t t , hanem a többi szükségletek is. így az élelemszerzés cso-
por t jába tartozó szükségletek. Ebben az ősi társadalomban csalmem egy-
fo rmán dolgoznak az összes tagok, férfi, nő, agg és gyermek. Ezért van az, 
hogy 1910-ben a fa lu 4500 lakosából 3077 kereső és csak 1423 az e l tar to t t 
(a 12 éven aluliak és a 60 éven felül iek száma 1412, t ehá t annyi, m i n t 
az e l ta r to t tak száma); ezért van az, hogy a kereső férf iak száma (1586) 
alig ha lad ja felül a kereső nők számát (1437), e l t a r to t t nő pedig a l ig 
van valamivel több (709), imint e l tar to t t férfi (684). í m e egy statisztikai 
adat, amelyet csak az emberföldrajzi viszonyok ismere te mellett ér the-
tünk meg helyesen. És az összes dolgozók csaknem kizárólag az élelem 
szükségleteiért dolgoznak, védelmi és kényelmi szükségletek i t t a l ig 
vannak. A lakosság homogén, úgy foglalkozásában, min t nyelvében 
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(4249-ből oláih 4201) és vallásában (<g. kel. 4.204), sőt még a nemeik 
a ránya is teljesen egyenlő (2.123 férfi, 2126 nő). Kizárólag őstermelő, 
ami ebben az esetben elsősorban állattenyésztésre é r t endő : mezőgazda-
ságból él 3.023 kereső (e l t a r to t t 1393). Más foglalkozású jóformán nin-
csen is (a keresők köziül még mindössze 6 kereskedő, 6 iparos, 14 köz-
szolgálati, 12 cseléd van, más foglalkozású ág alig akad. A lakosságinak 
tehát az élelem megszerzésén kivül al ig van olyan jelentősebb szükség-
lete, amelynek kielégítése ,a fa luban is el tudna t a r t an i nagyobbszámú 
lakost. Egészen homogén ennek a falainak azután az őstermelő lakossága 
vagyoni állapotában is: 100 holdon fe lü l i birtokos egy sincsen, 10 hol-
don fe lü l i birtokos 195, 10 holdon aluli birtokos 609, de viszont egyet-
len lakos sincsen, aki a község terhére élne. A falu ha t á r ának csaknem 
teljes egésze köabirtolk, u. n. vagyonközösség, amelyet a határőrszerve-
zet feloszlatása alkalmával kapott a vidék lakossága. Tehá t az ősi állapot 
még ebben is megmaradt, i l letve visszaál l t : a föld köztulajdon. í m e ez a 
társadalom majdnem ér in te t lenül őrizte még századok előt t i vonásait , 
mivel úgy a természeti viszonyok, va lamint a falu geográfiai helyzete és 
az oláh pásztor történelmi és természeti énisége valósággal konzerválták 
ősi, p r i m i t i v összetételét. 
Élelmi szükségleteit elsősorban az állattenyésztéssel szerzi, azért 
elősizör állattenyésztésével kell foglalkoznunk, csak azután a földműve-
léssel; már csak a genet ikus szempontból is, hiszen a f a l u első lakossá-
gának föl tét lenül állattenyésztőnek kel le t t lennie (erdőségek). 
Tej , túró, igen 'kevéssé a birkahús az élelmiszerei, a növényi táp-
lálék kevésbé fontos, a község ha tá ra csak keveset termel , és így nö-
vényi táplá lékát közvetve, szintén az állattenyésztés jövedelméből szerzi 
be idegen területekről. A lakosság tehá t minden gondjá t a pásztorko-
dásra f o r d í t j a . E r re kényszerí t i tör ténelmi énisége, a kl imat ikus és 
talajbeli viszonyok, a növényi takaró milyensége: min t vándor pásztor 
ikerült ide a Balkánról, h a t á r á n a k átlagos magassága 1000 m. körül van, 
a kevés i r tvány te rmőföld je rossz, agyagos törmelék, ha t á r ának 88.5 
százaléka erdő és legelő. Az állattenyésztés szükségleteinek kielégítésére 
megvan minden lehetőség: a határból 33.5% (11.089 k. h.) havasi 
legelő; a kezdetleges tá rsadalom minden t a g j a megtalálja foglalkozását 
,a pásztorkodás körül, már a 12. életévtől kezdve. A szükséglet kielégí-
tésének lehetőségében csupán egy tényező hiányos, az állatok téli takar-
mányozásának a megoldása. Amíg juha ikka l télen a Duna ártereibe, 
sőt a Balta mocsaraiba is elkalandozhattak, addig ez a tényező is meg-
volt, amióta ez a téli kalandozás megszűnt, azóta egyrészt korlátozódik 
a juíhtartás, másrészt ez 'Okozta a lombszedéssel járó nagy erdőpusztí-
tásokat és legutóbb a lakosság kivándorlását . (1900-tól 1910-ig 4.490-röt 
4249-re apadt a lakosság az Oláhországba való kivándorlás folytán.) A 
pásztorkodás módja havasi juhpásztorkodás. Ehez alkalmazkodott az i t t en i 
oláh minden életnyilvánulása, ruházkodása, kényelmi és védelmi beren-
dezkedései. Állatállományából 1911-ben (19.369 darab) 80.1% juh, 
10.9% szarvasmarha, 5.2% sertés, 1.9% kecske, '1 .4% ló. Az állatál lomány 
érdekes megoszlásának geográfiái okai: az oláh tör ténelmi énisége, a 
szarvasmarha téli istállózásának nehezebb volta, a kaszálók kis t e r je -
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delme, a ikecskét tar tó balkáni szerbség közelsége, a lóval járható ú tak 
hiánya. Az állatál lomány szaporodásának összehasonlítása szintén érdekes 
geográfiái meggondolásokra vezet. 1895-től 1911-ig, t ehá t 16 év alat t a 
kecskék száma a 16-szorosra, a j uh és szarvasmarháé a 3-szarosra, a lóé és 
sertésé csak a kétszeresére emelkedett ; ennek az okai : a kecske tél i 
takarmányozása nem okoz gondot, tehát a juhállomány rovására is sza-
porodik; következménye: a f a lu körül i erdőség teljes elpusztulása. A ju-
hok száma egyébként ma már a pásztorkodás eddigi módja mellett al ig 
emelkedhetik. Az állattenyésztés módjának van még néhány geográfiái 
ér tékű ténye. A szarvasmarhaállomáiny 80%-a még ősi mokány-riska 
f a j t á j ú , a juhál lomány 100%-a még mindig az eredeti racka és cigája. 
Az állatállomány ilyen változatlansága mellet t igen természetes, hogy a 
pásztorkodás módja is ősi. 
A szörénységi oláh pásztor sztinái egészen mások, m i n t az erdé-
lyieké. Míg ott, nagyrészt fáiból vannak építve, a Szörénységben legföl-
jebb a fedele fa, de néha az sem, hanem egészen köböl készül. Ennek 
az az clka, hogy az erdőhatár t felülről már meglehetősen leszorították 
a havasi levegő kedvéért, viszont a sztináknak a legvédettebb helyei a 
„gropák", az egykori firngyüjtők, ilyen magasságba azonban a már le-
szorított erdőikből nehéz a f á t felszállí taniok. Igy azután kőből építik a 
sztinát , és pedig két t ipus szerint. Vagy egyszerű négyszögű kőfalazás 
némi fatetövel, de a Riu sesz völgyben még a tetőhöz is nehéz a f á t 
felihordani, azért ott félgömb alakú köboltozatoik szolgálnak kunyhóink , 
amelyek fé l ig a földbe vannak mélyítve. Érdekes azonban, hogy nem-
csak a természeti viszonyoknak, hanem a szörényi oláhság speciális törté-
nelmi éniségének is van ezekben a sztina-építkezésekben némi szerepe, 
mert pl. a Gugu a la t t hunyadi és szebeni pásztorokkal találkoztam, 
akik egészen fából építették sztináikat . 
A juhok téli e l tar tása sok gondot okoz.Kevés takarmányuk van, n 
pojánákon kaszálnak ugyan, de az korántsem elégíti (ki »a szükségletet 
és így a lombszedéssel segítenek magukon. Az ár tereken való feleltetés 
jóformán megszűnt, az egyes gazdák szállásaikon, akiokban teleltetik kl 
juhaikat . 
Másik kérdésünk az lehet, hogy mi képen veszi hasznát ez a pász-
tornép ál la tainak? Elsősorban teje, bőre és gyapja az, ami az oláhnak 
kell, a hús nála csak másodrangú szerepet játszik. A birkát még néha 
csak levágja, különösen fiatalon, vagy betegen, de már a szarvasmarhát 
csak a legritkábban. Hiszen 1910-11-ben egy év a la t t el lett 859 bor jú-
ból 685 drb megmaradt a gazda bir tokában, az eladott 130 darabból pe 
dig egy egész év alat t csak 3 darab került levágásra! 
Ilyen fokú állattenyésztés mellett a földművelés már csak másod-
rendű feladat . Ebb cin való szükséglete különben is nagyon kevés: kuko-
rica, krumpl i , tőik, hagyma, káposzta, gyümölcs. Ez t и szükségletet 
alig is t u d j a a fa lu határából kielégí teni ; a klíma szigorú, a szántóföld 
kevés (a község határának csak 3.9%-a szántó, 0.4%-a ker t és még ezek-
ből a rossz földekből is csak 4 lakosra ju t 1 k. h . ! ) , az i r tot t ta la j csak 
harmadosztályú, rossz, agyagos földeiket ad. Szükségleteit tehát nagy-
részt más falvak terményeiből fedezi. A helybeli termelésben legnagyobb 
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tétel a kukor ica és burgonya, meg a gyümölcs; búza, rozs már csak elvétve 
akad. A gyümölcstermelés módja szintén ősi és kezdetleges, a fél ig vad 
szilva, a lma és cseresznyefákat senki sem gondozza. Már a gyümölcsfa-
stat iszt ika is jellemző. 1893-ban a gyümölcsfák (7.767 drb) 57%-a. szil-
vafa, 22%-a cseresznye, 12%-a alma, 4.5%-a körte. A ©zilvatermelés 
elsősorban a pálinkafőzés kedvéért van. 
Az élelem csoport jába tartozó szükségletek kielégítésének módjai 
közül a (gyűjtögetés, vadászat, halászat a l i g jön i t t számításba. A piszt-
rángot megfogja , a vadat is lelövi, különösen a tilosban, de már a gom-
bát alig ezedi fel. 
A védelem szükségletei és kielégítésének módjai szintén az állat-
tenyésztésihez igazodnak. Ruházatának csaknem minden darab ja a birká-
ból ke rü l ki , s meleg ruhája, is a havasi legelők k l ímájának a következ-
ménye. Lakásának építési módját , helyének megválasztását, a pásztorság 
mellett a rendelkezésre álló anyag, az erdőhöz és a patakhoz való viszo-
nya szabályozza. Erede t i lakása a sztina, a havasi pásztorkunyhó, s ha 
lent a f a luban épít házat , annak beosztásán szintén a szt ina beosztásának 
nyomait i smerhe t jük fö l : sz t ina ja kövekből összerakott, négyszögletes, fa-
tetős havasi építmény, e lő t te a fejőhelyül szolgáló p i tvarfé lével ; háza 
eredeti leg szintén egysejtű, kő, vagy f a falazatú, fatetős, előtte a pitvar-
Ez a ház a határőrvidék ide jén azután meglehetősen módosult, de a fa lu 
központján kívül ma is ősi módon építkezik. Kezdetleges építő tech-
nikája inkább a faépítkezésre szorítja, bár a kő korlát lan mennyiségben 
áll rendelkezésére noha, m i n t láttuk, f e n n a havason viszont csak kőből 
építi sz t inái t . (1910-ben 568 faházzal szemben csak 236 kőház volt a 
faluban és 631 f a tetővel szemben csak 244 cseréptető volt) . Házának he-
lyét lehetőleg a legelő közelében, vagy i r tványában, lehetőleg a patak 
mellett választ ja meg. A h á z ед a telek elhelyezésében, bekerítésében 
sok érdekes védekező módot lehet fel ismerni . A fa lu középpont ján kívül 
pl. a ház sohasem áll a telek közepén, hanem egyik sarkába van húzódva, 
az ablak ped ig a teleknek a szántott része felé fordul , hogy fél tet t , 
kicsiny vetését mindig szemmel tarthassa a ga.zda; oldalt esik a kaszáló, 
hátul a szilvás. A fa lu zár tabb településű helyén a telkek igen kicsinyek, 
egy részük lábbal ereszkedik le a pataknak, az utca másik oldalának te-
leklábjai ped ig a hegyoldalnak futnak. í g y azután a telkek igen rövi-
dek. A telkek alakja az i r tványokban mind ig a terület felszíni formái-
tól függ . Telekegység ennélfogva nincsen is, A nyil t szállástelepeken 
a telék a lak ja teljesen szabálytalan, s olyan nagy, amekkora terület a 
ki ir tásra alkalmasnak látszot t . A telkek az állatok ellen való védekezé-
sül m indenü t t el vannak kerítve, még a szállásokban is. E n n e k kettős 
oka van: a kerí tés védi a drága vetést és kaszálót a legelő állat ellen, 
másrészt a ker í tés a művelt földről összeszedett kőből van rakva. Érdekes, 
hogy a patakiak pa r t j án fekvő telkek kerí tésének pa takment i része leg-
többször nem kőből, hanem rőziséből van hányva, mivel az könnyebben 
pótolható, ha az árvíz elviszi. 
A lakosság az erdővel állandó védelmi harcban áll, szaporodásá-
val kénytelen ú j , meg ú j legelőket és termőterületeket szerezni tőle. 
Nehezen megszerzett t e rmőfö ld je i t önmaga ellen is védi, óvakodik újabb 
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építkezéssel abból bá rmi t Ls elvenni, ezért lia a család szaporodik, a tel-
ket nem osztják meg, a birtokot lehetőleg együtt t a r t j á k , sőt az ú j csa-
lád is a régi1 házban szorul meg, egyazon telken a l i g épül még egy 
ház, csak ha valahol sikerül „okkupálniok", akkor az ú j telken építenek 
ú j szállást. 
A védelmi berendezkedések között kell megemlékeznünk a szociális 
szervezetekről, amennyiben azoknak geográfiái vonatkozásaik vannak. 
Ez t a pásztor oláhot a tör ténelmi sors majdnem egy századon át ka tonai 
szervezetbe kényszerí tet te. A határőrszerveeet a la t t építet te ía lvát , 
sőt jó katonai ú taka t is a ha tárhavasokra ; mindezek a közös alkotások 
azonban felbomlóban vannak, a granicsár ú taknak már csak nyomai t 
ta lá l juk meg. Bizonyos szociális szervezete ma is van, de ebben is csax 
kényszer t a r t j a meg : a határőrbi r tok, a vagyon közösség. 
A kényelmi szükségletekkel igen röviden végezhetünk. Közlekedő 
útijai, igavonó állatai , ipar i berendezkedései alig vannak . Egyetlen út-
já t , Mehádiára még a határőrszervezet építette, azóta az is pusztul óban. 
Az i t teni pásztornépnek nincs is kiépí te t t ú t ra szüksége: a gyap já t , 
sa j to t , bőrt málhás lovakon, meg tarisznyában szál l í t ja , a fáé r t nem kell 
messze mennie, kereskedelme, ipara nincs, behozatala is csak kevés ku-
korica és alig valamelyes búza. A fa luban az egyes vízmosások az ú tak , 
ezeken h a j t j a j uha i t i s ; ezek felvezetnek a gerincekig, ot t ezeken foly-
t a t j a ú t j á t a legelődere. A vízmosások és gerincútak az i t t en i oláhság jel-
lemző közlekedő ú t j a i . Pa tak ja i m a j d n e m mindenüt t gázolhatok, kocsi-
közlekedése alig van, így há t egy-két hídon kívül csak gyaloghídak a 
közlekedési berendezkedései. Igavonó állata is igen kevés van: az 
1893.-i állatösszeíráskor a fa luban csak 8 egyes lófogat , 2 kettes lófogat, 
36 kettes ökörfogat és 6 kettes teliénfogat volt. Ezek száma azóta sem 
túlságosan emelkedett . A kényelmi berendezkedések közül meg kell em-
lékeznünk a vízerők kihasználásáról. A legkisebb pa takok vizét is maloxn-
hajtásira fogták. Ezek a malmok igazi balkáni t ipusúak , függőleges ten-
gely köriül elhelyezett kanalas kerekük berreg mindenfe lé . А Катвпа 
patakon két fürészmalom is van, amelyek persze csak a legkezdetlegesebb 
igényeket elégítik ki . I t t azután elérkeztünk az ipa r kérdéséhez. Azzal, 
hogy 1910-ben csak 6 iparos volt a faluban, ebből 3 vándoriparos (de-
zsakészítő), 2 kovács, 1 mészáros, már jellemeztük a lakosságot. Ipa r i 
szükségletei nem is lehetnek. Bőrruházatának m a j d n e m minden darab-
ját , fa- és kőeszközeit házilag készíti el, a legszükségesebb ipari t á rgyak 
megvásárlására pedig szívesen gyalogol be a környék vásáraira. Fel-
tűnő azonban, hogy /noha f a lu j ában már alig t u d megélni, a bányász 
munká t sem vállal ja, bár pl. a szomszédos Almás-vidék oláhjai gyalog 
já rnak Petrozsényba a szénbányákba. 
Ez a t ípusosán állattenyésztő oláh falu a maga szélsőséges voná-
saival, szétszórt szállás-településeivel, ma már egyedül áll az egész t á j -
ban. Leginkább hasonl í t még hozzá a szomszédos Bogoltény. Somosrévs 
részletesebb emberföldrajz i ismertetése pedig nem volna há lá t lan fel-
adat, mert ta lán az utolsó, bár már szintén nem t i sz ta t ípusa a Balkán-
ról felszivárgott oláh pásztor településének és annak a viszonynak, ami-
ben ez a kezdetleges társadalom volt a földdel. 
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Statisztika és térkép a gazdasági földrajzban. 
Iría: Gróf Teleki Pál. 
A fö ld ra j z tárgyára és mivoltára vonatkozó vitákat a geográfusok 
táborában befejezetteknek mondha t juk . A lényeg el vain döntve; ma 
már részletekben folynak a v i ták . A tudományelmélettel foglalkozó filozófia 
is (kezdi megtalálni a geografia helyét a tudományok rendszerében. Fel-
ismeri, hogy — ha a megismerés fokozatos munkájában párhuzamosan 
generalizál is — lényeges fe ladata az individnalizálás, különösen cso-
port jelenségek individualizálása.1) 
H a világos ia tárgy, világos kell legyen a feladat a tudományok 
munkakörében: a tárgynak — a földfelszín életének, min t esoportjelen-
ségnek, te l jes megismerése. Ta l án úgy is lehetne k i fe jezni : helyi leg vál-
tozó csoportjeleniségeknek és összességüknek megismerése. 
De ez elméleti kérdés. S ma egy p rak t ikumra akarom felhívni a 
figyelmet. 
A kérdés így hangz ik : megfelel-e a statisztika felhasználásának 
és s tat iszt ika és térkép alkalmazásának módja a gazdasági fö ld ra jz mai 
gyakorlatában a földrajz tá rgyáról és feladatáról k ia lakul t felfogá-
sunknak ? 
Válaszunk — ha egyes legújabb törekvésektől e l t ek in tünk — ha-
tározott „nem'' lehet csak; — mindkét kérdésben. 
Mert ké t , természetükben különböző kérdésről van szó. 
A gazdasági statisztika anyagát nem-geográfusok g y ű j t i k , idegen 
szempontok szerint. A geográfus ezt az egész anyagot kell, hogy figyelem-
mel kísér je és kutatásai anyagához abból számszerű, mérhető és össze-
hasonlító értékeket kell kiválasztania. 
A gazdaságföldrajzi t é rkép és s ta t isz t ika viszont a geográfus 
inciat ivájábél keletkezik. S a j á t felfogása szerint csoportosít ja az adato-
kat s teszi közé mások számára. Elvben világos, hogy ebben tudomá-
nyának a tudományok közös munká jában vállal t feladata kell, hogy irá-
nyítsa. Szóval annak, amit s a j á t kutatásaiból és idegen adatokbél követ-
keztet, a m i t alikot: geográfiainak kell lennie, tárgyunk és feladatunk ki-
alakult felfogása szerint geográfiáit értve ezalatt. 
Azonban a gazdasági f ö l d r a j z r a nézve, annak összes, ma létező kézi-
könyveiből megállapítható, hogy gyakorlatban nem követi a fö ldra jz tudo-
mányi elmélet ú tmuta tásá t és nem alkalmazza még művelőinek egyébként 
helyes elméleti á l láspont já t sem a részletekben, különösen épen a jelensé-
gek stat iszt ikai és térképi bemutatásában. Azt kell mondanunk : „még 
nem", mert l á tunk már törekvéseket helyesebb irányban. H a pedig az 
okát keressük, hogy miért „még nem", — azt fog juk találni , hogy az tér-
i) Nevezetesen: Becher, Geisteswissenschaften und Naturwissensehaften. 
(Duncker & Humblot, Mücken & Leipzig 1921) 146. 143. 206. 
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képeknél kombinat ív és technikai nehézségekben, általánosságban azon-
ban a szokásosnak mélyebb elmélkedés nélküli továbbgyakorlásában 
rej l ik. 
Ami ezt az utóbbit i l leti ismét két körülmény tűn ik szemünkbe. 
Egyrészt mondhat juk , hogy a gazdasági fö ldra jz a követett tudo-
mány-elméleti és metodikai elveket illetőleg a fö ldra jznak nemcsak 
modern elméletével, de több ágának gyakorlati művelésével szemben is 
— hogy csak a közel rokon regionális leíró földra jzot említsem — 
egy generációval há t ra van. Még annál a felfogásnál látszik t a r t an i , 
amely a fö ldra jz k r i t é r iumát az elterjedésben látja, — amely fe l fogás 
típusos képviselője Marthe volt- s amelyben a fö ldra jznak ép ezen olyan 
sok kontroverziát okozott „emberföldrajz i ha tá r t e rü le t e i r e" nézve maguk 
Richthofen és Ratzel is vallottak.2) 
Másrészt a gazdasági jelenséget fe l tün te tő térkép legtöbbször nem 
a geografia szolgálatában, sőt gyakran osak valamely érdekkör speciális 
szempontjából készül valamely jelenségek terüle t i és pedig mindig köz-
igzgatási t e rü le t i elterjedéséről. 
Marad junk m i n d j á r t a térképeknél. 
H a végig nézzük mindazt , ami eddig ,,gazdasági, vagy gazdaság-
földrajzi térkép'' néven megjelent , az túlnyomó többségben, jó formán 
kizárólag gazdasági kartogramm. Mert jóformán kivétel nélkül olyan 
mennyiség, vagy ér ték ábrázolásokkal találkozunk, amelyek egységek, vagy 
alapúi vett arányok alapján a stat isztikai fölvételnek is alapul és ke-
retül szolgáló politikai (közgazdasági) területrészeken mértani alakok 
méreteivel, vagy árnyék-, vagy színskálákkal tün te t ik fel bármely jelen-
ség terüle t i — és ismételve hangsúlyozom: közigazgatási, illetve pol i t ikai 
területek szerinti — elterjedését. I lyen kar togrammgyüj temény, hogy 
közismert példát említsek, a fe ladatá t oly ki tűnően megoldott Edvy-
Illés—Halász-féle Gazdasági Atlasz. Ugyanez áll pld. azokra a térké-
pekre, amelyeket ú j név a la t t — „Einheitskarten'-' — muta to t t be az 
1918. évi Pe te rmann füzetekben Tiessen berl ini professzor.3) Ezelc a 
vonalak sűrűségével és vastagságával jelképezik úgy a terüle t i sűrűsé-
get, mint a közlekedési térképeknél a forgalom sűrűségét. Utóbbi célra 
ez a módszer különben közismert. Tiessennél speciálisan az a hiba, hogy 
nagyobb pretenzióval lép f e l : gazdaságföldrajzi alaptérképet k íván 
nyúj tan i . 
Tudományelméleti szempontból az ilyen munkákban, bár a geo-
gráfusnak magának adatgyűjtéséhez igen hasznosak, nincs semmi geo-
gráfiai. Ezek a kar togrammok a nemzetgazdaságtan körébe tartozó je-
lenségeket — esetleg művelődéstörténeti , vagy archeológiai tényeket , 
mint azt pld. az Edvi Illés-Halász at lasz 17., 18., 20., 21., 23., 24. ol-
dalain is lá t juk 4 ) — ábrázolnak. A térkép ezek szolgálatában áll. 
2) Teleki, Földrajzi gondolat. 118. 115. 121—124. 
3) Prof Dr. E. Tiessen: Einheitskarten, Eine statistischkartographische 
Grundlage der Wirtschaftsgeographie, Petermanns Mitteilungen. 1918. 1—9. 
és Tab, I., II. 
4) I. kiadás. 
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Akkor nevezhető egy térkép joggal gazdaságiföldrajzi térképnek, 
ha gazdaságföldrajzi feladatot old meg. 
Vegyünk csak példát az általános forgalomban és szokásban lévő 
fizikai és pol i t ikai fö ldrajz i térképekről. M i ia poli t ikai térkép ta r ta lma? 
A politikai és közigazgatási határokon kívül nagyság kategóriákba soro-
zott települések, útvonalak stb., de egyben folyók, tavak, mocsarak, sőt 
begyra jz is. Telhát poli t ikai tényeken kívül a földfelszín alakulásának 
azok a tényei , amelyek a pol i t ika iaknak kialakulását magyarázhat ják, —• 
mindez természetesen a t é rkép méretei szer int i kiválasztásban és gene-
ralizációban. S mi a pol i t ikai fö ldra jz fe ladata? A földfelszínen élő em-
ber terüle thez kötött pol i t ikai a lakulatainak, államoknak és részeiknek 
leírását adni a földfelszín jelenségeitől való függésükben. — A fizikai tér-
kép pedig méreteihez mér ten f e l t ün t e t i a domborzati formákat , azok-
nak (s az eróziónak) helyi karakterét , a tenger i mélységeket, óceáni 
áramlatokat , sőt a növénytakarót , de főleg annak teljes h iányát , a siva-
tagot, stb. Tehá t f e l tün te t i együt t a csak méreteitől függő kiválasz-
tásban és általánosításban a fö ld ra jz tudomány ú. n. fizikai ágazatai ál-
tal ku t a to t t és ismertett jelenségeket, amin t a föld felszínére rajzolód-
nak — nagy vénásakban, de egymásba szövődve. Tehát mindkét eset-
ben leírás és térkép tehetségük szerint ugyanazt a oélt, sőt módszert 
szolgálják. 
Ez áll minden tudományra , mert a térkép csak az ábrázolás, a le-
írás, a magyaráza t egyik módja . Ha tehát tudni akarjuk, hogy mi a gaz-
daságföldrajzi térkép, kezdjük előbb azon, hogy mi a gazdasági föld-
rajz? — A gazdasági fö ldra jz az ember gazdasági életét, működését, min t 
a földszin életének részét k u t a t j a és ez élet egészének és a speciális em-
beri gazdasági életnek egymásra hatását , kapcsolatait . Ezeknél fogva s n 
fizikai és pol i t ikai fö ldra jz i térképek analógiá ja szerint gazdaságföld-
rajz inak egy térkép akkor mondható, ha mérete i szerinti kiválasztásban 
és generalizálásban a kapcsolódó jelenségek legfőbbjeit f e l tün te t i . És 
mivel a geográfus egyik fe lada ta kuta tása inak eredményeit térképen is 
leírni, a gazdasági geográfus feladata ilyen térképeket rajzolni. 
Általános gazdaságföldrajzi térképnek ezek szerint azt nevezném, 
amelyről leolvashatom, hogy az ábrázolt t e rü l e t gazdasági életét milyen 
termelési ágak jellemzik, minő eloszlását, települését okozták az ember-
nek és amelyről leolvashatom azokat a főbb természeti okokat, amelyek 
épen ilyen gazdaság kialakulására hatással voltak, m in t : domborzat fő 
formái, h idrograf ia , a klíma meghatározta, egyben tehát klíma-jellemző 
természetes növénytakaró maradványai , az erdők stb. — I lyen térkép 
készítésére t e t t kísérletet Cholnoky Jenő, Papp Károly és ál talam szol-
gál ta tot t alapokon Fodor Ferencz.5) Az első kísérletnek voltak hibái.0) 
Most van sa j tó alat t ta második kiadás, mondhatnám az első ilynemű 
kísérlet második étappeja. Hasonló térképkísérletet a külföldi iroda-
lomban sem ismerek. 
5) Magyarország gazdaságföldrajzi térképe. M. Földr. Int. R,-T. 1920. 
Strömpl dr. kritikája (Föld és Ember. I. évf., 1. füzet.) ezzel szemben 
nézetem szerint oktalanúl éles. Nem veszi tekintetbe a kísérlet nehézségét. 
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De egy bizonyos jelenségre, vagy termeléságra is fekte thet a gaz-
daságföldrajzi térkép súlyt, csakúgy, min t a leírás. Fe l tün te the tem va-
lamely országnak pld. búzatermelését. H a ezt a termeiéságot szavakkal 
írom le, akkor mindenesetre megjelölöm a termelés N v. S és magassági 
ha tára i t , a k l imat ikusan legalkalmasabb területet , a különböző esetleg 
jellegzetes t a la joka t ; — a termelés intenzi tását , a belső fogyasztást, fel-
dolgozást és kivi tel t , tehát a városok viszonylagos fekvését a termőterü-
lethez, a malomipar eloszlását, a kivi te l ú t i r ánya i t és a k ivi t t mennyi-
ségeket. H a a búzatermelésnek nem kar togrammjá t , tehát térképel t 
s ta t isz t ikájá t akarom megrajzolni , amely min t a statisztika, részlete? 
pontossággal ad ja a közigazgatási számolókerületen kint nyer t meny-
nyiségeket, — hanem gazdaságföldrajzi térképét , akkor mindezt fel 
kell tün te tnem, azaz belőle annyi t és ágy, amennyi t a méret megenged. 
A generalizálás elvei nem lehetnek i t t mások, min t minden kézi, fa l i , 
topográfiai, stb., *stb. térképen. 
Ilyen speciális gazdasági földrajzi térképkísérletek az amerikai farmok 
átlagos nagyságának ingadozásáról és az Egyesült Államok gyapottermelése-
ről s a gyártás vándorlásáról rajzolt, Cholnoky „Ameriká"-]ában megjelent 
térképeim. A farmok nagyságának négy évtizedben való ábrázolásával meg-
kíséreltem belevinni a térképbe a genetikus, a fejlődési tényezőt, mert a gaz-
dasági földrajz fontos feladata, hogy ne engedje feledni, hogy minden csak 
fejlődési stádium, A farmok nagysága a gazdálkodás belterjességétől és a 
klíma-ingadozásoktól függ. A klíma-ingadozások gazdasági jelentősége viszont 
a szélsőséges klímaterületeken legérezhetőbbek. Ezért tüntettem fel úgy a farm-
értékek ingadozását, mint a klímaterületeket a térképen. A gyapot kényes 
növény. Speciális követelései vannak a klímával szemben. Ezért tüntettem fel 
a De Martonno-féle klímaterületeket. Ezek a térképek sem tökéletesek, hanoin 
szintén kísérleteknek tekintendők. Kezdetleges kísérletekkel egyebütt is talál-
kozunk már az irodalomban. 
Megengedem, hogy az i t t vázolt feladat ós különösen annak telje* 
megoldása igen nehéz. De ez nem lehet ok arra , hogy ne kísérel jük meg 
megoldani. Szerintem az egyetlen kérdés: fennál l -e a feladat? És ez 
eldől, mihelyt helyesen tesszük fel a kérdést, mihelyt azt kérdezzük,hogy 
mi a gazdasági fö ldra jz feladata, nem pedig azt, hogy mi a térképészé. 
Az pedig kétségtelen, hogy a gazdasági geográfus , — különben csak-
úgy, mint minden más tudomány művelője, — köteles tárgyának ismer-
tetésében a legjobban megvilágító módszereket alkalmazni. 
Hogy a térkép egyetlen térszín lapján és rendesen nagy redukciójával 
nem képes mindent ábrázolni, ezt úgyis t u d j a mindenki. De hiszen a 
leírás, a nyomtatot t betű sem képes. És ott is a terjedelemmel fo rd í to t t 
arányban kell összevonni, generalizálni. Az í ro t t szónak is még nagy 
igényei vannak az olvasó kombináló, kapcsoló, továbbgondoló képessége, 
valamint elő- és alapismeretei tekintetében. Ke követeljünk a térképtől 
még többet. 
T u l a j donkép a közönséges kartogramul is összehasonlít. Mer t mi 
más célja volna a statisztikai adatok té rképre vitelének, min t olyan em-
ber képzeletéhez közelebb vinni a mennyiségeket terüle t i eloszlásukban, 
akinél ismeretet föltételez. Föltételezi a kar togrammot bemutató, hogy 
a te rü le t ábrázolt ha tá ra i felköltik a szemlélőben mindannak képzetét, 
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amit a pol i t ikai , geomorfologiai stb. stb. térképek © területről mondanak 
és hogy ebben az így emlékbe idézett képbe helyezi be a kartogramra-
olvasó az adatokat . — Csak az a kérdés, mit tételezhetünk fe l ! ? A való-
ság az, hogy a nem-geografusnál igen keveset, majdnem semmit. A nem-
geográfusok nagy részének sakat kell magyaráznunk, eyszerüen mert 
ismeretei nincsenek. De gondol juk át, mit kell nyujtainiunk az emberiség 
nem-geográfus szellemi el i t jének. Sok ismeretre támaszkodhatunk, de 
nem számíthatunk a nekünk fami l i á r i s gondolatfüzésekben és csoporto-
sításokban való gyakorlottságra. Világosan: nem számíthatunk arra , 
hogy mindaz, a m i nekünk egy geográfiái ha tárok közé helyezett grafi-
kum szemléleténél eszünkbe ju t , eszébe jusson más foglalkozású és más 
gondolatokkal elfoglalt embereknek, akiknek legtöbbször ide jük sincs 
az illető anyagba elmélyedni és a kar togrammot , pl. más térképekkel 
összevetni. 
De tovább megyek. Maga a geográfus is többet lát, ha a jelensége-
ket e l ter jedésükben és intenzi tásukban egymásra vetí t i a térképen. Min-
denikünk t u d j a , hány gondolat kél ilyenkor, hány kuta tásra érdemes 
kérdés vetődik fel így. 
Ha egy kartogrammal vagy ilyenek sorozatával feltüntetem a búzater-
melés és egyáltalán a mezőgazdaság hanyatlását Nagybritanniában, úgy ezt 
mindenki az iparosodás következményének fogja felismerni. De ha a karto-
grammsorozat elég történeti képet ad, csodálkozni fog, hogy a legiparibb S E 
részeken indült legkésőbb hanyatlásnak és itt épen középen London és Liver-
pool közt volt a termelés aránylag a legnagyobb. Ha azonban, mint geográfus-
hoz illik, a kartogramm alá rajzoltuk volna a klímaviszonyok feltüntetését, látná 
a szemlélő, hogy a legkedvezőbb klímában tartotta magát a gabonatermelő 
mezőgazdaság az iparral szemben legtovább.7) 
A térkép magyarázó eszköz. A speciális gazdasági térképet szer-
kesztőnek fe l ada ta helyes kiválasztásban azokkal a jelenségekkel együtt 
ábrázolni a magyarázandó jelenséget, vagy termeléságat, stb., amelyek 
döntő befolyással voltak, vagy vannak reá. 
Valamely háziálat e l ter jedése a legerősebb emberi sűrűsödés te-
rületei től el tekintve, amelyek problémái bonyolultak, a legelőktől és a 
víztől függenek. 
így például Venezuelát illetőleg a geográfus nem elégedhetik meg azzal, 
hogy a statisztikussal egyformán megállapítja a nemzetgazda részére, hogy itt 
Braziliához, Argentínához, Paraguayhoz hasonlítva, a népesség számához vi-
szonyítva kevés az állat- és nevezetesen a szarvasmarhaállomány, kevés, noha, 
a népesség gyér és lassan nő számban, és hogy a marhaállomány is lassan 
1839-től 1920-ig 1,761.881-ről csak 2,237,945-re emelkedett és erősen ingadozott, 
A nemzetgazda, joggal várhatja a geográfustól, hogy a természeti okokat kö-
zölje, amelyek ezt egészben vagy részben okozták, S ha a geográfus feltünteti a 
legelőterületeket és a vízállást: tehát csapadékot (időszákonkinti eloszlásá-
ban), forrásokat, folyókat (évszakonkinti vízmennyiségükkel, —> akkor ki fog 
világlani, hogy legelőterület van elég, egyedül a Liánokon 300.000 km^, amely 
7) Dove, Method. Einführung i. d. Wirtschaftegeogr. (Fischer, Jena, 
1914.), túlmessze megy abban, hogy ezért kétségbevonja az iparosodás döntő 
hatását, 
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területen modernebb gazdálkodással 50,000.000 állatot is lehetne tartani. De 
nincs vlz; januártól májusig sokszor óriási a szárazság. Ezért építenek most 
a Rio Cuaricon 120 méteres 8,000.000 m3 vizet fogó gátat a Llanek kezdetén 
fekvő Ciundad de Cura, Cagua, Sta Cruz, S. Francisco és Magdaleno városok 
állattenyésztésének emelésére. És az említett körülmények mind kifejezhetők 
még egy 1:1,000.000 méretű térképen is. A növényzet a legelőterület kieme-
lésével trrületezínezéssel, az esőmennyiség pontozással (esetleg az évszakokra 
osztás is lehető különböző alakú pontokkal: kör, kocka, háromszög, rhombus) 
a vízmennyiség a folyók vastagságával (és pedig pl. téli félév: kék, nyár i : 
ezen belül fekete) a források jelekkel és így tovább. A térkép még mindig nem 
lesz túlterhelve, ha diszkrétül szerepelnek rajta a főbb izohipszák és a jelleg-
zetes izotermák. 
Nem akarok egy kérdésiről több példát i ly mér tékig részletezni. Csak 
jelzem, bogy Tlann és Wills érdekes táblázatai alapján8) t u d j u k számszerű-
leg, bogy mily óriás külömbsóget tesz az egyforma területeken legeltethető 
juhok számában az évi csapadékmennyiség aránylag csekélynek tetsző 
különbsége. — Az erdőket a geográfusnak állományuk szerint osztá-
lyozva kell fe l tünte tn ie , de fel kell t ü n t e t n i e evvel kapcsolatban a klí-
mát , a domborzatot, sőt ennél különös gondot kell fordí tania a r ra is ; 
hogy a lejtésviszonyok domborodjanak ki jellegzetesen. — Yizieröket 
folyóvolumenek, évi csapadék és különösen annak évszakos eloszlása 
nélkül nem vethet papír ra a geográfus . — Az aranybányászat ha tásá t 
a te lepülésre csak nem-gografus ábrázolhatná egyszerűen az aranybá-
nyák s lelőhelyek és a települések helyének térképre vetésével. A geo-
g r á f u s meg fogja különböztetni a mosőarany mezőket, a „placer"-eket, a 
tel léres előfordulásokat, a „lode^-okat és az anyakőzetben való e lőfordu-
lást, amelyek mind más-más te lepülést okoztak: Amerikában decentral i -
zációt, Afr ikában koncentrációt. — A szónfogyasztásnál a geográfust az 
ipa r i fogyasztás mellett speciálisan fogja érdekelni a házi fogyasztás, 
me r t hiszen ennek klimatikus okai vannak közvetloníül is és lényegesen 
f ü g g az erdőterületektől, ezek állományától, hozzáférhetőségüktől stb. 
Angl iában, a házi tüzelő fogyasztás f e j enk in t cca 1200 kgr. (8000 kaló-
r iás szénben). Egy. Államokban 1200 (7500 kai.) , Németországban 
657 (7000 kai.), Franciaországban 500 (7500 lkai.), Svédországban 
1000, Spanyolországban 310, Olaszországban 350, Dániában 1000.9) 
A világ húsfogyasztásának eloszlásánál, amelynek át tekinthető képe 
a tenyésztés és forgalom szempontjából meg kell, hogy legyen, a geográfus 
i smét bele fogja vetni a k l imat ikus tényezőt. 
I lyen és jobb példát sok százat lehetne felhozni. És egy sincs, 
amelyet a geográfus térképen való kellő ábrázolással világosabbá ne 
tehetne. 
Mindezzel a gazdasági tudományokban a geográfus által betöltendő 
feladatoknak, hogy minden gazdasági jelenségnek a földfelsziln egész 
életére visszavezetett magyarázatát ad ja , csak egyik oldalát jellemeztem. 
8) Ilann, Handbuch d. Klimatologie. I. 65. Wills szerint: D. Ausztrália 
200—250 mm. eső: 1 mtfa legelőn megél 8—9 juh, Uj Délwales 330 mm.: 96 
juh; Uj D.-Wales (D.) 510 mm.: 640 juh; Argentina 865 mm. 2630 juh. 
9) Ezeket a számokat Eoór Tempis Mór, egy. t. űr szívességéből közlöm. 
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F e l a d a t á n a k m á s i k része , h o g y k i d o m b o r í t s a a t e r m é s z e t e s t e r m e l ő - ós 
f o g y a s z t ó t á j a k a t . A z i d ő b e l i f e j l ő d é s m e l l e t t a t é r b e l i e l t e r j e d é s t . 
A s t a t i s z t i k a n e m k é p e s ezeke t a n e m z e t g a z d a s z á m á r a k i d o m b o r í -
t a n i . A s t a t i s z t i k á n a k f e l v é t e l e i n é l a k ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s s z e r i n t ke l l 
d o l g o z n i a . B a j o s a n is t e h e t n e m á s k é p e n . A n y a g á n a k köz l é séné l s e m 
k ö v e t h e t és f ő l e g n e m k ö v e t m á s b e o s z t á s t . E l s ő s o r b a n a z é r t , m e r t 
az á l l a m i g a z g a t á s k ü l ö m b ö z ő á g a i n a k í g y v a n s z ü k s é g e az a d a t o k r a , más-
r é s z t , m e r t í g y p o n t o s a n m e g á l l a p í t o t t t e r ü l e t e k k e l , v i t a t h a t a t l a n ha -
t á r o k k a l d o l g o z i k . í g y a m i s t a t i s z t i k á n k az e g y é n i a d a t o k a t községeii-
k i n t , j á r á s o n k i n t , m e g y é n k i n t és o r s z á g r é s z e n k i n t g y ű j t i . 
E z á l t a l h o m o g é n g a z d a s á g i t e r m é s z e t ű t e r ü l e t e k s z é t v á g a t n a k , 
h e t e r o g é n e k e g y s é g e k b e f o g a t n a k . 
A sok közül legyen elég, mint kirívó példára Bihar vármegyére mutatni 
rá, amelynek (Nagyváraddal) 10657 km^ területe két közel egyenlő — sík e& 
hegyes — részből áll. Termelési és állatstatisztikájának a térképre vitt szám-
adatai élesen elhatárolják úgy a nyugati, sík, mint a keleti, hegyes megyék felé, 
két határt teremtve, amelyek a természetben nem léteznek. Kíséreljük meg 
csak néhány főbb s jellegzetesebb terményre és állatra vonatkozólag csupán 
hozzávetőlegesen és nagyjából, természetes területeire bontva Bihart, beállítani 

































































jut 1 k. hold I 
Őszi búza 3-2 6-0 5-3 8-9 8-1 24-4 10-3 
Oszi rozs 107-5 17-4 18-7 25-6 j 26-9 71-0 82-4 
Búza és rozs 3-1 4-5 4-1 6-2 6-2 18-0 9-2 
Takarni, répa 86-6 138-0 111-0 201-0 168-0 3396-0 414-3 
Bükköny 104-5 76-4 29-4 
70'f 
54 2 47-4 4 6 0 0 161-7 
Lóhere es lu-
cerna 35-4 63-8 141-0 96-9 277-8 93-3 
U. e. területek 1 
hány holdjára , 
esik 1 drb 
Szarvasmarha 8-2 I 8-7 7-1 7 6 7.9 í o - o 6-9 
Sertés 3-2 5-5 4-6 6-9 6-9 27-3, 10-2 
Kecske 5315-0 14880 191-0 48-6 71-2 4 1 0 64-4 
Ez a táblázat még maga sem készült a gazdasági földrajz szigorú kívá-
nalmai alapján községenkint, hanem csak járásonkint a a lejtés- és talajviszo-
nyok és az állatfajták tekintetébe vétele nélkül. Mégis világosan látjuk már eb-
ből is, hogy Bihar sík vidékének termelése és állattenyésztése hogyan simul Békés 
és főleg Hajdú típusához. Főleg a búza és rozs együttes számai s a sertéseké 
beszélnek világosan. De ha például tekintetbe vesszük, hogy a síkságra számi-
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tott kecskék-bőt (5000) 4300 a dombok koszorúzta központi és tenkei járásokra 
esik az arányszám ezek leszámításával 191-ről 1059-re szökik, Hajdúé közelébe. 
M é g j e l l e g z e t e s e b b , r e n d k í v ü l i l l u s z t r á l ó e s e t e t h o z h a t o k f e l a z 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k t e r ü l e t é r ő l . 
Kentucky és Tennessee államok területe négy élesen megkülönböztethető, 
jellegzetesen más gazdasági területhez, tájhoz tartozik. — (*) Keleti végük az 
Appalachok lejtőin van, sőt Tennessee át nyúlik a nagy hosszanti völgybe. Erdő-
gazdaság, bányászat, (szén, kevés vas, cink, bauxit jellemzik.) — (2) A hosszan 
elnyúló két állam nyugati vége a Mississippi alluviumához tartozik és főleg 
a folyó déli részének gazdag iszapjával klimatikusan is a gyapotövhöz. Ennek 
egyoldalú gazdasága és sűrű néger lakosság jellemzik főképen. — (3) A közbeeső 
terület egykor erdős prairie-vidék volt. — (4) Ennek közepén fekszik azonban 
két egészen speciális, azonos táj: a kékfü-vidékek Lexington és Nashville körül, 
a Cincinnati antiklinális két erősen — a környező felszint alkotó ú. n, „missis-
sippian" (karbon), devon, sőt szilur rétegeken át az ú. n. „közép- és felső-ordo-
vician" mészkövéig — lehordott dómjának helyén. Ma már ez az igen puha 
mészkőfelület 400 lábbal mélyebbre van lehordva (teng. sz. f. mag, 800—1000 
láb), mint a környező keményfelületek, amelyek hirtelen lépcsőkkel emelkednek 
köröskörül. A „kékfű-vidék" vizeinek lefolyása jobbára földalatti, de talaja — 
a „Lexington-mészkő" foszforban gazdag málladéka — igen termékeny. Fa csak 
a vízfolyások mentén van kevés, de füve, a „kékfű" (Rispenviehgras; Poa sp?) 
kiváló. Ez a terület egykor az indiánusok egyik legjobb vadászterülete volt, 
amelyen egyik törzset sem engedték letelepedni a többiek. Virginia és Carolina 
népe átlépve a XVIII , század végén az Appalachokat itt települ le először és 
sűrűbben. A déli állambeli, az ültetvényes, rabszolgatartó koloniákból, ill, 
államokból való telepesek farmjai a sík és nagystílű állattenyésztésre teremtett 
földön nagyok és rabszolgákkal művelték. Még ma is elüt ez a két terület a 
környező, sokkal szegényebb néptől később megszállt vidéktől, amelynek kis 
farmjain kukorica- és gabonatermelés folyik, amíg a kékffividék farmjai ma is 
nagyobbak, állattenyésztés, dohánytermelés folyik rajtuk. Lexington az utóbbi-
nak s a lótenyésztésnek középpontja. Néger lakosságuk nagyobb százaléka ma 
is őrzi a rabszolgarendszer emlékét. Ez a néhány vonás is mutatja már a négy 
terület gazdasági karakterének lényeges különbözőségét, de világos, hogy ezek 
az alapvonások sok egyéb részletben is különbséget teremtenek, A statisztika 
államonkinti adatai, sőt a betűrendben felsorolt eountyk statisztikája sem mu-
tatnak rá ezekre a körülményekre. 
A geográfus kötelessége a statisztikai anyagot ilyen értelemben 
felhasználni, feldolgozni és belőle saját kutatásainak eredményűit 
illusztráló földrajzi, gazdaságfödrajzi statisztikát teremteni. 
A s t a t i s z t i k á k b a n t u d n i i l l i k sok t e k i n t e t b e n m e g v a n n a k a z i l y e n 
f ö l d r a j z i s t a t i s z t i k á h o z s z ü k s é g e s a d a t o k , v a g y m e g v a n n a k l e g a l á b b a 
g y ű j t ö t t f e l v é t e l i a n y a g b a n . C s a k n i n c s e n e k s n e m i s i g e n l e h e t n e k í g y 
c s o p o r t o s í t v a . A m i g a z d a s á g i s t a t i s z t i k á i n k p é l d á u l r e n d s z e r i n t c s ak a 
m e g y e i összegeke t a d j á k . A t e r m é s s t a t i s z t i k i a u g y a n j á r á s o n k é n t i s hozzá -
f é r h e t ő , d e t o v á b b ez s e m m e g y . C s a k az á l l a t s z á m i á l á s v a n községen ik in t 
is közzé téve . D e az a n y a g n y e r s f o r m á b a n k ö z s é g e n k i n t v a n m e g s így 
r e n d e l k e z é s r e i s á l l h a t a g e o g r á f u s n a k , a k i m á s k é p e n kel l , h o g y a z t cso-
p o r t o s í t s a , h a c é l j a i s z á m á r a f e l a k a r j a h a s z n á l n i . I g a z , h o g y v a n n a k 
m é g községek is , a m e l y e k n e k h a t á r a több , k ü l ö r n b ö z ö f ö l d r a j z i r e g i ó b a n 
f e k s z i k , m i n t p l . F o g a r a s v m . s zámos községe , a m e l y e k h a t á r a az O l t 
m e d e n c é j é b ő l a h a v a s o k t e t e j é i g n y ú l i k . 
Földr. Közi. 1922. 1 - 5 . füzet. 6 
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Országos átnézetekben a térképen — már ennek mértékénél fogva 
-— ezek nem jönnek tekintetbe, nem tünte the tők fel a legtöbb vonatko-
zásban. Már kisebb területek nagyabb mér tü ábrázolásnál ez is feladata 
lesz a gazdasági geográfusnak, — sőt ezekneik a községeiknek települési 
viszonyaival kapcsolatban, fon tos feliadata. 
Az amerikaiak stat isztikai térképein ú j abban alkalmazott pon-
tozó módszer minden eddigi kar togrammnál közelebb j u t a vázolt 
feladatok, vagy legalább az e l ter jedés természetim ábrázolásának meg-
oldásához. A pontozó módszer abból áll, hogy az eddigi, méretükkel 
mennyiségösszegeket kifejező külömböző mértani ' formák, vagy a kü-
lömböző sűrűségű sraffozás, raszterezés, vagy színskála helyett — a tér-
kép mérete szer int választott egységet (pl. 100 v. 1000 mázsa búzát, 
100, 500, 1000, 10.000 szarvasmarhát , vagy juho t ) pont ábrázolja, amely 
lehetőleg az előfordulás pontos helyére kerül. A pontok így nemcsak 
1. ábra. Az amerikai kartogrammok pontozó módszere. 
helyesebben, természetihűbben fe jez ik ki a „lokáció"-t, hanem sűrűségük-
kel már első tek in te t re is szembeötlően mu ta t j ák a „disztribúció"-t. Az 
ábrázolás jósága természetesen nagyon f ü g g az egyes pontok ábrázolta 
mennyiségegységnek a térképpel helyes arányban való megválasztásá-
tól. Nagy előnye a módszernek, hogy minden a rányú térképen, 1:10.000-
hez, vagy 1:75.000-hez m é r e t ű n ép úgy, m i n t 1:3,000.000, sőt 
1:100,000.000 méretű apró vi lágtérképen is használható. 
A gazdasági geográfus fe lada ta a termelési ágakat, az egyes tör-
mesztvényekre nézve a termelés tényleges mennyiségeit , a lehetőségekkel, 
a rendelkezésre álló termelési t e rü le t t e l összehasonlítva bemutatni . Tér-
képe in és stat iszt ikáiban ezt a viszonyt kell k i fe jezésre ju t ta tn ia . 
Lényegesen könnyebb ezt Európán kivüli, különböző gazdasági rendszereken 
gyorsan átment országon illusztrálni. Példáúl Kalifornián, amelynek mérhetlen 
gazdasági energiájú, nagy völgyében 1848-ig jóformán csak állattenyésztés folyt, 
amely 1864-re majdnem a jelentéktelenségig hanyatlott; — az 50-es évektől a 
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80-as évekig gabona-, búzatermelés tette gazdaggá óriás kiterjedésű farmjainak 
tulajdonosait, míg azóta a gyümölcs jutott mindinkább uralkodó szerepre, 
Amerika 1880. évi gazdasági térképe és statisztikája teli át olyat mutatna Kali-
forniában, amit ma Dakotában, ezen а domborzat, klíma, talaj és eredeti növény-
takaró tekintetében olyan ellenkező tájon. A térképnek lehetőleg érzékelhetővé 
kell tennie azt, hogy ennek a területnek a természeti viszonyai ilyenek és ilye-
nek, és ma ezen a területen ezt termelnek. Ezzel érthetővé teszi, hogy pl. föl-
tétlen búzaterületekről van-e szó, vagy nem. 
A gazdasági fö ld ra jz fe ladata le í rni a termelés ágainak lehetősé-
geit határaiklkai, illetve fokozataikkal és erre épí teni fe l a -mezőgazda-
sági ágaknak, termesztvényeknek a tenyészterületekért , az ipari terme-
lés, a kereskedelem ágainak a telephelyekért folyó versenyét . A nemzet-
gazdaságtannal szembeállítva azt is lehet mondani, hogy ez a tudomány 
a gazdasági élet fo lyamatai t nézi, a gazdasági földrajz ugyanezen folya-
matokat a természeti lehetőségek és a szükséglet szemüvegén á t vizs-
gálja. A kettő párhuzamos, sokban azonos. De az egyik t isztán az ember i 
élet szempontját , a másik a földfelszín életének összességét t a r t j a szem 
előtt. í g y kiegészítik egymást. 
A gazdasági fö ldra jznak tehát a gazdasági tudományok között egé-
szen specifikus fe ladata van. Fe lada ta teljesítésének, kutatásai eredmé-
nyeinek közlése terén, négy fő eszköze van: az i ro t t (vagy élő) szó, a 
térkép, a kép és a számtáblázatok, amelyekhez a bar tog ram m о ka t is szá-
mítom. A gazdaságii geográfus kötelessége ezen eszközök mindenikét 
teljesítőképességének szélső h a t á r á i g kihasználni, és saját szempontjai 
szerint kihasználni. 
Amit f ö n t a térképre nézve mondottam, az áll a statisztika föl-
használására is és pedig ku ta tásban és az eredmények közlésében egy-
a rán t . A lényeg i t t is mindig a ké rdés föltevésében van. A statisztika 
a gazdaságföldrajzi kérdésre fe le l jen, annak problémáit segítsen meg-
oldani. 
Ma még nagyon há t ra vagyunk ezen a téren. Ez t határozot tan 
meg lehet ál lapítani , noha egyáltalán nem ismerem fé l r e a megoldás 
fentebb már é r in te t t nehézségeit. Nézzünk csak körül . 
Minden igazdaságföldrajzi könyv tartalmazza a külkereskedelmi 
adatokat . Rendszer int azonban csak szajkó módjá ra ismétlik azokat a 
s tat iszt ikák polit ikai, országon k in t való beosztása szerint , anélkül, hogy 
gondolnának arra, hogy kis országok kevés egymástól különböző ter -
melő tájból állanak, a nagyoknak oly sokféle különböző és egymástól 
távol fekvő termelő t á j a i vannak, hogy ezek termény-, illetve árucse-
ré je lényegileg épen olyan világkereskedelmi folyamat , mint kis orszá-
gok árúcseréje egymás között. 
Nézzünk csak —• egész vázlatosan — egy példát. Statisztikákban és gazda-
ságföldrajzi szakkönyvekben úgy találjuk, rendszerint egy összegszámban írva, 
hogy az Egyesült Államok példáúl 1912-ben 61,655.000 busliel búzát exportáltak. 
Az európai államokról is azt találjuk feljegyezve, hogy például (u. e. évben) 
Oroszország 96,915.000 bushelt, Bulgária 9,238.000-et exportált stb„ Anglia 
203,322.000-t Belgium 71,167.000-t, Németország 84,415.000-t importált. Termé-
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szetes , h o g y a rész l e te s s t a t i s z t i k á k b ó l m i n d e n h o z z á é r t ő k é p e s m a g á n a k a v a l ó 
h e l y z e t e t m e g k o n s t r u á l n i , h a a t o v á b b i t e r ü l e t i r é s z l e t e z é s b e n a d o t t t e r m e l é s i 
s t a t i s z t i k á k a t ö s s z e v e t i a n é p e s s é g i s t a t i s z t i k á k k a l és a k ü l k e r e s k e d e l m i e k k e l . 
M e g f o g j a t u d n i á l l a p í t a n i az e x p o r t á l ó á l l a m o k be l ső f o g y a s z t á s á t , s ő t a n n a k 
t erü l e t i e l o s z l á s á t is. D e m i n d e n e s e t r e h o s s z a b b munka , u t á n é s c s a k h a m á r 
b i z o n y o s k ö z g a z d a s á g i és . f ö l d r a j z i i s m e r e t e i v a n n a k , A l e g t ö b b e m b e r e lő t t 
a z o n b a n a z á l l a m o k e g y e n l ő é r t é k e k k é n t , v a g y e g y e d e k k é n t f o g n a k á l l a n i . Csak 
azt f o g j á k l á t n i , h o g y B u l g á r i a i / 1 0 a n n y i t e x p o r t á l , m i n t O r o s z o r s z á g és kb. 
1/ a n n y i t , m i n t az E g y e s ü l t Á l l a m o k . 
E u r ó p a E g y e s ü l t Államok 
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Többlet összefüggő búzaim-portterület. 
2-0 1-4 11-9 Beékelve Delawar. 
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és Maryland államok 
termelési fölösleggel. 
Bulgária, Románia 
és Oroszország : fö-
exportállamok. 
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Mi ghilev, Orel, 
Vilna. Vladimir, Ja-
roslav : kevés búzát-
236-0 23-3 
Hiány amelyet a kuko ica, 
termelő Jowa és Illi-
2-0 7-8 111-6 nois (Chicagoval) búzahiánybaii szen-
termelő terület. 
; 354-0 24-1 1066-9 
vedő allamok válasz-
tanak külön. 
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Kevés leS'Z, akinek eszébe jut, hogy az Egyesült Államok 2,974.000 négy-
szögmértföld területtel10) majdnem akkora terület, m i n t egész Európa 20 álla-
mával") kb. 3,696.500 négyszögmérfölddel, A termelés területenkint, t á j a n k i n t 
való különbségeinek Európában is természet i alapokai vannak. Politikai intézke-
dések, vámok s tari fák csak bizonyos fokig 'hátrá l tathat ják , vagy fejleszthetik a 
termelés természetszabta ágait. Európában a délkeleti részek termelik a búzát 
s a legsűrűbben lakott északnyugatiak fogyasztanák legtöbbet. Amerikában 
egészen hasonló ál lapotot találunk. A középső és északnyugati államok termel-
nek, az egész kelet és dél fogyaszt. 
Hasonlítsuk össze Európa országai t és Amerika vámvonalak által el nem 
választot t államait. (L, az előző táblázatot.) 
Ez az összeáll ítás sem geográfiái még, h i szen . csak nagy közigazgatási 
területek alapján készült. Ez még t i s z t á n csakis annak bemutatására szolgál , 
hogy fél világrészekre, több fő k l ímaövre kiterjedő országoknak és k ics iny , a 
föld valamely régiójának talán csak egy részét ki töl tő államoknak egyforma 
kezelése, feldolgozása minő anomáliákra vezet. Geografiailag a fentiekkel s incs 
megoldva a feladat. — A geográfus ez t a kérdést genetikailag kell, högv 
megfogja. Kifejezésre kell, hogy jusson, hogy az intenzivus búzatermelés terü-
letét a szaporodó népesség erősebben sűrűsödő, mondhatnók bei-területe a maga 
perifériáján vitte, to l ta nyugat felé. Térképen kifejezhető1 4) a búzatermés, né-
pesíség és ipar köz- vagy súlypontjának W felé vándorlása, A búzatermelésé 
1850-től 1910-ig 450 km.-ről 1100 km.-re emelkedő távolsággal jár a népességé 
előtt , ez pedig át lag kb. 500 km.-el az ipari termelés összegének egyensúly pont ja 
előtt. — Ez azért fontos, mert amint a búzatermelés áttevődik Okióból fokozato-
san Kansasba (őszi) és a Dakotákba (tavaszi) innen terjed át Kanadába. 
10) Alaszka, Hawai , Porto Rico nélkül. 
ü ) Háború e l ő t t — 1912. évi stat iszt ikáról lévén szó. 
12) „Bushel"-eket (= bushel = 36.35 hektoliter), és négyzetmértföldeket (1 
mtf 2 = 2.59 km2) alkalmaztam, mivel angol-amerikai stat iszt ikákat használ tam. 
13) Felhasznált adatok: S ta tesmans Yearbook; U . S. Yearbook of Agri -
culture 1913., 1914; Russell Smith, The Worlds Food Resources, NYork. 1919; 
Engelbrecht, Landwirtschaftl icher A t l a s des Russischen Reiches in Europa 
u. Asien. Berlin 1916. — Finch and Baker, Geography of the Worlds Agricul-
ture. Washington 1917. 
14) L. Brigbam, Commercial Geography, NYork, 1912. p. 5. és Bogart , Eco-
nomie History are the NYork. 1913. p. 433. 






























I. Az egykori koloniális 
idők területének marad-
ványa, kedvező klímá-
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II. A múlt század búza-
termelésének főterü-




pontja: 1850 Ohio; 
1860 Indiana; 1870 
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III. A prairietábla középső 
övének őszi búzaterü-
lete. (Egy. Ali. búza-
termelésének köz. ill. 
súlypontja 1909 óta 
Nebraskában.) A terü-
let a keménybúzák tér-
foglalása folytán W. 
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IV. A prairietábla északi 
részének tavaszi bú-
zaterülete. (500 mm 
évi csapadékon alóli, 
a 6° isothermán 
túli, hótakaróval alig 
fedett terület, csak 











































6 8 3 210 0 1 99-7 1070 191-8 387 
V. Az északnyugati i . E g y e s i l l . - Ш : 
medencék és láva- Washington 9-5 33-2 2-7 5-6 3-3 1-7 
platók száraz műve- Oregon 0-7 8.0 2-3 2'2 4-5 4 0 
léses (kis részben Idaho 0-3 6-2 1 1-8 2-9 1 — — 
öntözéses) termelő- 2. С ш Ш Ш : 
területe. Alberta (D) — - 1 6-0 2-5 34-0 4-0 
15) 16) 10-5 4 7 4 1 12-8 13 2 1 41-8 9-7 
15) A 13. jegyzetben felsoroltakon kívül felhasználva-. The Canada Yearbook 
16) Buslieleket számítottam, tehát termést, acre-ok, terület helyett, mert. 
evvel szembetűnik a termelés intenzivitása is. Bizonyos fáradtsággal az a.kre-ek 
is kiszámíthatók u. e. forrásokból. 
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A politikai határ sem nem akadályozza, sem elő nem mozdítja a folyamatot. 
A népmozgalom is úgy megy végbe, mintha politikai határ nem volna (a nép-
mozgalom a népszámban bizonyos stabil itást ér el: Missouriban I860 körül 
Jowában 1870, Nebraskában 1890 körül, a két Dakotában 1900 felé, Manitobában 
még tart az erős népszaporodás (bevándorlás) (kb. 100% évtizedenkint), Sas-
kadchewanban s Albertában 1900-ról, mikor először számoltak-ott számbajö /ő 
népességet, 1910-re 450%-os az emelkedés.) Az egységes termelési területet — 
a tavaszi búza termelésére klimatikusan legjobban megfelelőt — egységes fejlő-
déssel tölti ki, amely délfelől indult meg s hullámait NW-nak hömpölyögteti. 
—
1
 A geográfus szerint már most —• hogy rövid legyek — a statisztika a mai 
helyzetre nézve helyesen a következőképen csoportosítandó, 
Északamerikában a szubtropusok és a búzatermelés lehetőségének N 
határa közt ma 5 termelőterület külömböztetünk meg, amelyek közül a 3 új, 
nyugatimak intenzív termelési főterülete, gőca van, míg a keleti területen 
a belterjes gazdálkodás sokoldalúsága folytán a termelés nagy területen egyen-
letesen oszlik el. 
Hármat az öt terület közül a, politikai határ metsz. — Táblázatunk már 
most így nézne ki: (1. 86. oldal,) 
Ezekből a geográfus által feldolgozott adatokból kiviláglik, hogy annak 
az óriási politikai területnek, amely a statisztika szerint pld. 1921-ben 
367,000.000 bushel búzát exportált, milyen kis részei valóban exportrégiók. 
Canada és az Egyesült Államok területe 6,577.000,000 mtf2. Ha csak az álla-
mokba organizált területet számítjuk Canadában, akkor is: 4,501.000.000 mtf-. 
Ha csak a búzatermelés lehetőségének határáig számítjuk — ami már nem 
olvasható ki a statisztikából — akkor is 4,100.000.000 mtf*. Ebből a terü-
letből, — melynek egész búzatermése a tíz év előtti időben, amelyből 
a fenti adatok vannak, kb. 900,000.000 bushel — összesen 390.000 
mtfa-nyi terület (9.5%) terem 670,000,000 bushelt (74.5%), s körülötti} 
további 407.000 mtf2 100,000.000 bushelt, — Kiviláglik az is, hogy a termelő-
területek nagyobb része éppen a két birodalom hosszan elnyúló határa mentén 
fekszik. Mindkét oldalon megtörténik tehát, hogy a szomszéd közeli gabonáját 
veszik a saját messze gabona helyett. — Természetesen a geográfus sem hagy-
hatja figyelmen kivül a politikai határt és annak befolyásait, —- s erre még 
visszatérünk. 
Kicsiben ugyanannak, amit i t t egy egész kontinensen illusztráltam, jó 
példája az Osztrák-Magyar monarchia kiviteli statisztikája. Tudjuk, hogy csak 
az Alföldnek és a Dunántúlnak volt az egész Monarchia terén kenyérmagvakban 
fölöslege (a Kis Alföldnek és Felső Ausztriának csekély), tehát egy területnek, 
amely alig egy negyedrésze volt az egésznek. Ez a termelőterület 1908—1913 öt évi 
átlagban kb. 21,325,000 métermázsa fölöslegét — amely mennyiség a Monarchia 
(átlagban kb, 60,000.000 mm.) termésének több mint egyharmadrésze — és ezt 
a hiányban szenvedő periferikus területekre vitték. Nem kell kiemelnem a 
Bácska és a Nyugati Bánság külön jelentőségét, a budapesti és bánsági malmok 
szerepét, — gazdasági geográfust, ezt a problémát úgy fejtheti ki, ha nyomon 
követi a búza útját a malmon át a fogyasztás helyére és megállapítja a köl-
csönös termelő és függési területeket. 
A gazdasági geográfus t u d a t á t teljesen á t kell, (hogy hassa az a 
felismerés, az a tény, hogy ő ma még túlnyomóan idegen célok szol gá-
latájban gyűj töt t anyagot használ. Számszerű adatanyaga pedig, al ig 
néhány ezrelék h i j j á n , mind ilyen. 
De emlékezzünk csak vissza. Idézzük fel a leíró fö ldra jz m ú l t j á t . 
A X V I I I . század leíró földrajza is i lyenféle helyzetben vol t ; aminek 
Sá Gróf Te lek i Pál 
•eredménye, hogy a valósáogs fö ldra jz i jellegtől igen távol álló állam-
isme volt. És !ha ma közkézen forgó gazdasági fö ldra jza inkat nézzük 
végig, „az Andree"-t, „a Friedrich''-et, ,,a Dubois-Kergomard"-t, „a 
Cisholm"-ot, vagy gazdaságföldrajzi tankönyveket , bizony aligha 
mondha t juk őket „földrajz"-nak, hanem „gazdasági állam- vagy or-
szágismék"-пёк. 
Nézzünk csak találomra legalább egy példát. Mi t mond az „Andree", amely 
tele van stat iszt ikai számokkal, egy-egy városról? Philadelphiáról (III. к. 35S.) 
az áll, hogy külkresk. forgalma (1911: 153.6 M. dollár) New Yorkénál 10-szer, 
hajóforgalma (1911: 4,9 M. tonna) 5 ^ - s z e r kisebb, de azért elsőrendű keresk. 
város. Árúforgalma a Delaware-on 1910:25.5 M. tehertonna (134.4 M. dollár), 
miből a tengerentúli forgalom 5.4 M, tonna (154.9. M. dollár). Gabonakivitele 
1910: 28.6 M. bushel (1907: 51.6) szarvasmarhabevitele 940.000 drb., szénbe-
vitele vizén 1909: 6.7 M. tonna. Bankegyenlege 1911: 7683.7 M. dollár, a New-
Yorkénak kb. egy t izenketted része. Beviteli főcikkek: cukor (1910: 13.1 M. 
dollár), bőrök (11.2), vegyiárúk (7.6), ércek (5,5), vas és acél (5.5), ólai 
(2.8), gyapjú (2.5) és gyümölcs (1.8); kivi te l i főcikkei: petróleum (22.0 M.), 
• gabona (9.3), gyapot (3.6), szén (2.5), cukor (2.5), vas és acélárúk (1.4. M, dollár,) 
»Kihagyás nélkül idéztem az egész unalmas felsorolást, amelynek 
ebben a fo rmájában al ig van értéke. A stat iszt ikai táblázattal szemben 
há t ránya , hogy hiányos és hogy nem át tekinthető . Fö ldra jz i elem pedig 
ezekben az adatokban semmi sines. H o n n a n jönnek ezek az árúk, hová 
mennek, miér t ide, mié r t ezen az úton, továbbá, m i t eredményez ez a for-
galom a település terén, stb. — minderről egy szó sincs. Csak számok, 
múló számok. Mi t ér a geográfus avval, ha t u d j a , hogy Phi ladelphia kül-
keresk. forgalma 10-szer, hajóforgalma 5 И-szer kisebb New-Yorkénál, ha 
nem t u d j a , hogy főleg mely területek minő á rú inak kül forgalmát bonyo-
lítja le, és mely világforgalmi irányban bonyolítja le az egyik és a másik 
kikötő, és miért; — hogy ú j termelő és felvevő területek fejlő-
dése (Argent ina , Venezuela stb.), ú j v i lágforgalmi ú tak megnyílása 
(Paeifi vasútak, Panama-csatorna) hogyan befolyásolták a versenyt; — 
a kikötők természetes alkalmassága e a Chesepeaik Bayben végzett mun-
kálatok hogyan ha to t t ak reá. E l tek in tünk attól, hogy egy olyan nagy, 
több kikötőhöz vezető öböl egyetlen kikötőjét nem lehet kiragadni és 
egyedül hasonl í tani egy egész máshol fekvő kikötőhöz. Philadelphia 
csaik Newport News-val Hampton Roads-sal, Balt imore-val, stb. együtt 
hasonlí tható össze New-Yorkkal. 
Ugyanilyen, sokszor a geográfiától, ha lehet, még távolabb álló fel-
sorolásokat ta lá lunk egyes államok iparairól , (gyár tmányaik értékének 
sorrendjében!) , a vizierőkről (a kihasznált lőerő szerint) , stb., stb. 
Geográfiai lag ér te lmet len számok! Múló számok! Az ilyen szám-
adatok évkönyvbe valók, de nem tan- vagy kézikönyvbe. 
Még a s tat iszt ikákban is csak azért van a számsoroknak értékük, 
mer t szabályos időközökben ú j r a közöltetvén, á t tek in the tővé teszik a 
fejlődést. A geogragrafus a fentiekhez hasonló felsorolásokkal nem fej-
leszti a tudományt , de visszafejleszti. 
A geográfus sohasem szabad, hogy szem elől tévessze sajátos fel-
adatát a tudományos munkamegosztásban. Nem szabad szem elől tévesz-
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t e n i e : 1. az egész föld életegységét, 2. a fej lődés folytonosságát és egy-
ségét. Mindazt, ami e két — lényegében egységes — egységet mestersé-
gesen osztja, részekre bont ja — azt a geográfusnak nem hangsúlyozni 
kell, nem is szabad, de á t kell hidalnia . Világosan, példával illusztrál-
hatom, amit mondani akarok. Bármily soká fennálló pol i t ikai határnál 
se fe ledje a geográfus soha annalk időlegességet — s ha a r ró l beszél, 
legyen e fe l fogása ta r ta lmi lag benne abban, amit róla mond. Valamely 
ha t á r állandósága egyik mérője a ható természeti erőknek is, amelyek 
előír ják. De nincs két egyforma ha tá r a világon és minden egyes határ 
jelentősége, szerepe és az azt előíró tényezők erőegyenlege folyton fej-
lődve változik. F e n t látttuk, hogy milyen félszeg s fö ldra jz ia t lan az 
Egyesült-Államok és Canada búzatermelésének fejlődését külön-külön 
tárgyalni . Még világosabbá teszi ennek hibásságát, ha tek in te tbe vesz-
szük, hogy évtizedről évtizedre mind jobban elmosódik ennek a határ-
nak poli t ikai jelentősége is. 
A föld népeinek poli t ikai differenciálódása is a földfelszín életébe 
beletartozó fo lyamat . 
Nem egyszer olvashattuk úgy földrajzi , mint po l i t ika i íróknál-
hogy a ha tár jellege mérője az ország erejének. Ez áll. Valamikor a késő 
utódok lemérhet ik majd az erőknek a világháború befejezése pillanatá-
ban fennál lot t óriási különbséget, mostani szerencsétlen ha tá ra inknak a 
mi oldalunkról való védhetetlensége, a természetes védelmi vonalaktól 
való távolsága, fővárosunk exponáltsága, ha tá runknak a szomszédok szá-
mára való k i t ű n ő s t ratégiai helyzete alapján. 
A f e n t i elvi megállapításban bennefoglaltati;k a pol i t ikai , tehát 
a területtel kapcsolatos emberi közületeknek a földszint i élet variá-
bilis erőtényezőjeként való felfogása. 
Honnan van ennek a tényezőnek ereje s mi ez a tényező? A föld-
felszín életében szereplő tényezők nyilvánulásulk formájában osupa szin-
tézisek: fizikaiak, kémiaiak, fiziológiaiak, szociálisak (szimbiotikusok) . . . 
A szintézisek fej lődve ú j szintéziseket hoznak létre, „ teremtenek." Az 
élet integrálódik, gyorsul. Az emberi elme — és alkotása, a közület 
szervezete is — integráció. 
Az állam nép és te rü le t . Az az ösztönszerű, m a j d fokozódó 
mérvben tudatos törekvés, amelyet államalkotónak nevezünk, nem más, 
min t a nép és a terüle t alkotó elemeiben re j lő erőknek összegezése és 
fokozatosan mind többnek életrekeltése á l ta l való integrálása. 
Túlmessze vezetne i t t ennek a fej lődésnek az elemzése. I t t csakis 
a r ra akarok figyelmeztetni, hogy a geográfusnak, a földfelszín egységes 
élete ku ta tó jának , tehát valósággal a földfelszín fiziologusána.k, fel-
adata, kötelessége az államot ennek az egységes életfolyamatnak szem-
pontjából vizsgálni és ismertetni. Minden állam erőszintézis, a földfel-
szín bizonyos részén érvényesülő fizikai és pszichikai erők szintézise, 
— amely keletkezik, kulminál és szétesik, — de nem nyomtalanul . Min-
den kor államai az előző korok államainak kul túrál is és civilisatorikus 
eredményein építenek tovább. Lehet erre az élő szervezetek filogenezi-
sének hasonla tá t alkalmazni. De csak távoli analógiaként. Mert az 
állam ©em nem olyan zárt, sem nem oly szükségszerű alakulási forma. 
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A m a t e r i á l i s k u l t ú r a és c i v i l i z á c i ó t e r é n az á l l a m s z e r v e z e t j e l e n -
t ő s é g e d o m i n á n s t é n y e z ő v é e m e l k e d i k . 
E n n y i t a l á n e l é g iaz e l m é l e t e k b ő l . M i m á r m o s t a g a z d a s á g f ö l d -
r a j z f e l a d a t a ? 
A f ö l d r a j z é l e t t u d o m á n y — a f ö l d f e l s z í n e g y s é g e s é l e t é n e k t u d o -
m á n y a . T e h á t t á r g y a , a z é l e t — f o l y t o n o s m o z g á s , f e j l ő d é s . A j e l e n t , 
m i n t a f e j l ő d é s — g o n d o l a t i l a g r ö g z í t h e t ő — p i l l a n a t á t ke l l f e l f o g n i a 
és c s a k i s í g y i s m e r t e t h e t i ' . 
A geográfus gondolatmenete tehát genetikus kell, hogy legyen. 
N e m k e l l , h o g y m i n d e n m u n k á j a , h o g y m i n d e n g e o g r á f i á i i s m e r t e t é s a 
sok t é n y e z ő b ő l f e l é p ü l ő f o l y a m a t o k e g é s z g e n e t i k a i f e l é p ü l é s é t f e l ö l e l j e . 
D e a k é r d é s e k f ö l t e v é s e m i n d e n p r o b l é m á v a l s z e m b e n l e g y e n g e n e t i k a i . 
Az i s m e r t e t é s a k k o r ö n m a g á t ó l földrajzi lesz. 
I smét példával kísérlem meg ennek magyarázatát. — Dove") szerint 
vasutak és hajózási vonalak „gazdaságföldrajzi értékét" legjobban úgy dombo-
rítjuk ki, ha a tonna- vagy a személykilométerek számát a vonal hosszával 
elosztjuk. í g y pl. a nyers számnak, melyek szerint Brandenburgban 5,650.000 
tonnát, Szilézia két kerületében (Liegnitz és Breslau) 5,720.000 tonnát szállí-
tottak a vasutak, „nem mondanának semmit a közlekedés földrajzi karakterére 
nézve". Azonban ,,e karakter elég világosan kidomborodik" abból az arányból, 
hogy Brandenburgban csak 1450 a két sziléziai kerületben 2180 tonna jutott a 
vasút hálózatok minden kilométerére. Ebből „minden további nélkül kiviláglik 
a Brandenburgi Mark viziűtrendszerének jelentősége". 
N e m mondom, hogy a tonnakilométerek nem mondanak valamivel többet 
az egyszerű tonnaösszegeknél. De mit? Azt, hogy a teherárúszállítás kevésbé 
veszi igénybe a vasútvonalakat. Magától adódik a kérdés: ta lán igénybe veszi 
más? S a gyorsvonati forgalom egymaga — Berlinben napi 104, Breslauban csak 
39, Liegnitzben esak 5 gyorsvonat — megadja a választ: a személyforgalom. 
Egy másik szám, amely a geográfus előtt világossá kell, hogy tegye a személy-
forgalom méreteit: Brandenburg 4,350.000 lakossából 3,950.000 Gross-Berlin-
hez tartozik s ennek az óriási emberi sűrűsödésnek óriási helyi személyforgalma 
kell, liogy legyen. 
A g e o g r á f u s t e h á t n e e l é g e d j é k m e g avva l , h o g y ogy v a l a m i v e l h e -
lyesebb v a g y v i l á g o s a b b s t a t i s z t i k a i a r á n y s z á m o t á l l a p í t meg . M e r t a 
szám e s a k a r r a való, h o g y m e n n y i s é g ű é i g , v a g y a r á n y á l t a l illusztrálja a 
különbeni m e g á l l a p í t á s o k a t . 
A fenti példában a forgalom eszközeinek s útjainak jelentőségét 
kívánjuk megállapítani. Ez a forgalom nem önmagáért van, hanem települések 
érdékit szolgálja ki. Mik ezek az érdekek? Erre a települések keletkezése vagy 
inkább fejlődése adhat választ. Brandenburg helységei a vizek védelmét kereső 
szláv telepekből fejlődtek. N a g y jelentőségre egy sem jutott, csak Berlin, amely 
mindent magába vonz, s Brandenburgot környékévé teszi. Berlin viszont halász-
faluból várossá fejlődését ugyan a kedvező Spree átkelő helyének köszöni, de 
gyors, majd óriássá növekedését csakis a politikai helyzeteknek, Berlin nem 
igazán iparváros tehát, sőt kereskedő várossá is csak annyira fejlődött, ameny-
nyire minden város eo ipso az is. Brandenburg tartománynak sincsenek nagy 
tömegű ipari nyersanyagai. Déli, iparosabb részének főiparága a posztógyártás, 
i7) Prof . Dr. K. Dove: Method. Einführung in die aJlgameine Wirtschafts-
geographie. Fischer. Jena. 1914, p. 10. 
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Rathenow a szemüvegipar, Neu-Ruppin a képeskönyvipar főhelye . . . Evvel 
szemben Szilézia, amelynek mezőgazdasági termelése is meghaladja valamivel 
Brandenburgét s mindig meg is haladta, (6,900.000 tonna 5,970.000 tonnával 
szemben 1911-ben) — 39,400.000 t. kőszenet és 1,800.000 t, cink, vas és egyéb 
ércet is termelt ki. Bányászati kincsének mind erősebb kiaknázása által is ala-
kult át településföldrajzilag azzá, ami ma. A bányatelephelyek az óriási terme-
lés mellett a geologiai helyzet folytán elég koncentráltak maradtak (lényegileg 
300 km- területen). Az elszállítás útjainak van egy főtengelye •— a bányaterü-
letektől kb. 40 km.-re fekvő, Koséitól hajózható Odera. 
Ennyi is elég röviden arra, hogy lássuk milyen különböző típusú a két tar-
tomány. E külömbségből világos, hogy közlekedési hálózatuk is külömböző kell, 
hogy legyen, mert külömböző célokat is szolgál és így kihasználásának is külöm-
bözőnek kell lennie, tehát az, amit a forgalom típusának mondunk, Brandenburg 
hálózata a birodalom fővonalainak a politikai centrumban összefutó suga-
raiból és Gross-Berlinnek szintén centrikus — a másikat kiegészítő helyiérdekű 
hálózatából áll. — Szilézia vasutjainak gerince az Odera-menti fővonal: beléje 
s belőle ágaznak a többiek s a bányák nyersanyagát viszik a kohókhoz, a kohó-
két iparcentrumokhoz, a félgyártmányokat tovább. — Ezekből világos, hogy 
Brandenburg vonalai főleg a személyszállítást szolgálják és könnyű, értékesebb 
ipartermékeket szállítanak, Szilézia vasútjai nehéz árúkat. Ezért is esik Berlin 
behozatalából — élelem, fűtőanyag s ebben részben az Oderán érkező sziléziai 
szén —• 50%-a a viziútakra, a kivitelből csak 20%. —• És ezek után már a Dove-
féle számok sem mondanak sokat. Csak egy mennyiségadatot szolgáltatnak a 
gazdaságföldrajzi képhez. De így sem illusztrálnak egész helyesen, mert nagyon 
is általánosak. — Bövid akarok lenni. Egyetlen példát hozok fel er,re. A bá-
nyáktól jövő fővonal Löwennél lépi át a Breslaui „Kreis" határát. Innen Breslau 
60 km.-re van. Ezen a vonalon kb. 1—1.5 millió tonna szén jön Breslauba és 
kb. 3—4 millió t. megy keresztül. Ez tehát 83.000 tonnát adna az összes vágá-
nyokra együtt,18) 
A l é n y e g m i n d i g az, ihogy a p r o b l é m á t t e k i n t s ü k á t e g é s z e n . A m e g -
'o ldás e l s ő s o r b a n ia k é r d é s e k f e l t e v é s é b e n r e j l i k . A h e l y e s e n , g e n e t i k u s a i t 
és á t f o g ó a n f e l t e t t k é r d é s e k a f e l a d a t o t v i l á g o s a n m e g s z a b j á k . N y ú l h a -
t u n k azuitán t e t s z é s , v a g y s z ü k s é g s z e r i n t az i s m e r t e t é s b á r m e l y m ó d j á -
hoz , e szközéhez , -— h a m á r l e í r á s r a , viagy e r e d m é n y e k k ö z l é s é r e k e r ü l a 
so r —• az i r o t t v a g y é lő szóhoz, a s t a t i s z t i k a t á b l á z a t a i h o z é s g r a f i k o n j a i -
hoz , a k a r t o g r a m m h o z , a t é r k é p h e z . E z c s a k a k ö z l é s k ü l ö n b ö z ő f o r m á j a . 
A b é l t a r t a l m a t a p r o b l é m a h e l y e s b o n c o l á s a é s a k é r d é s h e l y e s f e l t e v é s e 
a d j a m e g . A f o r m á t m i n d e n k i , a k i val iamit k ö z ö l n i a k a r , s z a b a d o n v á -
l a s z t h a t j a . A g e o g r á f u s is . D e az, a m i t közö l , az l e g y e n v a l ó b a n s a j á t 
p r o d u k t u m a , l e g y e n g e o g r a f i a , m e r t a nemzetgazda és mindenki nem 
gazdasági, de földrajzi ismereteket akar töle tanulni. 
18) Braun, Deutschland, Berlin, 1916. — W. Ule, Das Deutsche Reich; 
Leipzig, 1915. — Chiskolm, Commerc Gography, 1913. — Hedemann, Schnell-
zugskarte d. deutschen Reiches, Petermann, 1914. — Tiessen, Einheitskarten, 
Kohlentransport. Petermann, 1918. — Westermanns Atlas, 1922, 
9 2 Réthly Antal dr. 
Adatok a kossava természetrajzához. 
Irta : Réthly Antal dr. 
Magyarország különleges szelei közül éppen a kossava az, amelyik 
az elmúlt 15 év alatt földrajzi Íróinkat legjobban foglalkoztatta. A nemere, 
a falmácsi, a késmárki szél, a bora és a sirokko távolról sem keltette fel 
annyira szakíróink figyelmét, aminek oka éppen abban van, hogy a kossava 
valamennyi között a legrejtélyesebb. Még ma is elég sok nyílt kérdés 
marad a kossaváról és ha szűkre szabott írásomban a kossavával foglal-
kozom, már eleve is reá kell mutatnom arra, hogy teljesen tiszta képet 
majd csak akkor nyerünk a kossaváról, hogyha a haboru folyamán a dél-
vidéken végzett és a szabad légkörre is vonatkozó megfigyelések kossavás 
anyaga hozzáférhető lesz. Ott működött német szaktárstól nyert felvilágosí-
tás szerint, a kossava alkalmával a magasabb régiókban a szél megerősö-
dése nem áll be, sőt a szél ereje csökken. Adatokat sajnos nem kaphat-
tam, mert akkor azok „katonai titkok" voltak. 
Dolgozatomban a hivatkozásokat kerülni óhajtom, azonban a fonto-
sabb irodalmat, ha nem használtam is fel, egybefoglalva közlöm. A kossava 
és a delibláti homokvidék természeti viszonyainak behatóbb megismerése 
végett 1912-ben az Erdészeti Közp. Kísérleti Állomás a delibláti kincstári 
homokpusztán két meteorológiai állomást létesített, amelyek Ajtay Jenő 
főerdőtanácsos felügyeletével (Kolozsvári és Buváry főerdőőrök kiváló lelki-
ismeretes észlelésével) nagyon jól működtek. E két állomás Pálffytelep és 
Fenyőerdő. Az előbbi a Duna mellett, utóbbi a homok felső végén 160 m. 
magasan. Fenyőerdőn később egy Robinson-kanalas szélsebességmérő is 
felállíttatott, amely műszer a szél sebességét néhány éven át regisztrálta. A 
feldolgozott adatokból szándékozom egyet-mást most közölni, annál is 
inkább, mert 1918. év végével az állomás a délvidék elvesztésével reánk 
nézve működését beszüntette és amint értesültem a műszerek egy részét 
megszálló katonák el is pusztították. 
A szélerőknek becslés útján történt megállapítása szerint a délvidéken 
július és augusztus kivételével a SE az uralkodó szél, mig második helyen 
természetszerűleg a NW szél áll. A szélcsendek esetei nyáron a legnagyobbak. 
A tél és a nyár közötti nagy eltérés legjobban kitűnik abból, hogy amig 
télen a SE szél esetei az összeseknek 39'2 %-át teszik, addig nyáron c s a k 
116*8 °/0. mig a szélcsendek 17 '9%-kal vannak képviselve. A nyár csendes 
Szelei a tenyészetre nézve mindenesetre kedvezők volnának, ha nem állana 
evvel szemben a nagyarányú hőség és a talajnak évente 60° körüli fel-
melegedése. A SE szelet, amely egyúttal a kossava iránya is, az általános 
légnyomási helyzet hozza létre. Magyarázata abban van, hogy az Alföldön, de 
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különösen annak déli részében a téli félév alatt is, légnyomási minimum, 
mig Keleten, Erdélyben s lenn a Balkánon a légnyomási maximum helyez-
kedik el. 
A szélerők átlagai azt mutatják, hogy olyan szélsebességek adódnak 
ki Fenyőerdőre és általában a deübláti homokterületre, amelyeknek párját 
széles e hazában nem találjuk. Még Fiume szelei is gyengébbek. A méter-
másodpercenkénti szélsebességek a következők : 
Tél Tavasz Nyár Ősz Év Max. Min. ' 
m/rap. 4-5 4 '3 3 4 4-5 4-4 dec. 5*0 aug. 3 3 
Hogy a leggyakoribb szelek egyúttal az illető területnek legélénkebb 
szelei, arra már a budapesti szelek vizsgálatánál is reámutattam, a délvidéki 
megfigyeléseket ugyancsak megvizsgálva, az egyes szélirányok átlagos erejének 
kiszámításánál a következő eredmények adódtak: 
Az átlagos szélerők (m/mp.): 
N NE E SE S SW W NW 
Tél 2-1 1-7 2-0 3-4 1-е 1*6 1*8 2*3 
Nyár 2-1 1-8 1-5 2-3 1*8 1.7 2*1 2*4 
Max. 2-5 2-4 2-3 3-9 2-3 2*3 2*5 2*7 
III. IX. I. X. XI. III. VIII. IV. 
Min. 1-8 1 - е 1*1 2-2 1*5 1-4 1*5 2-1 
I. X-XII. VIII-IX. VIII. X . II. X I . II., XI. 
Év 2-1 1-9 1-6 3-2 1*9 1-8 2 0 4 2*4 
A leggyakoribb SE szelek átlagosan is a legélénkebbek, mellettük áll 
a NW, amely csak épen nyáron haladja meg a SE sebességét, amikor a NW 
szelek gyakoriabbak is. 
A SE széllel biró napok száma télen jóval nagyobb, mint nyáron és 
az elmúlt 7 esztendő alatt az eloszlás a következő volt: 
Tél Tavasz Nyár Ősz Év 
Napok SE széllel: 50 48 29 45 , 172 
Az összes napok hány %,-a : 55*5 52*3 31*6 49'6 46-1 
ügy a SE irányú összes szelek, mint a SE széllel biró napok száma 
nyáron kisebb, ez mindenesetre reámutat arra, hogy a légnyomáseloszlás a 
délvidéken a téli és nyári félévben egymástól felette eltérő. Vannak évek, 
amidőn előfordulhat egy hónapban 25 nap (dec., ápr.) SE széllel, míg 
lecsökkenhet pl. augusztusban a számuk 4-re. Miután a SE szél legélénkebb 
a téli félévben, érdemesnek mutatkozott a különböző erősségű SE szelek 
gyakoriságát külön is csoportosítani. Az eddig elmondottakból természet-
szerűleg következik,, hogy a gyenge szelek főgyakorisága máj.—aug.-ra esik, 
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de már a 2° erősségű szelek inkább a téli félévben fordulnak elő. A 3°-nál 
erősebb szeleknek nincsen ugyan oly határozott évi járásuk, de már főképen 
azokban a hónapokban lépnek fel, amelyekben a kossava erősen uralkodik. 
Erre igen jellegzetes hónapok az április és oklóber. A viharos szelek (6° és 7°) 
már csak szeptember—május között vannak, míg két esetben 8° erősségű 
SE szél fordult elő, még pedig februárius és decemberben. Az adatok szerint 
tehát az október és az április ugyan gazdagabbak a kossavás viharokban, azon-
ban a vihar legnagyobb erősségét télen december- és februáriusban éri el. 
A kossavára úgy annak erőssége és gyakorisága, mint különösen 
tartóssága is jellemző. Ez minden olyan szélre áll, amely nemcsak az idő-
járási helyzetből adódik, hanem hozzájárul ahhoz bizonyos helyzeti energia 
is, amit a domborzat, esetleg más talajbeli lokális befolyás nyújt. Ilyen szelek 
nálunk a bóra, valamint a nemere és ugyancsak a délvidéken a kossava is. 
A SE szél tartóssága Fenyőerdőn az elmúlt 7 év alatt háromszor érte el 
a 19 napot egyfolytában. Egyes évek különösen kitűnnek a kossavás perio-
pusokkal, így a 19 napos szakasz kétszer ugyanabban az esztendőben fordult 
elő. Evvel szemben áll az, hogy már a 7 év alatt is volt eset, hogy 5 na-
posnál hosszabb SE széllel biró időszakasz nem volt. A SE szelek tartós-
sága és a viharok erőssége nem áll egymással okvetlen egyenes arányban, 
mert a 7—8 napig tartó kossava alkalmával szintén elérheti a 8° erősséget. 
A viharokra nézve még meg kell jegyeznem, hogy az elmúlt időszakban csak 
kétszer fordult elő NW-ből jövő vihar, tehát olyan helyzet, amikor a lég-
nyomási minimum keleten volt. 
A viharos napok száma a délvidéken olyan nagy, hogy ahhoz foghatót 
csak a Tengerparton találunk. Átlagban évente 27 viharos nap van, de volt 
esztendő 41 viharral, mig lecsökkent más évben 12-re. A délvidéki Perlaszra 
Endrey kiszámította a viharos napokat. Periasz (68 kilométerre NW felé) 
már kissé kiesik a kossava fő működési területéből. E szerint a viharos 
SE napok száma: 
Tél Tavasz Nyár Ősz Év . 
Fenyőerdő (1912 —18) 11 8 1 9 29 (2 NW) 
Periasz (1903—17) 7 7 0.3 6 20 (2 NW) 
Eddig a SE szelek általános gyakoriságát tárgyaltuk, de lássuk a viha-
ros SE széllel biró napok egyfolytában mennyit tehetnek ki, mert hisz ez 
a tartósság az, ami a delibláti homokvidéken erejével olyan nagy károkat 
okozó szelet legjobban megvilágítja. Megfigyeléseink szerint egyfolytában 7 
napig dühönghet a SE vihar, tehát 7 napon át meghaladja a 6°-ot. Néha 
napokon át szünet nélkül, óraátlagban 15 méter másodpercenkénti sebes-
séget meghaladó, sőt 21 métert elérő viharos szél száguld tova, amelyből 
azonban már Temesváron (100 km. északra) csak gyenge délkeleti szelet 
jegyezhettek fel. 
Ilyen nagy viharok azonban nem minden évben fordulnak elő, mert pl. 
volt arra is eset, hogy egyes években egyfolytában csak két viharos nap 
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volt. Ilyen esztendők a homokkötés szempontjából felette kedvezők voltak 
és ha figyelemmel összehasonlithatnók a telepités épitő munkáját, valamint 
a szél romboló hatását, akkor látnánk, hogy ezek bizony nem egy ugyan-
azon években fordulnak elő. Ez a hatalmas erő itten rövid idő alatt — még 
néhány év előtt — hegyeket emelt, vagy hordott le, ú j növénykultúrákat elte-
metett, vagy régieket feltárt, amelyeket valamikor befödött. Az itteni homok-
hegyvonulatok mind SE—NW irányúak, amint azt már régebben Cholnoky 
kimutatta. 
A délkeleti szeleknek meg van a maguk napi járása. A gyakorisági 
értékek szerint az év legnagyobb részében a reggeli, majd az estéli órák-
ban a leggyakoribb, mig délben kevesebb a számuk. Különösen nyáron fel-
tűnő napközben, az amúgy ritka, SE szelek meggyengülése. Közismert, hogy 
a talajmentén a szél erőssége a nappal folyamán, a déli órákban éri el a 
maximumát. A SE szelek közepes erősségét minden egyes észlelési időszakra 
kiszámítva azt látjuk, hogy bár a SE szelek száma a déli terminusra meg-
csökken, az átlagos erősségük, s igy sebességük is ekkor mindig nagjrobb, 
ami még az évi középben is jelentkezik: 
reg. d. u. este reg. d. u. este 
7 2 9 7 2 9 ra/mp. 
januárius 5'2 6 2 5-5 július 4-0 4-4 3-7 » 
április 6 7 7'9 5-9 1 október 6'4 8-5 7-5 n 
év 5 -5 6-4 5-7 m/mp. a SE szél. 
Egyes hónapokban a szél ereje reggelről délre 2'1 m/mp-cel (október) 
megerősödik és estére közel annyival gyengül, (ápr. 2*0). Igen kifejezett napi 
menete a szélsebességnek nem az őszi kossavás hónapokban van. 
A felette értékes észlelések statisztikai feldolgozásából nyert ezen 
eredményeket még egy-két kossavának meteorológiai tárgyalásával kell 
kibővíteni. Három kossava esetet szemeltem ki, u. m. 1911 februárius 
7 —14, 1911 dec. 5 —11, valamint az 1918 márc. 5 — 6.-i eseteket. Minden 
egyes esztendő téli félévében találunk jellemző eseteket. A légnyomási hely-
zet majdnem mindig ugyanaz, csak a légnyomások értékében van számot-
tevő eltérés. Hol erősebb a balkáni maximum és ugyanakkor az alföldi, 
illetve délnyugati minimum nem olyan mély és viszont egyes alkalmakkor 
nincsenek igen nagy eltérések, de a szelek mégis felette élénkek. A lég-
nyomás eloszlását tekintve, mindenesetre kitűnik az, hogy az izobárok gradi-
ense nem elég nagy ahhoz, hogy azokból ezek a felette élénk szelek meg-
magyarázhatók legyenek. A gradienst itten megnöveli még a szélnek a hegy-
ről való leáramlása, és véleményem seerint, különösen hozzájárulnak foko-
zásához a Szerbiából az Aldunára nyiló észak-déli irányú folyóvölgyek is, 
amelyek valóságos légcsatornák. A gradiens helyi fokozódását az eddigi 
barometrikus észlelések elégtelen volta miatt pontosan, számszerűleg még 
nem bizonyíthatjuk be. Arról az időről, amelyben már Fenyóeráön is tör-
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téntek légnyomási észlelések, sajnos több délvidéki állomás feljegyzései 
hiányzanak. Igy Belgrád sem működött. Pedig régebbi adatok hitelt érdem-
lően reá mutattak arra, hogy egyes alkalmakkor ottan is erősen dühöng a 
kossava. Belgrádnál a légnyomás vertikális grediensének igen nagy szerepe 
van. 1915 februárius és október hónapjai igen erős kossaváikkal „tűntek ki". 
Ezekre ahónapokra a délvidékről a légnyomás átlagos eloszlását megszerkesztve 
olyan nagy barometrikus gradienst kapunk, aminek párját hazánkban egyál-
talán nem találjuk — talán a háromszéki medencében lehet ilyen az ugyan 
akkor dühöngő nemere-nél. — Ebben a két hónapban a szélsebesség havi 
középértéke Fenyőerdőn 8"2 illetve 7'1 m/mp. volt. Versecz és Nagybecs-
kerek közötti 55 km. távolságra Г1 mm. a légnyomás-csökkenés és így a 
barometrikus gradiens 2*2 mm.-t tesz ki. Ez a gradiens eléri, sőt meghaladja 
azt, amelyet Fiume és Zágráb között Róna kimulatott, ahol 2'1 mm. a sok 
évi átlag. Valószínű, hogy a Tengerparton egyes helyeken kisebb távolságra 
nagyobb gradiens adódik, de mindenesetre a délvidékre nyert magas érték 
eléggé tekintélyes, különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy távolról sem 
az abszolút maximális értékek. A megszerkesztett térképrészlet szerint a 
Duna—Béga vidékén az átlagos izobárok délnyugat-északkeleti irányúak. 
Februárius hónapban a gradiens 0'4 mm.-rel volt nagyobb, ennek 
megfelelően ugyancsak a szél is 1' 1 m/mp.-cel volt erősebb. 
A délvidéken a kossava alkalmával a légnyomás értéke az illető hó-
nap havi átlagánál általában magasabb, az eltérés értékét azonban a kos-
sava periódus tartama határozza meg, mely eltérés lehet ugyan végered-
ményben negativus is. 
A hőmérséklet viselkedése elég változatos. Egyes helyeken kimutat-
ható az erős lehűlés, majd a kossava területén kívül viszont az erős fel-
melegedés. Igy különösen már azokon a területeken, ahol a légnyomási 
minimum hatását érezteti. Igy pl. az 1917 évi dec. 12,-i kossava alkalmái 
val a havi átlagtól a következő eltérések mutatkoznak: 
Eltérés a havi középtől С0 
reg. d. u. este 
7 2 9 
Fenyőerdő 3-0 o-i 1-0 
Nagybecskerek 3-4 0-7 0-5 
Temesvár 3-0 1-6 2-7 
Szeged 1-3 1-3 2-0 
A márc. 5 — 6.-i kossava alkalmával a viszonyok már mások. Regge-
lente minden állomáson melegebb a levegő, de már délben mindenütt ala-
csonyabb, este pedig normális értékek vannak. Áprilisban a hőmérsékletek 
a havi középnél mindenkor magasabbak. Ez arra mutat reá, hogy a kos-
sav*. alkalmával igen is beállanak számottevő felmelegedések. A havi 
középben a felmelegedés nem mutatható ki. A hőmérséklet gyorsan szokott 
a kossava alkalmával emelkedni, de egyszerre véget ér egy erősebb lehü-
н ^ — 
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léssel, ami esőzés, vagy havazással történik. Ezek a szélsőségek egymást 
kiegyenlítik. 
Annak eldöntésére, hogy vájjon a kossava alkalmával a délvidé-
ken számottevő és a havi közepekben is kimutatható hőmérséklet-emel-
kedés jelentkezik-e, összehasonlítottam 3 teljesen egyforma hőmérő felállí-
tással bíró alföldi állomás észlelt hőmérsékleti havi közepeit, az illető 
területre Spitaler adatai alapján a megfelelő földrajzi szélességre és a tenger-
szintre kiszámított átlagos hőmérsékletekkel. A három állomás: 
Északi szélesség Adria f. 
Pálffytelep . . 44° 52' 100 m • 
Csála . . . . 46° 10' 107 „ 
Túrkeve . . . 47° 07 87 „ 
A számított és az észlelt (tengerszínére átszámított) 
különbségek a következők voltak : 
C°-kal melegebb Spitaler adatainál: 
Jan. Júl. Okt. Év 
Pálffytelep + 4 - 1 + 1 4 ) —0'2 +1*5 
Csála . . (+4-1) + 1 - 0 4-0-4 + 2 - 0 
Túrkeve . +4*1 + 1 ' 2 —0 '1 +2 -0 
Ezek az adatok tehát kétségtelenül eldöntik azt, hogy a délvidék magas 
hőmérsékleti középértékeinek kialakulásában a kossavának szerepe nem 
lehet, mert hiszen 3°«földrajzi szélesség különbség mellett — közel ugyan-
azon délkör mentén — a Spitaler féle átlagoktól való eltérés ugyanaz. 
Sőt októberben, amelyik a kossava főhónapja, a delibláti homokvidék 
hőmérséklete alacsonyabb a Spitaler-féle elméleti átlagnál, mig az Alföld 
középső részén magasabb. 
A kossavánál sokat vitatott kérdés —pontos észlelésekkel eddig eldönt-
hető nem volt, — hogy vájjon a kossava alkalmával beáll-e a levegő szárazabbá 
válása? Szakíróink ezt tagadják, illetve ' ada tokka l kimutatják, hogy nem. 
Az igen pontos fenyőerdői nedvességi megfigyelések azonban kétségtelenül 
kimutatják azt, hogy igen is a levegő a kossava alkalmával, — amint az 
elméletileg várható is — szárazzá válik és nagyobb távolságig érezhető a 
szárazzá válás. Ennek bizonyításául az 1917. dec. 12,-i kossava esetét 
veszem, amikor a havi középhez viszonyítva az egyes helyeken az alábbi 
°/0-okkal volt a levegő szárazabb : 
Tényleges nedv. °/o Eltérés a havi középtől °/0 
7 regg. 2 dél. 9 este 7 regg. 2 dél. 9 este 
Fenyőerdő 62 59 71 — 23 — 13 — 12 
Nagybecskerek 67 67 82 —20 — 6 — 0 
Temesvár 78 73 78 — 13 — 13 — 9 
Szeged 86 85 87 — 5 — 3 — 4 
Földr. Közi. 1922. 1 - 5 . füzet. 
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Ennél még sokkalta szárazabb volt a levegő pl. ápr. 28—29.-én, 
amikor a havi középhez viszonyítva Fenyőerdőn 30*/o, Nagybecskereken is 
25—30%-kítl volt a levegő szárazabb. Egyes esetekben a levegő nedvessége 
leszáll a 25— 30%-ra és még télen a kossava alkalmával is 50—60/%r o s 
nedvességek vaunak. Márciusban 607o és áprilisban már általában 
'32%. 
A kossava lefolyását tekintve azt látjuk, hogy a kezdete előtt majd-
nem kivétel nélkül mindig nagyobb a levegő nedvessége, majd a vihar 
beálltával erősen leszáll és a nedvességben nagy ingadozások ry annak, 
ami a kossavának lokálisan főn jellegét megadja.. Kivételesen előfordult az 
is, hogy dühöngő kossava alkalmával (1915. okt, 7.) esik az eső, majd 
eláll, de a vihar szünet nélkül még két napig tombol. 
Végül figyelembe kell vennünk a szél erősségét, illetve annak sebes-
ségét. Egyelőre csak egy évi szélsebesség regisztrálások eredményeiből veszünk 
pár adatot. 1915-ben a Fenyöerdön működött anemométer szerint — hite-
lesített és megbízható adatokat szolgáltatott műszer —- a szélsebessége évi 
átlagban 5"2 m/mp., míg Jegyes hónapokban 8 m/mp.-nél is nagyobb. A 
legcsendesebb július is 3'1 m/mp. sebességet mutat fel, ami maga is olyan 
nagy érték, amilyen Budapesten csak a legszelesebb hónapokban adódik. 
Az egyes óraértékek szerint Fenyőerdőn a következő tekintélyes sebessé-
geket regisztrálta műszerünk: 
1914 dec. 23. d. u. 2—3 óra között az óra átlag . . . . 2 9 4 m/mp 
1914 dec. 22. d. u. 3, dec. 23., este 9 között mindig legalább 20'0 m/mp 
1915 jan. 4. d. u. 3—4 között az óra átlag 23'4 m/mp 
1915 jan. 23. d. e. 11 —12 között az óra átlag 22*1 m/mp 
1915 febr. 10. d. u. 5 — 6 és 10 — 11 között 24'1 m/mp 
1915 márc. 25. d. e. 8—9 óra között 24'4 m/mp 
1915 okt. 15. d. e. 10—11 óra között . . 25'7 m/mp 
1915 okt. 15. d. e. 11 — 12 óra között 26-4 m/mp 
Hogy a kossava milyen hirtelenül lép fel, arra jellemző dec. 15.-ének 
esete, amikor éjjel még teljes szélcsend volt, d. e. már 1*7 m/mp, 10 óra-
kor 9'0, délfelé már 17'0 és végül délben 12—1 óra között 24'8 m/mp a 
közepes szélsebesség. Volt nap, amelyben a napi közepes szélsebesség 
24'4 m/mp. olyan magas érték, amilyen Budapesten még mint a szélsebes-
ség abszolút maximuma sem fordult eddig elő. 
A szélsebességek értékei határozott napi menetet mutatnak tel, külö-
nösen októberben — erős kossavás hónap - igen számottevő: d. e. 
10—11 között 9 -5 m/mp átlagos sebesség, este 7—8 között csak 5'1 
m/mp. A legcsendesebb az augusztus, d. e. 10—11 között 1-2 m/mp, majd 
d. u. 2—3 között már 4'2 m/mp. A nyári hónapokban, amikor nincs 
kossava, a szélerő sokkal laposabb napi menetet mutat. 
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Érdekes kérdés az, hogy milyen távolságig érezhetők ezek a nagy szelek ? 
Ennek a kérdésnek eldöntésére a Meteorológiai Intézet Perlaszon, majd 
Nagybecskerek városában állított fel egy anemometert, sajnos, seholsem műkö-
dött rendesen és végül is ellopták. Segítségül kell vennünk a Temesvárott 
lévő obszervatórium feljegyzéseit. Az ottani regisztrálások, amelyek az év-
könyveinkben közöltettek is, azonban nem egészen felelnek meg a valóság-
nak, mert a most elvégzett összehasonlításokkal, alapul véve a temesvári 
tel jesen megbízható, becsült szélerőkből levezetett sebességeket, sikerült meg-
állapítanom azt, hogy az ottani szélsebesség feljegyzések évi középben 
82%-kal kisebbek a valóságosnál. Egyes hónapokban — különösen gyenge 
szeleknél — a 160°/0-ot is meghaladja a műszer hibája, azaz annyival 
regisztrált gyengébb szelet. Kalocsának teljesen jó széladatai is megerősítik 
azt a feltevést, hogy Temesvár szélsebességei nem felelnek meg az általános 
légnyomási eloszlásnak, sem pedig annak, hogy aránylag a délvidéken a 
kossava fészkéhez közel fekszik. 
A szél SE irányát és viharos jellegét néha egyes kossavák alkalmá-
val még az Alföld északi részében is megtartja. Ilyen volt 1917. dec. 12.-e, 
amikor Turkevén és Kecskeméten SE 3—4, Eszéken, Zsombolyán és Verseczen 
SE 5 - 6 szél volt. 
Végül még ismételten reámutatok arra, hogy véleményem szerint a 
kossavának helyi megerősödését nemcsak az okozza, hogy a magasabb 
szerbiai hegyekről bukik alá, hanem igenis erősen hozzájárulnak ehhez a 
már említett észak-déli irányú szerbiai folyóvölgyek, amelyekben szintén 
megerősödik az oda lecsapó szél. Ezeken a völgyeken át fokozott szívó 
hatást gyakorol az alföldi minimum a lebukó légtömegekre. Ezek a völgyek 
valóságos szélcsatornák, amelyeken át a levegő nagyobb erővel áramlik a ma-
gyar Alföld felé és különösen az Áldanának egyes helyei veszélyeztetettek a kos-
savától. Teljesen hasonlóan lokális megerősödést találunk a bóránál is, pl. a 
Canal-Maltempo nevét is a helyileg fokozódó széltől nyerte. Különösen a Senska-
Draga völgyéből törtet ki a Zengg előtti partokra és tengerre a vihar szokatlan 
erővel. Belgrad is alkalmas fekvéssel bir a lokális szélerősödésre, hegy-
vidéke 287 m., mig a magyar part csak 78 m. magas. Rám is különösen 
ilyen lokálisan szélerősbödést teremtő hely; itt a Duna SE irányú folyást 
vesz fel, hegyek közé szorul; ez a folyóvölgy egybeesik a kossava irányá-
val, miért is ehelyütt rettenetes erővel dühöng a kossava és nagyon sok 
homokot hord erre. A Morava-völgyével szemben lévő delibláti homokterü-
leten ugyancsak végigszánt, bár a delibláti homokterületen dühöngő kossava 
főokát éppen a már említett rá mi szorosban találom. Ezt megerősíti az a 
megfigyelés is, hogy a rámi szoros alföldi nyílása előtt levő Opalánkán a 
kossava igen nagy erővel dühöng s minden alkalommal oly sok futóhomo-
kot rak le, hogy a korcsmaépület előtt azt, a közlekedés érdekében is el 
kell takarítani. 
A kossava lokális szél, felléptének első feltétele a megfelelő légnyo-
7* 
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mási eloszlás ; a sűrűn elhelyezkedő izobárokból adódó szélsebesség nag/obb 
évén, mint amelyik a gradiensből adódik ; természetesen lokális befolyások is' 
vannak; ezek pedig a már Róna által kimutatott vertikális gradiens és végül 
az észak-déli, valamint délkelet-északnyugati irányú folyóvölgyek, amelyek 
a szél helyi megerősbödését okozzák. 
Irodalom : 
1. Sigmuud Róna\ Die südungarische Kossava. (Meteorologische Zeitschrift 
Hann-Band.) Braunschweig 1906. (151—162.) 
2. Róna Zsigmond: Éghajlat II. Magyarország éghajlata. „Hazánk különös 
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A Föld alakváltozásai. 
Irta: Pécsi Albert dr. 
A Föld életében, akár csak az emberiségében két nagy korszakot 
különböztethetünk meg: a tör ténelmi és tör ténelem előt t i időket. A 
geologiai rétegekben ta lá lha tó kövületeket az í ro t t emlékekhez hason-
l í that juk, míg az- őskori leleteknek csak elvont következtetések, számí-
tások, (alig megfigyelhető csillagászati és geofizikai jelenségek felel-
nek meg. 
F ö l d ü n k belsején ok halmazállapotát ma még nem ismerjük. A 
geologus f ú r ó j a mindössze ké t km. mélységre hatol t le, ami kb. egy há-
romezred része a fö ldsugárnak. A különböző föltevések, elméleti kuta-
tások és fizikai megfigyelések még nem tud ták eldönteni ezt az alap-
vető kérdést . Annyi t mégis sikerült megállapítani , hogy a Föld teste a 
maga egészében nem egészen merev, hanem bizonyos mérvű rugalmassá-
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got tanús í t ia reá ható erőikkel szemben. A Hold árhul láma a szilárd 
földkérgen határozot tan k imuta tha tó . Anny i t tehát kétségen lcivül meg-
ál lapí thatunk, minden föltevés nélkül is, hogy a Föld a l a k j a és a reá 
ható erők között összefüggés van. 
Ez a megállapítás az a lapja a Föld őstörténetének. Az erők vál-
tozásait matematikai lag pontosan követhe t jük és újabb kuta tások ki-
der í te t ték nemcsak azt, hogy miként a lakí t ják az erők a hatásúiknak alá-
vetet t folyadék-tömegeket, hanem azt is, hogy a viscosus és különböző 
rugalmasságú szilárd testek mennyiben követik az ideális folyadékokra 
érvényes törvényeket. 
Anélkül, hogy a Föld mostani , vagy egykori halmazál lapotára vo-
natkozólag bárminő föltevésbe bocsátkoznánk, érdemes lesz szemlét tar-
tan i a forgó folyadéktömegek egyensúlyi a lak ja i fölött. 
Köztudomás szerint az olyan test, amelyre nem hat más erő, mint 
sa já t részecskéinek kölcsönös tömegvonzása, gömb-alakot vesz fel. H a 
ez a test forgásba jön, akkor a tömegvonzás mellett föl lép egy másik, 
a cent r i fugál i s erő. Ebben az esetben már több egyensúlyi alak lehet-
séges. Logismertebb a lapul t forgás i ellipszid, a Föld je lenlegi alakja, 
amely legalkalmasabban a narancshoz hasonlítható. Ez a tes t a leg-
kisebb tengelye körül forog, a reá merőleges tengelyek, i l le tve átmérők 
pedig egyformák. A forgás i tengely két végpont já t összekötő legrövi-
debb felszíni vonalak ellipszisek, a reá merőlegesek pedig körök. Az 
előbbieket meridiánoknak, az utóbbiakat paralelláknak nevezzük. Ez 
utóbbiak közül legnagyobb az Egyenlítő. 
I lyen forgási ellipszoid végtelen sokféle van, egyik laposabb, a 
másik kevésbbé lapos. A lapul t ság mértékéül az egyenlítői és a forgási 
tengely különbsége szolgál, az előbbinek egységeiben kifejezve. A lapult-
ság mérve a forgási sebességtől f ü g g és köztük egyszerű matemat ikai 
összefüggés van.1) Ezen az alapon tisztán elméleti úton ha tá roz ta meg 
Newton a Föld lapultságát , még pedig a hibás Picard-féle fokméréssel 
ellentétben. A későbbi, pontosabb fokmérések azután Newtonnak adtak 
igazat. 
A másik egyensúlyi alak a három tengelyű ellipszoid, amely na-
gyobb forgás i sebesség esetében áll elő. E n n e k három, egymásra merő-
leges egyenlőtlen tengelye van ; egyenlítője, parallelái és mer id ián ja i 
különböző méretű és excentr ic i tású ellipszisek. Nem foglalkozunk vele 
sokat, mer t a legszerényebb szerepet tö l t i be az égi testek hipotet ikus 
történetében. 
Még nagyobb forgási sebességnek felel meg az u. n. Poincaré-féle 
körtealak. Az előbbi, a Jaeobi-féle ellipszoid belapul, de n e m a közepén, 
hanem oldalt. A forgó tömeg most már a ké t kisebbik tengelyen átmenő 
síkhoz képest asszimmetrikussá válik. 
A szögsebesség növekedésével a horpadás is mind inkább mélyül, 
a nagyobbik fél egyre közeledik a gömb-alakhoz, a kisebbik mind lazáb-
x) a = q-2 a ahol с/. jelenti a lapultságot, r az egyenlítői sugárt, T a for-
gási időt és g a nehézségi gyorsulást. 
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ban fügig vele össze, de a folyamatot az elszakadásig matematikai lag 
követni még eddig nem sikerült . 
I t t veszi fel az e le j t e t t fonalat G. H . Darwin. Mielőt t az ö ered-
ményeinek ismertetésébe belemennénk, ál l junk meg egy pillanatra, és 
t a r t sunk szemlét az eddigiek fölött. 
Föltehető, hogy Fö ldünk eredeti leg gáznemű tes t volt és folytonos 
kisugárzás, kihűlés fo ly t án vált cseppfolyóssá, ma jd szilárddá. Hogy az 
esetleges nyugvó állapotból hogyan men t á t forgásba, a r ra még hipoté-
ziseink silncs. H a azonban a forgás egyszer megindul t , vagy föltesszük, 
hogy - kezdettől fogva megvolt, akkor a szögsebesség növekedése az. 
energia megmaradásának elvéből önként következik és a föntebbi alak-
változások rendbe bekövetkezhetnek. 
Ar ra , hogy a fo lyamat tényleg végbe ment volna, semmiféle bizo-
nyí tékunk nincs. Matemat ikai lag sem tel jes még a kidolgozás, mert a 
Poibcaré-féle körte-alak stabilitása n incs bebizonyítva. Azonkívül Po in-
caré megállapításai homogén tömegre vonatkoznak, míg iá Kant -Lap-
lace elmélet köd-tömege a középpont felé sűrűsödik. 
Analógiákat ikeresve a természetben, úgy szilárd, m i n t cseppfolyós 
és légnemű (halmazállapotút bőven ta lá lunk az égi testek között. Az 
egyensúlyi alakok közül azonban csak a gömb és a l apu l t forgási ellip-
szoid fo rdu l t eddijg elő. Kivülök csupán szabálytalan a lakú ködöket fede-
zett föl eddig a távcső. Sem a Jacobi-féle három tengelyű ellipszoidra, 
sem a Poincaré-féle körtealakra nincs ismeretes példa az égi testek 
között. 
Darwin 2 ) a Hold elszakadásának pi l lanatától kezdi ku ta tn i a Fö ld 
tör ténetét . Az elszakadásban a folyamat folytonossága megszakad és azt 
ö sem t u d j a matemat ika i lag követni. A közvetlen közelben álló Hold a 
folyós Vagy légnemű Földben óriási méretű t enge r j á r á s i jelenségeket 
idéz elő. Számadatokat e r r e vonatkozólag Darwin munká iban nem talál-
tam, azért, magam próbál tam a hiányt pótolni. Számításaim3) szerint az 
árhul lám magassága 33, 4Yi, 23U km. le t t volna, lia a Holda t a Földtől 
2, 3, 4 földsugárnyi távolságban képzeljük és a Föld egész tömegét fo-
lyósnak vesszük. 
Bármi ly tekintélyesek a felsorolt számok, még akkor is, ha a föld-
sugár egységeiben fejezzük k i őket (0,005, 0,001 és 0,0004), nem tu la jdo-
nítunlk nekik különösebb jelentőséget. Okot erre nemcsak az szolgáltat, 
hogy a Hold mai, 60 földsugárnyi távolsága mellett az árhullám magas-
sága mindössze fél méter , hanem főként az a tény, hogy a deformáció 
nem állandó, hanem egyik pillanatról a másikra fo ly ton változik. Az ár-
2) Talán érdekelni fogja olvasóinkat, hogy G. H. Darwin, a kiváló csillagász-
és geofizikus, fia a nagy természetbúvárnak, Charles Darvinnak. 
3) A számítás alapja a következő lehet: 
2 r S 1 r I N r 
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ahol h az árhullám magassága, r a Föld sugara, R a Holdnak a Föld középpontjá-
tól számított távolsága, m a Hold és M föld tömege. 
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hul lám 24 óra a la t t k ö r ü l f u t j a a Fö lde t é s ' ugyanazon p o n t számára 
6 óra a la t t ia dagály he lyén apály következik be. Még az a vonal sem 
állandó, amelynek men tén a t ü n e m é n y végbemegy, mer t a ho ldpá lya ha j -
lása és csomópont ja inak vándor lása f o l y t á n ez a vonal pe r iod ikus moz-
gásokat végez a 28/4° északi és a 28 déli szélesség között , egy 57° szé-
lességű övön, ami a F ö l d fe l sz ínének m a j d n e m a fe lé t f o g l a l j a magában . 
Sokkal fontosabb r e á n k nézve (a t e n g e r já r ásnak egy másik , közve-
t e t t h a t á s a : a dagály-hul lám, amely 24 ó r a alat t b e f u t j a a Fö ldnek 
40.000 km. -ny i kerüle té t , ór iás i súr lódást vá l t ki még abban az esetben 
is, h a homogén folyadék- tömeget t é t e lezünk fel . Természe tesen még 
sokkal erösebb a súrlódás, h a különböző sű rűségű és mozgékonyságú 
folyadék-tömegek é r in tkeznek egymással, vagy éppen sz i lá rd halmazál la-
potú testekkel. A súrlódás l a ss í t j a a F ö l d t enge ly fo rgásá t és egyúttal a. 
Hold ker ingésé t , és növel i kölcsönös távo lságuka t . 
M i n k e t fölképen az első ha tá s érdekel . A tengely f o r g á s sebessére 
szoros összefüggésben van a lapul t sággal . D a r w i n sze r in t a Föld- és 
Hold- rendszer tö r t éne tének első fáz isában a nap t a r t a m a 3—5 óra lehe-
te t t . A négy órás n a p n a k az 1. képlet é r te lmében a m o s t a n i lapul tság-
nak 36-szorosa, vagyis 12%, másképen í rva kb. */8 felel meg, ha jelen-
legi é r t éké t kerek számmal 1/зоо-пак vesszük. 
F o n t o s n a k t a r t j u k az t a megjegyzést , hogy a fön tebb i szám még 
miindig i g en távol áll a Jiaeobi-féle h á r o m tengelyű ell ipszoid lapul t ságá-
nak alsó ha tá ré r téké tő l , a m i kb. 2/5-del egyenő Az ennek megfelelő n a p 
kb. Vi órá t t e n n e ki , vagyis 24. óra he lye t t К óra a l a t t ke l lene a Fö ld-
nek s a j á t tengelye k ö r ü l m e g f o r d ú l n i ahhoz, hogy a l a p u l t s'zferoid át-
m e n j e n a h á r o m tenge lyű ellipszoidba. 
A Jaeobi - fé le h á r o m tengelyű ell ipszoid t ehá t nemcsak a te rmé-
szetben ismeret len, h a n e m a Fö ld tö r t éne tének abban a reá l i sabb fázisá-
ban sem f o r d u l elő, ame lyben a Ho ld m á r külön á l lo t t tőle. Fokozot t 
mér tékben áll ez a Po inca ré - f é l e kör te -a lakra . 
Az 1IS l apul t ságu szteroidhoz hason ló alakok el lenben előfordul-
nak naprendsze rünkben . A iSaturnus l apu l t sága Vto, a J u p i t e r é 1/'i5. 
Az analógián fcivül egyéb b izonyí tékaink is v a n n a k ar ra , hogy 
F ö l d ü n k életének ezt a ko rá t reá l i sabbnak tek in t sük az előzőknél. D a r -
w in nemcsak a m u l t a t t á r g y a l j a könyvében, hanem a jövőt is és meg-
ál lapí tásai reá illenek a M a r s ho ld ja i r a , amelyek előbbre ha l ado t t élet-
ko r t képviselnek, m i n t a m i kísérőnk. 
A t e n g e r j á r á s t ü n e m é n y e egyébként is egyike a leg jobban i smer t 
természet i jelenségeknek. Évekkel előre k i t u d j á k számí tan i összes f o n -
tosabb e lemei t : a megfigyelés és elmélet h a r m ó n i á j a csaknem tökéletes-
nek mondható . M a t e m a t i k a i l a g be v a n bizonyítva, t e h á t t énynek ve-
h e t j ü k az t is, hogy a dagály-súr lódás l a s s í t j a a t enge ly fo rgás t és k i to l j a 
a Ho ld a t . Következésképen el kell f o g a d n u n k azt a t é t e l t is, hogy ré-
gebben a tengelyforgási gyorsabb volt, a H o l d pedig közelebb vol t a Fö ld-
höz, m i n t m a és így á rke l tő e re je is nagyobb volt. 
Sok érv szól a F ö l d egykori cseppfolyós volta me l l e t t iis, ami szin-
tén megsokszorozhatta a t enge r j á r á s ha t á sá t , még a sz i lárd kéreg a lakú-
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lása ti tán is. I t t kezdődik az a korszak, amelyben a ha tó erők maradandó 
nyomot hagyhat tak a Föld felszínén. 
Az az alak,, amelyet egy gömb az árkeltö его ha tása alatt fölvesz, 
szintén forgási ellipszoid, de .nem lapul t , hanem n y ú l t szferoid. Ennek 
nem a legkisebb, hanem a legnagyobb tengelye a fo rgás i tengely, amely 
az áiikeltő erő i rányában helyezkedik el. ( I t t nem tengelyforgásra gon-
dolunk, hanem tisztán mér tan i értelemben arra a tengelyre, amely kö-
rü l egy ellipszist fo rga tva származta thatunk ilyen fe lü le te t ) . A meridiá-
nu&Ok i t t is a nagy tengely végpont ján átmenő egymásközt egyenlő ellip-
sziseik. A parallelák i t t is körök, de az egyenlítő kisebb min t a meri-
diánusiok. 
A nagy tengely állandóan a Hold felé lévén fordulva — a Napot 
most figyelmen kívül h a g y j u k -—- helyzete a Föld felszíni pontjaihoz 
képest fo ly ton változik, aszerint, amint a Hold tova ha lad az égen. Dar-
win szerint azonban volt a Föld-Hold-rendszer tör ténetének olyan kora, 
amikor a Hold keringési ide je egyenlő volt a Föld tengely-forgásának 
a tar tamával . Ebben az időben a nyúl t szferoid földi koordinátá i állan-
dóak voltak. Az á rhu l lám nem fu to t t a körül a Földet, hanem egy pont-
ban rögződött meg. Darwin ezt az időpontot a (rendszer történelmének 
elejére teszi és így nincs sok reményünk ar ra , hogy a mai felszínen fel-
találhassuk a (nyomait a n y ú l t szferoid egyetlen állomásának. Azt az 
egy megjegyzést talán mégis szabad lesz megkockáztatnunk, hogy a föld-
kéreg leggyöngébb két p o n t j a : a Kelet- és Nyuga t - ind i a i szigetek cso-
por t j a a Földön r i tkán előforduló pontossággal 180°-ra fekszik egymástól. 
Sóikkal jelentősebb tartósságánál fogva az árapály jelenségónok 
egy közvetett ha tása : a lapul tság változása. Mint már emlí te t tük, a da-
gály-súrlódás a tengelyforgást lassítja és vele együtt a lapul tságot csök-
kenti , más szóvial, a Föld állandóan közeledik ia gömbalak felé. Nem 
szükséges visszamennünk a 3—5 órás tengelyforgás koráig, elég lesz az 
alakváltozás következményeit általánosságban vizsgálnunk. 
Talán nem lesz fölösleges hangsúlyoznunk, hogy a következőkben 
nem támaszkodjunk semmiféle föltevésre, sem a Hold és Fö ld kölcsönös 
távolságára, sem a Föld egykori, vagy alkár mai halmaz-állapotára, még 
kevésbbé iá I lold keletkezésére vonatkozólag. 
Állandó tér fogat mellet t tudvalevőleg a gömbnek van legkisebb 
felülete. H a tehát a Föld a gömbalak felé közeledik, akkor fe lü le te kisebb 
lesz. Most bizonyos tek in te tben odaju to t tunk, ahová a kontrakció-elmé-
let : a felszínnek össze kell ráncolódnia. Csakhogy ezek a ráncok nein 
helyezkedhetnek el tetszőleges irányban. 
A felszín és az egyenlítő a gömbnél é r i el a min imumot , de a leg-
kisebb meridiánhosszúság egy erősein lapul t szferoidon tapasztalható. 
Számításaim eredménye szerint a minimális., meridi ánus-hossznak meg-
felelő lapul tság valamivel nagyobb egyharmadnál, vagyis kb. százszorosa 
a mainak. I lyen alakú Földön az egyenlítő több min t egy tized résszel 
volna hosszabb (44.780 km. a mai 40.070 km.-rel szemben), minden 
egyes meridián pedig egy negyveneddel volna rövidebb (38846 a mai 
, 40003-mal szemben) a mainál . Az 1/r,ó-es lapul tságú szferoidon a különb-
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ségek már sokszorosan kisebbek, de még mindig igen je lentékenyek: 
40300 km. volna az egyenlítő, 39897 egy mieridiánus. 
További részletekbe bocsátkoznunk nem érdemes; nem mintha a 
számítások különösebb nehézséggel j á rnának , hanem, ímert semmiféle 
támaszunk nincs annak megállapítására, hogy a föntebb t á rgya l t jelen-
ség gyakorolt-e tényleges ha tás t a Föld a lakjára és ha igen, mikor és 
milyen mértékben. Két momentumot azonban érdemes i t t leszögeznünk. 
Az egyik az esetleges ha tás mibenléte. H a az Egyenl í tő rövidül, 
akkor reá merőlegesen ráncoknak kell keletkezniük. Az 1/5n-es lap alt-
ságnál mutatkozó kb. 300 km.-es, vagy egy valamivel nagyobb többlet 
már elégséges volna a pacifikus gyűrődések magyarázatára. Ezért nem 
is kellene a Föld történetében nagyon messzire visszamennünlk. A merl-
d iánus ellenben ugyanezen idő alat t több min t 100 km.-rel rövidül t volna; 
r e á j u k merőlegesen tehát ilyen széles hasadásnak kellene tátonganla, 
ami t láva-kiömlések töl töt tek volna mag. A földközi gyűrődés magya-
rázatára tehá t ez a jelenség nem alkalmas. 
Sokkal jobban alkalmazható az elmélet a törésvonalaik magyaráza-
tá ra . I t t a geologiai és szilárdságtani kísérletek is t ámoga tnak bennün-
ket. A törésvonalak elhelyezkedése olyan szabályosságot t ü n t e t fel a Föl J 
felszínén, amilyet a kísérletek csiaik homogén anyagokon t u d t a k előállí-
tan i . Rendszer int hálózat alakjában jelentkeznek, amelynek keretén belül 
az északnyugat-délkeleti és északkelet-délnyugati irányclk a túlnyomóak. 
Ezeknek, valamint a kelet-nyugati irányúaknaik keletkezésére teljesen 
kielégítő és a kísérletekkel tökéletesen egyező magyarázatot ad a lapult-
ság-változás. A lapültság csökkenése ugyanis a Földet a sarkok irányá-
ban széthúzza és az i lyen húzó erő hatása a la t t homogén anyagon a 
kísérletek tanúsága szerint a föntebb le í r t hasadás-rendszer keletkezik. 
Heterogén anyagon a vonalaik szabálytalan görbék. A törésvonalak fel-
t ű n ő szabályossága egyúttal azt bizonyít ja , hogy a Föld teohnologiai 
szempontból homogénnek tekinthető. 
A kisebb számban előforduló egyéb i rányú törésekre könnyen 
ta lá lha tunk magyarázatot másodrendű erönyilvánulásokban: az ár-apály 
közvetlen hatásai , a sarkmagasság-változások, helyi zavarok, kőzet-
különbségek, stb. 
A törésvonalak magyarázata annyival is könnyebb a gyűrődé-
sekénél, hogy i t t szükségtelen a változások nagyságát i smernünk: a 
lapul tságnak bármily mérvű csökkenése vagy növekedése előidézheti őket. 
A fö ldra jz i megfigyeléseknél pontosabb adatokat szolgáltat a má-
sik momentum: a csillagászati. Szabatos és sokszorosan ellenőrzött meg-
figyelések ezerint a Hold mozgása egy évszázad alat t 10"23-nyi gyorsu-
lást mutat , ami más szóval annyi t jelent , hogy a nap hossza, bár igen 
csekély mértékben, de állandóan még ma is növekszik. Ezzel együtt já r 
a lapültság csökkenése és ez a megfigyelés a legjobb bizonyítéka a da-
gál y-súrlódásn aík. 
Rendkívül tanulságos volna az elméleti és a fokmérésekből leve-
zetet t lapultság-értékek összehasonlítása. A fokmérések azonban oly kü-
lönböző értékeket adnak, hogy egymás között még nagyobb eltéréseket 
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muta tnak , min t az e lmélet i számításokkal szemben. Még a két összefog-
laló eredmény: a Bessel és Clarke-féle is majdnem anny i r a különbözik 
egymástól, min t Newton elméleti meghatározásától. 
A n n y i t mégis meg lehet ál lapí tani , hogy a megfigyelésekből leve-
zetett lapultság-érték valamivel kisebb, m i n t az emeleti. H a ezt elfogad-
juk és föltesszük, hogy a fokméréseikből levezetett tényleges lapul tság 
egy régebbi állapot maradványa, az erők mai egyensúlyával szemben, 
akkor a lapultság növekedésére, a tengelyforgás gyorsulására kell kö-
vetkeztetnünk, ami ha tározot tan el lentétben áll eddigi fej tegetéseink-
kel. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy a fokmérések egymással ellen-
kező adatainak koránt s incs az a bizonyító erejük, m i n t a Hold gyorsu-
lására vonatkozó pontos észleleteknek. 
Nem szabad figyelmen kívül h a g y n u n k azt sem, hogy olyan erő is 
ta lá lható a Föld tör ténetében, amely a tengelyforgást gyorsí t ja és ez a 
kontrakció. Tárgyalása megtalálható Rudzkinak alább idézet t könyvében 
és ezért legyem szabad azt ezen a helyen mellőznünk. 
Kétségtelen, hogy az eddig végzett kutatásokban sok az imprcoí-
zitás, tapogatódzás és ellentmondás. Mégis abban a reményben ál l í tot tuk 
őket össze, hogy i smere tük a fizikai fö ldra jzra csak termékenyítő hatás-
sal lehet. * 
Irodalmi tájékoztató. 
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Néhány vonás az Erdélyi-medence földrajzi 
képéhez. 
Irta Cholnoky Jenő dr. 
Az oláliok inváziójával és a kolozsvári magyar egyetem jogta-
lan, durva elrablásával megszakadtak erdélyi tanulmányaim. Remény-
lem, hogy megérem még az időt, amikor ú j r a felvethetem ,a fona la t . De 
addig is szükségesnek tar tom összefoglalóan elmondani eddigi t anulmá-
nya im eredményeit , természetesen csak olyan egyszerűsítet t és össze-
vont formábamj ahogy a mai költség-viszonyok megengedik. 
Az erdélyi' gázmezők fölfedezése idején a Magyar Fö ld tan i Társu-
lat szaküliésén 1912. december 11.-én előadást t a r to t t am az Erdé ly i me-
dence néhány morfológiai vonásáról1) s előadásom bevezetésében meg-
jegyeztem, hogy a "medencében konstatál t , sokszor kaotikus gyűrődéseket 
nem tar tom tektonikus eredetűeknek. Ez a megjegyzésem élénk és érde-
kes vitát okozott, de engem semmiképen sem inga to t t meg véleményem-
ben. Később dr. Böckh Hugó t . bará tom Kolozsvárott fölkereset t s 
a ján la to t te t t , hogy autózzuk be együtt a medencét s tanulmányozzak 
a dolgokat. Ekkor már nem ragaszkodott eredeti felfogásához s a sótöm-
zsök fölött mutatkozó anliklinálisszerü felboltozódásokat „brachiant ik-
lán i s" néven a tektonikus amtiklinálisok csoportjából kiveendőknek tar-
to t ta . A kérdés további taglalása nem tar tozik ide, ez i rányú tanulmá-
nyaim ugyan tel jesen meggyőztok felfogásom helyességéről, de még egy 
s más tanulmányozni való volna. 
Egyelőre fölvethetné valaki a kérdést, hogy a tájkép, a geográfiái 
jelleg szempontjából lényeges kérdés-e, hogy a sótömzsök körül muta t -
kozó, zavaros gyürődésék tektonikus eredetüek-e, vagy nem? Kétségtelen, 
hogy igenis, lényeges dolog, mer t tektonikus gyűrődés esetén az ant ik l i -
nálisok és szintklinálisok a té rsz ín i formák elrendeződésében vezető vo-
nalként fognak szerepelni. H a azonban, föltevésemnek megfelelően, ezek 
a boltozatok csakis a sótömzsök fölöt t keletkeztek, akkor nem helyezked-
nek el folytonos vonalakban, hanem csak rövid boltozatokban, mintegy 
süvegekben s nem lesznek döntő jelentőségűek pl. a hidrogTafiai hálózat 
i rányításában. 
Az Erdélyi-medence harmadkor i rétegei kétségtelenül nem f e k ü d -
nek cly nyugodtan, min t ahogy azt Koch Anta l munká ja u t á n képzel-
hetnék.2) De viszont zavarosságuk ellenére is, a tektonikus gyűrődéseket 
ki kell zárnunk, mer t a sósagyagnál idősebb rétegek sehol sincsenek össze-
gyűrve s a gyűrődések szigorúan hozzá vannak kötve a sótömzsökhöz, 
1) Földtani Közlöny XLIII . k. 1913. 79. oldal. 
2) Koch Antal dr.: Az Erdélyrészi Medence harmadkori képződményei. 
II. Neogén-csoport. Budapest, 1900. Földtani Társulat. 
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Tektonikus mozgásnak mégis kellett érni a a t e rü le te t, csakhogy nem 
gyűrődések a lakjában. A Szamos, a Maros, a két K ü k ü l l ő és az Olt f u t á -
sában meglepő párhuzamosság mutatkozik. Ez t nem szabad véletlennek 
tu la jdoní tanunk . Még kevésbé szabad így okoskodnunk, ha lá t juk , hogy. 
a völgyek mennyi re aszimetriikusak. És- ezek a vonalak párhuzamosak az-
zal a redőzéssel, amely a Dél i -Kárpátok déli oldalán, Romániáiban a leg-
fiatalabb neogén-rétegeket. (meeeiai és pennóniai) erősen rátoraszolta a 
Kárpá tok lej tőjére. Nem szabad ugyan elhal lgatnunk azt a megjegyzést, 
hogy ez a feltevés, a legfiatalabb neogfén rétegeknek ilyen felgyürődése 
a romániai oldalon esetleg téves megfigyelésen a lapul . A sós agyagok 
magaviselete nagyon bonyolult, nagyon könnyű elnézni a suvad ások at és 
a só okozta fe lpupos od ásókat gyűrődéseknek. 
Ezzel a kérdéssel nem óhaj tok it t behatóbban foglalkozni, mer t a 
tanulmányokat még abszolúte nem ta r tom elegendőknek a kérdés eldön-
tésére. 
Aki lát ta a sótömzsök kaot ikus összegyürŐdését a sóbányákban s 
ezzel szemben lá t ta a rétegeknek aránylag nagyon nyugodt feikvését a 
medencében, annyira , hogy oly k i tüny geológusunk, m i n t Koch Antal , 
idézett művének metszeteit ra jzo lha t ta : teljesen tárgyilagos okoskodás-
sal föMétlenfüJ meg kell abban nyugodni , hogy a sótömzsök sokkal, de 
Íigen sokkal zavarosabban feküsznek, min t a borító és környező agyag és homokkő-rétegek. Eszer in t a sóban kell re j lenie a fő oknak s a sóról 
kell fe l tennünk, hogy valósággal a glecserjéghez hasonlóan, erős nyo-
más a la t t plaszt ikusan idomul. Tegyük föl, hogy a só eredetileg kon-
kordans, majdnem tel jesen vízszintes rétegekben feküd t , keletkezése u tán . 
Aztán több száz méter vastag agyag- és homokréteg terhelte meg. És 
pedig legjobban te rhe l te meg a medence közepén, m e r t i t t volt a legine-
lyebb tenger. Ez alól a nyomás alól tér ki a kősó s mivel messze nem tud 
hatolni a súrlódás mia t t , egyes helyeken valóságos furikókban összecso-
mósodik. Ismeri minden sóbányász a só plasztikus idomulását . E r r e már 
Koch is hivatkozik. 
Bármiként t ö r t én t is a dolog, a zavaros rétegeket nyugodtan 
takar ja a szamáciai és a pannónia i idők kemény homokköve, és homokja. 
Ezek a homokkövek rendesen táblásán fedik a mezőségi (miocén) sós 
agyagokat és úgynevezett paláikat. Különösen Kolozsvár körül pl. a Fe-
leki-hegyen lehet jól l á tn i a táblás fekvést,3) sőt azt is ki lehetett mu-
tatni , hogy a homokkő-táblák már megzavart és le tarol t felszínre helyez-
kedtek reá. 
Éppen ilyen fe lszínre helyezkedtek el azok az óriási vulkáni 
brecesa-tömegek, amelyek a H a r g i t a a lapjá t fö lépí t ik . Ezek még a 
szarmáciainál is fiatalabbaknak látszanak, sőt bizonyos jelekből ítélve, 
pliocéneknek is ta r tha tók . 
A geológiai szerkezetből enny i t előre bocsátva, nézzük már most. 
hogy alakulnak ki az Erdé ly i medence tájképei. 
3) L. Cholnoky J . : A kolozsvári Feleki-hegy. Földr. Közi. XLVII. k. 
32. oldal. 
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1. A kolozsvári Fellegvár. 
Kolozsvár alatt egyesiül a Szamos a Nádassal. A ké t völgy jó 
darabig párhuzamosan f u t nyugat ró l keletre, aztán Kolozsvár a l a t t hatal-
mas kiszélesedésben egyesülnek. A két völgyet elválasztó ger inc végső 
magaslata a Fellegvár. Elég nagy te rü le tű fenns ík ez ia Szamos ár tere 
fölöt t mintegy 60 iméter magasságban. Északi oldala elég lankás, nagy-
részt be van építve, keleti oldala az Erzsébet-út felé meredekebb, de leg-
meredekebb a déli oldala, a Szamos völgye fölöt t . A Szamos a hegy lábát 
alámosta s igen meredek, sziklás lej tő keletkezett. De a magas la t nem 
egyféle rétegekből van felépítve. Alul agyagok vannak s ezeket oligo-
cénkori, durva homokkő födi , vastag rétegben. Ez a homokkő rétegzésén 
láthatólag par t i képződmény, homokturzások sorozata s temérdek kagyló-
h é j törmelék van benne (leginkább Corbula), ép kövületet al ig lehet 
ta lá lni . 
A kemény homokkőnek függőleges, sőt túlhaj ló sziklafalai van-
nak, ezért könnyen omladozik s gyakran nagy tömegek omlanak le róla. 
Legutóbb 1918 február ius végén tö r t én t i lyen katasztrófa s néhány házat 
és ember t agyonnyomott a sck száz mázsás görgeteg. 
A sziklafalakon a szélmarás és a ki fagyás hatása jól látszik, mer t 
a kő egyenetlen keménységű, helyenkint egész könnyű vágni . I lyen 
helyeken ki is vágták és barlanglakásokat készítettek bele (1. kép). 
Valószínű, hogy ilyenek voltak Kolozsvár vidékének legelső, prehisz-
tor ikuskori települései. 
A 2. kép a Szamos pa r t j á ró l m u t a t j a a Fellegvár déli oldalának 
nyuga t i végét. A kemény homokkő csak f e n n van a hegy te te jén , alul 
oligooénkori agyagok vannak, ezeknek lassú pusztulása következtében 
mozdul meg és veszti el egyensúlyát a sziklafal egy-egy részlete. Ké-
pünk jobb szélén a sziklák lábánál azokat az állványokat lehet lá tn i , 
amelyekről az 1918. tavaszi hegyomlás helyén meglazult sziklákat le-
bontot ták. Az állványok alat t lá tn i azt az üres sávot a házak közt, ame-
lyen a Síziklatömegek 1 ehengeregtek. A hegylej tő lankás részére épül t , 
nyomorúságos viskók a város legszegényebb népének szolgáltak lakásul. 
A Fellegvár platójának te te jén vastagon fekszik a fo lyami kavics. 
Ugyani lyent a Fellegvárral szemben, a Szamos déli oldalán, az úgynevezett 
Házsongárd platóján, majdnem pontosan ugyanebben a magasságban, 
szintén lehet találni. Kétségtelen, hogy ezek a Szamos ó-pleisztocénkori 
t.erraszai s a kolozsvári Fellegivár u t án fel legvári tcrrasznak nevezhetők, 
A Fellegvár platójáról nyuga t felé, meglehetősen egy szintbeli, 
kissé emelkedve haladhatunk a Gyalui-Havasok felé. Gyalu község fölött , 
Kolozsvártól mintegy 15 km. távolságiban eljhaladva, már közel j u t u n k a 
Gyalui-Havasok északi oldalához, die még 30 km.-t mehetünk Bánfíy-
hunyadig s még minidig medencerétegek közt já runk s e l tek in tve attól, 
liogy a rétegek csendesen lej tenek befelé, az Erdélyi-medence felé, telje-
sen nyugodtan feküsznek, semmiféle gyűrődés, antiklinális stb. nem lát-
szik r a j tuk . 45 km. hosszon tehá t tel jes nyuga lmat lehet kons ta tá ln i a 
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sótömzsöket tar talmazó, mezőségi agyagnál sokkal idősebb rétegekben. 
Ugyanez innen északra, az Almás völgyében, továbbá a medence déli 
szélén, Nagyszeben vidékén szintén k imuta tha tó . M i é r t nincsenek ezek. 
ilyen óriási nagy te rü le ten összegyűrve, ha a medencét tektonikus gyű-
rődés érte? 
A kolozsvári Fellegvár szikláitól délre a I lázsongárd oldalán már 
m i n d e n ü t t a mezőségi rétegek uralkodnak, tehát a Szamos vonalát i t t ve-
tődés jelezte előre. Ez t a vetődést Koch szelvénye is megmuta t ja . A I í á -
zsongárd fölött emelkedő Feleki-hegyen csakugyan tipusos, erdélyi me-
zőségi tá jképeket lá tunk . Kolozsvártól keletre mindenfelé ugyanez a 
jelleg. A Fellegvártól nyugat ra azonban megjelenik laz erdő s majdnem 
megszakítat lan folytonosságban követhető a Gyalui-Havasokig. A Fel-
legvárról körü l tek in tve csakugyan a legérdekesebb, .legtanulságosabb 
képek egyikét lehet csodálni. Délen előt tünk a Szamos völgye, széles ú j -
pleisztocziénkori te r raszain terül el a város régibb része. A mintegy 13 
—20 m. magas terraszokat nyugat felé a monostori kápolna ékesíti, de 
folyta tásaik egész Gyaluig meglátszanak. 
A Szamos völgyétől délre a Feleki-hegyet l á t j uk . Alámosott, mere-
dek, házsongárdi le j tő jé t épületek, különösen a gyönyörűen k iépí te t t 
k l in ikák épületei lepik el. Fenn a platón vízhiány mia t t alig van tele-
pülés, hanem anná l több régi suvadást l á tunk r a j t a , s csak a messze 
künn, a Feleki-hegyet borító szarmáciai kori homokkő-takaró lábánál 
l á t h a t j u k az E. K . E . Bercsényi- turis taházát . A kép egészen mezőségi. A 
suvadások egymást ér ik, innen is jól lehet lá tni . A tur i s taház fölöt t van 
a Szakadás nevű, óriási suvadás. Felek fa lu alat t még .nagyobb van, on-
nan kele t re Györgyfalva felé pedig a legnagyobbakat lehet látni, különö-
sen az Ödverem alat t . 
Kolozsvártól keletre, a Szamos-völgy északi oldalán nyílik a ka-
ján tói völgy. Tipusos mezőségi vidék. Általában f á t csak a Szamos völ-
gyében lehet lá tni , a dombok egyenetlen, dimbes-dombos, hepehupás, 
suvadásos oldalain a szántóföldek tarkáinak. Tarkaságuk feltűnő, ma jd 
később lá tn i fog juk , hogy mi ennek az oka. 
A Fellegvárról nyugat felé tekintve, ott l á t j u k kékleni a Gyahii-
I la vasok fölemelt tönkfelülétét , m in t hatalmas fennsíkot . Mintegy 1400 
—1600 m. magas pla tó ez, de a Számosak, а Hideg- és Meleg-Szamos me-
lyen belevágódtak.4) A Havasok előtt emelkedő medencehalmokat erdők 
fedik. A tá jkép egészen hegyvidéki, kiáltó el lentétben a keleti látvány-
nyal. A két lényegesen különböző t á jkép t ipus érintkező helyén, éppen 
az érintkezés vonalán állanak a fel legvári sziklák s i t t helyezkedett el 
Kolozsvár. 
Ugyani lyen helyzetben van Torda, Nagyenyed, Gyulafehérvár 6s 
északra Dés. Nem a medence szélén, hanem a Mezőség szélén. V a l ó b a n 
jól jel lemzett vásárvonal ez, hisz a Mezőség termelése és életmódja lé-
nyegesen különbözik a szomszédos hegyvidékek termelésétől és életmód-
4) Régen jeleztem már, hogy a Gyalui-Havasok variscusi tönk. Ezt meg-
magyaráztam Sawicki L. lengyel geográfus látogatómnak is. Jónak találta a 
forrás megnevezése nélkül így irni róla. 
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já tól . A vásárvonalat metsző, fö útvonalak keresztezésénél feküsznek a 
vásárhelyek. A tünemény szinte meglepően szabályos. 
A kolozsvári Fel legvára t elhagyva, hatol junk be most a Mezőségre 
s nézzük meg, mik ennek a geográfiái t á jéknak fő jellemvonásai. 
II. A suvadásolc. 
Impozáns t anu lmányi anyag gyűl t össze az erdélyi, mezőségi suva-
dásokról. Csodálatos dolog, hogy a imyi geológus és geográ fus jár ta E r -
délyt s bár föl ismerték a suvadást és í r t ak is róluk néhány e le j te t t szót, 
nem ismerték föl döntő jelentőségét a mezőségi tá jképek kialakításába]:. 
Ameddig a medence ha lmainak szerkezetében az a t i p u s uralkodik, 
hogy a halmok mezőségi (felső-mediterrán) agyagból állatnak, szarmáciai 
kor i homokkő-takaróval fedve, vagy anélkül, ott m i n d e n ü t t domináló 
jelenség a hegylejtök suvadása. A m i n t a szarmáciai t aka ró nagyon vas-
tag, vagy fölöt te megjelenik a pannóniai , kemény homokkő s a mezőségi 
rétegek felső sz int jé t nem érték el a folyó-völgyek bevágódásai, tehát a 
völgyoldalakon nem bukik elő többé a mezőségi agyag, azonnal megszűn-
nek a suvadások és megszűnnek a mezőségi tájképek. 
így tehát jő geológiai térkép a lap ján könnyű k i je lö ln i a Mezőség 
igazi1 ha tárá t . Tu la j donképen csak a medence közepétől kissé délre, Se-
gesvár környékén van olyan folt , ahol a mezőségi t ipus megszűnik, mert 
a Nagy-Kükül lő völgye i t t nem érte el a mezőségi agyagot, hanem a pan-
nónia i homokkő meredek fa la i emelkednek mindkét oldalon. Ezér t neve-
zetes, városias hely Segesvár, mer t tőle keletre is, n y u g a t r a is széles, 
mezőségi t ipusú völgye van a Nagy-Küküllőnek, de épen i t t összeszorul, 
valóságos kapu keletkezik. Yár és védhető város építésére nagyon is alkal-
mas, kettős terrasz-maradványa szigetszerűen emelkedik k i a szorulat 
fölöt t . Kétségtelen, hogy ennek a helynek igen nagy szt ra tégia i jelentő-
sége van s város, vár keletkezett i t t s nevezetes ütközetek folytak le a 
város előtt. 
I n n e n délre a Fogaras i síkság északi oldalán megin t t ipusos mező-
ségi tá jképek ismerős vonásai tűnnek föl. 
A medence szélei fe lé a mezőségi tájképek csak add ig ta r tanak, 
ameddig a mezőségi agyag és vele együ t t a suvadások. 
Suvadásnak nevezik az erdélyi magyarok a hegycsuszamlást. Jól el 
kell különí tenünk a hegyomlástól. Hegy omláskor a l e j tő t e t e j én egyen-
súlyát veszteit tömeg guru l le a le j tőn. Suivadáskor az egész lej tő meg-
mozdul. sőt éppen a le j tő megmozdulása következtében szánkázik le a 
hegytető részlete is. 
A suvadás elméleti ra jza a 3. kép. A mezőségi agyagból álló hegy-
oldalát (M) szarmáciai, vagy pannónia i homokkőlap vS) fedi . A mező-
ségi agyag átázott, megsuvadt s a hegyoldal lecsúszott. Sz helyen „sza-
k a d t " el a suvadás, azért ezt a messze látható, f r iss szakadékot, omladozó 
fa laka t „szakadás^-nak nevezik. A lesuvadt agyag rendkívül egyenetlen, 
hepenhupás térszínben helyezkedik el s a sok egyenetlenségből magasan 
kiválnak a kemény homokkőlap darab ja i . Hallgatóim a „hepe-hupás' f 
szó felhasználásával a merdeken kiemelkedő homokkőrögöket t réfásan 
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hupának nevezték el. Mivel a formációt más, eredetére nézve tőle külön-
böző, de felszíni f o r m á j a szerint hasonló képződményektől elkülönítő 
névvel megjelölni nem t u d t u k , a t r é fás elnevezés folytonos használata 
következtében olyan megszokottá vált, h o g y célszerűnek l á t t am a tudo-
mányba bevezetni. í g y ezeket az idegenszerűen kiemelkedő púpokat, rö-
göket ezentúl hupa néven nevezzük. (A 8. képen H.) A hupák mögött 
mélyedések szoktak t á m a d n i s megáll b e n n ü k a viz. A h u p a mintá jára 
ezeket hepe-tavalcnak neveztük. Rendkívül hasznos szavak a Mezőségen, 
mert ve lük igen könnyen megér te the t jük magunkat . 
Sokszor látni a mezőségen csoportosan, vagy magánosan álló ku-
pákat o lyan helyen, ahol csak a gyakorlott szem veszi észre a kilométe-
rekre k i te r jedő , régi suvadást . Őskori s íroknak, örhalmoknak stb. mes-
terséges ha lmoknak t a r t o t t á k őket, sőt volt eset, hogy föl is ásatták, ar-
cheológiai kuta tások kapósán. Kis gyakorlat u tán a geográ fus szeme rög-
tön föl ismeri a hupá t s azonnal meg t u d j a különböztetni a kunhalomtól, 
a témától,6) a vulkáni képződményektől, a gejzirkráter től stb., pedig ezek 
külső f o r m á j u k r a nézve nagyon hasonlí tanak hozzá. 4. képünk muta t ja 
a mezőerkedi (Kolozs vm., tekei járás) nagy suvadás régen begyöpösö-
clött l iupái t . Egészen idegenszerű kép, al ig hasonlí tható valami más táj-
képhez. D e ilyen számtalan van. Különösen szépek Kolozsvártól dél-
keletre A j t ó n község h a t á r á b a n a nagyon lekopott, de csodálatos csoport-
ban elhelyezett hupák. (8. kép.) Bátran nézhetné valaki igen nagy pre-
hisztorikus halmoknak. 
A hepe-tó is nagyon szükséges megnevezés. A Mezőségen akár-
hányszor l á tn i olyan, sokszor egész tekintélyes k i te r jedésű tavat, vagy 
tavi üledékkel kitöltött mélyedést, amelyet nem tud ér te lmezni az, aki 
nem ismeri a suvadásokat. . 
A suvadás alsó végén, vagy nyelvén (3. kép ISI) egész friss, szinte 
embrionális eróziós bevágódások vannak, kics i kis karcolások a sárrá 
5) Hegyomlásbúi származott törmelékhalom neve Svájcban. 
VII. TÁBLA. CHOLNOKY: Erdély 
1. kép. Barlanglakás a kolozsvári Fellegvár déli oldalán, a felső-oligoeénkori 
homokkő-sziklákban. 
'2, kép. A kolozsvári Fellegvár déli lejtőjének nyugati ré 
VII. TÁBLA. C H O L N O K Y : Erdély 
5. kép. A lövétei suvadás alsó vége. 
CHOLNOKY: Erdély, TABLA 
7, kép. A Pokolköz nevű suvadás a kaján tói völgyben. 
8. kép. Az ajtoni suvadás hupái. 
VII. TÁBLA. C H O L N O K Y : Erdély 
13. kép. Típusos mezőségi tájkép, Suvadásos lejtők, lecsapolt halastó, az oláhok 
beköltözése óta elhanyagolt földművelés, szennyes, fátlan tanya, majdnem ki-
zárólag marhatenyésztésre. 
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szétfolyt és ismét megkeményedett agyagon. Az ilyen helyet is könnyű 
fölismerni. 
Hogy milyen csodálatosan mozdul ki a föld i lyen suvadás alkal-
mával, azt szépen m u t a t j a 5. képünk. E z a Lövéte, udvarhely vármegyei 
szép, nagy magyar község határában tör tént , óriási suvadás alsó végéről 
való. A faházak használhatat lanul f e rde helyzetbe kerül tek , mert föl-
duzzadt a la t tuk a föld. Amikor ott já r tam, akkor már az ilyen pórul j á r t 
házak legnagyobb részét lebontották. 
T u d j u k , hogy a vasú tnak és az országútnak is folytonos küzdelme 
van a suvadásokkal. A Nádas völgyében, a Kis- és Nagy-Kükül lö völgyé-
ben sokszor több ki lométer hosszán tönkre megy vasút és ú t s alig lehet 
járni . Györgyfalva Kolozsvártól délkeletre igen erősen suvadásos terü-
leten van. A hozzájáró ú t igen sokszor lesuvad, a hidak beomlanak s ko-
csival he teken át nem lehet közlekedni. Pedig Györgyfalva igen szoros 
gazdasági és társadalmi kapcsolatban van Kolozsvárral, a kolozsvári cse-
lédlányok nagy része Györgyfalváról való stb. 
A suvadások legérdekesebb következményei 'éppen Kolozsvártól 
északkeletre, a K a j á n tói völgyben láthatók.6) A völgy és környezete va-
lóságos geográfiái u n i k u m , alig találni mását. 
A m i n t a téglavető telepet elhagyva, belépünk a Ka ján tó i völgybe, 
azonnal f e l tűn ik a völgyfenék pa takjának különös, fiatalos bevágódása. 
A völgy lej tői lankásak, első' pi l lanatra meglehetős éret t , lankás lejtők-
nek t űnnek föl (6. kép.) s ezekkel furcsa ellentétben áll a kis patak bevü-
gódásának szakadékos, al ig járható jellege. Különösen egyes helyeken . 
olyan' zavaros a f r i s s bevágódás, hogy a patak különös kis vízesése-
ken zuhog bele, omladozó falú, egészen fiatal árkába. 
K a j á n t ó f a l u b a n v a n e g y tó, a m e l y hol e l t ű n i k , h o l ú j r a m e g j e l e n i k , 
i gaz i k e p e - t ó . A z t h i t t e m , e t t ő l a k a j á n t ó t ó l v e t t e n e v é t a f a l u . E z t évedés . A 
K á j á n n e m z e t s é g a d t a a n e v e t a h e l y s é g n e k . 
Földr. Közi. 1922. 1—5 füzet. 8 
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De a lej tök sem olyan egyszerűek, amin t azt első p i l l ana t ra gondol-
tuk . Rendkívül egyenetlen, hepe-hupás térszín, a kocsi ú t különös kanya-
rulatokkal és kitérésekkel kerülget i az egyenetlenségeket. A völgy olda-
lá t müvelik, de a parcellák csodálatos kicsinyek és igen szabálytalanok. 
A völgy-nyílás keleti oldalán, a hegytető közelében hata lmas kupáka t pil-
l an tunk meg, jól exponált helyen. Ezeket Kolozsvárról is jól lehet lá tni s 
természetesen erősen felköl töt ték az érdeklődők kíváncsiságát s ősi sír-
halmoknaik, fe jedelmi Kurgánoknak vélték őket. 
A völgyben fölfelé haladva, nemsokára elmarad a földművelés és 
legelők következnek. De i t t van az érdekes látnivalók egyike, az úgyne-
vezett Pokolköz. (7. kép.) Nagy arányú suvadás ez, a szakkadással szem-
ben hosszú hupa-gerinic nyúl ik el s a kettő közt idegenszerű, szinte félel-
mes szoros völgy van, az igazi Poikolköz. A szakadás északi végén elég ál-
landóvi'zü hepe-tó szolgál a legelésző marha i ta tá jául . 
A pásztor hevenyészett kunyhóban lakik a művelt földek szélén. 
Ez a hely jó óra já rásnyi ra van Kolozsvár legszélső házaitól, azért in-
n e n este nem h a j t j á k haza a marihát, hanem egész nyáron k i n n vannak 
azok a szabad ég aliatt! Szila jpásztorkodás folyik tehát i t t Kolozsvár kö-
zelében, ott, ahova a harangszó még szépen elhallatszik 
De men jünk tovább. A K a j á n tó-völgy keleti oldalán a vízválasz-
tóra fe l ju tva , hasonló kisebb völgyre l á tha tunk ki. Ez ís egészen üres, 
m i n t a kajlántói völgy, egyetlen állandó emberi épület sein látszik benne, 
Anná l meglepőbb a „Koporsók" neve a la t t ismeretes, óriási suvadás a völgy 
északi oldalán. Er iss szabadása, koporsó-alakú hupái csodálatosak. A sza-
kadás meredekségein csak nehezen tudunk fölkapaszkodni a Morgó tete-
jére, onnan belelátunk a ha rmadik völgybe. A másodikat Elővölgynek, 
ezt a harmadika t Harmad völgynek, vagy Szénafünek nevezilk. Ebben is 
csalk néhány düledező kalyibát, e l fe rdü l t kú tágas t , alig j á rha tó dülö uta-
ka t látiutnk. I t t sem liakik senki. A föld nincs művelve, most , kaszálás 
e lőt t embermagas, pompás f ű és dudvanövényzet lepi el. A föld tehát 
termékeny, a kú t vízzel is biztat s ime, nincs emberi letelepülés, nincs 
fa lu . Ezen a helyen, több m i n t 100 km2 t e rü le ten nincs fa lu , al ig van 
épí tmény is, csak néhány kalyiba s még legnagyobb részén a földet sem 
művelik. 
Egészen idegenszerű kép Kolozsvár közvetlen közeiéhen, ahol több, 
m in t 80 tanintézetben 16.000 iskolába járó t anu l ! 
A Szénafű nem is volt soha müvelés alat t , mindig csak kaszálónak 
használ ták. Ez az oka annak, hogy a botamikusok annyi t tanulmányozzák 
s annyi érdekes specialitást gyű j the tnek innen. Valóságos múzeum, sok-
kal nagyobb terüle tű , m in t a Malompatak völgye a Feleki-hegy déli 
oldalán.7 
Mindennek oka az, hogy i t t a mezőségi agyagot szarmáciai homokkő 
vékony lapja f ed i s a mezőségi agyagban egyetlen vastagabb daci t tufa-
pad sines, amely a sorvadásokat mérsékelné. I gy tehát oly á l landó moz-
gás, folytonos suvadás észlelhető az egész területen, hogy emiat t i t t 
7) Ch. : A F e l e k i - h e g y . F ö l d r . K ö z i . X L V I I . k . 32. old, 
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minden emberi letelepülés lehetetlenné válik. A müvei t földek tarka 
színezete eláriuja, hogy folytonos mozgásban vannak a lej tők s majd nyers 
kőzet világosabb, sárgás-rozsdás szine, ma jd a nyuga lmi időben képző-
dött de mégis csak elmozdult, humuszos törmeléktakaró van a felszínen. 
A suvadásos mozgással folyton a patak fe lé nyomuló agyaggal és törme-
lékkel kiüizd a patak. Mindig f r i ss vízmosást vág az összesuvadt anyagba 
s emia t t olyan fiatalos a bevágódás árka . A földművelés is majdnem lehe-
tet len ezen a helyen. Aki elraikta a krumpl i t , sohasem tud j a , hogy hol 
fog j a kiszedni ú j ra . A bir tokhatárok egész bizonytalanok, a parcellák 
idővel egészen eltolódtak. Végleges házat épí teni nem lehet, mer t a ház 
t e rhe és a ta la jvíz mozgásában okozott zavar elegendő, hogy a ház le-
gyen éppen a legelső, amely lesorvad. 
A Szénafű k ú t j a sem marad sdkáig egy helyben. Néhány hónap 
a la t t eltorzul, ú j r a ki kell bontani, de hiába, a legelső nedvesebb idő-
járáskor beomlik, becsukódik, a kútágas elferdül , a káva összerogy. 
Az ideiglenesen épí te t t kunyhók is csakhamar f á r a d t a n ledőlnek, 
hanyat t , a domb felé, mer t leásott oszlopainak alsó végénél gyorsabban 
mozog a föld, min t fenn . 
A szármáciai' homokkőtakaróból a három völgy között már csak ke-
vés marad t meg; a Pokolköztöl északra fekvő 633 m. magas Tekintő, a 
K a j á n t ó fölöt t emelkedő 663 m. magas Csúp és a 630 m. magas Morgó a 
legépebb diarabok. Ezek a medence eredeti felszínének darabja i s mintegy 
100 méterrel alacsonyabbak, min t az ugyanilyen szerkezetű Feleki-hegy 
teteje, azért kell f e l t ennünk vetődést a Szamos völgye mentén Gyulától 
Apaihidáig.8) 
A Kolozsvár környéki, legnagyobb suvadások második csoport ja a 
Felelki-hegy északi oldalán sorakozik azon a vízválasztó gerincen, amely 
az Árpád-csúcstól, illetőleg iSzelicse fa lu tó l a Feldki-hegyen, az Od-
verem-tetőn, az a j toni Nagycsolton ós a bósi tetőkön á t Kolozs fa lu ig 
húzódik. Az első, nagy suvadás Szelicse fölöt t van, az Arpád-esúcs nyu-
gat i oldalán. Ennek különösen fe l tűnnek nagy hepe-tavai és óriási hu-
pái. A hepe-tavak igen érdekes f loriszt ikai lelőhelyek. 
Innen keletre apró suvadások u t á n a Plecska-völ gy fe jénél 
van egy ór iási ; a Bück-erdő fedi el, szakadásáról nagyszerű ki látás nyí-
lik az Erdélyi-medence nyuga t i széle felé, hupá i között kanyarog a Ko-
lozsvárról Szeliicsére vezető megyei ú t , de a katonai l :75,000-es térké-
pen ez nem tűnik föl, az erdő miat t mines jól ábrázolva. Megtalál juk 
azonban, ha megtudjuk , hogy a Plecska-patak a 'katonai lövöldéhez ve-
zet le. 
8) E z e k a v e t ő d é s e k a l i g h a n e m f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t a k a k ő s ó c s o m ó s 
ö s s z e t o r l ó d á s á b a n , m e r t m i n d e n só c s o m ó e g y - e g y ve tődés dé l i o lda lán , a m e z ő -
s é g i rétiegek h a t á r v o n a l a k ö z e l é b e n , m i n t e g y - e g y z u g b a n k e l e t k e z e t t ( D é s a k n a , 
K o l o z s , M a r o s u j v á r , T o r d a , V í z a k n a , P a r a j d s tb . ) , A v e t ő d é s v o n a l a k a t a fel-
t ű n ő e n p á r h u z a m o s f o l y ó v ö l g y e k jelz.ik, k ü l ö n b e n n e h é z ő k e t f e l i s m e r n i a sok 
s u v a d á s és a l a z a közeit m i a t t , m e g azér t , m e r t a k ő s ó e l ő f o r d u l á s á n a k k ö r n y é -
k é n a r é t e g e k i g e n z a v a r o s a n f e k ü s z n e k . 
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Ezután jön az E. К . E . Bercsényi turis taháza mellet t levő Szaka-
dás nevű, nagy suvadás. Ezzel (kezdődik az óriási suvadásoik megszakítat-
lan sora, i t t -o t t egy-egy északnak futó, megmaradt gerinccel elválasztva. 
Különösen nagyszerű a Györgyfa'lva keleti végénél kezdődő két óriás. 
Ezek a katonai térképen is gyönyörűen fölismer hetők elsőrangú és 
másodrangú szakadásaikkal együt t . A második nagy suvadás Pa ta közsé-
gig nyúl ik le, szakadása pedig már végzetesen kikezdte a Nagycsolt-te-
tőt. Ezu tán Bós fa lu körül még- nagyobb suvadás van, de ezt nehezebb 
á t tek in teni . Csoda, hogy a f a lu már számtalanszor le nem szánkózott. 
Kolozs felé a vasút keserülte meg sokszor a suvadásos térszínt , igen ne-
héz volt biztosítani. 
9. kép. Suvadásos meza-perem szintvonalainak futását magyarázó 
t ö m b s z e l v é n y 
10. kép. Nem suvadásos , normális meza-perem szintvonalainak futását 
m a g y a r á z ó tömb-sze lvény . 
De i t t , a gerinc déli oldalán is ta lálható temérdek suvadás. Egész 
Erdélynek egyik legszebb ilyen tüneménye az a j ton i suvadás, .mert ta lán 
seholsem helyezkednek el a hujpáik olyan különös csoportozatban, mint 
i t t . Ezt a katonai térkép is, meglehetősen kezdetlegesen, de szembeötlően 
fe l tünte t i . (8 . kép.) 
Aki ezeket a suvadásókat jól megnézte s formaikat emlékezetébe 
véste, az aztán bámulva fog Erdélyben utazni . Semmiféle morfologiai 
jelenség nem jellemzi annyi ra Erdé ly medencéjét , min t éppen a suvadá-
sok, F ia ta labb és idősebb suivadások megszakítatlan sorozatokban szegé-
lyezik a Maros, a Kis- és Nagy-Kükül lő völgyét, sőt még a Eogarasi la-
pály északi szegélyét is. 
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Milyen rendkívül fö l tűnő a (különbség ennek következtében az E r -
délyi medencei halmai és a Dunán tú l lösszel borí tot t homok-halmai közt! 
Amin t a mezőségi agyag rétegei közé vastagabb dac i t tufa 
telepiülnek, a suvadások mérséklődnek, de ott sem hiányoznak. Szamos-
ú jvá r tó l nyugat ra a daci t tufa igen vastag, azért a suvadások jelentékte-
lenek, de pl. még Kékes fürdőnél is megvannak. 
A suvadások következtében keletkezett , csodálatos morfologiának 
t a l án legjobb példájá t m u t a t j a a katonai 75,000-es térképnek Z. 20. Col, 
X X X T I . Székelyudvarhely jelzésű lapja , persze csak az ú jabb kiadás. 
Különösen a lap délnyugati negyede, Székelyberesztúr t á j án bámulatos. 
Min tha havas hegyóriás kár- fü lkéi sorakoznának egymás mellé, egyik 
suvadás a másik mellett s egészen más a szintvonalak futása , m in t nor-
mális körülmények közt. Ugyanennek a lapnak északkeleti negyedében *a 
Harg i ta -p la tó pompás peremét l á t juk , a kiugró Fir tossal együtt . Miiven 
más ott a plató peremének és a szubszekvens völgyeknek alakulása,! Pe-
dig mindkét esetben t ipusos mezával van dolgunk! Mindkét helyen pu-
hább medence-rétegeket, keményebb takaró fed. A suvad ásos vidékem, a 
szarmáciai (pannóniai?) homokkő van a mezőségi agyag fölött , a Har -
gita-plató pedig kemény, vastag andezit-breocsáfaól áll s ez ezen a he-
lyen suvadásra nem alkalmas medencerétegeket fed. A kétféle meza-tipus 
szintvonalainak fu t á sá t a 9. és 10. kép mu ta t j a vázlatosan. A suvadóe me-
zaperem szintvonalai a völgy felé homorúak, a normálisé domborúak. A 
suvad ós lej tőn éles gerincek választ ják el a kárvölgyszerü teknőket, a 
normálison széles kapta tok választ ják el a V alalkúan bevágódott, szub-
szekvens völgyecskéket. 
A morfológia a lapján pontosan el lehet ha tároln i az Erdé ly i Mező-
ség ha tá ra i t s természetesen legjobb vezetőink a Mezőség formáinak leg-
jellemzőbb jelenségei, a suvadások. Ennek ismeretével Erődi K á l m á n 
bizonyára másként fe j teget te volna a Mezőség elhatárolását.9) Ugyan-
csak másként i r t volna a tavakról is, mer t élesen elkülönítet te volna ;t 
hep e-tavaik at a duzzasztott halastavaktól. A ka ján tó i völgy esete pedig 
figyelmeztette volna rá, -hogy suvadások következtében keletkezhetnek 
ugyan ideiglenesen duzzasztott tavak, de a lesuvadt anyag könnyű pusz-
t í thatóságát. figyelembe véve, ezek nem hosszú életűek s tavi lerakodások 
keletkezéséire nem szolgáltathattak volna alkalmat. Némely hepe-té igen 
régi, pld. Györgyfalvától nyugat ra van egy olyan, amelyik néhány év-
százados lehet már, de ennek az elhelyezkedésén, lefolyástalianságá.u, 
környezetén stb. könnyű föl ismerni eredetét s tavi lerakodásai már elég 
jelentékenyek. Ez a tó azonban magasan, 200—250 m.-nyire van a Sza-
mos alluviális síksága fölött. 
Utak, vasutak építésekor, gázcsövek fektetésekor, minden épitke-
zéslkor a legnagyobb gonddal kell vigyázni a suvadásokra. Ez annál köny-
nyebb, mert a suvadásos térszint kis gyakorlattal igen könnyen föl-
i smerhet jük . 
B) Erödi K á l m á n : A M e z ő s é g és tava i . F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k X X X V I . 
k. 1908. 371. lap. 
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III . 
A Hargita. 
Csak nagyon röviden lehet foglalkoznunk a H a r g i t a szerepével az 
Erdélyi-medence morfológiájában. A Görgényi-ihavasok és a Harg i t a 
vulkánsara még az Erdélyi-medencében van, e rupt ivus ikőzetei a medence-
ré tegekre települteik. Letelepülésük, illetőleg a vulkánok működésének 
ideje n incs még pontosan megállapítva. Anny i bizonyos, hogy a Harg i t a 
vulkánossága roppant e r e j ű erupciókkal kezdődött. A robbanások óriási 
t e rü le t re szórták ezét azt a durva breccsát, amely mintegy 100—200 m. 
vastagságban lepte el a medence keleti szélét. A robbanások helyéül szol-
gáló repedés mintegy 15—20 km. távolságban húzódik a medence igazi 
szélétől, a K á r p á t o k nyuigati lábától, de vannak önálló, kisebb centru-
muk is, min t pl. a F i r to s (1062 т . ) , a Pá l fa lv i plató (800—900 m.) stb. 
A durva breccsa mázsás köveket ta r ta lmaz és nagyon hasonl í t a Dunn-
zug-hegység andezit-breccsájához a Dobogókőn. A breccsa-erupciók utűn 
jöttek a lávakitörések is ia breccsa-platón miagános kúpokban sorakoznak 
a Iá vaf oly ás okkal jel lemzett , sztrátó-vulkánok, min t a görgényi tetők, az-
tán a Mezőhavas (1773) pompás kalderája , a kisebb, de szinén jól jellemzett 
ka ldé rá jú Csiomafalvi-Délhegy (1695 m.), Ostoros (1386 m.), Eertö- tető 
(1589m.),az igazi H a r g i t a (1804m.) szépen f e j l e t t kakiérája aNagykÖbükk 
és Talabor (1290 m.) ka lderá ja , tenne a k i tö l tö t t tómedence, a Lucs ; utána 
jön a pompás Kakukhegy (1560 m.), ma jd a Sólyomkő (1375 m.) az Olt 
jobb p a r t j á n , a Csornád a Szent Anna-tóval taz Olt ba lpar t j án (1200 m.) 
és végül a Büdös Bálványos-fürdő fölött . Meg kell jegyeznem, hogy ей 
a sorozat csak azokat a hegyneveivet tartalmazza, amelyek min t külön 
vulkáni centrumok eddig biztosan konstatálhatok voltak, de a hegysé-
get vulkanológiai szempontból szégyenletesen rosszul ismerjiüík. A leg-
gyönyörűbb probléma volna a hegység pontos kidolgozása, hisz oly f r i s -
sek, fiatalok a vulkánok, hogy szinte vá r j a laz ember ú jabb kitörésüket. 
Tud juk , hogy a Büdös még igen élénk szolf a tára-műik ödést tanúsí t , a 
mofettálk egész sorozata ker í t i a Harg i t á t , a kráterek, kalderák még egész 
épek, a Csornád déli l e j tő jén szép, f r iss , repedezett kiérgű bombáikat lehet 
ta lá lni s az Olt késő pleisztocén ter r aszaiban rapil l i-betelépülést lehet 
találni .A vulkánosság ezen a vonalon tehát föl té t lenül a szarmáciai kor-
szak u t án működött s működése el tar tot t egész a pleisztocénig, jiava pedig 
a pliooénben folyt le. Székelyudvarhelytől keletre (kétségtelenül konsta-
tálható, hogy a breccsa már nyugalmi helyzetéből kimozdult sarmáciai 
rétegekre telopedett, Korondtól nyugatra pedig a pliooön felszíneken 
olyan kavicsot ta lá lunk, amelyben nyoma sincs a H a r g i t a anedezi t jének, 
hanem minden szeme a Kele t i -Kárpátok kristályos zónájának és ho-
mokkő-palást jának kőzeteiből való. Tehát akkor j u to t t ide ez a plioeén 
kavics, amikor a H a r g i t a vulkáni sánca még nem zárta el a Kárpá tok 
lejtőitől a medence felszínét. 
Mindez kétségtelenül a r ra vall, hogy a vulkánosság egészen fiatal 
s akkor keletkezett , amikor már a Kárpá tok lejtőiből konzekvens víz-
folyások fu to t t ak le a medencébe. A vulkáni sánc azonban ezeket elgá-
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tol ta s a Maros északna, az Olt délre ke rü l k i és felszedi a lefejezett 
Kükül lőik ha jdan i forráspataikait . 
A Harg i t a breccsa-pliatéja a legnagyobb mértékben megérdemelné 
a tanulmányozást , 800—900 m. magas te te jén , ezen a pompás fennsíkon 
leginkább legelök vannak, a lázok, i t t -ot t f e j l e t t hegyi pásztorkodással. 
Találtaik rúnákkal megfaragot t óriásköveket is a breccsából kimálva, 
mintha régi áldozó kövek lennének, de erről még az archeológusok nem 
publikál tak semmit. 
A plató délen kemény, durva szarmáciai konglomerátumra és ho-
mokkőre fekszik föl, azért ott normális peremképződést és valóságos 
kanyon-völgyeket ta lá lunk. De északon a mezőségi agyagra települt a 
breccsa s ennek következtében a suvadások hatalmas méretekben jelen-
nék meg! Nagyszerűen lehet ezt lá tni Séf alva, P a r a j d, Ulyésmező és 
Szováta környékén. 
H a az ember Gyergyószentmiklésról a Buesin-tető hágóján át le-
jön P a r a j d r a , akkor lehet ezeket jól észrevenni. A hágón a breccsa tetején 
j á runk s f r i ss lávafolyások keresztmetszeteit vehe t jük észre. Alább, amint-
az ú t alább ereszkedik, mind mélyebben vágódik a breccsa-fedőbe, de 
ahol az út nagy kanyarula t ta l nyugat ra -fordúl, a Karbóhágó nevű platö-
danab alatt , o t t kibuikkanik már a mezőségi agyag s mind vadabb és va-
dabb suvadások jelennek meg a völgy oldalán. A breccsa kemény taka-
rója ihelyenfcint csak elvál t a platótól s min t különálló sziklatorony fan-
tasztikusain bukik elő az erdőből. A plató f u r c s á n megmaradt kis darab-
ká ja a függőleges falaikkal körülvet t Várihegy, vagy ahogy i t t nevezik: 
Rapsonné vára (székely favágók etimológiája szerint Rab-asszony vára), 
Típusos „lcopje", suvadásos le j tők fölött. 
P a r a j d és Szováta iközt a Kis-Kükül lő völgyében, a vasút mellett 
olyan hata lmas breccsa-, lávafolyás- és tufa-darabok vannak lesuvadva, 
hogy geológusainkat félreveztptték. Erupc ió t gondoltak i t t az alluvális 
völgyfenéken, 500 m. magasságban. 
A legfurcsább, kaotikus suvadáslejtöt Sófalvától nyugat ra , a Sik-
lódkő és Küsmödi-kő platódarabok keleti l e j tő jén lehet lá tni , de nem 
sokkal különbek a P a r a j d o t és Sófalvát körülvevő lejtők sem. Szováta 
fölött , a sósfürdők tóvidéke szintén óriási suvadás. A mozgás magával 
ragadta a sótömzsöket is. A sótömzsök dol ináiban áll meg a víz. Ezért 
félni kell további suvadástól is, mert az tönkre tenné a tavakat , pedig 
természetes felmelegedésük mia t t valóságos világcsodái. 
Ezt a klasszikus vidéket át tekintő tömbszelvényben a 11. kép 
muta t j a , a k ipreparálődot t pa ra jd i sótömzszsel együtt . Sajnos, ezen rz 
egészen általános át tekintésen túl, részben tanu lmánya im befejezetlen-
sége, részben a geológiái tanulmányok tökéletlensége miat t többet nem 
irhatok. 
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IV. 
A halastavak. 
Erdélyi tanulmányaim kezdetekor semmi sem lepett meg annyira, 
min t a medence mellékvölgyeinek különös a l ak j a . Nem tud tam elképzelni, 
hogy miképpen lehetséges az, hogy a patakiaknak ugyan nagy esése van, 
de azért a völgyfenék széles, lapos,termszok alig-alig lá tszanak bennük 
s a patakok a széles, ingoványos völgy feni ékbe valóságos kis kanyonokat 
vágtak bele. Mi ez? Mintha az egész medence elöregedett volna, a völ-
gyek szenilissé váltak s az tán most rohamosan megif jodik, — de érthe-
te t len módon, csak a mellétlovölgyek területén, a fövölgyebben ilyen cik-
lusnak abszolúte semmi nyoma! 
Az első nagyobb k i rándulás a Virágos-völgybe (Aranyosgyéres és 
EJOIOZS közt) egyszerre tisztáiba hozta a helyzetet. Egyik mesterségesen 
duzzasztott halastó a másik alat t , sorban, amennyire csak épí teni lehe-
te t t , úgy hogy ra Virágos-völgyben 12 volt egymás alat t! Mindegyiknek 
egész épen megvan a „duigása", a duzzasztó gát ja , de mind keresztül van 
vágva s a tavaik le vannalk csapolva. 
Boldogult Pósta Béla dr. , az archeológia akkori professzora, bizta-
tásomra megkérte asszisztensét, Sztripszky I l iador t , hogy foglalkozzék 
Erdé ly halastavainak történetével . . Ez meg is történt, Sztr ipszky szép 
oklevéltári tanulmánya megjelent.1 0) Okleveleik alapján mintegy 290 
halastavat t udo t t k imu ta tn i Erdélyben. D e kétségtelen, hogy temérdek 
olyan tó volt, amelyekről az oklevelek nem szólnak, tehát fel kell ten-
nünk, hogy esetleg ezernél is több halastó volt Erdélyben. E z t kétségtele-
nül megerősítet te az a tapasztalatom, hogy minden mellékvölgyben ott 
voltak a sorozatos halastavak, mindaddig, ameddig csak technikailag 
lehetséges volt. H a Erdély térképébe mind belerajzoljuk a dugások alap-
ján kétségtelenül megállapí tható halastavakat, akkor Erdé ly medencéje 
csillogó víztükrökkel lesz telehintve. 
A halastavak igen nagy része már a bronz-korban megvolt. Ezt 
különösen az az észleletem bizonyítja, hogy alig lát tam olyan dugást, 
amelyiken ne lehetett volna bronzkori cserepet találni. Sok dugáson 
bronzkori hálósúly is alkadt. A bronz-kor óta folytonosan használatban 
voltak a halastavak, tehát megvoltak a dálkok idejében is, hisz erről 
római adatok ie beszélnek. És a dákok állítólagos utódainak, az oláhok-
nak nyelvében nincs szé, h a n e m „halas teu" néven nevezik őket, még a 
romániai törvénykönyvek is. 
Minden kétséget kizárólag' bizonyos, hogy ezen a te rü le ten előbb 
voltak magyarok, mint oláhok. 
A halastavakat nemcsak haltenyésztésre, hanem i ta tás ra , sőt mal-
mok ha j t ásá ra is felhasználták. Még ma is sok malom van dugáson, de 
a tó le van csapolva s a patáik vizét a tópar t mentén, magasan vezetik a 
malomcsatornában. 
i°) S z t r i p s z k y H i a d o r : A z E r d é l y i h a l á s z a t i s m e r e t é h e z . R é g i és m a i 
h a l a s t a v a k . K o l o z s v á r , 1 9 0 8 , G o m b o s F . k ö n y v n y o m d á j a , 8°, 9 4 o l d a l . 
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A tavaik lassankint fölsankolódnak. Tele töl t i őket a patak horda-
léka, ia lejtőkön lecsurgó esővíz, iszapja. A dugásokat egy darabig lehet 
emelni, de laztán nem lesz képes az egyszerűbb tedhnikai tudás a nehéz-
ségeikkel megküzdeni. A cegei Hódos-tó dugás át ú j a b b időben is ha ta l -
masan megemelték, de már modern technikai eszközökkel. A legtöbb 
halastó pusztulását azonban kétségtelenül a felsankolódás okozta 
s mivel körülbelül mind a mul t században nient tönkre, fel kell 
t ennünk , hogy körrülbelül egy idősek is voltak. De elhanyagolá-
sukhoz hozzájárul t az oláhok elhatalmasodása is, m e r t nekik inkább 
legelő- és taikarmánytermő ré t kellett, min t halastó. 
Most aztán a pa takok ú j r a bevágódnak s lassankint el fogják taka-
r í tan i a több ezer éves tavi lerakodásokat. Akkor aztán az Erdélyi-me-
dence ú j r a felveszi normális , de még inkább suvadásos morfológiai jel-
lemvonásait . 
Temérdek fényképfelvételünkből osak a Virágos-völgy egyik dugá-
sát muta tom be. Hal lga tó im éppen bronzkori cserepet keresnek r a j t a 
(12. kép). A halastavak részletes tanulmányozását a háború kitörése előtt 
dr. Sohil l ing Gábor akkori asszisztensem vállal ta magára . A háború 
megakadályozta a munká t , Schil l ing dr . vitézül végig küzdötte a háborút 
s u t ána ismét fo ly ta tn i kezdte tanulmányai t . Ennek az érdekes munká-
nak is durván végét szakította a barbár oláh invázió. Reméljük, hogy 
Schi l l ing dr. még be f o g j a fejezhetni alapos m u n k á j á t s tiszta képet fog 
szolgáltatni az Erdély morfológiá jában oly nevezetes szerepet játszó 
halastavakról. 
A demografía szerepe a földrajzi kutatásokban, 
tekintettel а г Alföld tudományos kutatásának feladataira. 
Irta Thirring Gusztáv dr. 
Nem az Alföld demográfiai viszonyairól akarok ezen a helyen szó-
lani, — hiszen ezekről abban a kor lá to l t térben, amely i t t rendelkezé-
semre áll, csak igen vázlatos képet nyúj tha tnék , — hanem azokról a 
módozatokról, amelyek valamely ország demográfiái buvár la tára igénybe 
veendők, vagy még ál ta lánosabban: a demográfiái búvár la tok céljáról és 
irányelveiről. Az országok demográfiái buvárlata a l a t t ugyanis felfogá-
som szerint mást kell é r t enünk , min t ami t a népesedési statisztika eddig 
rendelkezésünkre bocsátot t ; mást és többet, mert a most rendelkezé-
sünkre álló tudományos anyag abban az alakban, amin t az feldolgozva 
van ós közkézen forog, korántsem elég egy ország demográfiájának meg-
alkotására. I lyen nélkül pedig csonka maradna az a nagyszabásúnak 
Ígérkező és eredményeiben bizonyára korszakot alkotó nagy tudományos 
munkála t is, amelyet a Magyar Földra jz i Társaság az Alföld tudowÁ-
nyos kutatása céljából néhány évvel ezelőtt megindí to t t és immár szép 
eredménnyel folytat . 
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Ebben a nagy tudományos munká la tban a demográfiának is helyet 
kell foglalnia, mint a tágabb értelemben vett geográfiái (kutatás egyik 
újabb és nélkülözhetetlen ágának, amely nélkül a íöldlieírás éppen olyan 
hiányos volna, min t amilyen tökéletlen lenne az ókori történelem régé-
szet (nélkül, vagy a fizikai földrajz geológia nélkül. Nem kell i t t hangoz-
ta tnom, hogy a demografia, min t a népességnek, a társadalomnak élet-
jelenségeivel foglalkozó tudomány a népesség felépítését , összetételét, 
megúju lásá t és elpusztulását vizegálja, ennek az örökké mozgékony or-
ganizmusnak életjelenségeit alkarja kitfürkészni. 
Feladatom azonban nem lehet iaz, hogy ezen a helyen a demo-
grafia elméletéről való fejtegetésekkel foglalkozzam. Inkább arra törek-
szem, hogy rövid vonásokban képet vázoljak azokról a kutatásokról, 
amelyek az Alföld demográfiájának megalkotása céljából szükségesek 
lesznek. Ezek a kutatások a dolog természeténél fogva kétfélék: ameny-
nyi-ben egyrészt a népesség múltjára, másrészt annak jelenére vonatkoz-
nak. A demografia jelenlegi fe j le t t sége mellett ugyanis nem szorítkozik 
a mai népesség vizsgálatára, hanem a r r a is törekszik, hogy a mai né-
pesség kialakulásának, fejlődésének ú t j a i t és módja i t is kifürkéssze. A 
demográfiái ku ta tásnak ez a tör ténelmi ága, amely Németországban, 
Franc ia - és Olaszországban már nagy tökéletességre fej lődött , hazánk-
ban azonban még csak csírájában van meg, a demográfus t a történelem 
mezejére vezeti át. E lmúl t időszakok népesedési viszonyainak kuta tásá-
ról, rekonstruálásáról lévén szó, a ku ta t á s tere át tevődik a levéltárak 
gazdag okmánygyűjteményeibe, amelyeknek nagy tömegéből ki kell 
válogatni azokat az anyagokat, amelyek a népesedésre világot vethet-
nek. I lyen anyag rendszerint elég sok akad az országos, törvényható-
sági, vagy községi levéltárakban s bár annak fe lkuta tása a tör ténet -
tudós munkásságának kereteibe is beleillenek, mégis úgy lát juk, hogy 
rendszer int a s tat iszt ika művelői azok, akik ezeknek a — természetüknél 
fogva demográfiai jellegű — adatoknak feldolgozására vállalkoznak. H a -
zánkra vonatkozólag ilyen anyag nem áll rendelkezésünkre a középkor 
végénél régebbi időből és legrégibb ilyen irott emlékünk, amely na-
gyobb országrészt ölel fel, Ernuszt-Hampó Zsigmond pécsi püspök és 
kincstárnoknak az 1494—95. évekről szóló adószámadásában т а г а It 
ránk, amely az országnak mintegy 3/4 részét magában foglaló te rü le t rő l 
a porták, vagyis az egész jobbágy telkek számát örökítet te meg. Ebből 
bizonyos számítások és becslések a l a p j á n megállapítható, hogy a X V . 
század végén Magyarország aránylag igen sű rűn volt benépesítve s h a b á r 
éppen az Alföldről csak néhány vármegyére, t. i. Pes t , Pilis, Solt, H e -
ves, Külső-Szol,nok, továbbá Szatmár- és Szabolcsra vonatkozó ada t a ink 
vannak, mégis ezek alapján az Alföld népesedésére is vonhatunk becses 
következtetéseket. Nagyon becses adatok állanak rendelkezésre és vár-
nak feldolgozásra a török uralom idejéből, amely <a magyarságot tűzzel -
vassal pusztítva, az Alföldet nagyrészt pusztasággá változtatta át . 
Ennek a puszt í tásnak az eredményei tűnnek ki az 1715. és 1720. években 
rendezett országos összeírások eredményeiből, amelyeket Acsády 
Ignác törtéinettudósunlk dolgozott fel és bocsátott közzé „Magyarország 
népessége a pragmatica sanctio korában" cimü nagy munkájában. Ezek 
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az összeírások már az egész országot ölelik fel, és községenként az ösz-
szes adózó polgárok egyéni jegyzékét közlő lajs tromaik a demográfiái vi-
szonyok kuta tásának f e l e t t e becses k u t f o r r á s a i v á váltak. Innen kezdve 
már s ű r ű n vannak nép összeír ásolk, amelyek azonban rendszer int adózási, 
vagy k a t o n a i célcknak takarnak szolgálni és ezért nem az összes népes-
séget, h a n e m csak annak adózó, vagy hadköteles elemeit ölelik fel. 
I I . József végre elrendeli az annyi sérelem forrásául t ek in t e t t első álta-
lános népszámlálásokat, amelyek 1785-87. években végrehaj tva, első-
ízben á l l ap í to t t ák meg Magyarország népességét (hiteles módom. Az 
annyira gyűlöl t összeírások részletes eredményei t -—- a közfelfogás sze-
r int — a legtöbb vármegye megsemmisí tet te s a szakirodalom eddig 
csak az országos összesítés sovány végeredményeit ismerte. Pedig- ezek-
nek az összeírásoknak az eredményei nagyrész t megvannak még. Nekem 
magamnak egyesegyedül s ikerül t , bárcsak hosszas kutatások u tán egy-
részt az országos levéltárban, másrészt a törvényhatósági városok és a 
vármegyéik levéltáraiban a I I . József-féle népszámlálásoknak községen-
kint haladó tüzetes eredményeit tar talmazó táblázatait fe l ta lá lnom és 
ma már közel 40 vármegyének, közte számos alföldinek, és valamennyi 
városnak idevágó tlüzetes eredményei rendelkezésemre ál lanak, sőt 
egyes vár-csiok levéltáraiban az összeírásnak házankint haladó la js t romait 
is fe l ta lá l tam, így az alföldi városok közül Kecskemét városának házan-
kint i igen becses összeírását is tanulmányozhat tam. A népszámlálások-
nak egyéni, eredeti összeíró' iveit eddig csak egyetlen magyar városban 
sikerült megtalálnom, de az eddigi tapasztalatok után biztat a remény, 
hogy m á s u t t is elő fognak kerüln i a X V I I I . század társadalmi és né-
pesedési viszonyainak jellemzésére és i smere tére elsőrendű fontosságú 
összeírások eredeti ivei. 
A X I X . század első feléről miként azt egy akadémiai felolvasásom-
ban 1) tüz tesen k i fe j te t tem, a nép összeírások egész ha lmazát b í r juk, 
1850 óta ped ig rendszeres népszámlálások eredményei ál lanak rendel-
kezésünkre. 
L á t j u k tehát , hogy a X Y . századtól kezdve, kimerítőbben és meg-
bízhatóbbam pedig а X V I I . század végétől kezdve nagy számmal vannak 
olyan levél tár i kútforrásainlk, amelyeknek a l ap j án az alföldi népesedés 
menetét r ekons t ruá lha t juk . Ennek az anyagnak búvárlatát nézetem sze-
r in t több i rányban lehet és kell Végezni. 
Elsősorban szükségesnek tar tom a települési viszonyok beható ku-
ta tásá t ; meg kell ál lapítani nemcsak a lakott helyek eziámát, de azoknak 
geográfiái eloszlását, a népesség tömörülésének fokát és az idők folya-
mában való változásait. Ezen az alapon a népesedési viszonyokat ú j vilá-
gításban l á t j u k magunk előtt , ú j problémák megoldása válilk lehetsé-
gessé. A demográfusra nézve olyan érdekű kérdések merülnek it t 
fel, aminők а X V I I I . századbeli alföldi nagy telepítések, amelyeknek 
eddig csak külső történetét i smerjük, de demográfiái jelntőségét és ha-
tását még a l i g ku ta t t a valaki. 
') Népesedéstörténetünk kútforrásai а XIX. s z á z a d első felében. (Értekezé-
sek a társad, t u d o m á n y o k köréből .) Budapest, 1Ü02. 
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Második sorban említem a nemzetiségi viszonyok megállapításá-
nak szükségét. A X V I I I . század elejéről Acsácly megkísérel te a népesség 
nemzetiség szerint való megoszlásának becslését az összeírt egyének ne-
vének hangzása a l ap ján ; de ez az érdekes kísér le t megbízható 
eredményekre természetesen nem vezethetett. Most, hogy már közsé-
genkint i smerjük a I I . József korabeli népességet, a nemzetiségi a r á -
nyok megállapítása sokkal könnyebbé fog válni, sőt s ikerül t az országos 
levéltárban egy olyan hivatalos k iadványt is találnom, amely ugyancsak 
I I . József korából köizségenkint megál lapí t ja az ott élő nemzetiségeket 
és így a nemzetiségek számarányának pontos megállapítását s így név-
szeri n t a magyarság (a török puszt í tás ellenére) bámulatos f ellen-
dü ésénet я szívósságának k imu ta t á sá t fogja lehetővé tenni . Lehetővé 
válik továbbá a felekezeti viszonyok, a családi állapot és a foglalkozási 
viszonyok megállapítása is, úgy hogy а X V I I . századbeli népességről 
olyan tüzetes képet fogunk n y ú j t a n i , aminőt még néhány évvel ezelőtt 
mindenki utópiának t a r to t t volna. 
De még sokkal érdekesebb részletekre kerü lhe t ma jd a sor ; ot t , 
ahol az összeírások eredményei házankin t illetve háztartás-önki n t ma-
rad tak fenn, a családok összetételét és gyermeklétszámát is kiutathat juk, 
sőt segélyül véve az egyházi anyakönyveket, a népmozgalom összes 
jelenségeit figyelhetjük meg, ós így világosságot f ogunk derí teni a r r a 
a sokat vi tatot t kérdésre, hogy hazánk népességének а X V I I I . század 
folyamán észlelt óriási gyarapodása (3 millióról 9 mil l ióra) mennyiben 
tu la jdoní tha tó a fel tételezet t rendkívül i nagy termékenységnek, meny-
nyiben ered pedig a betelepítésekből. 
А X I X . századból f ennmarad t számos összeírás ezeknek a vizs-
gálódásoknak a modern népszámlálásokig való fo ly ta tásá t teszi lehetővé, 
úgy hagy több évszázadon keresztiül, a középkor végétől egészen nap-
ja ink ig vázolhat juk népességünk fejlődését, meg í rha t juk népesedésiünk 
történetét . 
Ezeknek a népesedóstörténeti kutatásoknak az a lapján bizonyára 
más szemmel nézzük ma jd s másként í té lhet jük meg hazánknak és kivál t 
az Alföldnek jelenlegi népesedési viszonyait is, amelyekkel foglalkozni 
demográfiái vizsgálódásaink második főcélja. 
Több népszámlálásnak, kivál t pedig az olyan nagy gonddal előkészí-
t e t t és keresztülvi t t 1900. és 1910. évi népszámlálásoknak gazdag eredmé-
nyeiből ismerjülk népünk demográfiái viszonyait annyi ra , amennyire и 
hivatalos munkák az iidevágó adatokat közzétenni és feldolgozni szok-
ták. A m. kir . központi s tat iszt ikai hivatal érdeme, hogy ma már na-
gyon intenziven vizsgálhat juk ezeket a viszonyokat. De egy olyan tudo-
mányos vállalkozás, aminő a Magyar Földrajzi Társaság Alföld-krutatása,. 
sokkal mélyebbraható buvárla tot tesz szükségessé. Nem elégedhetünk 
meg a népesedési viszonyoknak törvényhatóságonkint való vizsgálá-
sával, hanem kisebb terüle t i egységek szerint kell vizsgálódásainkat 
megej tenünk. Szükséges lesz, hogy leszálljunk a népesség tömörítésének 
legkisebb közigazgatási egységéi g, a községig és azon belül ku tassuk a 
népesség alakulásának folyamatát . De a nagyobb területekre vonatkozó' 
adatok is beható vizsgálódást k ivánnak meg, még pedig több irányban--
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Elsősorban a népesség tömörülési viszonyainak megvilágítása a 
cél. Ez a kérdés éppen az a l fö ld i községek körében nyú j t solk érdekeset, 
mivel i t t — miínt t u d j u k — egyes népes városok és községek lakosságá-
nak jelentékeny része, ha rmada , sőt fele, a városok magván kiviül eső 
elkülönítet t é s szétszórt telepeken, pusztáikon, tanyákon él. Ez a tanya-
rendszer, amely laz Alföldre nézve annyira jellemző, eddig demográfiái 
szempontból a l ig részesült figyelemben. Szegedet ma is 103.000, Szabad-
ká t 82.000, Hódmezővásárhelyt 61.000, Kecskemétet 58.000 és Zom-
bort 30.000 lélekkel, az öt várost együttesen tehát 333.000 lélekkel 
vesszük számba. Ez pol i t ika i lag helyes; de demográfiailag ugyancsak 
végtelen h ibá t követnénk el, ha ennek az ö t törvényhatóságnak városi 
népessége közé számítanék azt a 145.000 lakost is, aki az eml í te t t vá-
rosok községi határában ugyan , de ezeknek kül területén, tanyákon és 
pusztákon szétszórva él. És a demográfus h iába keresné a nagyvároso-
kat megközelítő Szabadkát, amikor népességének fele (39,000 lélek) 
tanyákon szétszórva él s imagára a városra a l ig marad több 40.000 leiek-
nél. így vagyunk az emlí te t t többi városokkal is ; Kecskemét népessé-
gének is 44 %ча, Zombornak éppen 61 %-a él a várostól elkülönítet t 
tanyákon, t ehá t semmiképpen sem olyan viszonyok között, hogy ezeket 
a tetemes nép tömegeiket a városi jellegű népességhez számíthatnánk. Na-
gyon hálás t á rgya lesz t ehá t a kutatásnak a n n a k kimuta tása , hogy a 
nagy alföldi városok népességének városi és t anya i része demográfiailag 
mennyiben különbözik és hogy a modern társadalmi és közgazdasági 
fejlődés, va lamint legutóbb a világháború ha tása folytán mikén t tolód-
nak el a városi és tanyai népesség közti ha tá rok s milyen mértékben 
emelkedik fel a tanyai népesség a városi népesség művelődési fokára . 
Ez az eltolódás immár átvezet a belső vándorlások kérdéséhez. Az 
egyik faluból a másikba való költözködés, a nagyobb helyek, főleg a vá-
rosok felé való szivárgás nemcsak a népesség kereset i viszonyainak mó-
dosulását idézi1 elő, de egyút ta l a bennszülött népességnek f r i s s elemek-
kel való vegyülésére, tehát demográfiailag is fontos beolvadási folya-
matra vezet. Ennek a fo lyamatnak tanulmányozása kivál t ott fontoe, 
úgy politikai, m in t közművelődési szempontból, ahol külömböző nem-
zetiségek, vagy fajnépességek keveredését észlelhetjük, m i n t р. o. az 
Alföldön a Marioson túli részekben, vagy a Bácskában. A f a j i jelleg ha-
tásának vizsgálását, amely egyébként az anthropologus munka te ré re 
vezet át, a demográfus sem hanyagolhat ja el, k ivál t ott , ahol — min t 
ná lunk — az egyes nemzetiségek demográfiái habi tusuk és népmozgalmi 
jelenségeik tekintetében is lényegesen eltérnek egymástól, ahol tehát a 
nemzetiségek kicserélődése egyes országrészek népesedési viszonyait 
számottevő módon megvál tozta that ja . De ezek a belső vándorlások:, a 
vidéki és városi népességnek kölcsönös kicserélődése, amely a modern 
népesedési folyamatoknak egyik legjellegzetesebb megnyilvánulása, ma-
gában véve i s olyan érdekes, s polit ikai, közgazdasági és művelődési szem-
pontból egyarán t annyi ra f o n t o s társadalmi jelenség, hogy niagyon is 
jogosult, ha annak okait, módozatai t és a társadalomra való vissza-
hatását alapos kutatásnak v e t j ü k alá. Kül fö ldön ennek a kérdésnek 
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óriási irodalma van : ná lunk egy-két szakemberen kivül még alig mél-
t a t t a valaki figyelemre. 
Ezieknek a vizsgálódásoknak főleg az a célja, hogy az ilyen moz-
galmaknak a társadalomra gyakorolt visszahatását, derítsék ki. Ezzel 
már e l ju to t tunk demográfiái kuta tása ink egyik ú jabb fontos szakaszá-
hoz: a népesség társadalmi tagozódásának és foglalkozási viszonyainak 
viasgálásához. Ebben az i rányban is sokat n y ú j t már a hivatalos sta-
t i sz t ika; de a hivatalos for rásmunkákban lerakott óriási anyagnak a 
helyi1 viszonyok figyelembe vételével való tüzetes tudományos feldolgo-
zása még mindig h iányzik s másut t , m in t egy nagy speciális munka 
keretében nem is várható. Ezeknek a vizsgálódásoknak főleg napjaink-
ban nagy jelentőségük, amidőn egyrészt az iparosodás térfoglalása, más-
részt a társadalmi osztályok harca következtében tá rsada lmunk kebelébe®, 
nagy átalakulások mennek végbe s fontos értékeik fűződnek ahho-z, hogy 
ezeknek az átalakulásoknak jelenségeit a tudomány szövétneke mel-
let t figyeljük meg. 
Csak (néhány pontot ragadtam ki abból a programmiból, amelyet 
szükségesnek tar tanék, hogy Alföldünk demográfiáját tudományos ala-
pon kutathassuk. I lyen kutatások az elvont tudományosság szempont-
jából is érdekesek; de — úgy hiszem — kettős érdeklődésre számíthat-
nak akkor, amidőn a kuta tásoknak tárgya hazánk szive: az Alföld, 
nemzetünk magva: a magyarság. 
Kivonat a Magyar Földrajzi Társaság alapszabályaiból 
I. A társaság címe és pecsétje. 
1. A társaság címe: Magyar Földrajzi Társaság. 
2. A társaság pecsét jén Magyarország középcímere van ezzel a (kör-
i ra t ta l : Magyar Földra jz i Társaság. 1872. 
II. A társaság célja. 
3. A társaság célja hazánk fö ldra jzának kutatása és ismertetése, 
va lamint az egyetemes fö ldra jz i tudomány müvelése és a födra ja i isme-
retek terjesztése. 
4. A társaság cél ját szolgálják: a közgyűlések és választmányi ülé-
sek, amelyeken a társaság ügyei t in tézik; nyilvános népszerű- és szak-
ülések; vándorgyűlések; egy vagy több folyóira t ; könyvkiadványok; 
könyvtár , térkép- és fénykép gyűj temény, A társaság előmozdítja a föld-
ra jz i tudomány érdekeit szolgáló utazásokat és kutatásokat és f a n t a r t j a 
az ér intkezést hasonló célú hazai és külföldi társaságokkal és inté-
zetekkel. 
IV. A társaság tagjai. 
8. A tag'ok ötfélék: rendes, alapító, pártfogó, levelező és t isztelet i 
tagok. 
9. Bendes taggá választható mindenki , aki tagul a jánlkozik; úgy-
szintén bármely törvényesen szervezett hatóság, testület , intézet és tár-
saság vagy más jogi személy. 
10. Alapító taggá választható mindenki — jogi személy is — aki 
a t á r saság alaptőkéjét készpénzben vagy biztos é r tékpapí rban legalább 
200 koronával gyarapí t ja . 
11. Pártfogó taggá választható mindenki — jogi személy is — aki 
a t á r saság alaptőkéjét készpénzben vagy biztos ér tékpapí rban legalább 
500 koronával (gyarapítja. 
12. Levelező t aggá választhatók azok, akik a fö ldra jz i tudomány 
művelése által erre érdemet szereztek. 
13. Tiszteleti t aggá választhatók azok, akik a fö ldra jz i tudomány 
müvelése által, illetőleg a társaság érdekeinek előmozdításával erre ki-
váló érclemet szereztek. 
V. A tagok jogai és kötelességei. 
15. A tagok d í j t a l anu l részt vehetnek a rendes nyilvános üléseiben 
és a vándorgyűléseken és ezekre vendégeket is hozhatnak. 
16. A tagak részt vehetnek а közgyűléseken, ahol szavazati joguk 
van és indítványokat tehetnek. 
18. A tagok a társaság hivatalos folyóiratá t ingyen, többi kiadvá-
nyai t pedig a választmánytól meghatározott d í jér t kap ják . 
19. A tagok a könyvtárszabályzat értelmében használhat ják a tár-
saság könyvtárá t , térkép- és fényképgyüj teményét . 
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
L. KÖTET. ~ 1922^ 6 - 8 . F Ü Z E T . 
» 
Marokkó délkeleti részén, nem messze a határtól fekszik e 
két oázis, amelyet feleségemmel 1913 április elején Algirból ki-
indulva, több más oázis után meglátogattunk. 
Orantól délnyugotra a 32. szélességi fokon levő Beni Ounif 
oázisában pár napot töltöttünk. Itt igen rossz időt találtunk, fel-
hőtlen ég mellett szörnyű délnyugati vihar volt, mely mindent el-
árasztott a sivatag finom sárga homokjával, pár lépésre is alig 
lehetett látni. Ilyenkor igen kínos a szabadban lenni, orrunk, szá-
junk, szemeink tele lesznek homokkal, lélekzeni is csak nehezen 
lehet; pedig ez távolról sem közelíti meg a sivatag rémét, a 
„Szimüm'-ot, amely inkább förgetegszerű, rövidebb tartamú, de 
annál csúnyább. 
Aggódva lestem, vájjon mi lesz fignigi űtunkkal; éjjel-nappal 
hihetetlen hevességgel dühöngött a vihar. Végre eltökéltük, hogy 
annak dacára is megkíséreljük a kirándulást. Még nem pirkadt, 
amikor egyedül kimentem. Alig lehetett egy helyben megállani, oly 
óriás erővel fújt a szélvész. Elballagok a szenegáliak tábora mel-
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lett, ahol még nem hallatszik nesz. Egyedül, lassan tolom magamat 
a vihar ellen, vissza sem nézek. Egész homoktengert hord a szél, 
keservesen üvölt s a hegyek bűgva hangzanak. A szájamra s 
orromra® kötött kendő dacára is csak nehezen tudok lélekzeni. 
Nincs csillag az égen, csak alig sejthető derengő homály keleten. 
Háttal a szélnek megállok, mert nem látok semmit s arcomba 
vágja a homokot, hogy szemeimet ki sem tudom nyitni. 
Azért jöttem ki, hogy a napkeltét, a Szahara legcsodálatosabb 
varázsát lássam. Leülök s várok a halálosan szomorú magányban, 
melynek korlátlan s egyedüli ura a szélvész; az pedig dühöng és 
sűrűn hordott homokkal elárasztva mindent, korbácsolja a hal-
dokló, kísértetiesen bűs éjszakát, míg a Szahara rémes hangján, 
minden zugából bőszülten ordít. 
Világosodik, az ég kékesszürke, majd mind rikítóbb sárga 
lesz, végre sárgás-piros lángtengerben úszik. A nap meglepően nagy 
korongja fénytelenül kel, szemkáprázás nélkül belenézek. A he-
gyeknek nyoma sincs. A hatalmas Djebel Grouz-t csak sejtem. A 
Zennaga és Taghla hegyei homályosan szürkék, nem pirosak, mint 
rendesen. A lég sárgán átvilágított szürke. A nap felé nézve pedig 
villogón fehér; látni benne a milliárd homokkristályka csillogását. 
Nagy porfelleg, akárcsak vastag füstgomoly volna, vonul el éppen 
most Beni Ounif hajlongó pálmái fölött. 
Hammed ben Hammed nevű spahi utánam jött s azt állítja, 
hogy mire a nap félmagasságra emelkedik, a vihar le fog csillapulni. 
Vele visszaballagok s feleségemet útrakészen találom, szintúgy 
kíséretünket s a francia tiszteket is, akik szívességből velünk jön-
nek Fignigbe. 
Beni Ounif nagy tere 6 órakor már megélénkül, sok benn-
szülött álldogál s nézik lovaink nyergelését. Egy század spahi 
vonul föl. Indulunk. Az óriás szél a pálmákat majdnem 45 fok 
alatt hajlítja le s a homokot nagy barna fellegekben kergeti, égig 
érő gomolyokat hömpörgetve éjszakkeletnek. Szidi Slimam hófehér 
kubbája mellett elhaladva kiérünk a nagy rónára. Egyes gyér 
elaszott növénykék — Adserem és szedra, ahogy az arabok ne-
vezik — (latinul Anabasis Arietodes és Sisiphus vulgaris) — hiába 
próbálnak zöldelleni, a sivatag lehellete elpusztítja. A kőkemény 
talaj, amely lovaink léptétől dübörögve kong, tele van szórva ököl-
nagyságú kaviccsal. Előttünk a Djebel Taghla, Zennaga és Grouz 
szürkélik siralmas egyhangúságban emelkedve ki az aszályos 
lapályból. 
Ügetve sietünk az úttalan, teljesen sík rónán éjszaknyugatnak, 
a hegyek felé véve irányunkat. Louis francia hadnagy vezet. 
Tisztul a lég s a szél hirtelen lecsillapszik. Hammednek igaza volt, 
a nap még nincs félmagasságon; a hegyek elvesztik szürke színü-
ket, a közeliek sárgás-piros, a távoliak áttetsző viola színüket 
visszanyerik. 
Előttünk vad sziklahegyek kopár, meztelen vonulata emel-
kedik ki a vakítóan fehér síkságból. Fantasztikus sziklavadontól 
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környezett hasadék fenekén az Oued el Hallouf — magyarul vad-
disznók patakja — medrében pálmákat ringat a megenyhült szél. 
Porfelleg emelkedik hirtelen s vágtató lovak dobogása hal-
latszik. Széles sorban, vagy 120, részben szürke méneken ülő lovas 
siet felénk. 
— „Ezek marokkóiak! — szólt hadnagyunk.— Bennszülöt-
tek, akiknek mi adtunk fegyvert; olyan rendőrlovasság-féle. Nekünk 
odabent nincs csapatunk." 
200 méterre előttünk a téglavörös hegyek ormán van a ma-
rokkói határ. A csapat, amely elibénk vágtatott a határon megáll. 
Csupa szép marcona legény ; sötét arcukat a fehér burnusz még 
jobban kiemeli. Szemükben a szenvedély lobbanékonysága világít. 
Vezetőjük bemutatkozik, kezet szorítunk vele s üdvözöljük egymást. 
A sziklaszorosban kőkupacok jelzik a határt, amelyet szürke 
ménjeinken ülve lépünk át. Hatalmas sziklavonulat, a földre függő-
legesen eső rétegzettel, szaggatott cafrangos élekkel, téglavörös és 
fekete orma választja el Orant Marokkótól. 
Az Oued el Hallouf kiszáradt medre fehér homokkal, .egyes 
kis pocsolyákkal, a bennük mélabúsan tükröződő nagy pálmacso-
portokkal a sötétkék égtől olyan nagyon elütő fekete-vörös hegyek-
kel, megkapóan festői kép. Előttünk a fehér Bagdad síkság teljes 
meztelenségében fénylik, a távolban vadan szaggatott hegyláncok 
környezik, mintha félnének közelébe jönni, a Djebel Haimer, Teniet 
el Moudjahdine, Teniet el Ihoudíja, El Kheneg innen; a Djebel 
Grouz, a Djebel Sidi Joussef, Djebel Melias, Djebel Mais túl, ha-
talmas panorámájukkal s közel 2000 méter magas vad ormaikkal 
leirhatatlanok. Egyik hegyvonulat rikítóan vörös, a másik korom-
fekete, a síkság havas fehér, a túloldali hegyek gyengéd violaszín 
és áttetszően kék párában rezegnek, lábuknál a sárga homok 
selymes bársonyával környezi az üde smaragdzöld oázisokat. Oly 
valószínűtlen, lebilincselő, megkapó Fignignek első képe, hogy 
szótlanul nézzük a mesebeli tájat. 
Akkor még nem lakott európai vagy keresztény Fignigben. 
Utunk a Bagdad síkján északnyugat felé vezet, közelünkben 
a fehér síkságból gyászfekete, bús sziklahegység emelkedik ki. A 
fekete sziklán a forró napsugár izzasztotta, rikítóan vörös kőtör-
melék hever. 
Fignig nagy oázis, a benszülöttek állítása szerint 3—400.000 
datolya-pálmája van. Az oázisok nagyságát t. i. a pálmák száma 
szerint ítélik meg. 
Hét különálló „Kszúr" — városka — van ott három cso-
portban. Négy kszúr két csoportban egy fensíkon fekszik. Ezek : 
Hammam Tahtani, Hammam Foukhani, ahol meleg gyógyforrások 
is vannak, amit a név is elárul, Onlad, Slimam és Ondaghir. A 
fensíkot egy „Djorf"-nak nevezett sziklafal választja el a mélyeb-
ben fekvő, harmadik csoportot alkotó El Abid-tól és Zennaga-tól. 
Zennaga a legnagyobb helység Fignigben. Erős félórai lovaglás' 
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innét Zousíana, amelyet tulajdonképpen szintén Fignighez keli 
számítani éppúgy, mint a kis Taghla-t is. 
Mint messze előretolt őr, aki a vad hegyeket és szorosokat 
figyeli, áll előttünk Zennaga kszúrja, amelyet karcsú, magas mina-
rettje ural. Merengve néz ki az égő, piros sivatagra. Az oázis pál-
mái között sok kerek őrtorony emelkedik ki és elhagyatottságukban 
unatkozva, ásító, düledező ablakukon a légyrajok idegesen züm-
mögve röpködnek ki és be. E tornyok és az őket összekötő fal, 
azon nem olyan rég elmúlt időkből származnak, midőn Fignignek 
egyes kszúrjai egymás között is hadilábon éltek. Ezek voltak a 
mentsvárak vagy leshelyek, honnét a támadást jókor meg lehetett 
látni, azaz visszaverni. 
A számtalan „kerkúr" és „rjem" — szentelt kövek — által 
környezett Kubba Sidi Fedel és Haouita Sidi Tifour nyilt falnégy-
zete, szomorú hangulatú, elfelejtett, roskadozó nagyság álomképe-
ként fehérlik az oázis szélén. Fent a fensík szegélyén messzelát-
hatón világít a pálmaerdő fölött szunnyadva Sidi ben Aissa l 'Aredj 
kubbája. 
A rónát lassan silány, majd mind bujább árpavetések váltják 
föl, köztük mindig több karcsú datolyapálma bólingat álmodozva. 
A roskadó őrtornyok tetején imitt-amott egy nagy turbános 
arab jelenik meg puskával a kezében, körül néz, majd megint 
eltűnik. 
Szűk ösvényen, valódi labirintusban egyenként, egymásután 
lovagolunk két-három méter magas vályogfalak között. 
Sűrű pálmaerdők alatt tavaszüde, illatozó növényzet hajlik át 
a magas falakon, mind jobban emelkedő útunkra hűs árnyat vetve. 
Fügefák üde zöldje, rikítóan piros virágok ezreivel megrakott grá-
nát cserjések körül alacsony sziklafalak emelkednek meredeken 
fölénk; csepkősziklák fáradtan lógatják torz karjaikat, suhogó, 
zizegő pálmák sötét árnyában pihenve. Dúsvizű csermely mormogva 
cseveg, szép vízesésben rohanva le. a sziklafalról. Mennyivel szebb 
ez, mint száz más, — a naptól elaszott homoktengerben haldokló 
oázis, amelyek rám mindannyiszor oly szomorú benyomást tettek. Itt 
az üde, friss, nevetve rohanó patakocska, amely kerteken át sietve 
a nagy sivatagra fut s ott kihevülve, zavarosan vándorol, míg őt 
is elissza a csillapíthatatlanul szomjas homoktenger. — Sírja fölötti 
jajgatva sóhajt a lázasan forró szellő, amely szintén csak meghalni 
jön ide. 
Egy kis dombon előtűnik Maiz Tahtani magas, négyszögletes 
minarettjével, fehér kubbájával és a déli oldalon teljesen nyitott 
házaival, azaz verandáival. Agyagházai valami melankolikus roska-
dozó benyomást tesznek. Pálmák alatt elérjük a kies fekvésű város-
kát. Különleges építkezése, többnyire födött, sötét, szűk utcái moz-
galmas életükkel mély benyomást tesznek ránk és ma is még a 
régi berber civilizációnak fantasztikus képét nyújtják. 
Lárma, sürgés-forgás, víg élet uralkodik a sötét utcákon és 
a vakító napfényben úszó tereken. Berberek, arabok, szerecsenek 
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futkosnak, mint a hangyák, látszólag céltalanul; sűrű fátyol-résen 
át fekete női szemek sóvár mosollyal keresik tekintetünket, vakok 
és nyomorékok koldulnak; gyermekek tolakodnak, hogy valami, 
inkább terhes, mint hasznos szolgálatot erőszakoljanak lehető leg-
ügyetlenebbül ránk s azután jutalmat követeljenek. 
Fönt a magaslaton van a vízelosztó, amely Fignig városát víz-
zel látja el. A „seikh el m á " — a víz főnöke—végz i e fontos mun-
kát. Egy alacsony, egy oldalt nyílt, nagyobb helyiségben néhány 
arabs férfi ül, előttük egy nagy — vízzel színig telt — kádszerű 
edény, a „karroba" — vizíórának nevezhetném. Ebben egy nagyobb, 
töknagyságü, tölcsérszerű jószág úszik, melynek alsó végén egy tű-
szúrás nagyságú nyilás van. Midőn a lassan beszivárgó vízzel meg-
lelik, csörömpölve elsülyed e mérték, — egy jóképű mosolygó öreg, 
a „seikh el má",aki a karrobához legközelebb ül, kezével egyked-
vűen legyint, valamit mond, mire az egyik fölkel és egy, földalatti 
szerkezetű, zsilipszerű jószágnak emeltyűjét fölhúzza. Erre a víz egy 
üres csatornába tódul; egy másik ember az eddig nyitva volt zsilipet 
zárja el. így osztódik el az oázisban időtartam szerint a víz. Vala-
hányszor a mérleg elmerül, egy más zsilip emeltyűjét húzzák föl s 
az előbbit letaszítják. így a „seikh el má" egyike a legfontosabb 
egyéneknek, tőle függ, hogy az oázis mely része, mikor kap vizet. 
Részben földalatti, részben nyitott csatornák vezetik azt széjjel. 
Egy csinos, árkádokkal környezett, tarka, zsongó élettől moz-
galmas tér nyüzsgő tolongásán valahogy átbujkálva, gyalog a hím-
zők keskeny, födött utcájába érünk. Férfiak virágoztatják ki a piros 
bőrön sárgán hímzett virágaikat, a boltokban földön ülve, lármásan 
beszélgetve, gyorsan dolgoznak és csodálatosan alacsony árakat 
szabnak igen előzékenyen. 
Mais Fonkhaniban ugyanaz az élet, futkosás, lárma. 
Onnét teljesen kopár, kavicsos fensíkra érünk ki. Előttünk 
violaszinben, pirosban, átlátszó kék árnyalatokkal, egész nagyságá-
ban áll a Djebel Grouz hatalmas kopár sziklatömege. 
Néhány száz lépésre El Ondaghir agyagfalai emelkednek ki 
a siralmasan sivár, kavicsos fensíkból. 
Nagy csoportokban álldogálva és heverészve vár Ondaghir és 
Onled Slimam djemmája — elöljárósága —. Elibénk sietnek s me-
leg szavakkal üdvözölnek, amit mi legjobb kívánataink kifejezésé-
vel viszonzunk. A szertartásos kézszorítások után rongyos, alacsony, 
barna sátrak mellett megyünk el; az Onled Amourok leányai ta-
nyáznak itt; nekik Fignig városaiban tilos lakniok, száműzöttek, 
megvetettek keresetük miatt. 
A zsidó város el van különítve a többi benszülöttek városkái-
tól. Ondaghirnak a Ghettoját „Mellach"-nak nevezik. A város ugyan-
olyan, mint a többi, csak népe üt el teljesen azokétól. Az arab, a 
berber lassacskán egybeolvad, de a zsidó megtartotta legtipikusabb 
jellegét; bőrük színe is jóval halványabb az összes más törzs-
beliekénél. A legtöbben arab viseletben játnak. Az asszonyok több-
nyire kövérek, nem födik el arcukat, igen szép képeket is látn 
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közöttük, majd mind ékszerekkel vannak megrakva. Nagy fülfüg-
gők, nyakékek, láb- és karperecek csörögnek rajtuk. 
Érdekes Fignig Djemma el kebir-jének — főrendiháznak 
nevezhetném ezt — ősrégi, ma is még érvényes törvénye, hogy a 
zsidók Fignig egész területén halálbüntetés terhe alatt nem adhat-
nak pénzt kölcsönbe. 
Foglalkozásuk, amennyire futólagos benyomásom nem csal, 
fémművesség, ékszerárusítás s apró csecse-becse jószágokkal való 
kereskedés. Francia hadnagyunk szerint szorgalmas, igen takarékos 
nép, de megbízhatatlan és a vevőt, ha csak tehetik, becsapják. 
Rengeteg gyerek tolong körülöttünk és koldul: „M'sieur — 
rien beaucoup — m'sieur nached sou l m'rci beaucoup." A három 
francia szót, amelyet tudnak, az arab közé keverik. Végre egyik 
kísérőnk nádpálcájával irgalmatlan porolást végezve, széjjel kergeti 
őket, — elszaladva, messziről nyújtogatják kérő kezüket : „M'cieur 
nached sou! M'cieur djamais rien beaucoup!" mire megint a nád-
pálca prédikál s azok széjjelrebbenve átkozódnak: „Jil an daknak!" 
— átkozott legyen a szakállad. 
Onlad Slimam és Ondaghir magas agyagfalakkal átszelt pálma-
erdejében igen szűk tekervényes ösvényeken át a mély, vizvezető 
csatornák mentén kietlen, kopár temetőbe érünk, a hosszú sorok-
ban álló, minden föliratot nélkülöző sírkövek töredékei között át-
haladva, vályogfalak között nagy pálmák ringó árnyában megyünk 
tovább. Kalászát hányó, részben virágzó árpavetések a kis íerrasz-
szos kertekben a sűrű pálmák alatt hűsülő buja zöldjükkel lepnek 
meg. A pálmákon verebek csiripelnek s egy vadgalamb turbékol, 
odébb illatozva virágzik a búza. Lehunyom szememet s azt hiszem, 
hogy szeretett szép magyar alföldemen egy akácfa alatt állok álmo-
dozva, elmerengve s fülemben cseng a dal: 
„Szülőföldem szép határa 
Meglátlak-e valahára" 
Kopár, fehér sziklapart szélén a „Djorf"-ra lépünk ki. Alattunk 
Abid és Zennaga tornyai, zűgó, mozgó sötétzöld pálmatengerből 
emelkednek ki, megdermedten nézik a távolban izzó halálos vég-
telent. Lennt lábainknál csendes tükrű'vízmedence, az „Ain craddert", 
mely temérdek vérbe került, minthogy Zennaganak nincs vize és 
folytonosan harcolt az ivóvízért, hogy szomjan ne haljon lakos-
sága. Végre földalatt vezették oda az éltető vizet a pálmatenger 
túlsó szélén. 
Egész énünk betellik a nagyszerű látvánnyal, hol a sötét 
pálmaerdő és az óriás sivatag, szemetkápráztatóan fehér rónáival, 
sárgán aranyos homokjával, ametisztes, áttetszően kék árnyalatú 
vad hegységeivel, vörösen izzó dombjaival, tikkadtan reszkető, vakító 
napsugárban fürdik. Megáll a lelkünk a feledés nagy országának e 
megrázóan fölséges képe előtt. Csendesen suhog a pálmaerdő, 
hallgat a bánatos róna s a muezzin éneke a puszta némaságát át-
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rezgi sajátos dallamával: „Hei alasz szala, hei alal fellah Alia 
vakbar. La ilaha 'ill allah,,. — Igen nagy az Isten! 
Valóságos tündéri varázs, amely fölemeli a lelket oda, hova a 
muezzin kiáltva esd 1 És mint tükörkép, vagy a róna délibábja rezeg 
lelkünkben még sok év multán is a halálsápadt óriás Szahara lel-
ketbénító tüzes beláthatatlanságával. 
Abid mozgalmas utcácskáin át kertek és pálmaerdők árnyá-
ban Zennaga nagy terére lovagolunk. Utcái többnyire födöttek s 
igen víg élet uralkodik bennük. A „Djemma el Kebir" épülete a 
magastornyű imaház után a legnagyobb. 
Fignig minden „Kszúr"-jának külön „djemma"-ja — képviselő-
testület vagy tanácsa — van, amely kisebb ügyeket önállóan intéz 
el. Minden djemma egy kiküldöttet választ, ki azt a „djemma el 
Kebir"-ben — szenátusnak nevezhetném ezt — képviseli. A djemma 
el Kebir Zennagaban ülésezik és minden nagyobb ügy elintézésére 
van hivatva. Mondhatjuk, hogy ez kormányozza Fignignek kis köz-
társaságát. 
Fignig lakossága föltűnően szép növésű és vonású, gyönyörű 
egészséges emberfaj. Szőke fejeket kék szemekkel is láttam közöt-
tük. Nagy tisztaságot, gondos öltözést észleltem,'ami az arabnak 
rendesen nem éppen nagy erénye. 
Fignig 900 méter magasan fekszik a tenger szine fölött, 
15—16 ezer lakosa van. Nyugaton s északon 1800—2000 méter 
magas, teljesen kopár hegyek környezik; délen és keleten a nagy 
Szahara örök halála. Sok oázisban jártam én, ismételt afrikai utai-
mon, de ennél eredetibbet, megkapóbbat nem láttam egyhamar. 
Beni Ouniftól az onnét délnyugatra fekvő Colomb Bechár 
oázisáig — amely a francia katonai vasútnak végállomása — a 
körülbelül 140 kilométer hoSszú úton, nagyon változatos a sivatag 
képe. Nagy, kopár sziklahegyek, amelyeknek lábai sárgás-vörös homok-
szőnyegen pihennek; fekete sziklákkal megrakott vörös agyag róna 
— amely a tripoliszi „Hammada el Hómra"-ra emlékeztet — elmond-
hatatlanul sivár, búskomor elhagyatottságában, teljes növénytelen-
ségében. Nincs egy árva fűszál, vagy moha ; a szellő nem kerget 
még egy elárvult lehullott levelet sem, csak siránkozva sóhajt, mi-
dőn a Djebel Antar hatalmas láncolatáról alászáll a lapályra. A 
Djebel Antarról, mely mint óriás fekete koporsó arra vár, hogy a 
homok eltemesse meleg vörös bársonyával. Szikla és homöktenger, 
ahol a napsugár szörnyen tűz s még a fekete kövek és sziklák is 
a hegyek árnyába húzódnak előle és csak a szomorúan éneklő 
homok marad vissza, mely örökké vándorol, hullámzik, a halálos 
csendben kísértetiesen vonyítja gyászindulóját. Messze távolban, 
hegyláncolat őrzi reszketve a homoktenger nagv temetőjének hatá-
rát. Merires, az Oned el Smar völgyében Ben Aiech, Ben Sireg 
egymástól messze fekvő kis oázisok, majd a Djebel Bechar vadan 
szakgatott láncolata elmarad a megdermedt némaságban. Olyan külö-
nös érzést fakaszt bennem e megrázóan szörnyű és siralmasan 
szép vidék, melyet nem tudok híven leírni; csak az érthet meg 
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engem, aki e halálos vidéken járt már s elhagyatottságában fölemelt 
lelke találkozott a mindenható szellemével és saját parányi voltát 
ezen irtózatos nagyszerűségben, fázósan félelmetesnek érezte. Az 
óriás sivatag, mely lelkünket jelképes nagyszerűségével, elhangzott 
utolsó imájával a mindenek urához emeli. Mint azt egy arabs mon-
dotta nekem: „A sivatagon egyedül vagyunk az Istennel". 
A megfeketült vörös sziklák láttára eszembe jut Leo Africanus-
nak egy állítása: „Odáig jutottunk, ahol a nap öldöklő hevétől a 
sziklák és kövek is feketére égtek". Ez tényleg igaz, mert a vörös 
kőzetnek a napsütötte oldala fekete s ez levéshető. 
Ouakda oázisában a magas gémeskutak lepnek meg. Elragadó 
a zöld pálmafészek a sivár sziklavadon szélén. 
Mesebeli világ a bús róna, a forrón égető szikla, a kis zöld 
paradicsomszerű oázisokkal és odébb az óriás homoktenger. 
Colomb Bechár oázisában Ain Sefra körletének parancsnokát, 
Levé francia tábornokot találjuk, aki egy törzs elé lovagol, amely 
megakarja magát adni, Kenadsa oázisa közelében. Az Asassa-knak 
egy törzse ez. 
Kizárólag Levé tábornok nagy szívességének köszönhetjük, 
hogy ezen oázist, amelynek meglátogatása akkor európainak még 
nem volt megengedve, a legrészletesebben megismerhettük a hadi-
állapot dacára. A tábornok közölte velem, hogy a kenadsai nagy 
marabú, Si Brahim oltalmát ajánlja föl és vendégül kiván engem 
látni feleségemmel együtt. A mielőbbi indulást ajánlja, nehogy éjjel 
kelljen a nagy sivatag e részén menetelnünk, ami a vidék bizony-
talan volta miatt nem ajánlatos. így is erős fegyveres kiséret — a 
cavaliers du Maghzen egy százada — kell, hogy velünk jöjjön. 
A homokhegyektől környezett szép pálmaoázison áthaladunk 
és a sűrűn virágzó oleanderek között fénylő Oued Béchar dús víz-
tartalmán bámulunk. A nomádok — többnyire Onled Djerirek — 
sátortáborát, hol a kutyák mérgesen megugatnak, elhagyjuk s az 
Oued Guirtől északra fekvő nagy lapályra lépünk. A kavicsos siva-
tagon gyorsan haladunk. A vörös „hammada" (lapály) oly kemény, 
hogy a lovak semmiféle nyomot nem hagynak rajta. Sárga homok-
színű burnuszos Maghzen lovasaink, akik állig föl vannak fegyver-
kezve, sötétbarna, majdnem fekete bőrű gyönyörű szál emberek, 
kitűnő lovasok, vakmerőségig bátor harcosok. Levé tábornok követ-
kezőképpen jellemzi Marokkó ezen vidékének benszülötteit. 
„Afrika leglovagiasabb, legelszántabb büszke népe. Csak a 
harcost és lovast tisztelik. Tessék majd megfigyelni ezeket az 
Onled Djerireket, igen érdekes nép és pláne most, hogy nagy 
marabujuk küldi őket vendégei fogadására, ki fognak magukért 
tenni. Ez Marokkó vad és szabad harcos népe". 
A marabú oltalmát és vendégszeretetét felajánlja és átka 
sújtja azt, aki vendégeinek bajt okozna. A tisztek állítása szerint 
Si Brahim marabú hivei az egész nyugati Szaharán találhatók és 
igy hatásköre és befolyása is ilyen messze terjed, oltalma tehát 
föltétlenül megbízható. 
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Délnyugati irányban lovagiunk. Itt a kavicsos agyagrónán 
megint elszórt csoportokban némi kevés növényzet és kék virá-
gocska mutatkozik. Drinn, G'taff"), meg Rtem. 
Jobbkézt — északon — vagy 150 méter magas, lapostetejű 
sziklás gerinc húzódik addig, ameddig ellátok s a láthatárral bukik 
le a végtelenbe. Balkézt — délre — homokvonulatok hullámzanak 
a kiaszott sárgás-vörös rónával váltakozva. Elég gyorsan haladunk, 
kivévén ott, hol a sziklalapályról elsöpörte a szél a homokot, ott 
a meztelen kövön lépésben kell menni lovaink miatt. 
Míg feleségem Levé tábornokkal lovagol, én elvágtatok egyik 
messze oldalt haladó járőrünkhöz, a vörös homokhullámok közé. 
Nem oly egyszerű ez! A fél partot még nem értem el, midőn a 
homok megindul és éppen csak, hogy lovastul le nem gurulok. 
Leugorva, lovamat vezetve, nagynehezen fölérek a homokhullám 
élére, amelyet a viharok lehengereltek ; ott nem süppedünk. Habár 
utunk a nagy „Erg" vagy „Areg" homokfuvatagok vidékétől jóval 
északra visz, mégis néhány jellegzetes homokfuvatag van itt közel-
ben is. Meglepett, hogy az örökké vándorló homoktengernek egy, 
csak bizonyos részeiben előforduló jelenségét tapasztaltam itt, bár 
csak csekély mértékben és ez az Igidi sivatag homokrégióiban és 
a Souf vidékétől délre eső „Er Zemoul el Akbar"-on sokszor ész-
lelt homokhangok fölcsendülése. Midőn a szél a homokot kergeti, 
ennek súrlódó szemei valami kísértetiesen jajgató hangot adnak, 
amely sírásra, tán még jobban távoli trombitaszóra emlékeztet. A 
szellő úgy hordja ma is a fövenyt, hogy az élek füstölögni lát-
szanak. 
Lent, délen a holt róna, messze-messze távolban az Oued 
Guir-nak néhán}' hegye sejtelmes bizonytalanságban remeg és cse-
kély délibáb tükrözi vissza. Egy fekete sziklahegy — vagy akkora 
mint a Svábhegy a Jánosheggyel együtt — a vakítóan fehér salét-
romos lapályon egyedül gyászol. Ezen túl mindenütt a vöröses-
sárga homok s a halálosan szürke sziklasikság környez bennünket. 
A kiszenvedett óriás Szahara; oly valószínűtlen, borzályos, sivár : 
keservesen bánatos és néma csendje oly lelketölő, hogy vissza-
fojtott lélekzettel nézem e bűvöletet. A leglehetetlenebb ellentétek 
országa, hol ezek nagyszerű csendben, szent összhangban olvadnak 
eggyé. Lelketrázó képe a halálban békéjét meglelt viharos életnek. 
Megint a perzselő napsugárban tespedő nagy sziklasikság 1 
Ott egy forráska, tükrében egy egyedülálló pálma búsulva nézi 
képét a szürke sziklarónán elárvultan és a vándort bólintgatva hívja. 
Si Brahim két rokonát elibénk küldötte üdvözletével. Tiszta 
fehérbe öltözött, világosbarna képű legények, kis csapatukat el-
hagyva, felénk nyargalnak. Ötven lépésre előttünk leugranak, lovai-
kat eleresztik s míg ezek okosan követik gazdáikat, ők gyalog jön-
nek felénk. 
Előttem megállanak, meghajolva kezükkel szivük táját érintik, 
r) Atriplex halimus. 
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majd meg homlokukat, azután kezet szorítanak
 %vqlünk, jobb kezük 
ujjainak hegyét megcsókolva, elkezd az egyik beszélni és a leg-
melegebben üdvözöl, tarka, virágos nyelvezettel, rokona és ura, a 
marabú nevében, aki vak levén, lassabban lovagol, de szintén nem-
sokára itt lesz. Én is meleg bókkal megköszönöm e nagy meg-
tiszteltetést. 
Vágtában lovagolunk innét elibe! Ő vagy 100 lovastól kisérve 
jön elénk. Akárcsak roham volna, úgy csaptunk össze velük. О 
kissé elmaradt fehér öszvérén. Hatalmas, fehér ruhába öltözött 
alak ; turbánján óriás szalmakalap, melyet letaszít. Öszvérét jobbról 
is, balról is egy-egy fekete rabszolga vezeti szaladva. A marabú 
csapata oldalt elhúzódva megáll, a mienk is A lovak prüszkölé-
sétől és kaparásától megszakított ünnepies csendben homlokukhoz 
emelik heggyel fölfelé tartott kardjaik markolatát, illetőleg aggyal 
combra támasztott karabéllyal tisztelegnek. Mély csendben nyilvá-
nul meg tiszteletük nagy szentjük iránt. 
Az őszbecsavarodó szakállú, lehúnyt szemű, jóképű, hatalmas 
termetű marabúval a legszívélyesebb üdvözletek és kézszoritások 
váltódnak, azután ő előrelovagol Kenadsára, hol újból akar fogadni, 
miért is mi csak lassan lovagolunk tovább. 
Kisebb domboktól környezve a lapályon föltűnik Kenadsa 
oázisa, magas tornyával, agyagházaival, kevés pálmájával. Rengeteg 
nép v á r ! Mind tiszteletteljes meghajlással és szívélyes „szallam 
aleigum"-mal üdvözöl. A marabú két öreg előkelőségtől vezetve 
elibénk jön, mi lovainkról leugrunk s a „nagy szent" elé sietünk. 
Újból kezet nyújt feleségemnek és nekem, kézszorítás után meg-
csókolja saját ujjait és kettőnk között haladva, gyalog bemegyünk 
az agyagházak közötti keskeny utcákon. Csupa mosolygó arc, 
csupa tisztelet. És ő büszkén mutatja hiveit! Vannak ilyenek az 
egész nagy sivatagon. 
Magasabb, részben kőből épült ház előtt értékes szőnyegek 
kiterítve, a falak fél magasságáig szintén szőnyeggel, selyemmel 
borítva. A marabú háza ez. Hosszú, fölékített, nyitott folyosón át 
bfemegyünk a kertbe. 
Égy mór-stílű, íves erkély előtt egy nagyobb vízmedence 
csörgedező vízzel, körülötte virágzó gránátcserjék, narancsfák, 
pálmák és remek óriás kalászú buza, rozs és árpavetések. 
Rabszolgák sietnek szolgálatunkra. Ez már nem a szó szoros 
értelmében vett rabszolgaság, mert habár vásáron vett s elhurcolt 
szerecsenek ők, mégis fizetve vannak, megnősülhetnek és igen 
jól bánnak velük. Több ilyen rabszolgával beszéltem, akik a 
világért nem hagynák el atyjukként tisztelt urukat, meg vannak 
elégedve, nem bánják akár rabszolgának, akár szabadnak tekintik 
őket; ő az akar maradni, ami. Elmehetnének uruktól, de nem teszik. 
Ahol a franciák régebben megvetették uralmukat, ott már 
nincsen minden jómódú bennszülöttnek fekete rabszolgája, mert 
ezek amint megszedték magukat, ott hagyták urukat s az oázis 
távolabb eső részében telepedtek le. Innét van az, hogy a nagyobb 
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oázisokban többnyrre külön négerfalu is van. Ezek a négerfalvak, 
amelyeket sok oázisban tanulmányoztam, a biztonság tekintetében 
helyenkint bizony elég sok kivánnivalót hagynak. 
Nagy „Diffa" — díszlakoma — következett egy külön erre 
fölállított díszsátorban az összes törzsfőnökök részvételével és 
mondhatom ritka érdekességű beszélgetések folytak, még pohár-
köszöntők is voltak. Természetesen a földre vetett vánkoson ülve 
és evőeszközök nélkül ebédeltünk. Rabszolgák nagy pálmalevelek-
kel legyeztek. Míg feleségem a marabú háremjében tett látogatást, 
addig én a legkedélyesebben elbeszélgetek a jókedvű és mindenek-
fölött előzékeny törzsfőnökökkel, természetesen tolmács-réven, mert 
magam csak pár szót tudok arabul. 
Egyikük elmondta nekem, amit különben a franciák is már 
közöltek volt velem, hogy a Szidi bu Zian rendjének Zaouija-ja, 
melynek főnöke a marabú — temploma magastornyú egyszerű 
építmény: a mi évszámításunk szerint a XI. századból származik. 
Kenadsan nincs őrtorony, sohasem volt megerősítve, mert •— mint 
mondják — : „a legvadabb rablók is tisztelik e helyet és a Szídi 
bu Zianokat és khuanjaikat látva, földre borulnak és ruhájuk sze-
gélyét csókolják." Maga a rend szegény, de hívei ellátják minden 
szükségessel. 
A legmelegebb búcsúzás után lóra ültünk és felejthetetlen 
emlékekkel lelkünkben hagyjuk el e helyet, amelyen előttünk csak 
kevés európai kutató járt. 
Egv homokos hegytetőre vágtatok s egynéhány velem jött 
Maghzen-lovas figyelmeztet: „Szídi! ne menj tovább, ott a halál 
vár rád!" Csak Tafilelt felé akartam nézni. Ott akkor még véres 
harcok dúltak. Ott a halál leselkedett minden idegenre. 
Az Aszassza-k törzsének egy nagyobb csoportja jelenlétünk-
ben behódolt Levé tábornoknak. 
Nézem a délibábbal teli Oued Gúir-nek rettegett vidékét. Oly 
ártatlanul szunnyad bársonyos homokleple alatt. Az alkonypír 
eltűnt, az ég utolsó zsarátnoka elhamvadt. A nagy pusztaság, a 
feledésnek mérhetlen országa, az éjjel sötét leple alatt alussza 
örök álmát; méla csend van, tikkadt hőséget árasztanak a sziklák 
és a homok. Ezt a tökéletes mozdulatlanságot, csendet, csak a 
természet nagy halottja, a Szahara • lelket dermesztő óriása ál-
modhatja. 
Ragyogó sphinx mosolyát, mint tündéri álomképet viszem 
magammal. 
Te fölséges sivatag, a lelkivirágok szörnyű kertje, úgy érzem, 
hogy ihleted eltölté lelkem s emlékeid tarka színpompáját az élet 
viharjai sem törölhetik el ! 
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Fővédnökünk megnyitó beszéde. 
A jubiláris díszközgyűlésen elmondotta dr. Józse f kir. h e r c e g Ő f e n s é g e . 
Igen tisztelt díszközgyűlés! 
Ötven esztendeje, hogy a Magyar Földrajzi Társaság meg-
alakult ! 
A mai jubiláris ülésen, mint a Társaság új védnöke őszinte 
melegséggel üdvözlöm azt. 
Lelkes örömmel fogok arra törekedni, hogy a Magyar Föld-
rajzi Társaság oly szükséges, értékes és áldásos működését min-
den tekintetben előmozdítsam. 
A földrajz ma Magyarországnak hatalmas védője, amely meg-
dönthetetlen igazságával, természet alkotta térképével kiált égbe 
jogainkért és igazunkért. 
A mai ünnepélyes alkalommal először is azokról akarok meg-
emlékezni, akik 50 évvel ezelőtt a Társaságot megalapították. 
Az alapítók közül még 5 kiváló és érdemdús tudósunkat 
tisztelhetjük soraink között. 
Ezek : 
Szily Kálmán dr. akadémiai főkönyvtáros úr. 
Cherven Flóris dr. tanár és igazgató úr. 
Erődi-Harrach Béla dr. tankerületi főigazgató úr, a Magyar 
Földrajzi Társaság tiszteletbeli elnöke. 
Heinrich Gusztáv dr. egyetemi tanár és nyugalmazott aka-
démiai főtitkár úr. 
Márki Sándor dr. egyetemi tanár úr. 
Azt hiszem, mindnyájunk kívánságának teszek eleget, amidőn 
őket az ünneplő közönség nevében, szeretetteljes hálával köszön-
töm és azon hő kívánságunknak adok kifejezést, hogy a jó Isten 
tartsa meg őket, hogy minél tovább gyönyörködhessenek még, az 
általuk alapított Társaság eredménydús működésében és virág-
zásában. 
Üdvözlöm a körünkben megjelent vendégeinket, különösen 
külföldi tudós szaktársainkat. 
A jubiláns díszközgyűlést megnyitva átadom a szót a Tár-
saság elnökének. 
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Fenséges Védnökünk! Mélyen tisztelt vendégeink és tagtársaink ! A 
világtér ürességébe hajított kis gömb, ez a mi félig mosolygó, félig síró 
Földünk, néma kísérőjével, a hallgatag Holddal együtt ott kering a fény, 
a meleg, a vonzás, az élet középpontja, a nagyszerű, a gyönyörű, a rette-
netes Nap körül. És meg nem unja véges-végtelen, hogy előírt pályáján 
minden óraművet felülmúló pontossággal ott járja útját s ne tágítson róla 
egyetlen tapodtat se! Milyen iszonyú hatalom az a Nap, amely képes arra, 
hogy ezt az acélgömböt minden rajta való salakkal, hullámzó tengerekkel, 
viharos légkörrel, nyüzsgő élettel együtt keringesse maga körül, sugározzon 
rá világosságot, meleget, mágnességet és elektromosságot, olyan mértékben, 
hogy annak parányi szikrája nekünk eget-földet rázó mennydörgés kísérte 
villámcsapás legyen ! 
Pedig ez a Nap tőlünk 146 millió kilométer távolságra van. A fény-
sugár elég gyorsan jár, hisz egy másodperc alatt hétszer tudná megkerülni 
a Földet s mégis nyolc és fél percre van szüksége, amíg hozzánk jut a 
Napból. És ez a mi urunk! Ez közel van hozzánk, érezzük áldó vagy sújtó 
kezét. Ha arra a napsugárra tudnánk kapaszkodni, hogy vele bejárjuk a 
világmindenséget, több mint három esztendeig utazhatnánk, amíg a Napon 
túl a legközelebbi állócsillaghoz, a Centaurus a-jához eljuthatnánk ! Három 
és fél évig szüntelen rohanni a fénysugár sebességével, milyen őrjítő gon-
dolat ! Milyen nyomorult porszem az ember, milyen röpke sóhajtás az élet l 
A Centaurus a-ja a legközelebb levő nap a sok között! Ennek még 
valahogy meg lehetett állapítani a távolságát, de vannak ennél sokkal távo-
labb fekvők, amelyekről tudjuk, hogy évtizedekig tartana, amíg a fénysugár-
ral odajutnánk. De hiszen még azok is csak a közeliek ! Azokon túl, a szó szo-
ros értelmében mérhetetetlen távolságban van a legtöbb csillag, amit az égen 
látunk ragyogni! Még a képzelet is csak törpe, kicsinyes csillaghalmazt tud 
fölépíteni a valósághoz képest. 
Ebben a szédületes terjedelmű világban durva, túlzott nagyítás volna 
a mi Földünket a porszemhez hasonlítani! Elveszett semmiség, a világmin-
denség irtóztató nagy túltöbbségének teljesen ismeretlen kis hulladék, ruhánk-
ról levált, a levegőben lebegni képes kis kopadék, a világmindenség életé-
ben csak elröppent álomkép, semmiség. A Nap egyetlen lángja akkora hozzá-
képest, mint az égő fáklya lángja a beleszédült kis bogárkához mérten. 
És ez a semmiség, amilyen millió és millió van még a világtérben,, 
nekünk mindenünk! Ez „éltetőnk", ez védelmezőnk és táplálónk s ha el-
bukánk, „hantjával ez takar". Testünk anyagával, életünk minden tünemé-
nyével a Földhöz vagyunk kötve. Erről el nem szabadulhatunk, nemcsak 
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azért, mert nincs erőnk hozzá, de azért sem, mert sehol másutt a világon 
hasonló körülményekre nem akadhatunk. A véletlennek fantasztikus játéka 
volna, ha véletlenül a sok millió Nap körül keringő temérdek bolygó között 
csak egyetlen egy is akadna, amelyen a gázburkolatot éppen 21% oxigénium-
ból és 79% nitrogéniumból állana. A valószínűségszámítás szerint a lehetet-
lenségek közé tartozik, hogy annak a véletlenül ilyen összetételű atmoszférá-
nak a hőmérséklete éppen olyan legyen, mint a Földön, amikor a hőmér-
séklete — 200°-tól + 200°-ig minüenféle lehetne. S ha mindezt véletlenül 
meg is találnók valamelyik bolygón, kérdés, hogy a nehézkedés hasonlítana-e 
a földi nehézkedéshez, mert ha attól lényegesen eltérne, képtelenek volnánk 
ott megélni. És még annyi minden más feltétel kellene hozzá, hogy ott az 
ember megélhessen ! Bátran mondhatjuk, hogy mi földi lények vagyunk, a 
Földhöz vagyunk kötve egész szervezetünkkel és életműködésünkkel s rajta 
kivül nincsen számunkra hely ! 
És itt a Földön is szűk határok azok, amelyek az ember életlehetősé-
gét körülzárják. Csak ott tudunk megélni, ahol szilárd talaj mellett csepp-
folyós halmazállapotú víz van s levegő vesz körül bennünket, legalább is 
egy fél atmoszféra nyomással. A Föld szilárd kérgének belsejében nem élhe-
tünk meg, a szilárd kérgen belül olyan magas a hőmérséklet, hogy ott semmi-
féle szerves lény meg nem maradhat, hanem molekuláira bomlik szét. Még 
legszabadabb a mozgásunk fölfelé, de 4000 méter magasságok fölött állandó 
emberi élet alig lehetséges, a 10.000 méteres magasságokból pedig már tel-
jesen kivagyunk zárva. Léghajóval emelkedtek már magasabbra is, de ott 
az életet csak mesterséges oxigénium-lélegzéssel lehet fönntartani, mert oly 
gyér már a levegő, hogy egy lélegzésre nem vagyunk képesek elegendő 
oxigéniumot tüdőnkbe juttatni. 
Az oceánoknak közepesen 4000 méter vastag vízrétege egész a fene-
kéig élő lényekkel népesült be, de az ember semmi módon sem juthat 
20 — 30 méternél mélyebbre a tenger színe alá. A légkörben fölfelé minden 
élet határa körülbelül egyforma magasan van az emberével, de a vízben más 
élőlények sokkal mélyebben élhetnek, mint az ember. Még 6—8 km. mély-
ségben is van élet, ott, ahol a víznyomás minden négyszögcentiméterre 6 — 8 
métermázsát tesz ki és ahol olyan tökéletes a sötétség és a mozdulatlanság, 
hogy szinte félünk oda életet képzelni ! 
Az ember élete tehát a 40.000 km. kerületű földgömb felszínéhez, a 
légtenger fenekéhez, alig 4 kilométer vastag légréteghez van kötve. Ennyi az 
egész ! A fénysugár egy másodperc alatt hétszer megkerüli a földet, az órán-
kint 100 kilométer sebességgel robogó gyorsvonat három hét alatt kényel-
mesen körülfut az egyenlítőn, a repülőgép még csodálatosabb számításokat 
fog lehetővé tenni. 
Es mégis, ennek a csekély térnek roppant bonyodalmas jelenségei 
vannak. Meg-megrendül alattunk a Föld, a földrengésjelző készülék a föld-
alatti helyiség némaságában titokzatosan megrázkódik és hírét hozza több 
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ezer kilométer távolságban történt borzalmas katasztrófának. Oda jegyzi a 
kormozott papirosra hajszálvékonyan a megrázkódott földkéreg-darab a 
Föld belsejében történt, valami robbanásszerű tünemény lefolyásának néhány 
jellemző vonását. 
Ott buzog föl előttünk a meleg forrás ; ismeretlen mélységekből szár-
mazott melegével úgy hat reánk, mintha a távoli égzengésnek csak tompa 
dübörgését hallanók. Nem messze tőle a dühöngő vulkán már szörnyűséges 
megnyilatkozása a Föld belső melegének. Parányiság a centroszférában 
rejlő energiához képest, de nekünk a világvégét eszünkbe juttató katasztrófa. 
A szilárdnak mondott földkéreg lassan, alig észrevehetően gyűrődik, 
torlódik, mintha papirosból vagy szövettakaróból volna. Máshol meg lassan 
töredezik, mint a jégtábla, egyes darabjai kibillenve fölemelkednek, más 
részei a mélységbe sülyednek. Könnyedén, szinte játékszerű könnyedséggel 
látszanak a száz és száz méter vastag rétegek kimozdítva eredeti helyük-
ből. A Föld méreteihez képest kicsiny kis mozdulatok ezek, de nekünk 
hegyóriások. A Föld felszíne aránylag jóval simább, mint a narancs héja, 
de nekünk áthághatatlan bércek, tátongó szakadékok s a felhőkbe nyúló 
örökhó takarta csúcsok. Csodálatos, hogy ez a folyton mozgó kéreg, ezek 
a hegyek, amelyek most is szakadatlanul képződnek lábunk alatt, le nem 
vetik az embert, hanem megtűrik az ember bohókás építményeit, amelyek-
kel olyan nagyra van ! 
Hát még az óceán ? Felszínét finom redőkbe ráncolja a szél s ezek 
a finom redők nekünk hullámhegyek! Ennek a finoman, matematikai pon-
tossággal tovasurranó redőzetnek ütközése a szárazföldhöz, nekünk menny-
dörgő hullámverés! 
És akárhogy tajtékzik, dúl-fúl a hullámtarajzás, az mégis csak csekély 
kilengésű rezgőmozgás. Eltakarja azt a sokkal nagyszerűbbet, amelyet a szél 
folytonos súrolása keltett, az áramlásokat. Ezek ugyan képesek az egyen-
lítő vidékéről temérdek melegvizet szállítani a' hideg égövek alá és elviszik 
Közép-Amerika finom fáját a nyomorgó eszkimónak, de azért bizony csak 
néhány százméternyi mélységig mozdítják meg az óceán vizét, csak felszí-
nes jelenségek! 
A Hold intő szavára az óceán vize egész tömegében megmozdul s két 
óriási dagályhullám kering állandóan a Föld körül, egymásnak antipódusain. 
A két hullám mindennap pontosan kigördül a partra. Nekünk dagályt és 
apályt jelent, a partokra pusztulást hoz s a Föld tengelyforgását súrlódásá-
val kétségtelenül lassítja, fékezi, tehát időmértékünket változtatja; még a 
másodperc, mint mértékegység sem állandó ! 
Az óceán vizének valóban egyetlen molekulája sincs soha, egy pilla-
natig sem nyugalomban. És ez a nyughatatlan elem az állati életnek igazi 
hazája, mert hisz megszámlálhatatlanul több faj és több egyed él a tenger-
ben, mint a szárazföldeken. 
Aki a Holdról nézi a Földet, biztosan kimondja róla, hogy lakhatat-
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Ian, mert látja a Földön a felhőket képződni, a viharokat száguldani, lát ja 
a veszedelmes gyorsasággal keletkező zivatarokat kitörni és ez az ő szemében 
ugyanolyan jelenség, mint a vulkáni kitörés, lényegében hasonlít is hozzá s-
mivel a Földnek majdnem minden helyén látja őket megújulni s a holdlakó 
nem ismeri az atmoszférát, bizonyosan kineveti azt, aki állítani merészeli,, 
hogy azok közt a száguldó, hófehér gomolyagok közt, amelyek a nyári égen 
oly csöndesen szálldogálnak felettünk, még élő lény is lakhatik. 
Nincs, nincs a Föld felszínén pillanatnyi nyugalom sem! Ha a kémény-
ben üvöltő vihar zúgását, vagy a csendes szellő suttogását, vagy a tenger 
morajlását halljuk, könnyen elismerjük ezt. De még csendes májusi éjsza-
kán is, amikor falevél sem mozdul, csak a csillagok pislognak elérhetetlen 
távolságban, akkor is tudnunk kell, hogy hatalmas mozgás vesz körül ben-
nünket. A levegő észrevehetetlenül, csendesen száll alá, azért derült az ég, 
elhallgat a szellő, de ez a leszállt levegő szétfolyik a nappali tájak felé s 
a felkelő Napot nyugati, a lenyugvó Napot keleti légáramlás köszönti ilyen-
kor. És ez a mozgás az egész Földre kiterjed. Lehet, hogy lokális szelek 
eltüntetik, de meg nem szüntetik, mert feltartóztathatatlan ez a légcsere. 
És ebben a folytonos mozgásban, eközt a fárasztó nyughatatlanság 
közt millió és millió növény bontja ki levelét, vagy szórja szét spóráit, 
útnak bocsátja repülőkészülékkel felszerelt magjait. Küzd, versenyez, egy-
mást irtja, gyilkolja és fojtogatja. Egy kis napsugárért képes egyik a mási-
kat megfojtani. Még az ártatlan kis virág is színével, illatával más virág 
elől akarja elhódítani az élet lehetőségét. 
A növényvilágnak sokszor áthatolhatatlan gubanca, az egymással 
küzdő fákból álló rengeteg erdő sűrűsége biztos menedéket nyújt az állat-
világnak. Ott nyüzsög az a lombok, levelek, ágak, virágok és gyökerek 
közt, vagy milliónyi számban száll a puszták, a tengerek vagy a virágos-
mezők fölött. Mennyi időbe telt, amíg a puhatestű amoebából gerinces, 
majd emlős állatok fejlődtek ! Mennyi küzdelem, milyen véres versengés, 
mennyi szenvedés, mennyi gyilkosság! 
És ebben mind az elemek csodája, a szén játsza a főszerepet. A szén 
molekulái változtatják alakjukat, társaságukat. Ugyanaz a molekula egyszer 
a virág kelyhéből kiszálló illatban, máskor az oroszlán izmaiban szerepel, 
aztán fenn repül a sas szárnyaiban, majd egy kis bogárka csápjában, aztán 
lesz belőle gombaméreg s csak néha száll alá pihenni évezredekre, mint 
kőszén, vagy gyémánt. 
Mennyi érthetetlen zűrzavar, milyen szédítő bonyodalom 1 S mind-
ezeknek tetejébe megjelenik az ember! 
Az ember! Maga is kibogozhatatlan talány, minden teremtmény közt 
a legnagyszerűbb, a legszörnyűbb, a legsajnálatraméltóbb. Amikor az ember-
megjelent ! Micsoda új világot jelentett ez a Földre nézve! A geológiai 
középkor harminc méter hosszú hüllő-szörnyetegei futó, jelentéktelen epizó-
dusok voltak a Föld történetében. Az oroszlán, ez az undok, alattomos,, 
vérengző macska, vagy az otromba elefánt, mind-mind eltörpülnek a leg-
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szörnyűségesebb fenevad, a legkegyetlenebb zsarnok: az ember mellett ! 
Kiirtja a növényeket, kipusztítja az állatokat, sőt egyeseket rabszolgájává 
tesz. Agyában az ész erejével, kezében a tűz fegyverével, átalakítja az egész 
Föld-felszínt, a sötét erdők helyébe aranysárga gabonaföldeket borít, a 
folyókat szabályozza, a mocsarakat lecsapolja, artézi kutakkal kilopja a Föld 
mélyében elrejtett vizet s pompás kerteket varázsol a napégette sivatag 
helyébe. Ha a Holdon eszes lények laknának, bizonyosan észrevették volna 
azt az óriási változást, amelyen a Föld felszíne csak néhány évszázad alatt 
s átment. Gondoljunk csak a Mississippi síkságaira! 
Közben folytonosan küzd önmagával is. Mert a Föld legszerencsét-
lenebb teremtése. Észt adott neki a teremtés, de milyen tökéletlent! Hisz 
többször viszi rosszra, mint jóra! Az állat nem leli gyönyörűségét másik 
állattársának kínlódásában: az ember lealjasodott a kínzókamrákig s az 
oláh szigurancákat még ma is látjuk működni. 
De az embert esze akkor vitte legveszedelmesebb útra, amikor föl-
találta a kőszénben rejlő hatalmas energiát. A kőszén fekete gyémánt! Ezt 
a nevet teljes mértékben megérdemli. A gyémánt is sokkal több könnyet 
és vért hozott már a Földre, mint amennyi örömet. A kőszén pedig lehe-
tővé tette az ember őrületes elszaporodását a Földön s ennek virágai az 
osztálygyűlölet, az életre-halálra való versengés, a tömegnyomor, a nép-
bolondítás és végül a világháború s ennek nyomában az emberi agyvelő 
legförtelmesebb terméke, a kommunizmus. 
Mindezt a bonyolult khaoszt, ezt a szörnyűséges tragédia-sorozatot 
meg kell alapjában ismernünk, mert hisz kötelességünk lakóhelyünket, 
egyetlen fészkünket minden részletében teljesen áttanulmányozni. A küzködő, 
szenvedő emberiség sorsát csak akkor tudjuk enyhíteni, ha tökéletesen 
ismerjük azt a színteret, amelyen kénytelen-kelletlen születnie, élnie és 
halnia kell. 
Ezzel az egyszerű feladattal foglalkozik a földrajz tudománya. Min-
dent, amit tanultunk, amit más tudományok megfejtettek, egyetlen bokrétába 
kell kötnünk, hogy megismerjük és megértsük, megismertessük és meg-
magyarázzuk a mi Földünket. Gvönyörűséges, szép tudomány ez! Vala-
mennyinek a koronája, a reális tapasztalatoknak valóságos filozofikus össze-
foglalása. A geográfus észlelve boncolja szét, aztán megint észlelve adja 
össze a tüneményeket, tehát analizál és szintetizál, s kikerül a kép, amelyet 
mindenkinek ismernie kellene s amelyet oly kevesen látnak világosan. 
A földrajzot nem lehet más tudományok sablonjára definiálni, ez nem 
hasonlít egyikhez sem, ez mindegyiknek eredményeit felhasználja, hogy a 
Földről, a Föld egyes részeiről jó, értelmes, megmagyarázott képet nyújt-
hasson. Tulajdonképpen foglalatja mindennek, amit valódi észleletek alap-
ján tudunk, mert hisz tudásunk, reális tudásunk mind a Földre vonatkozik. 
A részlettudományok a tényeket és a tüneményeket szinguláris megjelené-
sükben észlelik, a geografia mindig a tünemények kapcsolatait észleli. 
Emiatt egészen más módszerei, egészen más célkitűzései vannak, mint a 
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többi tudományoknak. De éppen azért a legóriásibb, legnehezebb, legszebb 
tudomány. 
S ha megismertette az ember helyzetét a Földön s ha megértette 
nyomorúságos küzdelmeit, azt a bonyodalmat, amely kibogozhatatlan 
khaoszként vesz körül bennünket, akkor lehetetlen, hogy föl ne emelje az 
ember lelkét arra a legmagasabb etikai alapra, amelyen az igazi altruiz-
mus, a helyes filantrópia lesz a vezető csillaga. 
A történelmi események a földrajzi tényezőkben lelik meg konkrét 
magyarázatukat; a népek lelkületének sajátságai végső forrásként a föld-
rajzi tényezőkre vezethetők vissza. Sokszor elkalandozik az emberi elme 
ezen a téren a legsíkosabb képzelődések és hamis következtetések lejtőire, 
de hisz ez más tudományok körében is megesett már. A szigorú, termé-
szettudományos okoskodás azonban föltétlenül helyes és csodálatos ered-
ményekre vezet bennünket. Oly csodálatos világításba helyezi az ember 
helyzetét a Földön, hogy aki igazán helyesen, alaposan ismeri a földrajzot, 
az egészen más szemmel itéli meg az életet. Semmiféle tudomány sem 
képes az ember lelki szemeinek látókörét annyira tágítani, mint a földrajz. 
A kicsinyességnek, az egyoldalúságnak, az elfogultságnak, a pártoskodás-
nak legnagyobb ellensége a helyesen tanított földrajz, mert fölülemelve 
lelkünket a hétköznapi, földhöz tapadt gondolkozás fölé, igaai magaslátó-
körű humanizmust nevel belénk. Fölismerteti a földrajzi egységek szerint 
csoportosult emberszövetkezetek, vagyis nemzetek önzésének roppant jelen-
tőségét az egész emberiség fejlődésének folyamatában s kérlelhetetlen biz-
tossággal mutat reá, hogy a hazafiasság az ember legfőbb erénye. Nem 
avult történelmi példákkal, nem a mult idők szónokainak hagyatékából 
vett frázisokkal, nem dogmatikus parancsszóval, hanem a földrajzi tények-
ből természettudományos szigorúsággal levont következtetésekkel tanítja az 
embert arra, hogy a haza minden előtt 1 
A Föld kis . parányi gömbje, egyetlen lehetséges lakóhelyünk, ott 
lebeg irtóztató ürességben, olyan távolságban minden testvérétől, hogy a 
képzelet szárnyai is csüggedten lankadnak le, mielőtt átszelhetnék. Végtelen-
nek látszik a tér, amely körülvesz bennünket s végtelennek az idő, amely-
ben a tünemények lebonyolódnak. 
S a csillagok száma mégsem végtelen. Majdnem kétségtelenül meg-
tudjuk mondani, hogy legföljebb hánya'n vannak. Mert ha végtelen sok 
csillag volna, akkor az ég egész felületének olyan ragyogóan fényesnek 
kellene lennie, mint a milyen fényes egy-egy csillag. Ha ezermillióra tehet-
jük is a csillagok számát, ez mégsem végtelen. Valahol vége van. Valahol 
ott van a legszélső csillag, amelyen túl aztán nincsen többé semmi . . . 
Semmi ? Mit jelent az ? 
És a világtérben keringő, száguldó égitestek valami megbontott egyen-
súly állapota felé törekesznek vissza. S ha milliókra tehetjük is az évmil-
liók számát, mire minden kihűl, minden megáll; ez mégsem végtelen. Vége 
lesz, tehát kezdete is volt. 
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Kezdet ? Vég ? Mit jelent az ? 
Elménk megáll. Tudásunk minden összessége parányi kevés ahhoz, 
hogy ide fölérhessünk. Szomjas lelkünk Teremtő, végtelen hatalmú Teremtő 
után sóhajt s a tudomány vezérelte képzelet szárnyaszegetten tér vissza a 
Földre, erre a kis Földre, a mienkre, oh, erre a nyomorult kis rögre, amely-
nek egyik fele mindig a napsugárban fürdik, a másik meg olyan hideg, 
olyan sötét. Ahol egymás mellett van a virágillat és a mocsárbűz, a kaca-
gás és a zokogás, a nászinduló és a halálharang. 
Igen, vissza erre a kis Földre, mert ez legalább a mienk, ezt leg-
alább kezdjük megérteni. 
S minél jobban értjük, annál inkább ráeszmélünk, hogy az ember 
boldogságát a Földön nem szabad más emberek boldogságának a rovására 
keresnie, hanem mindannyian egymásért dolgozzunk, mindan^dan a ter-
mészettudományos gondolkozással érthető „jó emberek" legyünk, mert akkor 
nem lesz boldogtalan ember a Földön . . . 
Erre tanít bennünket a tudományok legszebbike, a földrajz. 
A jubiláris közgyűlés főtitkári jelentése. 
Előterjesztette: Gróf Teleki Pál. 
A világ geográfusainak első kongresszusa, amelyet Mercator és Ortelius 
emlékünnepére Hollandia geografusai Antwerpenbe összehívtak, 1871 augusz-
tus 19.-én tartott ülésén a következő határozatot hozta: „A kongresszus, 
elismerve a- különböző földrajzi társaságok által teljesített szolgálatok érté-
két, ajánlja, hogy a világ összes államaiban hasonló társaságok alapítas-
s anak. Felhívja az összes társaságokat, hogy cseréljék ki egymás között 
folyóirataikat, évkönyveiket és publikációikat, gyűjtsék egybe értesüléseiket 
és eredményeiket és tegyék azokat minden lehető módon a köz kincseivé. 
A kongresszus javasolja s a tudomány legfőbb érdekében valónak 
tartja a társaságok delegátusainak időközönkinti összehívását geográfus 
kongresszusokra." 
Ebben az időben hét jelentékenyebb földrajzi társaság volt mindössze : 
Páris (1821), Berlin (1828), London (1830), Szt.-Pétervár (1845), New-York 
(1852), Wien (1856) és Róma (1867) és hét kicsiny 26 —200-tagot szám-
láló társaság: Frankfurt (1836), Mexico (1839), Darmstadt (1845), Genf 
<1858). Leipzig (1861), Dresden (1863) és München (1869). 
Az antwerpeni kongresszus iniciativáját elsőként mi, az abszolutiz. 
mus politikai, és kulturális béklyóitól csak kevéssel előbb megszabadult 
magyarok követtük. 
A kongresszuson résztvett négy magyar férfiú egyike, Tóth Ágoston, 
1871 december 11.-én „A földképkészítés állásáról, amint az az antwerpeni 
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kiállításon képviselve volt" tartotta akadémiai székfoglalóját. Előadását ezek-
kel a szavakkal végezte: „Hazánkat illetőleg csak azon óhajtásomat fejezem 
ki, hogy minél többen áldozzák föl erejüket a geografia és a helyszínrajz 
művelésére. Az elforgácsolt erők egyesítésére felszólítom Hunfalvy János 
barátomat, hogy geográfiái társulat alakítása által az egyes erőket össze-
pontosítsa." 
És az 1872 januárius 12.-én és 26.-án és április 18.-án megtartott 
értekezletek eredményekép — 1872 május 12.-én megalakul 250 taggal a 
Magyar Földrajzi Társaság. 
A pillanatot a közönség szemében Franklin és Livingstone nevei, a 
geográfusokéban Ritter tanai uralják. 
A XIX. század közepe a felfedezések II. nagy korszaka — a kon-
tinentális felfedezéseké. Feltárulnak Északamerika nyugati félsivatagjai és 
rengetegjei, Ázsia nagy belső száraz medencéi, lánchegységóriásai és havas 
fensikjai és Afrikának a geográfusok képzeletét olyan régóta foglalkoztató 
folyamrendszerei. Új ismereteknek és hősies önfeláldozásnak együttes varázsa 
lángralobbantja széles rétegek érdeklődését. Az északi sark megközelítésé-
nek első komoly kísérletei tetőfokára emelik a kultúrjelenséget. Az ideális 
értékek vonzásához rövidesen a praktikus, anyagi értékeké járul. A felfede-
zések nyomában a birtokbavétel és a kereskedő gyarmatositó hatalmak 
érdekszféráinak elhatárolása jár. Nagyot lendül a közlekedés. A világ tájai 
és népei közelebb jutnak egymáshoz, illetve civilizációnk gócpontjaihoz, 
Ezek a mozgató erők teremtik meg a lehetőséget a XIX. sz. máso-
dik felében földrajzi társaságok és földrajzi folyóiratok alapítására az egész 
művelt világon. 
A felfedező utazó a gyarmatosító állam pionírja, otthon propagan-
distába. A közönség pedig, ameiynek gondolatvilágát a fejlődéstanban fel-
lendülő biológia leírásai ragadták ei, mohón kapkodja az útleiró irodalom 
termékeit. Kormányok és közönség érdeklődése azon ismeretkonglemerátum 
felé fordul, amelyet a közfelfogás geográfiának tart, amely pedig még nem 
egyéb biologiai, geologiai, etnográfiái, geomorfológiai s más felfedezések 
eredményeinek népszerűsítésénél. 
Amíg tehát ezek a mozgatóerők olvasóközönséget és tagokat és állami 
támogatást, egyszóval a lét külső és anyagi föltételeit szerezték meg a 
földrajzi társaságoknak — vezetésüket tudósoií vették kezükbe. 
Tudósok, akik nagyrészt szintén nem voltak geográfusok. Hiszen 
geográfusokat a tudományos oktatás akkor még nem képesített. A geográfiái 
katedrákat még sokáig történészek, geológusok, biológusok töltik be. A kor 
kevés geográfusa mind önerejéből lett azzá. Ok és egész tudományunk har-
colt az elismertetésért és forrva küzdött egy egységes felfogásért, sajátos-
önálló tárgyának kifejezéséért. 
Társaságunk alapításának idején, tudományunk a kiforrás utolsó,, 
végül eredményes, de leghevesebb korszakának küszöbén állott. Az elmé-
letben. — különösen nálunk is, akik a nagy szellemi szférák közül régóta 
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a németségébe tartozunk — Ritter dominált. Mint 34 évig (1825 — 59) a 
földrajz egyedüli professzora, verseny nélkül állapíthatta meg tudományunk 
akadémiai fogalmát. De teleológiai felfogásának mélyebb gondolatait maga 
sem tudta a részletekben felhasználni, iskolát így nem teremtett; és utódjai 
kezében a földrajz ismét kompiláció-rendszerré, töfténelem és statisztika 
segédeszközévé válik, polihisztorok tudományává. Mert Humboldt felfogását 
a csak 3 évig tanító, elfeledett Neumann (1863—66) nem tudhatta meg 
gyökereztetni. És Humboldt munkájának eredménye Gauss és Agassiz. 
Darwin és Lyell tudományaiban élt tovább s nem a geográfiában. Csak 
Társaságunk alapításával egyidőben kezdik Ritterrel szemben Peschel, majd 
Rectus a természet szemléletén alapuló antiteleológikus felfogásukat hangoz-
tatni és gondolatfűzésük szellemességével, irályuk megkapóságával a fel-
fogásokat átformálni. 
És hogyan reflektálódik mindez a tengerentúli hódítás küzdelmeitől 
távoleső hazánkban ? 
Az abszolutizmus alatt az Akadémia bízza meg Hunfalvyt egy nagy 
földrajzi kézikönyv megírásával (1859), a 67-es kormány pedig 1870-ben 
kinevezi az összehasonlító földrajz tanárává a pesti egyetemen. De mindez 
vájjon nem inkább a tudósnak szólt-e, mint meghatározni olyan nehéz 
diszciplínájának ? A pesti földrajzi kathedra a negyedik volt a világon Páris, 
Berlin és Göttingen után, de ezeket is Barbié du Bocage és Ritter részére 
létesítették és Berlin tanszéke Ritter halála után majdnem 15 évig volt árva. 
Hunfalvy 1872-ben a „földrajzi tudomány állásáról" szólva, Ritter felfogá-
sát tárja a társaság elé, teleológiainak nevezve azt, de kevéssé kritizalva. 
Peschelt csak röviden érinti, bár, saját munkáiból kidomborodó felfogása 
ehhez sokkal közelebb állott. 
Akik Hunfalvyval a társaságot megalapították, mint másutt — részben 
más tudományoknak kitűnő, a tudományos tisztázódás szükségét átérző 
művelői voltak, részben utazók, explorátorok, részben tanárok, kik a föld-
rajzot a Ritter-iskola — nem maga Ritter — szellemében művelték. Ez 
sem diffamáló, nem is csodálatos. Hiszen a kor legkiválóbb történészei 
sem tudták az egy Curtius kivételével Ritternek aphoristikusan helyeselt 
nézeteit szervesen bekapcsolni történés-felfogásukba. A Földrajzi Közlemé-
nyek XIX. századbeli folyamának szerkesztője és két legtermékenyebb irója 
jeles polihisztorok. A Közlemények a földfelszín különböző jelenségei, terü-
letei és eseményei leírásának tárháza, amelyeket a i?i7/er-iskolának meg-
felelően egyelőre nem kapcsol szervességbe egy tárgykör, de amelyek azért 
megbecsülhetetlen szolgálatot tettek a közérdeklődés kielégítésével és fej-
lesztésével. 
Mert folyóiratunk — a mult esztendőig az egyetlen magyar földrajzj 
folyóirat — jelentékeny szükségletet pótolt már ekkor és közkedvelt olvas-
mány volt. Dacára szárazföldi elzárt helyzetünknek, a magyarság, amely 
olyan korán és céltudatosan kapcsolódott be Közép- és Nyugat-Európa 
műveltségébe, mindig érdeklődött távoli világrészek iránt. 
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Ha sorra veszem a földrajzi ismeret fejlődésének nagy periódusait 
körülbelül attól az időtől kezdve amelyben Szent István birodalma polgár-
jogot nyert Európában és konszolidálódott az ezeréves határok között, alig 
találom a tengeri expedíciók kivételével egyetlen korát, vagy nagyobb cso-
portját, a geográfia történetét tevő mozgalmaknak, amelynek részesei ne 
lettünk volna. 
Béla király névtelen jegyzője Keleteurópáról 1170-ben, tehát a Carpini 
és Rubruquis által Kievben talált nyugateurópai kereskedők előtti időben, 
tartalmilag olyan első kimerítő leírást ad, mint 900-ban Alfréd angol király 
Északnyugat-Európáról és 1070-ben Brémai Ádám Észak-Európáról, ha 
mögötte is marad ennek földrajzi érzéken alapuló rendszerességben. A mongol 
fejedelmekhez küldött Catpininek (1246) és Rubruquisnek (1253) méltó elő-
futárja a Nagymagyarországot, Baskiriát járt Julián (1236). 
A középkor hittérítő utazói merész vállalkozásai között kimagaslik a 
kinai misszió, amelyet Joannes de Monte Corvino indított meg. Az idegen-
ellenes mozgalom beálltával 1390-ben első martirja a kinai híttérítésnek 
Eszkandel Máté budai polgár, Sinai-hegyi barát. A keresztes háborúknak 
külön magyar fejezete van II. Endrével (1219). 
Moldvát és a Balkánt rég járták magyar hittéritők, királyaink a Nyugat 
országait, követeik pedig Oroszországot, sőt Perzsiát. 
A középkor végén már a magyar király, Mátyás, udvarában találjuk a 
renaissance híres embeieit, köztük Regiomontanust, a Columbus és Vasco 
di Gama használta csillagászati táblák készítőjét és a kor legtermékenyebb 
kartográfusát, Gratioso Benincasat, aki itt találkozik a legelső nagy magyar 
térképésszel, Lázárral, akinek nagy térképét aztán Cuspianus adta ki 
1520-ban. Kevesen tudják, hogy Hontems, aki Erdély első térképét adta 
ki 1532-ben, Baselben 1534-ben pedig egyikét az első világtérképeknek, 
amelyen Amerika neve szerepel, erdélyi szász, s hogy valószínűleg Lazius 
is az volt. Amerika fölfedezésének s az első Ptolemaeus-kiadásoknak idején 
már nagy chorografiánk is van : Oláh Miklósé. Nem hiányzunk a „Pres-
byter Joannes" irodalmából sem (1573), 1631-ben már van irodalmunkban 
földrajzi monográfia (Soproné), 1639-ben Európa földrajza (Fröhlich, Rákóczy 
Zs.-nak ajánlva). Amos Comeniusnak Apponyi Sándor gróf könyvtárának 
unicum példányában megőrzött 1669. évi „Orbis Sensualium Pictusa" pedig 
egy másik „Seb. Münster". 
1735—42-ben jelenik meg Bél Mátyás öt kötetes „Magyarország Föld-
rajza", érdemes contribuciója Buache és D'Anville, Tournefort es Büsching 
félszázadának. A XVIII. század tipikus államisme-földrajzaiból már tekin-
télyes irodalmunk v a n ; 1748-ban általános földrajzunk (Tomka— Szászkv), 
1750-ben történeti földrajzunk (Tomka — Szászky) és iskolai földrajzunk 
(Lázár J,). S amidőn Jus 'us Perthes megalapítja Gothában világhírű térkép-
műhelyét (1785). a debreczeni ref. kollégium tanárai és diákjai (Maróthi, 
Pethe, Görög, Karacs) térképeket és atlaszokat metszenek és adnak ki. 
Es Karacs — aki Prixnerrel Lipszky hí'es 1808. évi falitérképét is met-
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szette — 1835-ben kiadott atlaszának rézmetszetei aligha maradnak a 
„Stieler" első, 1817—1834. évi kiadása mögött. A XIX. században Hunfalvy 
előtt Fényes hat kötetes „Magyarország földrajzának" kivételével nincs ki-
magasló geográfiánk, de földrajzi irodalmunk elég gazdag; de hisz a néme-
teknek is csak egy Ritterjük, a franeiáknak is csak egy Malte—Brün-
iük van. 
Ami pedig a XIX. század utazóit, felfedezőit illeti, egyéni önfeláldozás 
és áldozatkészség örökre méltó helyet biztosított közöttük nemzetünknek. 
Az előbbi századok folytonos szabadságharcaiban nem teremhettek magyar 
utazók s a felfedezések kora újkori klasszikus korszakának óceáni vál-
lalkozásaiban szárazföldi nemzetünk még török iga nélkül sem vehetett 
volna részt. 
És mégis a XVIII. század egyetlen magyar tengeri felfedező utazójá-
nak, Benyovszky Móric grófnak (1771) neve a geográfia könyvébe kitörül-
hetetlenül van beírva. És Japán-atlaszomban, űgy hiszem, sikerült e néha 
kétségbevont kalandos utazás valódiságát teljesen beigazolnom. 
Annál tevékenyebb részt vettek hazánk fiai a XIX. század száraz-
földi felfedező munkájában. E második nagy felfedezési korszak klasz-
szikus területének főleg Afrikát, az addig ismeretlen belsejű, sötét kontinenst 
szokták tekinteni. Az intenzivus felfedező korszak mindkét felében a leg-
elsők közt egy-egy magyar ember nevét is feljegyezte a geográfia minden 
történésze. Livingstone korszakában Gracaval, Monteiroval és Welwitchcsel 
versenyezve Magyar László vet világot a Kongo-medence hidrográfiájára 
és etnográfiájára, felmegy a vízesésekig, felfedezi a Kuanza folyását. Az 
egész medencére vonatkozó ügyes kombinációt Stanley igazolja. Stanley 
korszakában pedig Teleki Samu gróf tárja föl (1887—88) a nagy kelet-
afrikai árok északi részét, a Rudolf- és Stefánia-tavakkal, vulkánjaival, 
ugyanakkor, amikor Thomson a déli részt (1879 — 80) fedezi fel, amelyben 
a Tanganyika fekszik. És föl sem sorolhatom ma mindazokat a gazdag 
helyismeretekkel is visszatért magyar nagyvadászokat, akik élükön Véd-
nökünk Ő Fenségével főleg Kelet- és Észak-Afrika minden részét bejárták. 
De Nyugat-Afrikában is járt magyar kutató : Tor day Emil. 
Uj-Guineából Biró Lajos hozta Európába egyikét a leggazdagabb 
etnográfiai gyűjtéseknek (1898). Óceánia szigeteit sorra járták Vojnich 
Oszkár és Festelich Rezső. Jáván, Szumatrán most kutat ifj. Lóczy Lajos. 
A vad Délkaliforniában Xanlus János alelnökünk kutatott, gyűjtött (1860). 
A távol Jesszo és Szakhalin ainióit barátosi Balogh Benedek tanulmányozta. 
Tehát nem hiányoztunk a felfedező munkából sem Afrikában, sem 
Amerikában, sem Óceániában, sem Ázsia szigetvilágában, mégis az öreg 
Ázsia szárazföldjén szereztük a legtöbb babért. Az őshaza emléke s a 
rokonnépek szívünket, eszünket vonzották. Körösi Csorna Sándor tibeti 
nyelvkutatásai (1822—42), a Humboldttal a Kaukázusban járt Besse leírása 
Madzsar romjairól (1829), Reguly finnugor tanulmányai Szibériában 
(1839—46), Jerney János kutatásai Lebedia helyének meghatározására 
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(1844 — 5), Vámbér у vakmerő álruhás utazása Irán és Túrán ősi földjén, 
Hunfalvinak, Budenznek és követőinek finnugor, Mészáros baskir nyelvi 
és etnográfiai kutatásai, Bálint ugyanilyen tárgyú munkássága a mon-
golok és mandzsuk között, Pápay és Munkácsy kaukázusi és nyugatszibériai 
kutatásai, Sebőkéi a transzbajkáli burjétek között, Berzenczey (1870) és 
Ónodi (1875) keletturkesztáni, Zichy József és Ágost grófok mongoliai 
(1875), Ujfalvyék középázsiai (1876 — 80) utazásai és végül Zichy Jenő 
grófnak nagy apparátussal felszerelt expedíciói a Kaukázusba, Mongoliába 
és Nyugatszibériába, amelyekben számos magyar tudós, nyelvészek, archeo-
lógusok, természettudósok vettek részt, külön-külön és ideális szent céljuk, 
az őshaza és ősi kapcsolatok kutatásának együttességében, a magyar tudni-, 
emelkedni- és élniakarás minden nyelven beszélő tanúságai. Körösi Csorna 
nevét a Royal Asiatic Society, amelynek könyvtárosa is volt, Vámbéryét, 
az angol földrajzi társaság halhatatlanaik listáján őrzik. 
De nemcsak az őshaza vonzott bennünket. Egyébként is méltó helyet 
vívtak ki hazánk kiváló fiai nemzetünknek Ázsia felfedezői között. Szé~ 
chenyi Béla gróf expedíciója (1877 — 80) Kína belsejébe Keletturkesztán, 
Tibet és Hátsóindia határáig s ez expedíció keretében Lóczy Lajos mun-
kássága méltán sorakozik Richthofen báró hatalmas eredményei után az 
ázsiai felfedezések történetében. A hanhai medence kitöltésének, a lösz 
keletkezésének és elterjedésének kérdéseit, a belsőázsiai felföld keleti lejtőjén 
emelkedő hegyláncok egymásbafonódását ő tárta fel. Geológiai és glaciológiai 
megfigyelései világhírt szereztek neki, úgy hogy Közép-Ázsia legkiválóbb 
kutatóit Futterert, Filchnert, Braumüllert, sőt Hedint és Steint is sokban a 
mi Lóczynk irányította 1897-ben tanítványát, elnökünket, Cholnoky Jenőt 
küldi ki Kina hidrográfiájának és különösen a Hoangho-delta problémájának 
megoldására. Eredményei a kinai nagy alföldön kiegészítik Richthofen és 
Lóczy, főleg a hegy- és dombvidéken szerzett képét. 
Lóczy elnöktársa Déchy Mór, a világ egyik legkiválóbb alpinistája 
volt. — Az Alpok, nevezetesen a Monte Rosa, majd a Himalája első meg-
mászásaiban a két Schlagintweittel versenyez (1873—1879). A Kaukázus 
kutatásában vezet, Fresfieldet és Merzbachert is túlszárnyalva. Hét expedí-
cióján kiváló magyar geologusok, botanikusok és más tudósok is vettek 
részt; Déchy ^ soká tartotta a rekordot a magashegységi fotografálás terén. 
Ezekről szólva nem szabad megfeledkeznünk Eötvös Lóránd bárónak alpi-
nista és fotográfus tevékenységéről sem. 
Lóczy irányította Prinz Gyula alelnökünk és az ornitológus Almássy 
Györgynek részben együttes tiensani utazásait. Prinz tárta íöl a Karatash, 
Koktan-Tau, Kara-Teke és Bolor-Tag ismeretlen területeit. Kis-Ázsia sivatag-
vidékét Mészáros és Milleker kutatták. Szerbia legjobb leírása — azon idő-
ből, amikor a Balkán még exploratikus terület volt — a magyar Kanitz 
munkája. Az elzárkózott Észak-Albánia földjének és népének minden titkába 
is magyar ember, Nopcsa Ferenc báró hatol be. 
És most azt kérdem, tehettünk volna-e többet ? Tízmilliós nép távol 
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a tengertől, századokig gazdasági függésben, Mátyás óta királyi udvar, sőt 
főuraink egy részének serkentése nélkül, — nép, amelyet kereskedelmi el-
zártságában csakis ideálizmus vonzhatott messze tájak megismerésére ? A 
világ egyetlen népével szemben sem kell szégyenkeznünk. Aki pedig túl-
tekint ősi határainkon észak, kelet, vagy dél felé, az előtt a határbércek, 
erdők, mocsarak védő rengetegei egyszer újra meg kell elevenedjenek, mint 
a nyugateurópai kultúra cselekvő lüktetésének mesgyéi. 
És ha szabadabbak, gazdagabbak, hatalmasabbak lettünk volna . . .?! 
Mert a magyar tehetségek munkája nincs lezárva az elmondottakkal. Sokan 
kellett, hogy idegen zászló alatt, idegen nyelven dolgozzanak, távol hazájuk-
tól. És minden korok egyik legnagyobb kutatójának, Stein Aurélnak hírneve 
is csak távolról ragyogtathatja be fényével a magyar tudományosságnak az 
ő munkásságának méreteihez anyagiakban túlon-túl szegény hajlékát. Senki-
nek munkássága sem világította meg annyira, mint az övé Belső-Ázsiát, 
lánchegységóriásainak, fensíkjainak. homokjának, nomádjainak és öntöző 
kultúrnépeinek évezredes szintézisét, Kina és India kultúráinak érintkezését, 
mint nagy hazánkfiáé. 
Ami magyar kutatás az utolsó időkig határainkon túl volt, az cse-
kély kivétellel egyéni iniciativából, egyéni, ritkábban idegen anyagi eszkö-
zökkel és leggyakrabban majdnem anyagi eszközök nélkül történt. Körösi 
Csornát, Regulyt, Vámbéryt, Bálint Gábort, Prinzet az Akadémia segítette, 
szerény anyagi viszonyainkhoz mérten. A Magyar Földrajzi Társaság eny-
nyit sem tudott tenni. Meg kellett elégednie az első elnöki megnyitóban 
Vámbérytöl hangoztatott jelmondattal: „Terram mente peragro." 
Erre azonban társaságunk egész félszázados élete alatt minden módot 
megadott közönségünknek. Nem volt az északi- és déli sarkvidéknek egyet-
len kutatója sem, aki néha többször is ne szólott volna hozzá felolvasó 
asztalunktól. Beszéltek hozzá Belső-Ázsia archeológus, geográfus, geológus 
kutatói, hallhatott afrikai, újguineai idegen kutatókat, tudós geológusokat, 
geográfusokat. Társaságunk működő tagjai pedig nem szűntek meg a köz-
lemények hasábjain kívül a felolvasó asztaltól is mesélni, ismertelni, magya-
rázni, tanítani, buzdítani. 1883 ban megindítottuk az „Utazások könyvtárát", 
amelynek máig „A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára" címmel 16 kötete 
jelent meg. 1905 óta, hogy a népszerűsítés mellett tudományunk szakszerű 
művelését is jobban előmozdítsuk és eszmecserékre, vitákra adjunk alkalmat, 
szaküléseket tanunk. 1907 óta pedig vándorgyűléseket tartottunk minden 
nyáron egy-egy vidéki városban, pótlandók a vidéki földrajzi társaságok 
hiányát. 
A földrajzi ismeretek terjesztésére, a felfogások mélyítésére és a föld-
rajz népnevelő hatásának kihasználására irányuló törekvéseink korántsem 
merültek ki saját társulati munkásságunk fejlesztésében. Fennállásunk egész 
ideje alatt dolgoztunk a földrajztanítás fejlesztéseért minden fokon. 1886-
ban még csak közleményeink és egy napilap hasábjain emelik föl szavukat 
Havass, Brózik és Márki, 1887-ben Hunfalvy már közgyűlésünk elnöki 
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székéből. 1892-ben iskolai térképbizottságot küldünk ki, 1904-ben Havass 
Rezső előterjesztésével a kormányhoz fordulunk, 1905-ben Lóczy az egye-
temi törvénytervezet kapcsán követel illő helyet a földrajznak, 1909-ben 
Cholnoky indítványát a Középiskolai Tanáregyesület hosszasan tárgyalja 
Erődi elnöklete alatt, 1910-ben Havass vezetésével ismét a közoktatási mi-
nisztert ostromoljuk, 1913-ban állandó iskolai reformbizottságot küldünk ki, 
1915-ben Havass a kérdést Társaságunkból a székesfőváros tanácsa elé 
viszi s a tanács kcri a reform keresztülvitelét a minisztertől, aki elé 1916-
ban részletes memorandumot terjesztettünk; 1921-ben didaktikai szakosz-
tályt alapítva, még szervezettebben vettük fel a forradalmak alatt elejtett 
fonalat. Az időhöz és fáradsághoz mért eredményeit tekintve, kálváriajárás-
nak nevezhetném e működésünket. Hisz éppen ma vagyunk újra ott, hogy 
küzdenünk kell — ma, a világháború hadi és még inkább gazdasági tanulsá-
gai után — egy kis helyért a középiskolák IV. és két felsőbb osztályaban. 
Nehézségeinknek egy külső és egy belső, de kapcsolódó okát látom. 
A külső, hogy más tantárgyak mögött számosabb, hatalmasabb tudós gárda 
all saját tárgyának természetes szeretetével. A belső a földrajz bizonytalan 
helyzete humaniórák és természettudományok között, tárgyközi meghatáro-
zatlanság és viták a geográfusoknál, a földrajzi szemléltetésben produkál-
ható, általános nevelési értékek ignoranciája a nem geográfusoknál. Társa-
ságunk vezetői — különösen gyakran elnöki megnyitóikban — nem mulasz-
tották el a tudományos világ felvilágosítását újra meg újra megkísérelni. A 
legutolsó években pedig, mondhatom, úgy hiszem, hogy „A földrajzi gon-
dolat történetéről" irt könyvem megjelenése óta, amely szintén ezt a célt 
kívánta szolgálni, — a huszadik század magyar geográfus generációja min-
den erővel rávetette magát úgy befelé tárgyának meghatározására, mint ki-
felé a földrajz helyzetének ismeretelméleti tisztázására. Közleményeinkben, 
szakelőadásainkon, de a társulati munkásságon kívül is, mind sűrűbben és 
mind céltudatosabban domborodik ki ma a magyar geográfusok törekvése : 
tanításukban a lassan, folyton átalakuló földfelszínen fejlődő életnek s a 
belőle kijegecesedő emberi értékelés szerint fontos történésnek szervességét 
átéreztetni és ezáltal — az addig jóformán kizárólagosan tanított ismeret-
halmazt a segédeszköz őt megillető helyére visszaszorítva, a földfelszín éle-
téről szerzett hatalmas tudásunkat a jövő generációk életismerete és életböl-
cselete formálására, lélek és akarat nevelésrej egész emberek nevelésére 
használni. 
Hogy idáig juthassunk, ahhoz egy hosszú fejlődési processzuson kel. 
lett keresztülmennie a magyar geográfiának és művelőinek. De mindjárt 
hozzáteszem : önállóan fejlődtünk, nem másoltunk és időbelileg is alig ma-
radtunk a vezető nemzeteknél végbemenő hasonló fejlődési processzusok 
mögött. 
A Humboldt óta hatalmasan kiépült analitikus földtudományoknak 
szintézisbe kellett kapcsolódniok. A geográfiát kedvelőknek, művelőknek és 
tanítóknak geográfusokat kellett nevelniök. A mai generációt, amelyben már 
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tárgyunk önálló művelésének fejlesztésére elegendő számmal vannak geo-
gráfusok, a Magyar Földrajzi Társaság és egyetemeink földrajzi tanszékei 
nevelték. Különösen megtermékenyítő volt a földrajzi tudományos munkára 
a Társaságnak és a budapesti tanszéknek majdnem folytonos, szoros kap-
csolata. Hunfalvy örökébe az egyetemen és a Tarsaságban Lóczy Lajos 
lép — és evvel Ritter szellemének örökébe Richthofen felfogása. 
Richthofen földrajza az általános fizikai földrajz, amelyben nagy tör-
téneti érzéke és munkássága dacára a földdel foglalkozó minden tudomá-
nyok egyesítőjét Játja, annak kauzális láncait kutatja; helyét természet-
tudományok és humanóriák közt még csak „központinak, nem szervesen 
egybekapcsolónak" mondja. Lóczy szerint pedig a tiszta földrajztudomány 
csak természettudományi lehet, csak valamely természettudományban önállóan 
kutatni képes tudós fejlesztheti, bár, hogy hasznosan művelhesse, humanista 
műveltsége, történeti érzéke is kell, hogy legyen. 
Richthofen település- és közlekedésföldrajzi kollégiumokat is tartott, 
Lóczy etnográfust, historico-geografust is nevelt tanítványai közt. De a mult 
század alkonyának földrajza még, főleg az emberi élet terén, nem rendel-
kezett elég ismerettel, hogy a földfelszíni élet lüktető szintézisét tüdományo-
san megformulázhatta volna. Ezért igazságtalan volt Lóczy „geológuskodá-
sának" sokat hallott gáncsolása. 
Lóczy befolyása a Társaságban nem érvényesült mindjárt annak egész 
működésében, amelynek vezetésétől 1893-tól 1905-ig visszalépett, hanem 
egy új munkakörben, a Társaságnak hazánk egyes tájai tudományos kuta-
tására általa indított működésben. 1890-ben megkezdtük vezetésével a Bala-
ton és vidékének kutatását, a legnagyobb szárazföldi szervezett kutató 
munkát, amelyet ezideig bármely földrajzi társaság egyáltalán vállalt. És 
nemcsak vállalt, de 20 cv alatt be is fejezett egy hatalmas tudós gárda 
segítségével és az eredményeket 30 kötetben és két nagy térképben magya-
rul és idegen nyelven publikálta. Ez a munka máig is egy földterületnek 
leghatalmasabb monográfiája a világon. De kortörténelmileg is fontos doku-
mentum. A tudományos geografia XIX. századi anyaggyűjtő korszakának 
jellegét viseli. Annak a részekre bontott analízisnek magasfokú terméke, 
amelyet Humboldt inaugurált, hogy a föld élete előtte oly világos szintézi-
sének bizonyítékait tudományos szigorúsággal megteremtse. Richthofen kora 
ennek a korszaknak utolsó átmeneti időszaka, a lelkekben már áttörő, de 
az anyaggal még birkózó szintézisnek forráskorszaka, amelynek forrása a 
földrajzi dualizmus kulmináló harcaiban fejeződik ki. 
A Balaton mű felöleli a geomorfologiát, petrografiát, mineralogiát és 
geológiát, a paleontologiai anyagot (4~ hatalmas kötet), Eötvös nehézség 
méréseit, a szeizmikus jelenségeket, bidrografiát, limmologiát, klimatológiát, 
fenologiát, a víz hőmérsékletére, színére, tükrözésére, chemiai összetételére, 
jegére vonatkozó megfigyelések eredményeit, zoologiát, plankton tanulmá-
nyokat, botanikát, a környék archeológiáját, őstörténetét, történetét, nép-
rajzát, anthropologiáját. A munka terve egyetlen jelenség analízisét sem 
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hagyta ki, de a 80-as és 90-es évek nem követelték még a szintézist és talán 
a terv megfogamzásakor merésznek is tartották volna a koronát is hozzá-
tervezni, a szintetikus geográfiái összefoglalást. 
Lóczy — kinek elévülhetetlen érdeme az észlelő geografia meghono-
sítása — később, utolsó éveiben már tervbe vett egy morfológiai össze-
foglaló kötetet. De most, mikor a nagy mű utolsó kötete is rövidesen el-
hagyja a sajtót és amikor a földfelszín jelenségeinek egymásbaszövődését 
önálló tárgyú tudományként ismerjük és művelni tudjuk és ez ünnepélyes 
pillanatban is felszólítom Cholnoky Jenő barátomat, mint a leghivatottab-
bat, hogy írja meg egy összefoglaló kötetben a hegyek és kövek, növények 
és emberek elválaszthatatlanul közös életét. 
A Balaton-munkánál nem álltunk meg. Amint láttuk, hogy megbirkó-
zunk vele, már 1901-ben megkezdtük az Alföld hasonló tudományos tanul-
mányozását. Ezt a munkát elnökünk vezeti. A világháború és a forradalmak 
visszavetették. Most újra neki fekszünk, sajnos, nehezebb helyzetben, mert 
a peremvidékek, sőt délen nagy területek is el vannak zárva előlünk. Lóczy 
harmadik feladatként a Tátra tanulmányozását tervezte. 
Hazánk ezen tudományos kutatása Társaságunknak, amely az idegen 
földrészekben végzett explorátori munkában nem vehette ki részét, és geo-
gráfusainknak nagy dicsőséget szerzett a tudományos világban. De részt is 
vettünk ennek minden közös törekvéseiben, elsősorban azon feladatokban, 
amelyek nemzetközi megoldását a megalapításunk óta rendszeresen tartott 
földrajzi kongresszusok, amelyek mindegyikén résztvettünk, mind sűrűbben 
s mind következetesebben kitűztek és végrehajtottak, főleg az 1899. évi 
berlini kongresszus óta. A négy legfőbb ilyen feladat közül a délsarki kuta-
tásban és a Challenger-expedícióval megindult tengerkutatásban nem vehet-
tünk részt. Testvéregyesületünk, a Magyar Adria Egyesület vett benne némi 
csekély részt az egyik „Najade"-expedicióval. De annál előkelőbben szere-
peltünk a nemzetközi földrengéskutatás megindításában s a nemzetközi 
1 : 1.000.000 térkép létrehozásában. Előbbire az iniciauvát magyar tudós, 
Kövesligethy Radó adta s a berlini kongresszus határozatára legközvetleneb-
bül talán a Cerami rengésről s a szeizmikus tüneményekről közleményeink-
ben megjelent cikke hatott, az első kiszámított rengés a világirodalomban. 
Az 1904. évi szeizmológikus kongresszuson, amelyet a berlini iniciativára 
összehívtak, ó lett a nemzetközi főldrengéstani szövetség főtitkára és ezen 
a réven annak központjává Budapestet tették meg. A nemzetközi világtér-
kép a londoni 1909.- évi értekezlet utasításai szerint készült. Az első 16 
lapot az 1911. évi római kongresszuson mutatták be Anglia, Argentina, 
Franciaország, az Egyesült-Államok, Olaszország, Japánország és Magyar-
ország s a Magyar Földrajzi Intézet Budapest lapja fényesen állta ezt a 
versenyt is. Többi lapunk is — szomszédországokat is felölelve — mun-
kában volt 1914-ben s ha azóta ugyanezen államok kisebb területre is 
szorítottak az egyetlen világtérkép lapnál is, minőségileg a magyar térké-
pező intézetek még mindig ugyanazt tudják produkálni. 
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Földrajznak a belföld, a magyar géniusz sok évszázados tevékenysé-
gének a külföld előtti bemutatását szolgálta a Társaság, amidőn már 1885-
ben résztvettünk az országos kiállításon. Ennek anyagából fakadt a magyar 
földrajzi bibliográfiának gondolata, amelyet Havass Rezső teremtett meg s 
amely a XIII. századtól 1849-ig 5000 művet sorol fel. 
Társaságunk munkássága nem merült ki az ismertetésben, tanításban 
a haza tudományos kutatásában és az oktatásügy szolgálatában, hanem 
szolgálta a köz felmerülő aktuális, prakükus problémáit, szükségleteit is. 
1892-ben a berni kongresszus határozata alapján helynévbizottságot küldött 
ki, amely az 1898. évi helységnév törvény előmunkálatait végezte. 1902-ben 
Thirring előmunkálatai alapján, a közgazdasági társasággal társulva, kiván-
dorlási bizottságot létesített. Társaságunk tette a kezdeményező lépéseket a 
budapesti kereskedelmi kikötő tárgyában. 1912-ben pedig gazdaságföldrajzit 
szakosztályt alapít tudományunk eredményeinek a gazdasági életben való 
alkalmazásának terjesztésére. A szakosztály anyagiak hijján egyelőre csak 
önálló előadássorozatokat tartott. 
Társaságunk volt végül a legelső, amely felismerte, hogy a haza 
ismeretének és szeretetének művelése, műveltségünknek tudományos búvár-
kodás által való mélyítése és gazdasági megerősödésünkre törekvés mellett 
hazánkat külföldön ismertetni kell. Már 1904-ben Havass és Lóczy inicia-
tivájára konkrét indítványt tettünk a kormánynak egy ilyen mű megírására. 
Sajnos, sok meddő sürgetés után a munka csak a világháború alatt látott 
napvilágot, kapuzárás után. 
Mikor azután az összeomlás bekövetkezett, újra társaságunk működő 
tagjai ismerték fel elsőként az országban a feladatot: összegyűjteni a szeL-
lemi harc fegyvereit, az egyedülieket, amelyek kezünkben maradtak s-
amelyekkel addig oly fitymálólag bántunk. Társaságunk tagjai, magának a 
bolgár összeomlás hírülvétele napjának estéjén fogtak munkához. Legfőbb 
munkánk egy 1 : 200.000 méretű néprajzi térkép szerkesztése volt, amelyet 
aztán 47 lapon 22 kézirati példányban rajzoltunk meg. 'Az így összesen 
1034 lapot 6 geográfus vezetése alatt körülbelül 70 rajzoló és statisztikus 
készítette 4 havi munkával. 
Ez a térkép, amely aztán kisebb. 1 : 300.С 00 méretben nyomtatásban 
is kiadatott, nemcsak nemzeti szempontból s a munka méretei és gyorsa-
sága szempontjából nevezetes, de tudományosan is nagyjelentőségű, mert 
először vette bele és pedig mindjárt teljes és sikeres megoldás formájában 
az ábrázoló térképezésbe az etnikumnak népsűrűségi alapon való egyedül 
helyes ábrázolását. Kézitérképen egyidejűleg találtam egy más megoldást. 
Es azt látjuk, hogy ezék a magyar térképek iskolát teremtettek, gondola-
tokat keltettek európai és amerikai geográfusoknál és ú j fejlődés kiinduló-
pontjává lettek. Ezek a térképek mellett részben az országos statisztikai 
hivatallal s a kereskedelmi minisztérium gazdasagstatisztikai osztályával 
karöltve, részben önállóan statisztikai táblázatok, térkép és grafikon füzetek 
egész sorát készítettük. Ezeken a munkálatokon épült fel a béketárgyalás 
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sokat előkészítő iroda szervezett munkája, amelyben államigazgatásunk min-
den ága, közgazdasági életünk minden nagyobb szervezete résztvett és más 
tudományágak kitűnőségei segítettek. A munkát úgy az előkészítés és az 
úgynevezett béketárgyalások alatt, valamint ezek után is, amikor a publi-
kációra került a sor, geográfusok vezették és foglalták rendszerbe. Ismerve 
az elfogultságot, amellyel szembenállottunk, nem a meghallgatás és a már 
nélkülünk hozott döntések megváltoztatásának reményével dolgoztunk. Első 
perctől azért dolgoztunk, hogy ne vethessék szemünkre, hogy rajtunk múlt, 
hogy argumentumainkat, igazunkat nem ismerték. És egyet talán már is 
elértünk, azt, hogy a békeszerződést bíráló irodalom sok esetben olyanok 
munkája, akik résztvettek a tárgyalásokban s ott győződtek meg a mód-
szerek könnyelműségéről, és adatainkat felhasználják. 
A magyar geográfusok nem fogják ezt a munkát abbahagyni. Alig 
ocsudtunk föl a forradalmak után, minden eddigieknél intenzivusabban lát-
tunk munkához. Társaságunk és a budapesti tanszék kapcsolata ismét 
helyreállt. A Lóczy természettudományi felfogását elitélő felfogás, sajnos, 
olyan módon töltötte be az ő tanszékét, amely sem a tudományban nem 
hozott fejlődést, sem a vitában tisztulást. Az egyetem értékes kapcsolatát 
nélkülözve kellett kiforrnunk a dualizmus végleteinek harcaiból a szintetikus, 
a tájat individuumként, felfogó s a földrajzi legsajátosabb önálló tárgyaként 
művelő geográfiához. Ez megakasztotta az egészséges fejlődést és oka annak, 
hogy nálunk a modern geográfiái felfogás nehezebben és lassabban alakult 
ki, mint nyugaton. S ez hátráltatta a földrajz tárgyának és feladatainak 
felismerését a geográfián kívüli tudományos világban is. A mai, már ifjú-
ságától geográfusnak nevelt, működő nemzedékünk tehát minden téren 
nagy, új feladatok előtt áll. De bizalommal nézek a jövő elé, amikor a 
fejlődéshez szükséges kritikát öt földrajzi tanszékünk biztosítja, amelyek ú j 
folyóiratot, értekezéssorozatot adnak ki s ha még messze is vagyunk attól, 
hogy tárgyunk tanítása a középiskolákban az egész vonalon szakemberek 
kezében legyen, művelésére már erős, céltudatos, fiatal gárdát sikerült 
nevelnünk. 
És szolgálni fogjuk tudni az új félszázadban tudományunk színvona-
lának emelését, ifjúságunk értelmi, lelki és testi nevelését és hazánk újjá-
építését ! 
» 
X922. évi főtitkári jelentés. 
Előterjesztette: Gróf Teleki Pál. 
A mult esztendőben titkártársam által beterjesztett évi jelentés még 
jóformán minden részében azt a súlyos és kedvezőtlen helyzetet ecsetelhette 
•csak, amelybe társaságunk az országunkat ért végzetes események követ-
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keztében jutott. Örömmel jelentem ma azt, hogy a legnehezebb időt átéltük 
és a mult évben még csak jelezhető haladásnak ma már több tanujeléről 
győződhettünk meg. 
A mai idő egy új korszak kezdete azért is, mert az egész világ és 
gondolkozásmódja átalakult. S ha a mai helyzetet át akarjuk tekinteni, a 
múltba kell visszanyúlnunk. 
Társaságunk valóban tudományos munkálkodása csak a 90-es évek-
kel a Balatoni Bizottság megszervezésével kezdett megindulni. A Földrajzi 
Közlemények tudományos folyóirattá csak akkor kezdenek válni, amikor 
Cholnoky Jenő vette át azok szerkesztését 1904-ben. Végül pedig addig a 
pillanatig, amidőn Cholnoky foglalta el a második földrajzi tanszéket Ma-
gyarországon, azaz a kolozsvárit, a földrajzi tudománynak csak egy számba-
vehető tanszéke volt. Már pedig egy egész világos példán, a nagyszámú 
német egyetemeknek történelmével bebizonyítható az, hogy a legtöbb tudo-
mányág föllendülését és kérdéseinek tisztázódását és megfelelő szakképzett 
művelők nevelését annak köszöni, hogy íöbb egyetemen emeltek neki 
katedrát. A földrajz fellendülése is ettől az időponttól számítható Német-
országban. 
Ez a három körülmény, amelyet itt felsoroltam, természetessé teszi 
azt, hogy valódi geográfusokat nagyobb számban csak a XX. század be-
köszöntésétől kezdve neveltünk. Ez a generáció csak a századnak második 
évtizedében kezdett önálló munkásságot kifejteni. 
Az ekkor bekövetkező világháború ennek a munkának nyugodt fejlő-
dési folyamatát hirtelen megszakította. De amennyit evvel ártott, annyit 
használt avval, hogy éppen a legalkalmasabb időben szélesítette meg a 
fiatalabb geográfus generáció látókörét és nyitotta meg szemeit. Az általános 
érdeklődést pedig a földrajz felé fordítva, újabb híveket, újabb tanítványo-
kat irányított a földrajz művelőinek táborába. 
Természetes tehát az, hogy amint katasztrófáink után az új fellen-
dülés kezdett megindulni, az a fellendülés minden eddiginél intenzivusabb 
és minden eddiginél geografiaibb munkát kellett és kell, hogy teremjen. 
Társaságunkon kívüli körülmények is közrejátszottak. Olyan körül-
mények, amelyek a személyi kapcsolatoknál fogva társaságunktól el nem 
választhatók. 
A magyar geográfusok előtt új működési terek nyiltak a legutóbbi 
időben. Cholnoky Jenő dr. elnökünk átvette a budapesti tanszéket, rendezte 
az intézetet, amely most már ismét a rendszeres komoly geográfiái kutatás 
legfőbb otthonává lett Magyarországon. Az egyetemi közgazdaságtudományi 
karon létesített gazdaságföldrajzi tanszéket, amely tanszék érdekében, ha 
más — tudniillik műegyetemi vonatkozásokban is — a kezdeményező lépé-
seket Társaságunk tette — másirányú elfoglaltságomtól szabadulva — ez 
évben átvehettem és jelenthetem, hogy az első gyermekbetegségek leküz-
dése után máris elég szép intézeti anyaggal rendelkezünk és még ez év 
folyamán hozzáférhetővé fog válni az egyetemi gazdaságföldrajzi intézet is. 
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Elüldözött kolozsvári és pozsonyi egyetemeink közül az egyik Szegeden 
már új hajlékot nyert. A pozsonyi is nemsokára bevonul Pécsre és a föld-
rajz terén a munkamegosztásról és kölcsönös kritikáról, az egyetemi téren 
gondoskodva van. Ez nagyon fontos, mert kritika és munkamegosztás az a 
két dolog, amelyeket a földrajzi tudomány egészséges fejlődésére az egye-
temeken nélkülözhetetlennek tartunk. 
A budapesti Tudományegyetem, az egyetemi Közgazdaságtudományi 
kar, a kolozsvári és a pozsonyi, illetve most szegedi és pécsi tudomány-
egyetemek földrajzi tanszékei együttesen „Magyar Földrajzi Értekezéseku 
címen egy kiadványsorozatot indítottak meg, amelyből már eddig is három 
füzet jelent meg „Magyarország termésviszonyairól" Fodor Ferenc egye-
temi magántanártól. „Csapadék és orográfia" Schilling Gábor egyetemi 
magántanártól, „Magyarország településformái" Prinz Gyula egyetemi ny. 
r. tanártól, egy negyedik, az „ Antropogeográfia elméletéről" Cholnoky Jenőtől, 
sajtó alatt van. 
A megjelent füzetek közül egyeseket idegen nyelven is kiadunk, hogy 
a külföld is betekinthessen tudományos munkálkodásunkba. Ezek a füzetek 
hivatva vannak pótolni azt a hiányt, amelyet eddig egyetlen magyar föld-
rajzi folyóiratunknak a tudományosság és a népszerűsítés közti megosztottsá-
gában oly súlyosan éreztünk. Amint ezekben a füzetekben a tudományos 
oldalon, úgy a népszerűsítés oldalán is kapott segítőtársat folyóiratunk a 
„Földrajzi Közlemények" a „Föld és Emberu című folyóiratban, amelyet a 
Magyar Néprajzi Társaság ad ki. 
A Földrajzi Közleményekben magukban örvendetes újabb fellendülést 
tapasztalhat az olvasó és aki végiglapozza a Közleményeknek jubiláris füze-
tét, az láthatja, hogy a Földrajzi Társaság ma már valóban rátalált önma-
gára, amint tudományunk is rátalált önmagára ennek a századnak az elején, 
meggyőződhetik arról, hogy nem idegen területeken kalandozunk, de cél-
tudatosan geográfiát művelünk. 
Erről tanúskodnak szakelőadásaink is, amelyeket az idén sűrűn és 
rendszeresen tartottunk meg a Földrajzi Intézet kényelmes helyiségében. 
Ezeknek az előadásoknak a nagyrésze ismét a tudomány meghatározása 
körüli kérdésekkel foglalkozott. Cholnoky Jenő elnökünk tíz sorozatos elő-
adást tartott az emberföldjajz alapjairól, amelyekben felfogásának egész 
rendszerét építette föl. Dékány István egy előadásban az antoprogeografiá-
nak alapproblémáiról rendkívül érdekes vitakérdéseket vetett föl, melyekkel 
ú j munkára serkentett. Prinz Gyula alelnökünk előadása a településekről is 
tulajdonképen ebbe a körbe tartozik, mert a település problémáinak mikénti 
tárgyalását, a kérdés megfogásának problémáját fejtegette. A várostelepülés-
ről tartott előadást Kerekes Zoltán egyetemi magántanár s 1 a kérdést kitű-
nően illusztrálta Kolozsvár példáján. Kogutowicz Károly az iskolai térképek 
módszeréről és Zelovich László a vend vidékről beszélt, kapcsolatban a 
határmegállapító bizottságnak ezen egyetlen ponton, az általánosan tapasz-
talható rosszakarattól valamelyesen eltérő munkájával kapcsolatosan. 
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A tél végefelé vetített képes, népszerű előadássorozatot is indítottunk 
meg és pedig egész határozottan körülvonalazott sorozatot. Föl akartuk 
használni és a nyilvánosság elé tárni azokat a tapasztalatokat, amelyeket 
hadifoglyaink Oroszországban geográfiái téren szereztek. Eddig három ilyen 
előadást tartottunk. Kéz Andor egyetemi asszisztens Turkesztánról, Gudrun 
Gyula Kelet-Szibériáról és Hoffer András a kirgizekről. Jövő évben foly-
tatni fogjuk ezt a sorozatot. 
Egyéb téren sem maradt társaságunk tétlen. Örömmel jelenthetem, 
hogy a Földrajzi Társaság Könyvtárának két kötete, amelyről titkártársam 
tavaly jelezte, hogy kéziratban készek, sajtó alatt vannak, az egyik az 
Abruzói herceg Ruwenzori expedíciójáról a napokban már a könyvpiacon 
lesz. Rövidesen követni fogja a Shackleton utolsó útjáról szóló kötet. A ba-
latoni publikációk közül végre megjelent a Balaton geologiai térképe is. 
Ezenkívül pedig tisztelettel jelentem, hogy társaságunk kiadta halha-
tatlan elnökünknek, Lóczy Lajosnak hagyatékában talált Magyarország 
geológiai térképét. 
Evvel kapcsolatosan kell hogy megemlítsem azt, hogy a Pázmány 
Péter-egyetem földtani intézete kiadta id. és ifj. Lóczy Lajos Szerbia 
kutató munkásságának eredményeképen a Szerbiáról készített geológiai tér-
képnek felső északi lapját, ifj. Lóczy Lajos tagtársunk kisérő cikkével. Nem 
mulaszthatom el ezzel kapcsolatosan előzetesen bejelenteni, hogy a magyar 
Tudományos Akadémia Balkán expedíciójának eredményei II. köteteként, amely 
az első — a sajtóból a napokban kikerülő — állattani kötetet követni 
fogja, ki fogja adni Lóczy Lajos elnökünknek hagyatékában talált szerbiai 
kutatásának geológiai eredményeit tartalmazó, elég vaskos munkáját, egész 
Szerbiának geológiai térképével együtt. 
Kedvezőt jelenthetek — legalább is két vonatkozásban — a földrajzi 
oktatásügy teréről is, amely téren annyit küzdött társaságunk, különösen 
nagyérdemű tiszteletbeli elnökeinknek Lóczy Lajosnak, Havass Rezsőnek és 
Erödi Bélának vezetése alatt. Az egyik az, hogy a közoktatásügyi miniszter 
úr megbízta az idei év folyamán létesült didaktikai szakosztályunkat egy 
földrajztanári vezérkönyv megírásával. A másik az, hogy a közoktatásügyi 
miniszter űr felszólította társaságunkat tankönyvbíráló bizottság kiküldésére. 
A miniszter úrnak ez a két elhatározása végtelen nagyfontosságú, mert föld-
rajz tanáraink ismeretei különösen az irodalomtól való elszakítottságban, a 
vidéken igen hiányosak, másrészt a földrajzi iskolai tankönyvek, kevés 
kivétellel olyan alacsony színvonalon állanak, annyira minden kritikán alul 
rosszak, hogy hiába követelünk bármennyi óraszámot a földrajzoktatásra, 
ha ilyen tankönyveket hagyunk meg az ifjúság kezében. Sok olyan tankönyv 
van, amely egyenesen károsan befolyásolja a tanulóknak úgy ismereteit, 
mint gondolkozóképességét és általános műveltségét. 
Természetesen azt is jelenthetem, hogy mindkét felszólításnak Társa-
ságunk azonnal és örömmel tett eleget. 
A tankönyvbíráló bizottság elnökünk vezetése alatt áll. A didaktikai 
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szakosztály pedig, amelynek elnöke Vargha György választmányi tagunk, 
már javában készíti a vezérkönyvet. 
A tankönyvkérdéssel kapcsolatosan egy társaságunkon kívüli mozga-
lomról kell megemlékeznem, amely azonban társaságunk tagjainak kebeléből 
indult ki és társaságunkkal legszorosabb kapcsolatban áll. Ez a „Geográfu-
sok Szövetsége11, amelyet a geográfus szakerők anyagi érdekeinek védelmére 
•és a tankönyvek színvonalának emelésére alapítottunk első sorban. 
Hogy társaságunk élénkebb munkásságot kezdett kifejteni, annak 
első sorban az előadott, a szellemi térre vonatkozó körülményeken kívül a 
tagoknak és a közönségnek az anyagi támogatásokban is megnyilatkozó 
érdeklődése tette lehetővé. Régi támogatóink ismét jelentkeztek, de én ma 
itt csak kettőt akarok kiemelni támogatóink közül és pedig: a „Tébéu-nek, 
a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének 100.000 koronás és Debreczen 
szabad kir. városnak 10.000 koronás adományait. Áldozatkész tagtársaink 
közül csak egyet emelek ki ismét, lankadatlan támogatónkat, az ifjúsági 
földrajzi olvasmányok lelkes pártfogóját, Farkasfalvy Kornél tanár urat, aki 
alapítványát újabb 20.000 koronával emelte. Vajha idealizmusa végre ehető 
gyümölcsöket teremne ifjúsági irodalmunkban. 
Tagjaink létszámáról nehéz beszámolnom. Beszámolhatok ugyan arról 
hogy 1922-ben 153 tag lépett be, de sem a tagoknak tényleges számáról, 
sem veszteségeinkről pontos statisztikai adatot nem mondhatok még, mert 
az elrablott területeken levő tagjainkról nem tudunk nyilvántartást vezetni? 
sőt nem is tudjuk hozzájuk folyóiratunkat eljuttatni. Megbízhatónak nem 
mondható adataink szerint 1355 rendes tagunk közül Csonkamagyarorszá-
gon 649, megszállt területen 706 tagunk van, a tagok összes száma pedig 
tiszteletbeli, levelező, pártfogó és alapító tagokkal 1578. 
Veszteségeink közül csak kettőt emelek ki. Meghalt -— bár már a 
mult évben, de mi csak utólag értesültünk róla — védnökünk, Koburg Fü-
löp herceg Őfensége, aki társaságunk iránt mindenkor jóindulatot tanúsított. 
Mély szomorúsággal jelentem, hogy elhunyt a délsark felé utaztában 
Shackleton Ernő a nagy délsarki utazó, aki nemcsak tiszteletbeli tagunk, 
hanem társaságunknak és országunknak igaz barátja és sokaknak közülünk 
személyes jóbarátja volt és akinek emlékét mélyen és őszintén gyászoljuk. 
Társaságunk ez évben életének 50. esztendejét zárja le, közgyűlé-
sünk vasárnap folytatódni fog és azon fogom titkári jelentésemnek azt a 
részét elmondani, ami az 50 éves visszapillantásoknak van szentelve. Itt 
csak azt kívánom bejelenteni még, hogy ezen 50 éves jubileumnak emlé-
kére a társaság Lóczy Lajos emlékérmet alapított, helyesebben a Lóczy 
Lajos szoborbizottság belátva azt, hogy jelenleg a rendelkezésére álló 
anyagi erőforrások a legtávolabbról sem elegendők egy szobornak meg-
alkotásához, elhatározta, hogy a rendelkezésére álló összeget egyelőre anél-
kül, hogy a jövőre nézve föladja a szobor gondolatát, egy Lóczy-emlékérem 
létesítésére íogja fordítani. Az összeg így sem elegendő arra, hogy arany-
érmeket adományozhassunk. Az érmek bronzból lesznek, azonban értéküket 
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növelni fogja az, hogy amíg egyik oldaluk Lóczy Lajos képét fogja 
viselni, az érmek másik oldala mindenki részére, akinek az érmet adomá-
nyozni fogjuk, munkásságának köréből vett téma alapján külön-külön lesz 
vésve. Az érmet évenkint felváltva idegen és magyar kutatók vagy tudósok 
fogják kapni. 
Számadások« 
A Magyar Földrajzi Társaság pénztári számadása 1921-ről.*) 
Pénztári kimutatás. 
I. Alaptőke. Bevétel Kiadás 
1. Áthozat 1920-ról (Értékpapír és takarékbetét) _ 51.220-92 — •— 
2. Dr. Schwalm Amadé alapító-tagdíja . . . . 1.300'— —• — 
3. Magyar Általános Hitelbank „ . . . . 2.000"— —•— 
4. Magy. LeszámítolóésPénzváltóbankalapító-tagdíja 2.000'— —•— 
5. Dr. Marczell Ágoston „ 500'— —•— 
6. Magykr Vasúti és Hajózási Klub „ 500'— —•— 
7. Magy. Orsz. Közp, Takarékpénztár „ 2.000-— —•— 
8. Első Magyar Ált. Biztosító Társ. meglévő alapít-
ványához 200'— —•— 
9. Dr. Laczkó Dezső alapító-tagdíja 300'— —•— 
10. Babies József „ á.000'— — 
11. Hopp Ferenc hagyatéka 50.000'— —•— 
12. Gyáros Vilmos alapító-tagdíja 300-— —•— 
13. Dr. Lechner Tibor meglévő alapítványához . . 400 -— —'— 
14. Veszteség az I—II. ker. felszámolt Takptárnál 
takarékbetéten — 1 . 1 4 3 - 8 0 
1921. dec. 31.-én összesen . . 111.720-92 1.143-80 
II. Hunfalvy-alap. 
1. Áthozat 1920 ról (Értékpapír és takarékbetét) 1.492-21 
2. A folyóévbe'n folyósított kamatok (értékpapírok 
után) . . . . 65-28 
1921. dec. 31.-én összesen . . 1557-49 
III. Farkasfalvi Kornél-pályadíjalap. 
1. Áthozat 1920-ról (Értékpapír és takarékbetét) 10.729-93 
2. Értékpapírok kamata .- 297'99 
') Választmányi határozat értelmében számadásainkban az értékpapírok név-




3. Farkasfalvi Kornél ujabb adománya (postataka-
rékkönyvön) 20.000- — — • — 
1921. dec. 31.-én összesen 31.021-92 
— 
IV. Lóczy-alap. 
1. Áthozat 1920-ról (Értékpapír és takarékbetét) 7.771'— — • — 
2. Értékpapírok kamata 591-34 — • — 
3. Dr. Cholnoky Jenőné gyüjtőívén 50- — — ' — 
1921. dec. 31.-én összesen . . 8.412-34 — • — 
V. Tátraobszervatorium-alap. 
1. Áthozat 1920-ról (Értékpapír és takarékbetét) 13.415-02 — • — 
9 Értékpapírok kamata 861-46 
— • — 
1921. dec. 31.-én összesen . . 14.276-48 
— • — 
VI. Gazdasági szakosztály. 
1. Áthozat 1920-ról (Értékpapir és takarékbetét) 2.510-25 — • — 
2. Értékpapírok kamata 181-62 
— ' — 
1921. dec. 31.-én összesen 2.691-87 
— • — 
VII. Átmenet iek . 
Balaton-Bizottság : 
1. Áthozat 1920-ról 2.289-61 — • — 
2. Lóczy : „Magyarország leírása stb." eladott péh 
dányaiból 333-80 — • — 
Lóczy szobor-alap: 
3. Áthozat 1920-ról 2.000-— — • — 
4. Dr. Kenessey Kálmán adománya 100-— — • — 
5. Laczkó Dezső 500- — — • — 
6. Felhívások nyomdaköltsége — • — 1.300'— 
Lóczy síremlék: 
7. Laczkó Dezső adománya 500-— — • — 
1921. dec. 31.-én összesen . . 5.723-41 1.300-— 
VIII. Könyvtár és berendezés . 
1. Áthozat 1920-ról (leltári érték) 34.780-95 — • — 
2. Vétel útján szaporulat nem volt, kiadás sem . 
— ' — 
- • — 
1921. dec. 31.-én összesen . . 34.780-95 — • — 
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IX. Forgótőke. „ , ,
 rr. , , Bevetel Kiadas 
1. Áthozat 1920-ról (Pénztári maradvány értékpapír-
ban, takarékbetétben és készpénzben) . . . 25.547"39 —* — 
2. Kultuszminiszter államsegélye az Orsz. Szabad-
oktatási Tanácsnál 12.000'— —' — 
3. Einbeck József adománya 350-— —*— 
4. Kultuszminisztérium államsegélye 30.000 -— —• — 
5. Hazai Első Takarékpénztár E. segélye . . . 1.000'— * —1— 
6. Dr. Cholnoky Jenő adománya 322'50 —•— 
7. Gyáros Vilmos adománya 1.300'— —'— 
8. Orsz. Szabadoktatási Tanácstól kultuszminiszteri 
államsegély 20.000'— —• — 
9. Knuth Károly adománya (1918) 200'— —•— 
10. Értékpapírok kamata 2.618'67 —• — 
11. Tagdíjhátralékokból 11.759'75 — — 
12. F. é. tagdíjak és felülfizetések 12.230-25 — • — 
13. Átmeneti (Balaton-bizottság államsegélye és 
könyv-előfizetés) 6.530'— —• — 
14. Vegyes (eladott Közlemények ára, oklevéldíj stb.) 1.667'— —•— 
15. Földrajzi Közlemények XLVIII. évf. 6—10. fü-
zete és XLIX. évf. 1—7. füzetére . . . . —'— 66.996'— 
16. Apró nyomtatványok —'— 220 -— 
17. Tisztviselők (f. é.-re és részben 1920-ra) . . . —'— 7.000'— 
18. Szolga —•— 1.200-— 
19. Pénztár (nyugtabélyeg és pénzbeszedő dijai) . —*— 2'082'54 
20. Iroda, posta —'— 1.391'— 
21. Átmeneti (1. a 13. tételt) —'— 6'530'— 
22. Vegyes . . —•— 688'84 
1921. dec. 31.-én összesen . . 125.525-56 86.108-38 
Marczell György
 s . k. 
pénztárnok. 
Ezt a számadást megvizsgáltuk, az okmányokkal összehasonlítottuk 
és rendben találtuk. 
Budapesten, 1922. évi április hó 26.-án. 
Fest Aladár s. k. Dr. Róna Zsigmond s. k. 
Dr. Erődi Kálmán s. k. 
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VAGYON A Magyar Földrajzi Társaság 
I. A l a p t ő k e : 
Korona fill. Korona fill. 
1. 4° / 0 -os Magyar Földhitel intézeti záloglevél 2 7 0 0 0 — 
2. 4V2 0 /<r o s Pesti Magyar Keresk. Bank „ 1600 — 
3. Kisorsolt „ „ „ „ 
értéke fo lyószámlán Pesti M. Keresk. banknál 1000 — 
4. 4° / 0 -os M. Koronajáradék P 4 Hazai Takpt.-nál 2 0 0 — 
5. Tisztviselőtkpt . - i részvény P. Hazai Tkpt.-nál 4 0 0 — 
6. Hadikölcsönkötvény Pesti Hazai Takpt.-nál 
(5500 I., 2 0 0 II.) . 5 7 0 0 — 
7. Takarékpénztári betét Pesti Hazai Tkpt.-nál 74677 12 110577 12 
II. Hunfalvy-alap : 
1. 4° / 0 -os Magyar Földhitelintézeti záloglevél 1000 — 
2. 1914-es hadikö lcsönkötvény 250 — 
3. Pesti Hazai Első Takarékpénztári betét . . . 307 4 9 1557 49 
III. Farkasfalvi Kornél-pályadijalap: 
1. 1914-es hadikö lcsönkötvény 2 2 0 0 — 
2. 1916-os „
 я
 . . . 1000 — 
3. Postatakarékpénztári be té tkönyv 5 0 0 0 — 
4. „ „ . . . — — 20C00 — 
5. Pesti Hazai Első Takarékpénztári betét . . . 2827 9 2 3 1 0 2 7 92 
IV. Lóczy-alap : 
1. 1914-es had ikö lc sönkötvény 6 3 5 0 _ 
2. Pesti Hazai Első Takarékpénztári betét . . . 2062 3 4 8 4 1 2 3 4 
V. Tátraobszervatorium-alap: 
1. 1914-es had ikö lcsönkötvény . . . ___ 9 2 5 0 — 
2. Pesti Hazai Első Takarékpénztári betét . . . 5 0 2 6 4 8 14276 48 
VI. Gazdasági s z a k o s z t á l y : 
1. 1914-es had ikö lc sönkötvény 1950 
2. Pesti Hazai Első Takarékpénztári hetét . . . 741 87 2691 87 
VII. Átmenetiek : 
1. Balatonbizottság számlája Р. H. E. T. betétben 2623 41 
0 Lóczyszobor -a lap „ „ „ „ „ „ 1300 — 
3. Lóczy-s íremlék „ „ „ „ „ „ 5 0 0 
— 
4 4 2 3 41 
VIII. Könyvtár é s b e r e n d e z é s : 
1. Leltári érték . . . 3 4 7 8 0 95 3 4 7 8 0 95 
IX. K ö v e t e l é s e k : 
1. Balatonbizottság biztosítási dija 113 18 113 18 
X. Pénztári k é s z l e t : 
1. 1915-ös hadikölcsönkötvény . . . 1 0 0 0 0 — 
2. Pesti Hazai Első Takarékpt. b e t é t . . . . . . . . . 5 2 2 7 63 
у Egyesült Bpesti Fővárosi Takarékpt. betét 6 0 — 
4. Postatakarékpénztári csekkszámla 15815 46 
5. Régebbi e lő legnyugtákon . . . 4 5 4 — 
6. Fo lyószámlán Pesti Magyar Keresk. Banknál 215 — 
7. Készpénz 4 2 2 6 ' 0 9 К és f o lyószámla Pesti 
Hazai E l s ő Takpt.-nál 3 4 1 9 ' — 7 6 4 5 0 9 3 9 4 1 7 18 
2 4 7 2 7 7 9 4 
Ezt a számadást megvizsgál tuk, az okmányokkal 
Budapesten , 1922 
Fest Aladár s. k. Dr. Róna 
mint a pénztárvizs-
*) Választmányi határozat értelmében számadásainkban az értékpapírok név-
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VI. Gazdasági szakosztály : 
1. Kerekes Zoltán „Magyarország Tengeri Ke-
reskedelme" c. munkája kiadására 
VH.Átmenetiefe(l. pénztári kimutatás VI I . címét): 
1. Balatonbizottság számlája 
2. Lóczy- szobora lap „ 
3 . Lóczy-siremlék „ 
X. Pénztári készlet: 
1. A „Földrajzi Közlemények Nemzetköz i Ki-
adása" meg nem jelent számaira előirány-
zot t költség 1 9 1 4 — 1 9 2 1 á 2 0 0 0 К . . . 
2. A „Földrajzi Köz lemények" XLIX. köt. 
8 — 1 0 . számaira előirányzott ö s s z e g 
3. Ár fo lyamvesz te ség kisorsolt záloglevelek 
pótlásakor, a Magyar Földhitelintézet javára, 
fennáll még . . . 
XI. Egyenleg:*) 
1. Egyenleg mint t iszta vagyon 
azaz Ket tőszáznegyvenhétezerket tőszázhetven-
hét К 94 f 
Budapesten, 1921. dec. 31.-én. 
Marczell György 
pénztárnok. 
Korona 1 fill. Korona fill. 
4 0 0 
2 6 2 3 
1 3 0 0 





4 0 0 
4 4 2 3 
3 7 3 8 2 
2 0 5 0 7 2 
41 
53 
2 4 7 2 7 7 9 4 
I I I 
összehasonl í tot tuk s rendben találtuk, 
április hó 26.-án. 
Zsigmond s. k. Dr. Erődi Kálmán s. k. 
gáló bizottság tagjai. 
értéke szerepel, úgysz intén a takarékpénztári könyvek a betét ö s szegéve l . 
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A M. Földrajzi Társaság Balaton-Bizottságának és 
Alföldi Bizottságának 1921. évi számadása. 
Bevételek. 
Kor. 
1. Áthozatal mint maradék 1920. évről 4 9 5 8 69 
2. A Balaton T u d o m á n y o s Tanu lmányozásának eredményei c. mű el-
adogatásából 8834'81 
3. A Balaton népszerű leírásának eladogatásából 1 1 0 9 0 ' — 
4. A M. Szt. Korona Orsz. Leírása c. mű eladogatásából 1 3 8 2 4 ' — 
5. Államsegély „ . . 6 5 0 0 — 
Összesen • . . . 4 5 2 3 7 50 
Kiadások. 
1. Kiadványok átköltöztetése, szál l í tás és posta 5 9 7 4 ' 5 7 
2. Biztosítás 1 1 3 7 4 
3. Tisztvise lők f izetése 2300 ' — 
4. Nyomdai számlák törlesztése, kiadások a geologiai térképre stb. . . . 1 7 7 4 0 25 
5. Növénytani tanulmányokra. . 1000' — 
6. Az Alföldi Bizottság légvizsgáló tanulmányaira 1896'— 
7. 1922. évre átviendő maradék 16212'94 
Összesen : . . . 4 5 2 3 7 ' 5 0 
Dr. Cholnoky Jenő 
elnök. 
Ezt a számadás t átvizsgáltuk é s a bevételek és kiadások tételeit az okmá-
nyokkal összehasonl í tottuk és 4 5 2 3 7 K. 50 f. bevételt, 4 5 2 3 7 K. 50 f. kiadást és 
1 6 2 1 2 K. 94 f. maradványt állapítva meg, a számadást he lyesnek találtuk. 
Budapest, 1922. évi április 25-én. 
Fest Aladár s. k. 
F^óna Zsigmond s. k. 
pénztárvizsgálók. 
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Hunfalvy János sírjánál. 
(1922 . május 6.) 
A Magyar Földrajzi Társaság a tisztelet, kegyelet és hála adóját rójja 
le, amidőn fennállásának ötvenedik évfordulója alkalmával megkoszorúzza 
annak a nagyérdemű férfiúnak sírját, aki a társaság megalapítója és 16 
éven át elnöke volt. 
Hunfalvv János, a földrajz első magyar egyetemi tanára és a magyar 
tudományos földrajz megteremtője, nevét arany hetükkel irta be a magyar 
földrajz történetének évlapjaiba, ezért a Magyar Földrajzi Társaság köteles-
séget teljesít, amidőn félszázados jubileuma alkalmából Hunfalvy emléke-
zetét felújítja, hogy alkotásaira újból reá terelje a közfigyelmet. Mert a mai 
nemzedék, a geográfusok fiatalabb gárdája Hunfalvyt már alig ismeri, hiszen 
halála óta 34 év telt el és ezen idő alatt a földrajzi tudomány teljesen 
átalakult és kilépett abböl a keretből, amelyben azt Hunfalvy művelte és 
velünk megkedveltette. Hunfalvy János Ritter Károly irányának volt a 
követője s ennek az iránynak szellemében nevelkedtek az ő közvetlen 
tanítványai. Hunfalvy János mint geográfus a maga korában még poli-
hisztor és enciklopedista lehetett, valójában az egyetemes földrajz mestere, 
aki a maga univerzális tudásában egyesítette mindazokat az ismereteket, 
amelyeket Joldrajj", természettudománj'-, néprajz, statisztika és közgazdaságtan 
á'Toídről és az emberről összehalmozott. 
— " Az újabb tudományos fejlődés más irányt adott a földrajznak i s ; . a 
Hunfalvy-féle, inkább leíró földrajzot felváltotta az oknyomozó és kutató 
irányú földrajz és a történelmi és politikai alap helyébe került a természet-
tudományi megalapozás. 
Hunfalvy munkái és érdemei tehát a történelmi fejlődésnek egy olyan 
fázisát jelentik, amely ma már a múlté. De ez nem von le semmit az ő 
érdemeiből, mert tagadhatatlan, hogy ő volt az első magyar szakférfiú, aki 
tudományos rendszerességgel tárgyalta a földrajzot és akinek hangyaszor-
galma és szi\rós búvárkodása hozta létre azokat az alapvető munkákat, 
amelyekre az újabb természettudományos irány is támaszkodott és épített. 
Hunfalvy János egész szivét és lelkét vitte bele földrajzi tanulmá-
nyaiba és munkálkodásába. A Magas-Tátra alatti lapály szülöttje, az egy-
jszerű német JÖldműv.es gyermeke, aki 16 éves koráig még magyarul sem 
tudott, hazájának egyik legrajongóbb fiává, legalaposabb ismerőjévé vált, 
aki egész könyvtárát irta össze a nagybecsű honismertető munkáknak, 
amelyekkel Magyarország földrajzi megismerését megalapozta és lehetővé 
tette. Szívének egész melegével csüggött hazáján, amelynek tudományossá-
gát a magyar tudományos földrajz megalapításával szolgálta ; lelkének min-
den szála szakmájához fűzte, amelynek külföldön is elismert, elsőrangú 
képviselőjévé küzdötte fel magát. És tanítványai éppúgy rajongtak szeretett 
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tanárukért, mint ahogy tanártársai és barátai megbecsülték és tisztelték a 
tudományokért, az egyházáért és a közügyekért egyaránt fáradhatatlanul 
dolgozó polgártársukat. Mert az ő nyájas arca, amely mindenkihez kedves 
és jó volt, az ő nemesen érző szive, amely a kis iskolásgyermekhez épp 
úgy vonzódott, mint egyetemi tanítványaihoz, az ő tiszta, mocsoktalan jel-
leme, amely a maga önzetlenségével és puritánságával ragyogó képét adta 
a tiszteletreméltó tudósnak, hazafinak és embernek: mindez olyan varázzsal 
övezte körül az ő alakját, amely feledhetetlen maiad mindazok előtt, akik 
Hunfalvy Jánost közelebbről ismerhették. 
Nekem is osztályrészül jutott fiatalságomban az a szerencse, hogy 
éveket töltsek el mellette mint hallgatója, akit atyai szeretettel fogadott azon 
régi kapocsnál fogva, amely az ő fiatal korában, a mult század negyvenes 
éveiben, még eperjesi tartózkodása alatt közte és boldogult anyám családja 
között fennállott. Útjaik ulóbb teljesen szétváltak, de midőn közel negyven 
évvel később mint egyetemi hallgató kerültem szárnyai alá, nemes lelkének 
egész szeretetével fogadott és megkülönböztetett jóakarattal kísérte fiatal 
tanítványának haladását, akit utóbb barátai és munkatársai közé fogadott. 
Ez a szeretetteljes magatartás, amelyet ő mindenkivel szemben tanúsított, 
nyerte meg részére a fiatalság szivét, olyan mértékben, aminővel kevés 
tanártársa dicsekedhetett. 
A németvölgyi temető sírja — amely az áldott emlékű Hunfalvy-
család nyugvóhelye — azért, ha néma is, még sincs elhagyatva sohasem. 
Hálás tanítványainak tisztelete, tudóstársainak szeretete őrködik körülötte 
állandóan s amidőn ma még életben levő csekélyszámú kortársai és tisz-
telői, de nagyszámú tanítványai és szakmájának fiatalabb művelői nevében 
tesszük le az ő sírjára a hála és kegyelet koszorúját, egyúttal megfogadjuk, 
hogy Hunfalvy János nemes egyéniségét és a földrajz körül szerzett elévül-
hetetlen érdemeit sohasem engedjük feledésbe menni. 
Áldott legyen az ő emlékezete. 
Thirring Gusztáv dr. 
Apróbb közlemények. 
A transszaharaí vasút. A Szahara-sivatagot átszelő vasút problé-
mája állandóan foglalkoztatja a francia vezető köröket. A kiépítésére irá-
nyuló propagandának már külön szervezete is van, az Afrikai Vasutak 
Nemzeti Bizottsága („Comité National du Rail Africain), amely a kérdés 
megoldásának terveivel minden oldalról foglalkozik, arra számítva, hogy a 
Szaharán átvonuló vasúti vonal szerves egésszé fogja összefűzni a három 
francia Afrikát — a francia Észak A frikát (Algir és Tunis), a • francia 
Nyugat-Afrikát (Szenegál, francia Guinea,. Elefántcsont-part Dahomey) és a 
francia Egyenlítői-Afrikát (Kongó), melyeknek külön kiépítendő vasútháló-
zatait a transszaharai vonal kötné össze. Ez a legelső föltétele a francia 
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afrikai gyarmatok teljes kihasználásának, amely lehetővé tenné Francia-
ország teljes ellátását — minden külföldi behozatal nélkül — az iparához 
és élelmezéséhez szükséges majdnem összes nyers terményekkel, amilye-
nek : gyapjú, gyapot, faneműek, ércek, bőrök, celluloze, olajmagvak, gabona, 
kávé, cukor és fagyasztott hús; — amely cikkekért még közvetlen a háború 
előtt is Franciaország hat milliárd frankot fizetett a külföldnek. 
A szaharai vasút sztratégiai előnyét abban látja a francia politika, hogy 
annak segélyével a lehető legrövidebb idő alatt Európára zúdíthatja a néger 
gyarmati katonák százezreit, ilyen módon rákényszerítve akaratát Európa nem-
zeteire, amelyeket fekete seregeivel könnyen féken tarthat, ami francia felfo-
gás szerint az európai béke legfőbb garanciája! A szaharai vasút terve nem 
ú j keletú. A francia kormány már 1879-ben kiküldte Flatters expedícióját 
a sivatagba a legalkalmasabb vasúti vonal tanulmányozására. Azonban a 
tuarégek ellenséges törzse az expedíció összes részvevőit lemészárolta. Hosz-
szú szünet után, az 1898 —1900. években, az ugyanezzel a céllal kiküldött 
Foureau — Lamy-féle expedíció déli Algírból szerencsésen eljutott a Csad-tóig. 
A vádi Szaura mentén, Algír felől messze a sivatag belsejébe nyúló oázis-
sor, a legnagyobb oázisáról Touat-nak nevezett csoport francia birtoklásba 
kerülvén, a feladat lényegesen megkönnyebbült. Hogy az egész ellenséges-
kedést megszüntessék, Laperrine tábornok tárgyalásokat kezdett velük, ame-
lyek értelmében a francia kormány elvállalta a törzs élelmezéssel való eltar-
tását és ezzel leszerelte ezt a vad népet. 
A Foureau — Lamy-féle expedíció és később a Gentil és Joalland 
által végzett kutatások megállapították, hogy a Szanara legnagyobb részében 
hamadákból, vagyis sziklás vidékekből ál l ; a többi része sem mind futó-
homok, hanem többnyire erg, vagyis szilárd düne. Az ergek között hosszú 
völgybarázdák nyúlnak el, amelyek gassi néven ismeretesek. A homokos 
terület a sivatagnak csak negyed részét teszi k i ; ellenben vannak benne 
nagy zöld foltok, mint például a vádi (Oued) Tidek, amelyek jóval meg-
haladják az elszigetelt oázis méreteit. Ezek a termékeny helyek nagyban 
megkönnyíthetik a sivatagi vasút megépítését és üzemben tartását. 
Eddig háromféle konkrét terve készült el a transszaharai vasútvonal-
nak. Ezek közül Souleyre terve főkép arra törekszik, hogy a vasút minél 
rövidebb legyen és azért egyenes irányban viszi a vonalat a sivatag köze-
pén át. Ezzel szemben Godefroy alezredes, a már kiépített Biskra — Touggourt 
vasútvonal igazgatója, előrelátóan számol azzal a jelentékeny előnnyel, ame-
lyet az oázisoknak állomáshelyekül való kellő kihasználása biztosít úgy az 
építés, mint az üzem számára. A vasúti vonalszemélyzetnek csak úgy lehet 
biztosítani az emberies megélhetést; a turisták számára is vonzóbbá válik 
az utazás ; a Szudánból szállítandó birkák számára pedig ezer kilométeren-
kint friss legelőről kell gondoskodni. 
A harmadik tervező, Berthetot, a szaharai vonalat a már meglevő 
Oran —Fignig—Igli vonal meghosszabbításában tervezi a vádi Szaura oázis-
során át. Ellenben úgy Souleyre, mint Godefroy is a már kiépült Constan-
tine—Biskra—Touggourt vonalat akarják délre folytatni. Csakhogy amig 
Souleyre nyílegyenest akarja előrevinni délre a központi Hoggar masszí-
vumig (Ahaggar) és onnan elágaztatni egyfelől az Adrar platón át a Nige-
rig, másfelől az Air platón át a Csad-tóig, addig Godefroy terve szerint a 
vonal kissé nyugat-felé hajlik el. hogy az állomásul kínálkozó oázisokra 
támaszkodjék ; nem is ágazik el a sivatag közepén, ami szükségtelenül nö-
velné az építés és üzemben tartás nehézségeit és költségeit. 
A Godefroy-féle vonal tehát Touggourtból kiindulva először is a nagy 
Ouargla (Wargla) oázist érné el. Innen a már meglevő automobil útat kö-
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vetve Haszi-Inifelen át a nagy In-Szalah oázisig jut, ahonnan a Szaura vádin 
át egy elágazással belekapcsolódhatok a Berthelot által kiinduló állomásnak 
tervezett Oran-Fignig-lgli vonalba. In-Szalalitól egyenest délre tart a vonal 
az Ahnel-Qn át az In-Zize forráskúthoz, tovább délre az Adrar szikla régió-
jában érinti Timisszao, Buressza és Tabankort vízállomásokat és a Niger 
folyót Burem és Tozaye táján éri el, mintegy 280 kilométerrel keletre Tim-
buktu városától. Ez a végső pontja 3000 km. távolságra esik Algir városá-
tól; de mivel ebből 640 km. vasútvonal már üzemben van, csak 2360 km. 
megépítése marad hátra. 
Buremtől a vasút a Niger partján lefelé folytatódnék mintegy 200 km. 
hosszúságban Aszongo-ig. Hogy megfeleljen egyik legfőbb feladatának, fran-
cia Észak-Afrika és Nyugat-Afrika közgazdasági egyesítésének, itt kapcso-
latba kell jutnia a Niger-vidéki gyarmatok vasúthálózatával, amely azonban 
szintén még kiegészítésre vár. Aszongó felé kell majd összejönni a tenger-
partmelléki városokból kiinduló, már megkezdett vasútvonalaknak : így an-
nak, amely a Szenegálban Sainl-Louis-tói Dakar kikötőig haladva, innen 
a Szenegál és mellékfolyói mentén elér a Nigerig és annak folyását követi 
még egy darabon ; — továbbá annak a vonalnak, amely a francia Guinea 
főkikötőjéből, Konakry-ból a Niger melletti Kurusszáig vezet; — úgyszintén 
az Elefántcsont parttól Bingerville főkikötőből északnak a Nigervidék felé 
irányuló vonalnak; — végül a Dahomeyn át a tengerparttól a Nigerig már 
is kiépült vasútnak, amelynek végpontja már csak mintegy 500 km. távolsá-
gon van Aszongó-tól, a transszaharai vasút tervezett végpontjától. 
A transszaharai vasútvonal a nyugatafrikaival kapcsolatban tetemesen 
megrövidíti a Délamerikával való forgalmat is. Konakry guineai kikötőtől 
Pernambucoig csak három nap a tengeri átkelő út. 
* 
A tervezett transszaharai vasútnak egyik elágazása — esetleg Agadeszen 
át — a Csád-tóhoz vezet és így az Egyenlítői Afrikát is kapcsolatba hozza 
Algirral és az anyaországgal. Magában az Egyenlítői Afrikában azonban az 
egész vasúti hálózatot csak most kell megteremteni. 1914-ben még egy 
kilométer vasútja sem volt és a szállítás kizárólag teherhordó emberek fején 
történt. A tervezett vasúti hálózat kiszemelt végpontjai a francia Kamerunon 
és Kongón át Libreville a tengerparton és Brazzaville a Kongó mellett. Ke-
let felé a Csádtól a vasútvonal Szudánon át ElOb ei dig folytatódnék, itt 
kapcsolatba jutván a Kairó-Capelown nagy transzafrikai vonallal. 
A tervezett vasútépítkezésnek jelentőségét eléggé szembeszökővé teszik 
a következő adatok: 
Aki Franciaországból jelenleg a Csad-tóhoz akar jutni, annak három 
hónapot kell úton töltenie. A szaharai vasút üzembe helyezése után, leszá-
mítva a rövid középtengeri átkelést, az egész útat megteheti négy nap alatt. 
Egy másik példa: Southamptonból, a leggyorsabb gőzössel is a Cape-
Townba való utazás legalább tizenhét napot vesz igénybe; onnan Johannes-
burg-ig még két nap a szárazföldi ú t : összesen tehát tizenkilenc nap. A 
tervezett transszaharai vasút és a Csad-tó El-Obeid szárnyvonal kiépítése 
után Londonból Calais-n és Marseillen át az út Johannesburgig kilenc nap 
alatt tehető meg. Fest Aladár. 
Néhány állam külkereskedelmi forgalma a háború után. Hogy 
az európai államok milyen erősen megérezték a háború után beállott gaz-
dasági válságot, arra érdekes bizonyítékokat nyújt az utóbbi évek külke-
reskedelmi forgalma, amely millió angol" fontra átszámítva a követ-
kező volt: 
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1916 . 1918. 1919. 1920. 
Bovitel Kivitel Bevitel Kivitel Bevitel Kivitel Bevitel Kivitel 
Angolország 950 604 13115 531 1625 965 1939 1557 
Svájc 95 98 96 78 135 119 170 131 
Olaszország ' 336 125 641 135 660 207 635 312 
Portugália 29 12 20 17 52 25 — — 
Amerikai Egy. Áll. 440 870 590 1200 620 1445 1050 1620 
F. 
Magyarország és az amerikai Egyesült -Ál lamok 1921. évi 
terméseredménye : 
M a g y a r o r s z á g 
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"95 millió bushel (1 bushel=36 '35 liter) 
B e v e t e t t t e r ü l e t : 
búza 1-896 millió k. h. 
rozs 0-963 ,, ,, „ 
tengeri 1-418 „ „ „ 
zab 0-567 ,, ,, ,, 





43-685 millió k. h. 
2*959 ,, ,, ,, 
72-695 „ ,, 
31-392 „ „ „ 
5-068 ,, ,, ,, F. 
Anglia 1921. évi népszámlálása. Angolország 1921. évi népszám-
lálásának főbb eredményei, az 1911. évi adatokkal összehasonlítva, a kö-
vetkezők : Összes lakosság Skótországgal együtt, de Írország nélkül 
42,767.530 1. (40,831.396). A városok lakossága ezrekben a következő: 
London 7.476 (7.251), Birmingham 919 (526), Liverpool 803 (747), Man-
chester 730 (714), Sheffield 491 (455). Leeds 458 (446), Bristol 377 (357), 
Westham 301 (289), a többi 300.000 lakoson alul van. F. 
Fiziológiai expedíc ió Peruba. November 20.-a táján a ,,Royal 
Society" (angol akadémia) által szervezett expedíció indult Peruba, az 
Andokba. Az expedíció célja az embernek 14.000 láb magasságban s azon-
felül való fiziologiai alkalmazkodását kutatni, elsősorban ú j módszerek-
kel a vér cirkulációját és a lélegzést. 
Az Andokban 16.000 lábnál magasabban is bányásznép él és dol-
gozik. A vasút 15.880 lábig emelkedik fel. A bányászok Circo de Pasco 
városban 160 font súlyt hoznak föl naponta, gyakran 600 láb mély 
bányákból. 
Az expedíció költségeit viselik a Royal Society, Carnegie Fund, 
Harward Medical School, Murray Fund, Toronto-egyetem, Rockefeller Insti-
tute és Presbiterian Hospital New-York. 
Vezető Joseph Barcroft, (Cambridge University), kiváló fiziologus,. 
helyettese Prof. Meakin (^Edinburgh Univ.), résztvesz a fentjelzett intézmé-
nyeknek egy-egy tagja is. Teleki. 
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Csonka-Magyarország1 népessége. Az 1921. év első napjaiban 
megtar to t t általános népszámlálás tudvalevőleg nem te r j edhe te t t ki 
a békeszerződésben megjelöl t határokon belül eső egész területre, 
mert akkor még a szerbek megszállva t a r to t t ák a nekünk megha-
gyott baranyai és bácskai stb. részeket. Viszont azonban az Ausztriá-
nak í tél t nyugatmagyarországi terület te l jes egészében a kezünk-
ben volt, a népszámlálást tehát ott megta r tha t tuk . Az általános 
népszámlálás idejében a magyar közigazgatás a l a t t levő terület 
nagysága 91.147 négyzetkilométer volt, lakossága pedig 1920 december 
31.-én 7,840.832 lelket te t t . 1921 augusztus havában visszakaptuk a szer-
bek által a békeszerződés el lenére megszállva tar to t t t e rü le te t s novem-
ber hó végén e területen is mege j the t tük a népszámlálást. A felszabadult 
terület 5.677 négyzetkilométer nagyságú, és az 1920 december 31.-i álla-
pot szerint 404.465 lakost számlál. Ezzel szemben át kel let t adnunk 
Ausztr iának 4.104 négyzetkilométer t e rü le te t 299.419 lakossal (termé-
szetesen a soproni népszavazási területen kívül, amely 257 négyzetkilo-
méter 50.020 lakossal), végeredményben tehá t a mai Csonka-Magyar 
ország területe 92.720 négyzetkilométer, lélekszáma pedig 1920. végén 
7,945.878. Ez a két számadat még némileg módosulni fog, mer t azoknak a 
községeknek a területe, amelyek csak részben maradtak nálunk, még 
nincs pontosan megállapítva, másrészt a lélekszám is változik a szám-
láló lapok pontos számbavétele folytán. Az előzetes eredmény ugyanis 
a községek által összeállított kimutatások összesítése ú t j á n készült. 
A háború előtti utolsó népszámláláskor 1911-ben jóval több, mint 
20 mill iónyi lélekszámról számolhattunk be, a háború és a t r i anon i béke 
pedig oda ju t t a to t t bennünket , hogy ma Magyarországnak kereken csak 
8 millió lakosa van! Ma t ehá t körülbelül ot t állunk lélekszám dolgában, 
mint 1787-iben, amikor I I . József által e lrendel t első rendes népszám-
lálás 8,003.000 lelket á l lap í to t t meg. A lakosság száma tekintetében nem 
kevesebb, m i n t 130 évvel ve te t t vissza bennünket az ország megcsonkí-
tása. A többi európai országhoz viszonyítva pedig pótolhatat lan a vesz-
teségünk és há t ramaradásunk, mert a háború előtti 21 európai állam 
között t e rü le t re hatodik, a lakosság számára nézve pedig hetedik helyen 
ál l tunk, most pedig a h a r m i n c európai állam sorában t e rü l e t r e a 18., 
lélekszámra pedig 12. helyet foglal juk el. Még olyan á l t a lunk lekicsi-
nyelt országok, mint Por tugá l i a és Görögország, megelőznek bennünket 
terület dolgában, sőt még Dán ia is, ha Iz landot hozzászámítjuk. Népes-
ségünk pedig a Pest vármegyénél csak háromszor nagyobb t e rü le tű Bel-
giuméval egyenlő. 
Magyarország mai te rü le tén 1910-ben 7,600.417 lélek lakott , a né-
pesség növekedése tehát 10 év a la t t 345.461, vagyis 4.6%. Ez a szaporo-
dás a háború óriási pusztí tása u tán nagynak látszik s a többi háborü-
viselt á l lam népszámlálási eredményével összehasonlítva is meglepő, 
mert Angl iá t kivéve egy hadvisel t állam sincs, amely ilyen a r ányú nép-
növekvést mu ta tha tna fel . N á l u n k a népszám növelésében olyan tényező 
működött közre, amely más államokban al ig szerepel a népszaporödás 
tényezői közöt t : Csonka-Magyarországra százezrei tódultak a menekü-
lőknek az elszakított területek minden részéből. Németországban és Bul-
gáriában is mutatkozik ez a jelenség, de korántsem ilyen mértékben. 
Ausztr iában pedig éppen ellenkezőleg a megmaradt területről , különösen 
Bécsből húzódik vissza az odavándorolt lakosság eredeti lakóhelyére, 
az elszakadt területekre. 
Hogy ná lunk milyen a rányú volt a menekülés, maga a fentebbi • 
adat is mu ta t j a , mert a magyar közigazgatás a la t t maradt t e rü le ten tíz 
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év alat t mindössze 364.000 volt a természetes szaporodás az i t thon ma-
radt népességben, körülbelül 57.000 volt a kivándorlási veszteség és 
250.000 főre becsülhető a háborús tényleges veszteség. 364.000 főnyi 
szaporodással t ehá t 307.000 (250.000 + 57.000) főnyi apadás áll szemben, 
a népnövekedés e szerint legfeljebb 57.000 lelhetett volna. Ezzel szemben 
mégis 345.000 lélekkel szaporodott lakosságunk, közel S00.000 főnyi 
magyarságnak kellett tehát megszállt területről idemenekülnie, hogy 
ez. az eredmény bekövetkezzék. 
A szaporodás azonban igen különbözőkép oszlott el az ország egyes 
részein, de ezt korántsem a menekültek kisebb, vagy nagyobb száma 
okozta, hanem a természetes szaporodás és a kivándorlás különböző 
aránya, valamint a belső vándorlások alakulása is. Mindenesetre jel-
lemző, hogy az egész szaporodásunk ma jdnem fe le Pes t megyére és Bu-
dapestre esik. A fővárosban és közvetlen környékén tömörült a mene-
kül tek legnagyobb tömege is. A vármegyék közül egyébként aránylag is 
legjobban növekedett Pes t megye népessége, 12.0%-kal. Az utána kö-
vetkező Moson már csak 7.4%-kal kénytelen beérni. Viszont Baranya, 
"Tolna, Veszprém, Bács-Bodrog, Bereg, Ung, Szatmár, Torontál várme-
gyékben 0.1—6.8%-nyi fogyást ta lá lunk. A délvidéki vármegyékben a 
fogyás oka részben az is lehet, hogy a népszámlálás a megszállás m i a t t 
•csak majdnem egy évvel később h a j t a t o t t végre a rendes terminusnál s 
így nem lehetet t olyan tökéletes, m in t a rendes időben végrehaj to t t 
számlálás. A'z utólag végzett népszámlálást ugyanis szintén az 1920. vé-
gén volt állapot szerint kellett végreha j tan i s így az azóta elköltözői-
t e k közül sokan elkerül ték a számbavételt. 
A törvényhatósági jogú városok közül fe l tűnő nagy növekvés mu-
ta tkozik Komárom-Újvárosnál , amely Komáromnak Duna-jobbpart i 
része. Ez a jelenleg legkisebb városi törvényhatóságunk 2.946 lakosról 
5.989-re növekedett valószínűleg a megszállott Komáromból való átköl-
tözések révén. Kívüle a városok közül csupán Győr (12.9%), Miskoíez 
(11.5%) és Debreczen (11.3%) muta tnak jelentékenyebb szaporodást. 
Maga a főváros, m in t ismeretes, ezút tal 5.2%-os szaporodással kényte-
len beérni, habár ez jóval megnövekszik, ha a szomszédos, Budapesttel 
ma jdnem összeépült községeket is ide számít juk. Nagy-Budapest népes-
sége ugyanis most már 1,184.516 lélek, a népszaporodás pedig 10 í-v 
alat t 107.853 lélek, vagyis 10.0%. H á r o m törvényhatósági jogú város 
ellenben, Pécs, Ba j a és Hódmezővásárhely, elég jelentékeny (3.9—7.7- -
'6.4%) fogyással zár ta le a 10 évi népesedés mérlegét. Általában véve a 
városokba tódulás jelensége ezúttal al ig mutatkozik. A törvényhatósági 
jogú városok lakosságának növekvése al ig töibb min t a vármegyéké, míg 
az előző évtizedben a városok népessége 2 és félszer nagyobb arányban 
szaporodott, min t a vármegyék lakossága. 
A népesség tömörülése mindazonáltal igen nagy Csonka-Magvar-
országon, ha a közigazgatási községeket, min t tömör lakóhelyeket tekint-
jük. A 10.000-nél több lakossal bíró városok és községek száma ugyanis 
nem kevesebb, m i n t 96 (1910-ben csak 85) s ezekben 3,205.814 lélek la-
kott . vagyis az ország összes népességének több min t 40%-a. Más lapra 
tar tozik, hogy ez a nagy tömeg, amely más országban feltétlenül városi 
lakosnak volna tekinthető (hiszen egyes nyugat i államokban már a 
2.000-nél népesebb helyeket tek in t ik városnak) ná lunk csak kisebb rész-
ben igazi városi jellegű lakos, nagyobb részben azonban az alföldi nagy 
parasztvárosoknak és községeknek sok helyüt t felében nem is a bel terü-
leten, de nagy ki ter jedésű tanyákon lakó népessége. E nagy népessósü 
községek mindazonáltal jóval nagyobb arányban fejlődnek, mint a ki-
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sebb néptömörülések. A 10.000-nél népesebb községek lakossága ugyanis 
7.0%-kal szaporodott 1910 óta, a kisebbeké csak 3.0%-kal. Legnagyobb 
fej lődést a Budapest-környéki községek m u t a t j á k : így Kispest , amelynek 
lakossága 66.3%-kal növekedett (most 50.244), azután Czinkota 59.3, 
Pestszent lőr incz 47.6, Csepel 42.9, Rákospalota 41.5%-kal. A bányászat 
fej lődése növelte meg jelentékenyen, 30.8%-kai, Felsőgalla lakosságát 
(most 13.371), s valószínűleg sok menekül t telepedett le az üres nyara-
lókba Gödöllőn, ahol a lakosság 34.1%-kai növekedett. A vidéki városok 
közül csupán Kaposvárott és Zalaegerszegen látunk jelentékenyebb sza-
porodást 22.3—22.7%), az utóbbi helyen azonban az in te rná ló tábor is 
szaporí tot ta a lakosságot. 
A már említett törvényhatósági jogú városokon kívül azonban még 
jó néhány népes város és község van, amelynek lakossága megfogyot t 1910 
óta. í g y csökkent a népesség ^Szarvason, Karczagon, Pápán, Gyöngyösön, 
Szekszárdon, Dévaványán, Turkevén, Pakson, Dunaföldváron, Mórott 
és Tótkomlóson, valamint a felszabadult községek közül Mohácson és 
Bácsalmáson. Legnagyobb visszafejlődés Mohácson (8.2%) és Ba ján 
(7.7%) mutatkozik. 
Budapes t u tán most is Szeged a legnagyobb városunk, amelynek a 
felszabadult részekkel együ t t 118.295 lakosa van, tehát ma jdnem ponto-
san ugyanannyi , mint 10 év előtt (118.328) a város egész te rü le tén . Sze-
ged területéből ugyanis körülbelül 52 hek tá r hozzávetőleg 6.500 lakossal 
még ma is meg van szállva s a határki igazí tás eddigi tapasztalatai u t án 
nem sok reményünk van rá, hogy visszakerül. Debreczen is elér te 1910 
óta a 100.000-es lélekszámot (103.228); negyedik legnagyobb városunk 
Kecskemét, azonban még messze van a 100.000-töl (72.768). Sorban az-
után Hódmezővásárhely következik 60.854, majd Miskolc 57.384, Újpes t 
55.825, Ki spes t 50.244, Győr 50.035 lakossal. A 40.000 lélekszámot meg-
haladja Pécs, Békéscsaba, Nyíregyháza, Erzsébetfalva, a 30.000-et to-
vábbá 11 városunk, közte Rákospalota nagyközség. Általában véve a 96 
népes helység között nem kevesebb min t 51 a nagyközség, amely még 
névleg sem szerepel a városok között. 
Csonka-Magyarország népsűrűsége jóval nagyobb, m i n t a régi 
Magyarországé, amely 1910-ben 64.2 volt egy négyszögkilométerre, most 
pedig a népsűrűség 85.7. A megmaradt te rü le tnek természetesen még 
1910-ben is jóval nagyobb volt a népsűrűsége (82.0) mint az országos 
átlag. A földterüle t homogénebb volta és körülbelül egyenlő termékeny-
sége fo ly tán a népesség eloszlása is sokkal egyenletesebb. Legri tkább 
népessége van a csonka H o n t (51.1) és a csonka Abauj-Torna vármegyé-
nek (51.2), az előbbinek területéből ugyanis sokat foglal le a Börzsönyi 
hegység, az utóbbi pedig amúgy is a r i tkább népességű megyékhez tar-
tozott. Legsűrűbb viszont a lakosság a kis Esztergom megyében, alio! 
104.6 lőlek esik egy négyszögkilométerre. I t t a bányászat és ipar fejlő-
dése növelte meg így a népességet, valamint az a körülmény, hogy ezen 
az a ránylag kis területen egy nagyobbacska város is helyet foglal . Esz-
tergom egyébként az in tegráns Magyarországon is egyike volt a legsű-
rűbb lakosságú megyéknek, Varasd, Pes t és Csanád u tán következett 
ebben a tekintetben. Ma Pes t elé került , amelynek 95.7 ugyan a népsűrű-
sége, de az a szám meglehetős nagy szélsőségeket takar. Talán sehol az 
országban nicsenek ilyen nagy végletek ebben a tekintetben, min t éppen 
Pest megyében, ahol a középső részeken csak 40 körül van a népsűrű-
ség, északon Budapest környékén pedig egész városi jellegű sűrűségi 
arányszámok vannak. A városok sűrűségi arányszámai természetesen 
egészen abnormisok. I t t Budapes t vezet, ahol 4.771 lélek esik egy négy-
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szögkilométerre, u t ána Miskolczon már csak 1.083 a sűrűségi szám. Leg-
r i tkább népessége van a városok közül természetesen a nagy ha tá rú al-
földi városoknak, így Kecskemétnek 77.4, Hódmezővásárhelynek 80.0, 
de már Debreczené a 100 fölé emelkedik (107.8), s Szegedé majdnem 
kétszerese (154.7) az országos át lagnak. 
Mióta rendszeresen müvelik a statisztikai tudományt Magyar-
országon, ilyen szomorú beszámolója nem volt a magyar stat iszt ikának. 
Törhetet len azonban a reményünk, hogy már a legközelebbi évtizedről 
szc>ló beszámoló ú j r a NagyMagyarország számban és nemzeti erőben 
megnövekedett népességéről adhat tájékozást. 
Kovács Alajos. 
,,Az Időjárás" negyedszázados. 1897 ápri l isában jelent meg az 
első magyar meteorologiai folyóirat első száma. Megalapítója és 
szerkesztője Héjas Endre , aki most 25 év mul tán is szerkeszti a 
, lapot . Ez a huszonötév a hazai természet tudományi kuta tás t e rén 
fe le t te termékeny volt és annak mondható a meteorológia és kl ima-
tológia terén is. Már az első számban legkiválóbb klimatológusok 
egyikétől, Hegyfoky Kabostól, igen tar ta lmas cikk jelent meg a szél-
ről és a felhőkről, Tolnay La jos ír a tudományos léghajózásról, 
Raum, Oszkár a viz szerepéről a meteorológiában. Ugyancsak ebben 
a számban indúltak meg az elmúlt időszak — hónap, vagy évszak — idő-
járásának immár 25 évet felölelő áttekintései , amelyeknek elsejét Héjas 
E n d r e í r t a meg. Egy másik tanulmányban Raum О. az elmúlt tél csa-
padékáról értekezik. Ezt az első füze te t 25 éven át tartalmasnál t a r t a l -
masabb füzetek követték és ma Az Időjárás 25 évfolyama valóban ha-
záífk kl imatológiájára vonatkozó számos értékes t anu lmánynak tárháza. A 
lap írói köziül ki kell emelnünk a következőket: Anderkó, Bencsik, Berecz, 
Bogdánffy, В why, Cholnoky, Edvi-Illés, Elekes, Endrey, Fényi, Fraun-
hofer, Friesenhof, Hanusz, Hegyfoky, Héjas, Karvázy, Kazay, Nohányi, 
Konkoly-Thege Miklós dr., i f j . Konkoly-Thege Miklós, Kronich, Lakils, 
Massány, Ráth, Raum, Riegl, Róna, Rziha, Sávoly, Steiner, Szabó, Sza-
lay, Szirtes és Tolnay, hogy csak azokat soroljuk fel , akik számos érté-
kes tanulmánnyal gazdagítot ták a folyóiratot. Ezeken kívül igen sok 
munkatársa volt és van Az Időjárás-nak. A lap nemcsak, hogy tanulmá-
nyokat közölt, hanem hosszú időn á t gyűj tö t te és közölte a régi magyar 
megfigyeléseket, va lamint megkezdette a magyar meteorológiai biblio-
g rá f i a közlését is. Remél jük, hogy laptársunk, amelyik a hazai föld ter-
mészettudományi felfogásában velünk egy csapáson halad, a mai nehéz 
időket is átéli és a klimatológiai kuta tás érdekében újból megerősödve, 
továbbra is tárháza marad a hazai klimatológiának. Hé jas E n d r e szer-
kesztőt e téren k i f e j t e t t 25 éves eredményes működése alkalmából üdvö-
zöljük. Réthly Antal. 
Egy angol geográfus Magyarország feldarabolásáról. (John Mac 
Farlane: The Map of Europe as affected by the War. A manchester i 
„Br i t i sh Association for Advancement of Science" földrajzi szakosz-
tálya elnökének a Cardiffi vándorgyűlésen 1920 ápri l is 24.-én t a r to t t 
előadása. Közli : T h e Journal of the Manchester Geographical Society 
1921 decemberi száma X X X V I . kötet I — I V . füzet . ) 
Évekig t a r t o t t elszigetelésünk folytán osak megkésve ér tesülünk 
a nyugat i nemzetek geográfusainak állásfoglalásáról az ú j államaia-
kulásokkal szemben, amelyeket a háborút befejező békediktátumok létre-
hoztak. Közlönyünk X L I X . kötetének 43—46. és 170—173. lap ja in már 
ismerte t tük két spanyol földrajztudósnak elítélő véleményét a termé-
Földr. Közi. 1922. 9—10. füzet. 2 
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szetes fö ldra jz i viszonyok és néprajzi megoszlás ellen elkövetett erő-
szakosságokról. Érdekes, hogy egy semleges kul túrnemzet geográfusai-
nak felfogását számos lényeges pontban ny i l t an vall ja és h i rde t i egy 
tudományos elfogulat lansággal ítélő tekintélyes angol geográfus is. 
Mac Far lane idézett előadásában először Németország ú j helyze-
tével foglalkozik s már i t t is ki meri mondani , hogy Elszásznak f rancia 
területbe való bekebelezése fö ldra jz i szempontból kifogásolható. Francia-
ország igazi h a t á r a e t á jon — úgymond — a Vogezek ger ince; nem épen 
azért, mer t a legjobb védelmi vonal, hanem mer t keleti le j tő je a Ra jna-
vidék tar tozéka; a néprajz i viszonyok sem igazolják Franciaország igé-
nyeit . Másrészt azonban tekinte tbe kell venni , hogy a f r anc i a uralom 
a X V I 1 . századtól kezdve ép annyira meg tud ta nyerni a lakosság rokon-
szenvét, m i n t amennyire az 1871-től 1914-ig t a r tó német ura lom elide-
genítet te magától. 
Ezu tán Lengyelország helyzetét vázolja. Természetes ha tá ra i 
ugyan nincsenek, de megvan a kellő néprajzi egység; aggodalomkeltö-
nek t a r t j a azonban Kelet-Galieia annektálását , amely fö ldra jz i lag ü k -
ránia kiegészítő része, népra jz i lag pedig túlnyomóan kis-orosz lakos-
ságú (3 millió az 1.3 millió lengyellel szemben). 
Közelről érdekel bennünket , amit Cseh-Szlovákiáról mond. Ki-
emeli az ú j állam földrajzi egységének h iányát . Stratégiai, szempontból 
nagyon is könnyű volna, akár északról, akár délről induló támadással 
Morvaországba hatolva az ú j állam nyugat i részét a keletitől elvágni. 
Szlovákia Kárpá tv idéke fö ldra jz i lag egészen elkülönül a cseh medencé-
től ; azonkívül néprajz i lag maga sem egységes. A hegységi területen 
a tótok ugyan nagy többségben vannak, de a völgyekben s D u n a síksá-
gán, amelyre e völgyek nyí lnak, a magyar elem dominál. Ezenfelül ez a 
magyar elem fa j i l ag erősebb, s a té tság fokozatosan hát rá l előle. í g y hát 
a földrajz i és néprajzi viszonyok egyaránt a hegyvidéket és sík vidéket 
egymástól elválasztó vonalat jelölik ki ha t á ru l a magyarság és tótság 
között. De az ily határ poli t ikai szempontból nem látszott előnyösnek, 
hosszúsága és szabálytalansága mia t t ; közgazdasági tek in te tben pedig 
kedvezőtlen let t volna, mert a folyóvölgyeknek nem lehetett volna meg-
felelő közlekedése az ú j ál lam többi részeivel. í g y há t a h a t á r t a Duná ig 
ter jeszte t ték s a mintegy 3,500.000 főnyi összlakosságba körülbelül egy 
millió magyar t is befoglaltak. Azonban e magyar elem beolvasztásának 
kilátása nem nagyon biztató. Míg a csehországi németséget hegyláncok 
választják el Németországtól, addig ennek a vidéknek a magyarsága szo-
ros érintkezésben van az alföldi magyarsággal és nagyon soká e l tar that , 
amíg el fe le j t i a régi kapcsolatot. „Nem lehetne ennél szembeszökőbb mó-
don i l lusztrálni azt a veszélyt, amely egyes területeknek nem földrajz i , 
vagy népra jz i , hanem pusztán közgazdasági szempontokból való átcsato-
lásából származik" (Az előadó megállapítása, szószerinti szövegében.) 
Szlovákia vasút jai , egy jelentős vonalat kivéve (az előadó nyilván 
a Kassa-oderbergit ér t i ) , Budapest felé konvergálnak. Ennek a körül-
ménynek az ellensúlyozására a csehek máris nem kevesebb m i n t t izenöt 
ú j vasútvonalat terveznek, hogy Cseh- és Morvaországot egymás közt 
és Szlovákiával szorosabban összefűzzék. Ezenkívül összefüggő csatorna-
hálózatot is akarnak t e remten i : Pozsonynál a Dunától egy csatornát 
akarnak ásatni az Oderig, melyen Pre rauná l elágazva Pardub i tzná l az 
Elbével is kapcsolatba ju tna . í g y az ú j állam vizi ú ton összeköttetésben 
lenne a Fekete-tengerrel , az Északi- és Bal t i - téngerrel . Az Adriai- ten-
gerrel való összeköttetését azonban megnehezíti az a körülmény, hogy 
a szállítás több idegen országon át történik, ahol a forgalomnak mindig 
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akadhatnak előre nem lá to t t nehézségei. Végeredményben a cseh-szlovák 
kereskedelmi forgalom a német kikötőknek, első sorban Hamburgnak fog 
valószínűleg javára válni. 
Ami Romániát i l leti , egyrészt jelentékenyen megnövelte és külső 
látszatra kompaktabbá t e t t e eddigi ki terjedését , másrészt azonban el-
vesztette alakulatának egységes voltát és legalább s t ratégiai szempontból 
meggyöngítet te helyzetét, elhagyván a Kárpá tok határvonalát . Azon-
fe lü l , amíg eddigi lakossága nagy fokban homogén összetételű volt, (kö-
rülbelül 90—95% román az eddigi 7,250.000 lélekszámból), most Erdé ly 
annektá lása á l ta l olyan terület tel gyarapodott , á m e n n e k lakosságában 
a román elem csak csekély többséggel bír . A Bánságnak neki ítélt részé-
ben is tekintélyes számú az idegen elem. A földrajzi elkülönültség és 
népra jz i keveredettség emez együttes hatása által veszélyeztetettnek lát-
juk — úgymond — Románia egységét. Azt a részét az államnak, amely 
f a j i szempontból legkevésbé román, magas hegylánc választja el az 
állam többi részétől; s ez a terüle t úgy földrajzi helyzete, mint lakói 
nagy részének rokonszenve folytán nyuga t felé fordúl , míg a háború, 
e lőt t i Románia délkelet felé gravitál t . A gazdasági érdekek is különböz-
nek, így há t nem lehetetlen, hogy esetleg két autonóm állam fog i t t ke-
letkezni, a körülmények szerint többé vagy kevésbé szorosan egyesülve 
Romániával . 
A dobrudzsai helyzet is kihívja a kr i t ikát . A bolgárok mindig a 
Duná t fogják határul tekinteni . Dobrudzsa lakossága fa j i l ag nagyon 
kevert s bármilyen let t légyen eredetileg, román nem volt. soha. Miu tán 
északi részét a románok akara tuk ellenére cserébe kapták a tőlük elvett 
Besszarábiáért , ott számuk meggyarapodott s ezt a kerületet Costanza 
kikötője kifejlesztésével gazdaságilag is értékesí tet ték. De amint igen 
gyakran történik, ha egy ország egyszer tú l te r jed természetes ha tára in , 
Románia sem érte be ennyivel s k i fogyhata t lan ú j meg ú j igények tá-
masztásában. A balkáni háború u tán szerzett újabb te rü le t re sem stat iszt i-
kailag, sem gazdaságilag nincsen semmi joga; s ez az okkupáeió elke-
rü lhe te t lenül a bulgáriai ügyekbe való további beavatkozásra vezet. 
A Bánságra vonatkozó megállapodásokat „a magyarságnak a Ma-
gyar Alföldön elfoglalt helyzetére való tekintettel kéli megítélni. A ma-
gyar síkság nagy természeti egység, — mondja Mac Farlane, — mely 
ugyan egyes részekre bontható, de mégis csak nagy földrajz i t á j s benne 
a magyar elem az uralkodó. Az alföld természetes ha tá ra a környező 
hegyvidék; s. a magyar politikai hatalom mindig e ha tá r felé fog töre-
kedni . De hát Romániának megengedték, hogy leszálljon a hegyekről, — 
és Jugoszláviának, hogy átlépje a természetes határát alkotó nagy folya-
mot; így mind a kettő megvetette a lábát a síkságon, ahol nagyon is 
könnyű lesz alkalmat keresniök a további előnyomulásra. Pedig azt sem 
lehet mondani, hogy az önrendelkezés elve sérelmet szenvedett volna 
azzal, ha a nyugat i Bánát megmaradt, volna a magyaroknak. Népszava-
zásra nem kerül t a sor, ,s így nem lehet megállapítani , mire adta volna a 
német elem a fennforgó körülmények között döntő szavazatát." H a mái-
Erdélyben annyi magyar t helyeztek r u m m y uralom alá, néhány ru-
muny t is meghagyhat tak volna magyar földön. 
Jugoszláviának a Dunán túl való terjesztésére két okot hoztak f e l : 
egy népra jz i t s egy sztratégiai t . Ezek egyike sem ál lhat meg valójában. 
Igaz ugyan, hogy a Duná tó l északra is van szerb lakosság, de a Jugoszlá-
viának ju t t a to t t t e rü le ten a szerb lakosság száma valószínűleg nem sok-
kal ha ladja meg a 300.000-et. Az a sztratégiai érv, amely szerint az ál ta-
l u k elfoglalt terület szükséges a főváros védelmére, ugyancsak nem 
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helytálló. Mert ez a te rü le t nem igen alkalmas defenzív hadműveletekre,, 
ha pedig az ország poli t ikai érdekeit vesszük számba, sokkal jobb meg-
oldás le t t volna a fővárost valamely központibb fekvésű pont ra áthe-
lyezni. A Duna bizonyára sokkal jobb védelmi vonal, m i n t az a meg-
lehetősen önkényes határ , melyet a legfőbb tanács húzott meg a magyar 
síkságon keresztül. 
Az előadásnak Magyarországra vonatkozó végső következtetéseit 
szószerinti fordításban közöljük: 
,,Tényleg a Magyar Alfölddel való elbánásban vagyunk leghajlan-
dóbbak a békeszerződések területi megállapításait kritika tárgyává tenni.. 
Erőszakot követtek el a földrajzi elveken egy olyan régió szétdarabolásá-
val, ahol a magyarok többségben voltak és állandóan javí to t ták helyze-
tüket . Erőszakot követtek el az etnikai elveken úgy északon, ahol egy 
határozot tan magyar vidéket Szlovákiához csatoltak, min t délen, ahol a. 
Báná t és Bácska a románok és jugoszlávok közt osztattak fel, akik 
együttvéve a lakosság kisebbségét teszik; . . . a helyzet egészben véve in-
gadozó egyensúlyú s csak kívülről jövő segítséggel ta r tha tó f enn . Euró-
pának ebben a részében a Nemzetek Szövetségének ugyancsak nem keli 
soká keresni, hogy bajokat ta lá l jon ." 
Ausztriára vonatkozólag az angol geográfus földrajz i és etnikai 
szempontokból egyaránt leghelyesebbnek t a r t a n á a Németországgal való 
egyesülést. E r r e nézve nem fogadható el ellenérvül, hogy két földrajzi-
lag- és népra jz i lag egységes államnak az egyesülését csak azért kell meg-
akadályozni, mert ez kölcsönösen érdekükben állna. 
Ami Fiumét illeti, Mac Far lane nem ta r t aná helyesnek Olaszor-
szághoz való csatolását; szerinte csak min t Jugoszlávia kikötője felelhet 
meg rendeltetésének. Ezt azonban az olaszok nem akar ják megengedni, 
mert ez esetben F iume versenyétől fé l t ik Triesztet , amely már is nagyo l 
lehanyat lot t , amióta megszűnt az osztrák császárság empóriuma lenni. 
Ehhez hozzá kell t ennünk , hogy F i u m e forgalma Magyarországtól 
való elszakadása óta máris annyi ra megbénult , hogy mólóin és pálya-
udvarán buján tenyészik a f ű ; a belső kikötő kis mólóján öszvérek legel-
nek. I lyen körülmények között csakugyan nem válhatik veszélyessé 
Tr iesz t re nézve. 
— Amin t lá t juk , a külföld elfogulatlan szaktudósaiban már eléggé-
kialakult a háború által t e remte t t fö ldra jzpol i t ika i képtelenségek tudata . 
A mi fö ldra jz i társaságunkra vár az a fontos feladat , hogy ezt a tudato t 
kellő felvilágosítással és adatközléssel az érdeklődő külföldi tudományos, 
körökben folyton ébrentartsa és erősítse, az esetleges tévedéseket helyes-
bítse és elleneink célzatos ferdí tései t ellensúlyozza. Fest Aladár. 
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I r o d a l o m . 
A . D e m a n g e o n : Le déclin de Г Europe (Európa a l k o n y a ) . ( P a y e t & Cif 
P a r i s , 1920. 314 oldal 16°). 
K o m o l y , s z í n v o n a l a s , m i n d e n e l f o g u l t s á g t ó l m e n t t a n u l m á n y b a n m u t a t j a 
be D e m a n g e o n , m i t v e s z t e t t E u r ó p a a h á b o r ú f o l y a m á n e m b e r a n y a g b a n és gaz -
d a s á g i j a v a k b a n , h o g y a n t ö r t e k e lőre az U n i ó , J a p á n , D é l - A m e r i k a . K ü l ö n -
k ü l ö n t á r g y a l j a a p é n z ü g y i , m a j d a t e n g e r i é s az ipari h e g e m ó n i a e lvesz té sé t , 
J a p á n és A m e r i k a t é r f o g l a l á s á t , a g y a r m a t i l a k o s s á g és a s z í n e s fa jok ébre-
dését . K e v é s b e n n e a t i s z t á n fö ldrajz i v o n a t k o z á s , de a g a z d a s á g i és p o l i t i k a i 
v á l t o z á s o k a t a n n y i erővel j e l l emzi és o l y a n v i l á g o s a n m a g y a r á z z a meg, h o g y a 
g e o g r á f u s s em mehe t el közömbösen m e g á l l a p í t á s a i mel le t t . 
E u r ó p a vol t , m i n t D e m a n g e o n b e m u t a t j a , a fö ldkerekség b a n k á r a , t e n -
g e r i f u v a r o s a é s ipar i s zá l l í t ó ja . A b a n k á r e g y k o r i k l i e n s e i n e k az adósa l e t t ; a 
t e n g e r e n m é g t a r t j a e l sőségét , de az űj h a j ó k .építésében m á r t ú l s z á r n y a l t á k 
v e r s e n y t á r s a i és a t ö m e g i p a r l eg több á g á b a n f ö l ü l m ú l t á k . A f o l y a m a t e g y r é s z e 
m e g k e z d ő d ö t t m á r a háború e l ő t t : a z U n i ó p á r a t l a n t e r m é s z e t i k incse inek fe l -
t á r á s a , a n a g y t ő k e f e lha lmozódása , a t e r m e l é s fe l lendülése , J a p á n m o d e r n i z á -
lása . M i n d e z e k a j e l enségek h ir te l en erőre k a p t a k a háború a la t t , m í g a t e n g e r i 
u r a l o m m e g r e n d ü l é s e e g é s z e n a háború m ű v e . 
F r a n c i a o r s z á g g a l k e v e s e t f o g l a l k o z i k D e m a n g e o n ; K ö z é p - és K e l e t -
E u r ó p á v a l m a j d n e m s e m m i t . E u r ó p a az ő s z e m é b e n j ó f o r m á n a z o n o s A n g l i á v a l , 
l e g a l á b b abban, h o g y a s z i g e t o r s z á g k é p v i s e l i k i f e l é a k o n t i n e n s t . B á r m e n n y i r e 
•elítéljük is k ö n y v é n e k ez t a h i á n y á t , é rdek lődésünke t n e m t a g a d h a t j u k m e g 
tőle, m e r t h e l y z e t ü n k n e k éppen azt az o d a l á t v i l á g í t j a meg , a m e l y e t l egkevésbé 
i s m e r ü n k . 1 P . A . 
Grant, Madison: The Passing of the Great Race, or the racial basis of 
European History. ( N e w - Y o r k Zool. Soc. , A m e r . Mus . N a t . His t . ) IV . ed. 
S e r i b n e r , N e w - Y o r k , 1921. 8°. X X X I I I . + 476. 3 Tftbl. 4 Tkp . 
J e l e n t ő s po l i t ika i h a t á s t t e t t k o m o l y t u d o m á n y o s m u n k a . F e l r á z t a az 
a m e r i k a i k ö z v é l e m é n y t és n a g y része v o l t a z 1921. évi ( m á j u s 19), a m é r t é k -
t e l e n fa jkeveredésnek g á t a t v e t n i t ö r e k v ő bevándor lás i rendelkezések lé tre-
h o z á s á b a n . 1916 óta 4 k i a d á s t ért, a m e l y e k h e z Osborne í r t e lő szókat . A k i v á l ó 
a n t r o p o l o g u s szerzőt t u d o m á n y o s m e g g y ő z ő d é s e a nemzet i fe j lődés ál tal k i t e r -
m e l t k e v é s l egnemesebbek u r a l m á n a k , p o l i t i k a i veze tésének s z ó s z ó l ó j á v á t e t t e , 
Os torozza a b i o l ó g i a i l a g l ehe te t l en t e l j e s e g y e n l ő s é g h a n g o z t a t á s á n f e l é p ü l ő 
h a m i s d e m o k r á c i á t , a m e l y a r a d i k á l i z m u s k a k o k r á c i á j á r a veze t . „Azért , m e r t 
t ó g á t ölt , a s z í r ia i n e m lesz m é g r ó m a i v á . " N a g y veszé ly t l á t a fa jok t ú l g y o r a 
keveredésében , a m e l y b e n a jobb m a r a d a lu l . Ostorozza a z t a c s u p á n s z á m o k a t 
lá tó , é r t ékeke t fitymáló m a t e r i á l i s f e l f o g á s t , a m e l y a z t á n a „békék" m e g o l d á -
s a i t l é tes í te t te . „ A v i l á g — ú g y m o n d — c i v i l i z á c i ó s z e m p o n t j á b ó l nem f o g m e g -
g a z d a g o d n i s em e g y f ü g g e t l e n Csehország , s e m e g y m e g n ö v e l t R o m á n i a á l t a l ; 
e l l e n k e z ő l e g e g y f ü g g e t l e n M a g y a r o r s z á g , a m e l y e lég erős, h o g y s a j á t l á b á n 
m e g á l l j o n , e g y f ü g g e t l e n v a g y S v é d o r s z á g g a l ú j r a e g y e s í t e t t F i n n o r s z á g , v a g y 
e g y m e g n a g y o b b í t o t t G ö r ö g o r s z á g n a g y o n növe lnék a z o k a t az erőket , a m e l y e k 
j ó k o r m á n y z a t o t és h a l a d á s t t e r e m t e n e k . " M e g v i l á g í t j a a n y e l v faj k r i t é r i u m -
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k é n t h a s z n á l a t á n a k a b s z u r d i t á s á t s az ebből eredő t évedéseke t pld. „Lat in f a j " , 
a m e l y n i n c s , „ L a t i n n e m z e t i s é g " he lye t t „ L a t i n Amer ika" , a m i k o r a l a k o s o k 
n a g y r é s z b e n nem is e u r ó p a i a k , hanem a m e r i n d i á n u s o k . — A g e o g r á f u s t külö-
nösen é r d e k e l h e t i az a m e g á l l a p í t á s a , h o g y „ e g y faj k i t ű n ő e n v i r á g o z h a t k ö r -
n y e z e t é b e n , fe j lődésének b i z o n y o s s t á d i u m á b a n , s h á t r á n y b a k e r ü l h e t a gazda-
ság i h e l y z e t v á l t o z á s á v a l . . . A s z á n t ó f ö l d e k e n v i r á g z ó e m b e r f a j n e m u g y a n a z 
a t ipus , a m e l y a g y á r a k b a n g y ő z i a v e r s e n y t . " 
A k ö n y v e lső f e l e m e g á l l a p í t j a , h o g y a , ,Nordic" f a j t e r e m t e t t e m e g 
E u r ó p á b a n , mint. É s z a k a m e r i k á b a n a h a l a d á s t , a z erkölcsi n a g y s á g o t , a „medi-
t e r r á n " é s f ő l e g „a lp in" f a j o k k a l való k e v e r e d é s e veszé lyez te t i ez t . A z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k p o l i t i k a i é letében ész le lhető erkölcs i h a n y a t l á s t az é s z a k i faj szupre-
m á e i á j a g y ö n g ü l é s é n e k , a dél iek, a dé leurópaiak s a z s idóság t ú l s ú l y r a j u t á s á -
nak t u l a j d o n í t j a . A m á s o d i k részben a h á r o m fa j b e v á n d o r l á s á t Európába s 
e n n e k a n t r o p o l ó g i a i k é p é t a z eo l i t ember ó t a t á r g y a l j a . A 2 7 7 — 4 1 3 . o lda lakon 
a lapos j e g y z e t e k e t , 417-441. b ib l iográf iá t ad. Térképei e rősen g e n e r a l i z á l t a k 
s a r é s z l e t e k b e n sok k i f o g á s v o l n a emelhető e l l e n ü k . Teleki. 
Spurr, J. E- (Editor) : Political and Commercial Geology and the Worlds 
Mineral Resources. — (A ser ie s of s tudies b y spec ia l i s t s . Me. G r a w - H i l l Bo>lc 
Co. N e w - Y o r k . 1920. — V I I I . + 562. 8».) 
N e m k e v e s e n f o g n a k e l ső p i l lanatra c s o d á l k o z á s s a l n é z n i erre a k i té te lre , 
hogy.: politikai geologia! P e d i g a m i t Spurr é r t r a j t a , az a . g a z d a s á g i g e o g r á f u s 
e g y i k l e g f o n t o s a b b t u d n i v a l ó j a . A pe tró l eumtó l , vastó l , s z é n t ő l —• a ko-
r u n d u m i g é s a s z b e s z t i g 37 á s v á n y (1) g a z d a s á g i fe ladatát , (2) f e l h a s z n á l á s á n a k 
módját , (3) geo log ia i e l ő f o r d u l á s á t , (4) f ö l d r a j z i e l ter jedését , (5) e se t l eges jövő-
beli e l ő f o r d u l h a t á s á t , (6) p o l i t i k a i b i r t o k l á s v i s z o n y a i t , (7) k e r e s k e d e l m i b ir tok-
l á s v i s z o n y a i t é s (8) a v e z e t ő kereskede lmi n e m z e t e k he lyze t é t az i l l e tő á s v á n y 
b á n y á s z a t i , , kereskede lme s f e lhaszná lása , i l l e t v e a s zükség l e t s zempont jábó l —-
Íratta m e g Spurr a l eg jobb a m e r i k a i és a n g o l s z a k e m b e r e k k e l , de úgy , h o g y л 
szerzők c i k k e i b e m á s o k n a k é r t é k e s adalékai , v a l a m i n t h i v a t a l o s h e l y e k adata i 
is b e f o g l a l t a t t a k . 
A p o l i t i k a i kontro l j e l en t i , hogy m e l y á l l a m , ko lon ia v a g y p r o t e k t o r á t u s 
t erü le tén v a n v a l a m e l y e lő fordu lás , hogy m e n n y i r e v a n az á l l a m n a k kezében , 
v a g y a r r a b e f o l y á s a (monopo l ium, engedé lyezés , stb.) . — A kereskede lmi 
kontro l j e l e n t i , h o g y m i l y e n nemze t i s égű t ő k e k e z é b e n v a n n a k az e lő fordulások 
s ez a t ő k e m i l y e n be fo lyások a l a t t áll, m i l y e n össze té te lű . S z ó v a l a k i t ű n ő át-
t e k i n t h e t ő s é g g e l s zerkesz te t t , röv iden s ve lő sen m e g í r t és egészben véve jó é s 
új a d a t o k k a l fe l szere l t k ö n y v b ő l meg lá t juk , h o g y a v i l á g h a t a l o m n a k az á s v á n y i 
k incsek b i r t o k l á s á b ó l s b á n y á s z a t á b ó l eredő k o m p o n e n s é n h o g y a n osz toznak a 
v i l á g n e m z e t e i . E z e k az a d a t o k pontosabbak a n a g y b i r o d a l m a k r a , m i n t a 
kics i o r s z á g o k r a , s fő leg m i n t a k l iaosszá t e t t K ö z é p e u r ó p á r a . E z é r t c s ú s z h a t o t t 
be az a t é v e d é s ránk nézve , h o g y v a s b á n y á i n k m a g y a r kézen m a r a d t a k . ( V a g y 
t a l á n a n n a k a z enyhébb f e l o s z t á s i t e r v n e k t u l a j d o n í t s u k ezt , m e l y ú g y l á t s z i k 
1918-ban f e n n á l l o t t s a W h i t a c k e r a lmanach t é r k é p é n lá tható? ) Teleki. 
J . Russell Smitte: The Worlds Food Resources. (Holt & Co. New-York. 
1919. II . - f 634. old. 8°. 144 I l lus tr . ) 
A n e w y o r k i C o l u m b i a - E g y e t e m g a z d a s á g i fö ldra jz p r o f e s s z o r a átnézhe-
tőbb f o r m á b a n é s é lénkebb összeá l l í tá sban adja , — de csak az é l e l m i c i k k e k r e 
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— azt , a m i t az Andree: G e o g r a p h i e des W e l t h a n d e l s IV . kötete . A b ú z á r ó l szóló 
k é t n a g y f e j e z e t é t k ö v e t i e g y a több i szemesekről s e g y a r izsrő l . A kukor icá t 
— honi s z e m e s é t — és p ó t s z e m e s e i t : a kölest és s o r g h u m o t k ü l ö n t á r g y a l j a ; 
a k e m é n y í t ő t a r t a l m ú n ö v é n y e k e t mérséke l t és f o r r ó ö v i e k r e osz t ja . A következő 
f e j e z e t : „hűs, e m b e r és föld", s a z t á n jön: t a k a r m á n y — v o n ó á l l a t — a nyu-
g a t i s z á n t ó c i v i l i z á c i ó a lapja i — m a r h a t e n y é s z t é s — t e j g a z d a s á g ; a z t á n sorba 
a többi á l l a t ; m a j d az ehető z s í rok , h a l ; csak e z u t á n a főze lékek , g y ü m ö l c s ö k , 
k ü l ö n f e jeze teke t s zente lve a b e f ő z é s n e k és k o n z e r v á l á s n a k ; v é g ü l t ea , cukor, 
kávé , c sokoládé; s l egvégü l az é l e lmi szerek a v i l á g o n e l o s z l á s á n a k s az ember 
e l ter jedésének összevetése , k ü l ö n a k t u á l i s f e j eze t t e l „éhségről , kereskede lemrő l 
és háborúról." Teleki. 
Hassert Kurt: Die Vereinigte Staaten von Amerika als politische 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e W e l t m a c h t g e o g r a p h i s c h betrachte t . (Möhr, T ü b i n g e n . 1922. 
V I I I . + 315., 9 D i a g r a m m ) . 
H e l y e s e b b e n í g y i s l e h e t n e : als geographische Weltmacht, — m e r t föld-
ra jz i l é n y e g i l e g a n n y i , h o g y h e l y z e t é t és t erü le t i n a g y s á g á t h a n g s ú l y o z z a ismé-
te l t en — politisch und wirtschaftlich betrachtet. A fö ldrajz i t é n y e z ő k nincse-
nek a te lepülés , köz lekedés és i p a r o s o d á s j e l ensége ive l k a p c s o l a t b a h o z v a . í g y a 
köz lekedés m ó d j a i t pl . sorra k ü l ö n t á r g y a l j a , l e í r j a k ö n n y e d v á z l a t o s s á g g a l tör-
t éne tüke t , de n e m a fej lődés á l t a l á n o s t í p u s á n a k , sem a t e r ü l e t e n k i n t i különb-
ségeknek, s e m a z e g y e s köz lek . ú t a k k i f e j l ődésének geográf iá i o k á t n e m fej t i k i . 
M á s pé lda: i n d i á n o k a t , n é g e r e k e t é s m o n g o l o k a t h á r o m kb. e g y f o r m a fejezet-
ben k ü l ö n - k ü l ö n t á r g y a l j a — a „ f e h é r e k " és a k o l o n i z á c i ó t ö r t é n e t e e lő t t , -dacára 
a számbel i , t ö r t é n e t i és p o l i t i k a i problémabel i t e l j e s k ü l ö n f é l e s é g n e k . A z E g y e -
sü l t Á l l a m o k m e s t e r s é g e s h a t á r a i n t ú l n y o m ó g a z d a s á g f ö l d r a j z i k a p c s o l a t o k k a l 
m é g s a j á t m o d o r á b a n sem t ö r ő d i k . S z á m a d a t a i e l é g újak , de é l e t t e l e n ü l v a n n a k 
beá l l í tva . I l l u s z t r á l á s a s z e g é n y e s , A könyvbő l l eg f e l j ebb a d a t o k a t l e h e t t a n u l n i , 
bár a z o k a t s e m s z ű r t e á t m i n d kel lő leg . í g y k é s z p é n z n e k v e s z i az ú j a b b iroda-
lom i smerete n é l k ü l Boos t e n d e n c i ó z u s és kel lő b i z o n y í t ó a n y a g n é l k ü l i á l l í tását , 
h o g y a mi l iő m á r a másod ik generác ióban h a t á r o z o t t s z o m a t o l ó g i a i vá l tozáso-
kat okoz. Teleki. 
Éhik dr, J.: The Glacial-theories in the Light of Biological 'Investi-
gation. ( A n n a l e s Musei N a t i o n a l i s H u n g a r i c i . X V I I I . к. 1 9 2 0 — 2 1 . 89—110. old. 
7 ábrával . B u d a p e s t , 1921.) 
M i n t n a g y o n örvendete s j e l ensége t üdvözö lhe t jük ezt az ér t ekezés t . M e r t 
örü lnünk ke l l , h o g y a t u d o m á n y egy ik l e g n a g y o b b problémájába , a ple isztocén-
kori e l j egesedés kérdésébe m a g y a r búvárok is be le szó lnak s z a k a v a t o t t t anu lmá-
nyokka l . É h i k dr. f a u n i s z t i k a i a l a p o n tagadja a z inter g lac iá l i s k o r s z a k o k lé te ié t 
s pl. a l e m m i n g két ré tegben v a l ó e l ő f o r d u l á s á n a k m a g y a r á z a t á r a e l égnek t a r t j a 
a h ideg é g ö v n e k a l ehűlés i d e j é n délre való n y o m u l á s á t és a f ö l m e l e g e d é s ide jén 
i s m é t é s z a k r a v a l ó v i s s z a v o n u l á s á t . U g y l á t s z i k , a j ég e l ő r e n y o m u l á s á t •— té-
vesen — o l y a n g y o r s n a k k é p z e l i , h o g y az á l l a t o k n a k m i n t e g y m e n e k ü l n i e kel-
l e t t előle, a z é r t a n a g y o b b t e r m e t ű e k korábban j u t o t t a k délre, m i n t a k i sebb 
termetűek . (98. old.) L e h e t e t l e n s é g , h o g y v a l a m e l y fauna i l y e n módon szét-
bomol jon! A z e l ő r e n y o m u l á s h o s s z ú évezredek a l a t t t ö r t é n i k s n e m e g y é n e k , 
de egész g e n e r á c i ó k is a l i g t u d j á k észrevenni . 
U g y a n c s a k g y o r s n a k k é p z e l i a l eo lvadás t , ho lot t De C4eer p o n t o s számi-
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tása i s z e r i n t c sak S k a n d i n á v i á b a n m a g á b a n , a l egdé l ibb ponttó l a mai jég-
h a t á r i g m i n t e g y 10.000 év a l a t t húzódot t v i s s z a a jég. 
A v i s s z a h ú z ó d á s t o l y g y o r s n a k képze l i , h o g y n a g v v í z t ö m e g e k megje lené-
sét vesz i föl az o lvadás k ö v e t k e z t é b e n . E b b e n a tévedésben l e ledz ik kü lönben e l é g 
sok t á r s a , m e r t sok g l a e i o l o g u s beszél í g y . P e d i g ez t évedés . A z o lvadás v i z e i t 
É b i k v é l e m é n y e s z e r i n t c s a k n a g y v i h a r o k s z á r í t h a t t á k fö l (1) . Kár , h o g y m i n t 
zoológus, az i l y e n k é r d é s e k b e n n e m fordul g e o g r á f u s h o z , m e r t akkor b i z o n y o -
san m e g m e n e k ü l t vo lna é r t é k e s do lgozata a z i l y e n n a i v i t á s o k t ó l . 
V é l e m é n y ü n k a b b a n t e l j e s e n m e g e g y e z i k , hogy a P e n c k f e l f o g á s a s z e r i n t 
e lképze l t i n t e r g l a c i á l i s k o r s z a k o k nem v o l t a k . D e v i s z o n t a n n y i r a e g y s z e r ű s í -
teni a d o l g o k a t a l i gha l ehet , m i n t a h o g y a 6. ábra d i a g r a m m á j a mutatja. . E z ;i 
m e t s z e t n a g y o n ü g y e s és érdekes , de a l i g h a v a n m é g e l é g a d a t u n k ahhoz , h o g y 
te l j e s m e g n y u g v á s s a l f o g a d j u k . A k l í m á t á l l a t i m a r a d v á n y o k b ó l kiilönl>en is 
nehéz m e g m o n d a n i . K é p z e l j ü k el a mai h e l y z e t e t pl. a T i e n s a n vö lgye iben . Le-
gyen ott a h e g y o l d a l á n v a l a m i medve-bar lang . A medve r e g g e l l e m e g y a pusz-
t á k r a s m e g f o g va lami p u s z t a i á l la tot , g a z e l l á t , v a g y p u s z t a i n iarmotát . D é l b e n 
az erdőben t a l á n s ikerül őze t z s á k m á n y o l n i , dé lu tán p e d i g a z erdő fö löt t t a l á n 
havas i á l la to t . M i n d e g y i k n e k a c s o n t j á t o t t t a l á l j u k a m e d v e b a r l a n g j á b a n . 
K ü l ö n ö s e n a brassói F o r t y o g ó - h e g y v a n i l y e n helyzetben, a m a i n á l hidegebb 5з 
szárazabb időben. A m i t i t e l i l ö szünk m i n d e n e s e t r e p r e g l a c i á l i s és g lac iá l i s , a 
délbácskai t errasz p o s z t g l a c i á l i s , t e h á t a preg lac iá l i s időben m á r száraz az ég-
h a j l a t u n k s ez a s z á r a z s á g t a r t az egész j é g k o r s z a k a lat t , de c sak a medencék-
ben , m e r t a h e g y e k n a g y o b b k ö z é p m a g s s á g a m i a t t a m e d e n c é k jóval szára-
zabbak, m i n t m a . Mindez n a g y o n m e g g o n d o l a n d ó s a nehéz prob lémához n a g y o n 
jó, ha miné l többen j á r u l n a k h o z z á o lyan é r t é k e s a d a t o k k a l és m e g f o n t o l á s o k -
kal , m i n t É h i k dr. Cholnoky. 
Solymossy Sándor: Népmeséink keleti rokonsága. (Kivonat S. S. 1. tag 
értekezéséből ; b: m u t a t t a a T. A k a d é m i a I. o s z t á l y á n a k 1921 okt . 10.-i ülésén. 
Akad. Ér te s í tő , 385—388 . f ü z e t , Budapes t , 1922 jan—ápr . ) 
A z érdekes t a n u l m á n y m i n k e t g e o g r á f u s o k a t n a g y o n érdekel . A nép-
mesék t a n u l m á n y o z á s a h á r o m n a g y mese -v idéke t tud m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : a n y u -
gat-európai , a ke le t -európai és délkelet i mese-v idéket . H a z á n k éppen a h á r o m 
terület h a t á r á n van . I t t i s f e l t ű n i k tehát h a z á n k n a k a z a j e l e n t ő s c e n t r á l i s 
he lyzete , a m e l y e t a h e g y r a j z , az éghaj la t és a néprajz a l a p j á n k ö n n y ű vol l 
k i m u t a t n i . (Fö ldr . Közi . 1906. 409. old.) Sőt\ n a g y o n érdekes a n n a k a k i m u t a -
t á s a is, h o g y o l y a n ke le t i mese -e l emek v a n n a k a m a g y a r n é p m e s é k b e n , amelyek-
nek f o r r á s á t ó l m a el v a g y u n k v á g v a s a m e l y e k n e k centrá l i s t e r ü l e t e a Turáni 
alföld. M i n d e n e s e t r e n a g y o n f o n t o s ú t m u t a t á s o k ezek a m a g y a r nép archeoló-
g i á j á n a k k u t a t á s á b a n s s z é p e n ö s s z l i a n g z a n a k a fö ldrajz i t é n y e z ő k k e l , i l lető-
leg a nekik t u l a j d o n í t o t t j e l n t ő s é g fö l tevéséve l . Ch. J. 
Douglas Johnson: Geographic aspects of the Adriatic Problem. (Proc. 
of t h e A m e r . Ph i lo soph ica l Soc. , Ph i lade lph ia , 1920. Vol . L I X . No. 6. p. 
512—516. 
Eöv id , de e l é g ve lős ér tekezés . K i m u t a t j a az olasz p a r t o k s z t r a t é g i a i hát -
r á n y o s s á g á t a d a l m á t p a r t o k k a l szemben az A d r i á n . I g y ér t i , h o g y I tá l i a v á g y i k 
a da lmác ia i p a r t o k r a is. F i u m e kérdésével f o g l a l k o z i k f ő k é p p e n s n y o m ó s érvek-
kel b i zony í t ja, . hogy I tá l i a kezében a k i k ö t ő t ö n k r e m e n n e és n e m t e l j e s í t h e t n é 
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h i v a t á s á t . í g y a z t á n J u g o s z l á v i á n a k itél i oda, de arra m á r n e m ter je szked ik 
ki , h o g y éppen ú g y he l ehet a z t is b i z o n y í t a n i , h o g y F i u m e J u g o s z l á v i a kezébt-n 
i s t ö n k r e m e n n e s n e m t a l á l j a m e g az e g y e t l e n helyes m e g o l d á s t , hogy t . i. 
F i u m e f ü g g e t l e n á l l a m l e g y e n , a g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l r á n é z v e l eg fontosabb 
m a g y a r medencéve l va ló szoros k a p c s o l a t b a n . M e s s z e v a n A m e r i k a , nehéz o n n a n 
v i l á g o s a n l á t n i ! Ch. J. 
Leo Frobenius und Ritter von Wi lm: Л tins Africanus (Belege zur 
M o r p h o l o g i e der a f r i k a n i s c h e n K u l t u r e n ; i m A u f t r a g e des F o r s c h u n g s -
i n s t i t u t e s für K u l t u r m o r p h o l o g i e . Becksc l ie V e r l a g s b u c h h a n d l u n g M ü n c h e n i . 
T a l á n s e m m i s e m m a g y a r á z z a m e g n e k ü n k jobban a f r a n c i á k n á l és a 
b e l g á k n á l m é g m a is é sz l e lhe tő g y ű l ö l e t e t a n é m e t e k ellen, m i n t Frobenius förH 
idézet t h a t a l m a s vá l la la ta . A szerző n y i l v á n m é g m a is N é m e t o r s z á g n a k akarja, 
b i z to s í tan i a v e z e t ő szerepet A f r i k a á t k u t a t á s á b a n , ezzel e g y ú t t a l azt is doku-
m e n t á l v á n , h o g y N é m e t o r s z á g m a le v a n u g y a n győzve , de n i n e s megtörve . 
F r o b e n i u s , ak i szép v a g y o n á n a k n a g y r é s z é t A f r i k a á t k u t a t á s á n a k "zen-
te l t e , M ü n c h e n b e n e g y o ly „ I n s t i t u t für Afr ika , for schung í : -o t l é tes í te t t , a m e l y 
r i t k í t j a p á r j á t , ö r ö m az o t t o n fo lyó m u n k á t l á t n i . A z „ A t l a s A f r i c a n u s " e m e 
i n t é z e t e lső s zép g y ü m ö l c s e . A f r i k a k u l t u r á l i s . a n y a g á t t é r k é p e k b e n m u t a t j a be. 
A z eddig m e g j e l e n t 11 t é r k é p l a p e lseje b e m u t a t j a az o t t a n h a s z n á l t k ü l ö n f é l e 
r u h a s z ö v e t e k e l ter jedését , a másod ik lapon F r o b e n i u s á l t a l ö s szeá l l í to t t t érké-
pek b e m u t a t j á k a m a v idékeket , ahol az á g y fö ld fö lö t t á l ló rostból van, ahol i 
t a k a r m á n y t és g a b o n a n e m ű e k e t föld f ö l ö t t s z i n t é n ros ton t a r t j á k , ahol a Ke-
n y e r e t is a fö ld s z i n e fö lö t t sü t ik , és ezekke l s z e m b e n á l l í t j a a m a vidékeket , a h o l 
a g a b o n a n e m ű e k e t veremben t a r t j á k , a k e n y e r e t gödörben s ü t i k stb. A h a r m a -
dik lapon a „rossz szem", a k a n n i b á l i z m u s , a v é r t e s t v é r s é g és ezekkel ö s sze -
f ü g g ő dolgok geográf iá i e l t er jedésé t l á t j u k , a n e g y e d i k e n a b e n n s z ü l ö t t k o h á s z a t 
k ü l ö n f é l e f u v o l y á i v a n n a k k i t ü n t e t v e s tb . M i n d e n l ap érdekesné l érdekesebb 
t á r g g y a l f o g l a l k o z i k . 
H o g y m i n ő e tnográ f iá i f o n t o s s á g g a l b í r n a k az i l y e n térképek, a z t fö-
lös leges e m l í t e n i . Még Európáró l s incsen i l yen m u n k á n k . F r o b e n i u s m u n k á j a 
befe jezése u t á n A f r i k a e tnográ f iá járó l jobb á t t e k i n t é s ü n k lesz m i n t Európáéró l , 
m e r t i t t e n m é g csak l a s s a n kezdenek a z o k a n a g y e t n o g r á f i á i vonások k i b o n -
t a k o z n i , a m e l y e k rég e l m ú l t időkre m u t a t n a k . E m l í t e n i szere tném a l ő c s ö s 
szekér k ü l ö n f é l e t í p u s a i t , a m e l y e k e g y i k e W ü r t t e m b e r g t ő l B e l g r á d i g és T r n o -
vo ig , a m á s i k a p e d i g B e l g r á d t ó l és T r n o v o t ó l S z a l o n i k i i g és K o n s t a n t i n á p o l y i g 
ter jed , t o v á b b á a k ü l ö n f é l e bocskorok h a t á r á t , a m e l y a B a l k á n f é l s z i g e t e n a h íre* 
S i p k a szoros tó l N i s e n át S k u t a r i fe lé l iűzódik stb. E u r ó p á b a n az i lyen v o n á s o k 
lé tezését m é g csak éppen s e j t h e t j ü k , A f r i k á b a n F r o b e n i u s a t l a s z a fo ly tán n a g y -
j á b a n m á r i s m e r j ü k őket . 
Természe te sen A f r i k a m i n d e n e g y e s t é r k é p é n m é g n a g y fehér fo l tok lá t -
hatók , ez a z o n b a n a t érképek t u d o m á n y o s becsét csak növe l i , mert í gy k i t ű n i k 
r a j t u k , m i t t u d u n k A f r i k á r ó l és m i t n e m . 
A s z a k e m b e r F r o b e n i u s A t l a s z á b a n f á j d a l m a s a n né lkü löz i a fe lhasznál t iro-
da lom idézését . F r o b e n i u s s z á n d é k a ezt k é s ő b b m á s m u n k á b a n közzétenni . E z t 
i s érdeklődésse l v á r j u k , m e r t akkor m a j d l ehe tővé vá l ik az a n y a g f e ldo lgozásá -
ról is í t é l e t e t m o n d a n i . E g y e l ő r e csak b á m u l h a t j u k a n é m e t szorgalom, a k a r a t -
erő és s z i s z t e m a t i k u s m u n k a e merész a l k o t á s á t . báró Nopaa. 
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Prinz Gyula dr.: Magyarország településformái. {5 táblán 17 képpel. 
M a g y a r F ö l d r a j z i É r t e k e z é s e k . I I I . sz. 4°, 11 1. Budapes t , 1922. H o r n y á n s z k y , 
Ára 50 k o r o n a . ) 
A k u t a t n i vágyó m a g y a r geográ fus e l ő t t m a zárva v a n a v i lág . M é g 
csonka h a z á j u k b a n is k i n a i f a l a t von k ö z é j ü k a. nehéz g a z d a s á g i he lyze t . A 
ma t e r m é s z e t kuta tó ja a l i g m o z d u l h a t el í r ó a s z t a l á t ó l és v á g y a i n a k k ie lég í té -
sére k ö z v e t l e n e b b f o r m á k a t k e l l keresnie . 
V a l ó s z í n ű l e g hasonló o k o k adták s z e r z ő kezébe a M a g y a r o r s z á g r a v o n a t -
kozó 75 .000 -e s ka tona i t é r k é p e k e t , hogy a z o k b ó l M a g y a r o r s z á g t e l e p ü l é s f o r m á i -
ról f e l v i l á g o s í t á s t k a p h a s s o n . A t e l e p ü l é s f o r m á k v i z s g á l a t á r a ez a he lyes ú t , 
mert c s a k i s e g y hasonló m é r e t b e n készü l t t é r k é p adhat ja m e g az összehasonl í -
tá shoz s z ü k s é g e s közös n e v e z ő t . H a s o n l ó m ó d o n i s m e r t e t t e L e f é v r e B e l g i u m te le-
p ü l é s f o r m á i t (La Geographie 1921 . I.) és h a s o n l ó módon f o l y n a k j e l e n l e g t a n u l -
m á n y o k S p a n y o l o r s z á g t e l e p ü l é s f o r m á i n a k m e g á l l a p í t á s á r a . 
S z e r z ő egye lőre c s a k i s a lakóházak c s o p o r t o s u l á s a ú t j á n ke l e tkező for-
mák h o r i z o n t á l i s k i t e r j e d é s é n e k és j e l l emző v o n a l a i n a k i s m e r t e t é s é t tűz i k i 
célul. A z a l a p f o r m á k a t l é t r e h o z ó okokat n e m keres i , de a z é r t t e r m é s z e t e s e n 
nem á l l h a t j a m e g , hogy o l y a n he lyeken , ahol o k o k a t lát , a z o k a t m e g n e eml í t se . 
Érdekes , h o g y a formákat l é t r e h o z ó sok k u s z á l t ok közöt t e l ső sorban az e t n o -
gráfiái o k o k r a g a d j á k m e g a f i g y e l m é t . E z t az a l a p f o r m á k e lnevezésébő l i s l á t -
hat ják . ( W a g n e r kizárólag , M e i t z e n e l sősorban e tnográf ia i o k o k k a l m a g y a r á z . ) 
A t e l e p ü l é s e k f o r m á i n a k f ő t i p u s a i t n é m e t m i n t á r a v á l a s z t j a (1. h a l m a z -
falu — H a u f e n d o r f ; 2. k e r e k f a l u — R n n d d o r f ; 3. rendezet t f a l u és ennek al-
faja i ) , a z o n b a n sajnos, a m e g o l d á s b a n a m a g y a r t e l e p ü l é s f o r m á k n a k ebbe a 
keretbe v a l ó beosz tása n e m e l é g szembetűnő. 
A z é r t e k e z é s l ényegében k é t f ő s z a k a s z r a osz l ik . 
A z e l s ő részben szerző m e g á l l a p í t j a a h a t á r o z o t t a n m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő 
a l a p f o r m á k a t és ezek e s e t l e g e s a l fa ja i t , ö s s z e s e n t i z e n k é t f ő t i p u s t k ü l ö n b ö z t e t 
meg. A z e g y e s a lapt ípusok i s m e r t e t é s é n é l s z e r z ő n a g y gonddal v á l o g a t j a k i a 
je l lemző f o r m á k a t és azok e s e t l e g e s a l t ípusa i t , de n e m mér e g y e n l ő m é r t é k k e l . 
Igaz u g y a n , h o g y az e g y e s a l a k t i p u s o k n e m a z o n o s értékűek. A z , a m i t s z e r z ő 
az alföldi s u g a r a s és rostos h a l m a z f a l u r ó l m o n d , e g é s z e n új m e g l á t á s , az érteke-
zés e g y i k l e g k i v á l ó b b rész le te é s értékben n e m h a s o n l í t h a t ó ö s sze a z orsós é s 
tompa p i a c - u t c á s ut i faluról m o n d o t t a k k a l . M i n d a m e l l e t t az u t ó b b i a k c í m ü k ö n 
k ivül m a g o k a l á k í v á n t á k v o l n a legalább a z t a keveset , ami a z á r t n t i f a l u 
fejezete a l a t t ró luk íródott . 
A m á s o d i k részben s z e r z ő a lakterü le tek m e g á l l a p í t á s á r a t ö r e k s z i k . Ter-
mészetes , h o g y ezek m e g á l l a p í t á s a az a l a p f o r m á k sokszor k e v e r e d e t t e lhelyez-
kedése m i a t t s o k nehézséget okoz , s hogy a m e g á l l a p í t o t t h a t á r o k n e m élesek. 
N e m s z a b a d a z o n b a n e l f e l e j t e n ü n k , hogy e l ső k í sér l e t rő l v a n szó, h o g y a kö-
zölt t é r k é p c s a k váz la t s a M a g y a r o r s z á g r a a s zövegben m e g á l l a p í t o t t hét, a 
t é r k é p v á z l a t o n t i z e n e g y a l a k t e r ü l e t e t szerző s e m tek in t i v é g l e g e s megá l la -
p í tásnak . 
S z e r z ő értekezésében t e l j e s e n új, eddig i s m e r e t l e n és f e l d o l g o z a t l a n alak-
t ipusokat i s t u d bemutatn i , k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s e z azért , m e r t a z ú j a lakt ipu-
sok e l s ő s o r b a n a magyar e t n i k u m r a je l l emzőek. A t ípusok, a t í p u s o k k a l j á r ó 
foga lmak m e g á l l a p í t á s a és a z a lakterü le t ek h a t á r a i n a k k i t ű z é s é r e i r á n y u l ó 
törekvés ad a z ér tékezésnek k ü l ö n ö s e n becsü lendő értéket . M a g y a r o r s z á g tele-
p ü l é s f o r m á i n a k n a g y részben i s m e r e t l e n t e r ü l e t é n szerző ú t t ö r ő m u n k á t vég-
zet t és e z t a m u n k á t csak az becsülhet i m e g i g a z á n , és t a r t a l m i s zempontbó l 
csak az m o n d h a t bírálatot , ak i m a g a elé t e r e g e t i a 75.000-es t é r k é p e k M a g y a r -
országot t a r t a l m a z ó 327 lapját.. 
S z e r z ő értekezéséve l új u t a k a t vágot t é s m u t a t o t t a m a g y a r geográ fu -
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s o k n a k , a l k a l m a t a d o t t g y ü m ö l c s ö t hozö v i t a m e g i n d u l á s á r a és m u n k a a l k a l m a t 
n y ú j t a t e l epü lé s formák ke le tkezés i o k a i n a k keresésére . Kéz A. 
Charles Upson Clark: Greater Roumania. („Még nagyobb Románia-') 
K i a d j a Dodd, Mead and Co. c é g N e w - Y o r k b a n , 1922. 477. oldal .) 
„ E v é s közben jő m e g a z é t v á g y " m o n d j a a k ö z m o n d á s és a m i ó t a W i l s o n 
f ö l k e l t e t t e R o m á n i a é t v á g y á t , az a n n a k k i e l ég í t é sére szo lgá ló f a l a t o k k a l mér-
t a n i a r á n y b a n n ö v e k s z i k R o m á n i a é t v á g y a . P e d i g ú g y lá t sz ik , R o m á n i a emész tő 
k é p e s s é g e i nem á l l a n a k a r á n y b a n é t v á g y á v a l , h i s z e n m é g az a injektált , terü-
l e t e k e t sem t u d t a e g y e s í t e n i a n y a o r s z á g á v a l . 
A m u n k a vaskos , p i ros v á s z o n b a k ö t ö t t kötet , m á r a külse jéve l i s 
i g y e k s z i k a figyelmet m a g á r a tere ln i , a t a r t a l m a azonban o l y a n s i l á n y , h o g y 
n e m érdeml i m e g a ve le v a l ó k o m o l y f o g l a l k o z á s t , í r ó j a e g y a m e r i k a i ú j ság-
író, aki a r o m á n k o r m á n y m e g h í v á s á r a m e n t R o m á n i á b a 1919-ben . M u n k á j á -
n a k e l ő s z a v á b a n k ö s z ö n e t e t m o n d L a k o v á r i , L u g o s i a n o és S t o i c a u r a k n a k , a k i k 
m u n k á j á t „á tnéz ték" . A z e l s ő f e j e z e t R o m á n i a földjéről szól é s e z t n é g y olda-
lon e l intéz i , e g y e t l e n figyelemreméltó ebben a f e jeze tben , h o g y R o m á n i a n y u g a t i 
t e r m é s z e t e s h a t á r a a Tisza, á m b á r a b é k e k o n f e r e n c i a ettől n é h á n y m é r f ö l d n y i r e 
k e l e t r e v o n t a m e g a h a t á r t . A m á s o d i k f e j e z e t b e n a f o l y ó k a t t á r g y a l j a s ebben 
a z t a r e m é n y é t fejez i k i , h o g y a n e m z e t k ö z i D u n a b i z o t t s á g a D u n a fo lyó sza-
b á l y o z á s á t t e l j e sen m e g f o g j a v a l ó s í t a n i ( v a l ó s z i n ü l e g azért , m e r t a r o m á n 
k o r m á n y a r o m á n D u n a s z a k a s s z a l e g y á l t a l á n n e m törődik) . A T i s z a a z o r s z á g 
n y u g a t i h a t á r á n fo ly ik , a M a r o s fo lyó a r o m á n egyesülés fo lyó ja , m e r t ennek 
p a r t j á n f eksz ik A l b a J u l i a ( K á r o ly fehér v á r ) , ahol 1921 szepteanberében Fer-
d i n á n d k i r á l y t és Már ia k i r á l y n é t ü n n e p é l y e s e n m e g k o r o n á z t á k ( ü g y l á t s z i k 
ő n e m tudja , h o g y az t a v á r o s t G y u l a f e h é r v á r n a k h ív ják és h o g y az o t t é p í t e t t 
k o r o n á z ó t e m p l o m a sok p a n a m á t ó l m é g e lkészü l te e lő t t ö s s z e o m l o t t és ve le 
rombadő l t az egész k o r o n á z ó ü n n e p s é g t e r v e ) . A h a r m a d i k f e j e z e t a hegységek-
ről szól n é g y oldalon, ebből t a n u l t a m meg, h o g y a ko lumbács i l é g y m i l y e n pusz-
t í t á s o k a t végez az A l d u n a k ö r n y é k é n e k á l l a t á l l o m á n y á b a n és a z t is , h o g y Her-
k u l e s r c m á n ember vo l t és J o v a n J o r g o v a n vo l t a neve. A n e g y e d i k fe jeze t 
R o m á n i a t e r m é n y e i t és á s v á n y i t erméke i t , f ő k é n t a p e t r ó l e u m t e r m e l é s t í r ja le, 
d icsér i a B á n á t é s E r d é l y g y á r i p a r á t , a m e l y r ő l e l é g jól v a n é r t e s ü l v e csak épen 
azt h a l l g a t j a el, h o g y ezeknek l é t r e h o z á s á b a n a r o m á n o k n a k e g y á l t a l á b a n 
s e m m i szerepe sem volt , h a n e m a m a g y a r t ő k e vá l la la ta i , a m e l y e k e t m o s t nacio-
n a l i z á l n a k a románok. H o g y a n a c i o n a l i z á l á s h o g y a n m e g y v é g b e a petró leum-
iparban , az t szépen b e m u t a t j a , m i k o r le ír ja , h o g y a német n a g y t ő k e v á l l a l a t a i t 
r o m á n , f r a n c i a és angol t ő k é s e k e g y s z e r ű e n „ á t v e t t é k " és a v é t e l á r a t a n é m e t 
j ó v á t é t e l összegéből l e v o n t á k . A z ötödik f e j e z e t a s íkságokró l és a r o m á n föld-
míve lésrő l s z ó l n a t i z e n e g y oldal t er jede lemben , i t t azonban k ö z l i A lecsandr i 
r o m á n poéta n é h á n y versé t eredet i r o m á n szövegben és a n g o l f o r d í t á s b a n is, 
a z o n k í v ü l e lmesé l i azt is , h o g y a r o m á n n é p h o g y a n s z á r m a z o t t a r ó m a i a k t ó l , 
í g y el lehet képze ln i , m e n n y i t ír ő a t u l a j d o n k é p e n i t á r g y r ó l . A z e z u t á n követ -
k e z ő fe jeze tek R o m á n i a t ö r t é n e l m é v e l f o g l a l k o z n a k , és r é s z l e t e s e n le ír ják a 
r ó m a i eredet m i n d e n k é p z e l t b i z o n y í t é k á t s a k k o r a r o m á n k i r á l y s á g o k r ó l szól-
n a k a középkorból , h o g y v a l ó s á g g a l e l á m u l az ember. A m á s o d i k ba lkáni há-
borúban v a l ó szerep lésé t R o m á n i á n a k a v v a l indokol ja , h o g y m i v e l Macedóniá t , 
a m e l y b e n s z e r i n t e f é lmi l l i ó r o m á n él, a b u l g á r o k , görögök é s szerbek osz to t ták 
fel , v i lágos , h o g y R o m á n i á t ezér t a f á j d a l o m é r t kárpóto ln i k e l l e t t a Dobrud-
zsából , ahol ú g y i s a l a k o s s á g n a g y része török . Ez az i n d o k o l á s a n a g y s z e r ű 
l o g i k á j á v a l e g y e n e s e n b á m u l a t b a e j t i az e m b e r t . A z új t a r t o m á n y o k a t t á r g y a l ó 
f e jeze tekben B u k o v i n á r ó l m e g e m l í t i , h o g y az 1919. évi r o m á n n é p s z á m l á l á s o t t 
800 .098 lakosból 378.859 r o m á n t m u t a t k i . az t azonban m á r e l fe le j t i meg-
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j ,egyezni , h o g y így az o r s z á g r é s z l a k o s s á g á b a n felénél i s kevesebb a s z á m u k . 
E r d é l y n e k 21 oldalt s z e n t e l (12. fe jezet ) . S z e r i n t e M a g y a r o r s z á g n a k volt m á r 
r o m á n k i r á l y a : H u n y a d i J á n o s és i ia K o r v i n M á t y á s (133. o ldal) , a z u t á n 
szép m e s é k e t m o n d arról , h o g y a n mentek a képv i se lő v á l a s z t á s o k Erdé lyben a. 
m a g y a r u r a l o m idején é s h o g y a román l a p o k s z e r k e s z t ő i t ö s szesen h á n y év i 
f o g s á g r a í té l ték . A 13. f e j e z e t b e n a B á n á t és az e r d é l y e n k i v ü l i Crisana és 
M a r a m u r e s h a t á r á n a k f ö l d r a j z i k é p t e l e n s é g e i t v á z o l j a a T i s z a t ermésze tes 
v o n a l á v a l s zembeá l l í tva . A 20, fe jezet c sak abból a s z e m p o n t b ó l érdekes, h o g y 
leközl i a n a g y h a t a l m a k n a k a k isebbségek j o g a i n a k b i z t o s í t á s á r a szo lgá ló ha tá -
rozata i t , a m e l y e k s z ö v e g é t e d d i g m é g seliol s e m lá t tam. A több i fe jeze tek e g é s z 
röv iden a r o m á n m ű v é s z e t , épí tészet , n y e l v , néplé lek stb. röv id je l l emzésére 
s z o l g á l n a k . U t o l s ó f e j eze t e i N a g y o b b R o m á n i á n a k és s z o m s z é d a i n a k e g y m á s -
közt i v i s z o n y á r ó l és R o m á n i a je lenleg i á l lapotáró l s z ó l n a k . A k ö n y v h ö z több 
t é r k é p v a n mel lékelve , k ö z t ü k a l egérdekesebb az az A t a n a s i u á l ta l szerkesz-
te t t t ö r t é n e l m i térkép, a m e l y R o m á n i a h a t á r a i t m u t a t j a b e kü lönböző időkből 
és N a g y o b b R o m á n i a t e r ü l e t é b e e lvesz i a s zerbektő l a B á n á t o t , a m a g y a r o k t ő i 
a T i s z á t ó l ke l e t re eső v i d é k e t , a csehektől e g é s z M á r a m a r o s m e g y é t , a l engye -
lektől G a l i c i a déli felét , az oroszoktó l Odesszáva l e g y ü t t a F e k e t e t enger i part -
v idék j e l e n t ő s részét (nem tudom, m i t s z ó l n a k hozzá a k i s á n t á n t érdekel t 
á l lamai . ) U g y látom, h o g y A t a n a s i u pro fe s szor térképe is u g y a n o l y a n „jól ér-
tesül t f o r r á s b ó l " s z á r m a z i k , m i n t U p s o n Clark , h í r l a p í r ó ű r egész k ö n y v e , 
I g v m a h o l n a p arra é b r e d ü n k , h o g y R o m á n i a követe l i b i z t o s a n a nemzetek Ön-
rende lkezés i j o g á n a k h a n g o z t a t á s á v a l , m i n d a z o k a t a t e r ü l e t e k e t , amelyek a 
római v i l á g b i r o d a l o m h o z t a r t o z t a k a n n a k l e g n a g y o b b k i t e r j e d é s e idején. U g y 
lá t sz ik , s z e r é n y s é g ü k ez t m é g k ib í r ja s f a n t á z i á j u k jól t á p l á l j a á b r á n d j a i k a t rt 
jövőre n é z v e , csak épen az n e m bizonyos , h o g y a k a p o t t t e r ü l e t e k e t m e g tud-
ják-e tartani? Kerokes Zoltán. 
Kaarlo Hilden: Anthropologische Untersuchungen über die Einge-
borenen des russischen Altai. (Fennia. 42. Helsingfors, 1921.) 
B e n n ü n k e t m a g y a r o k a t közelről é r i n t Iliidén v a s k o s értekezése ú g y 
a n y a g á n á l , m i n t k ü l ö n ö s e n eredménye iné l f o g v a . A z orosz A l t a i b e n n s z ü l ö t t 
törzse i k ö z ö t t 1914-ben v é g z e t t antropológ ia i v i z s g á l a t a i n a k edd ig i a d a t a i t és 
m e g á l l a p í t á s a i t közl i benne . A v i z s g á l t t e r ü l e t az Ob és I r t i s forrásv idéke . I t t 
é lnek a K a t u n és B i j a m e l l é k f o l y ó k közöt t a tubalarok, a B i j á t ö l é szakke le tre 
a lebedinek, v. l ebed- tatárok s az e lőbbiektől dé lke le tre a telengetek, v. dwoje-
dánok k i h a l ó b a n lévő n e m z e t s é g e i . 1897-ben a tuba larok m á r c s a k 3836-nn, a 
lebedinek 4 — 5 0 0 - a n s a t e l e n g e t e k 4628-an v o l t a k . M i n d a h á r o m nép á l ta lá-
ban közepes , he lyesebben k i s k ö z e p e s t e r m e t ű . Fe j - és a r c a l a k b a n , v a l a m i n t a 
fiziognoniiai j e l l egekben a z o n b a n l ényeges k ü l ö n b s é g e k t a l á l h a t ó k az egyes tör-
zsek k ö z ö t t . A z északiak , u. m. a lebedinek és tubalarok , e g y m á s h o z közelebb 
á l lanak s l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z n e k a t e l enge tek , v. d w o j e d á n ő k t ő l , k i k n e k mon-
golszerű t í p u s u k van. A z e lőbb iek közöt t v i s z o n t a finnekhez h a s o n l ó t ípusok 
g y a k o r i a k . É r t é k e s s é t e sz i Hilden m u n k á j á t , h o g y a régebbi i roda lmi adatok 
mel l e t t az a n t r o p o m e t r i a l e g ú j a b b s t a t i s z t i k a i , s z á m í t á s i , t i p n s r o k o n s á g meg-
h a t á r o z á s i m ó d s z e r e i t is a l k a l m a z z a . A főbb s z o m a t o l o g i a i j e l l egeknek a 3 
t ö r z s n é l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s a , majd a k ü l ö n b ö z ő ugor , t ö r ö k - t a t á r , mongol -
t ö r z s e k r e v o n a t k o z ó v i z s g á l a t o k m e g á l l a p í t á s a i v a l való e g y b e v e t é s e a lapján a 
k ö v e t k e z ő e r e d m é n y r e j u t : 
A v i z s g á l t a l tá j i t ö r z s e k összes f o n t o s a b b a n t r o p o l ó g i a i j e l l ege ik a lapján 
k ö z é p h e l y e t f o g l a l n a k el e g y f e l ő l az ob-ugorok s másfe lő l a t u r k o ta tárok, kir-
gizek, m o n g o l o k közöt t . A l ebed inek és t u b a l a r o k legköze lebb á l l a n a k az ob-
ugorokhoz , v i s z o n t a t e l e n g e t e k a l egtávo labb. Iliidén az a l t á j i t ö r z s e k e t az ob-
ligor és m o n g o l - t ö r ö k rassz keveredése á l t a l ke l e tkeze t t n é p s é g n e k t a r t j a . Л 
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tubalaroki iá l és m é g inkább a Iebedineknél az ob-ugor je l legek, a t e l e n g e t e k n é l 
v i s z o n t a m o n g o l j e l l egek a t ú l n y o m ó a k . H a n g s ú l y o z z a azonban, h o g y e n n e k 
d a c á r a az a l ta i t ö r z s e k nem s o r o l h a t ó k a finnekhez, é p ú g y , m i n t a v o g u l o k és 
o s z t y á k o k sem, a k i k csak n y e l v i l e g t a r t o z n a k a finncsoportba, nem p e d i g an tro -
po lóg ia i je l lege ik a l a p j á n . Végül m e g á l l a p í t j a , h o g y a lebedinek é s t u b a l a r o k 
t u l a j d o n k é p e n n e m t a t á r o k , m i n t e d d i g h i t t ék , h a n e m sz in tén ob-ugorok, k i k 
k ö z ü l az előbbiek n a g y o b b , az u t ó b b i a k k i sebb m é r t é k b e n m o n g o l és t ö r ö k - t a t á r 
n é p e k k e l keveredtek , a k i k n e k n y e l v é t i s á tve t t ék . E l l e n b e n a t e l e n g e t e k , n o h a 
az ő s z o m a t o l ó g i á j u k is t a r t a l m a z e g y ob-ugor e l e m e t , m é g i s h a t á r o z o t t a n a 
mongo l - török n é p e k közé soro landók. 
Iliidén t a l á n n e m minden á l l í t á s á t t á m a s z t j a a l á kel lő s z á m ú é r v v e l é s 
t u d o m á n y o s a d a t t a l és m i n t ő m a g a i s e l i smer i , t ö b b kérdésben m é g tovább i 
k u t a t á s o k r a v a n s z ü k s é g , amiben e d d i g a háború é s b o l s e v i z m u s a k a d á l y o z t á k ^ 
H i á n y z a n a k az a n t r o p o l ó g i a i t i p u s k é p e k is . A z o n b a n m u n k á j a í g y i s r e n d k i v ü l 
becses és pé ldát i n u t a t n e k ü n k m a g y a r o k n a k , h o g y h a f a j u n k e m b e r t a n i problé-
m á i t m e g a k a r j u k oldani , n e k ü n k i s ke le tre ke l l m e n n ü n k és O r o s z o r s z á g é s 
Á z s i a t u r á n i t ö r z s e i t a mai és h o n f o g l a l á s k o r i m a g y a r s á g t í p u s a i v a l össze-
h a s o n l í t ó a n t r o p o l ó g i a i v i z s g á l a t t á r g y á v á kel l t e n n ü n k . S a j n o s , m i m é g o t t 
s e m t a r t u n k , h o g y h a z á n k m a i l a k o s s á g á n a k r e n d s z e r e s e m b e r t a n i fe lvéte lét , 
e lvégez tük v o l n a . P e d i g a s zerencsé t l en b é k e k ö t é s m e g v á l t o z t a t á s á h o z n a g y 
m é r t é k b e n h o z z á j á r u l n a , h a ezen a t éren i s m i e l ő b b m e g t e n n é n k köte les sé -
g ü n k e t , n e m c s a k a nemzetköz i t u d o m á n y o s s á g , de s a j á t f a j u n k jól f e l f o g o t t 
érdekében is. A z á l l a m n a k m i n d e n t el ke l lene k ö v e t n i e , h o g y a m a i é s régi 
m a g y a r s á g r e n d s z e r e s a n t r o p o l ó g i a i v i z s g á l a t a mie lőbb megkezdődjék , m e r t 
h o g y a n v á r j u n k m á s népektől e l i s m e r é s t , megbecsü lé s t , h a mi m a g u n k n e m be-
csü l jük a n n y i r a m a g u n k a t , h o g y f a j i m i v o l t u n k , f a j i j e l l ege ink e m b e r t a n i k u t a -
t á s á h o z és m e g i s m e r é s é h e z k o m o l y a n h o z z á f o g n á n k . Bartucz Lajos dr. 
G. Stark: Die Geologie im heimatkundlichen und geographischen Un-
terricht. ( In d i d a k t i s c h e n S k i z z e n . 8°, X V - ) - 2 2 2 1. N ü r n b e r g 1919. F r i e d r i c h 
Korn ' sehen B u c h h a n d l u n g k iadása . ) 
Л m o d e r n geográf iá i e l v e k s z e r i n t t a n í t ó f ö l d r a j z t a n á r s z á m t a l a n s z o r 
érzi t a n í t v á n y a i n a k geologiai i s m e r e t e k b e n va ló j á r a t l a n s á g á t . N e m c s a k a honi , 
h a n e m a kü l fö ld i i s k o l á k b a n i s a f ö l d t a n jóval ké sőbb szerepel a t a n m e n e t b e n , 
m i n t a fö ldrajz . I g y nem m a r a d m á s hátra , m i n t az , h o g y a f ö l d r a j z t a n á r a 
l egszükségesebb geo log ia i i s m e r e t e k e t m a g a a d j a m e g t a n í t v á n y a i n a k t á r g y a 
keretében. M i t a d j u n k ? R e n d s z e r e s ö s sze függő geo log iá t , v a g y ese trő l -ese tre 
e g y - e g y kérdés k a p c s á n k i sebb ré sz l e t eke t? M i n d e n e s e t r e az utóbbi t . A c ímben 
j e l ze t t k ö n y v i g e n ü g y e s e n c s o p o r t o s í t j a a n é m e t fö ld m e g i s m e r é s é v e l kapcso-
la tban szükséges geologiai i smere teke t . K i i n d u l é p p ú g y , m i n t a f ö l d r a j z i t a n í -
t á s a szülőföldből s közve t l en szemlé l t e t é s ( k i r á n d u l á s ) ú t j á n m i n d j á r t egész 
sereg fö ld tan i i s m e r e t t e l a j á n d é k o z z a m e g a t a n u l ó t . A z ú t m e n t i k ő k e r e s z t pl . 
igen a l k a l m a s arra , h o g y az a t m o s z f e r i l i á k r o m b o l ó h a t á s á t s z e m l é l t e s s ü k ; 
házép í tés a l k a l m á v a l m i n d e n k ü l ö n ö s e b b f á r a d s á g nélkül m e g g y ő z ő d h e t ü n k , 
h e g y kü lönfé l e k ő z e t e k v a n n a k . K ú t á s á s , agyag - , kav ics - , k ő b á n y a , p a t a k , 16, 
forrás , k ü l ö n f é l e t a l a j (homokkő, kavics , h u m u s z ) a város h a t á r á b a n m i n d 
a lka lmas f ö l d t a n i a lap i smere tek e l s a j á t í t á s á r a . A távo l i , k ö z v e t l e n ü l n e m 
szemlé lhető v i d é k e k r ő l jó képek , mode l l ek s k í s é r l e t e k ú t j á n s z e r e z h e t ü n k geo-
logiai i smere teke t . I g y k e r ü l n e k t á r g y a l á s r a a h e g y k é p z ő d é s k ü l ö n f é l e f o r m á i , 
a bar langok, do l inák , glecserek, j é g k o r s z a k stb. A z egyes f e jeze tek c sak a leg-
szükségesebbekre t er jeszkednek ki s m i n d v é g i g a t a n u l ó k ér te lmi s z í n v o n a l á h o z 
a l k a l m a z k o d n a k . K ö z é p i s k o l á i n k fö ldra jz t a n á r a i s z á m o s ü g y e s d i d a k t i k a i fo-
g á s t t a l á l h a t n a k a k ö n y v b m Kari János dr. 
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Friedrich Dahl : Grundlugen einer ökologischen Tiergeographie. (8°, 
V I 4 - 1 1 2 1. J n a , 1921. G u s t a v F i scher k iadása . ) 
D a h l nevéve l a zoo log ia i i roda lomban t a l á l k o z u n k g y a k r a b b a n . A pókok-
ról és a z a s z k a r á k o k r ó l í r t k é t m u n k á j a k i t ű n ő m o n o g r a f i a , az á l l a t v i l á g meg-
figyeléséről és az á l la tok k o n z e r v á l á s á r ó l szó ló k i s p r a k t i k u m a i t ped ig a kezdő 
és h a l a d ó zoo logus e g y a r á n t n a g y r a becsül i . M á r ez utóbbi m u n k á i b a n i s szá-
mos o l y a n g o n d o l a t o t t a l á l u n k , a m e l y a g e o g r á f u s t is érdeke lhet i . K ü l ö n ö s e n figye-
l e m r e m é l t ó ezek közül az, h o g y az á l l a t v i l á g t a n u l m á n y o z á s a a l k a l m á v a l a kör-
n y e z e t e t i s figyelembe ke l l v e n n ü n k , a fö ldra jz i t é n y e z ő k nélkül ( fö ld fe l s z ín , 
víz , é g h a j l a t ) nem é r t j ü k m e g te l j e sen az á l l a tok ö k o l o g i á j á t . E z a g o n d o l a t 
s z o l g á l t a l a p u l á l l a t f ö l d r a j z a m e g í r á s á n á l is. E z z e l a lépésse l Dahl a zoogeogra-
fiát a r r a az ú t r a tere l te , a m e l y e n a m u l t s z á z a d k ö z e p é n Schmarda i n d u l t el 
s a m e l y e n a m á s i k b iogeográf ia i s túd ium, a fitogeografia, o l y a n szép eredménye-
ket ér t e l Warming és Graebner m u n k á s s á g a a la t t . 
D a h l s zer in t v a l a m e l y t e r ü l e t n e k ö s s z e s élő l é n y e i s z i g o r ú é letközösség-
ben, biokoinozis-ban é lnek . K ü l ö n b ö z ő h e l y e n „bioiop"-on kü lönböző é le tközössé -
gekke l t a l á l k o z u n k , mert m á s o k az öko log ia i t é n y e z ő k ( ta la j , víz , l e v e g ő ) . H a 
•már m o s t a z t a k a r j u k t u d n i , h o g y a z e g y e s öko log ia i t é n y e z ő k m i l y e n össze-
f ü g g é s b e n v a n n a k az o t t t a l á l h a t ó á l l a t o k k a l , egész k ü l ö n l e g e s g y ű j t ő e l j á r á s h o z 
kell f o l y a m o d n u n k . S e z a m e c h a n i k u s , t ö m e g e s g y ű j t é s . M i n d e n t ö s sze kell 
g y ű j t e n ü n k s a z t a z u t á n s t a t i s z t i k a i l a g f e l d o l g o z n u n k . A különböző h e l y e k e n 
g y ű j t ö t t e g y e d e k p é l d á n y számábó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a z u t á n az azon he lye-
ken u r a l k o d ó öko log ia i t é n y e z ő k h a t á s á r a , a m i n i m u m r a , o p t i m u m r a és m a x i -
m u m r a . Természe te s , h o g y ezen v i z s g á l a t o k a l k a l m á v a l figyelembe ke l l ven-
n ü n k m é g a z á l l a tok e l t er jedésé t e lőmozdí tó és g á t l ó t é n y e z ő k e t is. E m l ő s á l la-
tok pl. n e m g á z o l h a t n a k á t a t e n g e r s z o r o s o k o n , s i v a t a g o k és m a g a s h e g y s é g e k 
számos á l l a t n a k ú t j á t á l l j á k . 
M i n d e z e k t e k i n t e t b e vé te léve l a d h a t u n k csak fe l e l e te t arra, h o g y m i é r t 
é lnek ez .--и v a g y a z o n a v i d é k e n i lyen v a g y o l y a n á l l a tok . E u r ó p a b o g á r v i l á g á r a 
pl. r o p p a n t j e l l egze tesek a Carabus-ok. K i s e b b á l la tok p u s z t í t á s á v a l f o n t o s sze-
repet t ö l t e n e k be a t e r m é s z e t h á z t a r t á s á b a n . A t ropusok a l a t t s z á m u k h i r t e l en 
m e g f o g y . H e l y ü k e t a h a n g y á k f o g l a l j á k el, m e r t ezek i n k á b b t l i ermopl i i lok . 
m í g a f u t r i n k á k a m e l e g e t n e m igen kedve l ik . A h a n g y á k v i s z o n t s z á m o s na-
gyobb á l l a t n a k s z o l g á l n a k k i z á r ó l a g o s t á p l á l é k u l s í g y m e g y a z u t á n az ökolo-
giai ö s s z e f ü g g é s tovább. I g a z á n sze l l emesen m o n d j a Dahl e n n e k a p é l d á n a k 
kapcsán , h o g y m i l y e n m á s k é p i s t e k i n t h e t j ü k ezek u t á n a Carabus-ok g e o g r á -
fiái e l t e r j e d é s é t , m i n t m é g röv id idővel eze lőt t , a m i k o r a f u t r i n k á k t r ó p u s i hiá-
n y á t e g y e s b ú v á r o k l i a jdankor i h a t a l m a s k i t e r j e d é s ű s i v a t a g o k k a l a k a r t á k m e g -
m a g y a r á z n i . K o n t i n e n s ü n k v á l t o z ó é g h a j l a t a (tél és n y á r ) ad ja m a g y a r á z a t á t 
pl. a n n a k , h o g y m i é r t h i á n y z a n a k a k i z á r ó l a g o s a n v i r á g p o r r a l , v a g y g y ü m ö l c s -
csel é lő á l l a t o k faunánkból , ame lyek a t r ó p u s i s z i g e t e k (pl. B i smarck) m a d á r -
v i l á g á n a k é s t á j k é p e i n e k o l y a n je l l egze tes v o n á s á t adják . N á l u n k l e g i n k á b b a 
v á l t o z ó t á p l á l é k r a (rovar é s m a g ) berendezkedet t m a d a r a k k a l t a l á l k o z u n k . 
U g y a n c s a k az öko log ia i k ö r ü l m é n y e k b e n l e l h e t j ü k a m a g y a r á z a t á t e g y e s 
•állatok diskontin иális e l t er jedésének is . A dél i f é l t e k é n pl. g y a k o r i k é t pok-
csoport, a Lycosidae-család és a Myro-nem. A z előbbi a k o n t i n e n s e k e n és a par-
tok köze l ében f ekvő s z i g e t e k e n m i n d e n ü t t k ö z ö n s é g e s , de a t á v o l i s z i g e t e k e n 
h i á n y z i k . I t t a z utóbbi g e n u s fog la l ja el a he lyé t . A z ok igen egyszerű . A M a r o 
nem p e t e s t á d i u m a s o k á i g tar t , későn i n d u l f e j lődésnek s ezen idő a l a t t u sza -
-dékfáu m e s s z i r e j u t h a t n a k el a peték-. 
A s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r r e l v é g z e t t á l l a t g y ű j t é s i g e n a l k a l m a s arra is , h o g y 
az e g y e s á l l a t o k e l t er j edésének kezdő centrumát m e g á l l a p í t h a s s u k . A z e l t e r 
jedési t e r ü l e t közepén n a g y o b b s z á m m a l , a szé lek fe lé f o k o z a t o s c s ö k k e n é s s e l 
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szerepe lnek a fajok . E z e n az a lapon g y a k r a n meg lepő e g y e z é s r e j u t h a t u n k m á s 
k u t a t ó k n a k c supán m o r f o l o g i a i és f i l o g e n e t i k a i ú t o n v é g z e t t megf igye l é se ive l . 
A Gasteracantha, pókok k ö z ö t t pl. i g e n figyelemreméltó 3 c soport az Astero-
cantha, Tatacantha é s Macrocantha. A z e l s ő n e k a t e s t h á t s ó részén rövid, töv i s -
a lakú n y ú l v á n y a i v a n n a k , a m á s o d i k n a k v a l a m i v e l n a g y o b b a k , az u t o l s ó n a k 
pedig m é g nagyobbak . M i v e l a pókok t e s t é n rendesen t ö v i s a l a k ú n y ú l v á n y o k 
h i á n y z a n a k , a filogenezisben a z első k é t c s o p o r t m e g e l ő z t e az uto l sót . S geográ-
fiai e l t er jedésükben i s m e g t a l á l h a t j u k e z t a z e g y m á s u t á n t . S z u m a t r á r ó l k i i n -
d u l v a a z e l ső csoport s z á m b a n á l landóan f o g y , M o l u k k á n p e d i g m á r csak a 
Macrocantha f a j o k u r a l k o d n a k . 
• D a h l módszere v é g ü l igen a l k a l m a s a z e g y e s zoogeogra f ia i b i roda lmak 
é s p r o v i n c i á k e l h a t á r o l á s á r a . A z eddig á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t Sclater-Wallace, 
i l l . L v d e k k e r - f é l e b e o s z t á s n a k l e g n a g y o b b h á t r á n y a az vo l t , h o g y t e t s z ő l e g e s 
he lyen v o n t á k m e g a z e g y e s régiók h a t á r á t . N e i n á l l í t o t t a k e g y m á s s a l s z e m b e 
e g y e n l ő é r t é k ű t e r ü l e t e k e t . D a h l a F ö l d zoogeograf ia i b e o s z t á s á n a k ezen a h iá -
n y á n s e g í t e t t , m i k o r a b i r o d a l m a k a t ú g y h a t á r o l j a el, h o g y azok közel e g y e n l ő 
s z á m ú c sa ládot , a p r o v i n c i á k pdig e g y e n l ő s z á m ú g e n u s o k a t t a r t a l m a z n a k . A 
s z á r a z f ö l d e t a k ö v e t k e z ő n é g v b iroda lomra o s z t j a : I. arktogea (arkt ikus , medi-
t e r r á n , ke l e t -ázs ia i é s s o n o r i p r o v i n c i á k k a l ) , I I . ethiopiai b i roda lom (k., n v , 
d . - a f r i k a i és m a d a g a s z k á r i p r o v i n c i á k k a l ) , I I I . indo-ausztráliai b i r o d a l o m 
( india i , m a l á j i , papuai , ú j -ho l landi , ú j z é l a n d i , po l inéz ia i és h a w a i prov inc iák -
k a l ) , IV . neogea (középamer ika i , an t i l l a , braz i l i a , és ch i le i p r o v i n c i á k k a l ) . A z 
ó c e á n t h á r o m b i r o d a l o m r a osz t ja fe l : az antarktikus, atlanti é s indojjacifikus, 
m i n d e g y i k b e n i smét t ö b b p r o v i n c i á t k ü l ö n b ö z t e t v e meg. 
D a h l m ü v e e l ső sorban zoologusok s z á m á r a k é s z ü l t s t a n u l m á n y o z á s a szo-
l id zoo log ia i i smere teke t k í v á n . A n n y i új g o n d o l a t o t t a r t a l m a z azonban, h o g y 
m é l t á n megérdeml i a g e o g r á f u s figyelmét i s s igen a l k a l m a s arra, h o g y az 
e l h a n y a g o l t zoogeogra f iá t új v á g á n y o k r a t e r e l j e . Kari János dr. 
Dr. Takáts György és Dr, Várady Erzsébet: összefoglaló érettségi 
tételek a földrajzból. ( K i s 8°, 71 oldal . B u d a p e s t , 1922. A „ M a g y a r J ö v ő i f j . iro-
d a l m i r . - t ." k iadása . ) 
A z a pé ldát lan m o s t o h a s á g , a m e l l y e l a g e o g r á f i á t k ö z é p i s k o l á i n k b a n év-
t i zedek ó t a keze l ték , k e g y e t l e n ü l m e g t e r m e t t e a m a g a f a n y a r gyümölcsé t . I n t e l -
l i g e n c i á n k te l jes közömbösségge l nézi a k ö r ü l ö t t e l e j á t s z ó d ó v i l á g e s e m é n y e k e t , 
g e o g r á f i á i h o r i z o n t j a n e m ér túl a K á r p á t o k ger incén . F ő i s k o l á r a készü lő i f j ú -
s á g u n k fö ldrajz i t á j é k o z a t l a n s á g á r ó l l e g e n d á k a t m o n d h a t n á n a k a szakemberek . 
E z e k e n a g y á s z o s á l l a p o t o k o n a k a r t s e g í t e n i a k ö z e l m ú l t b a n megje l en t m i n i s z -
t e r i rende le t , amikor k ö t e l e s s é g é v é t e sz i a t a n á r o k n a k , h o g y az ére t t ség i v i z s -
g á l a t o k o n a fö ldrajzból i s ad janak fel l e g a l á b b m i n d e n m á s o d i k j e lö l tnek kér-
déseket . A rendelet h a t á s a a la t t j e l e n t m e g Stimalcovits k i s k o m p e n d i u m a йч 
a c ímben m e g j e l e n t k i s füzetecske . F e l s ő o s z t á l y a i n k növendékeii , ak ik a hábo-
rús é v e k mizér iá i k ö v e t k e z t é b e n a m ú g y i s m i n i m á l i s f ö l d r a j z i tudássa l h a g y t á k 
e l a z a l só o s z t á l y o k a t , ezekke l a k o m p e n d i u m o k k a l semmit sem nyer tek , m e r t 
a l e x i c a l i s adatok, bedeckerszerű f e l s o r o l á s o k , t é r k é p - k i v o n a t o k b i z o n y n e m 
igen a l k a l m a s a k arra , h o g y a g e o g r á f i á t ezzel a f e l törekedő i f j ú s á g g a l meg-
k e d v e l t e s s é k . Hol v a n i t t a z a f e n s é g e s s z ín téz i s , ami a m o d e r n g e o g r á f i á n a k 
l é n y e g e s a j e l e n s é g e k n e k okozat i ö s s z e f ü g g é s b e n va ló b e m u t a t á s a ! A szóban-
f o r g ó füze tecske e lső r é s z e E u r ó p á v a l ( h a z á n k k a l m e g l e h e t ő s e n részletesen', , a 
m á s o d i k része ped ig a többi k o n t i n e n s s e l f og la lkoz ik . M i n d e n o r s z á g t á r g y a -
l á s á t r ö v i d tör ténet i ö s s z e f o g l a l á s e lőz i m e g . A végén n é h á n y lapon a F ö l d fel-
f edezésének t ö r t é n e t é v e l i smerkedünk m e g . A z e g y e s f e j e z e t e k — s a j n o s — 
nem sikerültek s k ü l ö n ö s e n a m a g y a r o r s z á g i részben sok o l y a n szépséghiba v a n , 
a m i n e k i l yen k ö n y v b e n nem v o l n a s z a b a d he lye t f o g l a l n i a . Pl . „ H a z á n k e 
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domborzati képe a másodkor végéve l k e z d e t t k i a l a k u l n i , a m i d ő n a K á r p á t o k 
k r i s t á l y o s p a l á j a és g r á n i t j a f e l g y ű r ő d ö t t . A z ó t a , a h a r m a d k o r m á s o d i k fe lé-
ben, a n a g y m a g y a r medence s ü l y e d é s e k o r v u l k a n i k u s (andez i t , baza l t ) h e g y -
ségek t o r n y o s u l t a k fel a n a g y T á t r a - F á t r a dél i tömegében, az O s z t r o v s z k i Ve-
porban ( s i c ! ) , a n y u g a t i m a g y a r k ö z é p h e g y s é g b e n , az E p e r j e s - T o k a j i h e g y -
sorban, a V i h o r l á t Gut in é s a K e l e t i - K á r p á t o k belső övében s a ke le t i -közép-
h e g y s é g b e n . E v u l k a n i k u s h a t á s u t ó h u l l á m a i m a i s érezhetők a fö ldrengések-
ben" (5. o ld . ) . N e m szabatos a k ö v e t k e z ő rész s e m : „A 60—70 m é l y édesv i zű t e n -
ger az A l d u n a ú t j á t törve m a g á n a k , l e c sapo lódot t a F e k e t e - t e n g e r b e ; h e l y é n 
t e l e v é n y f ö l d , a g y a g , homok, k a v i c s m a r a d t . A szél i s hordot t r e á lösz t . í g y 
a l a k u l t k i az Alföld mai képe" (5. o ld) . T e l j e s e n ér the te t l en a k ö v e t k e z ő rész i s : 
„ F ö l d r a j z i , n é p r a j z i és p o l i t i k a i t é n y e z ő k r e v e z e t h e t ő v i s sza a z e m b e r i telepek 
elhelyezkedése és alakja. A z A l f ö l d e e n t r á l o s ( s i c ! ) f a lva i a t ö r ö k h ó d o l t s á g a l a t t 
v a g y e l p u s z t u l t a k , v a g y ór iá s i f a l v a k k á n ő t t e k , tég lából é p ü l t v á r o s i j e l l ege t 
ö l t ö t t e k és t a n y á k a t r a j z a n a k k i , a m e l y e k a z i s k o l á k révén f a l v a k k á fej lőd-
nek . A dé lv idék mesterséges t e l e p e i s zabá lyos , p á r h u z a m o s a l a p r a j z r a t ég lábó l , 
kőből épül tek . A z A l f ö l d és a h e g y v i d é k ér in tkezéséné l , a f o l y ó k m e n t é n , a tor-
k o l a t o k n á l v á s á r v o n a l és r a j t a k ő v á r o s o k k e l e t k e z t e k . P a t a k o k , ú t a k és i r tá -
sok n y o m á b a n ép í te t ték a F e l v i d é k e n fából a c soportos t e l e p e k e t . A h á n y fő-
he lyeken a n é m e t te lepesek f a l l a l b á s t y á z o t t k ő v á r o s o k a t e m e l t e k . A z o r s z á g 
h a t á r á n , f o l y ó k bej ár után ál, á t k e l ő p o n t o k o n k a p u - és h ídvárosok és k ő v á r o s o k 
j ö t t e k lé tre" (7. old.) . I g a z á n n e m ebbe a k ö n y v b e valók az i l y e n sorok s e m : 
„ V i r á g o s k i s k e r t , f a r a g o t t k a p u k , h á z a k és t e m p l o m o k a s z é k e l y f a l v a k b a n , -x 
p á s z t o r m ű v é s z e t a H o r t o b á g y o n és a B a k o n y szé le in , az a l fö ld i c i f r a szűr, a 
p a l ó c h í m z é s e k , a ka lo taszeg i v a r r o t t a s , a m a g y a r öltözet , t á n c , dal , m é g a 
r e f o r m á t u s n a g y h a r a n g s z a v a is. s z e m b e n az o l á h t emplom k e r e p e l é s é v e l : e g y 
t ehe t ségéné l f o g v a n a g y r a h i v a t o t t n é m e t v e z e t ő k u l t ú r á j á r ó l t e s z t a n ú b i z o n y -
s á g o t " (12. o ld. ) . Mit szó lnak m a j d a m á r m i n e r a l o g i á t t a n u l t d i á k o k a köve t -
k e z ő r é s z h e z ? : „ D u b n i k o n p iros t ü z ű n e m e s opá l t , B i h a r b a n a l u m í n i u m o t ( s i c ! ) 
. . . b á n y á s z n a k " (16. old.) S z á m o s i l y e n - r é s z t i d é z h e t n é n k még. A 66. o ldalon a 
magyar ázsiai kutatók között Tokos Adolf, Kovács Jenő és Sebők Imre neveinek 
f e l s o r o l á s a m e l l e t t f á j d a l m a s a n n é l k ü l ö z z ü k Prinz Gyula me l lőzésé t . S a j n á l -
j u k , h o g y ezze l a különben derék v á l l a l a t t a l a l e g e l s ő a l k a l o m m a l í g y keli ta -
l á l k o z n u n k . A j ö v ő m a g y a r n e m z e d é k több g e o g r á f i á i t u d á s r a v a l ó neve l é sében 
a „ M a g y a r Jövő"- tő l i gazán m á s t v á r u n k . —l . 
G, G. Mateescu — Gr, Li tan: Románia földrajza a magyar tannyelvű 
iskolák I. oszt. számára. (Cluj, C a r t e a R o m a n e a s c a , 8°, 1-—114. 1. h á r o m tér -
k é p m e l l é k l e t t e l . 
M e r u t i u V a z u l m u l t évben i s m e r t e t e t t k ö n y v e u t á n m o s t a f e n t i c ím a l a t t 
ú j k ö z é p i s k o l a i t a n k ö n y v e t a d t a k k i az o láhok a m a g y a r n y e l v ű i s k o l á k szá-
m á r a . A k ö n y v „Földrajz i a l a p f o g a l m a k " , R o m á n i a fizikai fö ldra jza" , „Ha-
z á n k p o l i t i k a i fö ldrajza", „ B o m á n i a f e lo sz tá sa" , „ R o m á n i a g a z d a s á g i f ö l d r a j z a " 
f ő f e j e z e t e k r e osz l ik . 
M a t e e s c u - L i t a n közép i sko la i t a n á r o k k ö n y v e t u d o m á n y o s és módszeres 
f e l f o g á s b a n i s n a g y ha ladás t m u t a t M e r u t i u e g y e t e m i t a n á r k ö n y v é v e l szemben. 
M i n d e n e k e l ő t t több t á r g y i l a g o s s á g é s kevesebb p o l i t i k a van benne . O l á h o r s z á g 
l ehe te t l en fizikai és po l i t ika i v i s z o n y a i t persze e r ő s e n érzik — az t h i s z e m s a j á t 
l e l k ü k b e n ez t t i s z t á n be is va l ló s z e r z ő k — és azér t p r ó b á l g a t j á k k o r r i g á l n i я 
t e r m é s z e t a l k o t á s a i t pl. azzal, ahol arról beszé lnek , h o g y m e n n y i v e l e lönyösebb 
v o l n a O l á h o r s z á g r a nézve, ha a K á r p á t o k l á n c a a Dne j sz t er v o n a l a m e n t é n 
h ú z ó d n a el . (18. 1.) A hazaf ias é r z é s t a m a g y a r S z ó z a t idézetével ke l l ébreszt-
g e t n i ü k . (16. 1.) 
A s z t e r e o t i p i k u s oláh f e r d í t é s e k k e l persze a m é g á l ta lában t á r g y i l a g o s n a k 
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t e t s z e l g ő szerzőknél is t a l á l k o z u n k , í g y pl . csekély 14 m i l l i ó oláhot é l t e t n e k 
O l á h o r s z á g b a n , ho lo t t m é g legutóbbi h i v a t a l o s s t a t i s z t i k á j u k b a n ( B u l e t i n u l 
S t a t i s t i c al l t omanic i ) s e m m e r n e k i l y e n s zámró l beszélni . A m a g y a r o k s z á m á -
ról n e m szólnak, e l l enben becsületesen b e v a l l j á k , hogy M o l d v á b a n 60.000 c s á n g ó 
él ( ez t v a l ó s z í n ű l e g a c e n z ú r a e lnézéséből közö lhe t ik ! ) A nemzet i s ég i v i s z o -
n y o k t á r g y a l á s a k o r v a n n a k m u l a t s á g o s á l l í t á s a i k is, pl. h o g y a r o m á n n y e l v e t 
a n e m z e t összes fiai e g y a r á n t m e g é r t i k (29. 1.), m e g h o g y s z á m r a n é z v e l eg -
n a g y o b b n e m z e t i s é g a z s idók (30. 1.) 
A k ö n y v fizikai fö ldrajz i része á l t a l á b a n m a g a s a b b s z í n v o n a l ú , m i n t a 
M e r u t i u professzoré , de persze Erdé ly m é g n e k i k is f e n n s í k (74. I.). л p o l i t i k a i 
f ö ldra jz i t á r g y a l á s m e g y é n k i n t t ö r t é n i k , á l t a l á b a n nem v á r t t á r g y i l a g o s s á g g a l . 
A g a z d a s á g i fö ldrajz i fe jezetben részben a sorok közöt t , részben n y i l t a n be-
v a l l j á k E r d é l y n e k a régi k i r á l y s á g g a l s z e m b e n va ló erősebb gazdaság i f e j l e t t -
ségét . Tgen természetes , h o g y ennek a k ö n y v n e k végéről s e m h i á n y o z h a t i k „ A z 
o r s z á g h a t á r a i n k í v ü l é lő r o m á n o k " c í m ű fejezt . E s z e r i n t Oroszországban fé l -
mi l l ió , Szerb iában 300 .000 o láhot , Macedón iában 600 .000 , A l b á n i á b a n 
150.000, Görögországban 300.000 c i n c á r t keresnek, k ö z ö t t ü k „ a l i g akad, a k i 
írni é s o l v a s n i ne t u d n a . " (113. 1.) I s z t r i á b a n 5000 m e g v á l t a t l a n oláh v a n m á r 
csak, a többit e l n y e l t e a s z láv tömeg . 
A k ö n y v végén a d o t t n é g y k i s t é r k é p a lehető l egkezdet l egesebb k i v i t e l ű . 
V é g t e l e n ü l s z o m o r ú , h o g y E r d é l y m a g a s k u l t u r á j ú m a g y a r k ö z é p i s k o l á i -
ban ebből a kevésbé r o s s z a k a r a t ú , de b i z o n y m é g m i n d i g rendkiv i i l f o g y a t é k o s 
és p r i m i t i v u s s z í n v o n a l ú k ö n y v b ő l ke l l E r d é l y f ö l d r a j z á t t a n í t a n i . É s m é g i s 
ö r ü l n ü n k kell a k ö n y v n e k , m e r t M e r u t i u könyvéve l s z e m b e n n a g y h a l a d á s t 
mutat. Fodor. 
Dr. Kari János és dr, Vargha György: A magyar föld és élete. Kö-
z é p i s k o l á k IV . o s z t á l y a s z á m á r a . ( B u d a p e s t , 1922. F r a n k l i n - T á r s u l a t . 8°, 1 -67 .1 . ) 
K a r i J á n o s n a k e g y év e lő t t m e g j e l e n t , rövid k i s v e z é r f o n a l a mos t n é m i l e g 
k i b ő v í t v e t a n k ö n y v f o r m á j á b a n l á t o t t n a p v i l á g o t . A t a n k ö n y v beosz tása , fe l -
f o g á s a és t a r t a l m a t ö k é l e t e s e n fedi a m á r i smerte te t t vezér fona la t , e s u p ä n 
C s o n k a - M a g y a r o r s z á g é s H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g e imű f e j eze tekke l bővül t . 
Ősz inte örömmel l á t j u k m o s t a k i s m ű v e t t a n k ö n y v f o r m á j á b a n is , a z 
e lőbbi k i s v á z l a t o t m e g f e l e l ő t a r t a l o m m a l k i tö l tve . A z e g y év e lő t t e l m o n d o t -
t a k h o z n i n e s sok h o z z á t e n n i v a l ó n k : a z e l ső m a g y a r k ö z é p i s k o l a i f ö l d r a j z k ö n y v , 
a m e l y m e g t u d j a é r e z t e t n i a t a n u l ó v a l a föld, az o r s z á g é letét , h a r m o n i k u s 
képbe i l l eszt i e lő t te a f ö l d r a j z összes t é n y e z ő i t . A szé lesebb mederben v a l ó k i -
d o l g o z á s m i t sem v á l t o z t a t o t t a k i s m ű tömörségén , é l énkségén , fö lös leges ada t -
h a l m a z z a l sem te l í t e t t e . K a r i v a l ó b a n g e o g r á f u s f e l f o g á s a húzódik v é g i g a 
k ö n y v ö n , és ezen m i t s em v á l t o z t a t o t t az a h á t r á n y o s k ö r ü l m é n y , ami k é t 
s zerző k ö z ö s m u n k á j á b ó l szokot t s z á r m a z n i . 
K a r i k ö n y v é t H é z s e r k e r e s k e d e l m i iskolai t a n k ö n y v e i n k i v ü l az e g y e t -
len jó, helyes , g e o g r á f u s f e l f o g á s ú k ö z é p i s k o l a i t a n k ö n y v n e k t a r t j u k . Fodor. 
Adolf Liebers: Westermanns Weltatlas (5. unveränderte Ausgabe, 
G e o r g W e s t e r m a n n , B r a u n s c h w e i g u. H a m b u r g , 1921.) 
W e s t e r m a n n a t l a s z á n a k ötödik k i a d á s a 130 fő-, 117 m e l l é k t é r k é p e n je-
l e n t meg . A z a t l a s z t a r t a l m a t ö r t é n e l m i , fö ldrajzi és g a z d a s á g i c s o p o r t o k r a 
osz l ik . A térképek t ö m e g e s z in te n e h é z z é t e sz i benne az e l i gazodás t . A t é r k é p e -
ken k i v ü l bőségesen közö l szövegrész t is . M o s t az egyes l a p o k h o z nem s z ó l h a t u n k 
hozzá, c supán a l á t s z ó l a g n é m e t a l a p o s s á g g a l k é s z ü l t a t l a s z va lóban ke l l e -
m e t l e n f e lü le te s ségére akarok r á m u t a t n i . A szöveg 33 a) l a p j á n „ A u s der 
Gesch ich te U n g a r n s " с. fe jezetben i l y e n k i t é te l ek v a n n a k : „1609 vurde U n g a r n 
nach V e r t e i l u n g der Türke i ös terre ich i sch" , majd „Mit grosser R ü c k s i c h t l o s i g -
Földr. Közl. 1922. 6 - 8 . füzet. 13 
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k e i t ver suchte U n g a r n das L a n d zu m a g y a r i s i e r e n — vor dem K r i e g e bi ldeten 
die M a g y a r e n in der u n g a r i s c h e n Reichshälfte n i c h t e i n m a l d ie H ä l f t e der 
B e v ö l k e r u n g " . V a l ó b a n c s o d á l k o z n u n k kell, h o g y i l y e n t u d a t l a n s á g , fe lü letesség , 
v a g y épen r o s s z a k a r a t m é g n é m e t m u n k á k b a i s be lekerül s o k a t r á g a l m a z o t t 
h a z á n k r ó l . 
E z e k u t á n nehéznek l á t s z i k t á r g y i l a g o s í t é l e t e t m o n d a n i a z a t l a s z tér-
képeiről . T ö r t é n e l m i és f ö l d r a j z i lapjai becsü le tes , pontos , n é m e t munkák , 
n e m sok íz lésse l s zerkesz tve , k i a b á l ó sz ínekkel , d e t i s z t a , o l v a s h a t ó k iv i t e lben . 
G a z d a s á g i l a p j a i a z o n b a n t i p i k u s példái annak , h o g y hogyan nem szabad, gaz-
d a s á g i f ö l d r a j z i t é r k é p e t c s i n á l n i . Különböző n a g y s á g ú n é g y z e t e k b e í r ja bele 
a z egyes g a z d a s á g i ér tékek n é v é n e k kezdőbetűi t , s ú g y he lyez i a z o k a t a tér-
képre , ezek a z u t á n k i t o l j á k e g y m á s t o lyan h e l y e k r e , a m e l y e k m i n d e n egyebei 
p r o d u k á l n a k , c s a k épen az i l l e tő árut nem. D i a g r a m m o k a t h e l y e z t e h á t a tér-
k é p fölé, o l y a n módon , h o g y a z o k n a k a t érképhez v a l ó b a n s e m m i közük , még 
c s a k topográ f iá i v o n a t k o z á s u k s incsen . Épen i l y e n s zerencsé t l en m ó d o n helyezi 
e g y m á s r a K ö z é p - E u r ó p a t é r k é p é n a f o l y a m o k h a j ó f o r g a l m á t , a főbb szén-
medencék s z á l l í t á s i i r á n y a i t , e l e k t r o m o s k ö z p o n t o k a t , v a s ú t a k a t , k i k ö t ő k for-
g a l m á t , stb. a n é l k ü l , h o g y e z e k kapcso la tábó l c s a k v a l a m e l y e s g a z d a s á g i képe*-
n y ú j t h a t n a , s a z egész k u s z a v o n a l a k h a l m a z á n k i v ü l egyebe t is m u t a t n a , el-
r i a s z t v á n m i n d e n szemlé lőt , h o g y a térképet p á r p i l l a n a t n á l t o v á b b n é z m me-
részel je . R e n d k í v ü l bántó , z a v a r o s és a s z e m l é l ő n e k s z i n t e f i z ika i fá jda lmat 
okozók ezek az í z lés né lkül va ló k ísér le tek . 
A ré sz l e t ekben m é g több k i f o g á s o l n i való v o l n a . A m i ú j a t hoz az at lasz , 
az va lóban n e m s i k e r ü l t , s c sodá lkozunk , h o g y a W e s t e r m a n n n é v a l a t t i lyen 
ba l s ikerű t é r k é p e k l á t h a t n a k n a p v i l á g o t . Fodor. 
C. Mártinovici — N. Istrati: Dictionarul Transilvaniei, Banatuliu si 
celorlalte tinuturi alipite. (Cluj, 1921. 8°, 1—107. és 1—52 1. egy térképmellék-
l e t te l . 
A k ö n y v e t a k o l o z s v á r i á l l a m i s ta t i s z t ika i h i v a t a l k é t f ő n ö k e í r t a abbói 
a célból, h o g y a c s a t o l t t e r ü l e t e k k ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s á r ó l ad jon á t t e k i n t é s t , 
s rendet t e r e m t s e n e k abban a khaoszban , a m i k ü l ö n ö s e n a m a g y a r he lység-
nevek e l o l á h o s í t á s a f o l y t á n k i i smerhe te t l en né t e t t e E r d é l y k ö z i g a z g a t á s i be-
osz tásá t . A k ö n y v b e n n é g y fő fe jeze tben m e g t a l á l h a t ó k a k ö z i g a z g a t á s i felosz-
tá s , s t a t i s z t i k a i a d a t o k a k ö z i g a z g a t á s i e g y s é g e k ter jede lmérő l , l a k o s s á g á n a k 
számáró l , ső t n e m z e t i s é g i v i s z o n y a i r ó l szóló a d a t o k , a z o n k í v ü l a b í róság i fel-
osz tás , p é n z ü g y i h a t ó s á g o k , erdőhatóságok , k e r e s k e d e l m i h a t ó s á g o k beosztása , 
e g y h á z i k ö z i g a z g a t á s i beosz tás , k ö z o k t a t á s ü g y i b e o s z t á s , az e l o l á h o s í t o t t köz-
ségek régi m a g y a r nevérő l k é s z ü l t betűrendes m u t a t ó , v é g ü l az új k ö z i g a z g a t á s i 
beosz tás 1 : 7 5 0 . 0 0 0 m é r e t ű t érképe . 
Sa jnos , t e r ü n k n e m engedi , h o g y k i s sé b e h a t ó b b a n v e g y ü k bonckés a la 
a füze te t , p e d i g t ö m é r d e k érdekes rejte lme van . I l y e n pl. az, h o g y a khaosz 
e l o s z l a t á s á h o z a k a r t h o z z á j á r u l n i , s m é g n a g y o b b a t c s i n á l t . H a u g y a n i s össze-
v e t j ü k a z e g y e s k ö z i g a z g a t á s i e g y s é g e k r ő l adot t t e r ü l e t i és l a k o s s á g - s z á m o k a t , 
u g y a n c s a k N. Istrati t o l lábó l ( c s a k h o g y a b u k a r e s t i h e l y e s í r á s s z e r i n t Istrate){  
a B u l e t i n u l S t a t i s t i c 145. l a p j á n közö l t a d a t o k k a l ( i s m e r t e t é s é t 1. Földr. 
Köz lem. , 1921. é v f . 154. 1.), é r t h e t e t l e n k ü l ö n b s é g e k r e j ö v ü n k reá. M i v e l а в 
1920. év i o láh n é p s z á m l á l á s a d a t a i eddig a m a g y a r k ö z ö n s é g e l ő t t n e m isme-
retesek, i t t k ö z l ö m t á b l á z a t o s ö s s z e h a s o n l í t á s b a n a m i h i v a t a l o s a d a t u n k a t 
1910-ből, a B u l e t i n u l a d a t a i t és v é g ü l a D i c t i o n a r u l 1920. évi a d a t a i t (1. 135.1.) . 
B u l e t i n u l és D i c t i o n a r u l a d a t a i t e h á t s e m m i k é p e n sem e g y e z n e k , nem-
c s a k a mi a d a t a i n k k a l , h a n e m e g y m á s közöt t sem. D e m é g az ú j o l á h nevekben 
i s v a n kü lönbség , a b u k a r e s t i B e l u t i n u l s zer in t A l s ó - F e h é r m. = A l b a ín-
Terület (km2) L a k o s s á g N é p s ű r ű s é g 
I. II. III. I. II. III. I. II. III.*) 
Alsó Fehér . . . . . . . . . . 3.646 3 .572 3.646 221.618 229.897 214.962 60.8 64.35 59 
Arad (csonka) _„ . . . . . 5 .932 6.005 — 413.407 397 .969 — 69.69 66 
Bihar (csonka) . . . . . . — 8.078 7.897 • — 495.9Э0 489 .680 — 61.40 62 
Besztercze-Naszód . . . . . .... 4 .333 4.361 4 .332 127.843 126.116 120.479 29.5 28.92 28 
Brassó . . . 1.492 1.533 1.491 101.199 103.995 101.953 67.8 67.82 68 
Csik . . . . . . . . 5 .064 4 .900 5.065 145.720 151.635 140.199 28.8 30.94 27 
Fogaras __ . . . . . . 2 .444 2.449 2 .444 95 .174 95 669 93 916 38.9 39.06 38 
Háromszék 3 .889 3 .889 3 .889 148.080 150.097 144.905 38.1 38.59 37 
Hányad . . . . . . . . . . . . 7 .809 7.790 7 810 340.135 333.052 320 .428 43.5 42 .74 41 
Kis-Küküllő . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 1.724 1.722 1.724 116.091 106.122 113.566 67.3 61.62 65 
Nagy-Kiikiillő . . . ... . . 3 .337 3.348 3.338 148.826 148.35J 148.864 44.6 44.31 45 
Maros-Torda'*) . . . 4. 03 4 .202 4 .203 219.589 216.816 219.95 i 52 1 51.59 52 
Krassó-Szörény .... . . . . . 11.074 11.006 11.080 466 .147 463 .362 424 .264 42.1 42 .10 38 
Szatmár (csonka) . — 4.777 4.902 — 295.1*7 299.791 — 61.79 61 
Szeben 3.619 3 .560 3.619 176.921 171.465 175 515 48.9 48 .16 48 
Szolnok-Doboka. . . 4.78 - 4 .750 4 .714 251.936 250.886 237.831 52.6 52.81 50 
Kolozs**) 5.006 4 .984 5 .079 286.687 298.51!» 307 .052 57.2 59.89 60 
Szilágy ___ .. . . . . 3 .815 3 .824 3 .815 230.140 235.716 226.37á 60.3 61 .64 59 
Udvarhely . . . . . . . . . . . . . . . 2 .938 2.941 2 .939 124.173 125.555 119.385 42 .3 42.68 41 
Temes-Torontál**) . . • — 6.972 7.313 — 447.031 488 .729 — 64.11 67 
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*) I. Magyar hivatalos adat 1910. II. Buletinul adatai. III. Diclionarul adata 1920. 
*") A területi és népességi adatokban benne vannak a városi törvényhatóságok is. CD Ül 
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fer iora , S z i l á g y m e g y e - S a l a g i u , a ko lozsvár i B u l e t i n u l s z e r i n t m e g A l b a de jos , 
i l l e tve So la j . A n e m z e t i s é g i a d a t o k k a l is baj van , ezek sem e g y e z n e k a két mű-
ben. A1 D i c t i o n a r u l n a k a m a g y a r s á g r a v o n a t k o z ó a d a t a i e g y b e v e t v e a mi 1910. 
évi a d a t a i n k k a l , a k ö v e t k e z ő k : A l s ó - F e h é r m. 2 9 . 8 4 7 — 3 9 . 1 0 7 , B e s z t e r c e - N a s z ó d 
m. 4 9 4 5 — 1 0 . 7 3 7 , B r a s s ó m. 33 .584—35.372 , K r a s s ó - S z ö r é n y m. 18 .948—33.787 , 
Csík m. 108 .978—125 .888 , K o l o z s m. ( - ( - K o l o z s v á r ) 89 .987—111 .439 , F o g a r a s m. 
3 .975—6.466 , H u n y a d m . 39 .978—52.720 , M a r o s - T o r d a m. ( + M a r o s v á s á r h e l y ) 
115 .843—134 .166 , U d v a r h e l y m. 111.345—118.458, S z i l á g y m. 70 .744—87.312 , 
Szeben m. 5 . 7 5 8 — 1 0 . 1 5 9 , S z o l n o k - D o b o k a m. 37 .438—52 .181 , N a g y - K ü k ü l l ő m. 
16 .187—18.474 , K i s - K ü k ü l l ő m. 31 .392—34.902 , H á r o m s z é k m . 114.168— 
123.518, T o r d a - A r a n y o s m. 41 .517—44.630 . A c s o n k a v á r m e g y é k m a g y a r j a i n a k 
a s z á m á t a k ö v e k e z ő k b e n a d j á k : A r a d m. (-f- A r a d város) 98.208, B i h a r ni. 
( + N a g y v á r a d ) 172 .855 , M á r a m a r o s m. 13.956, S z a t m á r - U g o c s a m. (-j- Szat-
m á r n é m e t i ) 76.893, T e m e s - T o r o n t á l m. (-(- T e m e s v á r ) 69 .207. A t ö r v é n y h a t ó s á g i 
városok m a g y a r j a i n a k s z á m á t kü lön n e m köz l ik , bár a j á r á s o k b a n , k i s e b b váro-
sokban k ü l ö n is k ö z ö l v e v a n . Ök t u d j á k , h o g y m i é r t ? 
A z összes j á r á s o k s z á m a 152, f a l v a k száma 4 0 8 3 , v á r o s o k é 40, a z összes 
t erü le t 102.200 km* (17 .758 .569 k. h.) a z összes l a k o s s á g s z á m a 5 ,114.124. 
H a a m a g y a r s á g n a k v á r m e g y é n k i n t m e g a d o t t s z á m á t összegezzük , ez 
1 .305 .801-et t e s z k i . A m i a d a t a i n k szer in t 1 ,705.000 m a g y a r v o l t u g y a n a z o n a 
t erü le ten 1910-ben. T e h á t k e r e k e n 400.000 m a g y a r r a l t a l á l t kevesebbe t az o láhok 
s t a t i s z t i k á j a ! H á r o m év a l a t t t e h á t e lég jó é t v á g g y a l f o g y a s z t o t t á k a magyar -
ságot , — h á l a I s t e n n e k j ó r é s z t csak papiroson. 
I s k o l a s t a t i s z t i k á j u k b ó l k i eme l jük a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t . Óvodák s z á n n 
361, á l l a m i e lemi i s k o l á k s z á m a 1420, ebből o láh n y e l v ű 1064, m a g y a r 296,. 
n é m e t 54, sz láv 6; k ö z s é g i i s k o l á k s z á m a 418, ebből o l á h 331, m a g y a r 38, né-
m e t 32, s z l á v 17; f e l e k e z e t i e lemi i sko lák s z á m a 3438 , ebből o láh 2273 , m a g y a r 
761, n é m e t 311, s z l á v 64, z s idó 29; az összes e lemi i s k o l á k s z á m a 5276 . Eze -
ken kiv i i l v a n 18 i p a r i s k o l a , 26 kereskede lmi i sko la , 137 po lgár i i sko la , 5 g im-
n á z i u m , 30 á l l a m i f iu- l i ceum, 8 á l lami l eány- l i ceum, 40 fe lekezet i f iu l í ceum. 
6 fe lekezet i l e á n y l i ceum, 6 óvónőképző, 22 t a n í t ó k é p z ő , 16 t a n í t ó n ő k é p z ő , 4 pol-
gár i i sko la i t a n í t ó k é p z ő . 
A füze thez m e l l é k e l t t érkép a k ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s t t ü n t e t i fe l , á l ta lá-
ban v á l t o z a t l a n u l . T é r k é p ü k ö n mel léke l t gra f ikon s z e r i n t az összes l akosságbó l 
oláh 57 .29%, m a g y a r 2 5 . 5 4 % , n é m e t 10.55%, zs idó 3.54%, e g y é b 3.08%. 
E z e k a s z á m o k s e m e g y e z n e k a B u l e t i n u l a d a t a i v a l , m e r t a s z e r i n t oláh 
57 .12%, m a g y a r 2 6 . 4 6 % , n é m e t 9.87%, zs idó 3.28%, e g y é b 3.27%. U g v lá t sz ik , 
a m a g y a r o k s z á m a m i n d e n u j a b b pub l ikác ió jukban f o g y . M o s t t e h á t n e m kel l 
egyebet t e n n i ö k n e m z e t i s é g i kérdésük m e g s z ü n t e t é s é r e , m i n t m i n é l sűrűbben 
k iadni h a s o n l ó a l a p o s s á g g a l k é s z ü l t publ ikác iókat . Fodor Ferenc dr. 
Keller I r é n : A dunai átkelőhelyek. (8°, 56 1. Kolozsvár, 1918.) 
A K á r p á t o k g y ű r ű r e n d s z e r é t ő l a lko to t t e g y s é g e s v í z g y ű j t ő t erü l e tnek 
h idrográf ia i t e n g e l y e a D u n a . Antropogeogra f ia i j e l e n t ő s é g e n e m c s a k a 
medencé t l akó n é p c s o p o r t é letében, h a n e m az európa i k o n t i n e n s orograf i ia l 
szerkezeté tő l f ü g g ő t r a n s z k o n t i n e n t á l i s u t a k s z e m p o n t j á b ó l i s e l sőrendű. Be-
f o l y á s a a k ö r n y e z ő n é p e k fe j lődésére és á l l a m a l a k u l á s á r a a geográf iá i t énye-
zők k ö z ö t t t a l á n a l e g f o n t o s a b b . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é rdek lődésünkre szá-
m í t h a t a c imben m e g j e l ö l t do lgozat . 
Szerző a. D u n a d é v é n y - o r s o v a i , 940 km. s z a k a s z á n kb. 90 á t k e l ő h e l y 
lé tezését m u t a t j a k i , r é s z i n t a je lenben, ré sz in t a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n . (Ebben 
b e n n f o g l a l t a t n a k a s z i g e t k ö z i , csa l lóközi , s s z e n t e n d r e i á g o n t a l á l h a t ó átkelő-
he lyek is.) E z a s z á m az á tke lőhe lyek iránt t á m a s z t o t t k í v á n a l m a i n k a t te-
k i n t v e , ( k e s k e n y meder , v ö l g y s z e g é l y je lenléte , k e s k e n y árv í z t erü le t , e l á g a z á s o k 
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s s z i g e t e k h i á n y a ) , m i n d e n e s e t r e n a g y . I g a z , hogy ezek n a g y r é s z e a D u n a al-
fö ld i s z a k a s z á r a es ik s c sak lokál i s j e l en tőségű . N e v e z e t e s e b b h í r n é v r e azok ver-
g ő d t e k , a m e l y e k e t a geográf iá i t é n y e z ő k te t tek azzá .
 v í g y pl. k ü l ö n b ö z ő ter-
m e l é s ű vidékek, e s e t l e g országok é r i n t k e z é s e ( P o z s o n y , B u d a p e s t ) , m e s s z e jár б 
k e r e s k e d e l m i u tak s vásár vonal ak m e t s z é s e ( K o m á r o m , P á r k á n y - E s z t e r g o m , 
B u d a p e s t , P é t e r v á r a d - Ü j v i d é k , S z e n d r ő ) , több v í z r e n d s z e r n e k e g y s z e r r e s e g y 
ú t v o n a l l a l tör ténő keresz tezése ( K o m á r o m ) , sík és h e g y e s v idékek é r i n t k e z é s e 
( E s z t e r g o m , P o z s o n y , V á c ) . 
A z egyes á t k e l ő h e l y e k a t ö r t é n e l e m f o l y a m á n t e r m é s z e t e s e n kü lönböző 
f o n t o s s á g ú a k vo l tak . A nevezetesebbek a d o m á n y o z á s i j oga a k i r á l y k e g y ú r i 
j o g a i k ö z é t a r t o z o t t s az ő engedé lyéve l l é tesü l t a k o m p o n , hajó- , repülő- , e s e t l eg 
á l l a n d ó hidon t ö r t é n ő közlekedés . A v á m s z e d é s j o g á t l e g i n k á b b bencés apátsá -
gok, k á p t a l a n o k és v á r i s p á n s á g o k g y a k o r o l t á k , í gy — h o g y csak a nevezeteseb-
beket e m l í t s ü k — a p o z s o n y i , k o m á r o m i , e sz t ergomi , madacsa i , bodrog i réven, 
i l l e t v e á tke lőhe lyen . S t r a t é g i a i l a g is n a g y j e l e n t ő s é g ü k volt a réveknek . U g y 
ezekre , v a l a m i n t kereskede lmi j e l e n t ő s é g ü k r e v o n a t k o z ó l a g sz in tén becses tá jé -
k o z t a t á s t n y e r h e t ü n k a szerzőnek ü g y e s do lgoza tában . Kari János dr. 
Szende G y u l a : Földrajz-politikai és gazdaság-statisztikai adatok a 
Föld összes államairól. (Budapest, 1922.) 
R é g e n várt k ö n y v je lent m e g az év e lején. H i á n y á t a g e o g r a f i a szak-
t a n á r a i és t a n k ö n y v í r ó i érezték, a m e n n y i b e n a n a g y nehézségge l és i g e n drá-
g á n beszerezhető kü l fö ld i s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v e k , tabe l lák stb. a l i g n é h á n y 
p é l d á n y a j u t o t t el hozzánk és í gy e s a k h o z z á v e t ő l e g e s a d a t o k k a l r e n d e l k e z t e k 
e l ő a d á s a i k során. S ú l y o s gondot v e t t le a t a n k ö n y v í r ó k vá l la iró l , a k i k m o s t vég-
z ik k ö n y v e i k g e n e r á l i s á tdo lgozásá t , a m e l y esedékessé v á l t n e m c s a k az ú j terü-
le t i e l to lódások köve tkez tében , h a n e m azér t is, m e r t az új n é p s z á m l á s o k , becs-
lések é s egyéb a d a t o k p u b l i k á l á s a k ö n y v e i k a d a t a i t e l a v u l t a k k á t e t t e . 
Szerző f ő f o r r á s a a k ö z i s m e r t „ S t a t e s m a n ' s Y e a r b o o k " 1921. é v f o l y a m a . 
M u n k á j a s zorosan e n n e k a m a g y a r n y e l v ű k i v o n a t a . Beosz tás , s o r r e n d te l j e sen 
a z o n o s . 
A z u t ó d á l l a m o k és C s o n k a - M a g y a r o r s z á g r a v o n a t k o z ó l a g a d a t a i m á s 
erede tűek . K i e m e l e n d ő , h o g y n y o m t a t á s közben a S o p r o n k ö r n y é k i e r e d m é n y e i t 
i s fe l t u d t a m é g v e n n i . A k ö n y v n e k v a n e g y i k - m á s i k he lyén hézaga, a d a t h i á n y a . 
E z t a szerző m a g a i s érzi , és n e m is í r h a t ó r o v á s á r a , h o g y ezeket k ö z ö l n i egy-
e l ő r e nem s ikerül t . Mérlege lve a nehéz v i s z o n y o k a t , ű g y gondolom, h a s z n o s 
m u n k á t végzet t . Czakó J 
K o g u t o w i c z : Zsebatlasz 1922. K ö z v e t l e n ü l ú j é v e lő t t j e l en t m e g ez az 
ü g y e s k i á l l í t á s ú a t lasz . T a r t a l m a s s á g á t l egjobban b i z o n y í t j a az a t é n y , hogy 
m á r a 2. k i a d á s i s f o g y t á n van . 
A z eddigi K o g u t o w i c z - f é l e z sebat laszokból e l t érő t a r t a l m ú . Szerkesz tő i , 
B á t k y Z s i g m o n d és K o g u t o w i c z K á r o l y , hazaf ias és g y a k o r l a t i c é l o k a t igyekez-
t e k ezze l vele m e g v a l ó s í t a n i . O l y a n a t l a s z t a k a r t a k a n a g y k ö z ö n s é g szá-
m á r a k iadni , a m e l y o lcsóságánál f o g v a k ö n n y e n m e g s z e r e z h e t ő és e m e l l e t t Ma-
g y a r o r s z á g o t m i n d e n f é l e szempontból fe ldolgozza . C s u p a térkép e z a 190 oldal'-a 
t e r j e d ő füzet , m a g y a r á z ó szöveg i g e n k e v é s v a n benne . 
A térképek o lcsó k i á l l í t á s ű a k és csak ké t s z í n n e l i g y e k e z n e k m i n d e n t 
k i h o z n i , ami nem e g y s z e r a t é r k é p h o m á l y o s s á g á t e redményez i . I l y e n k i s mé-
r e t r e ö s sze szor í tva az o r s z á g t erü le té t , l ehe te t l enség is v o l t f inom rész le tekbe 
m e n ő k ido lgozású t é r k é p e k e t k é s z í t e n i . D e m i u t á n v a n n a k o l y a n t érképek is, 
pl . b i r t o k g a z d a s á g i — néprajz i v i s z o n y o k a t f e l t ü n t e t ő térképek, a m e l y e k e n 
k i s t e r ü l e t e n is i gen n a g y a v á l t o z a t o s s á g , az e g y e s s k á l a f o l t o k a n n y i r a össze-
f u t n a k , h o g y n e m l ehe t őket e g y m á s t ó l h a t á r o z o t t a n e lkü lön í ten i . A f o l y ó k vo-
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n a l a belevész a sok f e k e t e v o n a l h á l ó z a t b a , ami a t á j é k o z ó d á s t s z i n t e l ehete t -
l e n n é te sz i nem e g y t é r k é p e n . A g y o r s m u n k á n a k t u l a j d o n í t h a t ó az az eltérem, 
a m e l y a geo log ia i t é r k é p e k e n a z o n n a l s zembetűn ik . A z 1. s z á m ú t é r k é p e n 
a n d e z i t és baza l t n e v e a l a t t a t u f á k i s e g y b e v a n n a k fog la lva , a З.-on m á r úgy-
a h o g y e lvá lnak , a 2 . -on m e g i n t e g y b e f o g l a l ó d n a k . A V é r t e s és a D u n a z ú g hegy-
ség k ö z t széles f u t ó h o m o k n a k nézhető s á v húzódik k e r e s z t ü l , m a g a s h e g y v i d é k 
h e l y é n . 
A „ D o m b o r z a t " és „ T á j t i p u s o k " c. lapokat , h a ö s s z e h a s o n l í t j u k , az t 
t a l á l j u k , h o g y u g y a n a z t a t ipus t f e l t ü n t e t ő f o l t e g é s z e n m á s a l a k ű az e g y i k e n , 
m i n t a m á s i k o n . P l . a D u n a - T i s z a k ö z ö t t e lhúzódó h a l o m v i d é k é s a n n a k végé-
ben e lhe lyezkedő l a n k á s v i d é k a l a k j a s tb . A z e l n e v e z é s e k e t i s e rő l t e t e t t en meg-
v á l t o z t a t v a l á t j u k , bár u g y a n a z t a t i p u s t j e l ent ik . A t ö r t é n e l m i t é r k é p e k e n 
p e d i g a z t lá t juk , h o g y S z t . I s t v á n k o r á b a n sokkal t ö b b v á r o s vo l t M a g y a r o r s z á -
gon , m i n t K á l m á n , I I I . E n d r e v a g y M á t y á s k i r á l y idejében, ped ig ez t éves fogal -
m a k a t k l t h e t a g y r m e k b e n . M e g kel l m é g j e g y e z n e m , h o g y „ S z e m é l y f o r g a l o m " , 
„ V a s ú t h á l ó z a t s ű r ű s é g e " c. lapokon v a s ú t v o n a l a t n e m l á t u n k , a m i b i z o n y á r a 
g o n d o l k o d ó b a e j t i a g y e r m e k e t . L e g a l á b b a f ő v o n a l a k a t be le k e l l e t t v o l n a raj-
zo ln i , h o g y k ö n n y e b b l e g y e n a tá jékozódás . Gondosan kidolgozott , a „Köz leke -
dés l ehetősége" c. t é r k é p , finom r a j z ú a k a b i r t o k o k a t f l t ü n t e t ő tér kepék . I g e n 
szép „ M a g y a r o r s z á g , f ö l d t a n i térképe", „ M a g y a r o r s z á g t a l a j félesége", „ M a g y a r -
o r s z á g hegy- és v í z r a j z a " , „ M a g y a r o r s z á g erdőségei", „ M a g y a r o r s z á g néprajz i 
t érképe", „ F a l v a k a l a p r a j z a lakterüle te i" , „ T é n y l e g e s s zaporodás" k é t térképe . 
E z e k e n a t érképken s z í v e s e n p ihen m e g a s zemünk . J ó g o n d o l a t v o l t a t r ia -
n o n i h a t á r v o n a l a t f e l t ü n t e t n i , csak az a kár , h o g y t ú l s á g o s a n k e s k e n y e k a csí-
kok, k i e s i a mértéke . 
I g e n n a g y e l ő n y e az a t l a s z n a k , h o g y sokfé le s z e m p o n t r a k i t e r j e s z t i 
figyelmét, sok o ly ú j g o n d o l a t o t j u t t a t k i fe jezésre , a m i v e l a t l a s z o k b a n m é g 
e d d i g n e m t a l á l k o z t u n k . S o k o l d a l ú s á g a k ö v e t k e z t é b e n n a g y o n jó segédeszköze 
a t a n á r n a k a t a n í t á s h o z s a t a n u l ó i s sok m i n d e n f é l e kérdésben m e g t a l á l j a 
b e n n e azonna l a f e l e l e t e t . 
R e m é l j ü k , h o g y a legközelebbi k i a d á s már a f e n t eml í t e t t s e g y é b aprd 
h i b á k t ó l m e n t e s e n j e l e n i k meg . A s z e r k e s z t ő k t e l j e sen ú j i r á n y b a n m e g s z e r k e s z -
t e t t a t l a s s z a l g y a r a p í t o t t á k a m a g y a r fö ldrajz i i roda lmat . Harmos. 
Prof. Dr. F. Heiderich (mint kiadó): Wirtschaftsgeogr. Karten и. 
Abhandlungen zur Wirtschaftskunde der Länder d. ehemal. österr.-ungw. 
Monarchie. (Heft . 10. D r . L. W a a g e n : B e r g b a u & B e r g w i r t s c h a f t l . H a n d e l s 
M u s e u m . W i e n . 1919. 4» X I I + 3 6 4 . 2 Tkp.) 
N e m a g e o l ó g u s m u n k á j á b a s erről a k ö n y v r ő l va ló k r i t i k á j á b a акагок 
b e l e k o n t á r k o d n i , —- c s a k arról akarok pár szót szó ln i , m e n n y i b e n e lég í t i k i e z 
a k ö n y v a g a z d a s á g i g e o g r á f u s t . Most , a g a z d a s á g i f ö l d r a j z k i a l a k u l á s a idején, 
erre e lv i s zempontokbó l v a n szükség. A j o g á s z nye lvbő l k ö l c s ö n ö z v e : a gazda-
ság i fö ldra jzo t nem l e h e t m i n d e n b e n t ö r v é n y e k k e l m e g h a t á r o z n i , de a prak-
t i k u s e se tek a l a p j á n l a s s a n k i n t m e g a l k o t h a t j u k d ö n t v é n y t á r á t . — F ő l e g a 
k ö n y v h ö z csato l t k é t t é r k é p r ő l van s z a v a m : — l á t j u k t . i. a g y ű j t e m é n y címé-
ből, h o g y a térképek e lő térben á l l n a k — a gazdaságtan i l l u s z t r á l á s á r a . Ez 
u t ó b b i t a k a r o m k i e m e l n i . A g a z d a s á g t a n műve lő jének s a p r a k t i k u s b á n y á s z -
nak — jó f o r r á s a n y a g a l a p j á n k é s z ü l v e — k i t ű n ő s z o l g á l a t o t t e sznek . D e n a g y 
t é v e d é s v o l n a az t k é p z e l n i , h o g y g a z d a s á g f ö l d r a j z i t érképek . A z 1 : 1 , 5 0 0 . 0 0 0 
Karte des Bergbaues und Hüttenwesens in Öst. Ung. a bányatelepek és a fel-
dolgozó kemencék v a g y m ű v e k he lye i t a d j a k o n v e n c i o n á l i s je lekkel a topo-
g i a fiai á tnéze t i t é r k é p e k v á r o s á b r á z o l á s á n a k á b r á z o l á s i k a t e g ó r i á j a s z e r i n t , 
— a z ér téke t , n a g y s á g o t — i t t m u n k á s l é t s z á m b a n k i f e j e z v e — mel l é í r t sza-
m o k k a l adva meg. L e o l v a s h a t ó a c sopor tosu lá s és a t e l epeknek a fe ldolgozó-
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m ű v e k h e z való v i s z o n y l a g o s fekvése , i l l . légi t á v o l s á g a . „ L é g i " — m e r t vasút -
v o n a l a k a t nem ad s azok veze té sének fizikai l e h e t ő s é g é r e l eg fe l j ebb a topo-
gráf iá i a lap c-éjából a d o t t h idrograf iábó l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . A g a z d a s á g i geo-
g r á f u s né lkü lözn i f o g j a — de e z t i g a z á n nem r o v o m fel h ibáu l s s zerzőknek , 
ak ik b i z o n y á r a n e m i s t e k i n t e t t é k f e l a d a t u k n a k ő t e l é g í t e n i k i •— a kapcso la-
t o k a t ü g y a t e r m é s z e t i , m i n t a t ö r t é n e t i t ényezők felé . E lőbbiek s z e m p o n t j á b ó l 
a gazdaság i g e o g r á f u s t érdekelné, hog}7 m i n ő f o r m á c i ó k b a n v a n n a k az előfor-
dulások, m i l y e n m é l y e n v a n n a k s m e d d i g ter jednek b i z t o s a n , m e d d i g va lósz ínű-
leg. Ezek i l yen m é r e t ű t érképen részben terü le t s z í n e z é s s e l , r é szben kofaven-
c iá l i s je lekkel f e l t ü n t e t h e t ő k . M á s r é s z t érdekelnék a t ö m e g t e r m é k e k n é l a fel-
h a s z n á l á s területei — t e h á t v o n a t k o z á s o k népességge l v a g y v á r o s o k k a l , gyár -
te lepekkel (e l sősorban g é p g y á r a k k a l pld.) , v a s ú t h á l ó z a t t a l . A „Bergioirtschafís-
karte der Schwerindustrie und Erdöllagerstätten d. Öst.-Vng. Mon. u. angrenz-
gcbiete", sem v a l ó b a n g a z d a s á g f ö l d r a j z i térkép. A z e l ő f o r d u l á s o k {petróleum, 
kőszén , barnaszén , vas ) t erü le te i t — M a g y a r o r s z á g r a n é z v e s zénre és vasra , 
némi egyszerűs í t é s se l P a p p K á r o l y n y o m á n {A M a g y . B írod . V a s é r c és Kő-
szénkész le te ) — s z é p á t t e k i n t h e t ő s é g b e n adja. D e ebben s em l á t n i s zerkesz té s i 
rendezés t v i l á g o s a n . M á r m a r o s t ó l Besz terczén és Csík n y u g a t á n á t B r a s s ó i g 25 
km. átl . széles, 8 — 9 0 0 0 km? t e r ü l e t ű o la j te lep e l t er jedés i t e r ü l e t e t (Verbrei-
tungsbez irk) s z ínez . P e d i g ez e g é s z területen csak a z I z a v ö l g y é b e n f ú r t a k 
petróleumot , a j e l z e t t t e r ü l e t e g é s z D . részén p e d i g n y o m o k s incsenek . Н а в 
besz ineze t t t e r ü l e t e t ö s s z e v e t j ü k pld. a N y i t r a i s z é n m e d e n c e kb. 6 0 — 7 0 km s -
nek sz íneze t t t e r ü l e t é v e l — sem a b á n y á s z o t t , sem a r e m é n y b e l i v a g y s z á m í t o t t 
m e n n y i s é g e k , s e m a geo log ia i o k o k , sem a g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e k szem-
pont jából n e m l á t u n k k a t e g o r i z á l á s t és a r á n y t . A k i b á n y á s z o t t v a s és szen 
m e n n y i s é g e k e t d i a g r a m m j e l e k k e l adja . A z 1 :3 ,000 .000 t é r k é p e n M a g y a r o r s z á g -
ról e g y - e g y ö s s z e f o g l a l ó jel v a n b a r n a s z é n r e és k ő s z é n r e — v a s r a ninca — 
amelyek az A l f ö l d közepére e snek . A u s z t r i á b a n t ö b b i l y e n ( t a r t o m á n y i ) a l i g 
m e g t a l á l h a t ó je l v a n . A t é r k é p m é r e t e sokkal n a g y o b b r é s z l e t e s s é g e t engedne. 
— A z sem szerencsés , h o g y a M o n a r c h i a h a t á r a i n tú l az e l ő f o r d u l á s o k a t , ille-
tő leg te lepeket m á s sz ín je l zés se l adja . E z p l eonazmus é s zavar . -—• E z a térköp 
is a d h a t n a m é g többet ami a gazd. f ö ldra jzo t érdeke lné , pld. a s z á l l í t á s i vona-
lakon a m e n n y i s é g e t , a g e o l o g i a i l a g becsült v a g y m e g á l l a p í t o t t , s a b á n y á s z -
ható és b á n y á s z o t t t e l epek megkü lönböz te t é sé t , a s z é n m i n ő s é g é t (amelye t 
P a p p K. , bár g e o l o g i a i és n e m g a z d a s á g i m e g á l l a p í t á s s a l ad) és f e l h a s z n á l á s i 
területe i t . — M e r t e g y e t l e n g a z d a s á g i j e lenség — t . i. a v a s és s zén e g y m á s h o z , 
i l l e tve a k o h ó k n a k a k e t t ő h ö z va ló v i s z o n y l a g o s f e k v é s é n e k — f e l t ü n t e t é s e még 
n e m a v a t h a t e g y t é r k é p e t g a z d a s á g i fö ldrajz i térképpé , a m i k o r e g y csak a 
v í z h á l ó z a t o t v a g y csak a s z í n t v o n a l a k a t f e l tünte tő t é r k é p nem v o l n a k imer í tő , 
v a l ó s á g o s fizikai t érkép , c sak e g y e t l e n fizikai fö ldra jz i j e l ensége t v a g y e l e m i t 
f e l t ü n t e t ő térkép. 
A le írás m a g a többet n y ú j t a térképeknél . A z e l ő f o r d u l á s o k és te lepek 
i smerte téséhez m i n d e n ü t t h o z z á f ű z v e a Monarchia g a z d a s á g i é le tében v a l ó érté-
ke lés t a kü l fö ld i k o n k u r r e n c i á v a l va ló kapcso la tban is, m a j d n e m t e l j e s e n k i -
e lég í t i a g a z d a s á g i g e o g r á f u s t a z o k r a a rész le tekre v o n a t k o z ó l a g , a m e l y e k r e 
k í v á n c s i . „ M a j d n e m " —1 m e r t pld. érdeke lhetné a s z é n b á n y a t á r s a s á g o k terme-
lésének rész le tes f e l soro lása m e l l e t t a vasútak , k o h ó k , k ü l ö m b ö z ő gyárak , 
v i l i a n y te lepek, s tb . é s m a g á n h á z t a r t á s o k által f o g y a s z t o t t m e n n y i s é g e k egy-
beál l í tása . S i l y e n p é l d á t l ehetne többet fe lhozni . Teleki. 
Newbigin , Marion, J., D. Sc.: Geographical Aspects of Balkan Prob-
lems, in their r e l a t i o n t o the g r e a t european w a r . — ( P u t n a m Son's . New-
York. 1915. 8°. I X + 243.) 
N e m űj k ö n y v , de csak m o s t kerü l t k e z ü n k b e és a z é r t érdeke l , mert a 
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„ b é k é k k e l " szemben va ló v é d e k e z é s ü n k legelején i d é z t ü k Miss Newbigin a 
k ö n y v u t á n a Geogr. J o u r n a l b a n m e g j e l e n t c ikkéből a z o k a t a sorokat , amelyek-
ben — kétségbeesve a b o n y o l u l t b a l k á n i h e l y z e t e n — m e g r a j z o j a a n n a k az 
i d e á i s o r s z á g n a k v á z l a t á t , a m e l y m e g t e r e m t h e t n é i l y p o l i g l o t t t e r ü l e t e k e n az 
e g y s é g e t — és amely l e í r á s p o n t o s a n t a l á l ezeréves h a z á n k r a . 
A z e lő t tünk f e k v ő k ö n y v jó g e o g r á f u s megf igye lő k ö n y v e , -— a z elő-
t érben á l ló pol i t ikai kérdésekrő l . R é s z l e t e k b e nem m e g y . T u d o m á n y o s szem-
p o n t b ó l ú j a t nem m o n d , — és m é g i s a l a p o s geográf iá i f u n d á l t s á g á b a n jó poli-
t i k a i f ö l d r a j n a k n e v e z h e t e m . 
E z t t u d v a róla, é r d e k e l h e t n e k k o n k l ú z i ó i , bár m a g a m o n d j a : jó s lá sokba 
n e m szere t bocsátkozni , m e r t — „ a békét , ha megjön, a s z e m b e n á l l ó erők mér-
l e g e f o g j a m e g h a t á r o z n i . " M é g i s reméli , h o g y a geográ f iá i i s m e r e t e k t i s z t á z n i 
f o g j á k a po l i t ikusok l á t ó k ö r é t . 
A B a l k á n n e h é z s é g e i t abban l á t j a , h o g y t e r m é s z e t e s k u t a i o l y a n par-
t o k r a v e z e t n e k (Ny . és D . ) , a m e l y e k e t a f é l s z ige t belsejétől e l t érő s z o k á s ú né-
pek l a k n a k (s „az A d r i a p a r t j a n e m is j á t s z o t t szerepet a f é l s z i g e t é rdekében") : 
— és h o g y területén a n n y i r a n i n c s e n e k t ermésze tes j egecesedés i p o n t o k népei 
s z á m á r a . E z é r t nem t a r t j a l ehetőnek D a l m á c z i á n a k S z e r b i á h o z c s a t o l á s á t — 
l e g f e l j e b b H o r v á t o r s z á g r é v é n evve l e g y ü t t — „ami a n n y i t j e l en tene , m i n t Fiu-
m é t e l v e n n i M a g y a r o r s z á g t ó l , a n a g y t e r m é k e n y s í k s á g o t e l v á g n i a t enger tő l , 
a m i e lőbb v a g y később az ö s s z e s érdeke l t ekre romlás t h o z n a . " B o s z n i á t e l l enben , 
l e g a l á b b részben S z e r b i á h o z v a l ó n a k t a r j a és az t m o n d j a , h o g y a M o n a r c h i a 
m e s t e r s é g e s n v i s s z a t a r t o t t a k u l t ú r á l i s fej lődésében. D e m a g á r ó l a M o n a r c h á r ó l 
az a v é l e m é n y e , h o g y „bár r e t o r i k a i l a g h a t á s o s lehet a b i r o d a l m a t „düledező"-
nek n e v e z n i , mégis t u d v a l e v ő , h o g y c s a k gépek t ö k é l e t e s e k s n e m o r g a n i z m u -
sok . . . É s o lyan b izonyos -e , h o g y a k e t t ő s M o n a r c h i á n a k n i n c s e n a z é lő lények-
hez h a s o n l ó a l k a l m a z k o d ó képessége? A z t mondják , h o g y a j e l en h á b o r ú ma-
g y a r h á b o r ú . [ ! ] N e m is o l y a n régen , a m a g y a r o k v o l t a k e l n y o m v a ; az u to l só 
é v e k b e n ők n y o m t a k el e r e d m é n y e s e n m á s népeket ." [ E z t t e h á t n e m vet i sze-
m ü n k r e , de v i t a l i t á s n a k t e k i n t i ] . A b a l k á n á l lamokró l a z t t a r t j a , h o g y „bár-
m e l y i k t ő l o lyan k v a l i t á s o k a t várn i , a m e l y e k e t csak s z á z a d o s s z a b a d s á g és alkot-
m á n y o s s á g [ ! ] adott m e g a N y u g a t n a k , a n n y i t je lent , m i n t r o m l á s b a dőlni."' 
„ H a S z e r b i a hősi e l l e n t á l l á s a fö löt t i b á m u l a t u n k a t m é r t é k t e l e n i d e a l i z á c i ó j á v á 
e n g e d j ü k fej lődni e g y ü t t a többi á l l a m o k lenézésével , e z t a m a g u n k c sa lódása és 
f é l s z i g e t romlása f o g j a k ö v e t n i . " 
A k ö n y v h ö z e g y i g e n j ó B a r t h o l o m e w térkép v a n csa to lva . Teleki. 
T h e R e p u b l i c o f F i n l a n d a n e conomic and financial S u r v e y (Edi ted 
b y t h e Centra l S t a t i s t i c a l Bureau . H e l s i n k i , 1920, 1—76 p., 225 képpe l é s egy 
t é r k é p p e l , s zámos d i a g r a m m a l . ) 
A fent i c ím a l a t t g a z d a g o n i l l u s z t r á l t , s t a t i s z t i k a i a d a t o k k a l b ő v e n ellá-
to t t , a l b u m alakú d í s z m ű j e l e n t m e g . A m u n k a fe lö le l i a t e s t v é r F i n n o r s z á g 
röv id tör téne té t , t e r m é s z e t i v i s z o n y a i t , népét , m e z ő g a z d a s á g á t , á l l a t t e n y é s z -
tésé t , erdészeté t , iparát , k ü k e r e s k e d e l m é t , közlekedését , v í z i ú t j a i t , p o s t a szol-
g á l a t á t , p é n z ü g y i v i s z o n y a i t , k ö z o k t a t á s ü g y é t , hadseregét , stb. 
A m u n k a célja az vo l t , h o g y az ú j o n n a n f e l s z a b a d u l t á l l a m egész bei.sS 
berendezkedésérő l n y ú j t s o n á t t e k i n t h e t ő , v i l á g o s képet , e zér t v e r s e n y e z v e táru l 
e l é n k s t a t i s z t i k a i a d a t o k b a n és szép képekben m i n d a z , a m i az i d e g e n t érdekl i . 
M i m a g y a r o k i r i g y k e d v e f o g a d h a t j u k a szép a l b u m o t , h i szen a finnek ön-
ál ló á l l a m i é letük pár é v e a l a t t k i t u d t á k bocsá tan i e z t a m u n k á t , mi m a g y a -
rok n e m tudunk m é g m o s t s em h a s o n l ó t adni az érdeklődő idegen kezébe . 
Fodor 
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World Atlas of Commercial Geology. ( P a r t Distribution of mi-
neralproduction. Washington 1921.) 
Az északamerikai Egyesült Államok földtani intézete Smith 0. G. igaz-
gató szerkesztésében nagy jelentőségű munkát adott ki, amely 72 oldalon, 
ugyancsak 72 térkép melléklet kíséretében a vi lág összes ásvány-kincseinek 
s tat i sz t ikáját tartalmazza, és pedig a világháború előtt levő időkből, főkép az 
1913. évi állapot szerint, amikor az ásványos kincsek termelése tetőpontját 
úr te el a földkerekségen. 
A kimutatásokban hazánk legnagyobbrészt még Ausztriával együtt sze-
repel; azonban (a 6. oldalon) Európa térképén már ott látjuk a régi Austria -
Hungary helyén az új államok határai t ; ott látjuk az idomtalan új országok 
közé vörös vonalakkal és vörös betűkkel beszorítva megcsonkított hazánk for-
mátlan területét is. Ugyancsak vörös korrektúrákat látunk a délafrikai lapon 
{8. oldal), ahol a német gyarmatok fölé vörös betűkkel nyomva rikít a: „British 
mandate, French mandate, Union mandate" három nagy foltja. Mintha az ame-
rikai geologiai intézet ideigleneseknek tartaná eme határokat, mert többé sehol 
nem ábrázolja a térképeken! 
A földkrekség ásvány-kincsei között első helyen van a kőszén, amelyből 
1913-ban a bányászat 1,342,300.000 tonnát termelt. Hogy mi t jelent ez a szám. 
ezt legjobban i l lusztrálhatom azzal, hogy a régi nagv Magyarország összes szén-
készletét (az 1913. évi kanadai geologiai kongresszuson) 1,717,700.000 tonnára 
becsültem, amely készlet régi hazánk szükségletét 65 évre biztosította volna. 
Tehát a földkerekség 1913. évi kőszéntermelése nem sokkal kevesebb, mint régi 
hazánk összes remélhető szénkincse. Az 1342 millió tonna kőszén 54%-át Eu-
rópa, 40%-át Északamerika termelte, úgy hogy a többi világrészekre az 19i3 . 
évi kőszén termelésből csak 6% esik! 
Az államok sorában első helyen áll az Unió 517 mil l ió tonna antracitjá-
\ a l és kőszenével, 2. helyen Anglia 292 millió t., 3. helyen Németország 
278 mill ió tonna kőszenével, 4. helyen volt monarchiánk 53 millió t. kőszené-
vel és l ignitjével, s csak azután következik Franciaország 40 mill ió tonna ter-
melésével. Ha a régi Magyarországot külön állítjuk a sorozatba, úgy 1913. évi 
termelésünk (kőszén, barnaszén és l ignit) 10 millió tonnán felül lévén, régi 
hazánk mindjárt Ausztrál ia után a 13. helyre kerül, messze túlszárnyalva, 
s a sorozatban megelőzve Spanyolországot, Itáliát, Bulgáriát , Szerbiát (a so-
rozatban 26.), és Románi t (a sorozatban 28.), amely utóbbi ál lamoknak 
néhány százezer tonna termelése valóban nem számít a kőszén vi lágpiacán. 
Már csupán kőszénbányászkodásunk fej lett állapotából is megérthetjük balkáni 
szomszédaink kapzsiságát . De még így sem bírtak bennünket teljesen tönkre-
tenni, mert megmaradt szénbányáinknak 1921. évi termelése, 6,119.660 tonna, 
még mindig a 14. helyet biztosítja csonka hazánknak a v i lág széntermelésében, 
A második fontos anyag a petróleum, amelynek 67%-át az Unió, 10%-üt 
Mexikó, 8%-áfc Oroszország, 1.5%-át Románia és 1 %-át Galicia termelte. A vi-
lág petróleum termelése 1918-ban érte el tetőpontját, 514,729.000 barrel, vagy i s 
69,975.000 tonna mennyiséggel . 
A földigáz-termelésben az Egyesült Államok messze túlszárnyalják úgy 
Kanadát , mint Ausztr iá t és Itál iát . „Transylvania" % százalékát szolgáltatta 
a v i lág földigáztermelésének, sajnos, hogy az itt föltárt hatalmas gázmezőt tel-
jesen elveszítettük. 
A vasérctermelés 1913-ban 177,207.000 tonna volt, tehát több mint- a 
régi Magyarországnak 144,466.000 tonnára becsült összes készlete. A vasércek 
26%-át az Unió, 20%-át Németország, 12%-át Franciaország, 9%-át Angl ia , 
3%-át Ausztria-Magyarország termelte. A kimutatásban Magyarország 2,059.000 
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t o n n a vasérc termeléséve l k ü l ö n is szerepel , a s z ö v e g b e n m e g m a g y a r á z v a , h o g y 
eme vasérc te l epek l e g n a g y o b b r é s z t „ C z e c h o - S l o v a k i a " b ir tokába j u t o t t a k . 
A mangán- és krómércek t ermelésében Oroszország , India , R h o d e s i a és U j -
K a l e d ö n i a j á r n a k elől. A ritkább fémek, m i n t a nickel , mol ibdén , v a n a d i u m 
K a n a d á b a n , D é l a f r i k á b a n és A u s z t r á l i á b a n v a n n a k nagyobb m e n n y i s é g b e n , 
a rézbányászat t erén a z o n b a n i s m é t az E g y e s ü l t á l l a m o k é az e l sőség . 
I g e n érdekes képe t n y ú j t a platina-termelés, a m e l y téren 1913-ban Orosz-
o r s z á g 9 3 % - k a l é s K o l u m b i a 5 % - k a i szerepe l ; 1918-ban m e g f o r d u l a z arány , 
és a v i l á g p l a t i n a t e r m e l é s e K o l u m b i á b a h e l y e z ő d i k á t 70% -kai , m í g Orosz-
o r s z á g csak 2 5 % - o t termel . A v i l á g h á b o r ú képe t ü k r ö z ő d i k v i s s z a a k ö v e t k e z ő 
s z á m o k b a n : a p l a t i n a 1913. év i t e r m e l é s e 7 t o n n a , pontosabban 267 .233 uncia , 
a v i l á g h á b o r ú végén 1918-ban m á r 50,328 u n c i á r a c sökkent . O r o s z o r s z á g ösz-
s z e o m l á s á v a l m e g s z ű n t a p l a t i n a t e r m e l é s i s E u r ó p á b a n . 
Az arany 4 2 % - á t T r a n s z v á l , 1 9 % - á t az U n i ó t e r m e l t e 1913-ban, m í g 
1918-ban T r a n s z v á l 50%-ot , s a z U n i ó 18%-ot p r o d u k á l t . T o n n á k b a n k i f e j e z v e 
az a r a n y t erme lé se 1913-ban 685 m é t e r t o n n a vo l t , p o n t o s a b b a n 460 ,497 .204 font , 
a m e l y 1918-ban l e s z á l l o t t 380 ,924 .500 fontra . Még szomorúbb hazánk arany ter-
melése, a m e l y az 1913. év i 2 ,179 .300 fontró l 1918-ban 180.000 f o n t r a c sökkent . 
N e m v i g a s z t a l b e n n ü n k e t F r a n c i a o r s z á g hason ló á l l a p o t a sem, ahol a h á b o r ú fo lya-
m á n 2 ,127 .400 fontró l 500 .000 f o n t r a c s ö k k e n t a z a r a n y t e r m e l é s . Európa 2 arany-
termő államában: Magyarországon s Franci országban egyaránt tönkre ment az 
aranybányászkodás; s a j n o s mi az u to l só s z e m i g e l v e s z í t e t t ü k ö s s z e s arany- , 
ezüst , stb. n e m e s féméi nket . 
A foszfát t ermi lés 1913-ban 7 ,141.822 t o n n a vo l t , a m e l y n e k 4 0 % - á t az 
U n i ó , s 3 0 % - á t T u n i s z s A l g í r t ermel te . 
A kálisók 98%-át N é m e t o r s z á g t ermel te . I g e n 1 érdekes az a m e r i k a i geo-
l o g u s o k becslése, a m e l y szer in t (53. old.) N é m e t o r s z á g 2.000 mi l l i ó t o n n a k á l i s ó 
kész l e t e a F ö l d egész s z ü k s é g l e t é t 2000 évre b i z t o s í t j a ; m í g E l s z á s z kál i só-
k é s z l e t e t é t 300 m i l l i ó t o n n á r a becsül i . N e v e z e t e s a d a t az o lasz g e o g r á f u s o k 
v é l e m é n y e , h o g y I t á l i a l e u e i t - l á v á i b a n 8.000 m i l i ő t o n n a Л"20 v a n f e l h a l m o z v a . 
A v a l ó s á g a z o n b a n az, h o g y e z i d ő s z e r i n t a k á l i s ó b á n y á s z a t m é g k i z á r ó l a g .Né-
m e t o r s z á g kezében van, s 1913. év i 1 ,070.000 t o n n a termelése a v i l á g h á b o r ú 
végén sem csökkent . Ebből m e g é r t h e t j ü k , h o g y a műtrágya- és vegyi ipar t erén 
Németország ma is az első helyen áll. A pirit termelése 1913-ban 6,150.009 
t o n n a volt , a m e l y n e k 6 0 % - á t a s p a n y o l H u e l v a s a por tugá l S a n - D o m i n g o bá 
nyászata szolgáltatta, hazánk Ji%-ban vett részt a világ pirittermelésében. A 
kén t e r m e l é s e 5 1 % - a az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a , 41 % -a I t á l i á r a (Sz ic i l i ára ) és 6 % - a 
J a p á n r a jut . A h i g a n y t e r m e l é s b e n (4000 t o n n a ) a s p a n y o l o r s z á g i A l m á d é n és 
az o s z t r á k I d r i a j á r n a k elül , m a j d K a l i f o r n i a k ö v e t k e z i k . Az aluminium, ércek-
ben v i s z o n t F r a n c i a o r s z á g áll az e lső he lyen 308 .500 t o n n á v a l , s a z u t á n követ -
k e z i k a z U n i ó 216.000 t o n n a b a u x i t t a l . A m u n k a m e g e m l í t i a Bihar hegység 
gazdag aluminium érctelepeit i s , a z o n b a n -a v i l á g h á b o r ú f o l y a m á n N é m e t -
o r s z á g b a n t ö r t é n t szá l l í tá sokró l m é g n i n c s t u d o m á s a . P o n t o s a n k i t ü n t e t i azon-
b a n a Szepes -Gömöri É r c h e g y s é g a n t i m o n - és h i g a n y - é r c e i t , a m e l y e k 3 % , ille-
t ő l e g 2 % - á t a d t á k a v i l á g a n t i m o n és h i g a n y t e r m e l é s é n e k . 
Grafit s magnezit, termelés t e r é n A u s z t r i a s M a g y a r o r s z á g ál l az e lső he-
lyen , a m e n n y i b e n a v i l á g t e r m e l é s 3 9 % , i l l e tő leg 7 7 % - á t s z o l g á l t a t t á k . E g y e d ü l 
G ö m ö r m e g y e 6% m a g n e z i t e t t e r m e l t a v i l á g f o r g a l o m n a k . A m a g y a r á z ó szöveg 
rész le tesen i s m e r t e t i a K a s s a , J o l s v a , Tótpe lsőcz v idék i m a g n e z i t t e l epeket , kez-
detben A u s z t r i a - H u n g a r v cím a l a t t , ahol C s e h o r s z á g m é g B o h e m i a n é v e n szere-
li?!, később a z o n b a n m á r , ,Czecho-S lovakia" o r s z á g b a s o r o z z a gömör i t e l epe inke t . 
Áttekintve a munkát a z t l á t j u k , h o g y b e n n e a 30 f a j t a l e g f o n t o s a b b ás-
v á n y i a n y a g rész l e te s i s m e r t e t é s e t á r u l e lénk, f ő k é p e n az 1913. év i t e rme lé s 
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a lapján . A térképek v a l a m e n n y i s t a t i s z t i k a i a d a t o t s zemlé l t e tően á b r á z o l j á k ; 
részben f ü g g é l y e s v o n a l a k je lz ik a p e r e e n t u á l i s a r á n y t , ré szben pontokbó l a lko-
t o t t n é g y s z ö g e k m u t a t j á k a z i l l e tő á s v á n y a r á n y á t a v i l á g t e r m e l é s b e n . Mi t idea 
e g y e s p o n t 1—1 % - o t je lent , ú g y h o g y e g y p i l l a n t á s t v e t v e a v i l á g t é r k é p r e , 
a z o n n a l t i s z t á b a n v a g y u n k , h o g y m e l y i k á l l a m m i l y e n m é r t é k b e n t ermel i a s 
i l l e tő á s v á n y t . A z o n b a n a kőszén- , l i gn i t - és fö ldgáz - te l epek a v a l ó s á g o s a l a k o t 
m u t a t ó t e r ü l e t t e l is á b r á z o l v á k a F ö l d ö s s z e s részein. 
A kereskedelmi geologia ezzel a m u n k á v a l b e v o n u l t a t u d o m á n y o k сзатг 
nokába . M e g t u d j u k ebből a munkábó l , m o s t már h i t e l e s adatok a l a p j á n azt , 
hogy a régi Magyarország bérces hegyeiben csaknem az összes ásványokat tar-
talmazza. U g y a n i s az i p a r i l a g fontos 30 f é l e á s v á n y k ö z ü l c supán a p l a t i n a és 
káli só h i á n y z i k a K á r p á t o k k o s z o r ú z t a hegységekbő l . E z a m u n k a b e b i z o n y í t j a , 
h o g y a g e o g r a f i a i l a g egységes , régi M a g y a r o r s z á g b á n y a k i n c s e i n e k sokfé le -
ségében a v i l á g l e g g a z d a g a b b földrésze , ahol m i n d a z o k a t a z á s v á n y o k a t meg-
t a l á l t u k , a m e l y e k r e ipar i é l e t ü n k n e k s z ü k s é g e vol t . Sajnos, hogy 28 fajta ás-
ványunk közül jóformán csak a barnaszén maradt meg csonka hazánknak. Azért 
s z a b a d j o n s zerény v é l e m é n y e m e t újból h a n g o z t a t n i : h o g y á s v á n y o s k i n c s e i n k 
e g y részét , — a v a s a t , k é n k o v a n d o t , k ő s ó t és p e t r ó l e u m o t — lega lább i s l é t ü n k 
f e l t a r t á s á h o z s z ü k s é g e s mértékben v i s s z a s z e r e z h e s s ü k , s z o r g a l m a z z u k a N é p e k 
S z ö v e t s é g é t ő l Gömör és M á r a m a r o s v á r m e g y é k h a l a d é k t a l a n v i s s z a c s a t o l á s á t . 
Papp Károly dr. 
O s t e u r o p ä i s c h e s J a h r b u c h 1 9 2 2 . (I- J a h r g . V e r f a s s t unter M i t w i r k , 
e iner F a c l i k o m m i s s . v. Dr . Franz Fodor. P r i v . D o z e n t . Oriens . Budapes t , 1922. 
8«. 284. old. 5 tkp. ) 
K e l e t e u r ó p á r ó l rég i f o g a l m a i n k szer in t szabatos , b e t ű n k i n t m é r l e g e l t , 
a r á n y o s k é z i k ö n y v k é s z í t é s é t m e g k í s é r e l n i — a n n y i t j e l e n t e n e m a , m i n t fo lyé-
k o n y k o c k á t f e l á l l í t a n i próbálni . A z é r t n e m i s k e r e s e m n a g y r i g o r o z i t á s s a l 
f e n t i k r i t é r i u m o k a t ebben a k i s kék k é z i k ö n y v b e n , h a n e m örülök, h a g y a hézag -
pót ló i n i c i a t i v á t , a m e l y e lőbb-utóbb m e g o l d á s r a ke l l e t t , h o g y vezessen , h a z á n k 
fiai r a g a d t á k meg . A t a r t a l o m t e r m é s z e t e s e n h e t e r o g é n : új és régi , b i z t o s és 
b i z o n y t a l a n adatok . E z e k he lyes ségé t — t e k i n t e t t e l az i l y e n v e g y e s és s o k s z o r 
e l l e n t m o n d ó f o r r á s a n y a g r a — csak a l a p o s a b b ö s s z e h a s o n l í t á s e l l enőr izhe tné . 
A f o r r á s a n y a g o k o z z a sokban a z e g y e s fe jeze tek — á l lamok — mego ldá -
s á n a k h e t e r o g e n i t á s á t is . I g y a bal t i á l l amok a v e l ü n k szomszédos á l l a m o k k a l 
s z e m b e n egész v á z l a t o s a n t á r g y a l t a t n a k . R e m é l j ü k , h o g y e z t a jövő é v k ö n y v b e n 
ki f o g j á k e g y e n l í t e n i . N a g y o n l á t s z i k a m u n k á n , h o g y a kü lönböző f e j eze tek 
k ü l ö n b ö z ő szerzők m u n k á j a . F i g y e l m é b e a j á n l o m a s z e r k e s z t ő n e k , h o g y i l y e n 
t e r m é s z e t ű m u n k á n á l a m u n k a t á r s a k e g y é n i f e l f o g á s á n a k n e m szabad a n n y i r a 
t ér t e n g e d n i ; —- ez az ö s s z e h a s o n l í t h a t ó s á g és á t t e k i n t h e t ő s é g r o v á s á r a m e g y . 
H e t e r o g é n e k e g y e s o l y a n fejezetek is, ahol erre f o r r á s h i á n y o k o t nem ad, í g y az 
„Ого- é s h idrograf ia" . A legjobb B u l g á r i á é ; jó v o l n a S z e r b i á é is, c sak t e l j e s e n 
n e g l i g á l j a a l i idrograf iá t ; C s e h - S z l o v á k i á é v á z l a t ; L e n g y e l o r s z á g é m é g i n k á b b ; 
M a g y a r o r s z á g orograf iá ja , sa jnos , c s a k v e s z t e s é g e l s z á m o l á s . — M á s pé lda : 
R o m á n i á n á l a k e r e s k e d e l m i fe jezet 5 / e - ré sze a p é n z ü g y n e k , S z e r b i á n á l a rész-
ben M a g y a r o r s z á g nehéz he lyzetérő l á l t a l á b a n szóló beveze té s u t á n 3 /4 rész a 
k ü l k e r e s k e d e l e m n e k v a n szente lve , s a p é n z ü g y e g y i g a z o l h a t a t l a n ú l 7 o ldal 
h o s s z ú k ü l ö n fe jeze tben t á r g y a l v a . M á s é szrevé te l em ezekné l az á l l a m n á l az 
ipar t ű l r ö v i d t á r g y a l á s a a m e z ő g a z d a s á g g a l szemben (v. ö . : J u g o s z l á v i á n á l a 
méhésze t , s e l y e m h e r n y ó t e n y é s z t é s ) . — A k ö v e t k e z ő évben remélem k o n z a k v e n -
sebb s z i s z t é m á t l á t u n k m a j d . — V a n n a k e g y é b k i sebb k i f o g á s a i m is. Geograf iá t -
l an , i l l e tő leg n e m szabatos k i té te lek i s becsúsz tak , p é l d á u l : L e n g y e l o r s z á g dél i 
h a t á r á n „s ind bedeutende B o d e n e r h e b u n g e n vorhanden , so [ ! ] die Karpathen'"', 
a z t á n : „ M ä h r e n i s t s o z u s a g e n [ ! ] hüge l i g" . 
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A t érképekre ké t s z í n n e l többet l ehetet t vo lna á ldozni . A vörös , rég i hatá-
r o k a t a vörös v a s ú t v o n a l a k z a v a r j á k . — M i n d e z e n k isebb kii'ogá.sok el lenére, 
t e k i n t e t t e l a kezdet nehézsége ire , i g e n érdemes m u n k a , a m e l y s o k b a n hozzá 
f o g j á r u l n i h i t e l e s a d a t o k k a l a k ü l f ö l d ignoranc iá jának f e l v i l á g o s í t á s á h o z , kor-
rigálásához. ÍT eleid. 
Dr. st imakovits László: Politikai Földrajz. (Érettségi segédkönyv. 
K é z i r a t g y a n á n t . Á r a 25 korona . B u d a p e s t , 1922. 26 oldal.) 
M i n d a m e l l e t t , h o g y k é z i r a t g y a n á n t je lent meg , к m i n t az e lőszóban a 
szerző is m e g j e g y z i , c sak váz la tos , m é g i s k é n y t e l e n v a g y o k h o z z á s z ó l n i . A leg-
ú j a b b ére t t ség i u t a s í t á s s zer in t m á s ére t t ség i t á r g y a k , fő leg t ö r t é n e l e m kere-
tén belül fö ldrajzból is kell kérdés t fö l tenni . E z e k r e a kérdésekre a k a r j a a 
t a n u l ó f e l e l e té t m e g k ö n n y í t e n i ez a k ö n y v , a z o n b a n a mi t t a r t a l m a n v u j t azt 
f ö l d r a j z n a k s e m m i k é p e n sem l ehe t nevezn i . A m i t M a g y a r o r s z á g r ó l ír, a z pusz ta 
fö l soro lás , % - s z á m o k b ó l és hí l y n e v e k b ő l áll , a m i t csak szórói -szóra , ér te lem 
né lkü l bemago ln i l ehet s ez n e m t u d o m m e n n y i b e n s e g í t s é g az é r e t t s é g i r e ké-
s z ü l ő t a n u l ó s z á m á r a . A többi európa i á l lamok, továbbá az U n i ó és J a p á n 
m ú l t j a és j e l ene v a n m e g í r v a a k ö v e t k e z ő fe jeze tben . Ezek pétiig egyebet nem 
t a r t a l m a z n a k , m i n t az i l lető á l l a m o k t ö r t é n e l m i k i a l a k u l á s á n a k i smer te t é sé t , 
a m e l y u tán n é h á n y város , t a r t o m á n y neve és e g y pár s t a t i s z t i k a i adat követ-
kez ik , s e m u k ad f ö l d r a j z nevet . T á r g y i tévedések is v a n n a k benne . N e m akarok 
evve l a „ s e g é d k ö n y v v e l " «bővebben f o g l a l k o z n i , de k é n y t e l e n v a g y o k vé leménve-
m e t m e g m o n d a n i ró la ; „ k é z i r a t " vol ta e l lenére is f u r c s a dolog az i l y e n nyom-
t a t o t t és t a n u l ó k k e z é b e adot t kézirat, m e r t n a g y o n e l s z o m o r í t ó j e l e n s é g n e k tar-
t o m a fö ldra jz i o k t a t á s s z e m p o n t j á b ó l . Tel jesen h i á b a k ü z d ü n k a fö ldrajz i ok-
t a t á s k ibőví téséért , r e formjáér t , h a <gves közép i sko la i f ö l d r a j z t a n á r o k m é g 
m i n d i g a f ö l s o r o l á s b a n t a l á l j á k a fö ldra jz l é n y e g é t s ha a t a n u l ó k k e z é b e i l y e n 
t a n - v a g y s e g é d k ö n y v e t adnak . Kerekes Zoltán. 
H e t t n e r A l f r é d : Anglia világhatalma és a háború. (Fordította Szánthó 
G y u l a , m e g j e l e n t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v k i a d ó V á l l a l a t á b a n . ) 
E z a k ö n y v f o r d í t á s már h á r o m évve l eze lő t t k é s z e n á l lo t t , de a forra-
d a l o m kitörése , m a j d a k o m m u n i z m u s ki törése , később a nehéz k ü l p o l i t i k a i vi-
s z o n y o k m e g a k a d á l y o z t á k k ö z r e b o c s á t á s á t . A n a g y n é m e t e k fö ldra jz tudósa , 
H e t t n e r a szerzője , ak i ez t a k k o r ír ta , amikor a v i l á g h á b o r ú a la t t a hadi-
szerencse a n é m e t e k p á r t j á n á l l o t t s ú g y l á t s z o t t , h o g y ők lesznek a háború 
g y ő z t e s e i . A k ö n y v h ö z í ro t t beveze tésben m a g a m o n d j a el, mi vo l t m e g í r á s á v a l 
a c é l j a : a n é m e t n é p nem tehet i le a kezébe k é n y s z e r í t e t t f e g y v e r t addig , a m í g 
o l y a n békét nem k ö t , a m e l y m é g e g y i l v e n b o r z a l m a s háború m e g i s m é t l ő d é s é t 
l e h e t e t l e n n é tesz i , e zér t az A n g l i á v a l kötendő béke f e l t é te l e i t előre s z a b a t o s a n 
m e g kel l h a t á r o z n i , ehhez s z o l g á l t a t t u d o m á n y o s e l ő k é s z ü l t s é g ű a lapot a k ö n y v 
a z a n g o l v i l á g u r a l o m a l a p j a i n a k fe j tege téséve l . 
A k ö n y v a k t u a l i t á s á t m á r t e l j e s e n e l v e s z t e t t e és sok h e l y ü t t gyű lö lködő , 
t u d o m á n y o s f e j t ege té sekbe e g y á l t a l á b a n n e m va ló h a n g j a v i s s z a t e t s z ő . Et tő l 
e l t e k i n t v e az ango l v i l á g u r a l o m m e g a l a k u l á s á n a k , k i f e j lődésének és j ö v ő lét-
k é r d é s e i n e k f e j t ege té séve l ér tékes és érdekes m u n k á t n y ú j t , n a g y o n h e l y e s e n ta-
l á l j a m e g az a n g o l v i l á g u r a l o m t e r m é s z e t e s a l a p j a i t s ezért lehet f ö l d r a j z i n a k 
é s t u d o m á n y o s é r t é k ű n e k m o n d a n i . Fe j t ege té se iben sok h e l y ü t t ke l l emet l en 
i g a z s á g o k a t tár föl A n g l i a m ú l t j á r ó l , k ü l p o l i t i k á j á r ó l ; ezt fő leg a m e r i k a i a k is 
é s z r e v e t t é k m á r és m e g i s m o n d t á k az a n g o l o k n a k , csak k i s s é u d v a r i a s a b b for-
m á b a n . E n n e k a k ö n y v n e k a m e g j e l e n t e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n n e m t i t k o l h a t o k 
el e g y gondola to t , a m i b e n n e m e l o l v a s á s a k o r fö lmerü l t . E g y német p o l i t i k a i 
f ö l d r a j z k ö n y v n e k , a m e l y n e k főérdeme a k t u a l i t á s a vo l t s az t e l j e sen e lvesze t t , 
l e f o r d í t t a t á s a m a g y a r r a és k i a d a t á s a az A k a d é m i a részéről nem he lyese lhe tő . 
I roda lom. 2 0 5 
H a földrajzi munkát fordíttat, legyen az e l ismerten tudományos , s tandard 
munka , az aktual i tásra való tör ;kvés t pedig hagy ja a magán k ö n y v k i a d ó 
cégeikre. Mindenekelőtt pedig kötelessége let t volna az A k a d é m i á n a k előbh szét-
néznie a magyar földrajz tudósok körében, hiszen e lsősorban a nemzeti tudo-
mányos irodalmat kell fejlesztenie, ezt ped ig a földrajz terén nem teljesít i . 
Kerekes Zoltán. 
Amundsen Északi Útja. (A hat világrész, szerkeszti Halász Gyula. 
I., a szerkesztő fordítása. Vi lágirodalom kiadása, Budapest , 1922. 1—170. 1.) 
Halász Gyula, a n a g y angol utazók m a g y a r fordítója új magyar könyvsoro-
zatot indított meg Amundsen munkájának kiadásával . H a l á s z Gyulának n e m 
első vá l la lkozása ez kiadványsorozat . -A Földrajz i Társaság Könyvtárában 
már több értékes művet ültetett át, va lamint ugyancsak ő indította meg mint -
egy t íz év előtt az Utazások K ö n y v t á r a című sorozatot , amelynek, sa jnos , a 
háború szárnyát szegte. A szegényes m a g y a r népszerű geográfiái irodalomnak 
nagy szüksége van ezekre a vál la lkozásokra, és szüksége van Halász Gyula 
nemcsak szakavatot t , de írói kval i tásokban is elsőrendű tol lára. 
Amundsen munkájának most k iadot t fordítása m é l t á n foglal he lye t Ha-
lász Gyula többi átdolgozásai között. A n a g y norvég k u t a t ó hata lmas küz-
delmei eleven erővel jelennek meg a m a g y a r olvasó e lőt t és hisszük, hogy a 
geográfus felfedezők küzdelmei iránt va lamikor olyan élénken érdeklődő :na-
gyar közönség örömmel üdvözli az új k iadványsorozatot . V. F. 
Társasági ügyek. 
Választmányi ülések. 
1 9 2 1 d e c e m b e r 22 . Elnök Cholnoky Jenő. E lnök előterjesztésére a vá-
lasz tmány a megüresedett védnöki t i sz t ségre e g y h a n g ú a n József kir. herceg 
ő f e n s é g é t jelöli . 
E lnök je lent i hogy Debrecztyr szab. kir. város közönsége 10.000 K - t 
a jándékozot t a Társaságnak. A v á l a s z t m á n y hálás köszönet te l tudomásul vesz i . 
Elnök je lent i , hogy gr. Teleki P á l juta lomdíja újból kiosztásra kerü l . 
A v á l a s z t m á n y a jelölésre Cholnoky Jenő , gr. Teleki P á l és Pr inz Gyula tago-
kat küldi ki. 
Rendes tagokul megvá lasz ta t tak: Barátos i Szabó A n t a l közgazd. egyet , 
hallgató, Budapest, Mihalik László a j á n l a t á r a ; K r a m e r F e l i x gyáros, Buda-
pest, Fehér Ottó postafőigazgató, Rákos l iget , F'arkasfalvi Kornél a j á n l a t á r a ; 
Haas Olga, Roz inszky Olga, D ingha Magda, B y e l y Béla , Szabó László, J á k i 
Tóth Paula , budapesti egyetemi hal lgatók, Kéz Andor ajánlatára. 
1 9 2 2 j a n u á r i u s 19 . Elnök Cholnoky Jenő dr. E lnök jelenti, hogy a 
Társaság a díszgyűlés céljaira megkapta a M. T. A k a d é m i a dísztermét m á j u s 
7.-ére Róna Zsigmond, Fraunhofer Lajos , Réthly A n t a l , Marczell György és 
Steiner Lajos urak G. Hel lmann berl ini és W. Köppen hamburgi meteorologu-
sokat t iszteletbeli tagnak ajánl ják; Körös i Alb in v á l a s z t m á n y i tag pedig R a f a e l 
Alvarez Sere ix urat , a Spanyol Kir . Földrajz i T á r s a s á g alelnökét, D. R icardo 
Bei tran у Rozpide ura t a „Spanyol K i r . Földrajz i Társaság" főt i tkárát és IX 
Abelardo Merino Alvarez urat, a Spanyol Katona i Földrajz i és S t a t i s z i t k a i 
Intézet, volt tanárát . A vá lasz tmány a jelölést e l fogadja. 
2 0 6 Társasági ügyek. 
E l n ö k i n d í t v á n y á r a a v á l a s z t m á n y e l h a t á r o z z a , hogy az 50. év fordu ló 
a l k a l m á v a l t a l á n Szegeden, v a g y Sopronban , e s e t l e g Pécset t v á n d o r g y ű l é s t 
t a r t s a n a k s m e g b i z z a a t i s z t i k a r t az e lőkészü le tek megtéte lére . 
E l n ö k j e l e n t i , hogy a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m t u d o m á n y o s o s z t á l y a m u n k á b a 
v e t t e L ó c z y L a j o s dr. h a g y a t é k á t : M a g y a r o r s z á g geo log ia i téképét és a min i sz -
ter a M. F ö l d r a j z i T á r s a s á g o t h a t a l m a z z a fe l a n n a k k iadására . A t i s z t a haszon 
a T á r s a s á g o t i l l e t i meg. A v á l a s z t m á n y e l f o g a d j a a t érkép k i a d á s á t és köszöne-
t e t m o n d az e l n ö k n e k a n a g y s z e r ű a d o m á n y é r t . 
E l n ö k j e l e n t i , h o g y F o d o r Ferenc k ö n y v t á r o s t i sztéről l emond. A vá-
l a s z t m á n y e z t s a j n á l a t t a l t u d o m á s u l veszi . 
E l n ö k j e l e n t i , h o g y a M a g y a r K ü l ü g y i T á r s a s á g Ba lkán B i z o t t s á g a kér. 
t a g k i k ü l d é s é t kér i . A v á l a s z t m á n y Fodor F e r e n c és Pécs i Albert t a g o k a t kér i 
fe l a b i z o t t s á g b a n való részvé te lre . 
E l n ö k e lő t er je sz t i v é l e m é n y e s je l entésé t a k a t o n a i térképek n y i l v á n t a r -
t á s a ü g y é b e n h o z z á n k v é l m é n v e z é s véget t l ekü ldöt t tervezetrő l . A v á l a s z t m á n y 
fö lkér i K o g u t o w i c z K á r o l y és L a j o s urakat , h o g y v é l m é n y e s j e l e n t é s ü k e t szin-
t é n t e r j e s s z é k elő. 
E l n ö k i n d í t v á n y á r a a v á l a s z t m á n y a „ F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y k " e lőf izetés i 
á r á t 100 K - r a emel te . 
E l n ö k j e l e n t i , hogy H e r m a n n Győző ü g y e be fe jezés t n y e r t és r endes tag-
s á g á t t o v á b b r a i s f e n n t a r t j a , a m i t a v á l a s z t m á n y ö r ö m m e l vesz t u d o m á s u l . 
R e n d e s t a g o k u l m e g v á l a s z t a t t a k : I l u s z j á k L i l i polgári i s k o l a i t a n á r n ő 
B u d a p e s t e n F a r k a s f a l v i Korné l a j á n l a t á r a : Ivurtz Sándor vezérkar i ezredes 
B p e s t e n H a j t s L a j o s a j á n l a t á r a ; L e g á n y i D e z s ő f ő g i m n á z i u m i t a n á r , F e l s ő l ö v ő 
C h o l n o k y J e n ő a j á n l a t á r a ; K a r á c s o n y i J e n ő e g y e t e m i tanársegéd, E s z t e r g o m 
é s P a p F e r e n c e g y e t e m i h a l l g a t ó B p e s t e n M i h a l i k L á s z l ó a j á n l a t á r a ; N a g y 
L á s z l ó t a n á r Ú j p e s t e n , dr. K á l l a y Z o l t á n p é n z ü g y i o s z t á l y t a n á c s o s , dr. F a r a g ó 
József né B p e s t e n Fodor Ferenc a j á n l a t á r a . 
1 9 2 2 f e b r u á r i u s 2 3 . E l n ö k Cho lnoky J e n ő dr. E l n ö k j e l en t i , h o g y a 
L ó c z y s z o b o r - b i z o t t s á g e l fogadta a v á l a s z t m á n y n a k bronzérem a l a p í t á s á r a vo-
n a t k o z ó i n d í t v á n y á t . A v á l a s z t m á n y t u d o m á s u l v e s z i és b i z o t t s á g o t k ü l d k i 
a n n a k a k é r d é s n e k eldöntésére, h o g y a f. évben k i k a p j a m e g az e m l é k é r m e t . Л 
b i z o t t s á g t a g j á u l m e g v á l a s z t j a C h o l n o k y Jenőt , gróf Teleki P á l t és P r i n z 
G y u l á t . * • 
E l n ö k j e l e n t i , h o g y József F e r e n c k i r á l y i h e r c e g Őfensége a l a p í t ó t a g n a k 
k i v á n be lépni . A v á l a s z t m á n y ö r ö m m e l t u d o m á s u l ve sz i . 
E l n ö k j e l e n t i , h o g y a j u b i l á r i s k ö z g y ű l é s r e a z e lőkészületek m e g t é t e t t e k , 
m a g y a r , n é m e t , f r a n c i a , angol és o l a s z n y e l v ű m e g h í v ó k n y o m t a t á s a l a t t van-
nak. T u d o m á s u l v a n . 
F ő t i t k á r i n d í t v á n y á r a v á l a s z t m á n y e l h a t á r o z z a , h o g y a k ö z g y ű l é s n a p j á n 
a n a p i l a p o k b a n nevesebb g e o g r á f u s a i n a k tol lából f ö l d r a j z i t á r g y ú c i k k e k je len-
j enek meg . 
E l n ö k j e l e n t i , h o g y dr. A v e d i k F é l i x k ö n y v e k e t a jándékozot t a T á r s a s á g -
nak . H á l á s k ö s z ö n e t t e l tudomásul v a n . 
E l n ö k e lő ter je sz té sére a v á l a s z t m á n y a m e g ü r e s e d e t t k ö n y v t á r o s i t i sz t -
s é g r e D u b o v i t z I s t v á n f ő g i m n á z i u m i t a n á r t m e g v á l a s z t j a . 
R e n d e s t a g o k u l m e g v á l a s z t a t t a k : Schürger Józse f gyári h i v a t a l n o k , 
g v ü r k i G y ü r k y I r é n tanárje lö l t , P a t a k y Lász ló g é p é s z m é r n ö k , W a r m a n n I s t v á n 
százados , S c h m i d t A l f r é d f ő h a d n a g y , F o l b a J á n o s t á b o r i plébános, F o l l e r t Bé la 
ő r n a g y , Sehr F e r e n c ezredes, dr. H a u s z Ede orvos , g i cz i , assa és a b l a n c k i i r t i 
G í c z y G y u l a ezredes , dr. Erdé ly i G y u l a f ő h a d n a g y , V i z v Lász ló százados , buda-
pes t i l akosok B y e l y Bé la dr. f ő h a d n a g y a j á n l a t á r a ; J u g o v i c s Lajos és E r d é l y i 
J ó z s e f t a n á r o k B u d a p e s t e n K o g u t o w i c z K á r o l y a j á n l a t á r a . 
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1 9 2 2 m á r c i u s 9 . E l n ö k C k o l n o k y J e n ő . 
E l n ö k je lent i , h o g y S h a k l e t o n v i l á g h í r ű sarkutazó , T á r s a s á g u n k t i s z t e 
letbel i t a g j a , e l h u n y t . A v á l a s z t m á n y m é l y s a j n á l a t t a l vesz i tudomásu l . 
E l n ö k je lent i , h o g y a va l lás - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r f e lkér te az 
e lnöksége t , h o g y a t a n k ö n y v e k f e l ü l v i z s g á l a t á r a b i z o t t s á g o t j e lö l jön ki . A vá-
l a s z t m á n y örömmel vesz i t u d o m á s u l s a b i z o t t s á g t a g j á u l je lö l i Hézser A u r é l , 
V a r g h a G y ö r g y , Pécs i A lber t , L e g á n y i Dezső , N é m e t h J ó z s e f , Grumáz Gerő, 
K ö l ö n t e Bé la , K a r i J á n o s , S z m e t a n a Józse f , K u b a c s k a A n d r á s , Mészáros J e n ő . 
H o r v á t h K á r o l y , Erődi K á l m á n , K e r é k g y á r t ó Árpád , K o g u t o w i c z K á r o l y , gróf 
Teleki Pá l , C h o l n o k y Jenő , P r i n z G y u l a , F o d o r Ferenc , K e r e k e s Zoltán, H a r m j s 
Eleonóra , B á t k y Zs igmond, L i t t k e Auré l , K é z A n d o r t a n á r o k a t . 
E l n ö k je lent i , h o g y a Va l lá s - és K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t e r t ő l rende le t ér-
kezet t , a m e l y b e n M a g y a r o r s z á g fö ldra jz i a n y a g á n a k m i k é n t i fe ldolgozására, 
v o n a t k o z ó u t a s í t á s a i t köz l i . A v á l a s z t m á n y a j e l e n t é s t t u d o m á s u l véve e l h a t á -
rozza, h o g y a. k ö n y v b i r á l a t o k k a l k a p c s o l a t b a n kel l m a j d a szükséges módos í -
t á s o k a t v é g r e h a j t a n i . 
E l n ö k e lő ter jesz tésére a v á l a s z t m á n y a H o n v é d e l m i Min i sz ter ű r ó h a j a 
s z e r i n t k i m o n d j a , h o g y t é n y l e g e s k a t o n a t i s z t e k e t két t a g a j á n l a t á r a a t a g o k 
sorába fel ke l l v e n n i és e se t l eges k i z á r á s u k r ó l a d ö n t é s t az i l l e tő k a t o n a i ható -
s á g v é l e m é n y é n e k m e g h a l l g a t á s á i g fe l ke l l f ü g g e s z t e n i . 
E l n ö k je l ent i , h o g y F a r k a s f a l v i K o r n é l t a n á r , T á r s a s á g u n k t i s z t e l e tbe l i 
t a g j a , 10.000 K - á s , n a g y b e c s ű a l a p í t v á n y á t ú j a b b 20.000 K - á s a d o m á n n y a l g y a -
r a p í t o t t a és í g y az a l a p í t v á n y ös szege 30 .000 K - r a emelkedet t . A v á l a s z t m á n y 
e z t t u d o m á s u l véve, F a r k a s f a l v i K o r n é l n a k h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d ezér t az 
újabb, a l e g n a g y o b b e l i smerésre mé l tó , n e m e s , ö n z e t l e n és haza f ia s cse lekedetéért 
és e l h a t á r o z z a a z a lap í tó l evé lnek m ó d o s í t á s v é g e t t a b e l ü g y m i n i s z t e r h e z v a l ó 
f e l t er j e sz t é sé t . 
E l n ö k je l ent i , h o g y a „ M a g y a r F ö l d r a j z i T á r s a s á g K ö n y v t á r a " c. k iad-
v á n y „ R u v e n z o r i " ős „Scot t u to l só ú t j a " c. k ö t e t e i n y o m t a t á s a l a t t v a n n a k és 
röv idesen m e g j e l e n n e k . A v á l a s z t m á n y ö r ö m m e l t u d o m á s u l vesz i . 
V a r g h a G y ö r g y je lent i , h o g y a V a l l á s - és K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t e r űr a 
d i d a k t i k a i s z a k o s z t á l y n a k m o d e r n f ö l d r a j z o k t a t á s i v e z é r k ö n y v k i a d á s á r a 20.(»00 
K - t f o l y ó s í t o t t . J e l e n t i továbbá , h o g y a s z a k o s z t á l y k é t ü lé sen f o g l a l k o z o t t a 
f ö l d r a j z t a n í t á s kérdésével és s z ü k s é g e s n e k t a l á l j a a f ö l d r a j z n a k a IV. és VI . , 
VII . v a g y VIT., V I I I . o s z t á l y o k b a n va ló t a n í t á s á t . A v á l a s z t m á n y e l h a t á r o z z a , 
h o g y m e m o r a n d u m b a n fordul a m i n i s z t e r h e z f e l f o g á s á n a k m e g v é d é s e érdekében. 
A l a p í t ó t a g o k sorába l épe t t C s u r y J e n ő min . t a n á c s o s C h o l n o k y J e n ő 
a j á n l a t á r a . 
R e n d e s tagoku l m e g v á l a s z t a t t a k : K v a s z i n g e r Józse f j ó s z á g i g a z g a t ó , 
Olasz l i szka , B y e l y Bé la a j á n l a t á r a ; S z a b ó Józse f l i ceumi t a n á r S o p r o n és 
L e i t n e r Józse f l iceumi t a n á r Sopron, H a r m o s E l e o n ó r a a j á n l a t á r a ; E r d e i 7ó-
zaef g i m n á z i u m i t a n á r , Budapes t , D é k á n y I s t v á n a j á n l a t á r a ; M i h a l i k I s t v á n 
le lkész , C s o r v á s , ó n o d i Pá l , Szabó J ó z s e f , H o n t i J e n ő budapes t i t a n á r j e l ö l t e k 
M i h a l i k L á s z l ó a j á n l a t á r a ; K a s s i c z k y V i l m o s , S z á n t ó József v o n a l f e l v i g y á z ó , 
K i s p e s t , B a r o s s Gábor m i n . o s z t á l y t a n á c s o s , B u d a p e s t , F o d o r Ferenc a j á n l a -
t á r a ; Á l l a m i M á t y á s k i r á l y f ő g i m n á z i u m , B u d a p e s t , V a r g h a G y ö r g y a j á n l a t á r a . 
1 9 2 2 á p r i l i s 6. E l n ö k T h i r r i n g G u s z t á v . 
F ő t i t k á r beje lent i a k ö z g y ű l é s v é g l e g e s p r o g r a m m j á t . A m á j u s 4.-én tar -
t a n d ó rendes év i k ö z g y ű l é s t á r g y s o r o z a t a a k ö v e t k e z ő : e lnöki m e g n y i t ó , f ő t i t -
kár i j e l en té sek , A l fö ld i és B a l a t o n - B i z o t t s á g o k je lentése , P é n z t á r v i z s g á l ó - B i z o t t -
s á g j e l en té se , p é n z t á r o s e lő ter jesz t i a z á r s z á m a d á s o k a t , 1922. évi k ö l t s é g v e t é s 
e lőterjesztése , a j u t a l m a k odaíté lése (Lóczy-érem, F a r k a s f a l v i Korné l - f é l e d í j , 
dr. Te leki P á l gr. j u t a l o m d í j a ) , v á l a s z t á s o k (védnök, t i sz te le tbe l i és v á l a s z t -
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m á n y i t a g o k vá lasz tása . ) E z e k m e g t ö r t é n t é v e l a k ö z g y ű l é s e l n a p o l t a t i k m á j u s 
7.-ére. A f o l y t a t ó l a g o s közgyű lés , i l l e t v e d í s z g y ű l é s t á r g y s o r o z a t a : Védnök meg-
ny i tó ja , e l n ö k i beszéd, üdvöz lések , Őfensége J ó z s e f k i r . herceg védnök e lőadása , 
f ő t i t k á r beszéde , t i sz te le tbe l i t a g o k m e g v á l a s z t á s á n a k k ih irdetése , d í j a k k i -
osztása . D é l u t á n 2 órakor d í szebéd az idegenek t i s z t e l e t é r e . D í s z k ö z g y ű l é s e lőt t 
6.-án d. u. b i z o t t s á g o k Lóczy L a j o s és H u n f a l v y J á n o s s í r já t k o s z o r ú z z á k meg. 
A v á l a s z t m á n y a p r o g r a m m o t e l f o g a d j a . 
F ő t i t k á r je lentésére v á l a s z t m á n y k ö s z ö n e t e t m o n d a M, Fö ldr . I n t , R.-T. 
i g a z g a t ó j á n a k a megh ivók k é s z í t é s é n e k o lcsóbban v a l ó s z á m í t á s á é r t . 
F ő t i t k á r je lent i , h o g y a L ő e z y É r e m - b i z o t t s á g ebben az évben, t ek in -
te t te l a j u b i l e u m r a , ké t é r m e t ó h a j t k i o s z t a n i , e g y i k e t a m a g y a r s z á r m a z á s ú 
S t e i n A u r é l n a k , a m á s i k a t k ü l f ö l d i tudósnak, és p e d i g Sven H e d i n n e k . A vá-
l a s z t m á n y a két tudós je lö lésé t e l f o g a d j a . 
F ő t i t k á r jelenti,' hogy F a r k a s f a l v i K o r n é l - f é l e díj k i o s z t á s r a n e m ke-
rülhet, m e r t a beérkezet t e g y e t l e n p á l y a m ű n e m fe le l m e g a f e l t é t e l eknek . A 
v á l a s z t m á n y t u d o m á s u l vesz i . J e l e n t i továbbá, h o g y gr . Teleki P á l j u t a l o m d í j á t 
a b i z o t t s á g C s á n k i Dezsőnek é s M á r k i S á n d o r n a k Í t é l t e oda. Tudomásu l szo lgá l . 
F ő t i t k á r e lő ter jesz té sére a v á l a s z t m á n y t i s z t e l e t b e l i t a g o k u l jelöli é s 
m e g v á l a s z t á s v é g e t t a k ö z g y ű l é s elé t e r j e s z t i : Marchese R a f f a e l l o CappeUi, 
Ol into M a r i n e l l i , E m a n u e l de M a r g e r i e , L a w r e n c e M a r t i n , H. J . Mack inder , 
Be l t ran у R e s pi de, Abe lardo M e r i n o A l v a r e z , R a p h a e l A l v a r e z S e r e i x , F r i t z 
Machatschek, W i l h e l m F i l chner , G u s t a v H e l l m a n n , W . Koppen , A l f r e d H e t t n e r , 
J o h a n n e s W a l t h e r , Er. S t e i n m e t z kü l fö ld i t u d ó s o k a t . 
F ő t i t k á r je lent i , h o g y m i v e l 1919-ben n e m v o l t közgyű lés , 1920-ban ké t 
csoport v á l a s z t m á n y i t a g v á l a s z t a t o t t , a k i k n e k m a n d á t u m a e g y r é s z t 1919-ben, 
m á s r é s z t 1920-ban jár t le. A z ide i k ö z g y ű l é s e n t e h á t azokat kel l ú j r a v á l a s z -
tan i , a k i k n e k m a n d á t u m a 1919-ben j á r t le és p e d i g : F e s t A ladár t , Gonda Bé lá t , 
M a k a y B é l á t , P é c s i Alberte t , P o m p é r y E l e m é r t , S c h a f a r z i k F e r e n c e t , Treitz. 
Péter t . I d ő k ö z b e n l emondot t M i l l e k e r Rezső , a l e l n ö k l e t t P r i n z Gyula , m e g h a l t 
Posta Bé la . H e l y e t t ü k más h á r o m n a k kell v i s s z a l é p n i e az a l a p s z a b á l y o k érte l -
mében, E z e k e t az 1920-ban m e g v á l a s z t o t t a k k ö z ü l ke l l k i sor so ln i . A v á l a s z t m á n y 
tudomásul v e s z i é s e lhatározta , h o g y a je lö lés t é s s o r s h ú z á s t az ápr i l i s 20.-i 
v á l a s z t m á n y i ü l é sen h a j t j a végre , 
A T á r s a s á g b ó l k i l é p e t t L é v a y I s t v á n f ő i g a z g a t ó . 
R e n d e s t a g o k n a k m e g v á l a s z t a t t a k : B o k o r E lemér százados , Gr a t z 
M á r t h a t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t i t a n á r n ő , Budapes t , C z a k ő Gyula a j á n l a t á r a ; B é c s y 
Ber ta lan , U j f a l u s s y I s t v á n Ede , P á l f f y Pá l , S t e r n J o l á n , Glaser L a j o s buda-
pesti e g y e t e m i ha l lga tók F o d o r F e r e n c a j á n l a t á r a . 
1 9 2 2 á p r i l i s 2 0 . E l n ö k C h o l n o k y J e n ő . 
E l n ö k je lent i h o g y a m e g v á l t o z o t t p é n z ü g y i v i s zonyok k ö v e t k e z t é b e n 
szükségessé v á l t az a lapszabá lyok IV. fej. 10, 11. s z a k a s z á n a k és az V. fej . 
20. s z a k a s z á n a k módos í tása . A v á l a s z t m á n y e l h a t á r o z z a a m ó d o s í t á s k ö z g y ű l é s 
e lé t er je sz té sé t . 
E l n ö k j e l entésére a v á l a s z t m á n y a m u l t ü lés h a t á r o z a t a ér te lmében az, 
1920-ban m e g v á l a s z t o t t t a g o k k ö z ü l k i sor so l ta S t e i n e r Lajos , K e m é n y G y ö r g y 
és P a p p K á r o l y n é Balogh M a r g i t t a g o k a t . 
E l n ö k a j á n l a t á r a a v á l a s z t m á n y a régi 10 v á l a s z t m á n y i t a g m e l l e t t m é g 
10 ú j a t je lö l és pedig: D é k á n y I s t v á n t , I l é z s e r Auré l t , Kerekes Zol tánt , K o -
vács A l a j o s t , P é k á r Dezsőt , S z é k e l y I s t v á n t , S z i l á d y Zo l tán t és Z ichy I s t v á n 
grófot . 
Erőd i B é l a je lent i , h o g y D a l i a V e d o v a G i u s e p p e t i sz te le tbe l i t a g m é g 
1919-ben e l h u n y t , A v á l a s z t m á n y m é l y s a j n á l a t t a l vesz i t u d o m á s u l . 
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Rendes t a g o k n a k m e g v á l a s z t a t t a k : F r e y l e r K á l m á n csendőrf ő l i a d n a g y , 
H a t v a n , H o r v á t h K á r o l y a j á n l a t á r a ; L e n k e i B é l a f ő v á r o s i t a n i t ó D u b o v i t z I s t -
v á n a j á n l a t á r a ; T u l o g d y J á n o s t a n á r , K o l o z s v á r , J a n i c s á k József , K e r e s z t e s 
S a r o l t a egye temi h a l l g a t ó k , Szeged, S c h i l l i n g Gábor a j á n l a t á r a ; B l a u á r 
Lász löné , Gyula, Ivotző E m i l f o g h á z g o n d n o k , M i h a l i k J á n o s kereskedő , G y u l a , 
M i h a l i k Lász ló a j á n l a t á r a ; „Debrecen i m. kir. T i sza I s t v á n T u d . - e g y e t e m 
K ö n y v t á r a . " 
Közgyűlés . 
1 9 2 2 m á j u s 4 . E l n ö k C h o l n o k y Jenő . 
E l n ö k m e g n y i t ó beszédében az 50 évi t u d o m á n y o s működés e r e d m é n y é t 
r ö v i d e n i smer te tve m e g á l l a p í t j a a 3 cé l t , a m e l y fe lé a T á r s a s á g t ö r e k e d e t t : 
1. A f ö l d r a j z t u d o m á n y fej lesztése . 2. A f ö l d r a j z o k t a t á s k i m é l y í t é s e és 3. a föld-
ra jz i i smeretek népszerűs í t é se . 
F ő t i t k á r j e l en té sében a l e f o l y t év e s e m é n y e i t i smerte t i , m a j d az e l n ö k 
e lő ter jesz té sére n a g y le lkesedésse l m e g v á l a s z t j á k a T á r s a s á g v é d n ö k é v é J ó z s e f 
k ir . h e r c e g ő f e n s é g é t . A v á l a s z t m á n y á l ta l a j á n l o t t 14 kül fö ld i t u d ó s t a köz-
g y ű l é s t i sz te le tbe l i t a g n a k m e g v á l a s z t j a . U t á n a a megüresede t t 10 v á l a s z t -
m á n y i t a g s á g i h e l y be tö l t é se k ö v e t k e z e t t . A s z a v a z a t o k ö s s z e s z á m o l á s a a l a t t az 
e l n ö k je l entés t t e sz a B a l a t o n - B i z o t t s á g és A l f ö l d i B i z o t t s á g m ű k ö d é s é r ő l é s 
b e m u t a t j a a s z á m v i z s g á l ó k által j ó v á h a g y o t t s z á m a d á s t . 
R ó n a Z s i g m o n d je lent i , h o g y a k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g a p é n z t á r á l l apo -
t á t és keze lésé t r e n d b e n ta lá l ta . A k ö z g y ű l é s a j e l e n t é s e k e t t u d o m á s u l vesz i . 
A pénztáros e lő ter jesz t i a m u l t év i z á r ó s z á m a d á s t , a v a g y o n méri ege t és 
a f. év i k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t . A k ö z g y ű l é s e z e k e t j ó v á h a g y j a . 
A k ö z g y ű l é s újbó l m e g v á l a s z t j a F e s t A l a d á r t , Erőd i K á l m á n t és Rómt 
Z s i g m o n d o t a s z á m v i z s g á l ó b i z o t t s á g t a g j a i u l . 
F ő t i t k á r e lő ter jesz tésére a L ó c z y b r o n z é r m e t a k ö z g y ű l é s S v e n H e d i n -
nek és S t e i n A u r é l n a k , gr. Te leki P á l dr. j u t a l o m d i j á t Csánk i D e z s ő n e k é s 
M á r k i Sándornak ítél i oda. 
F ő t i t k á r je lent i , h o g y a F a r k a s f a l v i K o r n é l - f é l e j u t a l o m d í j n e m ke-
r ü l h e t k iosz tásra , m e r t a beérkeze t t e g y e t l e n m ű n e m felel m e g a k í v á n a l m u k -
nak . J e l e n t i továbbá , h o g y S c h w a l m A m a d é dr. 10.000 К a l a p í t v á n y t t e t t 
e l e s e t t fivére emlékére , fö ldrajz i t á r g y ú m u n k a j u t a l m a z á s á r a , a m i t a k ö z g y ű -
lés n a g y e l i smerésse l tudomásu l vesz i . 
T i t k á r e lő t er je sz t é sére a k ö z g y ű l é s e l fogadja az a l a p s z a b á l y o k módos í -
t á s á t . I g y a z a lap í tó t a g s á g d i ja 300 K - r ó l 1000 K - r a , i l l e tve i n t é z e t e k é 2 0 0 0 
K - r a , párto ló t a g s á g d i ja 500 K - r ó l 2000 K-ra , a rendes t a g s á g d i j a 15 K - r ó l 
50 K - r a emel te te t t . 
R é t h l y A n t a l , a s z a v a z a t s z e d ő - b i z o t t s á g e lnöke je lent i , h o g y 43 sza-
v a z a t érvényes . L e g t ö b b s z a v a z a t o t k a p t a k és í g y v á l a s z t m á n y i t a g o k l e t t e k : 
S c h a f a r z i k F e r e n c (40) , Hézser A u r é l (37) , Pécs i A l b e r t (37), K e r e k e s Zo l tán 
(35) , D é k á n y I s t v á n (33), F e s t A l a d á r (33), K o v á c s A l a j o s (31), S t e i n e r Lajos-
(27) , L ó c z y L a j o s (21) . Tre i tz P é t e r és P a p p K á r o l y n é 16—16 s z a v a z a t o t kap-
tak . S z a v a z a t o t k a p t a k m é g : P o m p é r y Elemér (12) , K a r i J á n o s (11) , G o n d a 
B é l a (10), K e m é n y G y ö r g y (10), M a k a y B é l a (9) , S z t a n k o v i c s Üdön (9) , S z i l á d y 
Z o l t á n (8), I l a l t e n b e r g e r Mihá ly (8) , S z é k y I s t v á n (7) , V i c z i á n E d e (7) , Pé -
k á r D e z s ő (5), Z i c h y I s t v á n gr. (5) , G á s p á r F e r e n c (1), M a d a r a s s y L á s z l ó ( l ) r 
K ö v e s l i g e t h y R a d ó (1) . A legtöbb s z a v a z a t közü l P a p p K á r o l y n é és T r e i t z Pé-
ter e g y e n l ő s z a v a z a t o t kapot t , m i é r t i s a k ö z g y ű l é s p ó t s z a v a z á s m e l l ő z é s é v e l 
k ö z t ü k sorshúzás ú t j á n döntött . A s o r s h ú z á s s z e r i n t P a p p K á r o l y n é k e r ü l t b e 
a v á l a s z t m á n y b a . 
Földr. Közi. 1922. 6—8. füzet. 14 
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E l n ö k üdvözö lve az új v á l a s z t m á n y i t a g o k a t , a k ö z g y ű l é s t e lnapo l ta 
m á j u s 7.-ére. 
Díszközgyűlés. 
. 1922 m á j u s 7 . V é d n ö k Őfensége dr. Józse f k ir . l ierceg a d í s z k ö z g y ű l é s t 
m e g n y i t v a , m e l e g s z a v a k k a l üdvözö l te az e g y b e g y ü 1 tek et . (1. 140. old.) . U t á n n a 
C h o l n o k y J e n ő e lnök m a g a s s z á r n y a l á s ú beszédben m é l t a t t a a fö ldrajz tudo-
m á n y n a g y f o n t o s s á g á t (1. 141. old.) . Te leki P á l gr . f ő t i t k á r ezu tán f e l o l v a s t a 
a z o k n a k a haza i és k ü l f ö l d i t u d ó s o k n a k és t á r s a s á g o k n a k nevét , ak ik személye -
sen m e g j e l e n t e k , i l l e t v e k é p v i s e l ő t k ü l d t e k . E z e k a k ö v e t k e z ő k : M a g y a r Tudo-
m á n y o s A k a d é m i a ( B e r z e v i c z y A l b e r t e lnök és a I I . és I I I . o s z t á l y o k osz-
t á l y e l n ö k e i és o s z t á l y t i t k á r a i ) , M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m ( F e j é r p a t a k y L á s z l ó 
f ő i g a z g a t ó , V a r j ú E l e m é r és B á t k y Z s i g m o n d i g a z g a t ó ) , M. kir . Ál la torvos i Fő-
i sko la (dr. M a g y a r y - K o s s a G y u l a ) , M. kir . F ö l d t a n i I n t é z e t (dr. S z o n t a g k Ta-
m á s a l i g a z g a t ó , Tre i t z P é t e r m. k ir . f ő b á n y a t a n á c s o s , M a r z s ó L a j o s i n t é z e t i 
t i t k á r ) , M. K i r . Orsz. Meteoro log ia i és F ö l d m á g n e s s é g i I n t é z e t ( R ó n a Zsig-
m o n d i g a z g a t ó ) , M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g (dr. S o l v m o s s y Sándor a le lnök, 
dr. M a d a r a s s y L á s z l ó f ő t i t k á r ) , M a g y a r K e l e t i K ú l t ú r k ö z p o n t (dr. P e k a r 
G y u l a á l l a m t i t k á r , P a i k e r t A l a j o s e l n ö k h e l y e t t e s és M a r z s ó Lajos f ő t i t k á r ) , 
M a g y a r A d r i a E g y e s ü l e t (Gonda B é l a e lnök, dr. K ö v e s l i g e t k y Radó társe lnök , 
L é v a y I s t v á n , N é m e t h Józse f és Wul f f Olaf s z a k o s z t á l y i a le lnökök, dr. Koeli 
N á n d o r f ő t i t k á r ) , M a g y a r h o n i F ö l d t a n i T á r s u l a t (dr. P á l f y Móric) , E g y e -
sül t K e r e s z t é n y N e m z e t i L i g a (dr. Conlegner Józse f i gazgató ) , B a l a t o n i 
T á r s a s á g (dr. S e b e s t y é n Gyula , dr. m i n d s z e n t i L i c h t e n b e r g K o r n é l másode lnök , 
dr. B u r c h a r d B é l a v á r v R e z s ő ü g y v e z e t ő a l e lnök , dr. K u n d E n d r e f ő t i t k á r , dr. 
L a m p é r t l i Géza o s z t á l y v e z e t ő , dr. S z i l á g y i J e n ő ü g y é s z , dr. P r o c h a s k a L a j o s 
t i t k á r ) , B a l a t o n i S z ö v e t s é g (dr. Óváry F e r e n c ü g y v e z e t ő a le lnök és dr. D a r á n y i 
F e r e n c ü g y é s z ) , Mérnök- és É p í t é s z - E g y l e t (Barczen G y u l a m ű s z a k i fő tanácsos , 
D o r n e r G y u l a m i n . t a n á c s o s ) , M. T u r i s t a E g y e s ü l e t , M a g y a r A s s z o n y o k N e m -
zeti S z ö v e t s é g e , M a g y a r F ö l d r a j z i I n t é z e t R.-T. i g a z g a t ó s á g a , T a k a r é k o k és 
B a n k o k E g y e s ü l e t e , B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r a {Marton G y u l a 
o s z t á l y e l n ö k ) , P e s t i H a z a i E l s ő T a k a r é k p é n z t á r E g y e s ü l e t (dr. Tóth Bé la ) , Or-
s z á g o s M a g y a r G a z d a s á g i E g y e s ü l e t (Be l i czev Géza gazd . fő tanácsos , dr. Mut-
schenbacher E m i l f ő t i t k á r , F a b r i c i u s E n d r e t i t k á r ) . V i d é k i e k : P o z s o n y i m. k ir . 
E r z s é b e t T u d o m á n y - E g y e t e m (dr. B o z ó k v Géza jog- és á l l a m t u d o m á n y k a r i pro-
dékán é s dr. P r i n z G y u l a e g y e t e m i n y . r. t a n á r ) , M a g y a r k ir . F e r e n c Józse f 
T u d o m á n y - E g y e t e m (dr. M á r k i Sándor e. i. p r o d é k á n és dr. G y ö r f f y I s t v á n 
ny. r. t a n á r ) , Csanád v á r m e g y e ( T a r n a y Ivor h. a l i s p á n ) , S o m o g y v á r m e g y e 
(Kr ieger ö d ö n f ő j e g y z ő ) , Szabo lcs v á r m e g y e (Orosz G y ö r g y k ir . k a m a r á s , th. 
b i z o t t s á g i t a g ) , V e s z p r é m v á r m e g y e (dr. S z á s z K á r o l y v. b. t. t. th. b i z o t t s á g i 
t a g ) , Z a l a v á r m e g y e ( P o l y á k L á s z l ó m i n . t a n á c s o s , B a r k ö c z y Lász ló é s Za lán 
I s t v á n m i n . o s z t á l y t a n á c s o s ) , Zemplén v á r m e g y e (br. H a r k á n y i J á n o s n a g y -
bir tokos , dr. B á n ó c z y K á l m á n min . t a n á c s o s , dr. B á r c z y E l e k fö ldbirtokos , Sz i -
l a s sy G y ö r g y m. kir . g a z d a s á g i fe lügyelő , m e g y e i b i z o t t s á g i t a g urak) , Kecske -
mét th . v á r o s (dr. N y ú l T ó t h P á l k ú l t ű r t a n á c s o s ) és N v i r e g y h á z a r. t . város . 
K ü l f ö l d i e k : P r i n c i p e di C a s t a g n e t o m e g h a t a l m a z o t t o lasz m i n i s z t e r , C a r l o 
Rosse t t i o la sz követ , a D u n a b i z o t t s á g e lnöke , C o n t e L u i g i Oraz io Vinc i k ö v e t s é g i 
t i t k á r , S i m o p o u l o s C h a r a m b o s rendkívü l i g ö r ö g köve t , m e g h a t a l m a z o t t m i n i s z t e r , 
M a x v a n I p e r s e e de S t r i h o n hol landi követ , B a y e r K r u e s a y D e z s ő svéd konzu l , 
F r i t z M a c h a t s c h e k p r á g a i e g y e t e m i t a n á r , E . B r ü c k n e r a bécs i T. A k a d é m i a ёэ 
E. O b e r h u m m e r a bécsi f ö l d r a j z i t á r s a s á g képv i se lő je . A „Soc i é t é de Géographie 
d 'Alger e t de l 'Afr ique du Nord"-ot a f r a n c i a k ö v e t s é g . „Real A c a d e m i a de 
Cienc ias Madrid"-ot W e t t s t e i n von W e s t e r s h e i m , a „ G e s e l l s c h a f t Deut scher N a -
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t u r f o r s c h e r und A r z t e " - t dr. Ivonek N o r v a l l F r i g y e s , a „ H e s s i s c h e Geo log i sche 
L a n d e s a n s t a l t in D a r m s t a d t " - o t dr. S z o n t a g h Tamás, az „ A m e r i c a n A s s o c i a t i o n 
for t h e A d v a n c e m e n t of Scienc"-et V . K ö r ö s i Korné l professzor , a s v é d tudo-
m á n y o s t á r s a s á g o k a t I. H ö g b o m g e o l o g u s képvise l te . 
Melegen üdvözö l t ék a T á r s a s á g o t és e l m a r a d á s u k a t k i m e n t e t t é k : V a s s 
•Jószef dr. m. kir . va l l á s - és k ö z o k t a t á s ü g y i min i sz ter , K á l l a y Tibor dr. m . Mr. 
p é n z ü g y m i n i s z t e r , M a y e r J á n o s dr. m . k ir . f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t e r , Tom-
c s á n y i P á l dr. m. k i r . i g a z s á g ü g y i m i n i s z t e r , H e g y e s k a l m y L a j o s m. k i r . keres-
k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r , Berno lák N á n d o r m. kir. nép jó l é t i és m u n k a ü g y i mi-
n i s z t e r , B e l i t s k a S á n d o r m. kir . h o n v é d e l m i minisz ter , T ó t h E lemér á l l a m t i t k á r , 
C h e r v e n F l ó r i s f ő i g a z g a t ó , Moson- , H a j d ú - , Győr-, Gömör- és K i s h o n t - , Sopron- , 
To lna - , Békés- , V a s v á r m e g y é k a l i s p á n j a i , Debreczen m. k ir . város p o l g á r m e s -
tere , Veszprém v á r o s po lgármes tere , H ó d m e z ő v á s á r h e l y tanácsa , V e s z p r é m 
m e g y e i M ú z e u m és Borsod-Misko lcz i M ú z e u m i g a z g a t ó s á g a , M. kir . F o l y a m - és 
T e n g e r h a j ó z á s i R.-T. i g a z g a t ó s á g a . 
K ü l f ö l d i e k : S v e n Hédin , A l b r e c h t Penck (Ber l in ) , Georg S c h w e i n f u r t h 
B e r l i n ) , Dr . E. D r y g a l s k i (Deutsche S ü d p o l a r - E x p e d i t i o n ) , Pro f . O t t o Nor-
•denskjöld ( S v e n s k a A n t a r k t i s k a K o m i t e e , Göteborg) , G e o r g W e g e n e r dr. (Ber-
l i n ) , H a n s Meyer dr. , Le ipz ig , W . M. D a v i s , Cambridge, F r i t h j o f N a n s e n , L y s a -
k e e r ; Merzbacher dr. , M ü n c h e n ; R o b e r t Sieger dr., Graz , F X . Scl iaf fer , W i e n , 
p r o f e s s z o r o k t o v á b b á Clark U n i v e r s i t y Worcester (Pro f . dr. C. F . B r o o k s i , 
C e n t r a l a u s s c h u s s des D e u t s c h e n G e o g r a p h e n t a g e s B e r l i n (W. B e h r m a n n ) , So-
c i é t é de Géographie Commerc ia l e de Bordeaux , Soc ié té de Géographie Commer-
c i a l e de S a i n t - N a z a i r e , I n s t i t u t o C o l o n i a l e I t a l i a n o R o m a ; Soc ié té R o y a l e de 
•Géographie d ' E g y p t e , L e Caire, Geograph i sche Gese l l s cha f t in H a m b u r g , Geo-
g r a f i s k a F ö r e n i n g e n , Göteborg, D e u t s c h e Orient -Gese l l schaf t , B a y e r i s c h e A k a -
d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n , München , I l e l s i n g f o r s i F ö l d r a j z i T á r s a s á g , F i n n Tu-
d o m á n y o s A k a d é m i a , A m s t e r d a m i F ö l d r a j z i Társaság , I n s t i t u t Oceanographique , 
Monaco , Geographica l S o c i e t y of P h i l a d e l p h i a , L a S o c i é t é de G é o g r a p h i e de 
-Quebec, Serv ice d e s A i d e s de Camp, de S. A. S. M. gr . le P r i n c e d e M o n a c o , 
M a d r i d i Fö ldra jz i T á r s a s á g ( B e i t r a n ) , Geographische G e s e l l s c h a f t G r e i f s w a l d , 
N o r v é g Fö ldra jz i T á r s a s á g (dr. S r a t t u m ) , Hess i s che Geo log i sche L a n d e s a n s t a l t 
i n D a r m s t a d t , Geo log i sche G e s e l l s c h a f t i n Wien . 
Üdvöz l e t é t k ü l d t e m é g : L e P r i n c e Bonaparte , P a r i s , D e p a r t e m e n t of Com-
m e r e U . S. Coast a n d Geodetic S u r v e y , W a s h i n g t o n , S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , 
W a s h i n g t o n , C a r n e g i e I n s t i t u t i o n of W a s h i n g t o n , Geographica l Soc i e ty , L iver-
p o o l ; Geographica l Soc ie ty , M a n c h e s t e r ; A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n , W i e n , 
•Geographisches I n s t i t u t der U n i v e r s i t ä t , Jena, A m e r i c a n Geographica l Soc i e ty , 
N e w - Y o r k , Cornel l U n i v e r s i t y I t h a c a , New-York , R o y a l S c o t t i s h G e o g r a p h i c a l 
S o c i e t y , E d i n b u r g h ; R o y a l Geograph ica l Society, L o n d o n , D e p a r t e m e n t of the 
I n t e r i o r U n i t e d S t a t e s Geological S u r v e y , W a s h i n g t o n , R o y a l S o c i e t y of Edin-
burgh , The R o y a l Soc i e ty , London , U . S. D e p a r t e m e n t of A g r i c u l t u r e W e a t h e r 
B u r e a u , W a s h i n g t o n , R o y a l A s i a t i c Society , L o n d o n , D e u t s c h e K o l o n i a l -
gese l l s chaf t , B e r l i n , Soc ié té de G é o g r a p h i e Commerc ia l e de N a n t e s , K o n i n k i j k 
N e d e r l a n d s c h A a r d r i j k s k u n d i g Genootschap , A m s t e r d a m , G e o g r a p h i s c h e Gesell-
s c h a f t , Lübeck, C o m i t é de Maroc , P a r i s , Sociétá A d r i a t i c a di S c i e n z a N a t u r a l i , 
Tr ies te , Soöiété de Géographie C o m m e r c i a l e de P a r i s , Soc i é t é de G é o g r a p h i e de 
L y o n , F ö l d r a j z i T á r s a s á g , Be lgrád , Deutsche Geo log i sche Gese l l s cha f t , Ber l in , 
V e r e i n für G e s c h i c h t e ' und A l t e r t u m s k u n d e , F r a n k f u r t a /M. Sächs i sch-
T h ü r i n g i s c h e r V e r e i n für E r d k u n d e , Hal le . D á n F ö l d r a j z i T á r s a s á g , T h e His -
p a n i c Soc ie ty of A m e r i c a , Soc i é t é N e u c h ä t e l o i s e de Géographie , D i e Gese l l s chaf t 
f ü r Völker und E r d k u n d e zu S t e t t i n , Gese l l schaf t f ü r Erdkunde , B e r l i n , Nat io-
n a l Geographie S o c i e t y W a s h i n g t o n , Central A s i a t i c Soc ie ty , L o n d o n . 
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E z e k u t á n C h o l n o k y J e n ő e lnök fe lkérte Őfenségé t , József k ir . herceg 
védnököt , e lőadása m e g t a r t á s á r a (1. 129. old.). A n a g y t e t szés se l f o g a d o t t érde-
k e s és t a n u l s á g o s e lőadás u t á n Te lek i P á l gr. f ő t i t k á r az e l m ú l t 50 év törté-
neté t i s m e r t e t t e (1. 147. old.) , a m e l y n e k befejezésével e lnök f e lkér te a j e l en levő 
k é p v i s e l e t e k e t ü d v ö z l e t e i k á t a d á s á r a . A k o r m á n y n e v é b e n Tóth L a j o s dr. á l lam-
t i t k á r , B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s nevében Sipőcz J e n ő dr . h e l y e t t e s főpo lgármes -
ter, a n é m e t g e o g r á f i á i t á r s a s á g o k nevében dr. A . T a e g e r geo lógus , a bécsi Föld-
ra jz i T á r s a s á g n e v é b e n dr. E. Oberhummer profes szor , a bécsi T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a nevében dr. E. B r ü c k n e r professzor, a z o l a s z fö ldrajz i t á r s a s á g o k 
n e v é b e n Carlo R o s s e t t i követ , a svéd fö ldrajz i t á r s a s á g o k nevében I . Hög-
bom geológus , a M. Tud. A k a d é m i a nevében B e r z e v i c z y A l b e r t dr. e l n ö k , a ma-
g y a r e g y e t e m e k n e v é b e n H a n u y F e r e n c dr. prorektor , a t u d o m á n y o s t á r s u l a t o k 
nevében I l o s v a y L a j o s dr. n y . á l l a m t i t k á r , a v á r m e g y é k nevében S z á s z K á r o l y 
dr. v. Ь- t . t. , a K e r e s k e d e l m i é s I p a r k a m a r a nevében M a r t o n G y u l a üdvözö l t ék 
a T á r s a s á g o t . E l n ö k m e l e g s z a v a k k a l k ö s z ö n t e m e g a z üdvöz léseket . U t á n a fő-
t i t k á r j e l en te t t e , h o g y a k ö z g y ű l é s e n t i sz te le tbe l i t a g o k k á v á l a s z t t a t t a k : R a f a e l 
A l v a r e z Sere ix , a S p a n y o l kir . F ö l d r a j z i T á r s a s á g a l e lnöke , R i c a r d o B e l t r a n у 
R o s p i d e a „ S p a n y o l kir . F ö l d r a j z i T á r s a s á g " örökös f ő t i t k á r a , G u s t a v í l e l l -
m a n n berl in i , — F r í t z M a c h a t s c h e k p r á g a i német — , H . J . Mack inder ox ford i . •— 
E m a n u e l de M a r g e r i e pár i s i — , L a w r e n c e M a r t i n w a s h i n g t n i — , W i l h e l m 
F i l c h n e r ber l in i e g y e t e m i t a n á r o k , W . Köppen m e t e o r o l o g u s , A b e l a r d o M e r i n o 
A l v a r e z a „ S p a n y o l k ir . F ö l d r a j z i T á r s a s á g " ügyésze , M a r c h e s e R a f f a e l l o Cap-
pel l i a római „ F ö l d r a j z i T á r s a s á g " e lnöke, Ol into M a r i n e l l i f i renze i e g y e t e m i 
t a n á r , J o h a n n e s W a l t h e r , A . H e t t n e r professzorok és E r . S t e i n m e t z h o l l a n d i 
geologus . 
Ezek u t á n a j u t a l o m d i j a k k i o s z t á s á r a k e r ü l t a sor. A L ó c z y - é r e m e g y i k é t 
S te in A u r é l m a g y a r s z á r m a z á s ú á z s i a k u t a t ó , a m á s i k a t S v e n H é d i n , a nagy-
nevű svéd g e o g r á f u s k a p t a . Mivel a j u t a l m a z o t t a k s z e m é l y e s e n nem j e l e n h e t t e k 
meg, S t e i n A u r é l é r m é t B e r z e v i c z y A l b e r t dr. a M. T. A k a d é m i a e lnöke , S v e n 
H e d i n é t ped ig I. H ö g b o m svéd geo lógus vet te át, a V é d n ö k Őfensége kezébő l . 
A dr. gr. Teleki P á l j u t a l o m d i j a t , v i l á g h í r ű „ J a p á n i A t l a s z " - á t , az idén C s á n k i 
D e z s ő dr. és M á r k i S á n d o r dr. k a p t a , k ivá ló f ö l d r a j z t ö r t é n e l m i m u n k á s s á -
g u k e l i smeréseü l . 
A j u t a l o m d í j a k k i o s z t á s a u t á n E l n ö k m e g k ö s z ö n v é n az e g y b e g y ű l t e k n e k a 
Földrajza T á r s a s á g i r á n t t a n ú s í t o t t m e l e g érdeklődését , a d í s z g y ű l é s v é g e t ért.. 
D í s z g y ű l é s u t á n a vendégek és t a g o k egy része a Gel lér t - szá l loda m á r 
v á n y t e r m é b e n g y ű l t ö s sze d í s z l a k o m á r a , amely m i n d v é g i g le lkes h a n g u l a t b a n 
f o l y t le. P o h á r k ö s z ö n t ő t m o n d t a k : Cho lnoky Jenő , B e r z e v i c z y A lber t , C a r l o 
Rosse t t i , E. B r ü c k n e r , E . Oberhummer , F r . Machat schek , Erődi Béla , H a v a s s . 
Rezső és S z i k l a y J á n o s urak . 
A d í s z g y ű l é s i r á n t város- és or szágszer te n a g y v o l t az érdeklődés . E z t 
l e g i n k á b b neves g e o g r á f u s a i n k n a k köszönhet jük , m e r t fö ldra jz i t á r g y ú vezér-
c ikkek, hos szabb i s m e r t e t é s e k j e l e n t e k m e g tő lük a n a p i l a p o k b a n é s pedig:. 
Cholnoky J e n ő t ő l „ A Nép"-ben, Te lek i P á l gr.-tói a „ P e s t i Hir lap"-ban , Thir-
r i n g G u s z t á v t ó l a „Lloyd"-ban , P r i n z Gyulá tó l az „Az Ú j s á g " - b a n , Erőd i H a r r a c h 
Ti l iamértól az „ U j Nemzedék"-ben és a „Szózat"-ban, F o d o r Ferenctő l a „ N e m z e t i 
U j s á g " - b a n , L a m b r e c h t K á l m á n t ó l a „ M a g y a r s á g " - b a n , P é c s i A l b e r t t ő l a „Vi-
lág''-Ьап. E z a n a g y a r á n y ú érdeklődés m e g l á t s z o t t a n a g y s z á m ú i n t e l l i g e n s , lel-
kes t á r s a s á g o n , a m e l y a m i n d v é g i g érdekes és i m p o z á n s jub i l eum a l k a l m á v a l 
a T. A k a d é m i a d í s z t e r m é t m e g t ö l t ö t t e . B ü s z k é n m o n d h a t j u k tehát , h o g y m á j u s 
7.-е a m a g y a r g e o g r á f u s o k n a p j a vo l t . 
FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 
L. KÖTET. 1922. 9—10. FÜZET. 
Néhány szó a lefolyástalan tavak pusztulásáról. 
Irta Cholnoky Jenő dr. 
A lefolyástalan tavaik kérdésével a fizikai földrajzi tankönyvek 
nagyon keveset foglalkoznak. Ped ig ez a kérdés sok tekintetben igen nagy-
jelentőségű, azér t célszerűnek vélem, hogy eddigi tanulmányaim eredmé-
nyeiből néhány fontos dolgot közöljek, a fizikai földrajzi tankönyvek 
idevonatkozó fejezeteinek kiegészítéséül. 
A kérdés azért fontos, me r t a lefolyástalan tavak kitöltődésének 
folyamata élénk világot vet valamely vidék éghaj la tának történetére. Az 
emberiség tör ténetének és az egész ember f öld r a j Znak egyik legérdeke-
sebb kérdése, hogy Ázsia éghaj lata kiszáradásban van-e, vagy nem? 
Illetőleg, hogy a történelmi idők folyamián tör tént-e Ázsiában olyan 
lényeges klíma-változás, amely egész Belső-Ázsia földrajzi képét megvál-
toztat ta volna? 
Másodszor rendkívül fontos a kérdés abból a szempontból, hogy a 
mi Alfö ldünk feltöltődése, el egyengetése mi módon tör tént? Ez a kérdés 
még igen vitás, geológusaink még nagyon ellentétes nézeteket vallanak 
s nem is leli e t addig a kérdést megoldani, amíg a lefolyástalan tómeden-
cék kitöltődését , illetőleg a lefolyástalan tavak elpusztulásának lefolyá-
sát meg nem ismertük. 
Lefolyástalan tavak csak száraz éghaj la ton keletkezhetnek. Az ég-
ha j l a t 'Szárazsága relativus fogalom, de a lefolyástalan tavak keletkezésé-
hez szükséges szárazság is relativus. F ü g g a domborzattól, a talajminőség-
től stb. A mi Alföldünkön is vannak lefolyástalan tavak, persze csak 
kicsinyek, de ezek csak úgy maradhatnak meg, ha az égha j la t elég szá-
raz. H a az Alföldön megnövekednék az évi csapadék mennyisége, akkor 
a tómedencék kitöltődnének vízzel egészen a legalacsonyabb csorbáig s 
lefolyásra j u t n a a tó; a belejutó vizek megszaporodó energiája pedig 
csakhamar hordalékkal töltené fel a tómedencét. Ezért mondjuk, hogy ax. 
éghaj lat viszonylagos szárazsága okozza a lefolyástalan tavak kelet-
kezését. 
Kétségtelenül kell lennie olyan ha tá rnak , amelyen, tú l lefolyásta-
lan tó nem keletkezhetik. Ez a határ ott van, ahol valamely területről az 
elpárolgás mennyisége éppen egyenlő a csapadékmennyiséggel. Olyan 
vidéken, ahol az évi csapadék összege nagyobb, mint az évi elpárolgás 
Összege, olyan helyen lefolyástalan tó nem keletkezhetik. Természetesen 
csak valóban lefolyástalan tavakról beszélünk, mert a r e j t e t t lefolyás 
ebből a szempontból éppen olyan, mint a ny í l t lefolyás. 
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H a azotoiban a csapadék összege kisebb, mint az elpárolgás összege, 
akkotr az eredeti térszíni mélyedésekben lefolyástalan tavak keletkeznek. 
Rendkívü l érdekes és fontos probléma tudn i azit, hogy mekkora 
lesz a tó területe? Л természetes mélyedés a tó vízgyűjtő területe. Ami 
víz idehul lo t t csapadék alakjában, az vagy elpárolog, vagy a tóba fo ly ik 
le, akár a felszínen, akár a földalat t , az nem lényeges. Az egy év a la t t 
összefutó víz és a tóba hulló esővíz együ t t addig tölt ik ki a tómedencét, 
amíg a tó felszíne annyi ra meg nem nőt t , hogy a tó felszínéről való 
elpárolgás éppen egyenlő a tóba jutó víz mennyiségével. 
H a valamelyik esztendőben a csapadék bővebb a rendesnél, akkor a 
tó megduzzad, ki terjeszkedik addig, amíg felszíne annyi ra meg nem nő, 
hogy a megnövekedett felszínről való elpárolgás éppen egyenlő legyen a 
megszaporodott, belejutó vízzel. H a a csapadék megfogyatkozik, akkor a 
tó fe lsz íne is összehúzódik, hogy a párolgás is lecsappanjon a kellő mér-
tékre. 
E n n e k így kell lennie, ebben a tekinte tbe kivételt nem ismerhe-
tünk. N e m a tómedencében foglalt víz mennyisége, hanem tisztán és 
egyedül a tó felszínének terüle te a mértékadó. Lehet talán, hogy a mély 
tavak hűvös vize valamelyest mérséklőleg h a t az elpárolgásra, lehet, hogy 
a mély tavak erösebb hullámzása viszont megnöveli a párolgást, de ezek 
valószínűleg oly jelentéktelenek, hogy a tó mélységének kérdése már 
csak akkor jő figyelembe, amikor a tó oly sekély, hogy a Nap sugara i 
elérik a víz fenekét, s a hullámok máir nem is nőhetnek igazi hullámokká. 
De még akkor is elenyészőnek kell t ek in t enünk a módosulásokat. 
Mivel csakis a tő teriülete mértékadó, azért a pusztákon és sivata-
gokon lelietnek igen mély tavak s lehetnek egészen sekélyeik. H a a tó 
pa r t j a i nagyon alacsonyak, úgy hogy a tó kicsiny vízszínemelkedéséve! 
már nagy területeket öntheit el s kicsiny vízállás-csökkenéssel máris nagy 
területek kerü lnek szárazra, akkor a tó vízállása nem lesz nagyon inga-
dozó, t ehá t a legkisebb és legnagyobb vizállás közti különbség nem lesz 
nagy. D e h a a tó pa r t j a i meredekek, akkor nagy vízállás-változásoknak 
kell bekövetkeznie, hogy nagy területváltozások is lehetségesek legyenek! 
Rendkívül fontos tudnivaló ez, majd később meglát juk, hogy miért? 
A Bala ton tanulmányozása rávezetet t arra, hogy a nyíl t tó felületé-
ről az elpárolgás sokkal nagyobb, m i n t azt eddig hi t ték. 1) Ez a tény fel-
t ü n dr . S te iner Lajosnak is2), dehát. nem tehetünk róla. A Züriohi tóval 
nem könnyű a Balatont összehasonlítani, mert egészen más éghaj la ta 
van. Sokkal borúsabb, sokkal hidegebb vize van, s ez a víz gyorsan kivál-
tódik, n e m melegedhetik föl, mert hő kifolyása van. A Zürichi-tóban 
mint maximál is elpárolgást 1911 jul. 1С.-ától szeptember 15.-éig 300 mm. 
párolgott el, tehát a melegebb hónapban legalább is 150 mm. Ehhez ké-
pest éppen nem lehet soknak nevezni, ha méréseim szerint a Balatonból 
egy nyá r i hónapban esetleg 250 mm. párolgot t is el. í gy kell annak 
lennie! A pa r t i mocsarak ma már elenyészően csekély területüek, csak 
1) C h o l n o k y J. dr . : A B a l a t o n h i d r o g r a f i á j a . A Ba l . Tudom. T a n ú i m . 
E r e d m é n y e i , I . к . II . rész, 202 stb. lap. 
2) F ö l d r . Közi . X L V I I . k. 1 - Х . f. 5 2 lap . 1919. 
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-a déli par ton nagyobbak, de ezek kiesnek a párolgás számításából, mert 
a tóba folyó vízmennyiséget közvetlenül a tóba folyó csatornák torkolatá-
nál mértem mindig, tehát már a déli partok berkeinek vesztesége levo-
násba kerü l t a mérés alkalmával. 
A tényekkel szemben semmiféle hipotézist sem lehet f enn t a r t an i 
s ha kétségbevonhatatlanul helyesek is a külföldi tavakon szerzett tapasz-
talatok, a mi Bala tonunkat nem kell és nem lehet külföldi kaptafára 
húzni . A Balaton majdnem lefolyástalan tó, a Zürichi- tó pedig nem az 
s ezzel pedig már olyan fundamentá l i s kiilömbség van a kettő között, ami 
az összehasonlítást ma jdnem lehetetlenné teszi. 
Annyi bizonyos, hogy a Balaton vízállásának tanulmányozása be-
bizonyította 50 év adataival, hogy a tó vízének elpárolgása arányos a 
havi középhőmérsékletekkel. Ez nagyon megkönnyít i az okoskodásokat, 
egyszerűsíti a lefolyástalan tavak vízállásának és terüle tének tanulmá-
nyozását. 
A lefolyástalan tavak terüle te f ü g g 1. a tó vízgyűj tő területétől , 
(Y) 2. a vízgyűjtőterület közepes lejtőségétől (L), 3. a vízgyűjtő te rü-
letre hulló csapadék mennyiségétől (C), 4. a köz é p 11 ő in к r s ékl étitől ( H ) , 
5. még néhány jelentéktelenebb tényezőtől, mint a víz sótartalma, a tó 
tengerszín fe le t t i magassága, a vidék közepes szélei'össége stb., amelye-
ket lehetetlenség számítással figyelembe venni, de amelyek egyelőre, 
valószínűleg, elhanyagolhatók. Eszerint tehát a tó te rü le te (T) i lyen 
összefüggést muta t a földrajzi körülményekkel: 
mert a tó te rü le te valamiféleképpen arányos a vízgyűj tőterüle t (V) 
nagyságával, a lejtőség (L) meredekségével, a csapadék (C) magasságá-
val és fordí tva arányos a középhömérséklettel. Az adatok arányosságá-
nak tényezőjét n fejezi ki.1) 
Ha ezt az n-et minden lefolyástalan tóra nézve egyenlőnek talál-
juk, akkor okoskodásunk helyes. H a különbségek mutatkoznak, akkor 
még valami más tényező is szerepel. Kolozsvári kedves taní tványom és 
volt gyakornokom Hercz Regina, kérésemre kiszámítot ta ezt a f ak to r t 11 
nagyobb, lefolyástalan tóra, egyelőre a lejtőség hatásának figyelembe-
vétele nélkül. Az eredmény az, hogy ez a faktor át lag 1:4500 körül van, 
ha a csapadékot mm.-ben, a területeket km2-ben fejezzük ki. de az eltéré-
sek elég tekintélyesek, mer t egyrészt nagyon bizonytalanok a terüle tek 
(pl. Lop-nor, Czad-tó stb.), másrészt mert a lej tőség nincs figyelembe 
véve. A Lop-norra pl. n = 1 :2105, a Czad-tóra n —1:6784; de különösen 
nehéz a vízgyűjtő terület megállapítása, mert hisz a pusztákon még -sok 
az ismeretlen vidék, pontos térképeink nincsenek. 
Ez egyelőre nem is lényeges, a fő az, hogy ne fe le j t sük el, misze-
r in t a tó területe szigorú függvénye a geográfiái tényezőknek. 
i) A hőmérsék le t s z á m í t á s a k o r v i g y á z n u n k kel l , h o g y a valódi hőmér-
sékletet v e g y ü k és n e m a t e n g e r sz ínére redukál t hőmérsék le t e t . A z i z o t e r m á s 
t é r k é p e k ezt az u tóbb i t m u t a t j á k ! 
1* 
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Mi lesz már most a tóval, ha a belefolyó patak, mond juk csak egy, 
kezdi betölteni a tó medencéjé t törmelékkel. 
Amíg- a törmelék a tó fenekére rakódik le, addig a tó helyzetére, 
ter jedelmére nincs lényeges befolyása, mer t hisz a tó te rü le te a lényeges; 
mélysége nem játszik szerepet. 
De ha a törmelék a par tok mellett min t delta halmozódik föl, 
akkor mind kisebb és kisebb té r re szorítja a tó területét . De a tó terü-
lete kisebb nem lehet, m i n t eredetilég volt, tehát fel fog duzzadni, 
hogy kiöntsön s eredeti t e rü le té t ismét visszanyerje. Felduzzadásával 
elönti a de l t á t is, de ezt a folyó hamar fe l töl t i megint annyi ra , hogy a 
vízből kiemelkedjék. A tó' azonban a többi p a r t felé is szétterül s alakját , 
helyét vál toztat ja . 
A tó lassankint egészen kiszorul helyéről. A delta sz in t je folytono-
san egyensúlyt t a r t a tó vízszínének emelkedésével, de persze ez vissza-
hat a pa takra is. A patak alsó szakaszán törmeléklerakodás kezdődik 
a szárazföldön, a delta emelkedésével együtt , í gy tehát a delta és a 
folyóvölgy mind ig felül t ud emelkedni a duzzadó tóvíz felszíne fölé, 
azért a helyéből kiszoruló tó lassankint egészen más helyet foglal el. 
Tegyük föl, hogy a deltaképződmény az egész medencét fe l töl töt te 
s most a tó helyén összefutó víz olyan széles, nagy területen ter jed szét, 
hogy m i n d j á r t elvész, elpárolog. 
Különös terület keletkezik így! Egyike a legérdekesebb jelensé-
geknek! Az összefutó víz rövid időre tóvá fej lődik, de a tó te rü le te olyan 
nagy, hogy m i n d j á r t megint elpárolog! Időszakos, vagy mocsaras tó lesz 
belőle. De még ekkor sines békesség. A pusztákon a kiszáradt tő fenék-
lerakodásait azonnal kikezdi a szél s megin t nagy mélyedések keletkez-
hetnek. Ezekben megint tó képződik s a víz most kissé nyugalomra talál. 
De aztán megin t kezdődik a bizonytalanság, a tó bolyongása. 
Ujabb időben ezt a kérdés t néhány ki tűnő tanulmány élénken meg-
világítja. 
A Balkas-tő példája annak, miként kezdi a delta te l jesen kiszorí-
tani a vizet helyéből. Csak Almásy György dr. leírására4) hivatkozom. 
J ó térképek muta t j ák , hogy az I l i folyó de l tá ja miként szorí t ja ki lassan 
a vizet helyéből s a sivatag- és mocsár tórképezhetetlen összevisszasága 
keletkezhetik. De a folyamat i t t még nem haladt eléggé előre, hogy az 
igazi bolyongó-stádiumig ju to t t volna el. 
A Czad-tó Afr ikában hasonló stádiumban van. A Sár i del tá ja foko-
zatosan nyomja ki helyéből a tavat s északi pa r t j a i már annyi ra else-
kélyesedtek s olyan bizonytalanok, hogy minden szél másfelé nyomja a 
vizet s a tó a lakja folyton változik. A tóról készült térképek mind el-
térnek egymástól. A La Geographie 1906. évi, X I I I . k. 3. számában kö-
zölt térkép is fogalmat n y ú j t a bizonytalanságról. Sőt ú jabban még az is 
vitás lett, hogy a tó folyik-e le árvízkor a Bodele felé, vagy fordí tva? 
Legérdekesebb, mert részletesebb leírásaink vannak róla, a Lop-nor 
Kelet-Turkesztánban. Przsevalszkij látogatta meg először s mivel édes 
«) V á n d o r ú t a m Á z s i a sz ivébe , 138 stb. lap . Term. Tud . Társ . Buda-
pest , 1903, 
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vizűnek találta, R ich thofen kétségbevonta, hogy a Lop-nor volt-e az, 
ami t a vitéz kozák-kapitány talált , vagy nem? Mer t a tónak sósnak kel-
lene lennie s a khinai térképek nem ott ábrázolják, ahol Przsevalszkij 
talál ta. Przsevalszkij másodszor is elment a tóhoz, aztán meglátogat ta 
Ko/.loíT, majd Sven-Hedin, de a kérdés csak nem tisztázódott tel jesen. 
Sven Hedin második ú t j a már jóval több világosságot vetett a kérdésre, 
de igen nagy mértékben tisztázta, szinte ú j világításba helyezte Ste in 
Aurél legutóbbi ú t j a , mer t ö találta meg azt a rengeteg sóleradkodást, 
ami a teljesen szét terül t vízből rakódott ki. 
Ma már kétségtelen, hogy a tó folyton vál tozta t ja alakját , nem fa-
lálja helyét. A szárazon maradt részeket megtámadja a szél s mély ba-
rázdákat szánt r a j t a végig. ' Sven Hed in a Lop-nor egyik régi helyének 
száraz fenekéről valami 80 km. hosszú úton átszintezett a mai Lop-nor. 
helyesebben Kara-Kosun víztükréhez. A szintezésnek aligha tu la jdoní t -
ha tunk nagy fontosságot, de ennél érdekesebb az a szélmarta térszín, 
ami t a szintezés vonala mentén talál t . A szélibarázdák között kiemelkedő 
magaslatok, a jardangok keskeny, hosszú-hosszú gerincek. Lát ta ezeket 
Ste in Aurél is és gyönyörű fényképeket készített róluk. 
A tó bizonytalan határokkal folyton változó terjedelemben végv.ö-
dik el, egyrészt homokbuckák, másrészt a Steintól felfedezett sókéreg 
felé. Hédin megkapóan í r j a le, második ú t ján a Kara-Kosun szemmel 
látható kiáradását észak felé. Bugyborékolva, pezsegve szivárog elő a 
homokból a ter jedő árvíz s mindig nagyobb és nagyobb területeket borí t 
el. Nem a csapadék nőt t meg, hanem a törmelék szorí t ja ki a tavat 
helyéből. Rendes ing-adozása minden tónak van. A Lop-nornak is van kis 
vize és van árvize. Kis viz idején nem igen látszik változás, de árvízkor 
mindig újabb és u jabb területek kerülhetnek víz alá, mert a régi víz-
tükröt elfoglalja a delta.5) 
A Lap-nor tö r téne te befejezéséhez közeledik. Lassan-lassan a Ta-
rim, a Koncse-darja és a Csercsen-darja, meg a többi idefutó folyó fel 
töl t i a mélyedést s a Lop-nor ugyanabba a stádiumba ju t , amelyet Kevir-
st ád i.u mn а к n evezhet ü nk. 
Ezt a s tádiumot ugyancsak Héd in utazása ismerte t te meg Per -
zsiából6). A Dest-i-Kevir és a Dest- i-Lut nem más, m in t teljesen betöl töt t 
tómedence. A reá ju tó víz még el sem terülhet r a j t a egészen, máris elpá-
rolog. Száraz időben tökéletesen vízszíntes, sós agyagsivatag, nincsen 
r a j t a egy fűszál som. Esőben feneketlen sárrá ázik s néhány órára csil-
logó víztükör, de aztán megint kőkemény, az agyagszérühöz hasonló lap. 
Hédin naigy veszedelmek közt kétszer ment keresztül ra j ta . Az ilyen 
keménykérgű, alul még sok helyen lágy iszaptalaj t nevezik a perzsák 
Kevirnek. Ezért mondjuk mi is ezt Kevir-s tádiumnak. 
5) Sven Hedin: Scientific Results of a Journey in Central Asia 1899— 
1902, Vol, II . Lop-nor . S tockho lm, Genera l Staff of t h e S w e d i s h A r m y . J ó tér-
képekke l e l lá to t t , bőséges le írás . 
Sir Aurel Stein: Explorations in the Lop. Desert. The Geogr. Review 
Vol. IX. No. 1. (Jan. 1920), és: A Third Journey of Exploration in Central 
Asia 1913^16. The Geogr . J o u r n . 1916 aug.-sept . E z u t ó b b i H a l á s z G y u l a fordí-
t á s á b a n m a g y a r u l is . 
°) H e d i n : Zu L a n d nach Ind ien . Le ipz ig , 1910, B r o c k h a u s . 
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M i n d j á r t Kevir lesz a Hamun-mocsár is, a Hi lmend-folyó végző-
dése. N é h á n y deciméter mély, óriási víztükör, határai t megmondani 
majdnem lehetetlen. 
Ezek a tapasztalatok megvilágí t ják azt a kérdést, hogy miképpen 
töl tődhetet t fel a mi Al fö ldünk . Milyenek lehettek azok az édesvizű, 
vagy sósvízű tavak, amelyekben az alföldi levantei kori rétegek le-
rakodtak. 
Er rő l a kérdésről a következő alkalommal bővebben. 
Egy ú} kultúrföldrajzí rendszer. 
(Néhány elvi m e g j e g y z é s Cholnoky rendszeréhez. ) 
Irta Dékány István dr. 
A kul tú r fö ldra jz ma olyan, mint egy épülő ház állványzata. Való-
sággal frame-work, még csak keretek vannak, a kitöltés, építés, beren-
dezés előtt vagyunk. Ez a váz, keret és építés tervéhez igazodik, minden 
más „rendszer" csak kutatás-hipotézis — a jövő muta t j a meg, hogy be-
válik-e a gyakorlatban. És ha Ratzel, Semple, Brunhes, Vidal de la 
Blaehe stb. munkái t nézzük, nem mást latiunk, min t laza gyűj teményét 
egyes problémáknak, „a vezérfonal hiányzik", „az emberföldrajz még 
nincsen megalapozva."1) Valóban először jő a megalapozás m u n k á j a s az-
tán a berendezés, a részlet, először kell építésterv, aztán kell tégla, ce-
ment és más egyéb. Tudnunk kell, hogy mi t óha j tunk fe lépí teni s minő 
rendben. E sorok í rója i t t ez elvi kérdésekre szeretné helyezni a súlyt, 
mellőzve mindaz t á részletet, mellyel Ch. már i s kitöltené a rendszer 
kereteit, és pedig elvi kérdésekről szólva azért, mer t Ch. rendszere igen 
tanulságos, még akarat lan tévedése is az, csak figyelmes szemmel kell 
néznünk, hogy mi is az az elv, ami körül forog minden. Úgy vélem, már 
csak azért is az elvek s ík ján kell maradnunk, mert ezek ott nem szök-
kennek anny i ra az olvasó szemei elé, mint az kívánatos. Last but not 
least, e sorok írója kötve van : lekötöttem magam — ha nem is mereven2) 
— a magam rendszeréhez, s távol tar tom annak árnyékát is, hogy éu 
bírálom azt, ami az enyémtöl el tér , mert ezzel a magamét akarom védeni. 
Tisztán a t á rgy maga az, melynek megvitatása áll kötelességszerüleg 
előttem. 
I. Az „ember" kétféle fogalma. A ku l tú r fö ldra jz vagy anthropo-
geografia középpontjában a kultúrszféra és a kultúrember viszonya áll. 
A „ku l tú rember" eme fogalma pedig nem többet jelent, min t annyit , 
hogy az embernek nem a másik fogalmáról van szó: nem a homo anima-
i) Cholnoky, Az emberföldrajz alapjai. Bp. 1922. 4. és 1. lap. 
a) 1 9 2 0 - b a n közö l tem: Mi a kultúrföldrajz s mai jelentősége, M. Ivözőp-
isk. 1920. E z t ú j a b b a n á t r e v i d e á l t a m : A kultúrföldrajz. „Л modern f ö l d r a j z és 
ok ta tása ," S z e r k . Varga , 1923. 101. lk. 
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lis fogalmáról. Ami ál talában az állati szervezet szemszögéből adódó 
kérdés, ezzel már leszorul a probléma középpontjáról, már mellékjelen-
séggé, helyesebben másodrangúvá lesz. Az animális ember életfeltételei 
között pl. ott áll az, hogy a levegőnek bizonyos összetételére van szükség, 
a n i t rogén és oxigén bizonyos arányára. Ez az arány a földfelszínen 
hasonló. Mi lenne ennek megváltoztatásával, — nem is kul túr fö ldra jz i 
kérdés, mer t ez általában minden állati lény fel tételeinek kérdése. így 
vagyunk a Föld tömegvonzásával, a súrlódással is. Az ily kérdésben Ch. 
igen helyesen gyorsan átsiklik, hiszen az ilynemű problémafeltevés — 
az animális lény szempontja — a biogeografiában jogosult , a hultúrföld-
rajzban a másik ember fogalmáról (homo eultural is) van szó. 
A homo eulturalis fogalma, — az ember „másik" fogalma — az, 
amelyből ki kell építeni problémánkat. Az ember, így véve a dolgot, mái-
többet tar talmaz, min t állati ösztönmechanizmust. Bárminő csekély vs 
ez a többlet, már elég ahhoz, hogy az embert k iemel jük az állati lény 
fogalmából, már „emberré" tegezük gondolatban, még ha pr imit iv is, 
még ha a ku l túrának alacsony színvonalát képviseli is. 
A közönséges szóhasználatban a „kul túrember" fogalmában ennél 
több van: kiemelése van a „magasabb" kul túrának. Ámde ezt alapul nem 
vehetjük, mert , hogy m i t t ek in tünk a „magasabb" ku l tú r a ismertető-
jelének, bizonytalan. A kul túr fö ldra jzban elég annyi t fölvennünk, hogy 
túlmegyünk az állati ösztön-mechanizmuson, „emberré ' ' (azaz homo cul-
tural is ra) gondolunk. S i t t a másik kérdés. Ez a ku l tú ra koronként kü-
lönböző színvonalat je len t : ezért beszélhetünk — Ch.-val — az ember 
„ tör ténet i énjéről". Mindig valaminő fokon nézzük az embert , hol maga-
sabban, hol alacsonyabb színvonalon, ámde nem ép ez a fok a kutatás 
speciális t á rgya ; ez „általánosságban marad" a kul túr fö ldra jzban. (Spe-
ciális problémává a történeti földrajzban lesz). 
így azonban világossá válik az, hogy tar tózkodnunk kell kétféle 
hipotézistől: együk a „tiszta én" — Oly absztraktum ez, ami nem foglal-
koztat bennünket , mint Ch. ráutal . De a r ra is u t a lnunk kell, hogy a „ter-
mészeti én" is absztraktum és hipotézis:3) ebből k i indulha tunk , de azon-
nal föléje emelkedünk. A kul túr fö ldra jzban a történeti ember érdekel, 
űgy, amint az adva van, a valóságban, ezerféle variációban, de amelynek 
ismerjük — a történelemből, a lélektaniból, a szociológiából — egész 
arculatát . 
Röviden t ehá t : a ku l tú r fö ldra jz a homo eulturalis-szál számol, úgy, 
amint az a történelemben adva van. Vizsgál juk ennek a földrajzi miliő-
jéhez való viszonyát. 
II. Ember és miliő. Az ember a miliőjének befolyása alatt áll, 
ámde míg korai fokon, kezdő intell igenciájával a mil iő reánézve fen-
söbb hatalom, melyet nem ér inthet , amelyhez csak alkalmazkodhat, 
később ez megváltozik. A görög őskorban még félelemmel gondoltak oly 
emberre, aki héroszként a hata lmas természetet a maga igájába, az em-
beri akarat alá ha j to t ta , folyók mellett gátakat emelt, mocsarat csapolt 
3
 Ch., k ü l ö n s ú l y t h e l y e z a „ természe t i énre ." A z o k n a k a szükség le tk ie lé -
g í tés i „módoknak t a n u l m á n y o z á s a , melyekeit közvet l enül a t e r m é s z e t i én á l l a p í t 
meg, az e m b e r f ö l d r a j z körébe t a r t o z n a k , " e l l enben „ a m e l y e k e t a tör téne lmi é n 
k i v á n meg, esak n a g y o n távoli, igen bonyodalmas k a p c s o l a t b a n á l lnak a föld 
rajz i k ö r ü l m é n y e k k e l , ezért n e m tartoznak (?) az e m b e r f ö l d r a j z keretébe" (4. 1.). 
.Ez tú l erősen v a n h a n g s ú l y o z v a . Végre i s m i n d e g y az, h o g y e lmé le t i l eg hova . 
t ermésze t i , v a g y tör téne t i é n h e z s z á m í t u n k va lami t , h a „ t á v o l i " is a kapcso la t , 
de ha megvan, ember fö ldra jz i a kérdés . 
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le stb. Miméi primit ivebb korba megyünk vissza, árinál egyoldalúbb (nem 
„kevesebb") az ember függése a miliőtől. Az ember, mondta Frank l in , 
szerszámkészítő állat, homo faber, s u t ána korunk egyik legkiválóbb 
gondolkodója. Bergson fényesen k iépí te t t elméletet konst ruál t . Az ember 
okokat ismer fel, s most már az okokat mozgásba t u d j a (hozni: az ember-
től mozgatott ok — az eszköz. 
Eszközök birtokában az emberi képességek potenriálódása követke-
zik be, fokról-fokra emelkedés. (Ezt tanulmányozhat juk az etnográfiával 
kapcsolatiban: ,,az etihnografia valósággal az ember tö r téne t i énjének 
tudománya" , 4. 1. („A szükségletek kielégítésének módja"*) így váiik 
egyre fe j lődő problémává. Végre maga a Föld is eszközzé válik: az em-
ber magasabb intellektusa, eszközökben való tudása odavezet, hogy az 
őstájra egyre nagyobb befolyást gyakorol, kultúrtájjá vál tozta t ja át azo-
kat erőinek arányában. A tkiul t ú r t á j ak összege: a kuliúrszféra — úgy 
keletkezett, hogy az ember és környezet kölcsönhatása már az ember 
diadalmas erőinek javára fordul t , 
III. Az ember eéltartalma. Céltartalomról beszélünk, nem pedig 
szükségletről. Nem minden, éppen „szükséglet", ami az emberi cselekvést 
megindí t ja . — iha annak szokás is nevezni. Kezdjük' elölről. Eszközökről 
csak akkor beszelhetünk, ha célokról is beszélünk. Valami eszközzé akkor 
lesz, (ha célrelációba ju t . Ez a reláció a lapja az értéknek; az „érteik" leg-
többször (csekély kivétellel) egyben eszköz is.5) 
Az ember oéltüző ( tel ikus) lény, eme céltűző természetéből érthet-
jük csupán meg — szemben az állattal, amelyet ösztöneiből é r tünk meg. 
Míg az állatok cselekvését ösztönök h a j t j á k , minden az ösztön síkjából 
ored, az embernél a céi-tartalmafk igen sokféle f a j t á j ú a k : vannak ösztö-
nök is, vannak másféle t a r t a lmak is, amelyek i rányí tanak bennünket . 
Hol célokról, impulzusokról stb. szólunk; összefoglaló néven : céltarta-
lomról általiábain. Ezt azért kell kiemelnünk, azt t. i. hogy eme céltartal-
mak többféle fajúak, mert- nagyon is szokásos mindenki t egy szóval: 
„szükséglet" megnevezni6), s é r t j ü k ra j t a mindazt, ami az embert valami 
felé h a j t j a , ösztönzi, vagy vonzza. Szögezzük le azt, hogy a „szükséglet ' ' 
a cél tar ta lmaknak csupán egyik faja; ha teihát „szükségletről" beszélünk, 
valamit mind ig elhanyagolunk. 
A vágy pl. még nem szükséglet. Cselekszünk kényszerítésből is, s 
nem „szükségletből" stb. Valami, ami „szükségletünkké válik", ezzel 
már nem valami hir te len szabálytalanul jövő, nem izolált impulzus, ha-
nem rendszeres, szabályos időközökben fellépő. S ez a foérdés nem csu-
pán termimolóigiai vita. 
Az a kérdés már most,, ihogy honnan indulnak ki ezek a céltartal-
mak? I t t van Oli.. ama kiindudása, amely — megvallom — meglepő volt 
előttem, annyiban, amennyiben az ember fogalmát sokkal human isztiku-
4) A r r a igen helyes v o l t r á m u t a t n i , h o g y a cél m a g a s o k s z o r függe t l en a 
környeze t tő l , a megva lós í tá s módja függő . A fö ldrajz i k ö r n y e z e t i l yen v a g y 
o lyan e l e m e (pl. házépí tésre v a l ó a n y a g ) = e s z k ö z , s az eszk óz v ál a s z t á sb a n van 
éppen a geogra f ikum. Ámde i t t v a n szellemi t é n y e z ő is, í r ja Ch. (3. 1.) : „A cél 
e lérésének módja f ü g g at tó l , h o g y 1. m i l y e n a n y a g o k á l lnak r e n d e l k e z é s r e ; ezt 
a fö ldrajz i k ö r ü l m é n y e k s z a b j á k meg . 2. M i l y e n az i l le tő e m b e r [ i l l e tve t á r s a s 
közösség] technikai tudása." M á r m o s t v á j j o n eme „ techn ika i t u d á s " h o g y a n 
vo lna bele o l v a s z t h a t ó a „ t ermésze t i én" f o g a l m á b a ? 
5) T. i. c sak akkor n e m „eszköz ," ha m á r az m á s v a l a m i r e n e m szolgál , 
t ehát végső , abszo lú t ( ö n ) é r t é k ; ez t csak ép e m l í t h e t j ü k i t t . 
e) E z t az egyoldal i i s z ó h a s z n á l a t o t a közgazdaságtan h o n o s í t o t t a meg, 
nem ép szerencsésen . Ch. e s z ó v a l él , közér thető , de nem te l j e s megje lö lés . 
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sabban íogja fel, min t vártam volt. I t t ugyanis kétfé le kiindulás lehet-
séges : 
1. az emberből haladni a földrajz i környezet felé s azt mondani : az 
emberben vannak — ezzel a konstatálással (kezdjük — célok; keressük, 
hogy ezeket a földrajz i környezethez képest, hogyan valósíthatja meg, 
más szóval a szükségleteket hogyan „elégítheti k i . " Az, ami előbb van, 
a kutatásbeli p r i u s : az ember. Ch. kiindulása, ismétlem, annyiban ú j . 
hogy ezt az emberközpontú kiindulást másoknál világosabban szögezi le. 
S ennek a ki indulásnak sok előnye van. 
2. Lehet a Földből is ki indulni , azaz a környezetiből. S ez esetben 
— pr ius a Föld — kérdezzük azt, hogy a környezethez képest az ember-
nek miinő szükségletei a lakulhat tak ki (az ily magyarázat genetikus, azaz 
fejlődésvizsgálat, az előbbi pedig megelégszik azzal, hogy egyszerűen 
megállapít egy viszonyt, relációt). 
Az előbbi fciindiuiliás az egyszerűbb s ezért, hogy úgy mondjuk, didak-
t ikai lag fel tét lenül hálásabb is. Vannak célok, szükségletek (tendenciák, 
vágyak, eszmények stb. — sokféle szavunk van az egyes céltartalmak-
nak kifejezésére). Konstatáljuk tehát —- előbb — az emberi tartalmat, 
s aztán vizagálj'uk, hogy- ehhez képest mit jelent a földrajzi környezet. 
Ezt igen gyakorlati értékű kérdésföltevésnek ta lá l juk , amely gyorsabb 
eredménnyel járó, min t a másik, ahol genetikus, azaz történeti vissza-
tekintésekkel vagyunk megterhelve, mer t azt kell ku ta tnunk egyre, hogy 
a földi környezet milyen volt, s ehhez képest az ember milyenné lehe-
tett. Végre is hipotézis áll így elő. 
I n medias res tehát az a kérdés: mi az ember céltartalma, Ch. e 
kérdés kellős közepéről kezdi a dolgot. A kérdés bonyolult. 
A fent i vázlat muta t j a , hogy az egyik i rányban az emberből indulok 
ki a környezet fe lé : közben magyarázom a célokat, illetve szükséglete-
ke t ; a másikban fordí tva , s közben magyarázom ugyanazt , de más oldalról. 
Az egyik magyarázat anthropocentrikus, a másik geocentrikus. 
Cholnokyé inkább az első, de nem egyoldalúan az. 
Van egy ha rmadik magyarázat s ez a dualisztikus magyarázat . 
E sorok írója ezt az utóbbit iparkodott eddig követni, de csaik mer t előnyt 
lá to t t aibban, hogy i t t nem kötelezzük le magunkat egyik irányban sem, 
hanem empirikusan, azaz onnan indulunk ki, ahonnan többet találunk 
Még arra is törekedtünk, hogy ne egyes célok, hanem egész célrend-
szerek vizsgálata felé vezessük a ku ta tás t az ember oldaláról. I ly célrend-
szer négy van: 
1. A szellemi élet általában: foglalkozik vele a „geopsziohologia." 
2. A gazdasági élet: foglalkozik vele a gyakorlat i lag is külön súlyú 
gazdasági földrajz, azaz: mezőgazdaság, ipar, közlekedés, kereskedelem 
földrajza. 
3. A település: foglalkozik vele az apoikiológia, a településföld-







7) Apoikia g ö r ö g szó = te lepülés . A l a t i n n a k erre n incs jó s z a v a , m e l y 
m e g k ö z e l í t ő l e g i s a l k a l m a s volna. 
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4. Végül a terület-füzödés állami a lakjaival foglalkozik az ál-
lamföldrajz (vagy politikai földrajz 8 . ) Mindezek az ember oldaláról vál-
nak megindí tha tó problémacsoportokká".) I t t emberi célrendszerekről, 
s nem egyes szükségletekről van szó, s úgy vélem, hogy a probléma így 
válik át tekinthetővé, de könnyebben megragadhatóvá, közérthetővé is. 
Azonban nemcsak az ember oldaláról kell k i indulnunk, hanem a 
földi környezet oldaláról is. I ly ki indulások: 
1. A ta la j minősége: agr о geografia, amely t . i. a t a la jnak az ember 
szempontjából való jóságát is mérlegelés alá veszi, az ember nézőpont ján 
értékel. Ily módon az agrogeografia tu la jdonképen beleartozik a ku l tú i -
íöldrajzba. 
2. A ta la j (felszín) formái, a lakulata i : (kul t /úv)-geomorfológia, 
Szárazföld és tenger, egyes felszíni alakulatok (platók, karsztos terüle t , 
mocsárvidék, partvidék, stb., stb.) hatása inak kimutatása. 
3. Az éghaj la t hatásának k imuta tása a test i szervezetre (geofizio-
logia), a csoportosulásra, az életmódra stb. (jellemző pl. a földközi ten-
geri éghaj la t szociális hatása, élet a nyilt fórumon 1 0 ) . 
I t t m i n d e n ü t t nagy kérdéskomplexumok alkotnak egyes csopor-
tokat , élő kuta tás organizmusok ezek, s nem tagolódik szét a kérdés, 
min t azt Ch.nál lá t juk. í t é l e te t mondanunk természetesen i t t sem 
lehet, a gyakorlat megmuta t ja m a j d az eredményt : qui vivra, verra. 
Ezt elörebocsátva lássuk most, hogy az emberközpontú ki indulás 
— melyet elvileg lehetségesnek t a r t unk — mire vezethet s minő nehéz-
ségeket hoz magával. 
IV . A „szükségletek" fajainak végtelensége — ez az első nagy 
nehézség. Nemcsak egyre változnak, fejlődnek szükségleteink, hanem 
átteikinthetetlönül sokfélék is. Lehet-e váj jon ezeket osztályozni, rendbe-
szedni, azt, ami végtelen, véges számú kategóriákba osztani. 
Ez ma még ú j kérdés, nem rég vetődött fel, minden ku ta tó az első 
tapogatózások terén jár, még nem mondhatni , hogy kialakult valaminő 
szilárd dogmarendszer. Ch. kísérlete sem több kísérletnél. I Ia tapogató-
zás színében tűn ik fel, nem szabad fe lednünk e kérdés nagy, mondhatni , 
elvi nehézségeit. Honnan is i ndu l junk ki, hogyan kapcsoljunk céltartal-
makait együvé, amikor az e lőt tünk valóban kábító gazdagságban tör ki, 
m in t a trópusi erdő növényzete. A kezdetek kezdetén, bárminő nehézség-
gel is küzdve, meg kell birkóznunk e kényes témával, mert különben nem 
értjük meg az embert, annak t a r t a lmá t . 
A cél tar talmak terén a kísér le t először Amerikában indu l t meg 
egyeseknél (Lester F . Ward, Small stb.11) s azóta is ú j kísérlet , elég 
érdekes, található a legeslegújabb szociologiai rendszerben, az ép most 
közölt Opperheimer-féle könyvben.12) Ez a nagysúlyú feladat van fel-
téve Cb.-nál is. Bizonyos korlátolt számú szükséglet-csoport található, 
amely könnyen ér thető szavakkal van körül í rva: 1. a négy ókori ,,elemí£ 
8) A z á l l a m f ö l d r a j z már e g y b e n alkalmazása is az á l t a l á n o s k u l t ű r f ö l d -
r a j z n a k : h i s z e n az á l l am egyik f o r m á j a , szervezet i a l a k u l a t a a t á r s a d a l o m n a k . 
V. ö. Dékány, A politikai földrajz jelen állása, és Kritikus fejezetek az állam-
földrajzban, F ö l d és ember, 1922. év f . 
9) Legújabb közleményünkben (cikk A modern földr. és oktatásá-Ъяп 
1923) t e r m é s z e t e s e n népszerűbben s r ö v i d e n f o r m u l á z t u k m e g (V. ö. 104—5. lk . ) , 
de a f entebbi a l ényege . 
ю) E t e k i n t e t b e n I l o r n y á n s z k y m á r m e g k e z d e t t publ ikác ió ira u t a l u n k . 
n) V. ö. Társadalomalkotó erők c. munkánkat. Bp. 1920. 
12) System der Soziologie, J e n a . 1922. E d d i g c sak I . Bd. 1. H a l b b a n d . 
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(föld, víz, levegő, hő), 2. az élelem, о. a f a j f enn t a r t á s (csak ép említve), 
4. a védekezés, 5. az erkölcs1 3), 6. oly valami, amit azt hiszem, nehéz 
kellőkép meghatározni (,,kényelom"), s amely egyik leggyengébb pont ja 
ennek a rendszerezésnek. Mégis jelenti azt, amit a m u n k a gazdaságossá-
gának (munkakönnyítésnek) mondhattunk, de más is lehet, pihenés, t. i. 
a munka periodikus fe lvá 1 tódásában rejlő (ismét) gazdaságosság. 
A programm pedig ez: „A. szükségletek megállapítása ebben a rend-
szerben teljesen pontosan (?) megtörténhetik. A szükségletek megálla-
pítása és a fizikai fö ldra jz tel jes ismerete u tán t é rhe tünk át a szükség-
letek kielégítési módozatainak tanulmányozására" (7. 1.). í m e it t van á 
keret, a framework, amelyre ráépül minden további. 
Már most, bármennyi re á t tekinthető is ez a k i indulás 1 4 ) látni fog-
juk, hogy bizonyos nehézséggel jár keresztülvitele. A lényeghez, s nem 
a részletekhez óhajtván hozzászólni, s mivel i t t valóban szubtilis gon-
dolatmenet kell ahhoz, hogy jól a lényegre ta lá l junk, röviden a követ-
kező kérdést ve t jük fel.1 5) 
V. Az emberi célrendszer („szükséglet"), mint heurisztikus ki-
indulás. Ezzel a szóval: „heuriszt ikus ' ' azonnal meg f o g u n k barátkozni, 
mihelyt a dolog lényegét sikerült jól megvilágítani (heur isz t ikus: talá-
lásra vezető, rávezet.) Minden „szükséglet" pl. a védelem bizonyos cse-
lekvésre sarkallja az embert, pl. fegyvert kovácsol, vára t épí t , cölöpépít-
ménybe zárkózik stb. A védelem „szükségletéhez" ( tehát ez egész cél-
rendszerhez) egy egész sereg emberi tevékenység tar tozik hozzá, ámde 
igen heterogén cselekvések. Oly tág ez a kategória, hogy szinte szétesik, 
inert pl. beletartozik a teát védelme is ( ruha, ház,) de bele — a lélelc 
„védelme" (?) is, a vallás. Még ez sem elég: ide tartozik az „orvoskodást", 
sőt még a „szövetkezés" is (16—24. lk.). Ügy vélem, hogy így nem lehet 
a dolgokat csoportosítani: a „védelem" tág problémacsoport ját sokfelé 
kel 1 en ё szét vá 1 a szt a n i. 
Vegyük a munkakönnyítés (t, i. közszóval: a „kényelem") kérdé-
seit. Ide tartozik pl. olyasvalami, minő a bútor. Ide ta r toz ik egyben az 
alagút, sőt a rabszolga is, és a szórakozás is. Sa jná l a tunkra ezek is rop-
pant heterogén dolgok, s i t t is nagyon t á g let t a kategória , úgy hogy 
megfoghatat lan sokféleségüvé vált (24—27. lk.) 
Nézzük most az élelem kérdés csopor t ja i t : gyűj tögetés , halászat, 
vadászat, állattenyésztés, földmüvelés — ez már szorosan együvé tar-
tozik (ez a fejezet valóban a leghasználhatóbb.) 
Hogyan történik már most az anthropogeográfiai magyarázat? Lát-
szólag úgy, hogy egy-egy „szükséglet"-fajjal hozunk kapcsolatba egy-egy 
dolgot — e z lehetetlen. Vegyük csak pl. a vasút esetét. A vasút valamit 
szállít és pedig „kényelmesen" szállít, ámde a vasútnak csak a „kénye-
lem" adja meg magyarázatát? Váj jon nincsenek pl. s t ra tégia i vasútak, 
amelyek a védelmet16) szolgálják? Az egész vonalon azt kell mondanunk, 
hogy egy dolog rendszerint nem egy cél szolgálatában áll. 
is) I g e n h o m á l y o s k é r d é s f e l t e v é s (7. 11.) u t á n m á s h o v a i s beosz thatönak 
véli (?) . 
14) Már k ö v e t t e i s A n g y a l Pá l k é z i r a t o s k ö n y v e : A szociológia vázlata. 
Pécs . 1922. 
n>) I t t m e g j e g y e z h e t e m , h o g y az 1922. november i v i t a ü l é s e n ez t Cholnoky 
e l fogadta . 
!в) M o n d j a is Cli. e g y helyen (26. 1.), h o g y „az e s z k ö z ö k e t , bútorokat 
stb. , e g y s z ó v a l a védelem és kénye l em s z ü k s é g l e t e i t k i e l é g í t ő d o l g o k a t is ke l l 
kész í ten i ." 
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A javak, azaz valami célra szolgáló eszközök át lagosan nem egy, 
•hanem íöbbcéluak (politeliJcusak.) I I a tehát meg akar juk őket érteni, ak-
kor mindazon célokkal összekapcsoljuk őket, amelyekre az eszközül szol-
gálhat.17) Az olyan eszköz, amelyik csak egycélú (monotelikus) lehet, 
nem éppen mindennapi . 
Mindebből az következik, hogy vizsgálandó kérdéseinket nem külön-
külön egy-egy cél szempontjából kell tekinteni, hanem sorra az egyes 
célok szempontjából. 
így már most — tegyük fel — ha megvolnának ál lapí tva a célok 
(„szükségletek") fa ja i , a szükségletek (célok), akkor sem volnának 
osztályok, hanem mozzanatok. Ezt azonnal lássiruk egy példán, mely mu-
t a t j a , hogy a« „osztály" és a „mozzanat" nem egy. 
Ot t van a már eml í te t t vasút kérdése, amely egy szükséglet: a kénye-
lem szempontjába van beállí tva. Már lá t tuk, hogy ez lehet más cél szolgá-
latában is, pl. lehet védelmi (stratégiai) vasút, de az élelemszerzés szolgá-
latában is állhat. A társas érintkezést is előmozdítja, a szellemi életet 
is (hirlapok szállítása), a f a j f e n n t a r t á s kérdése is szóba jő társas kap-
csolat létesítése folytán stb. A feladat tehát abban áll, hogy minden „ol-
dalról" (azaz minden mozzanatában) vizsgáljuk ezt a lcérdést. íme, most 
lá t juk, ahányféle ú. n . szükségletet á l lapí tot tunk meg, annyi fé le mozza-
natában nézzük meg a vasút szerepét. 
A vizsgálat egy központ felé ta r t így pl. a következő szempon-
tokból : 
Élelemszerzés szempontja A munkakönnyítés szem-
(szállítás). pontja (gazdaságosság) . 
Társaskapcsolat szempontja Vasút Szellemi érintkezés 
(érintkezés) . (hirlapok, könyvek). 
Védelmi szempont ^ ^ Közigazgatás szempontja, 
(stratégia). stb. 
így vagyunk pedig mindennemű problémánál, bármiről van szó, 
л е т еду. hanem több mozzanatában kell vizsgálnunk az egyes kérdéseket, 
nem pedig keretekbe (osztályokba) kell széttagolnunk. Ama „szükség-
le tek" ép ezekre a szempontokra vezetnek rá, azaz nem mások mint kula-
tásinditó elvek, amelyekre, ibiárminő nehéz ma még osztályokat felállí-
tani , szükség van. 
На. volna tehát oly rendiszer, mely már ma tudná rendszerezni az 
emberi célokat, úgy ezzel valóban nem keveset nyernénk. Ámde még így 
is csak egyik k i indulásunk volna meg, t. i. az ember oldaláról (céltartal-
máról) történő kiindulás. Még há t ra volina a másik oldal, a geocentrikus 
kiindulás. 
VI . A történeti változóság. Még röviden, csak egy kérdést kap-
csolunk az előbbiekhez: r ámuta tunk arra, hogy az emberi célok történe-
t i leg változnak, célok keletkeznek ós megszűnnek, átcserélödnek, s ezzel 
más „ér te lmet" kapnák a javak, az eszközök. A célok „heterogóniája" 
(Wundt ) azt az újabb nehézséget hozza magával, hogy a tá rgyakat min-
dig, korról-korra, újból kell beállítani célok összefüggésébe. A célok vál-
tozók lévén, a Föld egyes részei, elemei is ú j elbírálást követelnek. A 
földrajz így történet i leg értékel, vizsgálja azt is, hogy ma és holnap vala-
i") Ch. új pub l ikác ió jában , m e l y s a j t ó a l a t t van .— t u d t u n k k a l — ezt m á r 
rev ideá l t formában adja . 
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minek mi és mi lesz a jelentősége az ember világában. Igy a földrajzi ér-
téle változóságának problémája is elénk áll. A folyó jó példa — 
ma már pl. aviatikai ú t t á is lett (mint arra Teleki az imén t rámuta-
tott1 8) Délamerikában, illetve azzá lehet. Ki gondolt volna erre, s 
ilyenekre, csak egy évtizede? Igy vagyunk mindennel : egyre újból kell 
átértékelni mindent, az ember, azaz a cél oldaláról való ki indulásnak ez 
újabb nehézsége. 
A f en t ismertetet t müvei kapcsolatban közölt, elvek terén mozgó 
vázlatunk több célt elvileg nem tűz k i ; a részletek terén való összehason-
lításokat a fent közöltek alapján a szíves érdeklődő maga is megteheti . 
Apróbb közlemények. 
A Bolyai obszervatórium. Jóemlékü Both Márton iglói tanár, lel-
kes Tát rabará t már 1888-ban felveti egy tá t ra i meteorologiai magas-
hegyi állomás létesítése gondolatát1), s alkalmas pon tu l a Nagyszalóki 
csúcsot jelölte ki (L. Magyarorsz. Kárpátegy. Évk. X V . 1888. német 
kiadás 90. old.). 1894-ben a M. К. E. fe l i ra t ta l fordul a magyar kormány-
hoz ennek a mi l leniumra való elkészítését sürgetve. 1895 július 3.-án 
néhai Ilegyfoky Kabos-unik fen t is tö l tö t te az é j je l t a Nagyszalóki csú-
cson, s a csúcsot alkalmasnak ta lá l ja magashegyi állomás felépítésére 
(L. Term. tud. Közlöny X X V I I . 1895;462. old.). 1896^bao kezdődik a köz-
adakozás az obszervatórium javára, majd újabb időben a Magyar Föld-
rajzi Társaság karolta fe l az ügyet, s külön alapunkat kezeljük ma is — 
miként tagtársaink jól tud ják . 
Azonban hangsúlyozzuk, hogy sem az obszervatórium gondolata, 
sem az ügy propagálása, sem a pénzadakozásban egy árvafia cseh mák-
szem sincs. Hiszen a cseheknek sem tudományos, sem turisztikai gyöke-
rük nincs a Tátrában. 
Újabban a Magyarországi Kárpátegyesület fe lve t te a csehek-jóvá-
hagyta alapszabályok alapján működését, min t ,, Karpa then verein", 
amelynek vezetői a régi M. К. E. választmányából kerü l tek ki, s 19*22 
nyarán megindí tot ta az akciót, hogy csillagvizsgálót építsenek a Ger-
lachfalvi csúcsra (L. Prágai Magyar Hirlap I . évf. 54. sz. 1922 aiug. 5. 
p. 3—4). 1922 nov. 11. és 12,-ére pedig a Kárpátegyesüle t elnöksége 
magyar nyelvű körira tban hív meg bennünket , magyarokat a részvételre, 
csatolván egy röpira tot 2 ) , a megalkotáshoz, segítségünket kérve. 
Segítse az érdemes fáradozókat „ i s tenük" : a magas valutá jú szo-
kol! De mi : magyarok mégsem áradozhatunk e terv mellet t olyan na-
gyon. Röpira tuk az objektivitástól messze áll! 3. E g y Szót sem említ 
arról, hogy talán a mi Társaságunk is t e t t valamit ezen obszervatórium 
is) Földr. Zsebatlasz az 1523. évre. Bp. 1923. 153. 1. 
1) A z e lső h e g y i o b s z e r v a t ó r i u m o t hold. Tér у Ödön a S z i t n y á n szere t te 
v o l n a l á t n i (1. Dr . T e r v ö d ö n : . Selmeczbányai Iíiradó 1882 . I . évf . 13. s z á m . 
A z e lső m a g a s l a t i m e g f i g y e l ő t a Magyar Turista Egyesület l é t e s í t e t t e . 
(Dr. R é t h l y A n t a l : A m a g y a r T u r i s t a E g y e s ü l e t 25 é v e s m ú l t j a 1888—1915 , 
B u d a p e s t 1914, 157. o ld. ) . 
2) „Obszerva tór ium a Gerlachfa lv i c s ú c s o n " 1 old. 1 y2 n y o m d . ív.) 
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érdekében. 2. Enmagával jön ellentétbe a röpira t kibocsátó „Karpa then-
verein", amikor azt í r j á k : „Megalkotása ma Csehszlovákia feladata, nem-
csak azért, mert az ő te rü le tén fekszik a G erlach falvi csúcs, hanem azért 
is, ment ma csak nclki van meg az az anyagi és szellemi ereje , amely ké-
pessé teszi a terv megvalósítására." (L. Röpira t III . col. a lulról 8. bekezT 
désben). Miként gondolja a bölcs elnökség megoldani1) eme, bizony fő-
k é n t : nem csupán az a ranybor jú imádatával megoldódó kérdést? Mi 
magyarok csak nemes adakozók legyünk egyrészt, másrészt meg mivel 
nem raboltak el még mindenit a megszálló csapatok, mivel a demarlkácio-
nális vonalakon belül még nem ju to t t elég a feneketlen mély cseh ben-
dőbe, csak (!!) az a terv, hogy: „A belföldi tudományos társaságoknak 
kellene az obszervatóriumot felépí teni , amelyhez a külföldi tudományos 
társaságok adnák a műszereket . . ." Milyen szerények, lám ezek a cseh-
szlovákok! Kegyeskednének elfogadni a „kül fö ld i" tudományos társasá-
goktól a műszereket —- s aztán ők fényeskednének ezzel az „idegen toll"-
dísszel. Köszönjük, Csehszlovákia, a szíves instanciát . Megjegyezzük jól 
magunknak, hogy а К árpát egyesül et mostani vezetőségének 1. "mi „kül-
földiek" vagyunk, 2. de azért (mivel magyar nyelvű e Röpi ra t , ennek 
révén bizonyosan nem az angliusoktól akar műszereket kapn i ) leeresz-
kedik hozzánk s el is fogadná az ajándékot; . 3. anny i ra öntel t az 
elnökség, hogy szeműinkbe is mondja , — bár kérni mer ugyanakkor tő-
lünk — miszerint „esak" nekik van meg a „szellemi" e re jük is a terv 
megvalósításához.2) 
Nem is f á jna megbélyegzésünk, ha ezeket mond juk pl. oláhok, 
rácok, csaheík vagdosnák fe jünkhöz, de a Kárpátegyesület vezetői nyel-
vünkön szólnak hozzánk, s ők maguk is magyarok voltak volna — persze 
régen (amikor valójában sem volt magyar szívdobbanásuk). 
Ne méltóztassanak — érdemes kárpátegyesületi elnökség! — ránk 
„anyagilag és szellemileg tehe te t len" magyarokra számítani ! Kár volt 
a magas pozícióiból „ lep i l lan tan i" reánk. Azonban t isztelettel t u d a t j u k : 1. 
„Mindent f e l í r u n k : sebet, lelkit, test i t , 
A szégyen bélyegét, mely r a j t a vereslik", 
de még 2. kegyeskedjenek el n e m felej teni egy pi l lanatra sem hata lmuk 
magas pozíciójában: az utóbbi években, 1915 óta, ott a Magas-Tátrában a 
depresszionalis szelek3) mind sűrűbben, elementáris erővel sepertek el 
ú t j ukban minden akadályt, épp ott a Gerlachfalvi és Nagyszalóki csú-
csok a la t t ! A tu rán i síkság méirhetlen távlatához szokott és edzett szemű 
Turid acélszárnya csattogásán keletkező szélviharnak ma jd — pehely -
foszlányok sem lesznek az i. t . u r a k ! • —y. 
Meteorológiai kongresszus a Sonnblicfeen. Európának legmaga-
sabb állandó meteorológiai obszervatóriumában az osztrák meteorológiai 
társaság és a Sonnblick obszervatórium fenntar tására a lakul t egyesület 
meteorológiai kongresszust rendezett . A nemzetközi összejövetelen oszt-
*) A Ger lachfa lv i c s ú c s o n v a l ó f e l á l l í t á s á t a lp in szempontbó l a h a z a i szak-
i r o d a l o m k i f o g á s o l j a , m e r t a k k o r ez a csúcs a h e g y m á s z ó k ré szére — elveszett-
ív. ö. T u r i s t a s á g és A l p i n i z m u s X I I . évf . 9/10. s z á m , 1922. szept okt , 194. old.) 
2) A n é m e t n y e l v ű , s a K é s m á r k o n m e g j e l e n ő Karpaihen-Post 1922 okt, 
28.-i s z á m á b a n k ö z r e a d o t t f e l h i v á s b a n n e m fe sze l eg az e l n ö k s é g Csehsz lová-
k i a egyedü l való, k i z á r ó l a g o s k é p e s s é g é v e l ! 
®) Marczell György m a g y a r á z a t a V a d a s J e n ő c i k k é b e n : ( E r d é s z e t i Kísér-
le tek 1916. X V I I I . 2. o ldal) . 
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ráikok, németek, norvégek, svédek, hollandusok és magyarok vettek 
részt. (Róna, Jordán, Marczell és Réthly.) Mintegy 30 meteorológus 
Bad Gasteinban gyűlt össze és onnan indultaik fe l a 3106 m. magas 
Sonnblick-re. A kongresszus okt. 13—15. között volt és több mint 20 tu-
dományos előadás ta r ta to t t , többek között : Róna az adiabatikusan fel-
emelkedő légtömegek tér fogat növekedéséről. Mairczell a légáramok szer-
kezetéről, J o r d á n a valószímüségszámításn ak a meteorológiában való 
alkalmazásáról. Ez volt az első természettudományi nemzetközi kongresz-
szus,1 amelyet a háború u t án az osztrákok rendeztek és amelyen már 
6 állam kiküldöttei vettek részt. Réthly. 
A Caledoniai hegység Grönlandon. Az 1916—18 között Észak-
Grönlandon já r t dán expedíció az egyébként peneplén vidéken egy gyűr t 
hegyvidék romjai ra akadt. A zavaros formák, amelyeik teljesen ellentét-
ben állanak a grönlandi tábla természetével, a szeloktivus denudációnak 
köszönhetik létüket. A fényképeken és a készített vázlatokon ant ikl inál is 
völgyeket és szinklinálisokat lehet fel ismerni . A magasságok az á tkuta-
to t t terüle ten meghaladják az 1000 m.-t, Peary- fö ld je felé 2000 m.-nél 
is nagyobbak. A vidék többé-kevésbé metamorfizált rétegekből, továbbá 
ginájszból van felépítve, amelyet horizontálisan fekvő devon és karbon-
kori rétegek fednek. Kétségtelen, hogy egy igen régi hegység skandiná-
viai és skóciai mintára való megif jodásával van dolgunk. Nem más ez, 
min t a Caledoniai-hegység egy darabja, amelyet már a Grant-földtől kö-
vethetünk, — ahol Fei lden gyűrt szilur rétegeket ta lál t , — Észak Grön-
landon, a Nyugat Spitzbergákon, Norvégián és Skócián át Írországig. 
Fontos tény, hogy a fen t i vonulatok kijelölik a Norvégia és Grön-
land közötti medence 1000 m.-nél mélyebb tenger -ha tá rá t és a Spitz-
bergákat és Grönlandot összekötő küszöböt. 
Annale de Géographie 1922. V. Kéz A. 
Stein Aurél levele főtitkárunkhoz. Mélyen t isztel t gróf ú r ! Igaz 
megilletődéssel vettem h í ré t annak a nagy ki tüntetésnek, melyben a Ma-
gyar Földra jz i Társaság a Lóczy-érem odaítélése által részesíteni méltóz-
ta to t t . Enged je meg, hogy legmélyebb köszönetemet Nagyméltóságodihoz 
intézzem, min t oly baráthoz, ki ismervén érzületeimet, legjobb tolmácsa 
lehet hálámnak, ha nem is lelne kellő kifejezést mostani soraimban. 
Két oknál fogva hatot t szívem mélyébe a kuta tó utaimon vég-
zett munká t é r t ez elismerés. Elsősorban, mert Lóczy Lajostól veszi ne-
vét az érem, attól a nagy magyar geographustól, akihez mindvégig leg-
bensőbb bará t i tisztelet fűzöt t , akiben megtestesülve lá t tam a tudomány 
legtisztább ideális cél ja iér t való lelkesedést és vele egyesülve azt az 
ernyedetlen prak t ikus munkásságot, mely személyes áldozatok árán is ki-
ta r tóan szolgálja nemzete szellemi és anyagi gyarapodását. 
A másik ok pedig az, hogy a Magyar Földrnjzi Társaság félszáza-
dos jubileuma alkalmából éppen magyar születésemre való tekintet tel , 
részesített e ki tüntetésben, bár munkálkodásom feltételei már kora 
fiatalságom óta messze távolban t a r to t t ak és vagy harmincö t év óta más 
ország szolgálatában. H a kételyem támadhatna aziránt , váj jon ily módon 
rászolgáltam-e a társaság k i tün te tő választására, megnyugta t némileg a 
gondolat, hogy ugyanazon kormány-egisz alatt végeztem kutató utazá-
saimat és egyéb munkálata imat , mely száz évvel ezelőtt Körösi Csorna 
Sándornak te t te lehetővé tudományos munkálkodását és mely máig is 
pietas-szal ápo l t a t j a a nagy magyar vándor s í r já t . 
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Kasmí r i alpesi táborhelyemről, ahol e sorokat írom és ihol huszon-
négy évvel ezelőtt terveztem első belső-ázsiai u tamat , messze távol esik a 
Himalá ja másik vége Sikkim-ben, hol Csorna .utolsó nyughelyét találta. 
De ha letekintek a Sind folyam völgyébe, mélyen alattam, lá thatom az 
ösvényt, melyein ö jár t zarándok módra, midőn éppen egy évszázaddal ez-
előtt, Ladák felé vette ú t j á t . Belső Ázsia sivatagjaival és régi emlékeivel 
zárva marad t előle, de ahelyet t neki ju t t a t t a a sors a kulcsot Tibet ősi 
művelődéséhez. 
Úgy érzem, mintha főleg ama bátor vándor nagy emlékének köszön-
hetem a most magyar földről é r t k i tün te tés t és mély hálával fogadom, 
mint jelét annak, hogy a magyar tudomány és közönség továbbra is mun-
kásságával, érdeklődésével ápolni és buzdítani fogja a Kele t - re vonat-
kozó kutatásokat . 
A Magyar Földrajz i Társaságnak működésében minden jót kí-
vánva, marad tam meleg üdvözlettel, tisztelő híve és kész szolgája 
Mohand Mang havasán, 1922 júl ius 1.-én. 
Stein Aurél. 
A földkéreg melegének növekedése. Barton északamerikai geoló-
gus. amin t azt a Meteorologische Zeitschrift ismerteti , részletesebben 
foglalkozott a földkéreg rétegeinek hőmérsékletével. Vizsgálatai t főkép 
petróleum-, ásványolajkutakban végzett hőmérsékleti észlelésekre ala-
pí t ja . Az átlagos termikus gradiens 38 méteres volt. A felszíni rétegek-
ben azonban már 33 méter re j u t 1° hőemelkedés. Érdekesek a következő 
hőmérsékletek, amelyeket a legmélyebb fúrásokban ál lapítot tak meg: 
Pennsylvania 2130 m. mélységben 62.7 C° 
Lake-Well W. V i r g i n i a 2280 m. mélységben 75.9 C° 
Golf-Well 2240 m. mélységben 70.2 C° 
Az amerikai adatok a r r a mutatnak, hogy helytelen dolog a geoter-
mikus grad iens t kis mélységekből levezetni, mert pl. a Golf-Well fú rás 
adatainál, ha a 30—2220 m. közötti mélységek hőmérsékleti adata i t vesz-
9z,ük figyelembe, akkor a grad iens 38.5°, míg 122—2200 m. között csak 
30.9°. Közismer t ugyan, hogy a nagy mélységekben a gradiens kisebbe-
dik, vannak azonban figyelemre méltó kivételek. Igen sok f ü g g a fú rás 
környékétől, mert tengerek, tavak közelsége, a földkéreg közben lévő 
részét erősen lehűthetik, vagy a vulikános hegyek erősen felmelegít-
hetik. í g y Barton k imuta t j a , hogy a ComstocMode Nevada állam-
beli bányában 940 m. mélységben a hőmérséklet már 77° és így i t ten a 
geotermikus gradiens már 18 méterre 1°. B. A. 
A tengerjárás közepes amplitúdójának térképe. H . Berghausnak 
1891-ben közölt hasonló é r te lmű térképe óta a tenger járás ampl i túdójá-
nak fe l tünte tésére kísérletet sem tettek. Az azóta megjelent tengerészeti 
térképek és hidrográfiai megfigyelések a lap ján kb. 2500 állomás figye-
lembevételével A. Pouch közli az alábbi térképet . 
Közepes amplitúdón a szökőárak közepes ampli túdója és a vakárak 
közepes amplitúdója, közötti különbséget ér t i , tehát nem m i n t közönsége-
sen két egymást követő magas és mély víz közötti különbséget, Vigyáz-
nunk kell a r ra is, hogy a közepes ampli túdó lényegesen különbözik az 
egységes magasság értékéből, amely esak íé lampl i tudó és amelyet a Hold 
és Nap együttállása idején mérnek, amikor a nevezett égitestek dekli-
nációja 0 és a Földtől közepes távolságban vannak. H a az egységes ma-
gasság ér tékét M-nek vesszük, akkor a szerző szerint meghatározott köze-
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pes ampli túdó MX1.14 egyenlő azokon a helyeken, ahol a t enger já rás 
pontosan fé lnaponként következik be. 
A tengerjárás közepes amplitúdójának térképe: 1. . . . 0 . 10 m-től 1 m - i g ; 
2. — 1 m-től 2 m - i g ; 3 . — 2 m-től — 4 m-ig ; 4. 4 m-től — feljebb. 
Ahol a partokom a jelzés hiányzik, az ampli túdó nem ér i el a 0.10 
m-t, vagy nincsenek — ez azonban kevés kivétellel a polár is vidékekre 
esik — megfelelő megfigyelési adatok. 
Annale de Géographie 1922. Y. Kéz A. 
Peary emlékezete. A washingtoni National Geographie Society 
1922 ápri l is 6.-án, az északi sark meghódításának t izenharmadik évfor-
dulóján leplezte le az Ar l ing ton National Cemetery-iben (Washington 
„nemzeti temetőjében") a P e a r y s í r ján emelt emlékművet. A síremlék 
hatalmas fehér domborművű grán i t földgömb, ugyancsak fehér g rán i t 
talapzaton. A talapzat egyik oldalán Peary la t in je lmondata : Inveniam 
viam aut faciam. (Meglelem az útat , vagy megcsinálom). A jelmondat 
alat t ez a f e l í r a t : 
Emelte a National Geographic Society. 
Fölavat ta 1922 ápr i l is 6.-án az Egyesül t Államok elnöke, 
az Egyesül t Államok legfőbb bírája, az ál lamtitkár, a hadi ten-
gerészet minisztere, a diplomáciai tes tület fe je és a Nat iona l 
Geographic Society választmánya. 
A talapzat túloldalán pedig: 
Robert Edwin Peary, az északi sark fölfedezője, 1909 ápri-
lis 6. Az Egyesült Államok haditengerészetének al tengernagya, 
mérnökkar i tiszt, ku ta tó és tudós, 1856—1920. 
Szeretet t hi tvese: Josephine Diebitsch, 1863— 
Az emlékmű Peary elgondolása szerint terveztetet t meg, ahogyan 
azt kevéssel halála előtt felesége előtt k i fe j te t te . Az északi sark helyén 
bronz csillag ragyog ra j t a . A csillag észak felé mutat . 
A síremlékről Peary leánya (Edward StafFordné) vomta fé l re az 
Egyesült-Államok lobogóját, ma jd ugyanő vonta föl a tör ténelmi neve-
zetességű selyem csillagoslobogót, amelyet a ty ja a testére csavarva vi t t 
volt magával diadalmas ú t j á r a , hogy végül kitűzze az északi sark jégrö-
Földr. Közi. 1922. 9—10. füzet. 2 
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gébe a befagyott, tengeren. A „Snow Baby", Mary Ahm gif о Peary mellett 
o t t l á t juk a históriai je lenetet megörökítő felvételeken Pea ry özvegyét, 
fiával, az i f j ú Robert E. Peary-ve 1, aki nővérével és édesanyjával együt t 
Budapestre is elkísérte inagynevü apját , amikor 1910-ben előadást tar-
tot t a Magyar Földra jz i Társaságban. A kis fiúcska öt éves volt akkor. 
A megkapó ünnepélyen megjelent Harding, az Egyesült-Államok 
elnöke feleségével; W. Howard Taft az Egyesült-Államok legfőbb itélö-
székónek elnöke; Hughes á l lamti tkár , feleségével; E. Denby és Theodore 
Roosewelt (volt elnök), a haditengerészet á l l amt i tkára i ; Jusserand f r an -
cia nagykövet, feleségével és a National Geographic Society választmá-
nyának testülete: A. Graham Bell, J. J. Edson, Ch. J. Bell, D. Fairchild. 
H. M err г am, О. P. Austin, G. R. Putnam, G. Shiras, E. Lester Jones, 
G. Squires, С. M. Chester, F. V. Coville, R. Eauffmann, T. L. Macdonald, 
S. N. D. North, J. 0. La Gorce, J. H. Gore, G. 0. Smith, 0. H. Titt-
mann, H. White és S. T. Mather. A kongresszus mindkét háza képvisel-
te t te magát ; megjelent az Egyesült-Államok haditengerészetének fő-
parancsnoka. Ot t volt D. L. Brainard tábornok, a Greely-expedició tagja , 
aki 1882-ben Lockwood társaságában elragadta az északi rekord dicsősé-
gét az angol októl. És még százan és százan mások: kormánytisztviselők 
kutatók, tudományos intézetek és egyetemek képviselői, a kuta tó számos 
barát ja , katonák és tengerészek. 
Az első beszédet dr. Gilbert Grosvenor t a r to t ta , a National Geo-
graphie Society elnöke. U tána Edwin Denby és Theodore Roosevelt (aki-
nek a nevéről Peary ha jó j á t elnevezte) adóztak meleg szavakkal a nagy 
fölfedező emlékének. Robert A. Barilett, Peary ú t i t á r sa a diadalmas ex-
pedíción, könnyezve ha l lga t ta végig a vezérét dicsőítő beszédeket. Ér-
dekes alakja volt az ünnep i gyülekezetnek Matt Ilenson, Peary hűséges 
néger kísérője, az egyetlen élő emberi lény, aki — P e a r y négy eszkimó-
jával — valaha elérte a föld északi sarkát, Halász Gyula. 
önel látó terület és területi munkamegosztás. I. Vannak-e ma ön-
ellátó területek? Vannak-e olyanok, amelyek — ha kirekesztődnek a 
világkapcsolatból — önmagukban gazdasági é letüket fo ly ta tn i t ud j ák 
kivándorlás, éhség vagy más katasztrófa nélkül ? 
Az önellátó t e rü le teket (földrajzi értelemben vet t ) autotelikus 
(vagy autoproduktiv) terüle teknek is nevezzük. Szemben állanak az olya-
nok, amelyek idegen t e rü le tnek élnek, azaz földra jz i lag heterotel ikusak. 
(heteroproduktivok). Lehet-e pl. „F iume állam", egy kicsiny terület a 
Karszt tövében, autotel ikus? Nem; ott nagyobb lakosság csak kicsiny 
részben élhet meg a helyi életfel tételek alapján ; példa arra , hogy egy ki-
kötőváros a dolog természete szerint heterotelihus természetű, azaz egy 
„hát terüle tnek" ( , ,HinterIand"-nak) él. Momentán nem következhet be 
katasztrófa, ha a há t te rü le té tő l elvágják (pl. pol i t ikai lag bénító zóná-
val), de a lassú elsorvadás bekövetkeznék, ha ama há t te rü le te t tartósan el-
vágnák tőle, illetve kikötővárosból lassankint tovább feldolgozó-ipari 
terület té kellene átalakulnia , kedvező klíma mellet t fürdővárossá, ahol 
(mint Velencénél is ez az eset áll fenn) , a helyi-ipar hézagai t az idegen-
forgalom tapaszaival kellene befödni. 
Az autotel ikus t e rü le t példája lehet az az orosz fa lu , mely a bolse-
vizmus idején a forgalom elvágásakor Oroszországban de facto meg tu-
i) Te los (gör.) = c é l ; t e l i k u s m e l l é k n é v i a l a k j a . 
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d o t t é l n i ö n m a g a t e r ü l e t é n 1 ) . í g y h a m á r a z önellátó t e r ü l e t f o g a l m á v a l 
t i s z t á b a n v a g y u n k , t o v á b b m e h e t ü n k e g y l é p é s s e l a z „ a u t a r k i a " f o g a l -
m á r a , a m e l y n é l l e g u t ó b b 2 ) m e g e m l í t e t t ü n k a n n y i t , h o g y „ a z autarkic.,>• 
e g y s é g e t n a g y o b b t e r ü l e t n e k , országnak s z o k t á k t u l a j d o n í t a n i . " E z e n a 
n y o m o n t o v á b b h a l a d h a t u n k a k é r d é s elvi h á t t e r e f e l é . 
G h o l n o k y i g e n é r d e k e s f e j t e g e t é s e i 3 ) a l a p j á n k i v i l á g l i k az , h o g y : 
1. csak akkor tudunk beszélni valamely t e rü le t önellátó jellegéről, 
ha a kul turá l is színvonalat, a kornivót t ek in te tbe vesszük. Ezzel csak 
azt hangsúlyoztuk, ami t a kulturföldrajzban általában és mindig hang-
súlyozunk, hogy az embert к ultúr színvonala szerint mér jük a kullur-
szféráihoz, a megnemesí te t t természeti környezethez. 
2. így minden terüle t lehet önellátó és nem önellátó (azaz hetero-
produkt iv) . „Minél kisebb részekre bontunk valamely terüle te t , annál 
több lesz. köztük az, amely önmagát nem t u d j a e l lá tni , s végre, ha egyes 
parcel lákat veszek csak figyelembe, világos, hogy minden parcella ön-
magát cl nem látó valami. H a a részek ilyenek mind egyenként, akkor 
világos, hogy az egész terület is i lyen lesz: önmagát el nem látó ." Ezen 
a ponton igen érdekesen fordid a probléma. M a g u n k is hangsúlyoztuk, 
hogy ma a telepek végeredményében mind heter otel ikusak is. A legkisebb 
f a l u is szolgál valamikép egy másik területnek, termékkel , árúval , vagy 
adóval, amely — pénz fo rmájában — viszi ki a he ly i munka eredményeit 
(árúszrű ez is, mer t a pénz nem egyéb, mint absztrakt árú) . 
Ma nincs már par t ikular izmus, ma minden terüle t kilép abból az 
igényből, hogy csak önmagát lássa el, mer t minden te rü le ten oly szükség-
letek fej lődtek ki, amelyek más te rü le ten előál l í tot t termékekre irányul-
nak, az emlegetett rizstől a gummiig, a kávétól a gyapotig stb. 
Tehát a dolog így áll: relat ive ,,önellátó" t e rü le t rő l lehet beszélni 
a gazdasági földrajziban. Az oly te rü le t pedig, mely szomszédos t á j a k kom-
plexumában egy ,,önmagát kiegészítő" egységet alkot, (ez az „a/utarkia") 
— politikai' fö ldra jz i 4 ) tény, illetve fogalom. Az államnak szempontja 
az, hogy ha egyszer elzárják, megmaradhasson. A társadalominak célja 
más : gazdasági erőgyűj tés a te rü le t legjobb kihasználása ú t j á n . Te-
gyük fel, hogy a német ipar en masse hoz ели 12 százalékot, a német 
mezőgazdaság en masse hoz évi 9 százalékot, a társadalom a maga gazda 
sági szempontjai szerint á tmenne a mezőgazdaság tel jes vagy nagymérvű 
feláldozásával is az ipar i termelésre; az állam v iszont nem egyezik bele, 
m e r t a mezőgazdaság feláldozásával (mint Angl iában tör tén t ) veszen-
dőbe megy az au ta rk ia , amely állami szempontból olyannyira fontos. 
E z e k u t á n á t t é r h e t ü n k a „területi munkamegosztás'' k é r d é s é r e . 
I I . Taskendben lehet gabonát is termelni , és lehet gyapotot is. 
Most a háború végén az volt a helyzet, hogy o t t a gabona helyett a gya-
pottermesztés már jelentős mérveket öltött, a gyapot exportcikké 
let t , a gabonát ped ig a helyi lakosság szükségletéire behozták, i l ivei az 
orosz leziillés a behozatalt ideiglenesen fe l függeszte t té , éhínségnek kel -
le t t ki törnie, aminek megtör ténté t sajnosan szenvedték meg hadifog-
1) Magátó l ér te tődő leg roppant a lac sony , c s a k n e m a n i m á ü s s z í n v o n a l o n . 
2) Jegyzet a falu és város ellenlétéről. A F ö l d és ember 1921. évf . 2. sz. 
162. 1. ( jegyzet . ) 
3) U о. 169 é s 170. lk. 
4) Hog>' a „ p o l i t i k a i " fö ldrajz i s z e m p o n t m i b e n kü lönböz ik a ku l tűr fö ld-
ra jz i tö l (közelebbről t e h á t a g a z d a s á g f ö l d r a j z i t ó l is) , ld. A politikai földrajz 
jelen állása, és Kritikus fejezetek az államföldrajzban c. közleményeimet („Föld 
é s ember" 2. évf . u t o l s ó számaiban. ) 
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lyaink. J ó példája leli et ez annak, mi t je lenthet valamely vidékre nézve 
az, hogy lemond ö'ntermelö jellegéről, lemond az önellátó gazdálkodás 
•primátusáról és merkant i l i s módon rendezkedvén be, világcikket, gyapo-
tot te rmel . Miért? A nagyobb kereskedelmi haszon kedvéért, a momentán 
nagyobb jövedelem kedvéért . 
És mégis ez ma a világ irányzat! Ma bele ju to t tunk a világversenybe, 
a világgazdaságba, aminek első követelményeképen olcsó termelés kedvé-
ér t l é t r e j ö t t az, hogy minden t á j o n speciális terméket hozzunk létre , 
t . i. amelyek ott a legolcsóbban termelhetek. így indul meg egy „ t e rü l e t i 
munkamegosztás ." Röviden: a cél az egyes t á j ak világgazdasági opti-
muma. Ez az alapja annak, ami t Cholnoky mondott , hogy „egyik parcel la 
sem önellátó."1) 
Mik ennek a következményei? 
a) Minden fö ldra jz i egységben, t á jban egyre inkább uralkodóvá lesz 
a special izált gazdaság. Ezzel a termelés egyoldalúvá válik (a specializá-
lás vi lágtendenciája . ) 
b) Minden t á j úgy rendezte t ik be a gazdasági termelést i l letőleg, 
hogy az összes többi tá jakhoz képest (!) elérje a világgazdasági opt imu-
mot, (a viliágoptimum tendenc iá ja ) . í m e ez az, ami speciálisan gazdaság-
földrajzi kérdés: összehasonlítani a fö ldra jz i t á j akban rejlő ér tékeket , 
•nem azt katalogizálni t ehá t (min t az eddigelé szokásos), hogy m i t ter-
mel, h a n e m mi t termelhet'2) ós ez utóbbit tekintve oly gazdasági szem-
pontból, hogy a termeivények összesége a nemzet, a társadalom szem-
pontjából a legelőnyösebb legyen. 
H a ezt a szempontot é rvényes í t jük a kuta tásainkban, egészen más, 
a sablontól eltérő gazdasági fö ldra jzhoz fogunk e l ju tn i , amin t ezt jo-
gunk van remélni. 
I t t már a t á j gazdasági ér tékében rá is m u t a t t u n k kétfé le problé-
m á r a : a világgazdasági és a nemzetgazdasági szempontra. Hogy ezt pon-
tosabban kifejezhessük, á t t é rünk egy olyan tanra , amelyet többen a geo-
g rá fusok közül, úgy látszik, elvi há t te rében, figyelmen kívül hagytak , a r ra 
a R ica rdo nyomán kia lakul t t anra , melyet a „komparativ költségek" ta-
nának szokás nevezni. 
I I I . A külkereskedelem jelenségeinek megfigyelésétől kell k i indul -
nunk . Külkereskedelem okai lehetnek (első sorban olyan t ényre hivatko-
zunk, amelyet sajnos, utolsó sorba, szoktak helyezni) a következők: 1. Min-
denek előtt ok a) az a körülmény, hogy két szomszédos nép termelő ener-
giái különbözők; a kul túrszínvonal la l f ü g g össze pl. az, hogy az egyik 
ha ta lmas technikai tudású , a másik alacsony, az egyik pompás szervező-
képességű, a másik nem (szellemi tényezők), az egyik fiziológiai t u l a j -
donságai pedig még durvák, lassú reakciót ipusú a munkás és könnyen 
elernyed stb. í gy ér thető, hogy a t ex t i l á rú cikket, amely m i n d e n ü t t szük-
séges, az egyik országban tömegesen á l l í t ják elő. a másikban nem. Fizio-
lógiai sa já tság nyi lvánul meg abban is, hogy az agrárnépességből ki-
emelkedő ipari munkás, amelynek nagy még a fiziológiai szilárdsága és 
lendüle tes a munkája , jó vasmunkás lesz. De csak hosszabb városi élet 
*) Úgy idézem, h o g y az ott is tévesnek deklarált és egy szerencsét lenül 
v i tába dobott hibás képzésű szót e lkerülök (mint fentebb is az idézetnél) . 
2) T. i. mit t ermelhet földrajzilag indokolható alapon. Itt több k i indulás i 
módot választhatunk, de nekünk nem mindegyikkel , hanem csak a földrajzi 
ki indulásmóddal van dolgunk. — I t t földrajzi „értékekről", tehát terüle t i l eg 
fixált értékekről van szó. Erről egyes részleteiben már fe lo lvasott legközelebbi 
tanulmányomban szólók: Ember és környezet; gazdasági és „földrajzi" érték. 
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{urban itás) vezet olyan fiziológiai átalakulásra, hogy versenyt- tud jon tar-
t an i a text i lárú gyártásában, a konfekciós iparban, végül az ízlésben stb. 
Ennek is vannak földrajzi okai (pl. az égha j la t minősége), b) A ke-
reskedelmi összeköttetések kialakulhatási lehetősége, pl. a két nemzet 
ismeretsége ,,a bizalom . . c) Külkereskedelem oka az, hogy a népesség 
társas viszonyok által kötött. H a ugyanis ennek ellenkezője volna igaz 
(egy homogén népességű világállamban), úgy ahelyett , hogy a népesség 
különböző termelési energiájából eredő cikkeket indí tanák útnak, maga 
a népesség vándorolna tova. Helyes tehát az, amit. Földes foglal össze 
így : „a termeivények vándorlása helyett a termelési tényezők (munkás; 
vándorlása következnék be."1) A közép- és ú jko r némely századaira t ipi-
kusan jellemző, hogy nem a külföldi finomabb cikkeket iparkodtak be-
hozni, hanem a külföldi munkást. Magyarország viszont (mint ma is) a 
diferenciál t munkaerőt engedi ki nem egyszer a cikk helyet t , ami t a mun-
kás előállítana (a szervezőképesség hiánya) , d) A külkereskedelem oka 
tisztán földrajzi akkor, ha két szomszédos ország közül bizonyos cikkben 
csak az egyik lehet termelő (rendszerint k l imat ikus okokból), pl. csak 
Olaszország termel narancsot, citromot, Magyarország nem. Kaucsukot , 
ju ta fona laka t idegenből hozatunk stb. e) Ok lehet természetes utak-
okozta szállítási könnyebbség, f ) A külkereskedelem oka lehet az, hogy 
két különböző vidéken, amelyek közül egyik ép úgy termelhet mindent , 
m i n t a másik, vannak táj differenciák, amelyek fokozatilag eltérnek gaz-
dasági értékükben. I t t van problémánk kezdete. 
Azt mondhatnók, egyik országnak más a tájhivatottsága, mint a 
másiknak, mer t egyik országnak más a tájelőnye, mint a másiknak. Mária 
Terézia alat t Ausztriában is megpróbálták a magyar termék, a bor ter-
mesztését és á l lami lag elősegíteni igyekeztek (az uralkodó nőnek az illető 
követ, akit megkérdezett, így válaszolt: „Bornak némileg bor, de ki tűnő 
ecet.'£) A tájelÖnyt megszerezni nem. lehet, az megvan, vagy nincs meg. 
F i x pont, amelyen emberi munka kevéssé javí that . Ámde lehet, hogy 
gabonát egyaránt lehet i t t és ott is termelni, bár más eredménnyel. 
Tételezzünk fel két közel hasonló és közeleső kis országot s az átla-
gosan elért évi gazdasági e redményt : 
E néhány (hipotihetikus) adat azt a törvényt szemlélteti, hogy ha 
a .termelési költségeket (munka, töke stb.) az illető cikkeknél gondosan 
kalkulál juk, az átlagos tiszta jövedelem különbözőkép alakul. Példánk 
az, vájjon В ország, mely kendernél több eredménnyel dolgozik (0.5-del), 
min t A, fogja-e a kendert termelni vagy nem? Nem, ha módjában van 
az t külföldről beszerezni, bár az ott drágábban állíttatik elő! És pedig 
azért , mert a rozsban neki nem 0.5 előnye van, hanem 2, tehát arra fog 
törekedni, ihogy a drágábban is előállított kender t beszerezze az ő olcsób-
ban előállított rozsa átengedése fejében.2) Búzáiban váj jon nem lesz kül-
kereskedelmi forgalom, miu tán a két ország termelési előnye ugyanaz 
(10 és 10) ? Sajátosképen ebben is lesz, m iu tán а В országnak i t t is az 
lesz a törekvése, ihogy az ő különös előnyére szolgálcf rozsát termessze, 




9 %-ot 9-5%-ot. 
10-et 10-et 
10-et 12-őt, 
!) Társadalmi gazdaságtan, 1907, 210. 
2) Básable Theory of international trade. 1887. 
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búzát inkább belhoz. Minidig összehasonlítja (ezért „kompara t iv" költsé-
gek), az illető ország az ő speciális előnyét a szomszédéval, tehát a r ra 
koncentrá l ja termelési e re jé t (pl. tőkéjé t ) , amiben legtöbb a földrajzi 
előnye, összehasonlítva a szomszédéval, s eszerint rendezi be magát a 
területet. A földrajzi t á j a k gazdasági berendezésiét tehát a (forgalomhoz, 
képest) gyakorlat i lag lehetséges szomszédokhoz való viszony fogja meg-
határozni. így az elmélet, a lehető legegyszerűbbre stilizálva. 
A tájak gazdasági differenciálódását még sem lehet kizárólag a 
Ricardc-fóle alapon megér tenünk. Ricardo nem mindegyik bírálója vet te 
észre aizt a döntő szempontkülönbséget, hogy az ilyen (külkereskedelmi) 
problémában nem egyedüli az a szempont, mely Ricard ónál, Cairnesnél 
uralkodik, t. i. a kozmopolita szempont. Ők egy absztrakt kereskedő szem-
pontjából tok inti к a dolgot, aki a világon mindenü t t ot thon van. Nem 
tekin t ik azt, hogy a kereskedő, miként a gazda is, nem „profit u tán el-
mozduló gépezet".- (E lég csupán néhány példa. A kereskedelmi összeköt-
tetés könnyebb belföldön, m in t a bel- és külföld között a nyelv egyforma-
sága s a jogszabályok azonossága — s ennek tudása — miat t , melyek 
a gazdasági életre kihatással vannak. Továbbá, a racionálisan berende-
zett tá j , gazdasági termelőterüle t különbségei kisebb körben jobban isme-
retesek, s összehasonlítottak, mint nagyobb körben. Az is döntő ú jabban, 
hogy -— mivel a vasútrendszer erősen f ü g g az államtól — a tarifaválto-
zások előreláthatósága minő, stb., stb.). 
Az elmélet távolról sem egyszerű, sőt i t t -o t t (Cairnesnél) igen 
szubtilis. Egy dolog azonban bizonyos. H a a területi munkamegosztás 
kérdését fölvetjük, ha t u d j u k , hogy önellátó táj ma már nem ideál, ha 
belát tuk, hogy a különböző tá jak specifikus földrajzi értékét ki kell 
aknáznunk (e célból természetesen ki is kell ku t a tnunk) , úgy t i sz tán 
kell állnia előttünk annak , hogy ama földrajzi értékek nem egyoldalúan 
a Ricardo-féle kozmopolita profitszámítás alapján állapítandók meg, 
hanem a nemzetgazdasági szempontok alapján. 
Mert fontos tény az, hogy a kozmopolita profi tvárás csak momentán 
helyzetekre, pillanatnyi hasznokra és kon junk tú rákra van tekintet te l , a 
nemzetgazdálkodás pedig egy társadalmi egész tartós érdekeire; a koz-
mopolita profitember a maga vagy vállalata érdekét tekint i , s ezzel egy 
felületes individualizmus felé haj l ik , míg a nemzetgazdasági szempont 
egy élő nemzet egész fejlődését igyekszik szolgálni. 
Geográfiái szempontból tehát lényeges az, hogy 1. kisebb te rü le tek 
önellátó jellegéről beszélni bajos. A terü le t végeredményében m ind ig 
heterotelikus ( l ietereproduktiv) is. 2. Minél világbekapcsoltabb vala-
mely terü le t , annál inkább ha tha t reá a „komparatív költségek" elve sze-
r int i terüle t i munkamegosztás. Vagyis: a legfőbb gazdaság-iö\áva,y/A fel-
adat. nem faktumok puszta regisztrálása (Id. Chisiholm), hanem lényege-
sen több ennél: a termelési opt imum földrajzi indokolása. 
I Dr. Dékány István. 
A keleti Szaharából. A f ranc ia par lament megerősítette a F r a n -
ciaország és Nagy-Br i tann ia között 1919 szeptember 8.-án lé t re jö t t szer-
ződést, amely az érdekelt felek a f r ika i bir tokainak h a t á r á t az é. sz. 5°-tól 
az é. sz. 23°-ig és a Nilustól a Czad-tó vidékéig részletesen meghatározza. 
A demarkációs vonal általánosságban már 1898-ban, és 1904-ben 
meg volt jelölve, pontos leírását ós kitűzését azonban a hiányos geográ-
fiái ismeretek megakadályozták. 
Közép-Afr ikának ezt a nehezen megközelíthető részét a f r anc ia 
Tilho alezredes vette fel , aki ú t já ró l már 1916—17-ben részletesen be-
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számolt a La Geographie hasábjain. Különösen jelentős Tilho m u n k á j a , 
mert Tibesti, Borku és Ennedi vidékeiről ő készítet te az első asztronó-
miai bázisokon alapuló térképfelvétel t . A hosszúság meghatározásához 
szükséges időt az Eiffel-toronyból d ró t t a l an távíróval kapták. 
Érdekes, hogy Borkuból D a r f u r b a vezető ú t jukon a Dzsebel M a r r u 
legmagasabb csúcsát 3070 m.-ben ál lapí tot ták meg, az eddigi mérésekinél 
tehát kb. 1200 m-el többet s így a Dzsebel Marru magassága a Hoggoi-
masszivum legmagasabb csúcsát, az I lamani t is meghaladja. 
Kéz Andor. 
A nyugati Szaharából. A Szahara nyugat i részét a kutatók eddig 
csak a karavánútak mentén ismerték meg. Újabban a f ranciák katonák-
ból és bennszülöttekből u. n . szaharai osztagokat szervezve, elsősorban 
gyarmatpol i t ikai és katonai célokból, közvetve azonban általános ismere-
te inket is bővítő fe lder í tő útakat j á r n a k az ismeretlen területeken is. 
A Szahara nyugat i , tehát legkevésbé ismert részében, 1913-ban 
Mouret alezredes Smara és H a m r a vidékét, 1919-ben Bemard hadnagy 
a déli H a n k területét j á r t a be szaharai osztagával, igen eredményes tér-
képfelvételeket készítve. 
Legújabban 1920-ban Lauzanne zászlóaljparancsnok, Thoine had-
naggyal, több altiszttel és mintegy 80 kísérővel Rallangából k i indulva E l 
Mzéreb-ig hatol fel, be jár ja a Hank-ot , az Igidi déli részét, a Karet -p la-
tót, Magteir északi részét, közel 1700 km. eddig ismeretlen ú ta t . 
Az említett terület , amelynek nagy része Mauretania , Marokko és 
Algir között fekszik a regebat törzs vándortanyája . Most a reigebatok 
megszelídítése és rendreszoktatása a f ranc iák célja és ez az expedíció is 
főkép tanyahelyeik, kú t j a ik és vándor útvonalaik felderí tésére indul t . 
A terület három zónából áll: 
1. A sziklás Hanl-, magaslat és ennek kiágazásai a Karb en Naga, 
a Mdenné és a Tuir is t , 
2. A Karet-plató, amelyen az Ig id i utolsó homokhullámai ülnek és 
amelyet délről a Hat sülyedése választ el. 
3.' Magteir homokkal fedet t masszívuma. 
1. A Hank ÉK-ről DNy-nak egymással párhuzamosan húzódó, kelet-
nek menedékesebben, nyugatinak meredekebben elvégződő vetődési síkok 
mentéin felszakadt homokkőpalából álló platódarab, amelynek egyes 
részeit Kanb-en Naga-nak, Mdenné-nek és Tuirist-nek nevezik. Hason l í t 
az Adrar-platóhoz, de annál enyhébb formákat mutat . 
2. A Karét homokkal borí tot t peneplén, amelyhez nyugaton a ha-
sonló Ral leman és a Mesémmé csatlakozik. 
3. A Bat mélyedésének sem kiter jedését , sem különállóságát, vala-
mint oldalainak vonulási i rányát nem sikerült meghatározni, bár egye-
sek 'szerint a mélyedés egy homokkal b e f u j t völgyeléssel átmetszi a Mag-
teir homokpusztáit is. Ebben az esetben feltehető, hogy a Hank tel jesen 
elvégződik a Magteir masszívum alat t és nincs összeköttetésben az Adrar-
platóval. 
A Kare te t északom Igidi, délen a Magteir zöldolő dünéi bor í t ják . 
A s ivatag szivében ez a nomádok igazi tanyája. A dünék ugyanis szivacs 
módjára mélységükben magukba szívják a nedvességet és hosszú időn át 
képesek növénytakarót fenntar tan i . 
Érdekes és Cholnolcy homok mozgás törvényeit bizonyít ják a dünék 
elhelyezkedéséről és alakjáról tett- megfigyelések. A dünék elhelyezkedése 
a megfigyelés szerint É K - D N y irányban olyan szabályos, hogy a csúcsok 
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egymástól való távolságát a bennszülöttek időmérésre használják, ami 
különben a Kan cm és Bali г el Ghazal vidékén is szokásos. A dünék hason-
latossága meglepő. Kele t felöl mintegy negyven méteren át lankásan 
emelkednek, hogy nyuga t felé meredekebben essenek le. Lehetséges (igy), 
hogy ennek az ÉK- i passzát és az irifi helyi szél az oka. Szerző megjegyzi, 
hogy hasonló elhelyezkedésük és profil juk van a sziklafalaknak is. Hely-
telenít i , hoigy az utazók a Szahara morfologiájáról és hidrográfiai rend-
szeréről gyakran igen csábító teór iákat épí tenek, holott a lejtőszög 
kicsinysége miat t éppen a. Szaharában igen nehéz a lejtési viszonyokat 
megállapítani . A r i tka esők keskeny kis barázdákat vájnak, amelyeket a 
legkisebb térszíni akadály is ki tud irányából tér í teni . A szárazság be-
következtével a vízfolyások végét csak kis pocsolyák jelzik, hogy egy 
frissebb esőzéssel a víz lefutásának i ránya tel jesen megváltozzék. 
Kétségtelennek t a r t j a , hogy a Szahara hidrográfiai bázisa egy 
régebbi korszakban sokkal ki ter jedtebb volt. Mai tudásunkkal azonban 
ezt a bázist ki jelölni és pontosan elhatárolni lehetetlen. 
Hogy mennyi re változhatnak ismereteink, misem bizonyítja job-
ban. min t hogy sokáig szakszerű íVita tá rgyát képezte, hogy a Bahr el Gha-
zal váj jon lefolyása, vagy táplálója-e a Czad-tónak. Szavahihető szemtanuk-
mind a két értelemben lát ták folyni. Pontos mérések (ezeket Tilho haj-
tot ta végre) bebizonyították, hogy a Bahr el Ghazal sem nem lefolyó, 
sem nem tápláló folyóvíz, hanem látszólagos medre a Czad-tónak a foly-
tatása a tó szint jében. 
A helymeghatározásokat csillagászati ú ton és az Eiffel toronyból 
Ataron á t kapot t időjelzéssel végezték. 
Az utazók rég i telepek nyomait t a l á l t ák a Karet-en, ahol a házak 
minden ragasztóanyag nélkül összerakott kövekből voltak építve, te tejük 
lapos boltozással készült, bizonyítva, hogy épí tőik nem voltak minden 
technikai ismeret hiányában. Hasonló házak nyomai a Hankon is meg-
vannak. A ma lakat lan területeken falvak, cserépégetők stb. nyomai egy-
kor telepedett lakosságról tesznek bizonyságot. 
Érdekes a nomádok különböző portyázó módja, harci beosztása és 
modora, — ezekről azonban helyszűke mia t t nem lehet szólni. 
Gazdaságilag a te rü le t szegény, vason és sóm kívül egyebet nem ter-
mel és ezeket, mivel a közlekedő útak a Hank-o t elkerülik, -— szállítani 
nem lehet. Ped ig a te rü le t egyes részein csodálatos gyorsan lehet köz-
lekedni. A szerző szerint a Mesemmé-, Getto-, Karé t - és Ralleman-pla-
tókon T induf tó l T i j i r i t ig , sőt a tengerpar t fe lé Timir is- ig autón éppen 
olyan könnyen lehet közlekedni, mint a f ranciaországi utakon és a 
vasútépítés nem okozna semmiféle nehézséget. 
Kéz Andor. 
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D l \ F . L a n g e : Landwirtschaftlich-statistischer Alias. Berlin, 1917. 
105 térképet ad, amelyek cél ja az e lőszó szer int hosszú, una lmas és 
á t t e k i n t é s r e a l k a l m a t l a n s ta t i s z t ika i t á b l á z a t o k h e l y e t t t érképen ábrázolva ier-
meléságak s z e r i n t az országok m e z ő g a z d a s á g á t b e m u t a t n i . A szerző, — ha 
va lóban csak e n n y i t akar t — ezt el is érte s a t érképek t é n y l e g szemléltetőbbek, 
m i n t a s z á m t á b l á z a t o k , de ez az e g y e t l e n e l ő n y ü k azok felett . A m i értéket , 
t a r t a l m a t , i n d o k o l á s t adna a t é r k é p g y ű j t e m é n y n e k , t. i. a t erméseredményeknek 
össze függése az o r s z á g k l ímájával , fö ldjével , m e z ő g a z d a s á g i ku l túrá jáva l , terü-
l e t n a g y s á g á v a l , v a g y lé lekszámmal stb. , az m i n d h i á n y z i k . Így a térképgyűj -
t e m é n y semmi újat nem mond, csak az i smert s t a t i s z t i k a i adatokat graf izál ja s 
c s a k a n n y i b a n érdeml i meg a térkép nevet , h o g y a t e r m é s s z á m o k a t f e l tünte tő 
négyzetes , v a g y k ö r a l a k ú graf ikonokat a m i l l i m é t e r p a p i r o s r a rajzolt országhatá-
rok közel ibe i l l e sz t i be. H e g y r a j z e g y á l t a l á b a n n incs a térképen , pedig az alföl-
dek, t ermős íkságok elhelyezkedése a t e r m é s s z á m o k a t n é m i l e g szót lanul indo-
ko lná , fo lyóhá lózat v a g y egyá l ta lán n incs , v a g y m i n i m á l i s , m i n t pl. az osztrák-
m a g y a r m o n a r c h i a termelését fe l tünte tő lapokon. Mive l a po l i t ika i határok fel-
t ü n t e t é s e a m i l l i m é t e r p a p i r o s t m é g n e m tesz i térképpé, s z e r i n t e m ennek a mun-
k á n a k más c íme n e m lehetne, m i n t : A m e z ő g a z d a s á g i s t a t i s z t i k a graf ikonjai . 
Va lóban ezt n y ú j t j a a grafikonok szokásos e g y s o r b a he lyezése h e l y e t t (a lat tuk 
az országok neve ive l ) egy lapon s z é t s z ó r v a s az országok nevei helyett azok 
po l i t ika i h a t á r a i v a n n a k fö l tüntetve , ami m á r csak akkor jó vá l toztatás , ha 
föltételezi , h o g y a pol i t ikai határokról az i l le tő ország, v a g y országrész nevét 
a szemlélő a z o n n a l tudja. Mivel ez n e m mindenkirő l e g y f o r m á n bizonyos , 
t o v á b b á a gra f ikonok n a g y s á g szer int i ö s szehason l í tá sa sokka l biztosabb, ha azok 
e g y vonalra v a n n a k á l l í tva sorjába, m i n t h a szé t v a n n a k szórva, így ez a 
„ térkép" bőrbe b ú j t a t á s a a gra f ikonoknak n e m l á t s z i k jó ú j í t á s n a k . 
A kö te t I . része 1—18. „ térképén" a v i l ág , 19—33. l a p j á n Németország . 
35—47. l ap ján Ausz tr ia -Magyarország , 4 8 — 5 5 . l ap ján L e n g y e l o r s z á g fő mező-
g a z d a s á g i t ermésszámaina lc gra f ikonja i t m u t a t j a be, az 5 6 — 5 9 . lapon a v i l á g 
szarvasmarha- , sertés- , juh- és k e c s k e t e n y é s z t é s é n e k graf ikonja i lá thatók , 
a 60—70. l apokon u g y a n e z t m u t a t j a be N é m e t o r s z á g r a , Ausz tr ia -Magyar-
országra , L e n g y e l o r s z á g r a nézve. F e l t ű n ő i t t , h o g y a kecskékről is közöl ábrá-
kat , evvel s zemben a fontosabb l ó t e n y é s z t é s gra f ikonja i t e l jesen h i á n y o z n a k . 
L e n g y e l o r s z á g n a k vesz i Suwalki , Lomza , P lock , K a l i s , Pe tr ikau , Kielce, Ra-
dom, Lublin, S iedlec , Varsó orosz k o r m á n y z ó s á g o k terüle te i t , de az ezekkel 
szomszédos orosz k o r m á n y z ó s á g o k t e r m é s s z á m a i i s föl v a n n a k tüntetve . A ter-
mésszámok az u to l só 5 — 6 békeév á t l a g a i (1907—12, 1909—13-ból) az egyes 
országok h i v a t a l o s s ta t i sz t ika i adata i a lapján . A z á l la tok darabszám szer in t 
v a n n a k graf i zá lva , de mivel 1 n é g y z e t m i l l i m é t e r 50 .000 darabot jelent, s í gy a 
l eo lvasás igen nehéz volna, a darabszámot a gra f ikon a l jára m i n d e n ü t t rá-
n y o m t a t j a . 
A II . rész N é m e t o r s z á g mező- és e r d ő g a z d a s á g i t e r m é k e i n e k külkereske-
de lmét m u t a t j a be a 71—105. lapon. Mercator -ve tü le tben ábrázolt , k i záró lag a 
po l i t ika i h a t á r o k a t fe l tüntető „ térképek" ezek is, az országokba zöld kockáva l 
berajzolva , h o g y N é m e t o r s z á g oda m e n n y i t e r m é k e t expor tá l , s piros kockákkal 
szemlé l te tve az o n n a n való import . 
E g y e t l e n e lőnye volna az i lyen, m i n t a h o g y a n a szerző nevez i : „ izolál t 
t e rü l e t -d iagrammok földrajzi e lhe lyezésben" ábrázo lásmódnak, ha így a s ta-
t i s z t i k a i hozzávető leges adatok jobban az emlékezetben m a r a d h a t n á n a k , ez 
azonban ki v a u zárva . í g y az egész t a r t a l m a s k ö t e t n e k sem tudományos , sem 
g y a k o r l a t i é r t é k e nincs , csak p i l l a n a t n y i á t t e k i n t h e t ő s é g cé l ját s zo lgá l ja a 
s z á m t á b l á z a t o k he lye t t , de i t t nem e léggé ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k graf ikonjai , vi-
s z o n t a po l i t ika i h a t á r o k a t jól i smerő embernek m e g t a k a r í t j a az országnév el-
olvasását. Kerekes Zoltán. 
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Y_ Amman: Лат Jakob Amman, genannt der „Thalwyler Schär'Гс  
und seine Reise ins Gelobte Land. In drei Teilen. (250 oldal szöveg és 192 oldal 
bevezetés , m a g y a r á z a t , r e g i s z t e r , i roda lmi a d a t o k s a hires zürichi c sodadoktor 
é l e t r a j z i v á z l a t á v a l . 69 ábra, 37 tábla , fo l io . Zürich, 1919—21, P o l y g r a p h i s c h e s 
I n s t i t u t . ) 
1 6 1 2 j ú l i u s havától 1613 szeptember h a v á i g u tazo t t H . J . A m m a n , h íres 
zürichi o r v o s a Szent -Fö ldön , m i n t a N e g r o n i - f é l e o sz trák k ö v e t s é g sebész-
orvosa. Ú t l e í r á s á t a n n a k i d e j é n s o k a t o l v a s t á k , m o s t késő u n o k á j a ű j r a k i a d t a 
az ú t l e í r á s t pompás d í s z k i a d á s b a n . N a g y o n érdekes o lvasn i a v í l á g o s f e j ű , sz i -
g o r ú a n t á r g y i l a g o s a n i té lő t e r m é s z e t v i z s g á l ó út le írását . A S z e n t - F ö l d i s m e r t 
he lye in kéte lkedésse l f o g a d j a a z o k a t a j á m b o r m e g á l l a p í t á s o k a t , h o g y hol v o l t 
„ a F ö l d Középpont ja" , a „ F ö l d Kö ldöke" s tb . U g y a n c s a k ké te lked ik a S z e n t S i r 
h e l y é n e k h e l y e s m e g á l l a p í t á s á n is, h i s z J e r u z s á l e m , a n a g y idők J e r u z s á l e m e 
t ö k é l e t e s e n e lpusztul t , kő k ö v ö n n e m m a r a d t . M e g l á t o g a t t a a G e n e z á r e t - t a v á t , 
K a f a r n a u m o t stb. s m i n d e g y i k r ő l egész é r d e k e s geográf iá i l e í rás t ad. 
K i s - Á z s i á n át j u t o t t a S z e n t - F ö l d r e s E g y p t o m o n és I t á l i á n á t haza . U t a -
zása a l a t t f o l y t o n n y í l t s z e m m e l észle l t , m e g i s m e r t e a k á v é t ( g a y w e ) , a m e l y csak 
12 é v v e l k é s ő b b került E u r ó p á b a stb. P o m p á s , egykor i k é p e k e t c s a t o l t a k az ú j 
k i a d á s h o z , ú g y h o g y a 17. s z á z a d e le jén v o l t Szent -Fö ld és J e r u z s á l e m leg-
k i t ű n ő b b i smer te tő je le t t e z a m ű . Ch. 
P r o f . Dr. Hans F i t t i n g : Aufgaben und Ziele einer vergleichenden 
Physiologie auf geographischer Grundlage. (8", 42 1. Gustav F i s cher , J e n a 1922.) 
T e l e k i „A földrajz i g o n d o l a t t ö r t é n e t e " с. m u n k á j á b a n (153—158 . lapon) 
érdekesen ecsete l i az u to l só é v t i z e d n e k a z o n sze l lemi m o z g a l m á t , a m e l y b e n a 
l e g k ü l ö n b ö z ő b b t u d o m á n y o k a t á t h a t o t t a többé-kevésbbé a geográf iá i f e l f o g á s . 
E z t a s z e l l e m i f o l y a m a t o t é s z l e l h e t j ü k j e l e n l e g a növényf i z io log iában . A z ú jabb , 
k ü l ö n ö s e n az angol és é s z a k a m e r i k a i k u t a t ó k m u n k á s s á g a n y o m á n k i d e r ü l t 
u g y a n i s , h o g y az eddigi ö k o l o g i a i n ö v é n y f ö l d r a j z és l iz iologia igen t á v o l á l l a n a k 
m é g a t tó l , h o g y a n ö v é n y e k térbel i e l t e r j e d é s é n e k m a g y a r á z a t á t he lyesen értel-
mezzék. A z e l ső t u d o m á n y n a k n a g y h i b á j a , h o g y sokszor c supán m o r f o l o g i a i 
bé lyegek u t á n indul s í gy k ü l ö n b ö z t e t m e g f a j o k a t és formác iókat , az utóbbi 
pedig l a b o r a t ó r i u m b a n s m e s t e r s é g e s e n e l ő á l l í o t t környeze tben t a n u l m á n y o z z a 
a n ö v é n y e k é le t je lenségeit s ebből von le á l t a l á n o s s zabá lyokat . A két t u d o m á n y -
nak a j ö v ő b e n egymáshoz köze l ebb kell h a l a d n i s az ö s szekötőkapocs „az össze-
h a s o n l í t ó fiziclogia fö ldra jz i a lapon, v a g y p e d i g a „geográf iá i l i z io log ia" 
lehetne . 
Mi v o l n a ennek az ú j t u d o m á n y n a k a. f e lada ta? 1. V a l a m e l y é l ő l é n y lakó-
he lyének rész l e t e s ana l í z i se , t e h á t a klíma (hőmérséklet , f ény , n e d v e s s é g , szé l ) , 
talaj é s a biotikus tényezők (edaphon, a k ö r n y e z ő é lőlények) p o n t o s t a n u l m á -
n y o z á s a . N e m e lég csak á l t a l á n o s s á g b a n j e l e z n ü n k , h o g y ez a hegyo lda l pl. mész -
kőből, v a g y kr i s tá lyos kőze tbő l áll," m e r t a va ló ságban mozaikszerű s m i n d e n 
egyes k i s f o l t m á s és m á s t u l a j d o n s á g o k k a l rende lkez ik . 2, F o n t o s f e l a d a t a v o l n a 
az új t u d o m á n y n a k az ö s szes élet j e l e n s é g e k n e k a he lysz ínen va ló a lapos meg-
f igyelése . Edéi ig ez legtöbbször nem t ö r t é n t m e g , m e r t a n ö v é n y t i zo lá l ták s ü g y 
t a n u l m á n y o z t á k . Peelig az a l a k és é l e t f u n k c i ó közö t t i ö s sze függés t , t o v á b b á az 
egyes é le t je lenségek m i n i m u m á t , o p t i m u m á t és m a x i m u m á t c sak í g y t u d j u k 
igazán é r t é k e l n i . Ezeknek p o n t o s t a n u l m á n y o z á s a u t á n t é r h e t ü n k csak á t 3. az 
egy -egy f o r m á c i ó t a lkotó n ö v é n y e k közös é le t j e lensége inek m a g y a r á z a t á r a (pl. 
a x e r o f i t á k vízfe lvéte le , v a g y a li ielrofiták l é l e g z é s e stb.) , a f ormác iók je l l emzé-
sére és e lha táro lá sára . 
I l y e n i r á n y ú v i z s g á l a t o k m á r eddig i.s i g e n becses a n y a g o t s z o l g á l t a t t a k 
(pl. F i t t i n g t a n u l m á n y a a s i v a t a g i n ö v é n y e k v íz fe lvéte lérő l , I l enr ic i M a r g i t n a k 
az a lpes i n ö v é n y e k as sz imi lác ió járó l szóló d o l g o z a t a i ) a n ö v é n y f i z i o l o g i a új ágá-
nak t u d o m á n y o s Kiépítéséhez. — A g e o g r á f u s o k a t a n ö v é n y é l e t t a n n a k ez az 
újabb i r á n y a mél tán érdeke lhe t i , m e r t ez i s e g y je lentős lépés a föld f e l s z í n é n 
t a l á l h a t ó p á r a t l a n sz imbióz i s megér té séhez . Kari János dr. 
E. v. Drygalszky: Der Einfluss der Landesnatur auf die Entwicklung 
der Völker. (8°, 26 1. V e r e i n i g u n g w i s s e n s c h a f t l i c h e r Verleger , B e r l i n u n d Leip-
zig 1922.) 
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Az utolsö k é t évt izedben h a t a l m a s a n fe l lendül t antropogeograf ia i iro-
dalomban D r y g a l s z k y rektori s zékfog la ló ja va lóságos g y ö n g y . A mai nehéz idők 
h a t á s a a la t t ke l e tkeze t t s azt a kérdés t igyeksz ik m e g v i l á g í t a n i , hogy a g e r m á n 
történe lem dicső és s zomorú lap ja inak vá l takozása iban a n é m e t fö ldnek m i l y e n 
szerepe van. E lőbb azonban utal arra, hogy az i lyen i r á n y ú fe j t ege tésekben a 
l egnagyobb ó v a t o s s á g r a van szükség , m e r t (amint pé ldákka l is i gazo l ja ) , igen 
sok a szubjekt ív vé l emény . Messze v a g y u n k még attó l , h o g y az antropogeogra-
l iában o lyan t ö r v é n y e k e t i smerjünk, m i n t a f iz ikában és chemiában. M é g a z an-
tropogeograí ia mes tere iné l is g y a k o r i a k a szubjekt ív vé lemények . K é t s é g t e l e n 
azonban, hogy v a n m á r igen sok becses adatunk (pl. az e g y e s k l ímaövek h a t á s a 
a művelődésre, B o l i v i a h e g y i l a k ó i n a k t á g a b b mel lkasa , Helpach igen becses 
psz ichikai adatai s tb . ) , mindez azonban kevés az i lyen fon tos kérdések megol-
dásához. Valószínű, hogy a népek fejlődésében az országoknak közvetlenül keve-
sebb szerepük van, mint a népek pszichikai tényezőinek (szellem, akarat etc.). 
A népekre h a t ó földrajzi t é n y e z ő k közül D r y g a l s z k i a földrajzi helyzetet 
és a felszínt tesz i v i z s g á l a t t á r g y á v á s ebből a szempontból ö s szehason l í t ja hazá-
j á t F r a n c i a o r s z á g g a l és Ang l iáva l . E z e k földrajzi he lyze te sokkal jobb, m i n t 
Németországé . Közel i bb fekszenek a tropusokhoz s a z o n k í v ü l a ke t tős k o n t i n e n s 
peremországai . B e n n ü k a népek n y u g a t i i rányú v á n d o r l á s a f o l y a m á n korán 
egységes és zárt l a k o s s á g a lakult ki . (Nem így a németeknél , pl. a csehek.) A 
két ország fe l sz íne i s sokka l egységesebb, mint N é m e t o r s z á g é s ez h a t á s s a l lehe-
te t t a népesség e g y s é g e s érzelmének és akara tának kifej lődésére . N e m így Né-
metországban , ahol a középhegység s o k á i g e lvá lasz to t ta a kü lönfé l e g e r m á n tör-
zseket . A német föld ezen e lkü lön í tő h a t á s á n a k v i s z o n t n a g y szerepe vo l t a 
német műve l t ség fej lődésében. S z á m o s igaz i városuk fe j lődöt t (München, Le ipz ig , 
В rIin etc.), m í g pl. a f r a n c i á k n a k c s a k egy igazi v á r o s u k v a n : P á r i s . A német 
told tehát igen a l k a l m a s apró s m ű v e l t ál lamok k i a l a k u l á s á r a s e z t a ha tásá t 
n a p j a i n k b a n ú j r a érezte t i , amikor az egységes német nemzeti akarat és szellem 
h a n y a t l ó b a n van. N é m e t o r s z á g n a k n incsenek o lyan jó h a t á r a i , mint ké t n y u g a t i 
n a g y v e r s e n y t á r s á n a k , s n incsenek segí tségére nemzeti kialakulásában, m i n t 
az t pl. Japánban is lá t juk . Ke le t és n y u g a t felé c s u p á n a g e r m á n s á g szellemi 
fölénye szo lgá lhat ha táru l . E z t p d i g egyedül a neveléssel érhet jük el. A belénk 
neve l t tudás, érzés é s akarat s z in tén erős á l lamalkotó tényezők, a m i n t az t a 
különböző a n y a n y e l v ű lakosságból ál ló Svájc és az é s z a k a m e r i k a i U n i ó mu-
tatja. Kari János dr. 
Hillebrand Jenő és Bella Lajos: Az őskor embere és kultúrája. (A 
Pantheon i smere t tára , 1. kötet , 312 old. 320 ábrával . Budapes t , 1921.) 
A b a r l a n g k u t a t á s s a l kapcso la tban az utóbbi k é t - h á r o m évt i zedben az 
ősember f e l tárása ó r i á s i t haladt. M a már a föld s z á m o s helyén fedeztek tel 
o l y a n emberi m a r a d v á n y o k a t , ame lyek a m a élő emberektől sok t e k i n t e t b e n 
lényegesen eltérők. A bar langok k u t a t á s á v a l fe l fedezet t régi lakóhe lyek körül 
természetesen m e g t a l á l t á k az ősember é le tszükséglete inek m a r a d v á n y a i t , eszkö-
zeit , fegyvere i t , edénye i t , ékszereit , piperecikkeit , s ő t g y e r m e k e i n e k j á t é k a i t is 
aszer int , hogy m i l y e n korból való emberi te lepülést fedeztek fel. Még az ősember 
festő- és szobrászművésze tének is b á m u l a t o s re l ikv iá ira bukkantak . E v v e l az 
érdekes t á r g g y a l igen behatóan fog la lkoznak az e lő t tünk f e k v ő k ö n y v b e n a szer-
zők és igen n a g y érdemük az, hogy nemcsak köz i smer t do lgokat a d n a k ki ma-
g y a r nyelven, h a n e m igen sok eredet i m a g y a r megf igye l é s t és fe l fedezést éppen 
ebben a k ö n y v ü k b e n publ iká lnak először. A k ö n y v b e n több he lyen t a l á l u n k 
adato t az őskori k l í m á r a vonatkozó lag is, mert b izonyos adatokból az akkor élt 
embert körülvevő é g h a j l a t r a is lehet következte tés t vonni . Természetes , hogy 
csak a geológiai negyedkorró l lehet szó, m i n t a m e l y n e k elején az e lső kétség-
telen emberi m a r a d v á n y o k k imuta tha tók , m í g a harmadkor végére csak feltéte-
lezik a trópusi é g h a j l a t a latt élő embert . A z ember a k iha l t j égkorszakbe l i 
á l la toknak részben k o r t á r s a volt, a m i t b izonyí t , h o g y a lelő he lyeken az emberi 
m a r a d v á n y o k mel l e t t ezen á l latok m a r a d v á n y a i t i s m e g t a l á l t á k . A ch el lesi 
emele t emberének őseszköze i t már a m e l e g éghaj la tra va l ló k iha l t á l l a tok csont-
jaival ta lá l ták e g y ü t t . M í g a moustér ien korszak embere pl. Tata v idékén is a 
szabad ég alatt l akó lehetett . A fe l ső d i luv ium embere, a n n a k különböző szaka-
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sza iha i i , e g y m á s t ó l n a g y o n e l térő k l íma a l a t t é l te le k ü z d e l m e s é le té t . A z éghaj-
l a t e n y h é b b é vá l t , E u r ó p a n a g y része f ü v e s p u s z t a i j e l l e g ű v é vá l t . A z ember az 
e n y h e k l í m a a l a t t m á r n e m c s a k a b a r l a n g o k b a n , h a n e m m á r a s z a b a d b a n is élt, 
a m i t részben nemcsak a kedvezőbb éghaj la t , h a n e m a z e m e l k e d e t t e b b m ű v e l t s é g i 
f o k a i s l ehe tővé te t t . A z ő s e m b e r k u t a t ó k vé l eménye s z e r i n t a j é g k o r s z a k több-
szőr v á l t a k o z o t t és í g y e g y e s időközökben az ősember ú jra t e l j e s s é g g e l barlang-
l a k ó v á vál t . A m a g d a l é n i e n e m e l e t e t m á r a j é g k o r s z a k u t á n i időre tesz i . Igen 
érdekes az a m e g á l l a p í t á s , h o g y a H o m o p r i m i g e n i u s a m o u s t é r i e n j é g k o r s z a k 
a l a t t ura lkodó „ m o s t o h a é l e t v i s z o n y o k á ldozata lett". A n a g y h i d e g f o l y t á n 
r e á s z o r u l t a bar langokra , ahol a bar lang i ő s lakő á l la tokka l v í v o t t egyen-
lő t l en h a r c b a p u s z t u l t . Meteoro lóg ia i szempontból v i t a t o t t kérdés az, v á j j o n az 
ő s e m b e r l a k á s á t n y ú j t ó b a r l a n g n y í l á s a az ura lkodó szél i r á n y á b a n f e k ü d t e ' : 
H a igen , ü g y sokkal t ö b b por k e r ü l h e t e t t a bar langba , m i n t e l l enkező ese tben 
E z t a kérdés t azér t v i z s g á l t á k , m e r t a b a r l a n g o k b a n t a l á l t légi l e r a k o d á s vas-
t a g s á g á b ó l u g y a n c s a k b i z o n y o s korok, időszakok m e g á l l a p í t á s á t ó h a j t j á k e g y e s 
k u t a t ó k . 
A szerzők érdekes k ö n y v é t n e m k ö v e t h e t j ü k pontrő l -pontra . Művelődés-
t ö r t é n e t i s zempontbó l i s n a g y o n é r t é k e s adatokat s z o l g á l t a t n a k . A m í g Hi l l ebrnnd 
m a g á v a l az ősemberre l , a n n a k s z á r m a z á s á v a l és e g y e s korokból v a l ó é letével 
f o g l a l k o z i k a sok le le t a l a p j á n , a d d i g B e d a már az ű j a b b t ö r t é n e l m i idők e lőtt i 
ember t és k u l t ú r á j á t t á r j a e l énk . A m u n k á b a n igen sok eredeti képe t t a l á l u n k , 
a m e l y e k H a r a n g h y i p a r m ű v é s z ü n k szép rajza i . A m u n k a n e m c s a k s z ó r a k o z t a t ó 
és t a n u l s á g o s o l v a s m á n y , h a n e m h a t á r o z o t t a n f o r r á s m u n k a s z á m b a m e g y , a ma-
g y a r i roda lomban e g y e t l e n a m a g a nemében . Dr. Réthly Л. 
K o g u t o v i c z : Zsebatlasz 1923. U j sorozat . I I . é v f o l y a m . S z e r k e s z t e t t e 
Rátky Zsigmond és Kogutovicz Károly. (Budapest, 1922. I—XII és 1—116 oldal, 
1 s z í n e s térképmel lék le t te l . ) 
A z idei z sebat la sz E u r ó p á t i s m e r t e t i k i m e r í t ő rész le tességge l 100 térkép-
ben, a l egkü lönbözőbb fö ldra jz i szempontbó l . E l s ő t é r k é p e a z európai népek poli-
t i k a i t e r j e s z k e d é s é t t ü n t e t i fel , m a j d á t tér E u r ó p a rész le tes i smerte tésére , ú g y 
geo lóg ia i , m i n t t e k t o n i k a i , v í z r a j z i , néprajz i , t ö r t é n e l m i , po l i t ika i , g a z d a s á g i 
stb. s zempontbó l . 
ö s s z e h a s o n l í t v a a m u l t év i füze t t e l , e l ő n y ö s v á l t o z á s t l á t u n k . A térképek 
sokka l gondosabban v a n n a k k ido lgozva . N y u g o d t a b b v o n á s ú , f inomabb rajzuk 
a z o n n a l s z e m b e t ű n i k s már a rész le tek is v i lágosak , t i s z t á k . F o k o z z a a t érképek 
é r t é k é t az is, h o g y az idei füze tben m á r bővebb m a g y a r á z a t kíséri a ra jzokat , 
ami a m u l t évi füze tben b i z o n y n a g y h i á n y volt . A z a t la sz végén 1 :15 ,000 .000 , 
t e h á t jóval n a g y o b b m é r t é k b e n E u r ó p a je len leg i p o l i t i k a i képe v a n f e l t ü n t e t v e , 
ami s z i n t é n f o k o z z a a z a t lasz h a s z n á l h a t ó s á g á t . 
Örömmel ü d v ö z ö l j ü k t e h á t a zsebat lasz t , örü lünk, h o g y a m u l t év i hibá-
j á n o k u l v a , az idén sokka l n a g y o b b gonddal és b u z g a l o m m a l k é s z í t e t t é k el a 
m u n k a t á r s a k a rájok b i z o t t f e ladatokat . 
S a j n á l a t t a l ke l l a z o n b a n m e g j e g y e z n e m , h o g y t u d o m á n y o s szempontbó l 
m é g m i n d i g n e m üt i m e g a ke l lő mér téke t , m é g m i n d i g v a n n a k o l y a n s a r k a l a t o s 
h ibák, a m e l y e k e t o k v e t l e n ü l ki kel l j a v í t a n i . E z e k n e k a h i b á k n a k rész le tezésébe 
nem b o c s á j t k o z h a t o m a h e l y s z ű k e m i a t t , csak e g y pár f e l tűnőbb t é v e d é s t emlí-
t e k fe l , h o g y a s z e r k e s z t ő s é g f i g y e l m é t ezekre f e l h í v j a m . í g y pl. a „Kéregszer-
k e z e t " c. t érképen a p á r i s i medence a l a c s o n y a n t ö n k ö s é s táb lás rögök csoport-
jába v a n sorozva. A t ö n k és t á b l a e g y é b k é n t sem f o g l a l h a t ó e g y k a l a p alá. 
U g y a n c s a k ezen a t é r k é p e n D é l - S p a n y o l o r s z á g fiatal g y ű r t hegye inek i ránya 
észak-dé l i . ho lo t t a v a l ó s á g b a n d é l n y u g a t - é s z a k k e l e t i i r á n y ú . „ D o m b o r z a t " c. 
térképből a d o m b o r z a t o t m e g i s m e r n i n e m lehet , t ú l s á g o s a n tömör. . .Kl ímaterü-
le tek" t érképén azt o l v a s s u k , h o g y „ fö ldköz i (oceani )" k l í m a . A F ö l d k ö z i t enger 
nem óceán , k l í m á j a n e m óceán i ! P á r i s i n a k m o n d j a S p a n y o l o r s z á g közepének 
é g h a j l a t á t , ho lo t t a k e t t ő k ö z ö t t ór iás i kü lönbségek v a n n a k . D u n a i k l íma a 
szerző s z e r i n t az A d r i a i t e n g e r é s z a k i p a r t j á n a k é g h a j l a t a é s a P ó v i d é k e ! Ha-
vas i k l í m a s z e r i n t e E g e r , Miskolcz , S á t o r a l j a ú j h e l y v idéke is. J ó a n ö v é n y s é g i 
t á j a k térképe . K i s s é f a n t a s z t i k u s n a k t a l á l o m a n é p s ű r ű s é g m e g á l l a p í t á s á t 
K r i s z t u s szü le tése t á j á n , m i u t á n a d a t a i n k e r r e v o n a t k o z ó l a g n i n c s e n e k . S p a n y o l -
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o r s z á g p a r t j a i n a k l a k o s s á g á t éppen o l y a n sűrűnek m u t a t j a be a szerző, m i n t 
belsejét , ped ig t u d j u k , h o g y m á r K r i s z t u s e lő t t a g ö r ö g ö k , f ö n í c i a i a k n a g y szám-
m a l te lepedtek le a p a r t o k m e n t é n m i n d e n ü t t . S z e r z ő s z e r i n t ' a z A l p o k t erü le te 
épen o lyan s ű r ű n l a k o t t volt , m i n t a P r o v i n c e . A 27. o ldalon a z t l á t j u k , k o g y 
az A l fö ldön , D u n á n t ű i n i n c s kukor ica termelés , R o m á n i á b a n is c sak a K á r p á -
t o k a t közve t l enü l k ö r ü l v e v ő k e s k e n y s á v o n , ami m i n d n e m felel m e g a va lóság-
nak . E r d ő g a z d á l k o d á s t l á t u n k K o l a f é l sz ige ten is, a B ü k k - M á t r a t e r ü l e t e ped ig 
búza termő t e r ü l e t n e k v a n f e l t ü n t e t v e . N e m he lyes lem azt sem, h o g y az e g y e s 
n é p f a j o k u r a l m a a l a t t á l lo t t és á l ló terüle teket e g y b e f o g l a l j a . A t e r m é n y e k 
m e n n y i s é g é t f e l t ü n t e t ő t érképek jók, pontosak . A „ V i z i u t a k " t é r k é p é t nézve , 
meglepődésse l l á t o m , h o g y B u d a p e s t c s a t o r n á v a l v a n ö s szekö tve a K ő r ö s és 
Maros t o r k o l a t á v a l . B á r c s a k a v a l ó s á g b a n is í gy v o l n a ! 
Ezektő l a h i b á k t ó l e l t e k i n t v e azonban az a t l a s z igen h a s z n á l h a t ó sokol-
d a l ú s á g á n á l és t a r t a l m a s s á g á n á l f o g v a és kü lönösen azá l ta l , h o g y a v i l á g h á b o r ú 
köve tkez tében b e á l l o t t terüle t i e l t o l ó d á s o k a t rész le tesen f e l t ü n t e t i és i smerte t i . 
!'Hannos. 
Hann Siiring: Lehrbuch der Meteorologie. (Vierte umgearbeitete 
A u f l a g e . L i e f e r u n g I. V e r l a g Ch. H e r m a n n Tauchni tz . ) Le ipz ig , 1922. (1. füzet , 
144 old. 2 m ű m e l l é k l e t t e l ) . 
A . .Hann" n e g y e d i k k i a d á s á t m é g a szerző k e z d t e s a j t ó a l á rendezni . 
Megje l enésé t a z o n b a n a z a g g t u d ó s m á r nem é r h e t t e m e g és í gy a j e l en negye-
d ik k i a d á s t a m á r h a r m a d i k b a n is m u n k a t á r s a , S ü r i n g rendezte s a j t ó a lá és 
u g y a n c s a k ő b ő v í t e t t e k i az ú j a b b t u d o m á n y o s k u t a t á s o k eredménye ive l . A z 
előző I I I . k i a d á s is m é g a béke évében je lent m e g (1913) , a mai is , — de m á r 
a keresz tre f e s z í t e t t N é m e t o r s z á g b a n . N y o m d a i k i á l l í t á s á n á l a j o b b pap iros t 
m á r fel ke l l e t t á l d o z n i o k és a gra f ikonok , v a l a m i n t t érképek — i z o t e r m á k , izo-
bárok — nem j e l e n t e k m e g k ü l ö n mel l ék le tekként . 
E z t a k é n y s z e r ű s í t e t t e g y s z e r ű s í t é s t a z o n b a n el kel l f o g a d n u n k . A mun-
k á n a k t a r t a l m a b ő v ü l t az újabb irodalommal és a l egújabb e r e d m é n y e k fe lvé-
telével . A z e l ső f ü z e t b e n pl. új do lgok a vu lkán i k i t ö r é s e k o k o z t a l égkör i zava-
rok, Domo a k t i n o m e t r i a i v i z s g á l a t a i , Wigand porszemmérése i a n a g y magassá -
gokból . M i u t á n a meteoro lóg ia i t u d o m á n y h a l a d á s a az uto l só é v t i z e d b e n kevésbé 
azon a téren m u t a t k o z i k — a hőmérsék le t tana , — amelyrő l ez a f ü z e t szól, a 
későbbi füzetek m e g j e l e n é s e u t á n s z á m o l h a t u n k be a l égkör t a n á n a k az új ki-
adás á l ta l f e lö le l t ú j a b b haladásró l . A m u n k a ára m é g i smere t l en , a n y o m d a a 
m u n k á t a mai s ú l y o s v i s z o n y o k m e l l e t t i s m é g szépen á l l í t o t ta ki . 
Dr. Réthly A. 
Hans Giessberger: Die Erdbeben Bayerns. I. Teil. (Abhandlungen der 
B a y e r i s c h e n A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n . Math . P h y s . K l a s s e . X X I X . B. Abh. , 
München , 1922. 72 old.) 
A b a j o r o r s z á g i f ö l d r e n g é s k u t a t á s t erén m á r eddig is k i v á l ó érdemeket 
szerze t t Giessberger dr. w e i s s e n b u r g i középisko la i t a n á r , m o s t m e g j e l e n t mun-
k á j á v a l a z o n b a n v a l ó b a n k i é r d e m e l t e m a g á n a k a z összes f ö l d r e n g é s k u t a t ó k el-
i smerését . A h a n g y a s z o r g a l m ú szerző értekezésében, — m e l y e g y n a g y o b b föld-
rengési m u n k á n a k e l ső része — K r . u. 1 6 9 — 1 6 9 9 - i g ter jedő és B a j o r o r s z á g b a n 
észlelt , v a l a m i n t f e l j e g y z e t t fö ldrengések k r ó n i k á j á t adja . A fe l soro l t forrás-
m u n k á k száza i r e á m u t a t n a k arra, h o g y Giessberger m i l y e n n a g y f á r a d s á g g a l 
g y ű j t ö t t e ös sze a n y a g á t . Rengése i k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k vo l tak M a g y a r o r s z á g o n i s 
érezhetők: 
1348, 1443, 1590. szept , 5. és 1615. febr. 
a m e l y e k e t m a g y a r fö ldrengés i k r ó n i k á m —- k é z i r a t b a n — Szerdahe ly i , Bél , 
Gross inger , S z e p e s h á z y és Hoff m u n k á i a lapján m á r t a r t a l m a z z a . 
Giessberger g y ö n y ö r ű és n a g y gonddal k é s z ü l t k a t a l ó g u s á b a n a forrás-
m u n k á k b a n t a l á l t a d a t o k a t m á s o l a t b a n közl i és í g y nemcsak német , h a n e m sok 
l a t i n és f r a n c i a f e l j e g y z é s is f o g l a l t a t i k benne. I g e n örvendetes , h o g y a m u n k á t 
l a t in betűkke l szedték és í g y sokkal k ö n n y e b b e n h a s z n á l h a t ó . Midőn Giessbergert 
m u n k á j a m e g j e l e n é s e a lka lmából üdvözöl jük , v á r j u k a n n a k f o l y t a t á s á t . 
Dr. Réthly A. 
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S z a r v a s n a g y k ö z s é g t ö r t é n e t e . Az új Szarvas alapításának 200 éves 
j u b i l e u m a a lka lmából a k ö z s é g i k é p v i s e l ő t e s t ü l e t megb ízásábó l i r t a : i f j . dr. Neu-
mann Jcnö f őg imn. t a n á r . (Szarvas , 1922. 8° 328 1.) 
I r i g y e l h e t ő t e r j e d e l e m b e n és k i á l l í t á s b a n l á t o t t n a p v i l á g o t ez a t ö r t é n e l m i 
m o n o g r á f i a , a m e l y n e k egész t er j ede lmében va ló m é l t a t á s a nem a m i köte lessé -
g ü n k . N e m h a g y h a t j u k a z o n b a n szó n é l k ü l a szerző n é h á n y soros , de a n n á l vas-
kosabb tévedésekkel tel i f ö ldra jz i v o n a t k o z á s ú m e g j e g y z é s é t . 
S z a r v a s fö ldrajz i h e l y z e t é n e k b e á l l í t á s a t e l j e sen a régi sablon szer in t 
t ö r t é n i k . E z t m é g el t u d n ó k v i se ln i , h i s z e n h o z z á v a g y u n k szokva . A z őskor i 
t ö r t é n e t bevezető részében a z o n b a n a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s h a t j u k : 
„A természettudósok e g y b e h a n g z ó t a n í t á s a s z e r i n t réges-régen az egész 
N a g y A l f ö l d e t be l tenger bor í to t ta , a m e l y e t a k ö r n y e z ő hegyekből l e s z a k a d ó 
vizek tápláltak. Ez a tenger még a Krisztus előtti XV. században is meg volt, 
úgy, hogy az akkori hajós népek (pl. phoeniciaiak) valami negyedfél évezreddel 
azelőtt a mostani Szarvas helyén is vigan hajózhattak;." 
H a a szerző m á r r á s z á n t a m a g á t erre a k i j e l entésre , ú g y a m o n o g r á f i a 
igen t i s z t e l e t r e m é l t ó t e r j e d e l m e t a l á n e lb ír ta v o l n a a s z a b a t o s a b b k i f e j ezé seke t 
is és n e m ke l l e t t v o l n a az idő m e g h a t á r o z á s á n á l a „réges -régen" m e s e s z e r ű e n 
h a n g z ó s z ó l a m á h o z f o r d u l n i a . H a u t á n a jár t vo lna a. do lognak , k e v é s fárad-
ságga l m e g g y ő z ő d h e t e t t v o l n a arról, h o g y az idézet t részben t é n y l e g csak mesé t 
m o n d o t t el. 
'Megtudhatta vo lna , h o g y u t o l j á r a t é n y l e g a h a r m a d k o r b a n ö n t ö t t e el 
a t e n g e r M a g y a r o r s z á g t erü le té t , de h o g y n e m a h a r m a d k o r t e n g e r e óta, h a n e m 
a j e l e n k o r e lejétől a h a r m a d k o r t köve tő j é g k o r s z a k e le jé ig kb. 260.000 e s z t e n d ő t 
kel l s z á m í t a n u n k s i n n e n m é g sokkal többet pl. csak a h a r m a d k o r uto l só t e n 
gere, a p a n n o n i a i - t e n g e r u r a l m á i g . 
A z t h i szem, így szerző is b e l á t h a t j a végze te s tévedését , amikor a f ö n í c i a i a -
k a t a z o n t e n g e r e n h a j ó z t a t j a , ame lye t ember v a l ó s z í n ű l e g n e m is lá to t t . 
A fö ldra jz és a fö ldrajz i t a n í t á s érdekében kel l erre a c s ú n y a t á r g y i téve-
désre o l v a s ó i n k figyelmét f e lh ívn i . T u d o m á n y o s e l i smerésre s z á m í t ó m u n k á k o n 
t a l á l k o z u n k h a s o n l ó h i b á v a l c sak azért, m e r t a fö ldrajz t a n í t á s a h i á n y o s , m e r t 
a f ö l d r a j z i t u d á s g y a r l ó s á g a és b i z o n y t a l a n s á g a l ehe tősége t n y ú j t a f a n t á z i a 
szabad c s a p o n g á s á r a . 
S z e r z ő azonban h i b á t k ö v e t e t t el a k k o r is, a m i k o r t e r m é s z e t t u d ó s o k 
e g y b e h a n g z ó v é l e m é n y é n e k k ö n t ö s é b e ö l töz te t i k i j e l entése i t . Mert v á j j o n m i t 
s zó lna ahhoz , h a egy h a z a i f ö ldra jzban m e g f e l e l ő h i v a t k o z á s s a l az 1848/49. sza-
b a d s á g h a r c t ö r t é n e t é t M á t y á s k i r á l y k o r á b a he lyeznék át? E z a tévedés p e d i g 
szerző t évedéséné l s e m m i v e l s e m vo lna nagyobb . Kéz A. 
K o v á c s Ala jos : A zsidóság térfoglalása Magyarországon. (Budapest, 
1922. S z e r z ő k i a d á s a , 80, 1—77. 1.) 
T u d ó s e lmeél le l , s z i g o r ú p o n t o s s á g g a l , a számok h e l y e s mér lege léséve l , 
m i n t a s z e r ű l e l k i i s m e r e t e s s é g g e l t á r g y a l j a M a g y a r o r s z á g e g y i k l e g s ú l y o s a b b 
p r o b l é m á j á t a szerző. B á r a z aggódó hazaf i s z a v a g y a k r a n fe lcsendül a szöveg-
ben, s o h a s e m h a g y j a m a g á t a gyű lö l e t tő l v e z e t t e t n i és m i n d v é g i g i g y e k s z i k 
t á r g y i l a g o s s á g á t megőr i zn i . 
A m ű ké t részre osz l ik , a m e l y e k k i e g é s z í t i k e g y m á s t : s zöveges tár-
g y a l á s r a és s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k r a . A z előbbi a z s i d ó s á g számbel i , k u l t ű r á l i s 
és g a z d a s á g i t é r f o g l a l á s á t m u t a t j a be, m a j d l e v o n j a belőle a t a n u l s á g o k a t . A 
másod ik rész az e lsőnek a f e jeze te ihez c s a t l a k o z i k . 
A s z e r z ő v i s s z a m e g y a legrégibb, f e n n m a r a d t s t a t i s z t i k a i a d a t o k r a és a 
kérdésnek t ö r t é n e l m i t á r g y a l á s a v i l á g o t v e t sok o lyan rész letre , a m i t e d d i g 
e g y á l t a l á b a n nem i s m e r t ü n k , v a g y a m e l y e k r ő l egészen f erde f o g a l m a i n k vol-
tak. I l y e n e k t a l á l h a t ó k k ü l ö n ö s e n a z s i d ó s á g s z a p o r o d á s á n a k t ényező i c í m ű 
fe jezetben. 
V a n n a k azonban a p r o b l é m á n a k e g y e s igen f o n t o s részei , ame lyek tel-
jesen k i m a r a d t a k a t á r g y a l á s b ó l . E g y n é m e t a n t i s z e m i t a , n e m éppen t u d o m á -
nyos r ö p i r a t szer int a z s i d ó k k ö z t az e l m e b e t e g e k s z á m a a r á n y l a g ké t szer ak-
kora, m i n t az ár iák közt . I g e n érdekes v o l n a a m a g y a r o r s z á g i z s idóság egész-
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s é g ü g y i s t a t i s z t i k á j á t m e g i s m e r n i o lyan a lapos , sokoldalú m e g v i l á g í t á s b a n , 
a m i n ő a K o v á c s Alajosé . 
' H i á n y o s n a k t a l á l j u k továbbá az ö s szehason l í tá sokat , ped ig csak ezek 
tesz ik i g a z á n érthetővé, becsessé és h a s z n á l h a t ó v á a s t a t i s z t i k á t . Nem elég az 
egész l a k o s s á g g a l szembeá l l í tan i a zs idóságot , hanem sok ese tben s z ü k s é g e s 
vo lna k i m u t a t n i a hason ló gazdaság i és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k ö z t élő keresz-
t é n y e k adata i t , mer t ezeknek a t ényezőknek g y a k r a n erősebb a hatásuk, m i n t 
a v a l l á s n a k v a g y a f a j n a k . í g y a születések és ha lá lozások a r á n y s z á m a egészen 
m á s a f a l u n m i n t a városban , m á s a fö ldművesek , iparosok, az ér te lmiség köré-
ben, stb. H a igazi képet a k a r u n k kapni , a zavaró t ényezőktő l m e g kell szaba-
dí tani az összehasonl í tás t . N a g y j á b ó l u g y a n e z t m o n d h a t j u k a háborús és a 
b ű n ü g y i s ta t i sz t ikáró l . U g y a n c s a k h í j j á t érezzük az idegen országokkal v a l ó 
ös szehason l í tásnak , ped ig ez annál t a n u l s á g o s a b b volna, m e r t , m i n t a szerző 
igen he lye sen mondja, a z s i d ó s á g igazi e re j e nem a s z á m a r á n y á b a n rej l ik . 
A szerző o lyan f é l t é k e n y gonddal ügye l a szabatosságra , hogy semmifé le 
kérdéshez nem nyúl, a m e l y b e n csak t a p o g a t ó d z á s s a l lehet eredményt e lérni , 
í g y a z u t á n te l jesen k i m a r a d t könyvéből a z á t t ér t z s i d ó k n a k érdekességekben 
igen g a z d a g és következése iben igen f o n t o s problémája. P e d i g legalább ké t 
nevezetes ponton hozzá t u d n a jutn i ehhez a csoporthoz is. B i z o n y á r a ki t u d n á 
m u t a t n i , m e n n y i vol t az á t t é r t zsidó a bo lsev ik i vezérek és a h ír lapírók közöt t . 
M é g egyszer v i s s z a t é r v e a zs idóság s z á m a és ereje közt i v i szonyra , n a g y 
t a n u l s á g o k a t hozna n a p v i l á g r a annak megá l lap í tá sa , m e n n y i zsidót mozgósí -
t o t t a bo l sev izmus a p p a r á t u s a ? Ezekre a, k i egész í tő kérdésekre a szerzőtől vár-
juk a fe le le te t és szere t jük h inn i , hogy n e m hiába. 
K ü l ö n ö s e n s o v á n y n a k ta lá l juk a t a n u l s á g o k fejezetét , P o z i t i v megál la -
p í tás a l i g v a n benne. Miben áll tu la jdonképen a zsidó probléma? A val lásban, 
a fa jban, v a g y a nevelésben, a v a g y t a l á n e g y i smeret len e l emben? S zer in tü n k 
a nevelés a döntő tényező , de ez már o lyan kérdés, ame lyre a s ta t i s z t ika egy-
m a g á b a n n e m tud vá laszo ln i . 
* 
K o v á c s Ala jos m u n k á j á n a k érdemeit az alábbi h á r o m pontban próbál-
juk ös sze fog la ln i . 
P o n t o s és szabatos adatokka l a laposan r e á v i l á g í t o t t M a g y a r o r s z á g egy ik 
l eg fontosabb problémájára , a m e l y pedig s z á m o k k a l igen nehezen közel í thető 
meg. 
A z időrendi t á r g y a l á s mel le t t i gen becses térbeli á t t e k i n t é s t is ad. 
V é g ü l ő s zó la l ta t ta m e g az első t i s z t a h a n g o t abban a zavaros koncert-
ben, a m e l y tu la jdonképen m á r 1914 közepén kezdődött . P. A. 
Z s e b a t l a s z a z 1 9 2 3 . é v r e . Szerk. Te lek i P . gr., Bezdek J . és Kar l J . 
K i a d j a a M. Földr. I n t é z e t r.-t . 1923, 188 1. Á r a 500 korona. 
A t a v a l y i h o z k é p e s t j e l en tékenyen megnövekedet t terjedelemben je leni 
m e g az új év fo lyam és t a r t a l m i sú lyában gyarapodva . A k i a d ó iparkodása i s 
meg lá t sz ik , de még inkább az egyes szerzők k o m o l y törekvése — ez egyéni ér-
dem. — jót , a laposat adni . A zsebatlasz í g y a k ia lakulás , a programmszerü-
ség felé ha lad , s valóban i g a z u k van a s zerkesz tőknek , h o g y sokfé l e érdeklődést 
kell e g y s z e r r e szolgálniok. A z első érdeklődési kör — ezt ké t ség te l enü l s ikerül t 
e lérniök — a fe lnőtt , m á r n e m iskolás o l v a s ó lekötése, „az- újságolvasó , k i 
szerves képben való ö s sze fog la lá sá t v á r j a a n n a k , ami ő t a köze lmúl t években 
érdekelte" (Előszó.) M á s i k oldaláról nézve a megoldandó f e l a d a t : mi történjék 
a tanu ló i f j ú s á g k ie lég í téséve l .— ez már k i s s é hát térbe s z o r u l t részben a 
cikkek n a g y o b b terjedelme, súlyosabb t a r t a l m a f o l y t á n (ami más ik oldalról 
v i szont érdem) , részben a f ö l v e t e t t kérdések v á l t o z a t o s s á g a f o l y t á n . 
E z t a zsebat laszt a l i g h a n e m egyen lő j o g g a l l ehetne közgazdaság i folyó-
iratban i smerte tnem, mer t t ú l n y o m ó benne n e m a geografia, h a n e m , az ökonomn-
grafia, a gazdaság i l e írás , t ermészetesen á l lamfö ldrajz i kérdések érintésével . 
E l t e k i n t v e n é h á n y c ikktől ( így Cholnoky a fö ldrajz fej lődéséről ír a kezdetén) , 
a, geográfiát is lehetne a gazdaságleír ás m e l l e t t i gen jól és szépen érvényes í teni . 
Teleki P á l gr. c ikke ( E u r ó p a és É . - A m e r i k a v e r s e n y e D . - A m e r i k á é r t ) ezt igen 
p lasz t ikus példában m u t a t j a : a gondolatok k i fe j tésében v a l ó melodikus hala-
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dúsnak , a probléma geográfiái a lapokból va ló s z e r v e s k iép í té sének o l y a n pé ldája 
ez, a m e l y e t é r d e m e s k ivá ló figyelemre m é l t a t n u n k m ó d s z e r t a n i l a g is , A tar -
t a l o m g a z d a g s á g a és ak tuá l i s m o z z a n a t o k b a n v a l ó sz ínessége c s a k fokozzák ér-
t éké t n e m c s a k t u d á s u n k n i v ó n - t a r t á s á r a , h a n e m formál i s e l emében , az át-
gondo lás s t í l u s á b a n is üdvös és m i n t a s z e r ű . P r i n z G y u l a k é t s é g t e l e n ü l fon tos 
kérdésre h i v j a fe l a figyelmet, i g e n s z e r é n y e n v á l a s z t o t t k e r e t b e n (Térképek 
az á l l am szo lgá la tában . ) F i g y e l e m r e m é l t ó F o d o r F e r e n c c ikke ( A z a n g o l s z á s z 
n a g y h a t a l m a k ) , a m e l y a tő l e m e g s z o k o t t t ö m ö r s é g b e n igen e s z m e k e l t ő össze-
h a s o n l í t á s o k a t tesz , a t érképek és g r a f i k o n o k v a l ó b a n beszé lnek, a t é m a pom-
pásan m e g v á l a s z t o t t . Kerekes Z o l t á n c i k k e ( J a p á n és a v i l á g h á b o r ú ) rövid , 
ü g y e s ö s s z e f o g l a l á s , s c s a k n e m szé les t á r s a d a l o m r a j z z á szé lesedik. A török f a j 
ébredése (Ot t l ik ) , M a g y a r o r s z á g c s a p a d é k t é r k é p e ( l i é t h l y ) , a v a g y P a p p K á r o l y 
e levenen m e g í r t c ikke a pe tró leum v i l á g j e l e n t ő s é g é r ő l stb. m i n d h o z z á j á r u l n a k az 
érdeklődés j o g o s a n k iérdemel t a lapjához . — Á l t a l á b a n a z sebat lasz c i k k a n y a g a 
m i n t h a a n a g y o b b c ikkeket ö s s z e f o g l a l ó Juhrhuch-stiliishoz köze lednék . K é t -
ség te lenül e n n e k v a n n a k e lőnye i . N á l u n k a h e l y z e t nehéz a n n y i b a n , a m e n y -
n y i b e n e g y i l y e n „ a t l a s z n a k " sok m i n d e n f é l e i g é n y fe lé kell o r i e n t á l ó d n i a . I l y e n 
v o l n a például a z — ami az a l c í m b e n is m e g v o l n a —, hogy rendszeresebb sta-
tisztikai a d a t a n y a g o t is adjon, o l y a n k í v á n a l o m , a m e l y ha nem i s m i n d e n évben, 
de időnként m i n d e n e s e t r e é r e z h e t ő szükség . B i z o n y á r a a jövő é v f o l y a m o k vala-
m e l y i k e erre is f o g gondoln i . M o s t e l sősorban k o n s t a t á l h a t j u k , h o g y a közö l t 
c i k k e k s z í n v o n a l t a r t á s á b a n v a n l é n y e g e s emelkedés . A m i a k ö z ö l t t érképek 
k i v i t e l é t i l l e t i , v a l ó b a n finomak és szépek, t a r t a l m i l a g szerencsésen vá lasz to t -
tak , a Fö ldr . I n t . gondos t erméke i . A m ű v e l t o l v a s ó k ö z ö n s é g b i z o n y á r a fokozot t 
érdeklődésére m é l t a t j a , a m i t k é t s é g t e l e n ü l k i é r d e m e l ú g y az összeá l l í tás , 
m i n t az e g y e s c ikkek s z í n v o n a l a s é r d e k e s s é g e f o l y t á n , de last not least, ak-
tualitás tekintetében is. Dr. Dékány István. 
Cholnoky Jenő dr . : Az, emberföldrajz alapjai. (Magyar Földrajzi Ér-
t ekezések I V . s z á m , 40, 1—41. 1. Budapes t , 1922.) 
T á r s a s á g u n k b a n a m u l t té l f o l y a m á n e l n ö k ü n k h a t e lőadásbó l á l ló soro-
z a t o t t a r t o t t az emberfö ldrajz a lapja iró l . E z a z e lőadássorozat a z ősz fo lya -
m á n n y o m t a t á s b a n is m e g j e l e n t . C h o l n o k y J e n ő ebben a m u n k á j á b a n egészen 
új a lapokra , az emberi s z ü k s é g l e t e k r e i g y e k s z i k fe lépí teni az ember fö ldra jz 
rendszerét . Rendszeréve l s z e m b e n többen á l l á s t f og la l tak m á r ú g y pro, m i n t 
k o n t r a , f o l y ó i r a t u n k a műben l e f e k t e t e t t rendszer e lvi b í r á l a t á v a l m á s h e l y é n 
rész le tesen fog la lkoz ik , ú g y h o g y ezekben a sorokban m o s t c s u p á n a m ű 
i smer te t é sére szor í tkozom. 
C h o l n o k y m ű v e bevezetésében az ember m a t e r i á l i s s zükség le te ibő l szár-
m a z ó c s e l e k v é s e i n e k psz i cho lóg ia i m a g y a r á z a t á u l az ember természeti és tör-
ténelmi éniségét jelöli meg, a tiszta éniségnek alig tulajdonít szerepet. Л 
cse l ekvésekben k é t f a k t o r t i smer m e g , a m e l y e k e g y ü t t adják m e g a c se l ekmény 
módját és célját. A cselekvés két faktora az einher maga és a földrajzi körül-
mények. A c se l ekvés azon m ó d j a i n a k t a n u l m á n y o z á s a t a r t o z i k i n k á b b az em-
berföldrajz f e l a d a t a i közé, a m e l y e k e t az ember t e r m é s z e t i éniség'e á l lap í t meg , 
m e r t ezeket a m ó d o k a t a fö ldra jz i k ö r ü l m é n y e k és az ember t e r m é s z e t e együt -
t e sen s z a b j á k meg , m í g az e m b e r t ö r t é n e l m i éniségéből k i f o l y ó cse lekvés i mó-
dok tanulmányozása az etnografia feladata. 
A z e m b e r t a földdel szükségletei h o z z á k kapcso latba . E z e k n e k a szük-
ség le teknek a rendszerét k í sére l i m e g Cholnoki m e g a l k o t n i . A z embernek van-
n a k á l t a l á n o s szükséglete i , e zek a létfeltételek; a l é t fe l t é te l s zükség le te i 
azonosak a n é g y k l a s s z i k u s e l e m m e l : föld, v íz , levegő, tűz . A l é t fe l t é te l eken 
k ívü l v a n n a k a z élet feltételei, a m e l y e k n e k s z ü k s é g l e t e i három c s o p o r t b a fogla l -
hatók: élelem, védelem és kényelem szükségletei, ezenkívül a fajfenntartás szük-
séglete , a m e l y utóbbi már n e m t a r t o z i k a geográf iá i v i z s g á l ó d á s o k körébe. A 
szükség l e t ek k ie l ég í t é sének m ó d j a i t t a n u l m á n y o z z a a z u t á n a k ö v e t k e z ő feje-
zetekben. 
Az élelem szükségletének kielégítési módjai a gyűjtögetés, halászat, 
vadászat, állattenyésztés (ennek módjai nomád pásztorkodás, szilaj pásztorko-
dás), földmüvelés; a fö ldművelés e g y e s s p e c i á l i s m ó d j a i b a n igen sok a geográf iá i 
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1.922 n o v e m b e r 3 0 . Elnök Cholnoky Jenő dr. 
E lnök i n d í t v á n y á r a a v á l a s z t m á n y a r. tagság i díj felemelése vége t t 
rendkívül i közgyűlés összehívását határozza . 
Rendes tagokul m e g v á l a s z t a t t a k : i f j . Molnár Béla a j á n l a t á r a : L u d v i g h 
K o r n é l i a bankt i sz tv i se lő , Budapest ; N a g y k a n i z s a i P o l g á r i E g y l e t ; C h o l n o k y 
J e n ő dr. a ján la tára : Tiefbrunner E r n ő tanárje lö l t , M a z g o n Sándor hír lapíró , 
Ros ta József fő i skola i hal lgató, Csorna Gyula tanárje lö l t , K u l v i t á r I m r e dr. 
a M. Nemzet i Szövet ség t isztviselője , B u r g h a r d t Aladár műegye temi ha l lgató , 
Maricser László oki. építész, Végh J e n ő közgazd. egye temi hal lgató , bodony i 
K a j t á r Jenő jogha l lgató , Új lak i Andor hír lapíró, M a g y a r I m r e h ír laptudós í tó , 
J o b y M i h á l y egyetemi hal lgató , Székely Mik lós á. v. főhadnagy , Bende L á s z l ó 
műegye temi hal lgató , E d v i Il lés Lajos f regat thadnagy , W i l i m Zoltán dr. köz-
gazdaság i egy . ha l lgató , Keszler László, K r i z a K á l m á n és Mendöl Béla m ű e g y e -
t emi hal lgatók, budapest i lakosok; R é t h l y A n t a l dr. a j á n l a t á r a : M i l a s i n Ba-
ross Péter , Szeged; Fodor Ferenc dr. a j á n l a t á r a : A g g Endre , Budapest , N a g y 
M. Leona i rga lmas nővér , Sopron, G á l f y Mária tanár, Miskolc , Gáspár M a r g i t 
tanár, Budapest , M a r k s Lipót tanár, Szo lnok , Lénárt J á n o s tanár , N y í r e g y -
háza, Zádor E r n ő tanár , Budapest , K ö r n y e i Tódorné tanár , Budapest , Sohn-
lei tner I s t v á n dr. e g y e t e m i t i tkár , Budapes t . 
Ezze l a tagok és előfizetők s z á m a 1031-re emelkedett , 
1 9 2 2 d e c e m b e r 2 1 . Elnök Cholnoky J e n ő dr. 
E l n ö k je lent i , h o g y Tordai Emi l , A n g l i á b a n élő A f r i k a - u t a z ó honfi tár-
sunkat , Társaságunk levelező t a g j á t a B r i t i s c h Assoc ia t ion Antropo log ia i osz-
t á l y a ale lnökévé vá lasz to t ta . Örvendetes tudomásul szolgál . 
E lnök e lőterjesztésére a v á l a s z t m á n y a Magyar T u d o m á n y o s I n t é z m é n y e k 
Szövetségének alakuló ülésén a Társaság képvise letéve l Cholnoky Jenő dr. e lnö-
köt b izza meg. E lha tározza továbbá, h o g y belép a T u d o m á n y o s Társaságok 
S a j t ó v á l l a l a t a r.-t.-ba. 
E l n ö k i n d í t v á n y á r a a v á l a s z t m á n y e lhatározza, h o g y rendkívül i közgyű-
lés elé o ly i n d í t v á n y t terjeszt , amely s z e r i n t az a lapszabályok oly módon módo-
s í t tassanak , hogy a t a g s á g i díj összegét k ö z g y ű l é s ha tározza meg', az 1923. évre 
pedig a r. tagság i díj 200 koronában á l lapí t tassák meg. 
Rendes tagokul m e g v á l a s z t a t t a k : V á r y Géza műépí tész , Budapest , Kö-
rösi A l b i n a j á n l a t á r a ; Komáromi K á r o l y dr. keresk. isk. igazgató, Budapes t , 
i f j . Molnár Bé la a j á n l a t á r a ; Weiler I s t v á n könyvkiadó , Budapest , Ha lász G y u l a 
a j á n l a t á r a ; Oláh Bé la dr. máv. fogalmazó, Miskolc , J e r e m i á s Lajos a j á n l a t á r a ; 
Csorba G y ö r g y főg imn. igazgató, Miskolc , J e r e m i á s Lajos a j á n l a t á r a ; G e r m á n 
Imre főjegyző , Csákvár, I l a r m o s Eleonóra a j á n l a t á r a ; B é k e s s y Sándor főel lenőr 
és Váradi Pál el lenőr, Szeged, Kerekes G y u l a a ján la tára ; Szegedy I s t v á n mű-
egye temi hallgató, Budapest , Fodor Ferenc a ján la tára ; Hoffer A n d r á s t a n á r , 
Debrecen, I larmos E leonóra a ján la tára és az Újpes t i I . sz. Áll. Po lgár i Leány-
iskola. 
Tagok sorából k i l é p e t t Da lmady Zol tán dr. 
A lap í tó tagok sorába lépett V a r g h a G y ö r g y dr. vál . tag . 
Tagok s z á m a 1031-ről 1043-ra emelkedett . 
Rendkívüli közgyűlés . 
1 9 2 2 d e c e m b e r 2 1 . Elnök Cholnoky J e n ő dr. 
E lnök e lőterjeszt i a vá lasz tmány j a v a s l a t á t a tagdí jemelésre v o n a t k o z ó 
lag, amit a közgyűlés e g y h a n g ú a n elfogad. 
Szakülések. 
1 9 2 2 o k t ó b e r 2 6 . Dékány István dr. egyet . m. t a n á r : Cholnoky J e n ő d r . 
„Ember-földrajza". 
1922 november 9. Prinz Gyula dr. egyet, tanár: Csonka-Magyarország 
pol i t ikai belső tagolódása. 
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1922 november 16. Prinz Gyula dr. egyet, tanár: A kontinensek el-
li atárolása. 
1922 november 23. Csorba György, a miskolci ref, gimnázium igazga-
tója: A földrajzi szélességnek, az időpontnak és a csillagok láthatósági adatai-
nak grafikai meghatározásáról. 
1922 december 7. Cholnoky Jenő dr. egyet, tanár: Veszprém város 
földrajza. 
1922 december 14. Hannos Eleonóra dr. egyet, adjunktus: Balassa-
gyarmat. 
Előadás. 
1922 október 12. Cholnoky Jenő dr. egyet, tanár: „Amerika". 
A szerkesztő kérelme. 
Tár sa ságunk r endk ívü l i áldozatkészséggel igyekszik fo lyó i r a tunka t 
fenn t a r t an i , s amennyiben a mai nehéz viszonyok mel le t t lehetséges, 
t e r jede lmét is fokozatosan közelebb v inn i a ha jdan ihoz . Bizonyság e r re 
jelen f ü z e t ü n k k e l lezárt évfo lyamunk. H o g y azonban fo lyó i r a tunk ta r ta -
lomban is e l é r j e h a j d a n i színvonalát , f ö l t é t l e n ü l szükséges, hogy Társa-
ságunk m i n d e n t a g j a meleg érdeklődéssel k í s é r j e m u n k á n k a t , s közle-
ményeivel t ámogassa is. K é r e m tehá t igen t i sz te l t t a g j a i n k a t , hogy 
közleményeivel minél gyakrabban keresse fe l a szerkesztőséget. Különö-
sen nagy szükségünk van olyan apróbb közleményekre és i roda lmi ismer-
tetésekre, amelyek megcsonk í to t t hazánkra vonatkoznak. Csak összes 
t ag j a ink közös munká jáva l s ikerü lhe t ezt az i roda lmat pontosan figye-
lemmel k í sé rnünk , már ped ig ez elsősorban a Magyar Fö ld r a j z i Tár-
saság hivatása . 
A szerkesztőség c íme: Budapes t , IV. , Szerb-u. 23., Egye t emi Köz-
gazdaság tudományi Ka r , Gazdaságfö ldra jz i In t éze t . 4 Szerkesztő. 
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hatás , i lyen h a t á s o k és ö s s z e f ü g g é s e k n y i l a t k o z n a k meg a lépcsőn müvelésben, 
a mesterséges öntözésben és a rizskultúrában. 
A védelem s zükség le te inek csoportja i : az é le t te len t ü n e m é n y e k , az élő-
lények és a képze l t lények e l l en va ló védekezés. A védekezés e s z k ö z e i : a ruhá-
zat, lakás, vár, fegyverzet, elemi csapások ellen való védekezés, orvoskodás, szö-
vetkezés, vallás. 
A kényelem szükségleteit így csoportosítja Cholnoky: a test pihentetésé-
nek szükségletei (bútorok stb.), az agy pihentetésének szükségletei (szórakozá-
sok), a munka megkönnyítésének szükségletei (eszközök és szerszámok, gépek, 
munkaá l la tok , rabszolgák, u tak , h idak, a lagutak, köz lekedő e s z k ö z ö k ) . 
A h á r o m szükség le t - c sopor ton kívül k ü l ö n fejezete i m é g C h o l n o k y rend-
szerének az ipar és kereskedelem, az emberi településék, végül a földrajzi ténye-
zők és a történelmi események közö t t levő ös sze függések . A t e l e p ü l é s fejezeté-
ben megkísére l i e l vá la sz tan i a fa lu és város geográf iá i f o g a l m á t és a te lepülés 
t ényező i t t á r g y a l j a . A te l ep í tő geográfiái e n e r g i á k közöt t f e l s o r o l j a a vásár-
helyeket, az utakat csomózódásra kényszerítő tényezőket, a (kikötőhelyeket, ten-
gerszorosokat, bányászati kincseket, energiaforrásokat, politikai tényezőket. A 
fö ldrajz i t é n y e z ő k és a t ö r t é n e l m i események kapcso la tában r e á m u t a t a népvJc 
történelmi éniségénák a je lentőségére , a m e l y e lsősorban f ö l d r a j z i tényezők-
től függ. Fodor. 
Shaekleton: Az Antarktisz szívében; angol eredetiből fordította Halász 
Gyula. (,,A h a t v i lágrész" I I . kötete. V i l á g i r o d a l o m k iadása , Budapest . S°, 
1—222. 1.) 
Örvendetes je lenség, h o g y a jelenlegi m i n d i n k á b b l e r o m l ó ku l túrá l i s 
v i szonyok k ö z ö t t H a l á s z G y u l a vá l la lkozása g y ö k e r e t tudot t v e r n i . U g y lá t sz ik , 
hogy a n a g y k ö z ö n s é g érdeklődésé t a nagy fe l fedezők küzde lmei , az emberiség 
n a g y ú t törő inek m u n k á j a i r á n t m é g az egész ember i ség n a g y megpróbá l ta tása i 
sem tudták t e l j e s e n e l tompí tan i . É s Halász G y u l a szép v á l l a l k o z á s á n a k érde-
m é t éppen abban látom, h o g y ezekben az időkben, amikor a g e o g r á f i á i t u d o m á n y 
édes-keveset n y ú j t h a t a közönségnek , — akkor a köze imül t h a l h a t a t l a n utazói-
nak a n a g y k ö z ö n s é g s z á m á r a írt könyve ive l i gyeksz ik e z t a z érdeklődést 
ébrentar tan i . 
Shack le ton u tazása i n e m ismeretlenek t á r s a s á g u n k t a g j a i e lőtt , de m o s t 
k ö n y v é n e k n y e l v ü n k r e va ló átül te téséve l a rész le te i t is f e l t á r t a a n n a k a harc-
nak, a m i t ez a re t t en the te t l en utazó a déli s a r k eléréséért f o l y t a t o t t . A köte t 
e lé a fordító ér tékes bevezetés t írt , amelyben a szerző é l e t ra jzán k ívü l az A n t -
arkt i s zér t f o l y t a t o t t harco t i s összefogla lva i smerte t i . T e r ü n k n e m engedi , h o g y 
rész letesen i smertes sük a szép kötetet , c supán az t j egyezzük m e g , hogy Shack-
leton nemcsak m i n t u tazó f e lü lmúlhata t lan , de m i n t író i s e l s ő r a n g ú tulajdon-
ságokka l m u t a t k o z i k be, s elbeszélése, bár éppen nem keres i az érdeklődés fel-
c s i g á z á s á n a k eszközeit , n e m c s a k belső t a r t a l m a , de e lőadásának k ö n n y e d s é g e és 
k ö z v e t l e n s é g e f o l y t á n i g e n v o n z ó és k ö n y v e e g y i k e a m a g y a r nye lven meg-
j e l en t l eg jobb út l e í rásoknak . A z út le írásnak az a fejezete, a m e l y e t Th. J . M u r r a y 
í r t a p ingu inekrő l , m é g c sak kedvesbbé tesz i a k ö n y v e t . F. F. 
N a n s e n : Az eszkimók között; fordította Telekes Béla. („A hat világ-
rész" I I I . köte te , V i l á g i r o d a l o m kiadása, B u d a p e s t , 8°, 1—185 1.) N a n s e n n e k 
már van k ö n y v e a m a g y a r könyvpiacon , de a z a k i s füze t c s a k igen g y ö n g e 
k i v o n a t a l egnagyobb m u n k á j á n a k . Most e g y i k legel mély edőbb, me leg emberi 
le lkét v i s s za tükröző m u n k á j a je lent meg m a g y a r u l . Ebben a k ö n y v b e n nem az 
utazó, a jéggel és éjjel k ü z d ő akarat-embert , h a n e m a t á r g y i l a g o s megf igye lő 
és a m i n d e n embert t e s t v é r é n e k tek intő érző-embert ismeri m e g a m a g y a r közön-
ség. N a n s e n az e szk imóban n e m az in fer ior i sabb embert l á t j a , h a n e m azt a 
küzdő embertársat , amely tő l a természet m e g v o n t a a t ermőfö ld , a kl íma, a nö-
v é n y v i l á g m i n d e n á ldásá t , egyedül a t e n g e r t h a g y t a m e g s z á m á r a . E n n e k az 
európai embernél s e m m i v e l sem kevésbé t i s z t e l e t remé l tó f a j n a k e tnográf iá já t , 
a fö ldrajz i mi l iőhöz a l k a l m a z k o d o t t küzde lmes életét t á r j a fel nagy le lkű és 
me legsz ívű megf igye lő jük , N a n s e n . A kö te t e lé a szerkesztő, H a l á s z Gyula mes-
teri to l la l í r t é letrajzot f ű z ö t t . F. F. 
446 Társasági ügyek. 
Társasági ügyek. 
V á l a s z t m á n y i ü l é s e k . 
1 9 2 2 j u n i u s 1. E l n ö k Th irr ing Gusz táv dr. 
Fő t i tkár jelenti , h o g y Scl iwalm A m a d é dr. r. t a g 10 .000 koronás a lapít -
v á n y t t e t t a Földrajzi Köz lemények-ben megje lenő legjobb tudományos m u n k a 
juta lmazására . Az a lapító- levél akként értendő, hogy 1924-ben az 1922—23. év-
fo lyamok bíráltatalak meg . 
Könyvtáros indítványára a választmány a külföldi társaságokkal a 
csereviszony helyreállítását határozza. 
Rendes tagoknak m e g v á l a s z t a t t a k : F ó n a g y Endre és Mül ler Elek gyógy-
szerész, Budapest . V a s v á r y B é l a a ján la tára ; Ledács K i s s A l a d á r gépészmérnök 
és P i n t é r J e n ő fő igazgató , Budapest , F a r k a s f a l v i Kornél a j á n l a t á r a ; Schleicher 
Ferencné tanitónŐ, Rein l J ó z s e f n é magánzó , Budapest , Zsakó Gyula dr. a ján-
la tára; i f j . Kronfuss V i l m o s bölcsészethal lgató, Budapest , Maier I s tván a ján-
latára; K i s s Dezső dr. ügyvéd , Budapest , dr. gróf Teleki P á l a ján la tára; Kal-
már S imon Ernő részvénytársaság i igazgató, Budapest , Fodor Ferenc dr. a ján-
la tára; Irmédi Molnár Lász ló , Czirbusz Endre, K i s s G y u l a , Csányi Lász ló , 
Mező Imre és Gerszi K á r o l y tanárje lö l tek , Budapest , Mihal ik L á s z l ó a ján la tára; 
Széke ly Mózes ny. m. kir . főerdőtanácsos , Budapest , Zsakó G y u l a a j á n l a t á r a ; 
Baló Irma tanárje lö l t . Szeged, Sch i l l ing Gábor dr. a j á n l a t á r a ; Pod-
l íradszky György hírlapíró, P o l g á r Imre törvényszéki j e g y z ő , H a n n o s Eleo-
nóra dr. a j á n l a t á r a ; P á p a Á g o s t o n szk. fővárosi s zámtanácsos , özv. B i s i t z K á -
rolyné a ján la tára ; Stancz E r n ő dr. s ta t i s z t ika i h ivata lnok, Budapes t , T h i r r i n g 
Gusz táv dr. a ján la tára; W o l s z k y Zsigmond egyetemi hal lgató , Budapest , B á t k y 
Zsigmond dr. a ján la tára; J a s i k Sándor dr. fővegyész és H e n d e l Gyula dr. 
máv. felügyelő, Budapest , Fodor Ferenc dr. a ján la tára ; Sándor Ferenc tanár , 
Kolozsvár , Tulogdy J á n o s dr. a ján la tára ; E n n s e r Henr ik n y . m. kir. ezeredes, 
Budapest , Cholnoky Jenő dr. a j á n l a t á r a és M. K. Ludovika A k a d é m i a könyvtára . 
Alapí tó tagok sorába l épet t az Áll . D e á k Ferenc f ő g i m n á z i u m , K i s p e s t ; 
H a v a s s Rezső dr. tb. elnök, a lapí tó tagalapí tó d í j á t 1000 k o r o n á v a l k iegész í tet te . 
1 9 2 2 o k t ó b e r 5. E l n ö k Cholnoky Jenő dr. 
Elnök je lent i , hogy F a r k a s f a l v i Korné l t iszteletbel i t a g a l a p í t v á n y á t 
20.000 koronával ismét k i e g é s z í t e t t e és így az a l a p í t v á n y összege 50.000 koronára 
emelkedett . A v á l a s z t m á n y a je lentés t örvendetes tudomásul véve , hálás köszö-
netet mond Farkasfa lv i K o r n é l n a k ezért az újabb nemes é s hazaf ias csele-
kedeteért . 
Elnök je lent i , hogy K e c s k e m é t város 4000 koronával j á r u l t az alaptőké-
hez, ami t a v á l a s z t m á n y h á l á s köszönette l vesz tudomásul . 
Rendes tagoknak m e g v á l a s z t a t t a k : Marczel l György a j á n l a t á r a : Czin-
nerer Béla tanár , Budapes t ; Cech Izabel la a j á n l a t á r a : Dobozi Zsóf ia tanárje lö l t , 
Budapes t ; H a r m o s Eleonóra dr. a ján la tára : K á l m á n G y u l a joghal lgató , Bi-
csérdi Lajos rajztanár , B u d a p e s t ; i f j . Ste iner Miklós a j á n l a t á r a : Bozóky Lajos , 
Budapest , Jobszt Ferenc t i s z tv i s e lő , Erzsébet fa lva; K a i n z G y ö r g y a ján la tára : 
Dömötör Géza t isztviselő , B u d a p e s t ; H a r m o s Eleonóra dr. a j á n l a t á r a : K o r á n y i 
Imre műegyetemi hallgató, B u d a p e s t ; Jeremiás Lajos a j á n l a t á r a : Árva József 
tanár , Ede lény; Fodor F e r e n c a ján la tára : L. Eördögh László, U l i t z Ágoston , 
Urbach Géza, Kóh József e g y e t e m i hal lgatók, Budapest , P i t t u p e r Lász lóné 
tanárnő, Budapes t ; I. ker. Tanítóképző, Budapes t ; M. W a l t h e r Hi l l , E n g l a n d ; 
Caunt K á l m á n a ján la tára: T a r n a y Miklós mérnök, Pécel. 
A lap í tó t a g o k sorába l ép tek : P intér Jenő dr. tank. kir . f ő igazga tó r. t a g 
és B á n y a i J á n o s tanár, S z é k e l y k e r e s z t ű r ^ P a p p K á r o l y dr. a j á n l a t á r a . 
Tagtársainkhoz. 
1. Minthogy Társaságunk a tagsági dijakat 1911 óta nem emelte fel, fel-
kérjük t. Tagtársainkat, hogy a régi íb K. tagsági díjat önkéntes pótdíjjal ki-
egészítve szíveskedjenek beküldeni. 
2. A Választmány tekintettel arra, hogy a mult év december 31-én lejárt 
Farkasfalvi Kornél-féle ifjúsági földrajzi olvasmány-pályázat eredménytelen 
volt, mivel a beérkezett pályamüvek közül egyik sem ütötte meg a kivánt mér-
téket, a pályázatot ismételtem, meghirdeti. A pályázat határidejéül 1921 decem-
ber 31.-ét tűzi ki. Részletesebb tájékoztatást ad erre vonatkozólag a Titkárság 
vagy a Közlemények 1919.-Í I—X. füzetnek a hátlapján közölt pályázati felhívás. 
3. A Földrajzi Közlemények régebbi évfolyamai 30 kor. előzetes beküldése 
ellenében, a Balaton-Bizottság eddig megjelent kiadványai pedig 600 koronáért 
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S O C I É T É H O N G R O I S E D E G E O G R A P H I E 
RÉDIGÉ PAR F R A N C O I S F O D O R . 
с 
TOME XLIX. VIII—X. FASCICULE. 
Le Bulletin de la Société Hongroise de Geographie parait sous le titre „Földrajzi Közlemények* 
(Communications Géographiques) en dix livraisons par an et en largue hongroise. Chaque 
année parait aussi une édition internationale qui, in extenso ou sommairement, fait connaitre en 
traduction francaise, allemande, anglaise, italienne ou latiné les principaux articles et les 
communications de l'édition hongroise. 
Megjelenik évenkint 10 füzetben. 
Tagtársainkhoz. 
A M. Fö ld ra j z i Tá r sa ság ötvenéves j ub i l eumá t ül i 1922 m á j u s 
havában , ö tven éve h i r d e t j ü k a f ö l d r a j z i i smereteket , dolgozunk tudo-
m á n y u n k fej lesztése és t e r jesz tése érdekében. 
M á s országokban a F ö l d r a j z i Társaságoka t gazdag mecenások, 
müve i t le lkű gazdagok szokták erös anyagi eszközökkel e l lá tn i . E z é r t 
a k ü l f ö l d i társaságok soka t t ehe tnek a tudomány és a haza érdekében, 
f i a nekiünk nagy jövedelem állt volnia rendelkezésünkre, akkor m á r év-
t izedekkel ezelőtt megkezd tük volna azt a p ropagandá t , a m i t csak ma 
p róbá lunk csinálni, a m i k o r a ka t a sz t ró fa m á r l e sú j to t t . Ma is a m i föl-
a d a t u n k a világot fö lv i l ágos í t an i a r ró l a minden képzeletet f e l ü l m ú l ó 
hazugságárada t ró l , amivel bekötöt ték a nyuga t i , nagy nemzetek szemét, 
hogy önző cél ja iknak m e g n y e r j é k őket . 
M i n d e n erővel do lgoznunk kell hazánk megismerésén és meg i smer -
te tésén , dolgoznunk kel l a fö ld ra jz i i smere tek te r jesz tésén , hogy jobban 
belekapcsolódjunk a vi lággazdaságba és jobban ki t u d j u k h a s z n á l n i ha-
zánk te rmésze tadta k incse i t . 
Tag t á r s a inka t f ö l k é r j ü k , hogy a mai, elenyészően csekély t a g d í j 
(15 K ) he lye t t nagyobb összegekkel segítsék t á r saságunka t . Aki m á r be 
is fizette a tagdí ja t , k ü l d j ö n még tehetségéhez m é r t e n önkéntes ado-
mány t . Nyi lvánosan n y u g t á z n i f o g j u k . 
D e egyúttal g y ű j t s ü n k tagokat i s ! Az ú j t agoka t figyelmeztessük, 
hogy a t a g d í j a t legközelebb lényegesen fel f o g j u k emelni , legalább is 
50 k o r o n á r a , min t más t á r su la tok . A közlemények 10 íve igy is pé ldá-
n y o n k i n t 70 koronába k e r ü l ! 
M i n d e n t a g t á r s u n k n a k vannak gazdag ismerősei . A k á r h á n y lehe t 
közöt tük , aki szívesen megörökí tené nevé t valami nagyszerű a l ap í tvány-
nyal , a m i t T á r s a s á g u n k n a k tesz, h a t u d n á egyál ta lában, hogy van-e 
F ö l d r a j z i Társaság. 
Nagysze rű pé ldákkal szolgál a kü l fö ld . A Lick-obszerva tór iumot 
C a l i f o r n i á b a n Lick nevű pék a l ap í t o t t a , a Carnegie- intézet , a S m i t h -
sonian - Ins t i tu t ion stb. m i n d gazdag polgárok a lap í tványai . Az angol , 
f r a n c i a , néme t és olasz fö ld ra j z i t á r saságoknak mil l ióik vanniak, nem 
csoda, h a népszerűen fe j l e sz the t ik a f ö l d r a j z t u d o m á n y á t . Az a m i dicső-
ségünk , h o g y felfedező u tazónk is va,n elegendő, m í g oláh, vagy szerb 
fe l fedező utazó n incs! N e k ü n k van Benyovszkynk, R a g u l y u n k , Kőrős i -
Csománk , Teleki S a m u n k , Magyar Lászlónk, Lóczy La josunk , Y á m b é r y 
Á r m i n u n k , P r i n z G y u l á n k stb. Ezeknek a számát kel l szapor í tan i , hogy 
m e g t a r t s u k ku l tu rá l i s f ö l é n y ü n k e t ! 
T a g t á r s a i n k segí tsenek! Mindenk i tegye meg a magáé t ! Azér t se 
h a g y j u k magunka t ! M i n k e t nem l ehe t l e t iporn i ! Azér t i s nagyobbak 
leszünk m i n t vol tunk. Osak előre! A titkárság. 
Lóczy Lajos 
emlékét szoborral és síremlékkel óhajtjuk megörökíteni. Felkérjük tagtársain-
kat , különösen a n a g y mester volt tanítványait , hogy gyűjtsenek és adakoz 
zanak. A földrajz tudományának és a geológiának egyik legnagyobb óriása, 
minden időkre szóló lángelméje jeltelen sírban pihen az arácsi temetőben. Első 
kötelességünk szép síremléket ál l í tani neki a Balaton-felvidék mindenfaj ta kö-
véből, korok szerint csoportosítva * hatalmas bazalt-oszloppal tetőzve. Az em-
lék fejezze ki az a lat ta pihenő tudományos munkásságát . 
Ezután szobrot emelünk emlékének Balatonfüreden és Budapesten. Nagy-
ja inkat meg kell becsülnünk, emléküket, meg kell örökítenünk! 
Minden adományt a pénztáros címére kér küldeni a 
Lóczy-szobor bizottság. 
M e g j e l e n t 
a Balaton népszerű leírása, boldogult Lóczy Lajos poszthuimusz müve. 
Címe: „A Balaton földrajzi és társadalmi állapotainak leírása. A Bala-
ton Tudományos Tanulmányozásának eredményei című monográfia-
gyűj temény ada ta i alapján. Budapest , 1921, Hornyánszky." — A szép 
kiál l í tású könyv 194 oldal t e r jede lmű és 51 pompás tábla ékesít i! Bár a 
mű bármely békebeli könyvvel k iá l l ja a versenyt , tag társa inknak mégis 
120 koronáért t u d j u k adni. Bol t i ára 160 korona. A vételár beküldése 
esetén a könyvet portómentesen küld jük el. 
Ennek a könyvnek ott kell lennie minden intell igens magyar em-
ber asztalán, me r t országunk legszebb kincsét és a magyar műveltség 
legnagyobb tudományos m u n k á j á t mu ta t j a be. 
A Bala ton Tudományos Tanulmányozásának eredményei is kap-
hatók még, de csak korlátolt számban. Az óriási mű bolti ára 1000 ko-
rona, t ag tá rsa inknak 600 koroniáért adha t juk . (A topográfiái térkép nél-
kül , mert az kifogyot t ) Egyes részei is kaphatók megfelelő áron. 
Cholnoky 
a Balaton Bizot tság elnöke. 
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G e o g r á f u s - S z ö v e t s é g . 
( G e o s z ) . 
I l yen címmel egyesülés alakult Budapes ten , amelyhez már edd ig 
is kivétel (nélkül csatlakoztak legkiválóbb geográfusaink. Gél ja a geo-
gráfiává! foglalkozókat, t anároka t , előadókat, írókat, té rképírókat és 
tudósokat egyetlen táboriban egyesíteni. Az egység ereje , a cél tudatos 
szervezettség biztosítja a Geosz tagja inak erkölcsi és anyag i érdekeiknek 
védelmiét. 
A Geosz a geográfus munka, a geográ fus tábor megszervezését 
tűz te k i cé l j áu l — nem foglalkozik közvetlenül tudományos fe lada tok 
megoldásával, tehát céljai n e m hozzák összeütközésbe a tudományos fö ld -
ra jz i egyesülésekkel, így a Magyar F ö l d r a j z i Társasággal sem. 
A Geosz legközelebb megoldandó f e l a d a t a i : 
a magya r geográfusok mumkatorvezetének elkészítése a következő 
esztendőkre, 
az iskolai reform kapcsán annak biztosítása, hogy a fö ldra jzot a 
jövőben a középiskolákban m i n t nemzeti t á rgya t alaposabban és több 
fel sőosztál yba n tanítsák, 
tankönyveink színvonalának emelése, 
a szellemi munka korszerű honorálásának kieszközlése. 
A Geosz tagja lehet minden magyar geográfus, aki a belépéskor 
kötelezi m a g á t arra, hogy taigrtársaink j oga i t és érdekei t t iszteletben 
t a r t j a . 
Tagdíj nincs. A Geosiz hivatalos közleményei a Földrajzi Közlemé-
nyekben és a Föld és ember-h&n, esetről-esetre pedig a napilapokban 
jelennek meg. 
A silkert csak az b iz tos í tha t ja , ha mennél többen csatlakoztnaik a 
Geosz-hoz. Felikiérünk mindenk i t , aki geográfiává! foglalkozik, je len tse 
be csatlakozását haladéktalanul a fő t i t ká rnak (VII . , I s tván-ú t 91—93). 
Budapes t , 1922. f e b r u á r ins havában. 
Gróf Teleki Pál dr. Kogutowicz Károly dr. 
elnök. főtitkár. 
A Magyar Földrajzi Intézet 
készíti a legpontosabb kivitelű iskolai és magánhasználatra szánt 
kézi- és fali térképeket, 
atlaszokat; 
földgŐM bőket 
és legjutányosabb áron vállal megrendeléseket is 
városi útmutató térképek} 
tervrajzok 
és minden egyéb térképmunkák elvégzésére. 
Kiadványainak jegyzékét kívánatra szívesen küldi a kiadó-
hivatal (Budapest, V., Újpesti rakpart 2. sz. 
Bethlen Gábor írod. és Nyomdai R.-T. Budapest. — Felelős vezető : Székely A. Antal. 
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Apróbb k ö z l e m é n y e k — 1 7 0 
Irodalom - 181 
Társasági ü g y e k 2 0 5 
Értesítés. 
Értesítjük t. tagjainkat, hogy Társaságunk f. év 
szeptember hó folyamán valószínűleg Sopronban vándor-
gyűlést fog tartani. A további részletekről annak idején 
a napilapok útján tájékoztatjuk tagjainkat. 
Elnökség. 
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Ä Ы A. T VILÁGRÉSZ. 
Utazások és fölfedezések. « s Szerkeszti: HALÁSZ GYULA. 
A VILÁGIRODALOM KIADÁSA. 
M E G J E L E N T : 
I . Amundsen északi útja. (Az északnyugati á t já ró . ) I r t a Roald 
A M U N D S E N . Szerző engedélyével fo rd í to t t a H A L Á S Z Gyula. 
A szerző arcképével, műmellékletekkel és térképekkel. Bolti ára a 
felárra l 242 К . A M. Földra jz i Társaság tag ja inak , a Társaság 
helyiségében, vagy a kiadónál (Magyar-utca 40.): 165 korona. 
1922 ŐSZ FOLYAMÁN M E G J E L E N I K : 
II. S H A C K L E T O N : Az Antarktisz szívében. (Száznyolcvan kilomé-
terre a déli sarktól . ) 
I I I . TORDAY E M I L : Afrikai emlékek. (Bolyongások a Kongó és a 
nagy tavak vidékén.) 
IV. S H A C K L E T O N : Dél. (Az „Endurance" ha jó törö t t j e i . ) A t ra-
gikus végű ku ta tó utolsó ú t j a a hatodik világrészben: a robinsoni 
dráma, amelynek elbűvölő filmjét szivdobogva néztük végig 
Budapesten. 
V. N A N S E N : Az Eszkimók között. 
VI. A M U N D S E N : A déli sarkon. Amundsen, a nagy Nansen honfi-
társa és eszméinek örököse, ezen a csodálatos ú t j á n iramodássze-
rüleg „vet te be" a Föld déli pólusát, öt hét te l vágva elébe a 
Shackleton útvonalán haladó Scott kap i tány hősi csapatának. 
E Z E K E T A K Ö T E T E K E T K Ö V E T I K SÜRÜ E G Y M Á S U T Á N B A N : 
H A E C K E L : Indiai u t i levelek. 
N A N S E N : Szibérián keresztül. — A Fram útja. — Grönland 
hósivatagán keresztül. 
BIRÓ L A J O S : Hét év az emberevők között. (U t i levelek Uj-Gui-
neából.) 
H. R. MILL: A hatodik világrész fölfedezése. 
N O R D E N S K JÖLD: Svédországból Yokohamába. (Az észak-
-kele t i á t j á ró . ) .A nagy svéd utazó eredet i u t i levelei a „Vega" 
hajóról .) 
Y O U N G H U S B A N D : Ázsia szívében. — India és Tibet. — 
Kashmir. 
P E A R Y : Az északi sarkon. 
A H A T V I L Á G R É S Z kötetei nem csupán a föld fokozatos meghódí-
tásának kalandos és lebilincselő tör ténetét regélik el a nagy úttörők 
eredeti följegyzései nyomán: elvonultat ják szemünk előtt a föld regé-
nyes, festői és elriasztó t á j a i t , ezer fa j tá jú népének t a rka életét, a nap-
fényes forróövi országoktól a jéghegyekkel te leh in te t t sarki tenge-
rekig. A H A T V I L Á G R É S Z a hódító fölfedezők mellett az Írásmű-
vészei és a tudomány nagy ja i t is megszólaltat ja gazdag és színes pom-
pá jú útleírásokban. 
Bethlen Gábor írod. és Nyomdai R.-T. Budapest. — Felelős vezető : Székely A. Antal. 
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Tisztelettel ér tesí tem Társasiágunk tagja i t , hogy a tagsági d í j rend-
к щ Ш közgyűlés határozata értelmében 1923. évre 200 koronában álla-
p í t t a t o t t meg, amely összeget ké r jük márciusig beküldeni. 
Előfizetés 1923-ra 400 K, egy-egy régebbi évfolyam 400 K, egy-egy 
füze t 40 K . Mindenféle pénzküldemény „Földra jz i Társaság" címére kül-
dendő V I I I . Sándor-u. 8. sz. alá. 
„Földra jz i Társaság K ö n y v t á r a " címen megjelent kötetek csakis 
a Frankl in -Társu la tná l kaphatók, IV . Egyetem-utca, a tagoknak 25% 
kedvezmény jár. 
A hátralékban levő tagdí jaka t ké r jük haladéktalanul beküldeni, 
mer t különben kénytelenek vagyunk a Földrajz i Közlemények küldését 
beszüntetni . Tisztelettel, titkár. 
Pályázat ifjúsági földrajzi olvasmányokra. 
1. A Magyar Földrajzi Társaság 40 éves fennállása alkalmával Far-
kasfalvi Kornél áll. főreáliskolai t anár , a Társaság rendes tag ja , 1911 
december havában 1000 koronás a lapí tványt te t t , amelyet 1913. junius-
ban, va lamin t 1917 jul ius havában ú jabb 1000—1000, 1918 december 
havában 2000, 1920 február havában 5000 koronával, 1921 ju l ius havá-
ban 20.000 6s 1922 augusztus havában újból 20.000 K-val 50.000 koronára 
egészítet te ki, azzal a rendeltetéssel, hogy ez az összeg „Farkasfa lv i Kor-
nél-alapí tvány" címen kezeltessék s kamatai a földrajzi ismeretek terjesz-
tését szolgáló i f júság i olvasmányok jutalmazására fordí t tassanak. 
2. Az alapí tvány kamatos kamatai 3—3 évenkint ismétlődő pályá-
zat a lapján Ítél tetnek oda. Jelen esetben a mul t pályázat eredménytelen 
volta miat t . 
3. Je len pályázatunkra a pá lyamunkák beadásának ha tá r ide je 1923 
decembetr 31. 
4 A jeligés pályamunkák a Magyar Földrajz i Társaság elnökségé-
hez adandók be. A pályázat titkos. 
5. A pályamunkák megbírálására a Magyar Földra jz i Társaság vá-
lasztmánya 3 választmányi tagból álló bizottságot küld ki. 
6. A pályázat sorsáról a bíráló-bizottság 1924 má jus 1.-ig dönt . A 
pá lyadí j meg nem osztható, ha azonban a pályamüvek egyike sem ü t i 
meg a mértéket, a pá lyad í j kiadása megtagadható. 
7. A pályázat eredménye a Fö ld ra jz i Közlemények 1924. évi egyik 
számában fog közzététetni. A pályadí j átadása az 1924. évi közgyűlésen 
tör ténik . 
8. A nyertes pályamunka, amennyiben nyomtatásban kiadatik, cím-
lapján a következő fe l i ra to t viselheti : „A Magyar Földra jz i Társaság 
Farkas fa lv i Kornél alapjából ju ta lmazot t pályamunka." 
9. A nyertes pályamunka 1924 végéig az alapító rendelkezésére áll, 
ha azonban ezen idő alatt nyomtatásban ki nem adja , tu la jdonjoga visz-
szaszáll a pályázóra. A többi pályamunka a pályázók tula jdonában ma-
rad és legkésőbb 1924 jún ius hó ЗО.-áig visszaadandó. Átvehetők a 
t i tkár tó l . 
10. A pályamunkák kívánatos ter jedelme négy nyomtatot t ív, a 
Földra jz i Közlemények alakjában, garmond szedéssel. Esetleges il luszt-
rációk és térképek a munkála t előnyére szolgálnak. Elsősorban magyar 
t á rgyú pályamüvek juta lmaztatnak. 
Budapest , 1923. jan. 1. 
A Magyar, Földrajzi Társaság Választmánya. 
A M A G Y A R F Ö L D R A J Z I T Á R S A S Á G 
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